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A s u n t o s 
d e l D i a 
M á s d e t r e i n t a y c u a t r o m i l l o -
nes de pesos a n u a l e s r e p r e s e n t a , 
s « m n el s e ñ o r S e c r e t a n o d e H a -
c ienda , e l a u m e n t o d e sue ldo a 
los func ionar ios p ú b l i c o s t a l c o -
mo lo a c a b a d e v o t a r e l S e n a d o . 
Se p u d o , y c r e e m o s q u e se d e -
b i ó , e f ec tuar u n a u m e n t o e n los 
s u e í d o s d e m o d e s t a c u a n t í a . H u -
biera s ido l o r a c i o n a l y lo j u s t o . 
Se p r e f i r i ó sub ir todos los s u e l -
dos, y n o t o m a n d o p o r p u n t o d e 
partida u n a e s c a l a ^ n o d e r a d a — 
¿ t un t erc io , p o r e j e m p l o , p a r a 
los sueldos i n f e r i o r e s , q u e y a es 
aumento a p r c d a b l e — s i n o d u p l i -
cando p u r a y s e n c i l l a m e n t e l a s 
consignaciones m á s b a j a s y s u -
biendo las o t ras t a m b i é n e n c u a n -
tía cons iderab le . 
T o t a l : m á s d e t r e i n t a y c u a t r o 
millones d e pesos . E s u n p i c o . N o 
a s c e n d í a a tanto e l p r i m e r p r e -
supuesto d e gas tos voteido e n 
1902 por e l p r i m e r C o n g r e s o d e 
la R e p ú b l i c a . 
S i e l a u m e n t o se h u b i e s e e f e c -
tuado e n l a s p r o p o r c i o n e s q u e se 
esperaba, y q u e a c a b a m o s d e i n -
dicar, s e g u r a m e n t e n o h a b r í a d a -
do la v o z d e a l a r m a e l s e ñ o r C a n -
do , ex ig iendo n u e v o s i m p u e s t o s 
para r e s p o n d e r a l n u e v o g a s t o ; 
pero ¡ t r e i n t a y c u a t r o m i l l o n e s 
largos d e t a l l e ! 
« * 9 
E s l a « l e y d e l t i m b r e m o d i f i -
cada, es d e c i r , a g r a v a d a , l a q u e 
p r o v e e r á a l a u m e n t o . E l S e n a d o 
r e s o l v i ó e l p r o b l e m a e n u n s a n -
t i a m é n . E l S e n a d o , d o n d e se n o s 
contaba que h a b í a u n a m a y o r í a 
propic ia a l a d e r o g a c i ó n d e l a l e y 
del T i m b r e , n o p a r a s u p r i m i r e l 
ingreso, s ino p a r a v a r i a r l a f o r -
ma d e t r i b u t a c i ó n , d e m o d o q u e 
ésta fuese m e n o s e x p u e s t a a v e -
j á m e n e s y filtraciones. 
T a m b i é n se h a b l a b a d e q u e e n 
la C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s e s -
taban e n g r a n m a y o r í a los p a r t i -
darios d e l a d e r o g a c i ó n d e l a l e y 
del T i m b r e . C o n m o t i v o d e l a u -
mento d e s u e l d o a los e m p l e a -
dos, a todos los e m p l e a d o s , p r e -
p a r é m o n o s a v e r q u e l a C á m a r a 
dará igua l p r u e b a q u e e l S e n a d o 
de la f i r m e z a d e s u c r i t e r i o . 
« « « 
C u a n d o , r e c i é n r e s t a u r a d o s los 
Borbones, se p r o m u l g ó u n d e c r e -
to en l a G a c e t a d e M a d r i d q u e 
e s t a b l e c í a u n a l e g i s l a c i ó n e s p e c i a l 
ae imprenta , e l p r i m e r f i s ca l n o m -
brado p a r a d e n u n c i a r a los p e -
n ó d i c o s d e j a V i l l a y C o r t e q u e 
infringiesen el d e c r e t o se l l a m a . 
baJWendo, y M e l e n d o s u s u c e s o r , 
p a n d ó s e e n l a c o n s o n a n c i a d e 
?s aPeNidos y en q u e e l a u m e n t o 
d5 una s í l a b a e n e l s e g u n d o c o i n -
Cld,a ^ otro a u m e n t o e n e l n ú -
mero de p e r i ó d i c o s d e n u n c i a d o s , 
n semanario s a t í r i c o d a b a , p o r 
2 * f e l p r i m e r l l a -
r d o Mendo , h a b í a s ido s e v e r o . 
^ el segundo. M e l e n d o , s e v e r í s i -
h . ^ ' qile Viniese e n t e r c e r l u g a r 
^ d n a por ape l l ido M e l a m e r i e n -
2 y a P r e t a r í a tanto , tanto los tor -
é a l a p r e n s a d e o p o s i c i ó n , que 
I n ? ^ ' y f Ú l t Í m 0 ' ^ d e 
mar" i S T ^ h a b r í a d e l l a -
m ! ! ! l ^ e s t a b a t e m í e n d o . 
N o h a y p e s t e b u b ó ñ i -
C a e n T a m p i c o 
f ibi5olap!Jegaci6n de MéJiC0 se ha r e . 
•Secretarin SHlgulente cablegrama del 
de anUfino ae delaciones Exter iores 
f u e l l a r e p ú b l i c a : 
p í c o . V a í n ? + ? e s t e bubonica en T a m -
^ PreSentad 'CO>,de Un Cas0 sosPecho-
fué de n n ce varios d ías , no 
Ya ton i^103, mailera confirmado. 
rias. Soprr+SeItodas medidas necesa-
^cretar lo Relaciones, 
— ^r. Corarnib ins . 
d e l o s t e S g r a f i s t x s 
('e aumemnr^mitlda a Pa,acio ^ ley 
(los de r n ° e sueldo a emplea-
emente v ^ ^ s y T e l é g r a f o s , r e u e n -
•* E l Secrpto POr el Congreso. 
doctor 0 de la Presidencia, 
ra pu^aria 0T0 dió orden de qne fue. 
ael Astado ,nniedi í l tamente a l Jefe 
dcl yate "H0*"6 s.e enenentra a bordo 
E n S a n S e b a s t i á n s e e f e c t u a r á l a p r ó x i m a s e s i ó n d e l 
C o n s e j o d e l a L i g a d e N a c i o n e s 
E l v i a j e d e l R e y a B a r c e l o n a . - T r e s n u e v a s l í n e a s a é r e a s . - E s c á n d a l o e n e l C o n -
g r e s o s o c i a l i s t a . - L a c a r e s t í a d e l a v i d a . - C r é d í t o p a r a e l c e n t e n a r i o d e M a g a l l a n e s 
M A D R I D , Junio 23. 
L a p r ó x i m a s e s i ó n del Consejo i e 
l a L i g a de las Naciones se c e l e o r a i á 
¿n San S e b a s t i á n el d ía 27 de Julio, 
s e « ú n se a n u n c i ó boy. 
L A V I S I T A D E L B E Y A B A R C E -
L O N A 
B A R C B D O N A , Junio 23. 
L o s diversos actos a que dará or i -
gen l a v i s i ta del R e y Don Alfonso a 
esta ciudad h a r á n que S u Majestad 
tenga ocupadas todas las horas del 
domingo y del lunes . Inmediatamente 
d e s p u é s de s u llegada, en la m a ñ a n a 
del domingo, i r á a l a Catedral , donde 
se c a n t a r á un T e Deum, y luego pa-
s a r á revista a las tropas frente a i a 
res idencia del gpbernador mi l i tar í 
d e s p u é s a s i s t i r á a i a misa, y m á s tar-
de c o l o c a r á l a pr imera piedra del 
Hospital de Enfermedades contagio-
s a s . 
T e r m i n a d a l a vis i ta a l cuartel de 
Dragones; a lmonaará , y por l a tarde 
a s i s t i r á a l a corr ida de toros a bene-
ficio de l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a . 
E l / gobernador mil i tar le d a r á u n 
baáictuete, d e s p u é s del cua l c o n c u r r i r á 
a' u n a f u n c i ó n de gala en el teatro 
T l v o l l . 
E l lunes I n s p e c c i o n a r á el R e y el 
sitio escogido para el nuevo Palac io 
R e a l , v i s i t a r á los terrenos de l a ex-
p o s i c i ó n y de la Universidad indus-
tr ia l , y a l m o r z a r á con las autoridades 
de l a c iudad. E n l a tarde del lunes 
r e g r e s a r á a Madrid . 
E l R e y Don Alfonso, durante su 
vis i ta a esta ciudad, o c u p a r á las mis-
mas habitaciones que o c u p ó el Ma-
r i s c a l Joffre, de F r a n c i a , cuando vino 
íhace poco a B a r c e l o n a . Lotf r ep ie -
sentantea de todos los partidos po l í -
ticos e g í á n e s f o r z á n d o s e para dar a l 
R e y l a m á s cordial de las bienveai 
I las sociedades de todos los n ¿ i i c e s 
de l a o p i n i ó n han dirigido a i Rey 
para que as is ta a los diversos aclos 
por ellas organizados, que el Rey so-
lo p o d r á aceptar una p e q u e ñ a pro-
p o r c i ó n de estas i n v i t a c i ó n c a . Ade-
m á s , el jefe del gobierno s e ñ o r Dato, 
el general Milans del Bosch, ex C a . 
p i t á n Genera l de C a t a l u ñ a y cti !a 
actualidad Jefe del Cuarto Militar 
del Rey, a c o m p a ñ a r á n a l Monarcí i en 
su viaje a B a r c e l o n a . 
laga y Meli l la, y entre Sevi l la y l e -
t u á n y L a r a c h e . 
E L C O N G R E S O S 0 C C V L 1 S T A 
M A D R I D , Junio 23. 
E l cuarto d ía del Congreso Socia-
l ista se s e ñ a l ó por un gran e s c á n d a -
lo, que se produjo cuando el diputa-
do social ista s e ñ o r Prieto Tuero acu-
s ó a los sindicalistas de intervenir 
en l a po l í t i ca , contraviniendo sus 
principios. 
D e s p u é s de haber sido expulsados 
los perturbadores, el Congreso em-
p r e n d i ó l a d i s c u s i ó n de la c u e s t i ó n 
E L P R O B L E M A B E L A C A R E & T I A 
D E L A T I D A 
M A D R I D , Junio 24. 
E l Consejo de Ministros d i scut ió 
hoy el problema del alto costo ue las 
subsistencias. 
Los precios de muchos a r t í c u i o s en 
E s p a ñ a siguen en alza, p r o v o c a n ú J 
repetidas protestas en Madrid y en 
todas las provincias . 
L a s frutas y legumbres han slao 
los ú n i c o s productos a g r í c o l a s que se 
han abaratado. E s t o es consecuencia 
de las abundantes cosechas. L a ropa 
y el calzado han resultado mucho 
de s i se deb ía o no incorporar a l a x m á s costosos durante los ú l t i m o s seis 
tercera internacional de Moscou. E l 
debate entre los extremistas y mode-
rados fué muy acalorado, p o n i é n d o s e 
de manifiesto radicales divergencias 
de criterio sobre el part icular. 
meses. E l acto del gobierno a l fijar 
los precios ha surtido poco eiecto, 
porque los comerciantes hal lan me-
dios para burlar l a ley. E l Di iector 
General de Abastecimientos, con i a 
N I J E T A S L O E A S A E R E A S 
M A D R I D , Junio 24. 
S e g ú n reales decretos publicados 
ihoy, se e s t a b l e c e r á n l í n e a s a é r e a s 
destinadas a l transporte de correá-
pondencia y pasaje entre Barce lona y 
P a l m a de Mal lorca, Barce lona y M á -
C a t o r c e e m p r e s a s y c i n c u e n t a i n d i v i d u o s p r o c e s a d o s a 
c a u s a d e l o s e s c a n d a i o s o s ' l i m o s d e l p e t r ó l e o " 
C O M P A Ñ I A S F R A U D U L E N T A S i E n un caso se dice que los vendedo- L A D E S R A T I Z A C I O N B E G A L T E S -
N B W Y O R K , Junio 24. | res de la Crown Gi l Company propa-1 T O N 
Cuatro c o m p a ñ í a s petroleras, diez garon la fa l sa especie de que un hijo | G A L V E S T O N . Junio 24% 
casas de corretaje y unos cincuenta del ex-Presidente Roosevelt era di-j Con l a ayuda de unos diez expertos 
individuos han sido procesados por el ¡ rector de la c o m p a ñ í a , de l a cual se: del Departamento de Sanidad se ha 
anuencia del Pr imer Ministro y Mi -
nistro de l a G o b e r n a c i ó n , h a decidido 
adoptar e n é r g i c a s medidas para im-
poner los precios fijos; pero t o d a v í a 
no se sabe c u á l e s m é t o d o s s e r á n em-
pleados para real izar este f i n . 
U N C R E D I T O P A R A E L C E N I E f l A . 
R I O B E M A G A L L A N E S 
M A D R I D , Junio 24. 
E l Ministro de Estado, Marques de 
L e m a , ha pedido un c r é d i t o de 500,000 
pesetas para sufragar los gastos de 
una d e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a que s e r í 
enviada a Chi le con motivo del Cen-
tenario de Magal lanes . 
gran jurado federal bajo l a a c u s a c i ó n 
de haber usado e l correo para defrau-
dar a los que Invirtieron dinero en 
esas empresas y que perdieron mil lo-
nes de pesos, s e g ú n se a v e r i g u ó hoy. 
E L T I M O B E L P E T R O L E O 
N E W Y O R K , Junio 24. , 
A l darse publicidad j a los proce 
das. E s p é r a s e que las autoridades | dlmientos ^ catorce empresas .y c in-
deoft'a que no t a r d a r í a en r ival izar empezado la m o v i l i z a c i ó n de las fuer 
coh la Standard Gi l . i zas p a r a una prolongada c a m p a ñ a 
Acciones de esta c o m p a ñ í a s e g ú n ¡ contra las ratas a fin de impedir la 
uno de los cargos se vendieron a ca" 
pltallstas, en Chicago a dos pesos 
veinte y cinco por acc ión y d e s p u é s se 
v e n d í a n aquí a tres pesos, d e s p u é s de 
haberle costado a los corredores n a -
da m á s que siete y medio centavos. 
Vegionallstas c o o p e r a r á n con ios m o - | cueI1ta Individuos por fraudes que se i C O M E N Z O L A O F E N S I V A G R I E G A 
n á r q u i o o s para hacerle un gran ieci ' 
bimiento a l Monarca . 
Se dice que el R e y Don Alfonso 
abriga la I n t e n c i ó n de venir frecuen-
temente a Barce lona para examinar 
los progresos de las obras dei nuevo 
Palacio , donde intenta residir varias 
temporadas cada a ñ o . 
E l gobernador civi l declaro ^.ue 
h a n sido tantas las invitacioiie.-? que 
C O N T I N U A E L A V A N C E B O L S H E -
V I K I 
L O N D R E S , Junio 24, 
L a s fuerzas bolshevlkls c o n t i n ú a n 
arrollando a los polacos a lo largo 
del ferrocarr i l Zhmer ihka-ProskU. 
roff, a l suroeste de K i e v dice l a co-
m u n i c a c i ó n oficial del m i é r c o l e s en-
viada desde Moscou y recibida aqu í 
por l a v í a Ina lámbrica . 
A n ú n c i a s e t a m b i é n que se h a I n i -
ciado una "reñ ida batal la" a l oeste 
de Retchitsa. L o s polacos se dice que 
e s t á n apoyados a q u í por dos trenes 
blindados. 
L O S A M E R I C A N O S Q U E P E L E A R O N 
E N K I E V L L E G A R O N A T A R S O Y I A 
V A R S O V I A , Junio 22. 
L o s americanos que estuvieron en 
lo m á s recio de l a pelea alrededor de 
K i e v Jrecientemente, h a n llegado a 
Varsov ia s in novedad. F u e r o n los ú l t l 
mos que abandonaron l a ciudad y tu , 
vieron que atravesar la zona de fuego. 
E l convoy americano de carros y 
ambulancias fué rodeado a veces por 
tropas de la c a b a l l e r é a bolshevikl y 
estuvo a punto de ser capturado dos 
veces. L a unidad Inc lu ía catorce con-
ductores de ambulancias, guardias e 
I n t é r p r e t e s y oficiales de la C r u z 
R o j a . 
les achacan, los a g e n t é s del gobier-
no han dado a conocer a l p ú b l i c o ¡ 
que han empezado una c p m p a ñ a na-
cional contra los promotores que han 
estafado a l p ú b l i c o r o b á n d o l e millo- j 
hes de pesos de pocos meses a esta 
parte. 
Se acusa a las c o m p a ñ í a petrole-
r a s y varios corredores y otros de 
haber utilizado el correo para come-
ter estos fraudes. D í c e s e que han en-
g a ñ a d o groseramente a l púb l i co . 
C O N T R A L O S T U R C O S 
O P O S I C I O N A U N P R O Y E C T O 
F I N A N C I E R O 
M A D R I D , Junio 24. 
Se intenta hacer en E s p a ñ a u n a 
e m i s i ó n de bonos ascendenta aproxi- I 
madamente a cuatrocientas mi l ( ) ' 
pesetas a f in de proveer fondos para 
la compra de la C o m p a ñ í a T r a s a t - ' 
l á n t i c a A l e m a n a . í 
Los p e r i ó d i c o s de esta capital, e s -» 
pecialmente " L a Libertad"' y l a re - ¡ 
vista " E c o n o m í a y Hacienda", comba- j 
ten rudamente l a e m i s i ó n . Ambos i 
per iód icos se oponen a la idea de que ! 
se permita que esa cantidad de d iñe - [ 
ro pase a Alemania ahora que E s p a - j 
ñ a ofrece muchas oportunidades pa-1 
r a el desenvolvimiento industr ia l . 
E x p r e s a n a d e m á s la duda de que los 
financieros e s p a ñ o l e s permitan I-i 
e m i s i ó n de esos bonos. 
B O B A A R I S T O C R A T I C A 
M A D R I D , Junio 23. 
L a Pr incesa Victor ia Rctlbor, hija 
del P r í n c i p e Max, V o n iiatfbor ex-
Embajador de Alemania en Madrid, 
contrajo nupcias ayer c m el M a r q u é s 
E L P R O H I B I C I O N I S M O E N L A 
A R G E N T I N A 
B U E N O S A I R E S , Junio 24. 
Cuatro miembros de l a C á m a r a de 
Diputados han anunciado su propós i -
to de introducir un proyecto de ley 
para prohibir l a Importac ión , fabrica-
c i ó n y venta de los licores a l c o h ó l i -
cos. S I l a ley es aprobada sur t i rá 
efecto un a ñ o d e s p u é s de su promul-
g a c i ó n . 
E s t e es el primer esfuerzo legisla-
tivo que se h a hecho en la Argentina 
en pro de l a p r o h i b i c i ó n . 
R E C O N O C I M I E N T O B E L N U E T O 
G O B I E R N O G U A T E M A L T E C O 
W A S H I N G T O N , Junio 24. 
E l gobierno de H e r r e r a en Guate' 
mala , sucesor del doctor E s t r a d a C a -
brera, ha sido reconocido por los E s -
tados Unidos, s e g ú n se a n u n c i ó hoy 
en el Departamento de Estado . 
P O L I C I A M U E R T O 
B B L F A S T . Junio 24. 
Se h a recibido aquí la noticia d é 
Omagh de que el po l i c ía Micheal Hoen 
fué herido de muerte hoy, mientras 
prestaba servicios temporales en T i p . 
perray. • 
L a p r ó x i m a l l e g a d a d e l a c o r a z a -
d o " A l f o n s o X I I l " 
A los Hebreos de habla e s p a ñ o l a 
P r ó x i m a l a llegada a l puerto del 
acorazado e s p a ñ o l "Alfonso X I I I " , 
que viene a Cuba en hermosa m i s i ó n 
de paz, y toda vez que se preparan 
para su recibimiento grandes festejos 
me creo en el deber de l l amar la aten-
c i ó n de los numerosos hebreos b a l k á -
nicos que en la Habana residen, pro-
p o n i é n d o l e s l a a d h e s i ó n a este home-
naje fraternal a los marinos hispanos 
y a lo que ellos representan. 
S ó l o sociedades cubanas y e s p a ñ o -
las figuran hasta ahora entre las que 
se disponen a contribuir a la magna 
r e c e p c i ó n qua se prepara; ello es ver 
dad. Pero t a m b i é n es cierto que pocas 
ocasiones como esta se p r e s n t a r á n a 
los descendientes de aquellos Judíos 
que vivieron hace siglos bajo e l cielo 
y el sol da E s p a ñ a , J a m á s olvidados, 
para testimoniar su amor imperece-
dero hac ia l a t i erra ^(ue les dejó el 
recuerdo de su rico idioma y que si un 
día f u é Injusta con ellos, hoy pro-
c lama su a d m i r a c i ó n a nuestra raza , 
por boca de sus altos intelectuales y 
hasta acaba de ofrecer s u val iosa pro 
t e c c i ó n a muchos de nuestros her-
manos,, en d i f í c i l e s c ircunstancias . 
F u é E s p a ñ a , en efecto, l a que en es-
tos a ñ o s t r á g i c o s , cuando un reguero 
de p ó l v o r a incendiado abrasaba el ex-
tremo Oriente de Europa , t o m ó a su 
S M Y R N A , Junio 24. 
E l e jérc i to griego ha iniciado u<ta 
ofensiva contra •i él o tu zas de" Mus-
tapha K e m a l Bajá , el jefe nacionalis-
ta turco, s e g ú n parte oficial expedi-
do por el cual general del e j é r c i t o 
griego hoy. 
L o s griegos e s t á n alcanzando é x i t o 
dice el parte, cuyo texto es el s i -
guiente : 
" L a ofensiva del e jérc i to griego 
contra las fuerzas de Mustapha K e -
mal B a j á e m p e z ó el 21 de Junio. L a s 
operaciones alcanzaron éx i to . E l ene-
migo se c o n c e n t r ó en las inmediacio-
nes de A k - H i s s á r a cincuenta y ocho 
mil las a l Nordeste de E s m i m a y f u é 
atacado de frente y por los flancos. 
Se r e t i r ó a la desbandada y A k -
H i s s a r fué ocupado por nuestras tro-
pas. Anoche continuamos el avance 
hac ia el Norte. 
p r o p a g a c i ó n de la peste b u b ó n i c a . E s -
p é r a s e que la d e s r a t i z a c i ó n dure un 
a ñ o y que el costo total ascienda a 
$150,000 de los cuales $12.500 han s i -
do concedidos ayer por la ciudad. Se ^ ^ d u a y e n . _,_ _¿.T 
han colocado mil ratoneras. Once mil ( 0 > I R A L O S A L T O S P R E t í O . S 
L E R I D A , Junio 24. 
Ayer se o r g a n i z ó en esta ciudad 
una m a n i f e s t a c i ó n de mujeres para 
protestar contra los altos precicj:: de 
los a r t í c u l o s de pr imera neces iJad. 
E L P R E S I D E N T E W 1 L S G N Y L A 1 Cuando las manifestantes l legarou 
trescientas m á s v e n d r á n de New. G r -
leans y se han pedido 8,000 a otros 
lugares. 
C O N V E N C I O N B E M O C R A T A 
W A S H I N G T G N . Junio 24. 
Noticias de San Franc i sco dicen" 
que el Presidente Wilson h a b l a r á a 
la c o n v e n c i ó n nacional d e m o c r á t i c a 
por el t e l é f o n o de larga distancia. 
E s t a noticia s in embargo fué des-
mentida hoy en la C a s a Blanca . 
L O S G R I E G O S E N S M I R N A 
L a s f i e s t a s e n P i n a r 
d e l R i o 
P A R I S , Junio 24. 
U n despacho de la agencia Havas , 
procedente de Constantinopla, fecha-
do el m i é r c o l e s , dice que el e j érc i to 
griego que t o m ó l a ofensiva en Smyr-
na y t a m b i é n el correo otomano de 
esta ciudad. 
S e g ú n l a i n f o r m a c i ó n dada a lúa 
en Boulogne el d ía 21 de Junio duran-
te la conferencia de los primeros mi -
nistros aliados se dió carta blanca a 
Grec ia en cuanto a las medidas mi -
litares en T u r q u í a , acordadas en la 
'i conferencia de Hythe el día anterior. 
D e s p u é s de T a conferencia de Bou-
logne l a ú n i c a a l u s i ó n a medidas mi -
litares contra T u r q u í a fué la conteni-
da en noticias de que los planes del 
Mariscal Pocn y del F e l d Mariscal 
Sir Henry Wilson h a b í a n sido apro-
bados. 
Los primeros ministros, s e g ú n se 
P inar del R ío , Junio 24. 
D I A R I G . — H a b a n a . 
Con motivo de celebrar su o n o m á s -
tico el Alcalde de esta ciudad doctor 
Juan Cabada, fué declarado .festivo 
el d ía de hoy.1 E l programa de feste-
jos se c u m p l i ó en todas sus partes. 
E n las carreras de a u t o m ó v i l e s ven-
ció Marcelino Amador, que manejaba decidieron que estas medidas se 
un Stutz, haciendo el recorrido en 
ocho minutos, 45.6 segundos 
al Ayuntamiento, una d e l e g a c i ó n de 
ellas p e n e t r ó en el edificio y piulo ui 
Alcalde que se les uniese. Aai lo la¿o 
la mencionada autoridad, mar ,aando 
a la cabeza de la m a n i f e s t a c i ó n por 
las calles de l a c iudad. 
S E L E V A N T O L A C E N S U R A S O -
B R E L O S C A B L E S D E M E J I C O 
W A S H I N G T O N , Junio 24. 
L a c o m p a ñ í a t e l e g r á f i c a mej icana 
a n u n c i ó ayer que se h a b í a suspen-
dido toda censura del gobierno so-
bre los cablegramas. A s í se ha noti- i 
ficado al Departamento de Estado hoy [ 
jjor la Embaja.da americana en l a c iu . j 
dad de Méj ico . 
E L E E R R O C A PR.TT- B E T E H U A N - ! 
T E P E C \ 
C I U D A D de Méjico . Junio 24 . 
E l general Salvador Alvarado, Mi-
nistro de Hacienda s u p l i c ó hoy a l j 
Congreso que anulase el convenio 
con el ferrocarr i l de Tehuantepec an-
teriormente operado por Spearson and 
Son de Londres . 
E l general Alvarado declara que el 
gobierno h a perdido m á s de nueve 
millones de pesos en esta t r a n s a c i ó n . 
L a m a n i f e s t a c i ó n popular, celebra-
da en honor del Alcalde, en l a que 
figuraban cien autos ocupados por 
distinguidas damas y s e ñ o r i t a s , y 
m á s de mi l quinientos ginetes, r e s u l t ó 
b r i l l a n t í s i m a , fué presenciada por u n ! 
inmenso g e n t í o . 
E n l a casa ayuntamiento, el doctor 
Cabada r e c i b i ó a la C o m i s i ó n organi-
zadora quien a nombre del pueblo le 
hizo entrega de un presente. 
E l s e ñ o r Pruneda p r o n u n c i ó un dis-
curso de s a l u t a c i ó n , que el Alcalde 
muy emocionado c o n t e s t ó , agrade-
ciendo el homenaje que se le h a c í a . 
E n el hotel E l Globo, se c e l e b r ó un 
necesitaban inmediatamente, en vis 
ta de la gravedad de la s i t u a c i ó n , de-
I N T I T A C I O N * I O S P E R T O B I S T A S 
A M E R I C A N O S 
C I U D A D D E M E J I C O , Junio 24. 
E l Presidente Provis ional s e ñ o r 
Adolfo de la Huerta ha Invitado a 
cuarenta p e r i ó d i c o s de los Estados 
bida a que las fuerzas de Mustapha Unidos a que e n v í e n r e p r e s e n t a n t e » 
K e m a l llegaban a los Dardanelos. I a estudiar la s i t u a c i ó n de Méj ico . 
Soles que navegan ya en demanda de 
estas hermosas playas. No olvidemos 
que son los mismos que fueron a 
Constantinopla, S a l ó n i c a y otros puer 
tos de la T u r q u í a y a l l í protegieron ' , 
las vidas y haciendas de muchos de banquete de m á s de cien cubiertos 
nuestros hermanos L a s sociedade: Patr ia y Maceo , 
Tengan presente,' que, y a p r ó x i m a í 0 6 1 6 ^ 0 " 1'ailes en llonor dtl doc-
i e s t i n f h ^ nUeStr^ L a velada v reparto de premios ce^ 
l e r a n a S vez Z ^ f ^ , lebrada anoche en las Escue las P í a . 
oerana, ta l vez no este lejano el d í a L . Q 0 1 . u , br i l l an t í s ima 
en que los hijos de E s p a ñ a , s a t i s f e - ¡ r ^ a m p l i o s ^ 
chos de s u espiritual parentesco con estos actos 
nosotros, s a l u d a r á n cqn c a r i ñ o en 
a l g ú n puerto la llegada de alguno de 
nuestros barcos que tremole en su po- ' 
pa la bandera de la estrel la de S lón . \ 
Invito pues a mis correl igionarios; 
todos, especialmente a los j u d í o s es-
p a ñ o l e s de l a Habana, para reunimos 
a tomar acuerdos con el indicado fin 
a cuyo efecto los cito para hoy vier-
nes a las cuatro de la tarde en es-
ta su casa, Neptuno 40. 
B , B L I S 
E l n u e v o e d i f i c i o d e l A u t o m ó v i l 
C l u b d e C u b a 
L a Direct iva del A u t o m ó v i l Club de 
Cuba h a celebrado ayer tarde, en su 
domicilio social , una importante j u n -
ta. L a p r e s i d i ó e l s e ñ o r A n d r é s de 
T e r r y , a c t u ó de secretario e l doctor 
Alfredo G. D o m í n g u e z y en e l la se 
tomaron en definitiva acuerdos que 
inic ia una é p o c a de gran prosperidad 
para el C l u b . 
L o s planos para una nueva y sun-
tuosa casa fueron aprobados 
E l A u t o m ó v i l Club de Cuba, por los 
miembros que lo constituyen y los 
apellidos que figuran en su l ista de 
socios puede considerarse como ge-, 
nuina I r e p r e s e n t a c i ó n del prestigio 
social de la R e p ú b l i c a , con cuyo t í tu lo 
h a de figurar muy pronto en la Aso-
c i a c i ó n Internacional de Clubs de 
A u t o m ó v i l e s . 
Sobre este part icular hemos de ha -
blar recientemente, puesto que el de 
Se l e v a n t a r á e l soberbio edificio 1 «arro l lo de esta sociedad no supone 
E L C G R R B S P G N S A L . 
L A C R I S I S M I N I S T E R I A L C H I -
L E N A 
Santiago de ChB»: Junio 23 
en el M a l e c ó n , en los terrenos y a ad-
quiridos por l a sociedad. 
E l proyecto es del ingeniero de la 
C o m p a ñ í a de Construcciones y U r b a -
n i z a c i ó n , s e ñ o r Rafae l Goyeneche. E s 
solo la buena marcha de una institu 
c i ó n privada, y a que entre las finali-
dades que persigue hay muchas que 
redundan en mejoras p ú b l i c a s , como 
l a u r b a n i z a c i ó n de las ciudades y la 
el edificio de bello v elegante estilo a t e n c i ó n de las carreteras de l a R e -
c o n s t a r á de tres p i - f ™ 1 ^ ' sino' ^ b i e n P°r<iue a l ex-
tender su prestigio por el extranjero a r q u i t e c t ó n i c o ; sos y en ellos se d i s p o n d r á de cuan-
tas ' comodidades se precisa en un 
L a perspectiva de una s o l u c i ó n de, c lub perfectamente montado. Median-
la cris is ministerial antes de l a s ! te una sabia d i s t r i b u c i ó n aparte los 
elecciones presidenciales del v iernes : departamentos destinados a los so-
p a r e c í a en extremo remota esta no-1 cios, h a b r á en los tres pisos, garage 
che. debido a los repetidos fracasos i capaz para ochenta a u t o m ó v i l e s 
A t í s o a los Chauffenrs 
Con motivo de la p r ó x i m a llegada 
del Acorazado "Alfonso" X I I I " . 
E l C o m i t é automovilista, c i ta por 
oste medio a todos los 
de los principales partidos en sus 
esfuerzos para acordar la represen-
tac ión del grupo de l a a l ianza l iberal 
L a s obras comenzaran en breve, 
pues en l a junta de ayer se f a c u l t ó 
al s e ñ o r Presidente para firmar en j 
pasea en triunfo por todas partes el 
nombre de Cuba. 
E L C A M B I O E N T R E C O L O M B I A 
Y E S T A D O S U N I D O S 
N E W Y G R K , Junio 24. 
Hoy han llegado a q u í en el vapor 
e n el gabinete, que s e r á Res id ido por seguida las escri turas y act ivar todo Santa Marta procedente de Kingston 
F e d e r í o Puga Barne , Pr imer Minls-1 lo concerniente a conseguir ver rea- £ a m a j . c f _ p _ u f , r t o s _ centroameri?a-
c o r a p a ñ e r o s I tro de G o b e r n a c i ó n en el gabinete ¡ lizado el proyecto lo m á s pronto po 
que deseen inscribirse o s impatizar ' que d imit ió el 18 de Junio. sible. . 
con su ayuda a engrandecer el Home- 1 Se e s t á llevando a cabo una a m a r . A l entrar el A u t o m ó v i l 
cargo los intereses hebreos en muchas ! naje a los marinos del "Alfonso X I I I ' • ga controversia entre las principales 
de aquellas poblaciones, donde resi- ! pueden pasar por el café " E l Auto 
Club de 
nos quinientos mi l pesos en monedas 
de oro de los Etados Unidos, consig-
nadas a varias casas bancarlas ame-
den mil lares de "judíos españoles"' y j m ó v i l " " sito en la calle de San Jo-
basta les o f rec ió a estos su ciudada- | sé esquina a Amistad, con lo cual 
nía. ] harán un acto de verdadero patrio-
E s t a ú l t i m a c ircunstancia solaraeu- \ tisrao. 
te es bastante a mi parecer pava Pueden presentarse para su ins 
Justificar nuestra c o o p e r a c i ó n en los 
fraternales festejos que v^n a cele-
brarse en honor de los marinos espa-
facciones contendientes respecto a ! cimiento, puesto que f o r m a r á en pia-
la c u e s t i ó n de la g a r a n t í a de l a neu . I zo breve en el concierto de intercam. 
tralidad administrativa durante l a s ' bio con las grardes sociedades simi-
elecciones del viernes. Los observa-! lares del mundo, ha de hacerlo re-
dores p o l í t i c o s declaran que esta h a í vestido de la magnificencia y distin-
sido una de las principales d i f icu l - , c ión que caracter iza a esta clase de 
cr ipc ión , todos los d ías de 12 v media 1 ludes en las tentativas para construir I sociedades en todas partes, las que 
3 p. m. ¡ m i Ministerio a s a t i s f a c c i ó n de am- i sustentan con m á s positivos m é r i t o s 
L L C O M I T E i bos partidos 1 el sello a r i s t o c r á t i c o . 
Cuba en s u nueva fase de engrande* r lcanas y enviadas por banqueros 
Colombianos a fin de dar estabilidad 
a l cambio entre su p a í s y los Estados 
Unidos. 
E n la actualidad el peso colombia-
no vale noventa cenBtavos en oro 
americano. Hace un a ñ o cuando la 
balanza comercial f a v o r e c í a a Colom-
bia el peso colombiano va l ia 1.176 
aquí. 
E l C l u b 
R o t a r l o 
E n la s e s i ó n de ayer del Club Rota-
rio de l a Habana, c o n t i n u ó la discu-
s i ó n sobre l a mejor manera de pre-
p a r a r a la mujer cubana para traba-
j a r en el comercio como dependiente. 
D e s p u é s de un animado debate, se 
a c o r d ó , a propuesta del s e ñ o r Anto-
nio Hidalgo, exhortar a los comer-
ciantes a que sea en el propio esta-
blecimiento de cada cua l , donde se 
ins truya debidamente a las emplea-
das por medio de conferencias, para 
que el trabajo de las mismas resulte 
m á s eficiente cada día. 
Terminado ese asunto, f u é l e í d o un 
escrito del C lub Femenino de Cuba, 
en el cual se solicitaba l a coopera-
c i ó n de los rotarlos para lograr que 
sea autorizada l a r i f a de un solar, 
con fines bené f i cos , y para establecer 
u n a academia especial de i n s t r u c c i ó n 
para mujeres. 
Se acordó acceder a lo solicitado, 
y t e r m i n ó la s e s i ó n . 
I R K U S T K B A J O E L D O M I N I O 
S O V I E T 
I R K U S T K , Siberia , Junio 19. 
E l r é g i m e n soviet se h a establecido 
plenamente en Irkus tk . Todas las ins 
:'titncione9 Ihan sido nacionalizadas. 
L a mayor parte de los establecimien-
tos se han cerrado y se necesita un 
permiso hasta para comprar un pe-
r i ó d i c o . 
L a s condiciones de las subsisten-
cias son de las m á s graves. Se dis-
tribuyen raciones de pan negro que 
no puede obtenerse excepto por el 
uso de las tarjetas del gobierno, y 
aun entonces en p e q u e ñ a s cantida-
des. Unos cuantos comerciantes chi -
nos trafican con este pan que cuesta 
doscientos cincuenta rublos l a l ibra . 
Poos extranjeros permanecen en 
Irkus tk . Todos los c ó n s u l e s han sal i -
do de la ciudad. U n grupo de diez 
y ocho oficiales ingleses que fueron 
¿ lechos prisioneros de guerra fueron 
enviados a Moscou la semana pasada. 
C a l c ú l a s e que 10,000 chinos sal ieron 
de I r k u s t k hoy en d i r e c c i ó n de l a 
frontera China . L o s funcionarios de-
c laran que l a cr is i s de las subsisten,, 
cias c o n t i n u a r á hasta la p r ó x i m a co-
secha. 
E s t a ciudad fué el teatro del tráf ico 
fin de l a empresa del almirante K o l -
chak se e s f o r z ó para establecer un 
gobierno supremo en Siberia. A q u í 
f u é ejecutado y enterrado; pero ú n i -
camente un funcionario soviet y dos 
trabajadores pueden indicar el lugar 
donde yace el c a d á v e r . I r k u s t k es hoy 
una ciudad de soldados. 
E l corresponsal de l a Prensa Aso-
ciada al llegar a I r k u s t k tuvo que dar 
un rodeo de dos mi l mi l las , Invlr -
tiendo en é s t o seis semanas desde 
Vladivostok al t r a v é s de C h i n a y Mon 
golia y al t r a v é s del trayecto de 700 
mi l las del desierto de Gobldz. F u é e l 
primer americano que t r a s p a s ó 1* 
frontera soviet desde el E s t e desde 
que hundió el r é g i m e n de K o l c h a k . 
Traspasando l a frontera de Mongolia 
e n t r ó en el nuevo estado conten de l a 
r e p ú b l i c a del Lejano Griente y tuvo 
necesariamente que esperar en l a c a -
pital de esta r e p ú b l i c a Verkhnle-
Udinsk, para obtener el permiso de 
los bolshevikis para entrar en terr i -
torio soviet. Se le c o n t e s t ó desde I r -
kus tk que un representante de l a 
prensa americana s e r í a muy bien acó., 
gido y las autoridades del estado con-
ten recibieron instrucciones é e pro-
veerlo de un salvo-conducto a l tra-
v é s de una serie de puestos militares 
has ta Irkustk . 
Se h a c í a necesario efectuar este 
viaje al trav.s de l a ruta vieja de las 
caravanas, a fin de qüe el correspon-
sal pudiese eludir lo que se l l ama "el 
punto negro de Siberia", distrito cer-
c a de China, donde los restantes r e a c . 
cionarios, bajo las ó r d e n e s del gene-
r a l Semenoff, apoyados por fuerzas 
japonesas c o n t i n ú a n bloqueando l a 
r u t a ferroviaria que conduce a R u s i a . 
L a s i t u a c i ó n del Lejano C r í e n t e re-
viste un In terés primordial para l a 
autoridad soviet. E l quinto e jérc i to 
bolshevikl que q u e b r a n t ó el poder del 
Almirante K o l c h a k e s t á estacionado 
cerca del lugar y acechando los mo-
vimientos y sucesos en Verkhnle-
U d i n s k y Chita . E l lado bolshevikl del 
r í o Celenga h a sido atrincherado de 
nuevo y el e j é r c i t o soviet e s t á prepa-
rado para l a a c c i ó n en el caso de que 
su territorio sea Invadido por los ja., 
poneses. 
H a y directa c o m u n i c a c i ó n por fe-
r r o c a r r i l y por t e l é g r a f o desde aqu í 
has ta Moscou, y se dice que los trenes 
cubren la distancia en catorce d í a s . 
T o d a clase de personas tienen que 
v i a j a r en tercera clase o lo que es lo 
mismo en los carros de carga. L o s 
altos funcionarlos del gobierno, s in 
embargo, e s t á n excentos de esta re-
gla. L o s p e r i ó d i c o s de a q u í publican 
los partes oficiales diarios relativos 
a las operaciones en el frente polaco 
y las declaraciones de Nikolai Lenine , 
P r i m e r Ministro Ruso bolshevikl so-
bre los asuntos extranjeros del pa í s . 
E x c u r s i ó n c i e n t í f i c a á 
l a C i é n a g a d e Z a p a t a 
L a S e c r e t a r í a de Agr icu l tura , Co-
mercio y Trabajo , ha comisionade a l 
doctor J u a n T . Roig, distinguido Bo-
t á n i c o y Catedrá t i co de His tor ia Na-
t u r a l del Instituto de P i n a r dei Río ' 
para organizar u n a e x p e d i c i ó n c i ent í f i 
c a a l a C i é n a g a de Zapata con eb-
jeto de estudiar la flora de esa intere-
sante r e g l ó n muy poco conocida. 
A c o n j p a ñ a r á n a l doctor Roig, a l -
gunos otros t é c n i c o s , entre ellos e l 
s e ñ o r Marcelino Cremata , jefe del 
Departamento de B o t á n i c a y el se-
ñ o r S. C. B r u ñ e s , Jefe del Departa-
mento de Fitopallgfa de la E s t a c i ó n 
Exper imenta l A g r o n ó m i c a . 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
E s t a tarde, a las tres, c e l e b r a r á :' 
s i ó n extraordinaria la C á m a r a de Re-
presentantes para tratar de la ley de 
aumento de sueldo a los empleados. 
0 umo 2 5 ü e 
L A B U B O N I C A E N P O T O S I 
C I U D A D D E M E J I C O , Junio 24. 
Dos casos sospechosos de peste b u -
b ó n i c a se anuncian en Cerrito, E s t a -
do de San L u i s de P o t o s í , seguu el 
Consejo Federa l Sanitario. 
E L B E P R E S E N T A J Í T E D E L G O -
B 1 E R > 0 M E J I C A N O E X W A S -
H I > G T O > 
L A R E D O , Tejas , Junio 24. 
E l s e ñ o r Fernando Iglesias Caldo, 
ron, alto comisario mejicano, del go-
bierno de tacto s a l d r á de esta ciudad 
hoy para Washington. 
E l carro privado en que vino desde 
la ciudad de Méj ico ayer lo u t i l i zó la 
s e ñ o r a de L a Huerta , esposa del P r e , 
sidente provisional que se dirige aho-
r a desde Sonora a l a capital de M é -
lico. ' 
L A E X P O R T A C I O N D E P E T R O L E O 
C I U D A D D E M E J I C O , Junio 24. 
70,000 barri les de p e t r ó l e o crudo 
fueron exportados de los puertos deV 
golfo mejicano durante el mes de 
mayo, s e g ú n se a n u n c i ó oficialmente 
hoy. 
L O ^ D E S O R D E Ñ E S E N L 0 N D 0 N -
D E R R Y Y L A N U E V A P O L I T I C A 
I N G L E S A 
B B L F A T S , Junio 24. 
Dos muertes m á s han ocurrido co-
mo consecuencia de los d e s ó r d e n e s 
do Londonderry elevando el ntujefa 
total de muertos conocidos a once. 
Tina mujer nombrada MSllcs f u á 
muerta anoche, mientras se hal laba 
de pie a la puerta de su propia ca -
sa, y Wi l l l am R . Rankins , s u c u m b i ó 
a las heridas Inferidas por los t i r a -
dores sinn felners que dispararon con 
tra él mientras se d i r ig ía a darle pien 
so a sus caballos. 
L O N D O N D E R R Y , Junio 24. 
Mas tropas inglesas han llegado a 
esta ciudad y su mayor actividad en 
los esfuerzos que hacen para pro-
teger las vidas y haciendas ha pro-
ducido una i m p r e s i ó n tranquilizado-
r a . Solo -ocasionalmente se han o ído 
tiros d e s p u é s de la media noche. Dos 
tiradores han sido arrestados por los 
soldados. A d e m á s de atacar a los t i -
radores con carros blindados y ame-
tralladoras, las tropas han efectuado 
muchos trabajos de salvamento. 
Cuando se dec ía anoche que los 
el café . 76 frai3 gramos 
na 35 
E l cobre 
ciento 
a c e n t ú a su baja m t r ^ ^ 
E n Inglaterra, ol >Jaa^a. ^ 
descenso en los P r e c i o T ^ t U 
L u Northampton ia" C0Iltm(ia ' 
bricas de calzados no L ^ ^ ú 1 
lida para sus i u i p o r t a n t S í f ^ U í 
y han parado el traba 0lmc>s ^ 
O b s é r v a s e en todas r L ^ 
p ú b l i c o manifiesta la t e S 8 % 
inltar 
sable. 
sus gastos a lo más ^ . H 
11% 
Peí 
Comentando esto, dice p1 <• 
I que la mejora del cambi,? V 0 ^ ' 
ai franco a tañe , ha ?n 
c í r c u l o s financieros ^ S ? 
e m o c i ó n rayana en pánico 0íi % 
Los especuladores de m" ' -
habían venido francos a p l ^ ' 
s ú r a n s e a comprar para 
operaciones. 
" L O S E S T A D O S U N I D O S " 
A R T I C U L O S P A R A C A B A L L E R O S 
E S P E C I A L I D A D E S D E L A C A S A 
R o s e n w a l d & V ^ e i l d e C h i c a g o 
E g i d o y C o r r a l e s 
T E L E F O N O M . 1 6 3 6 
es 
feiners estaban a punto de ata- W r y dij0 hoy que no h a b í a visto en 
varias casas carros blindados fue. i herido hace'dos meses. U n a mujer de 
ajenldo Moore í u é atacada a tiros 
hoy mientras se asomaba a una ven-
tV'H. 
E l saqueo de anoche fuá m á s ex-
tenso que nunca. Se anunciaron nu 
merosos casos de hombres armados y 
enmarcarados que visitaron las casas 
de los unionistas y los nacionalistas, 
d á n d o l e s de plazo un par de horas pa-
r a despejar sus alojamientos. 
U n soldado i n g l é s que p r e s t ó ser-
vi >s aurante toda la guerra a l des-
cribir sus experiencias en Londonde-
r r y dijo oy que no h a b í a visto en 
F r a n c i a nada que se pudiese compa-
, , r a r con la s i t u a c i ó n de Londonderry 
ho.fe " ! a l . h ? r ^ 0 M l e ? a ' 0n a l o S ! Volaban balas en todas direcciones, 
don quiera que se d ir ig ía y es m a r a -
villoso que se hayan perdido tan po-
ron llevados a toda prisa a l lugar, 
a p a r t á n d o s e las tropas. 
L a planta del gas t a m b i é n ha sido 
protegida por hombres armados. 
Aparte alguno que otro tiro no 
hubo verdaderas descargas hasta esta 
itftfde. E l gas c e s ó de i luminar la 
ciudad :i las cinco de esta m a ñ a n a y 
los habitantes de algunos barrios se 
vieron en grandes apuros, s in a l l -
infMitos, sin alumbrado y sin pan. 
Parto de los distritos adyacente^ 
son recorridos por los voluntarios 
f'.e Ulsters, mientras los voluntarios 
i cionalistas protegen sus propios 
distritos. 
hospitales durante la noche 
On barbero apellidado Mac I-au-
í'Hng, fué muerto esta m a ñ a n a de u a , 
balazo. E l tiro fué disparado a larga | pa?TJ¡?_5f: 
distancia por uno de los tiradores. E l 
cadáver do un viajero comercial que 
¡-o hallaba en la calle, en e l mismo 
punto donde fué muerto el martes, 
fué recogido durante la m a ñ a n a . 
Se han construido barricadas a t ra -
v é s del principal camino que conduce 
a Londonderry con un esfuerzo apa-
rente para estorbar l a marcha de las 
tropas. Algunas de las l íne>^ t e l e f ó -
nicas y t e l egrá f i cas han sido inte-
rrumpidas. 
Varios s inn feiners arrestados por 
U n ataque por una turba de tres-
cientos contra l a plata del gas ano-
che fué frustrado por l a fuerza mi l i -
tar que o c u p ó la planta. 
Var ia s partes de la ciudad care-
cieron de alimentos hoy. 
L A F I E B R E A M A R I L L A E N E L 
S A L V A D O R 
"WASHINGTON, Junio 24. 
U n a epidemia de fiefibre amari l la 
en la parte noroeste del Salvador, 
fuerza mil i tar estaban provistos, cerca de la frontera guatemalteca se 
P H I L A D E L P H I A , Junio 24. 
L l e g ó el L a k e Charlotte de Cien-
fuegos . 
Sa l ió el Coccsa p a r a Santiago. 
N O R F O L K , Junio 24. 
S a l i ó e l K i o w a para l a Habana . 
C H A R L E S T O N , Junio 24. 
L l e g ó la goleta Albert W . Robin- 6ej0 de Ministros en e l ministerio de 
son de l a H a b a n a . /Negocios Extranjeros presidido por el 
e l movimiento de baja mundial que se 
ha registrado en varios mercados. 
I N T E E V E N C 1 0 N D E L GOBIERJíO E N 
L A P R O X I M A C O S E C H A 
P A R I S 25. 
E s t a m a ñ a n a se ha celebrado Con. 
L A A M I S T A D H I S P A N O - D í G L E S A 
L O N D R E S , 28. 
L a Sociedad a n g l o e s p a ñ o l a de l a 
G r a n B r e t a ñ a ha celebrado una, reu-
n i ó n . D e s p u é s de una brillante confe. 
N E W O R L E ^ N S , Junio 24. 
L l e g ó el L a k e Cahoon de oagua. 
Sa l i ó el L a k e Gor in para Ant i l la . 
M O B I L A , Junio 24. 
L l e g ó la goleta C i m a de la Habana. 
T A M P L A , F L O . , Junio 24. 
L l e g ó el Cotopaxi de la Habana y 
la goleta Margueritem Wemyss de la 
H a b a n a . 
L I V E R P O O L , Junio 24. 
S a l i ó el E a s t e r r S in para Nuevitas. 
de armas y municiones en abundan-
c i a . Fueron entregados a la p o l i c í a . 
E n t r e los arrestados se hallaba un sa-
cerdote que fué puesto en libertad po-
co d e s p u é s . , 
E l d e s t r ó y e r que l l e g ó al r ío Foy le 
so v i ó obligado a cambiar de fondea-
dero esta m a ñ a n a por los tiros que 
se le d i r ig ían . 
M J E T A P O L I T I C A I N G L E S A H A C I A 
I R L A N D A 
L O N D R E S , Junio 24. 
U n a nueva p o l í t i c a para hacer 
frente a l a s i t u a c i ó n Ir landesa se 
p r e s a g i ó hoy cuando el procurador 
general por I r l a n d a le dijo a l a Cá-
ruara de los Comunes que el gobier-
no h a b í a recibido una oferta de los 
servicios de tres mi l oficiales y sol-
dados de l a a s o c i a c i ó n de soldados l i -
cenciados de Ulster , a g r e g á n d o s e que 
l a oferta se estaba considerando cui-
dadosamente. L o s p e r i ó d i c o s l ibera, 
les ingleses han recibido noticias de 
que corren rumores de que semejan-
te paso se estaba considerando y han 
expresado la o p i n i ó n de que é s t o exa-
c e r b a r í a l a animosidad irlandesa. L o s 
soldados empleados en Ir landa has -
ta aqu í han sido regimientos proce-
dentes del lado i n g l é s del canal , y el 
empleo de soldados pertenecientes a 
una f a c c i ó n ir landesa podr ía dar por 
resultado e l principio de una guerra 
c i v i l . 
^TAS S O B R E L O S D E S O R D E N E S D E 
L O N D O N D E R R Y 
L O N D O N D E R R Y , Junio 24. 
Desde el medidla no ha habido v i r -
tualmente t í r o e o de ninguna clase por 
parte de las fuerzas unionistas y na-
cionalistas que durante una semana 
han estado e m p e ñ a d o s en una verda-
dera guerra c iv i l . 
Ninguna tentativa se ha hecho to-
dav ía para reanudar los negocios. 
L a s calles t o d a v í a e s t á n desiertas y 
la p o b l a c i ó n no sale a la calle. E n 
una Junta celebrada hoy por los Ma-
gistrados, el general Campel l d ió se-
íruridades de que el gobierno propor-
c i o n a r í a tropas suficientes para la 
p o t e c c i ó n de los ciudadanos pac í f i co s 
de Londonderry. E x p i d i ó una procla-
ma ordendo que se pusiese en vigor 
l a orden de la queda desde el s á -
nado entre las once de la noche y 
las^ cinco de l a m a ñ a n a del domingo 
U n total de diez y siete personas 
han perecido, y veinte y nueve han 
resultado heridas durante los com 
bates de l a ciudad, s e g ú n parte ofi-
cial expedido esta tarde por l a poli-
cía. Dice el parte que cinco personas 
fueron muertas y diez heridas. Dice 
el pasado s á b a d o ; dos fueron muertas 
y cuatro heridas el lunes; tres muer-
tas y una her ida el martes; tres 
muertos y catorce heridos el m i é r 
coles y cuatro muertos el Jueves 
Un muchacho nombardo Georere C a l 
Jwel l fué atacado a tiros mientras se 
hal laba asomado a u n a ventana. E s -
t0. m a ñ a n a el c a d á v e r de P a t r i c k 
Plnnket, viaiero comercial y muy 
conocido en Be l fas^como Jugador de 
Trlkcket , se h a l l ó en l a calle de Bis 
hop y. fué trasladado a una e s t a c i ó n 
de bomberos. F u é muerto inmediata-
mente d e s p u é s le haber enviado un 
telecrsma a su esposa, d i c i éndo le que 
.̂ e hal laba sano y sa lvo . Y un 
barbero í ipe l l idado Mac L a l Gliud 
h a declarado s e g ú n noticia comuni-
cada al Departamento de Estado hoy 
por la L e g a c i ó n s a l v a d o r e ñ a , en con-
formidad con el convenio sanitario 
pan-americano. 
L a s noticias enviadas a la l e g a c i ó n 
por el Ministro s a l v a d o r e ñ o de R e -
laciones Exter iores d e c í a n que se 
h a b í a n descubierto cuarenta y nue-
ve casos y que de é s t o s diez y siete 
han dado un resultado fatal. E l distri-
to infectado., agregaban estas noti-
cias, h a b í a sido aislado de las partes 
restantes de la r e p ú b l i c a y se espera-
ba que no se propagase l a enferme-
dad. 
E L B A S E - B A L L E N L O S E E . Ü U . 
Resultado de los juegos celebiados 
hoy: 
L I G A A M E R I C A N A 
s e ñ o r Millerandw i 
E l Consejo a p r o b ó en principio el 
proyecto do ley sobre r é g i m e n del t r i -
go, i 
E l proyecto establece el nomora-
miento de una C o m i s i ó n especial, en la 
que e s t a r á n representados los trigue-
ros y harineros interesados. 
A s í mismo el proyecto establece l a 
compra por el Estado, de los trigos i n . 
d í g e n a s y los e x ó t i c o s pero é s t o s s ó l o 
E L P R E S I D E N T E D E L A C A S A ! ^ a c a f t d s T c ^ L r ^ a supllr la 
„ . _ _ . .escasez que se produzca. , 
" S T U I Z " , E X P U L S A D O D E L A — — 
G R A T E T U M U L T O E N R O M A 
R O M A 25. 
N E W Y O R K , Junio 24. j E n R o m a e s t a l l ó ayer un grave con-
Allen A. R y a n , Presidente de la fIlcto elltre los estudiantes y los agen 
Stutz, Motors C a r Company que se tes de l a f ^ r z a p ú b l i c a , mientras se 
v i ó comprometido en una controver- conmemoraba l a entrada de I t a l i a en 
s ia con las autoridades de la bolsa l a guerra . E l acontecimiento o c u r r i ó 
de New Y o r k , cuando se alegaba que Vov que la guardia rea l i m p i d i ó a los 
e x i s t í a un monopolio en las m á q u i n a s estudiantes que hic ieran manifestacio. 
Stutz, ha sido expulsado de l a bolsa, "es ante el Palacio R e a l . Pronto em-
segun se a n u n c i ó hoy por l a Junta pezaron los disparos, 
de Gobernadores. ' U n altercado entre un c a p i t á n de l a 
guardia real y un c iv i l e x c i t ó los áni_ 
míos y entre los dos campos se e n t a b l ó 
t a m b i é n a los sacerdotes y a los di-
vorciados de ambos sexos. 
E l T I A J E T E L J E T D E G R E C O . 
A T E N A S , 28. 
A preguntas de un diputad) sobre reac ia dada por e l doctor M . H e r r y 
el v iaje del rey Alejandro c o n t e s t ó Thomas sobre las peregrinaciones a 
el s e ñ o r Venizelos manifestando lo Santiago de Compostela, el vizconde 
siguiente: B u r h a m , que p r e s i d í a l a reun ión , pu-
" E s e viaje no tiene finalidad poli- so de relieve las importantes y eatre-
t ica alguna, y el rey Alejandro lo chas relaciones a n g l o e s p a ñ o l a s en el 
real iza usando del derecho que a todo A r t e y el Comercio , 
ciudadano asiste de hacer un viaje do j T e r m i n ó reconociendo l a necesidad 
recreo-" del conocimiento del idioma e s p a ñ o l , 
E l s e ñ o r Venizelos rinde tributo de hablando d e s p u é s S i r Arthur H a r d i n . 
agradecimiento al rey ¡?or su actitud ge, quien a b u n d ó en los mismos senti . 
desde que ocupa el Trono y por sus mientos. I 
desvelos en pro de los intereses pa-
trios . 
E L B O M B A R D E O B E T a , . 
P a r í s , 20. E l ministro 
comunica la siguiente nota- ^ 
" E l día 18 de Mayo, a las 
l a m a ñ a n a , trece buques h , H 
ques abrieron fuego contra «i e':' 
to de E n z e l i , desde una digt p'li'-' 
doce mil yardas, cayendo f4^ 
granadas sobre el edificio rt* V1̂  
ñ a s . Inmediatamente salier«! 
encuentro, para pedir exniip ,a ̂  
unas corbetas con bandera ^ i ^ 
E l almirante de la flota 
qui c o n t e s t ó al emisario ner^ Cht: 
d o l é : ^ 
Encargado por el Gobierno í., 
Soviets de ejercer vigilancia * 
mar Caspio, y considerando oí!1,11 
barcos del almirante Denlkln» 
se hal lan en Enze l i constituve! ^ 
amenaza para .la tranquilidad d 1111 
tas aguas, o r d e n é fuesen bomW 
dos y ahora pido que me sean ! ? 
gados esos barcos y el puerto 
de e s t á n fondeados. flÍM' 
. Se ha contestado al almirantea 
chevíriue lo siguiente: 
"Primero. Que el Gobierno 
protesta e n é r g i c a m e n t e contra 
bombardeo, pues este no ha sláó J 
tivado por provocac ión alguna. 
•'Segundo. Que las fuerzas'del ,i 
mirante Denikine están refüflJÍ 
en un puerto neutral, y que, con Z 
glo al derecho y costumbres £ 
nacionales, han sido desarma^ 
pero que, sin embargo, el Goblefii 
persa e s t á dispuesto a ontablar 5* 
gociaciones sobre este punto con (' 
(Gobierno de los Soviets; y 
'-'Tercero. Que el Gobierno 
no ha aceptado en modo algnfloi 
o c u p a c i ó n de Enze l i por los 
tas." 
E l Gobierno persa, por 
del ministro de Negocioso Hxljíjí 
ros, l l a m a r á l a atención del 
de l a L i g a de las naciones si 
tos asuntos.'' 
B O L S A 
T Ü E L C O D E F N A U T O M O T T L — T R E S 
A R I S T O C R A T A S G R A T E E M E J i T B 
H E R I D O S 1 
F O N T A I N B ^ L E A U , 28. 
E s t a tarde, a l a sal ida de Pontaine- todas las naciones europeas, 
L A C O N F E R E N C I A D E D E R E C H O D i 
T E R N A C I O N A L 
P O R S M O U T H . 28. ! 
L a Conferencia de l a A s o c i a c i ó n del 
Derecho Internacional se h a reunido 
hoy, asistiendo representantes de cas i 
entre 
bleau, un a u t c m ó y i l , conducido por e ¡ i a s E s p a ñ a , 
el rey de Grec ia , a l embocar l a ca - i j^,) llegado a ú n los delegados 
lie de la Falsondevie, en el á n g u l o que alemanes que se encuentran invita-
f.»rma el bulevar de P a r í s , se ci:uzó ¿0St 
cdu uu ecche coiducido .. . ,f e. chofer E i presidente, lord Reading promin 
P r u a l en el cu tu 'han ?1 oo^de y l a c jó un discurso hablando especialmen 
condesa de Kergar iou y la vizcondesa te sobTe la s i g n i f i c a c i ó n e importan-
dv G é n o v a . c ia i e }a Sociedad de las Naciones. 
¡ E l coche del rey de Grec ia v i r ó a l a Aludiendo a los Estados Unidos di-
dorechu para evitar un choque pero 
L A P O L I T I C A D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S H A C I A G U A T E M A L A 
el conducido por el chofer P r u a l se 
a p a r t ó hac ia l a izquierda c h o c ó violen 
una violenta batal la durante la cual tamente con un árbo l y v o l c ó 
C O N C I E R T O ; t 
se cambiaron m á s de 300 disparos de 
r e v ó l v e r . Cinco guardias resultaron 
muertos y m u r i ó t a m b i é n un c i v i l . 
E i rey de Grec ia d e s c e n d i ó de su au 
t o m ó v i l y se a p r e s u r ó a recoger a las 
v í c t i m a s que t r a n s p o r t ó en su coche 
a l a c l í n i c a de l a calle de Deuxvl l l es . 
• E l conde de Kergar ion tiene un mus 
lo fracturado. Su hijo tiene el brazo 
izquierdo destrozado, y los dos han s i -
do amputados. 
Su estado se considera m u y grave . 
L a vizcondesa de G é n o v a tiene frac-
turada una pierna y los otros viajeros 
S a n L u i s , junio 24. 
C. l í . E . 
W A S H I N G T O N , Junio 24. 
" L a p o l í t i c a de los Estados Unidos V e i n t i t r é s personas gravemente h e r í -
respecto a l a actual s i t u a c i ó n de G u a das . 
t é m a l a , s e g ú n dice e l Departamento Todos los p e r l ó d i c a o s comentaban 
¡ de E s t a d o ñ c o n s i s t i r á en tratar a l go- estos graves incidentes. ' I t Giomale 
! bierno de H e r r e r a como sucesor'cons. d'Ital ia" y " I I Tempo" los explotan pa 
I t i t u c í o n a l dal gobierno de E s t r a d a r a atacar violentamente a l Gobierno. 
Cabrera . , por el contrario e l "Meseaggero" 
U n cuidadoso estudio de la s i t ú a - atribuye l a culpa a l a prensa naciona-
I c i ó n guatemalteca ha revelado el he- l i s ta a l a cual reprocha de excitar los , recibieron contusiones 
cho de que no se a p e l ó a ninguna me. e s p í r i t u s . 
dida violenta por los adversarios de . u_ 
E s t r a d a Cabrera. E n verdad la ú n i c a R O M A , 26. I 
violencia f u é l a cometida por las tro- L a s 'per'sconas heridas durante los 
pas al mando de E s t r a d a Cabrera que disturbios de ayer se elevan a ocho. 
bombardearon la capi ta l . ¡ R e i n a enorme e m o c i ó n entre l a po-
^ r J Z Z T f - "residente E s t r a - blacl6n, qUe cada vez e s t á m á s excita-
? n r ™ v fue sometida en debida da estos lamelltables incidentes. 
S o n - n S r n f P T laA ^samblea Generalmente se atribuyen a las fuer-isaclonal de Guatemala. Acto s e g u í -
jo : ' 
"Que firme o no el Tratado de V e r -
sal les los Estados Unidos s e g u i r á n 
siendo los defensores de l a dignidad 
humana ." I en el parque de Mendoza por.la® 
^ Y . da de M ú s i c a del Estado Mayor * 
E L ABARATAMEEIíTO D E L A T I D A Bjérc i t0 i el viernes 25 de Junio * 
J o s é R a m ó n M e z a 
M u r i ó ayer, v í c t ima de ua dfei 
ciado accidente, nuestro estlmaxsici: 
amigo el caba l í erooo y coirectolflü 
J o s é R a m ó n Meza, hijo del InüWt 
ble escritor y pol í t ico cubano Raaíj 
Meza y S u á r e z I n c l á n . 
L a muerte del señor Meza, 
contaba muchas simpatías en nacatii 
buena sociedad, s e r á generalnieni 
sentida 
E l sepelio se efectuará hoy 4 la 
cuatro de l a tarde, saliendo el túltí 
j o funeral de l a casa número o5 ii 
l a Calzada de San Lázaro, 
Llegue hasta los famlliaréB M f 
fortunado amigo, y muy especialiiiei 
te a su viuda, la distinguida setafl 
L u z Suárez V e r a de Meza, y a su sí 
ñ o r a madre, L o l ó Suárez IncláMfll 
da de Meza, el testimonio de nuestn 
condolencia. 








































P a r í s . 27. 
E l movimiento de baja en diver-
sos a r t í c u l o s e s t á causando u n a pro-
funda p e r t u r b a c i ó n en todos los mer-
cados comerciales. 
E n E l Havre , y desde el d í a 80 del 
pasado mes, e l a l g o d ó n ha perdido 
244 francos en cada cincuenta ki lo-
Detroit . . 
San L u i s . 
B a t e r í a s : 
el Detroit; 
el San L u i s . 
. . 021 000 200—5 6 0 
. . 000 000 000—0 S 1 
Oldham y Ainsmith por 
Sothoron y Bi l l ings por 
L o s d e m á s clubs de esta L i g a 110 
t e n í a n juegos s e ñ a l a d o s para hoy. 
L I G A N A C I O N A L 
New York , junio 22. 
C. H . E . 
Chicago . . . 000 100 000—1 6 2 
New Y o r k . . . 300 000 OOx—3 10 1 
B a t e r í a s : Vaughn, Martin y Bai iey 
y O ' F a r r e l l por el Chicago; N e b í y 
Snyder por el N é w Y o r k . 
do l a asamblea p r o c e d i ó a designar 
un presidente provisional, quien en 
virtud de los t é r m i n o s de la constitu-
c ión guatemalteca h a expedido una 
proclama llamando a nuevas eiecclo, 
nes para presidente que se celebra-
rán en el p r ó x i m o mes de agosto. Co-
mo quiera que se han llenado todos 
los requisitos de fa coustitucioDal 
guatemalteca, el gobierno de Carlos G E N O V A , 26 
zas mi l i tares . 
L a P o l i c í a por su liarte, trata de 
hacer responsables a los nacionalistas 
A y e r se han practicado siete detencio-
nes. L o s registros hechos en l a So-
ciedad dalmata no han dado n i n g ú n 
resultado. 
E L «RETTÍA R E G E T f T E , , E N C E N O T A 
1920, de S a 10 P m. , 
1. Paso doble 'Alegr ía ' . -X 
2. Overtura 'Si yo fuera rey.-i 
Thomas. 
3 . F a n t a s í a Morisca 'La corle 
Granada' .—Chapí . 
A. Potpourrit de aires cubaMM 
pié del coco'.—L. Casas. i 
5. D a n z ó n ' L a úl t ima rmfytf 
ó . One Step ''Dom in Bom 
bay ' .—H. Carro l l . _ - • 
(f) J O S E M O L I N A TORRES 
t á n Jefe y Director de la " 
A I S r . D o m i o g o 
D e s e a ver lo , p a r a t í a asunto 
e l S r . ] m z s f. Eg3ü 
M a n z a n a d e G ó m e z 
I 23375 
E l S e ñ o r 
H e r r e r a s e r á considerado como el 
sucesor constitucional del de E s t r a -
da Cabrera . 
Brooklyn, junio 24. 
C. H . E . 
P i t t sburgh. . . 100 000 010—2 14 3 
Brooklyn . . . 0 0 1 050 OOx—6 Vó 2 
B a t e r í a s : Adams, Meadows, Pondcf 
y Schmldt por el Pi t tsburgh; Mamaux 
y Mil ler por el B r o o k l y n . 
Boston, junio 24, 
C . H . 
San L u i s . . . 0 3 0 000 301—7 9 1) 
Boston . . . . 201 001 000—4 l a S 
B a t e r í a s : Schupp, Goodwin y Ci¿-
mons por el S a n L u i s ; Me Q u U a n , 
E a y e r s y Gowdy, O W e i l l por ei bos-
t ó n . 
C o r r e o e x t r a n j e r o 
E L R E T D E O R E C I A E N P A R I S 
| P A R I S , Mayo 22 
1 E l rey Alejandro de Grec ia , acom-1 
a p a ñ a d o de dos oficiales de ordenaaza,1 
I ha llegado esta m a ñ a n a a P a r í s , a las 
dos y veinte por l a e s t a c i ó n de L y o n . I 
F u é recibido en la e s t a c i ó n por mon ' 
s ieur Recq de Fauquieres , director del 
Protocolo, en r e p r e s e n t a c i ó n de mon. 
s ieur Dechanel ; por un representante 
de monsieur Mil lerand, presidente d«l 
Consejo, y por el ministro de Grec ia en 
P a r í s . 
E l rey l levaba el uniforme de a lmi . 
raute griego y fué aclamado vivamen-
te por l a multitud a su sal ida de l a 
e s t a c i ó n de L y o n . 
Fi ladelf ia , junio 24. 
C . H . £ . 
L A P R O D U C C I O N D E T R I G O S E > 
F R A N C I A 
P A R I S 25. 
ü n corresponsal especial del "Ma-
tln" t e l e g r a f í a desde el mismo centro 
de Beauce, granero de F r a n c i a , quo 
este a ñ o las esperanzas de cosecha 
son las m á s hermosas que se han co-
nocido hasta el d í a . 
Desde ahora se tiene l a cas i segu-
Cinc inat l ; Smith, Causey y Gal l la y 1 rida(i de que 0011 l a cosecha de este 
Wheat por el B1iladelfia.' i a ñ o habr-' suficientemente para cu-
" I br ir las necesidades del p a í s , a pesar 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O ' de lo cual eI P ú b l i c o no exige pan 
N E W Y O R K , Junio 24. ¡ blanco, y se sigue moliendo trigo a 
Sal ieron el Santa Teresa para l a ' oclleuta por ciento. 
Ochenta y un alumnos de l a E s c u e l a ' 
Naval de Cádiz qué rea l izan un viaje 
de p r á c t i c a s en el crucero " R e i n a R e -
gente", visitaron ayer los astil leros de 
Ansaldo, donde fueron muy obsequia-
dos. 
F u e r o n a c o m p a ñ a d o s del c a p i t á n de 
corbeta don Arsenio Rogi . de los ofi. 
c í a l e s del barco, y del alto personal 
de l a casa y del representante en E s -
p a ñ a s e ñ o r T e r á n . 
L o s alumnos salen hoy para Spczia 
y Ñ a p ó l e s . 
I T I M P I E S T O S O B R E E L C E L I B A 
T O 
P A R I S , 27. 
Él S-juado ha vitf.dc, d e s p u é s de 
una r e u n i ó n muy vt / jenta, l a sobre. 
t>t!a para les o é . i l e é v para las fami-
l ias s in hijos . L a tasa, en o referente 
a los celiiH-s aumoi ta en un 25 por 
c'.-into el importe dei impuesto gene-
r a l sobre las rentas. P a r a los ca sa , 
dos sin hijos este aumento es de 10 
por 100. E l nuevo impuesto afecta 
l o s é R a m ó n M e z a y S u á r e z I n c l á n 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a las cniatro p. m., 
los que suscriben, su viuda, hija, madre, hermano, marlro política, 
t íos y demás familiares, suplican a sus amistades se sirvan concu-
rrir a la casa mortuoria. Av enida de la República (antes San Lá-
zaro) 85 para tV-sde allí acompañar el cadáver hasta el Cementerio de 
ColOn, donde se le dará cristiana sepultura. 
Habana, 25 de Junio de 1020. 
Luz Suárez, viuda de Mewi; Dolores 
Miguélina Meza y Suáiez; Dolores 
Suárez Inclán vda. de M<!za; Lui s Fer -
nando Meza; Matías Meza; Isabel Suá-
rez Inclán de Remírez de Estenos; Mi-
caela Vera de Suárez; Isabel Suárer 
de López Miranda; Juana, Luis , Leon-
cio, Venancio y José Suárez; doctor 
Rubén López Miranda. 
P. 68 
L e a n l a s 
Certif ico: 
Que desde hace añoS 
m á m e n t e , vengo v f ™ 0 ^ ^ 
descremada en polvo nifioí 
para l a alimtjntaclón ae 1 trc 
que padecen enfermedades s^^, 
intestinales y P " ^ ' . ^ 
que no puedan d i g ^ r las ^ 
obteniendo resultados 
r í o s en todos los casoa. 
(f,) D r . Armando J . 
Médica C l r u J ^ 
Marzo de 
E l envase de la L * * » 
es ahora litografiado. 
Cincinati . 
F i lade l f ia . 
B a t e r í a s : 
. . 301 000 010—5 7 
• . 100 017 000—3 9 
Sallee y Wingo por 
Habana; el Sfaretg para Ant l i la y el 
L a k e F lat tery para Santiago. 
B A L T I M O R E , MD., Jul io 24. 
Sal ieron el Mangore para Santia-
KO y el L a k e H a r r i a para Cienfuegos 
BOSTON', Junio 24. 
Sa l ió el Plainfield para B a ñ e s . 
E x c u r s i ó n M a r í t i m a p a r a r e c i b i r a l a c o r a z a d o e s p a ñ o l 
A L F O N S O X I H 
( E M P R E S A R O Q U E Ñ I P E R E Z ) 
D i s p o n e m o s d e l h e r m o s o v a p o r J u l i á n A l o n s o , d e l a E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a y d e los m e j o r e s 
r e m o l c a d o r e s d e l p u e r t o : A t l á n t i c a , C u b a , M a r i e l , M a r t h a , H e l e n , I s a b e l , J o s é G o n z á l e z , M a n u e l a y 
F e m a n d o , q u e y a e s t á n i n s c r i p t o s p a r a f o r m a r e n l a e s c u a d r i l l o d e h o n o r q u e s a l d r á a v a r i a s m i -
l las d e l M o r r o a d a r l a b i e n v e n i d a a los m a r i n o s e s p a ñ o l e s . 
U N D I A D E G R A N R E G O C I J O 
N o d e s p e r d i c i e l a o p o r t u n i d a d q u e o f r e c e m o s d e u n a g r a d a b l e p a s e o m a r í t i m o , y d e c o n t e m p l a r 
e l h e r m o s o p a n o r a m a q u e o f r e c e r á el l i t o r a l d e l a H a b a n a a l r e c i b i r l a v i s i t a de l a n a v e d e l a R E A L 
cba repercute en muchos mefcadoB del j M A R I N A D E G U E R R A E S P A Ñ O L A 
L o s economistas no dudan q ü e T i 1 N O T A S : T e n e m o s r e m o l c a d o r e s c o n c a p a c i d a d d e 3 0 a 3 0 0 p a s a j e r o s , p r o p i o s p a r a A s o c i a -
nmpio anuncio de no tener que com- cione's. C a s a s C o m e r c i a l e s . L o s bo le tos l l e v a n l a f i r m a d e los e m p r e s a r i o s y u n sel lo de g a r a n t í a , v se 
prar trigo en otros puntos para el abas , . . . . . , . . . f, •iT T 1 " t 1" «'n i »» 
t e c i m í e n t o do F r a n c i a h a influido en l v e n d e n en las v i d r i e r a s d e los p r i n c i p a l e s c a t e s , c o m o L a i s l a , c e n t r a l y B e n g o c h e a . 
o l a t e o n a « ' 0 ! I P 





ro es e_ 
Pas. hacen ^ J f ^ e no 
michas personas que ^ 
S h a - s p e r c a s ouo s e ^ . la ^ 
P<*o os 1̂ caso, q ^ g j 
Si" usted o s t i j p 
. todas esas 
Pero 81. -- l0 
na tintura « d í c u í ) iPíi resultará ridH-J1 
rí"3 un? r i a U d^ , s s ^ 
L a s consecuencias halag&doras de 
ese hermoso aspecto de nuestra cose-
canas. 
Tí . ti t  P^V^.mÍo ñor ̂ . ' í ' 
te,' resultar-i reffia p íi el V 
U L a Tintura » o ^ f ^ \ 
l.re y regid por m * inven-» ^ j ) * , 
nir el - ^ H o j a n t o ^ ^ b ^ C 
manera ^D . , 
,tarlo. 
,iomo 
MScte de una 
es imposible no 
L a Tintura S ^ a l e s 
pe 
ü e muy ^ L f ^ ^ d ^ 
tanguea, se ^ ^ ^ n T * 
y droguerías al til *?tu 




























































A R O L X X X V i n 
m M i t ü M L A M A R I R A J u n i o 2 5 de 1 9 Z 0 P Á G I N A T R E S . 
D I A R I O - D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
j ó s e I- RiveRO-
AOMINISTBADOH; 
Sr. Conde del Rivero 
F C N O A D O B V 1S32 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O X : 
H A B A N A 
$ 1-60 
1 B»** n 4-SO 
3 I d ' ^ 2 " 9-Or' 
6 Id- ,18-00 
j A-flo 
A P A B T A D O 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6-03 
6 I d . I * - O O 
1 A n o ^ 1 - 0 ° 
R E C A C C i O N : A-6301. A D M I N I S T R A -
A-fi201. I M P R E N T A : A-5334. 
P R O V I N C I A S 
1 mes - * 1-70 
3 Id . S-OO 
6 Id .. 9 -50 
1 AAo - , .19-00 
1010. T E L E F O N O S . 
C I O N Y A N U N C I O S 
MIEMBRO LBCANO E N CUBA >>F X.A P R E N S A ASOCIAnA 
la» 
Asocl-dd:i únicamente tiene derecho a utilizar para su pa-
-f* fndos los despachos -rae en este periódico se le acrediten así oomo 
pación, toaos iv ^ ^ íierediten n, otra fuente de información, 
noticias locales y . 
L a s h u e l g a s y d C o n g r e s o 
Reunido el Congreso a r e g a ñ a d i e n -
tes ha aprobado la ley de aumento de 
l\¿o a los empleados púb l i cos y 
piensa legislar sobre el problema de los 
alquileres de las casas. Queda otra 
cuestión de mayor trascendencia to-
davía; la de las huelgas. Nada han 
dicho'las Cámaras sobre este proble-
ma cuya solución pide y espera con 
t J v i v o anhelo el pa í s . L a s huelgas 
íc suceden per iód icamente . T r a s una 
corta tregua se renuevan los conflic-
tos en la Bahía . Siguen a ellos los que 
se agitan entre los a lbañi le s , los t ipó-
grafos y los empleados ferroviarios. 
Tras un paro viene otro, como si es-
tuvieran encadenados, como si obede-
ciesen a una consigna fatal. As í es tá 
el país sufriendo sacudidas que inte-
rrumpen su normalidad, que producen 
hondos quebrantos en sus intereses, que 
ahondan el desequilibrio entre el tra-
bajo y la producc ión y que, como fu-
nesta consecuencia, aumentan la im-
portante carestía de la vida. 
El Congreso ve y siente este pro-
ceso periódico de las huelgas. E l C o n -
greso sabe que en C u b a , como en otros 
países, es esta la c u e s t i ó n capital. E l 
Congreso no ignora que en F r a n c i a , 
Inglaterra, Estados Unidos, E s p a ñ a y 
en casi todas las naciones civilizadas 
se han estudiado y establecido leyes 
que regularon las huelgas. S in embar-
go, el Congreso de Cuba nada ha de-
liberado, nada ha acordado, nada ha 
resuelto sobre este problema. L o s pa-
ros de los obreros brotan repentina y 
bruscamente, cuando los gremios lo 
tienen a bien, sin n i n g ú n requisito, sin 
ningún reglamento oficial que impon-
ga condiciones, sin n i n g ú n precepto 
que cumplir. Nada se ha establecido 
t o d a v í a acerca de los contratos de 
trabajo, de las responsabilidades 
que han de pesar lo mismo sobre los 
obreros que sobre los patronos, de la 
in tervenc ión de los delegados, incom-
patible muchas veces con la libertad 
de c o n t r a t a c i ó n , con el orden y la 
marcha normal del trabajo y los dere-
chos indiscutibles y fundamentales del 
patrón . Nada se ha preceptuado sobre 
aquellas huelgas que a t a ñ e n a los ser-
vicios p ú b l i c o s y a necesidades inelu-
dibles. Se declara una huelga de tran-
v í a s , de ferrocarriles, de f a r m a c é u t i c o s , 
de panaderos, con la misma facilidad 
que un paro de marmoleros o l i tógra-
fos. No encuentran l ímite o coto los 
conflictos obreros en la salud del pue-
blo, ni en la urgencia y los apremios 
de los enfermos, ni en los requisitos 
ndispensables de la higiene ni en el ham 
bre de los hogares, ni en el funciona-
miento de la Admin i s trac ión públ ica No 
hay interés , por muy vital que sea, ni 
razón poderosa que pueda contener un 
paro acordado por, un gremio. 
Se han presentado en la C á m a r a al 
gunos proyectos de L e y que indicaban 
algo sobre arbitrajes y sobre las huel-
gas, en re lac ión con los servicios p ú -
blicos y con los intereses generales del 
comercio y de la industria. Pero ni se 
examinaron esos proyectos, ni se ha 
redactado t o d a v í a una ley que abarque 
y defina los diversos aspectos de es-
te problema. E n tanto c o n t i n ú a n , para 
grave d a ñ o de todos, los conflictos de 
la B a h í a y los peligros de huelgas que 
han de producir nuevos trastornos, 
nuevas pérdidas y nuevas angustias e 
inquietudes. 
j a r i c o J a c i o n a í 
Capital autorizado; $ 10.000,000-00 
Capital pagadoc $ 5.000.00000 
H E C H O S 
ain precedente en la historia universal de la banca, 
realizados por nosotros en dos años y medio de vida: 
4 0 . 0 0 0 C L I E N T E S 
2 0 M I L L O N E S D E D E P O S I T O S 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D A S a l a N A C I O N 
1 5 M I L N E G O C I O S C O M E R C I A L E S 
D E S A R R O L L A D O S B a J O N U E S T R O A P O Y O 
D e l P u e r t o 
Es te barco t a r d ó 82 días en hacer 
la t r a v e s í a . 
r " T r r , ^ „ J E L K E N R Y M . F L A G L E R 
Como encontró el « J u l i á n Alonso" a l E l ferry Henry M. F lag l er ha l i e . 
mor noruego « F r o n t e r a " , dos d ías • gado de K e y West con carga general 
traftajando en l a e x t i n c i ó n del incen- ' en 26 vagones 
dio.—Los harcos lleg-ados ayer tarde! 
Ayer, tomó puerto el hermoso va-
por "Julián Alonso"', de la E m p r e s a 
Noviera de Cuba y que manda el ex-
perto marino s e ñ o r Manuel F e r n á n -
dez. 
vinagre triple, de la C o m p a ñ í a L lco 
rera Cubana S. A . 
Marca de fábr ica para distinguir 
un linimento para el tratamiento del 
reuma, de J u l i á n E . Donestevez. 
Marca de comercio para distinguir 
ron y a n í s escahrchado, de la Com-
p a ñ í a Nacional de vinos y licores S. A 
Marca de comercio constituida por 
la d e n o m i n a c i ó n ''Nutrevin". p a r a dis 
tinguir productos f a r m a c é u t i c o s , quí-
micos, b i o l ó g i c o s , a n t i s é p t i c o s y den-
tr í f i cos , I . Ur iar te y Coa. S. en C . 
Marca de comercio denominada 
N A U F R A G O S R E C O G I D O S ' ''Delta", para distinguir empaqueta-
L a bal lenera de los p r á c t i c o s reco- i duras de todas clases, pintura y Jun . 
im*Í <"apItfn sefi0,r f e r n á n d e z desde | g ió mar afuera en la m a ñ a n a de hoy, 1 tas para m á q u i n a s , bombas y tube-
sn L C , (í,Ue el Frontera t s n í a I una cachucha que estaba a pique) r ías en general de T h e K e l m a h Com-
proSn descompuesta, pero bien fUera del puerto con dos personas a pany. 
Pronto advirtió que estaba ardiendo, j bordo 
r - í n i u " 6 a? lmPrim,16, m ^ ? T , a"dar | L a ballenera los condujo hasta l a 
W Julián Alonso»' y l l e v á n d o l o has-1 Punta s in m á s novedad. 
L o s que Iban a bordo se nombran 
J o s é L e ó n Casti l lo y Domingo P I -
S A L I D A S 
A y e r salieron los siguientes vapo-
res Henry M. Flagler y Joseph R . 
Parrot para K e y West; U l n a para 
Nueva York , Genoa Maru. para New 
. Y o r k ; L a k e Fischt para Nueva Y o r k 
u . A o.*f0/ acaba de .rea,li" Siboney, para Coruña y BIrhnampton 
íar nn buen servicio a sus armado 
res, pues cerca de Gibara e n c o n t r ó 
al vapor noruego ' 'Frontera" ardien-
do y sin tr ipu lac ión . 
para Savanach. 
CASA CENT RA U 













Pucnie de Agua Uulct. 




























































Sagua de Tán«lM. 
Sagú» la Grande. 
San Anteojo de toa Baft̂  
San joaé de la» Laja»-
San Juan de loa Yeta». 
San Luí» (Oriente) 
Santa Isabel de la» Lata», 
Santiago de Cbba. 
Santo. 
Unión da Rryoa. 
Velaaeo. 
Victoria de la» Tu» 
Yaguaiay. 
Zata del Medie. 
C r ó n i c a A s t u r i a n a 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A B I Í í A ) 
L a propaganda c a t ó l i c a agrar ia e n A s t u r i a s . — E l equipo del Regi-
miento de Tarragona, c a m p e ó n mi l i tar de Asturias .—Aovi l lada en Grl-
j ó i u — E l templo de San N i c o l á s j « 1 T r a n v í a E l é c t r i c o de A Ti les .—Los 
de Castr i l lón^—La tragedia de C a r r e ñ o s o . — S e levanta el estado de 
g u e r r a ^ E l Maestro General de los Dominicos.—Otras noticias. 
E l sindicalismo c a t ó l i c o agrario i n - ! nao-Piedras Blancas , con lo cual com 
tensifica su a c c i ó n en Astur ias de p r e n d e r á el trazado, del nuevo T r a n -
v í a E l é c t r i c o quince k i l ó m e t r o s de 
l ínea . 
P a r a la s u s c r i p c i ó n de acciones que 
e s t á n llevando a cabo entusiastas ve-
una manera perseverante y eficaz, su 
perando ya , por el n ú m e r o y la im-
portancia de sus fundaciones, a l l l a -
mado sindicalismo rojo, cuyas pro-
pagandas se h a conseguido neutrali-( cinos de Piedras Blancas ( C a s t r i l l ó n ) 
¿ Q U I É N H I Z O E N E L M U N D O NADA I G U A L ? 
B u s q u e l a c a s a p a r a c o m p r a r s u s j o y a s 
I m p o r t a d o r e s d e J o y e r í a f i n a . 
E G I D O 2 - B . H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A . 
lio p r ó x i m o en la A l c a l d í a s Municipal 
de B a ñ e s . 
—Se ha prorrogado por diez me-
ses el Contrato de aprovechamiento 
forestal otorgado al s e ñ o r J e s ú s Ma-
r ía Bouza. 
—Se ha cumplimentado la solici-
tud del s e ñ o r Juez de I n c t r u c c i ó n 
de P inar del R í o r e m i t i é n d o s e l e co-
pias de los contratos de Vig i lancia 
que han formado con el Departa-
mento los s e ñ o r e s Pablo T r i j i l l o y 
Severo P é r e z . 
M A R C A S N A C I O N A L E S 
R e l a c i ó n de las marcas Nacionales 
concedidas en el día de la fecha: 
Marca de comercio constituida por 
^a d e n o m i n a c i ó n "Wilmai'', para dis-
tinguir empaquetaduras y juntas de 
todas clases, para m á q u i n a s , bombas 
y t u b e r í a s en general, pintura, man-
gueras, bandas de t r a n s m i s i ó n , pro-
ductos de asbestos y de asfalto, y 
papel para techar. The K e l m a h Com-
pany. 
D r . I s i d o r o A g o s t m i 
De la Facu l tad de Columbia, en 
Nueva Y o r k . De regreso de E u r o p a se 
ha vuelto a hacer cargo de su Con-
sultorio. 
Medicina y enfermedades de los ni-
ñ o s . 
Consulado, 80. De 2 a 4 .—Telé fo -
nos F-5407. A-9968. 
22588 80jn. 
zar notablemente. Y el primer factor 
a quien se debe tan bril lante resu l -
tado, es el b e n e m é r i t o clero asturia-
no, que s in reparar en s a c r i ñ e i o s per-
sonales y a pesar de la í m p r o b a la-
bor y l a constancia y asiduidad re-
queridas por toda obra de c a r á c t e r 
social , presta con todo entusfesmo su 
concurso, llegando en ocasiones a l 
s a c r i ñ e i o . 
Como ya en otra o c a s i ó n hemos in-
dicado, sigue e x t e n d i é n d o s e y germi-
nando la buena semil la hasta en las 
m á s apartadas parroquias, donde se 
celebran instructivos y f e c u n d í s i m o s 
actos de propaganda. Ultimamente 
h a n sido fundados los Sindicatos 
A g r í c o l a s de San N i c o l á s de Bonia-
l las (L lanera ) de S a n J u a n el R e a l 
de L l a m a s (Al ler ) de San J u l i á n de 
Our ia (Taramundi ) y de San Is idro 
de Guiar (Vegadeo) cuyos documen-
tos fueron presentados y a en el Go-
bierno Civ i l de la Prov inc ia para su 
i n s c r i p c i ó n en el Registro de Sindica-
tos A g r í c o l a s . 
E l m á s consecuente, e infatigable 
c a m p e ó n de los Sindicatos Cató l ico» 
Agrarios , es don Cipriano R . Monte, 
quien con un entusiasmo imponde-
rable y un t e s ó n que no tiene par, re-
corre los principales pueblos y a ú n 
las aldeas m á s ignoradas inculcando 
en los rudos e s p í r i t u s aldeanos l a 
conveniencia de las Cajas de ahorro. 
h a contribuido con diez mil pesetas 
don Benito I n c l á n , residente en Ma-
drid, quien ha tenido el plausible ras^ 
go de donar las acciones a l Ayunta-
miento de Cas tr i l l ón . 
¡ L á s t i m a que no sigan tan noble 
ejemplo otros hijos de aquel conce-
jo que e s tán en condiciones de dar 
parecidas muestras de desprendimie'i 
to y de amor a la t ierra donde des-
cansan sus padres y que les s i rv ió 
de cuna! 
C o n t e n t é m o n o s por ahora con aplau 
dir el rasgo de don Benito I n c l á n . 
L a prensa se ocupa de la tragedia 
de l a mina C a r r e ñ o s o , perteneciente 
a Duro Belguera, y en la cual pere-
cieron personas que gozaban de ge-
neral e s t i m a c i ó n en el concejo de S a -
ma. 
Var ios eran los testigos presencia-
les de tan triste desgracia, y de to-
dos ellos pudimos recoger la misma 
r e l a c i ó n que es la siguiente: 
Dos n i ñ o s , hermanos, de seis y do-
ce a ñ o s , llamados María y Justo, ha-
l l á b a n s e en la pradera buscando ni-
dos. L a niña que llevaba puesta una 
careta, al asomarse a una chimenee 
de 1 mina, le c a y ó dentro el antifaz; 
p r e t e n d i ó recojerlo y se i n t e r n ó en la 
chimenea, de donde no pudo sal ir . Su 
hermano fué con prontitud a prestar-
la auxilio, pero corr ió la misma suer-
de las compras en c o m ú n y todos los j te que la muchacha. 
U n a mujer l lamada T e r e s a Gonzá-d e m á s beneficios que proporcionan a l 
labrador tales asociaciones agrarias . 
Otro día, cuando disponga de m á s 
espacio, i n f o r m a r é ampliamente a los 
lectores de estas c r ó n i c a s , del n ú m e -
ro de Sindicatos e s t a b l e o í d o s en As-
turias , de su funcionamiento y coo-
p e r a c i ó n que prestan a l fomento de 
la riqueza a g r í c o l a asturiana. 
lez jque se hal laba presenciando la 
desgracia ocurrida a los n i ñ o s , p id ió 
auxilio, y poco d e s p u é s l l e g ó s e a l a 
chimenea un tal A g u s t í n F e r n á n d e z , 
quien se m e t i ó en el la pudiendo solo 
APKJETSIíA iNGUBS BN SU P R O P I A casa, en sus momentos desocupados. 
Pida información respecto a nuestro cor-
to, £6cil y práctico curso por corres. 
pondencla. The Universal Institute, da-
partamento 56). 235 W. 108 St. New York 
City. 
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D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C i a r a . 
IND. 2S t» 
P R O D U C T O S V E G E T A L E S D E I M -
P O R T A C I O N ! 
Por la oficina de Sanidad vegetal— 
en su Departamento de I n s p e c c i ó n de 
Puertos, Correos y Ferrocarri les—-
fueron inspeccionados ayer los s i -
guientes productos, procedentes del 
M a r c a dé ^ o m e ^ n g o barri les de papas, 
i de V irg in ia ; 930 melones da agua, 
j de Tampa, F i a . , 2 cajones de semillas 
de hortalizas, de New Y o r k , y con-
! signados estos ú l t i m o s a E s t r a d a y 
j Hno., de G ü i n e s . Es tos productos l le-
garon libres de hongos y otros pa-
' r á s i t o s , cuya i n t r o d u c c i ó n en el pa í s 
. se trata de evitar. 
9 
Tratamieni*» especial de las afeccio-
nes d© ía sangre, venéreos, «ífllls. ciru-
¿ía, partos y enferraedade» de sefio-
"inyecclonef» Intravenosa», sueros. Ta-
canas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
inedia a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a y me. 
dia de la mañana. 
Consultas: d» » *• , , 
Campanario. 142. T - ' A.-89M 
18291 ¿L m 
alcanzar a Justo. Como le faltaran 
fuerzas para sacar * a salvo al n i ñ o 
que era cadáver , so l i c i tó el auxilio de 
! Teresa , quien, le a l a r g ó una mano, s a . 
L a afición a l ''foot-ball" aumenta cando fuera de l a chimenea el cuer-
en este Principado de manera prodi- \ p0 ¿e l muchacho y a A g u s t í n , 
glosa, siendo incontables los equipos» E n estos momentos l l e g ó el padre 
que se han formado, aun en los pue-
blos de m á s ínf ima c a t e g o r í a . Y a en 
otra o c a s i ó n me o c u p é del incremen-
to de este juego de origen sa jón , que 
v a tomando entre nosotros caracteres 
de m a n í a o de fiebfire, pues a s í como 
antes los n i ñ o s jugaban a l toro en ca-
lles y plazas, ahora le dan al b a l ó n 
s in sosiego, molestando a l pacíf ico 
t r a n s e ú n t e . 
Has ta en el E j é r c i t o p e n e t r ó y a es-
ta desbordada afición f u t b o l í s t i c a y 
en los Regimientos del P r í n c i p e y T a -
rragona, que guarnecen Oviedo y G I -
jón , respectivamente, se han formado 
sendos equipos que juegan entre s í 
e m p e ñ a d í s i m o s partidos, g u a r d á n d o s e 
a los jugadores en el servicio mil i -
tar las m á s apetecibles consideracio-
nes. 
Por acuerdo del C a p i t á n General , 
b a srido proclamado c a m p e ó n mi l i tar 
de A furias el equipo del "Tlegimlento 
de Tarragona , d e b i é n d o s e dicho acuer 
de a una protesta de los jefes del c i -
tado Regimiento contra algunos juga-
dores del P r í n c i p e que contravinle^ 
ron ó r d e n e s reglamentarlas. 
de las criaturas muertas, el cual pe-
n e t r ó en la chimenea, para sacar a 
Su hi ja , a s f ix iándose dentro; otro tan 
to le ocurr ió a un hermano de a q u é l 
y el padre de estos, de y a avanzada 
edad, m u r i ó de i m p r e s i ó n a l acercar-
se a la citada chimenea. 
Por fin, el vecino de aquellos luga-
res Eugenio Roces, t a p á n d o s e las n a . 
n^es con un p a ñ u e l o , en tró en la c r i -
menea y con dos ramajes extrajo los 
c a d á v e r e s de la n iña , del padre de 
é s t a y del hermano de a q u é l . 
L a desgracia produjo gran senti. 
miento en este pueblo, donde las v íc -
timas gozaban de numerosas amista-
des, p a t e n t i z á n d o l o la imponente ma-
n i f e s t a c i ó n de duelo que .tuvo, lugar 
con motivo de la c o n d u c c i ó n de los 
c a d á v e r e s de las v í c t i m a s al Cemen-
terio. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
(CIRUJANO D E L HOSPITAL. DK E M E R -j gencias y del Hospital Número Uno. 
E l Domingo 9 del actual se c e ^ b r ó 
en la P laza del Bibio, de Gijón, una 
gran novil lada benéf ica , en la que to-
r e ó el conocido a r i s t ó c r a t a asturiano 
don J u l i á n C a ñ e d o , hijo del difunto e, asunto dp 
c r ^ n í s ^ n e n / ^ m ^ n f n t ^ ^ P a ^ L a n U o y e r ^ t u í a m ^ n t o ^ d e l 
co taurino se l l e n ó completamente de L. „ „,vv,.^ 
un p ú b l i c o entusiasta que a p l a u d i ó T10 Nalon' cosas ambas que hace tlem-
calurosamentft al aristncrá.Hnn , n r ( i J PO fueron solicitadas del Estado y que 
E n los pasados días estuvieron en 
esta provincia, recorriendo en auto-
m ó v i l la zona minera, los Diputados 
socialistas F e m a n d o de los R í o s y 
A n d r é s Saborit, los cuales fueron 
recibidos en la Casa del Pueblo, de 
Sama por nutrida r e p r e s e n t a c i ó n de 
trabajadores. 
L o s viajeros visitaron d e s p u é c s al 
Alcalde de Langreo, don Antonio F e r -
n á n d e z Cienfnegos, quien les reco-
m e n d ó activasen en el Parlamento el 
S o m b r e r o s d e L u t o 
A G U A C A T E , N O . 5 8 
A . E S T R Ü G O Y H N A . 
ta el costado del buque Incendiado. 
. D e s p u é s de comprobar que no h a 
tripulantes o personas a bordo 
fii ^5Ceai6 a <iar un cabo de acero 
J j ^ o n t e r a " , r e m o l c á n d o l o hasta G i -
En aqnel puerto estuvo l a tr ipula-
ron del "Jul ián Alonso"' trabajando 
jos « a s en la e x t i n c i ó n de lincendio 
ar bodega de proa, que fué la que 
,totalrnente llegando a retorcer 
A ? i a S Plancllas del casco. 
Wrt sigulente tuvo que volver a 
onl f Pvra aPaSar las carboneras 
r„ . lén 56 h a b í a n incendiado. 
Miando el "juIlán A l o n s o » s a l i ó de 
c u l S ? estaba 61 "Frontera" a l 
uiflado de la Aduana, de aquel puer-
quero, quienes atribuyen el naufragio 
a l hecho de haber pescado una aguja 
de m á s de doce arrobas de peso y 
de dos metros y medio de largo. 
Í L «CAVALLA 
"taPer a l emán se espera el d ía 
con carga 
E t,^: V ^ " fi a   i 
tenerafent9 de H a m b ^ o 
^ J / E C H E C 0 Í Í ) E N S A D A 
lo lech» r 'Vtamaha trajo 500 cajas 
,eoüe condensada. 
Sert„ E L M E X I C O 
por l a 
"cano - v V f S^be (lue el vaPor arae-
,0 México" l l e g ó a Nueva Y o r k 
dond 
as 
25 PaTp i .STldrá nuevamente el d ía , ^ r a ía Habana. 
E l v S A I R E S " 
"e esfera ' fSPfño1 " ^ e n o s Aires" 
W r e J V tarde de Tampico en 
Vr ^ ^ l e r o s . 
^ o c e d e n t ^ T 4 T 0 R ™ « " 
*l ^apor * "l6 ^a lenc ia ha llegado 
^ e trnin „spauol 'Agust ina Tuner", 
irajo carga general. 
D e A g r i c u l t u r a 
M A R C A S D E G A N A D O 
E l s e ñ o r Secretario ha dispuesto se 
a m p l í e n para m á s de cincuenta ca - j 
bezas de ganado el uso de las mar- j 29 3n• 
cas que se otorgaron a los s e ñ o r e s : . 
Ensebio García , A g u s t í n Lavis te , Bo- \ 
nifacio Campos, Rafael H e r n á n d e z , ' 
J o s é M a r í a Sal inas . Rafael Acosta, j 
J o s é Genaro Díaz Cruz, J o s é Colina, , 
y Jul io Fuentes . 
T a m b i é n se ha servido conceder a | 
los s e ñ o r e s J u a n Montes de Oca, Ge-
r ó n i m o T u r c a s . Antonio Ortega, Juan j 
Ramos, Manuel R o d r í g u e z . Roge lh l j 
[Gallo, Oliverio S a r d i ñ a s . Faust ino 
B e n l t r á n , J e s ú s Gómez . Manuel R i - i 
vero, Rogelio G o n z á l e z las inscripcio- I 
nes de las marcas que han solicitado 
registrar. 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A D O S Y C O L O N O S D E C U B A 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , y a so l i c i tud d e h a c e n d a d o s y 
co lonos t e n e d o r e s d e a z ú c a r , se c o n v o c a a u n a J u n t a q u e se c e l e b r a -
r á en l a s o f i c i n a s d e l a A s o c i a a c i ó n i A m a r g u r a , 2 3 , a l tos , a l a s 
tres d e l a t a r d e d e l d í a 2 9 d e l c o r r i e n t e m e s d e J u n i o . 
S e s u p l i c a a todos los t e n e d o r e s d e a z ú c a r y a los i n t e r e s a d o s 
e n el p r e c i o d e l a m i s m a , c o n c u r r a n a l a e x p r e s a d a J u n t a p a r a l a 
m a y o r e f i c a c i a d e los a c u e r d o s q u e se t o m e n . 
H a b a n a , 2 4 d e J u l i o d e 1 9 2 0 R A M O N J . M A R T I N E Z . 
S e c r e t a r i o . 
E 
S P E C I A X I S T A E N VIAS UBIÍíkKIA!* 
pía, caterismo de los uréteres y examen 
del rifiOn por los Rayos X-
J N T E C C I O N E S P E NKOSAJLVA.B8AÍÍ. 
CONSUr.TAS: D E 10 A 12 A» M. Y DH 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, 69, 
20635 3n. 
calurosamente a l a r i s t o c r á t i c o tore-
ro, que hizo gala una vez m á s de su 
guapeza y de las facultades que po-
see para sobresalir en el dif íc i l y 
arriesgado arte de C ú c h a r e s . 
L a afición s a l i ó satisfecha de la no-
vi l lada y los resultados e c o n ó m i c o s 
fueron- excelentes. 
D r . J . V e r d u g o 
Tiene el gusto de participar a bu 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refugio 
numero 1 B , donde como siempre da-
rá sus consultas de 12 a 2. 
L a Gaceta h a publicado un R e a l 
Decreto nombrando a don Pedro Sana 
R o d r í g u e z c a t e d r á t i c o de Lengua y 
L i t e r a t u r a E s p a ñ o l a s de la F a c u l t a d 
de F i l o s o f í a y L e t r a s de l a Univers i -
dad de Oviedo. 
C o n s n i t o r i o d e l D r . y e R e s 
A carg0 ¿e l D r . J o s é Alvarez Gnana-
ga, especialista en E s t ó m a g o e 
Intestinos, 
CoBSultas d iar ias: de 8 a 9 a. m., en 
Lampar i l la , 74. 
Manrique, 132, de 1 a 3 p. m. 
T e l é f o n o A-3580. 
C4588 alt. Ind.2Ju. 
• ¡S" «í K 3 
F E H K K P " 
el txoii V ' ^"«^«n-e l l egó aver 
rrep- n_11!bo.t e s p a ñ o l " A s u n c i ó n 
lrillc que traí0 un cargamento cU 
Q Í j | V l v 7 - - ^ r ; : . i Se ha publicado la subasta 
CABt> a . ^ 0 A F E C T A L A i m ^ P ú b l i c o del decomiso d 
Kitkt. A- l -AXATÍVO B R O M O Q l ? ; - , t a y tres sacos de cascaras ( 
«os eri 5 mas «"caz. en todos los ca- ' 
Ha. ao ^ 3e , necesite tomar Q u i ñ i - j 
S*Utra ^ f * ¿ * zumbidos de c í d o s . ¡ 
' f i r?dcS ' L a Gr iPP- . I"" 1 
EajiU, W- viene con cada 
A P R O V E C H A M I E N T O S F O R E S T A -
L E S 
Se ha autorizado a la s e ñ o r a Cle-
j mentina L lerand i para aprovecha-
mientos forestales en la finca Cayo 
Corojal , enclavada en el municipio de 
Martí , provincia de Matanzas. 
Iden al s e ñ o r Franc i sco P é r e z , pa-
r a l a f inca Refugio, enclavada en el 
municipio de Matanzas provincia id. i 
Iden a Juan Cobas, para la f i n c a ! 
Sabanalamar, enclevada en el m u ñ i d - ! 
pío de Mart í provincia de Matanzas. I 
Iden a R a m ó n Fundora y F a b i á n i 
Haro. para la finca " E l Cayuelo y i 
a. L u i s T r u j i l l o para la f inca T r i u n . I 
fo. 
en re- i 
e trein-
s de man-
gle que h a b r á de celebrarse el d ía ¡ 
16 de Jul io p r ó x i m o en la A l c a l d í a | 
Municianl de Guane. 
—Se ha anunciado la subasta del ¡ 
aprovechamiento del pie de monte de i 
mi l quitolesde f á s e s r a s de Manerle 
de la zona m a r í t i m a del puerto de B a ' 
nes. provincia de Oriente qué ten- i 
drá efecto el d ía 30 del ^nes de J i ^ i 
• • • • • • 
O S C o m e r c i a l e s 
- M i 
C o n c r é d i t o s c o m e r c i a l e s a b i e r t o s 
p o r e s t e B a n c o s o b r e c u a l q u i e r p l a z a 
d e l m u n d o , n u e s t r o s c l i e n t e s o b t i e -
n e n l o s d e s c u e n t o s d e l f a b r i c a n t e 
p o r p a g o a l c o n t a d o s i n d e s e m b o l s a r 
f o n d o s h a s t a l a l l e g a d a d e l a m e r -
c a d e r í a a l a H a b a n a , 
M T I l A l f E M O 
Adelantan las obras de res taura-
c i ó n que por Iniciat iva de los P P . 
Franciscanos se e s t á n realizando en 
el viejo e h i s t ó r i c o templo de San Ni-
c o l á s de A v l l é s , donde se conservan 
los restos del Adelantado Pedro Me-
n é n d e z , conquistador de l a F lor ida . 
P a r a ellas contribuyen algunas ner-
sonas piadosas y el Es tado ha conce-
dido recientemente una s u b v e n c i ó n 
de diez mi l pesetas. Pero como es 
\ mucho lo que hay que hacer para que 
l a Iglesia, durante tantos a ñ o s c lau-
surada, ofrezca un aspecto decoroso, 
los austeros hijos de San Franc i sco 
I se ven precisados a r e c u r r i r nueva.. 
' mente a l a generosidad de las bue-
nas almas, agradeciendo cualquier do 
nativo que se Ies e n v í e . H a c e n Un l la -
mamiento, sobre todo, a los a v l l e s í -
nos devotos de los monumentos de su 
pueblo y se c o m p l a c e r í a n de que su 
ruego no fuese desatendido. 
L o s P P . Franc i scanos se proponen 
abrir al culto e l viejo templo el 16 
del p r ó x i m o Jul io , festividad de Nues-
t r a S e ñ o r a del Carmen, y tienen el 
p r o p ó s i t o de hacerlo con extraordlna. 
r í a solemnidad, encargando del ser-
m ó n a l Obispo de Lugo, i lustre fran-
ciscano, e Invitando para que concu-
r r a n a l acto a l Cardenal Primado de 
Toledo, a l Obispo de l a D i ó c e s i s y al 
Vicar io General de l a Orden F r a n c i g . 
cana. 
E s e día t a m b i é n se I n a u g u r a r á una 
hermosa u r n a de m á r m o l donde se 
d e p o s i t a r á n las cenizas del Adelanta-
do de la F l o r i d a , Pedro M e n é n d e z de 
A v i l é s . 
D E 
Y a tocan a su t é r m i n o las obras de 
I n s t a l a c i ó n del T r a n v í a E l é c t r i c o de 
A v i l é s , cuya primer s e c c i ó n A v i l é s 
(desde la Texera ) San J u a n de Nieva-
Sal inas , se I n a u g u r a r á en la prime* 
r a quincena de Julio, I n v i t á n d o s e a 
tan solemne acto al s e ñ o r Ministro de 
Fomento y a las autoridades provin. 
c í a l e s . 
Inmediatamente e m p e z a r á la cons-
t r u c c i ó n de las restantes secciones, o 
sea A v i l é s - V i l l a l e g r e y Sal inas-Ar* 
tan necesarias son para la higiene 
del pepuloso valle. 
L o s s e ñ o r e s Saborit y R í o s pro 
metieron interesarse en la favorable 
s o l u c i ó n de dichos proyectos. 
B U r e u n i ó n de autoridades, se t o m í 
el acuerdo de levantar el estado de 
C o n t i n ú a en la p á g i n a OCHO 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r g 
e n g r a o 
p r o f u s i ó n 
J . P A S C U A l - B A i S W K . 
OMsdo 101-
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d e , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
D r . J o a n A l v a r e z G u a n a p a 
E s p e c i a l i s t a e n S í f i l i s y E n f e r m e -
d a d e s V e n é r e a s . 
Consul tas de 1 2 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 , 
12245 alt SO ab 
S E S O L I C I T A 
c a s a a m p l i a p a r a a l m a c é n d e n t r o d e l r a d i o d e E g i d o 
a l m a r y d e O b r a p í a a P a u l a . 
C o n o f e r t a s y p r o p o s i c i o n e s d i r i g i r s e a C o m e r -
c i a n t e , A p a r t a d o N ú m . 1 9 4 5 o T e l é f o n o M - 1 4 5 3 . 
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Escr ibe e l s e ñ o r C r ó n i c a de " L a 
D i s c u s i ó n " , con uaa serenidad abso-
luta, digna a fe de m á s ve iaz causa: 
— " E n la P l a y a . 
"Se c e l e b r ó con gran luciiu<entc el 
banquete a los CToniJt?* sociales del 
D I A R I O y " E l Muncto", ñ u s queridos 
c o m p a ñ e r o s E n r i q u e Fon»d»»l]ls. el 
decano de l a c r ó n i c a , y Alberto 
f lu iz ." 
¡No salifeos í.- n u c í tro asombro! 
Y el meticuloso escr.cor, que gusta 
de decir las cosas a l pie de l a letra, 
a ñ a d e : 
" A las nueve comenzaron a sentaise 
en l a gran mesa, c o m p u t a de tres-
cientos cubiertos, todos los invita-
dos." 
¿ N o s habremos vuelto locos? ¿ u o -
mo n i n g ú n p e r i ó d i c o da cuenta de ese 
acto? 
" E n l a Pres idencia del banquet3 se 
v e í a a la derecha de •'íí onta"—infor-
ma el l e ído y donoso escritor—se 
v e í a a l a derecha de "Fonta'" a i ge-
neral Rafael Montalvo, y seguido dt-
é s t e los s e ñ o r e s Regino T r u f í i n y los 
Secretarios de I n s t r u c c i ó n P ú b - x a y 
Agricul tura , el doctor Gonzalo A r ó a -
tegui y el general Eugenio Bmchtz 
Agramonte ." 
" Y en derredor de l a gran mesa es. 
taban las siguientes personalidades. 
' Coronel Gabrie l de Cárdenas , doc-
tor Antonio S á n c h e z de Bustamante, 
Fel ipe Romero, Claudio G . t;e Men-
doza, Pablo G . de Mendoza, doctor 
Gustavo Pino, doctor J o s é Muitioi 
Cortina, Mario Mendoza, Reny E e r n -
des, J o s é R e n é e Morales, doctor V i -
dal Morales, Emi l io Sardinas, Mi.rce-
iino Díaz de Vil legas, doctor Mano 
Díaz Ir ízar, Manuel Dlerandi, A l i j o 
Carreño , doctor J e s ú s María, B a r r a -
qué, Regino Truf f in , Bernardo P é - e z , 
Pedro S á n c h e z , Miguel Pont, etc et-v' 
A q u í una larga, una interminable 
una selecta r e l a c i ó n de n o m b r e s . . . . 
Y d e s p u é s . . . 
— " A las diez y media—vea t i lec-
tor c ó m o puntualiza este f idcú lgno 
cronista—a las . diez y media se le 
vantaron de l a mesa los invitados, 
muchos de ellos se quedaron en el 
Casino en busca de sus i.ami-iare3 y 
los otros sal ieron hac ia la H a b a n a , a 
descansar del s i m p á t i c o a c t o . . - " 
''Acto de s i m p a t í a y admira' i C u . " 
" E n v i ó l e s m i f e l i c i t a c i ó n . " 
No podemos nosotros hacer oóro 
C O N V U L S I O N E S , 
E P I L E P S I A , 
D E S Ó R D E N E S 
N E R V I O S O S 
Padece VtL áa Epilepsia, Con-
vulsiciies,^ Sit>c»pe« o dol 
Baile de Sv i Vite o tiene Vá. 
hijos qu© Padecen do dicites 
males ? 
E L RE?4SErIQ D E L PROF. 
W. H._ FEEK.S se ha estada 
con éxito durante treinta años, 
habiendoso curado con él 
müiareo de personas cuando 
todo lo demás había sido inú-
til. Es especialmente bueno 
para los ss'.ña». Escriban al 
Instante pidiendo oí librito 
Gratis, que trata sobre el 
asunto. 
P R O F . W . K . P E E K E 
4 CcdarlSlreet 
New York U. S. do A. 
De Venta es todas las Boticas. 
tanto como el querido cronlqueur. 
P o r q u e — lec tores— este banquete 
homenaje a los s e ñ o r e s E n r i q u e Ft:n-
tanil ls y Alberto Ruiz , descrito con 
tantos pelos y s e ñ a l e s . . . ¡uo h a 
efectuado t o d a v í a ! Se celebrara en el 
i G r a n Casino, el p r ó x i m o día :0 do 
! j u l i o . . . Dentro de 16 d í a s . . . : . 1 1 
E l s e ñ o r Alberto R o m á n es, po: lo 
tanto, vidente! E s un buen sujelo pa-
r a las sesiones espirit istas . Habla dol 
futuro y de lo que no se conoce, pare-
ce decir siempre l a ú l t i m a p a l a u r u . . • 
¡ y y a lo ven ustedes! Ni una palabra 
de verdad. 
* * * 
J o s é Miguel G ó m e z h a vuelto a 1ú 
Habana, precipitadamente. 
— " D e s p u é s de su sal ida para l a 
e x c u r s i ó n de pesoa proyectada, de 
que diera ayer cuenta ' ' E l i r i a u f o ' 
—escribe este colega—el G e n i a l Jo 
s é Miguel G ó m e z y sus aconipañ, iUte3 
pasaron la noche en el vecino pueblo 
de B a t a b a n ó y como a l reconocersvj 
el barco ofrecido por el s e ñ o r Azpu-
r u , se comprobara que no r e u n í a las 
condiciones necesarias de sefearioad. 
acordaron los e x c u r s i o n i í ' t a s retornar 
a l a Habana, lo que hicieron en la 
m a ñ a n a de a y e r . " 
— E s t o es un s í m b o l o , e s c r i b i ó s e en 
las Impresiones . 
De p r e v i s i ó n , h a a ñ a d i d o un diario 
de l a noche. 
" E l l o no quiere decir—agrega Z i 
Triunfo"—que el general G ó m e z re-
nuncie a su deporte favorito.'* 
¡ N a t u r a l m e n t e ! ! 5 * * * 
— " A la vez que se aumeoinn ico 
sueldos a los empleados—escribe un 
diario de la m a ñ a n a — m e d i d a a i l a -
mente necesaria, nuestros congresis-
tas se proponen aumentar ios iiuyues 
tos generales . E s decir, quo pagando 
m á s sueldo a l empleado, se ofrece 
base a l comerciante para que, a su 
vez, aumente ios precios de aquellos 
a r t í c u l o s que esto fmplex lo tionc que 
consumir forzosamente. E n es„ti rue-
da infernal no es el que mejor v a a 
sa l i r librado el b u r ó c r a t a que recibe 
aumento de sueldo." 
E s a es precisamente nuestra can-
t i lena! 
Como bien dice e l colega, "nada 
c o n s e g u i r á el empleado a quien le 
doblan el sueldo s i l a vida ío cuenta 
el doble t a m b i é n . E l t c u J i b r l o entre 
lo que se produce y lo que se consu-
me es lo que ttae la armon.a y con 
el la l a s a t i s f a c c i ó n de la e c o n o m í a 
d o m é s t i c a . Y ese equilibrio no p o d r í 
establecerse en sentido favorable pa-
r a nuestros empleados dando b&se o 
pretextos al comercio para encare-
cer a ú n m á s - l a v i d a . " 
Y es que estos complejos problema 
tienen r a í c e s profundas. L a ic'.ra e*. 
cr i ta de una ley ¡nada puede contra 
l a realidad inexorable! 
* * w 
A p r o p ó s i t o del Partido Popular 
Cubano. 
— " E l doctor Alfredo Zayas -e í c r i -
be un colega liberal—pretende lograr 
en casa ajena lo que no pudo con-
seguir en la propia: los liberales no 
c r e í m o s que su candidatura pudiera 
ser de triunfo, y no la aceptamos pa-
r a esta p r ó x i m a lucha en que van a 
debatirse problemas algo mas gravee 
y trascendentales que los interehes 
particulares y l a a m b i c i ó n tradicional 
del doctor Zayas , y é s t e entienda que 
los conservadores, de quienes nunca 
obtuvo otra cosa que insultos y des-
precios, van a concederle una aiter-
nativa ta l que puedan sacrif icar a l 
candidato palaciego en vez de m.tnte 
uer al que, bueno o malo, en todo ca -
so es de los suyos ." 
Cuando el r í o s u e n a . . . 
Y tanto v a el c á n t a r o a l a fuente. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
v T O R 
S O M O S 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a y c o n c e -
d e m o s a g e n c i a s a c o m e r c i a n t e s 
r e s p o n s a b l e s , e n t o d a s p a r t e s d e 
l a R e p ú b l i c a , c o n l o s m e j o r e s 
d e s c u e n t o s a u t o r i z a d o s p o r l a 
f á b r i c a . P i d a c a t á l o g o s y c o n d i -
c i o n e s . 
C o m p a ñ í a C u b a -
d e F o n ó g r a f o s 
A p a r t a d o 6 9 9 . H a b a n a . R e í 
T H E 
S H O E 
E l T H O M P S O N 
r e ú n e l o q u e V , 
d e s e a p a r a s u 
c a l i -
d a d d e m a t e -
r i a i , h u e n a c a -
& a d o , e s £ i i o d i s 
t i n g u i d o » c o m o -
d u r a -
c i ó n . 
VWORKERSUNIONÜ 
C u f i o q u e a p a r e c e 
e n l a p l a n t i l l a . 
HOJIMA C R I T E R I O S 
T H a M P S Q K B K O S ^ S H O E 
M E I Í S U N E S H O i C M A K E R S 
R e p r e s s n t a n t e m t e s : 
. R i b a s & C o . 
¡ 4 1 . A P A R T A D O 3 1 6 . H A ! 
D E S A N I D A D 
P L A N O S P A R A E D I F I C A C I O N E S 
L a D i r e c c i ó n de I n g e n i e r í a Sanita-
r i a , h a aprobado los planos siguien-
tes: 
Milagros y J . A . Cor t ina ; S a n Ma-
riano esquina a S a n Antonio y F . 
Poey; Laguerue la y Agust ina; San 
L á z a r o esquina a Dolores y Pocito; 
Flores y Enamorados; F i n c a " L a R e . 
queno;'' L . Estevez esquina a Figue-
roa y D'Strampes; L . Estevez esqui-
na a Cort ina y Rigueroa; Santa Bea-
triz! esquina a V í b o r a y lo . ; B é l g i c a 
133; Avenida Acosta esquina a J . S a -
co y L . Cabal lero; Compostela 112; 
C esquina a 21 y 23; San Carlos es-
quina a San Salvador y Santo T o -
m á s ; Santa Cata l ina esquina a L a w -
ton y A r m a s . 
Se han rechazado C o n c e p c i ó n es-
quina a L a w t o n y A r m a s ; Santa E m i -
l i a esquina a Serrano y F l o r e s ; 11 
esquina a 4 y 6; S.6 M, 31. 
de Miranda y el s e ñ o r Ministro de C u -
ba en Portugal , recibiero-i ayer de 
tarde en l a L e g a c i ó n numerosas per-
sonas que fueron a saludarlos por el 
aniversario de l a Independencia de 
C u b a . A las seis de l a tarde, el aspee 
to de los salones era e s p l é n d i d o , y de 
una extraordinaria a n i m a c i ó n que se 
mantuvo hasta d e s p u é s de las ocho 
de la noche. E n la l inda «a la de co-
mer en l a que se admiraba^ valiosas 
y a r t í s t i c a s platas portuguesas y c in-
C u b a 8 1 P o r t u p 
Del "Diario de Noticias", (*e L i s b o a 
correspondiente a l 21 de Mayo ü l t i m o 
traducimos lo siguiente: 
D I P L O M A T I C A S 
L a s e ñ o r a Mar ía T e r e s a Carvaja l 
L 4 C A S A 
D E L O B I S P O 
E l Hotel "San L u i s " h a adquirido 
la casa donde pasaban las tempera-
das de invierno y verano aquellos in 
M^nes -••arenes cue en siglo pa v. 
do ocuparon el Obispado Cató l i co de 
la Habana. 
E l Hotel San L u i s no a p r o v e c h a r á 
ni los cimientos de la actual casa, 
pero, amante de todas las tradiciones 
cubanas, r e s p e t a r á y a c e p t a r á est» 
nombre, y el nuevo y elegante edifi. 
c í o que en este terreno h a de le-
vantarse, se l l a m a r á " L a C a s a del 
Obispo," dedicada exclusivamente a 
las familias que quieran gozar de las 
bellezas de Madruga, de su tempera-
tura fresca y agradable y de s ü s 
aguas maravi l losas , como s i estuvie-
r a n en su propio hogar. 
23252 30 j n . 
celadas de gran m é r i t o a r t í s t i c o , fué 
servido un delicado boufet, hablen cío 
las personas presentes bri-i • ido con 
el i lustre d i p l o m á t i c o y su d i s t i n g u í , 
da familia, que fueron p r ó d i g o s eu 
amabilidades para con sus convida, 
dos. 
E l s e ñ o r Presidente de la K e p ú . 
bl ica se hizo representar por uto de 
sus ayudantes. E n l a L e g a c i ó n fue-
ron recibidos durante el d ía Innume-
rables telegramas, habiendo ido a de-
j a r tarjetas de v is i ta p e r s o n ^ d a d e i 
de las diversas clases sociales. 
E n l a sa la de l a L e g a c i ó n '1-í Cuba 
estuvieron las siguientes personas 
Mme Fontoura X a v i e r e h i ja , espo-
sa del Embajador del Bras i l , M r s . 
Helen B i r c h esposa del Ministro Ame-
ricano, L a d y Carnegie esposa del Mi-
nistro de Inglaterra , Mme C a r m e l de 
P a d i l l a e hijas , esposa del Ministro de 
E s p a ñ a , Condesa de Planas S u á r e z , 
esposa del Ministro de Venezuela, Mei 
R . de Cantil le esposa del Ministro A r -
gentino, Mme X a v i e r de S i l v a espo-
sa del Ministro de Negocios E s t r a n -
jeros ausente, Mme. Vasco Borges es-
posa del Ministro de I n s t r u c c i ó n P ú -
bl ica e Interino de Extranjero , l a se-
ñora, de Gobernador Civ i l de Lisboa, 
Vizcondesa de Si lvares esposa del E n 
cargado de Negocios de Paraguay, 
Mme. Gazzere esposa del E icarg.'do 
de Negocios de I ta l ia , Mme. V a n der 
Goes esposa del Ministro de Holanda, 
Mme. Belford de Ramos esposa del 
Consejero de l a E m b a j a d a del B r a . 
C A R T E L D E L A N O C H E 
Voflrá; vated encontrar m ó f l e l o s unes-
tro» a p r e c i o » e c o n ó m i c o s , mas no 
p o d r á encontrar n i n g ú n modela de-
foctnoso, porque todos nuestros oor-
séu, a ú n los m á s e c o n ó m i c o s son' di-
s e ñ a d o s sobre modelos r ivos . Por eso 
WOVL los c o r s é s perfectos j c ó m o d o s . 
C O K A 5 0 y 5 A A Q T 
A G E A T E , E X C L U S I V O P A Q A C U 5 A 
P i n D E S I G L O 
G A Q G I A y 5 Í 5 T 0 . 5 . Q A P A C L y R . h . o e L A D R A 
L a f u n c i ó n de Payret . 
A 'beneficio del tenor Inzerl l lo . 
Se c a n t a r á Alda , la celeste Alda, 
por las principales partes de l a Com-
p a ñ í a de Rodríguezi Arango. 
D i r i g i r á Guerr ier l . 
Noche de moda en Mart í con la 
reprise de L a llgra de naciones por la 
c e l e b r a d í s i m a Consuelo M a y e n d í a . 
Noche de moda es t a m b i é n l a de hoy 
en los favoritos cines Rial to y T r i a -
n ó n . 
¿Cuál la novedad en R i a l t o ? 
U n a bella cinta. 
Se t i tula I s r a e l y e n c a m a su per-
sonaje principal l a talentosa y su* 
gestiva actriz Vic tor ia Lepante. 
L a e x h i b i c i ó n de Fe l ipe DerMay 
c o m p l e t a r á los alicientes de la noche. 
Tr ianon , el nuevo cine de l a ha-
tanda de gala, ia de 
cuarto, el estreno de la** ^ ^ 
n s por la ^ran actriz ^ H j , 
111. Meilick 
L a orquesta del p0pül 
Arturo G u e r r a amenizara 
riadas audiciones «i ' 00,1 -«s 
Tr ianon . * ^ < \ \ 
E s t a r á muy anima(j0i 
Como siempre. 
A n u n c i a r é ya , por m 
que se celebra a las nUeve la V. 
l a Igles ia Parroquial de t 1 ^ 
Monte. JesÜ31 
Boda de la bella sefio- , 
Polanco y el conocido jove ^ 
mo Ruz , quien festeja así ^ ^ 
mente, sus días . ' n hh 
Del famoso jardín E l n 
ramo que luc i rá la s e ñ o r i t a T p ' 
De un lindo modelo. ^ 
C o m o s i u n a l l u v i a d e f l o r e s 
v e r t i e r a e l a m o r s o b r e e l c u e r p o d e s n u d o 6 e l a s m u i m s b j , 
U a s . d u e l e n s u s c a n t e s c u a n d o a l b a R a r s e u s a n Us^roiue. 
t o s d e l a f a m o s a p e r f u m e r í a m a d r i l e ñ a " T l o r a U a * 
f p e r f u m e s ^ * e n s u e ñ o s ^ e f l u v i o s 6 e t e r n u r a ! Í^Armonlí 
e x q u i s i t a 6 e l o s o l o r e s ! I ( T i e n d a s u p r e m a d e l a Mstlnctó» 
p o r e l d e l e i t e d e l o s s e n t i d o s ! " C o d o e s o e n c i e r r a una paj. 
t i l l a d e 
T í a b ó n f l o r e s 5 c l C a m p o 
" I p r e d u c t o e l a b o r a d o c o n l o s m á s d e l i c a d o s ? f inos litgu' 
d i e n t e s * 
" p e r f u m e r í a 
" I F l e r a l l a " 
^ l l a d r l d . 
AMVNC 
s i l , Mme. "VJackley, Mme. Reel ing, 
Mme G a r c í a Sagastume viuda del Mi-
nistro Argentino que estaba en Li sboa 
Baldomcro Garc ía Sagastume, Mme. 
Planas Torres v iuda del anterior Mi . 
nistro de Nicaragua, Mme. Rosa, He-
r r e r a esposa del Cónsu l del P e r ú , 
Mme. L a b r a C a r v a j a l esposa del C ó n . 
su l de Chi le , s e ñ o r a Isabel Rico de 
Martí , esposa del Cónsu l de Cube, do-
ñ a S a r a de Mota V i e i r a Marque, do-
ñ a María Augus ta F o r j a s Trigueiros , 
M r . Wal t er Ross , l a s e ñ o r a del - l a r -
ques de Acosta e h i j a . i 
M r s . L o w r e y esposa del Cónsu l 
Americano, s e ñ o r i t a s Marta y Carmen 
Miranda . 
Nuncio A p ó s t o l i c o , Embajador del 
B r a s i l , Ministro de F r a n c i a , B é l g i c a , 
Holanda, Inglaterra, Estados Unidos 
de A m é r i c a , E s p a ñ a , Argentina, doc-
tor Vasco Borges Ministro interino de 
Negocios Extranjeros , doctor Jayrae 
A . Atbias Secretario General de la 
Pres idencia de l a R e p ú b l i c a , Ministro 
de Marina , Vizconde de Alto Ministro 
Plenipotenciario de Portugal en Cuba, 
Encargados de Negocios de I t a l i a , ü r u 
guay, Paraguay, China , doctor Goncal 
ves Te ixe i ra Director Genera 
nlsterio de Negocios E x t r a n j e r o s , doc 
tor Lamhert in l Pinto, Director de los 
Asuntos Comerciales del Ministerio 
de Extranjeros , doctor Antonio Costa 
Cabral Jefe del Protocolo, Mario B e l . 
ford de Ramos Consejero de l a E m -
bajada del B r a s i l , M o n s e ñ o r Ernesto 
Fel ipe Auditor de la Nunciatura, V i z -
conde de G r a c i a R e a l Consejero de la 
L e g a c i ó n de E s p a ñ a , B a r ó n de R a v i g -
nau Secretario de l a L e g a c i ó n de F r á n 
cia, Coronel B e m a r Jefe de l a M i s i ó n 
Mil i tar de F r a n c i a , G r a c a Aranha , Se 
i cretario de l a Embajada del L _ 
E . Reeling Secretario de la Legacim 
i de Inglaterra, N . Suow Secretario * 
l a L e g a c i ó n de Inglaterra, Emilio \ 
! v a r Secretario de la Legación ( 
I p a ñ a , Dackley Secretario de la 
c i ó n de Inglaterra, Marques de Cadí. 
ñ e r , don Ignacio Muguiro, y Luis li 
rel io agregado a l a LegaciO» de 6 
p a ñ a . Geoffre Galis Secretario Coiw 
c ia l de la L e g a c i ó n de Inglaterra, Ci 
p i t á n Water Ross, Ricardo Planas % 
r r e s . ¡ 
L e v y Márquez de Acosta, Carlos 
Vasconsello y Sa, Luía Trigueiros, 
L o w r e y Cónsu l General de Amérla 
Armando L a b r a Carvajal, Cónsul fe 
neral de Chile, Ricardo Herrera Cíf-
su l General del Perú , Antonio Mi % 
t í Cónsul de Cuba en Lisboa, I 
Angel E s c o b a r y Picbardo Caí 
en l a L e g a c i ó n de Cuba, Bartolot' 
Carr i l l o , Canci l ler del CoHsulaáo* 
Cuba, Miguel Angel Escobar y » 
drid J r . etc . etc. 
L o transcrito demuestra las g»1 
des s i m p a t í a s que en Portugal » 
tan la R e p ú b l i c a de Cuba y s j J , 
representante el doctor Luis w 
Miranda, amigo nuestro muy 
do. I 
S e v e n d e , 
Varios tanques ' ele riagP, 
na, camiones de una T J ^ t , n a a « ^ 
de uso, Zorras piira rarjrar 
n o s de tourismo de «so J " ^ , • 
das marcas, g-uasuas aut'J"'' rfe «tí-1 
cabida para 23 Pasajeros, c.'irro? ^ 
tro de tres v- media y de c i . ^ 
das. Pregunten por ^"íe":.0raS', 
da, 2, entre Príncipe y Car ^ 
23543 ' 
L O M E J O R P A R A 
C O M B A T I R L A A N E M I A 
D r . N i c o l á s Gómez de Rosas , Médico Cirujano, Certiíico: 
Que habiendo estudiado l a f ó r m u l a del Naitrige*001' % 
cuentro muy indicada p a r a administrarlo en los casos & ^ 
m í a y convalescencia de o p e r a d o » . 
\ « d e ) . N I C O L A S G O M E Z D E ROSAS 
Mayo i de 1915-
ra N u í r i g e n o l e s t á indicado en el tratamiento de la 
mia, Clorosis, Debilidad geaeral, Neurastenia. Conralesce 
Raquitismo, A t o n í a Nerv iosa y Muscular, Canr&ncio o 
Carporal , y en todas 1m enfermedades en qus «8 n e o ^ 
mentar ¡as e n e r g í a s o r g á n l c a a . 
i m v i f l 
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A L M A N A Q U E E N M A N O 
t/is saludos del día . 
! í n para los Guil lermos y las G u l -
' l i n a s para las E l o í s a s y p a r a los 
"ue llevan los nombres de Orosia y 
de Eloy-
Orosia. 
Solo una que saludar. 
1 la joven y bella s e ñ o r a Orosia 
J u e r a s de P a r a j ó n , a la que l leva-
l l estas l íneas las expresiones de 
L1g deseos mejores porque pase sus 
díag entre Halagos, entre dichas y 
«ntre a l e g r í a s . 
De las E l o í s a s y las Guil lerminas, 
por el contrario, hay en nuestra so-
ciedad un grupo numeroso. 
Empezaré por hacer m e n c i ó n de 
Eloísa Saladrigas, la distinguida es-
posa del caballero tan querido y tan 
simpático Juanil lo Montalro, ex-Se-
cretario de Gobernac ión . 
Su hija, l a gentil y elegante Mig-
non MontalTO de S u á x e z M u r í a s , tam-
bién está de d ías . 
y lo mismo las distinguidas s e ñ o -
ras Elo ísa Giquel de Maragliano, G u i -
llermina Barreras Viuda de Reyes 
Gavilán, Guil lermina Zaldo de Mora-
les, E lo í sa Méndez de Sastre, E l o í s a 
Faés de S á n c h e z y E l o í s a G. de P é r e z 
Ochoa. 
L a distinguida dama E l o í s a Febles 
Üe Pasalodos. 
Y tres s e ñ o r a s m á s Jóvenes las tres 
e igualmente bellas. Igualmente dis-
tinguidas, como E l o í s a Castroverde 
de Pernal , Mina A l t u z a r r a de P é r e z 
Cliaumont y Gui l lermina Garc ía Mon-
tes de Gómez Mena. 
Señoritas . 
E n primer t é r m i n o , Gui l lermina 
Pórtela, mi buena amiga Gui l lermina 
la ilustrada S e c r e t a r í a de l a E s c u e l a 
Normal de Maestras. 
Guillermina S á n c h e z Manduley, 
una figurita ideal. Inspiradora, para 
la que solo hay elogios a su paso. 
Guillermita Reyes Gav i lán . 
Encantadora! 
Eloísa Gómez de l a Maza, E l o í s a 
sa Sastre, Gui l lermina R o d r í g u e z , 
Eloísa Segrera, E l o í s a R o d r í g u e z 
Méndez, E l o í s a Roger y l a gentil 
Eloísa Masnata. 
Y una E l o í s a rnáüw * I o i s a Angulo, 
siempre tan celebrada por s u belleza. 
No la o lv idaré . 
Una l indís ima s e ñ o r i t a que e s t á de 
días, E v a de la Moneda, hermana de 
la adorable Fabiola . 
Los Guillermos. 
Cúmpleme ya saludarlos. 
Aunque con e l natura l temor de 
que no sea e l santo, en este día, de 
todos los que l levan el nmobre. 
No son pocos. 
H a r é m e n c i ó n , con preferencia, de 
un c o m p a ñ e r o del periodismo que es 
a d e m á s , un amigo leal , bueno y ge-
neroso. 
¿ C u á l otro que Guillermo H e r r e r a ? 
Ante el popular Jefe de Informa-
c i ó n de E l Mundo s e r á n i n t é r p r e t e s 
estas l í n e a s de mis deseos por todo 
lo que sea p a r a su bien y para s u fe, 
l lcidad. 
U n amigo muy querido en esta ca-
sa, e l doctor Guil lermo Rosado, es-
tudioso e inteligente abogado, del 
bufete del doctor J e s ú s Mar ía B a r r a -
qué , y su s i m p á t i c o hijo Guillermito 
Rosado y Centeno. 
L o s doctores Guii lermo D í a z , G u i -
l lermo G u t i é r r e z O ' F a r r i l l , Gu i l l e r -
mo Ghaple, Guil lermo L ó p e z Rovlro-
sa y Gui l lermo Salazar, este ú l t i m o , 
uno de los m á s distinguidos profeso, 
res de l a E s c u e l a de Medicina. 
Gui l lermo Merry, Gui l lermo Gars 
c ía T u ñ ó n , Guil lermo G o n z á l e z A r o -
cha, Guil lermo F e r n á n d e z de Castro , 
Gui l l ermo Gut i í érrez O ' F a r r i l l , Gui -
l lermo Mejer, Guil lermo Plasencla , 
Gui l lermo R u i z , Guil lermo Santa Cruz 
y Gui l lermo V a l d é s . 
E l s e ñ o r G u i l l e r m ñ R . Mart ínez y 
su hijo, e l culto y talentoso joven J 
M a r t í n e z Márquez i que tan felices j 
muestras viene dando de sus gustos 
l i terarios en nuestras principales p u . 
blicaciones. 
W i l l y de B lanck , caracterizado fun. 
clonarlo de l a c a r r e r a consular, que 
se encuentra en l a actualidad desem-
p e ñ a n d o en c o m i s i ó n el cargo de se-
cretario part icular del s e ñ o r P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a . 
Y ya , por ú l t i m o , el caballero siem-
pre amable y siempre correcto G u i -
l lermo del Monte. 
E l o y . 
¿ A c u á l sa ludar hoy? 
A l m á s popular de todos en l a so-
ciedad habanera, el amigo muy queri-
do y muy s i m p á t i c o E l o y Mart ínez , 
Vicepresidente del U n i ó n Club, h u é s -
ped desde hace varios d ías del hotel 
Ing la terra con su distinguida esposa, 
l a s e ñ o r a Mercedes Montalvo de Mar 
t ínez , y su encantadora h i ja . 
A l l í p r o p ó n e s e permanecer hasta 
l ó s comienzos del mes p r ó x i m o , en 
que e m b a r c a r á , con todos los suyos, 
p a r a pasar l a e s t a c i ó n en los Estados 
Unidos. 
¡ P a s e n todos un d ía fellat 
¡ U n a v i s o y u n a s ú p l i c a 
I n n u m e r a b l e s p e r s o n a s n o s p r e -
g u n t a n todos los d í a s c u á n d o l l e -
g a n los v e s t i d o s f r a n c e s e s q u e es -
t a m o s e s p e r a n d o . 
P u e s b i e n , p o d e m o s i n f o r m a r 
q u e d e m a ñ a n a , s á b a d o , a l m a r -
tes d e l a s e m a n a p r ó x i m a p e n s a -
m o s t ener lo s e n n u e s t r o s a l ó n d e 
c o n f e c c i o n e s , l i s tos p a r a l a v e n -
t a . 
S u p l i c a m o s , p u e s , a l a s s e ñ o r a s 
q u e nos h a g a n l a m e r c e d d e e s -
p e r a r estos b r e v e s d í a s . 
¡ Y a v e r á n q u é a d m i r a b l e s m o -
de lo s r e c i b i m o s ! 
c 5300 ld-24 l t .24 
E N L A S A L A E S P A D E R O 
Un recital de piano. 
Por la s eñor i ta Margot Rojas . 
Señalado e s t á para el domingo pró-
ximo, a las diez de l a m a ñ a n a , en l a 
Sala Espadero. 
L a s e ñ o r i t a Rojas , alumna laureada 
del Conservatorio Nacional, h a r á ga. 
la de sus bril lantes facultades a r t í s -
ticas en l a i n t e r p r e t a c i ó n de obray 
se l ec t í s imas . 
E n el programa, dividido en tres 
partes, aparece en: pr imer t é r m i n o 
una Sonta de Beethoven. 
Cuatro bellos n ú m e r o s d e s p u é s . 
Son é s t o s : 
S u e ñ o de A m o r . :., :< M . . L l s t z 
Gaveta y Musette. . . .D'Albert 
Of br'er fatbit. . .Mac Dowel l 
Á V a l s . . . . . . . . . .Chopin 
L a Raptodia n ú m e r o 8 de Liszt 
p o n d r á t é r m i n o a l interesante recital 
de Margot Rojas . 
S e r á de i n v i t a c i ó n . 
C A P I T U O D E D E S P E D I D A S 
Viajeros. 
Los que salen hoy . 
Un grupo numeroso que l leva el 
vapor Flaudre y del que y a tienen us-
tedes noticia. 
Agregaré algunos m á s . 
Van en el hermoso barco de l a 
Trasat lánt ica F r a n c e s a el doctor 
Juan L . Montalvo y su distinguida 
esposa, E l o í s a Saladrigas, con sus 
cuatro hijos menores. 
Son é s tos Jnanlllit*», que capitanea 
la expedic ión, Glor ia , Minia y G r a -
[ziella. 
Gloria, l a l inda prometida del jo-
ven García Ordoñez, h a r á durante el 
viaje los preparativos de su trcussean 
de boda. 
Se casa cuando e s t é de vuelta. 
A fines de año . 
E n el R a n d r e tienen tomado pasa-
je los distinguidos esposos Manuel 
Santeiro y Margarita A r i a s , de los que 
recibo e n c a r g ó , que muy gustoso 
cumplo, de despedirlos de aquellas de 
sus amistades de quienes no hubie, 
r a n podido hacerlo personalmente. 
E l doctor A . G . Casariego, distin-
guido c a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de 
Medicina, sale en este vapor para 
pract icar , comisionado por el Go-
bierno, estudios c i en t í f i cos en el ex-
tranjero. 
Otro viajero m á s . 
E l s e ñ o r Eduardo Alonsv 
A bordo del [Flandre v a e l querido 
Amadls de las c r ó n j c a s teatrales de 
E l Mundo para un largo viaje de re -
creo. 
Necesaria tregua en l a diaria e I n . 
tensa labor p e r i o d í s t i c a del compa-
ñ e r o ejemplar y e s t i m a d í s i m o . 
¡ T e n g a n todos una feliz t r a v e s í a ! 
E l doctor Albert inL 
Hace sus preparativos d© viaje. 
(En u n i ó n de su esposa, l a bella y 
elegante dama B l a n c a B r o c h de A l -
bertini, e m b a r c a r á en muy p r ó x i m o 
plazo. 
E l doctor Antonio D í a z Albert ln l , 
m é d i c o del Presidio, h a sido designa-
do en decreto presidencial para que, 
t r a s l a d á n d o s e a Europa , visite las 
ciudades que Juzgue m á s adelantadas 
en l a l e g i s l a c i ó n y p r á c t i c a estable-
cidas para los recluidos leprosos y 
presente u n Informe detallado de 
cuanto sobre el particular de que se 
trata , juzgue adaptable a nuestras le-
yes y procedimientos con los refer i -
dos penados. 
L a c o m i s i ó n que se confiere a l me-
r i t í s i m o facultativo es por tiempo i n -
determinado. 
¡ F e l i z viaje i; 
Augusto Ol iva . 
U n pintor de porvenir. 
E n l a Academia de San Alejandro 
acaba de otorgarse el Pr imer Premio 
de Dibujo a l incipiente artista. 
' Hi jo de los distinguidos esposos 
Augusto Ol iva y Bertha Blay . j 
¡ E n h o r a b u e n a » 
D e l día . 
L a s e ñ o r a Mina Al tuzarra de P é r e z 
Chaumont, que celebra hoy su santo, 
no podrá recibir . 
S é p a n l o sus amistades. 
De l Cas ino . 
E l Gran Casino de l a P laya . " 
De los ú l t i m o s acuerdos para fes-
t e j a r l a v is i ta del acorazado Alfonso 
x i i i prometo hablar extensamente. 
E s mucho, y muy Interesante, lo 
'que hay que decir. 
U n a a c l a r a c i ó n entretanto^ 
Sobre una fiesta. 
Debo manifestar que el t é del l u -
nes p r ó x i m o lo ofrece el doctor C a r -
los Miguel de C é s p e d e s en obsequio 
de Margari ta Johanet y S i lv ia Obre-
gon. 
A las dos l i n d í s i m a s s e ñ o r i t a s han 
sido cedidos, a l objeto, aquellos salo-
nes. 
Son el las las que Invitan. 
Exclusivamente . 
E n r i q n e F O J í T A I í I L L S . 
N o t a s o e m a l e s 
E L S E , J O R G E P R E J í D E S 
E n el vapor que s a l d r á hoy de 
nuestro puerto, embarca rumbo a l a 
Madre P a t r i a nuestro querido amigo 
e l s e ñ o r Jorge Prendes, prestigioso 
comerciante de Sabanil í 'a del E n c o -
mendador donde su bien cimentado 
c r é d i t o y altas dotes de c a r á c t e r le 
han conquistado grandes afectos y 
merecidas s i m p a t í a s . 
E l amigo Prendes p e r m a n e c e r á au -
sente durante seis meses, disfrutan-
do de un bien ganado descanso en l a 
ruda labor de s u ^ negocios. 
L e a c o m p a ñ a su distinguida esposa 
e hijos. 
F e l i z viaje y grata estancia en el 
suelo natal le deseamos. 
F E L I Z V I A J E 
A bordo del vapor ' 'Frandres* em-
barca para E s p a ñ a , a c o m p a ñ a d o de 
su distinguida famil ia , e l r ico hacen-
dado de esta Jur i sd ic lón s e ñ o r J o s é 
A v e n d a ñ o , d u e ñ o del Centra l 'Puerto' 
que acaba de rendir s u zafra. 
L l e v e n feliz viaje . 
D e S a d í i a g o d e C u b a 
JUNIO, 18. 
«EPARTICTOX 1>H P R E M I O S EIT E L 
COUEGIO D E D O E O R E S 
Cada año celebra con mayor bri-
llantez la fiesta que organizan los Pa-
dres Jesu í tas en su acreditado Colegio 
de Dolores, con motivo de la reipartlci6n 
de premios a los alumnos que más se 
han distinguido por su aplicación y bue-
na conducta, siendo la fiesta de ayer 
una de las que formará época en la 
brillante bistoria de aquel plantel de en-
seflanza. 
Eran las ocho p. m. cuando en el her-
moso y amplio patio del Colegio, con-
venientemente adornado con plantas y 
flores, y su estrado art íst icaínente arre-
glado , en cuyo centro se destacaba un 
gran cuadro del Sagrado Corazón de Je-
sús y la bandera del Colegio, estaba lle-
no completamente de las más distingui-
das familias de esta ciudad, las cuales 
tienen sus hijos educándose allí, en 
aquella casa que tanto enorgullece a 
Santiago, presidiendo el acto el señor 
Rector del Colegio, acompañado de las 
autoridades looaleSk catedát i cos del 
Instituto, magistrados, jueces y otras 
distinguidas personalidades que con su 
presencia daban más realce al acto. 
L a banda de un distrito militar, diri-
gida brillantemente por el maestro Val -
verde, deleitó a la concurrencia, tocando 
escogidas piezas que fueron aplaudidí-
simas. 
Di6 el principio el acto tocando la 
banda el "Himno Nacional Cubano", que 
fué escuchado de pie por toda la con-
currencia, siendo aplaudidísimo. 
Acto continuo el señor Héctor pronun-
ció un discurso preliminar, de altos con-
ceptos patriót icos, siendo aplaudido al 
finalizarlo. 
Después se cumplió el programa en 
todas sus partes, quedando los familia-
res de los numerosos alumnos satisfe-
chos de los adelantos que notan en sus 
hijos por la educación que se da en 
aquel Colegio, que con tanto celo d in-
gen los Padres Jesuí tas . 
He aquí el programa de la fiesta: 
lo. Distribución de Premios de Con-
ducta, 
2o. Premios de Aprovechamiento en 
las Clases de Bachillerato-
So. Cursos preparatorios. 
4o. Clases Inferiores y de Adorno. 
DBCEAMACION Y CANTO 
lo. "Los Premios del Colegio", Señor 
Gastón GodoV. 
2o. "Mi adiós a l Colegio". Sr. Fran-
cisco Magrans. 
3o. " E l Huerfanito" (solo de tiple), 
ST. Rogelio Portuondo. 
4o. "Himno al Colegio", Coro-
55o. "Despedida a i Colegio". (Aires 
Vascos). 
6o. "Himno Nacional". 
He aquí la lista de los alumnos pre-
miados : 
PREMIOS D E CONDUCTA 
Señores Francisco Magrans. Ricardo 
Porro, Agust ín Grimany, Mariano Domin-
go, Joaquín Amigo. Arturo Girón, An-
gel V. García, Eduardo Cutié, Gabriel 
Moragues, Pedro Moragues, Miguel F . 
Iba-rra, Roberto Potrony, Carlos S. C. 
Pachtco. 
{ P r e b u o s d h r k l t o t o n t m o r a t j 
Señores Moisés Chediak, Roque Rodón, 
Emilio Ros, Alejandro Herrera, Antonio 
Roción, Joaquín Amigo. 
PREMIOS D E A P R O V E C H A M I E N T O 
Cuarto año de Bachillerato: Excelen-
cia, Sr. Francisco Magrans; Cívica, se-
ñor M. Chediak; Fís ica , Sr. F . Magrans; 
Química, Sr. F . Magrans; Historia Na-
tural. Sr. F . Magrans. 
M L L E . ( M O N I 
Siente s a t i s f a c c i ó n en anunciar 
á las damas elegantes de n ú e s 
t r a sociedad» que acaba de re -
cibir un precioso surtido de 
V E S T I D O S 
de alta novedad parisiense. ¡ S u 
vis i ta en esta Casa, s e r á tóny es-
timada de la cual , estamos en 
l a seguridad que s a l d r á altamen-
te complacida; no se arredre 
aunque su gusto sea exigente! 
i T r e s C O R S E T S - C I N T Ü R A 3 , pe-
san lo que uno de otra m a r c a ; 
son muy c ó m o d o s y elegantes, 
d á n d o l e a l talle unas lineas per 
í e c t a s , causando l a a d m i r a c i ó n 
de sus amigas!, 
Ropa Interior de l e n c e r í a de h i -
lo f in í s ima . 
SoMclte los deliciosos y afama-
dos perfumes " A R T S " de l a R u é 
de l a Paix . 
M X I E . C U M O N T . P R A D O , U . 
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A c a b a m o s d e r e c i b i r e l p r i m e r l o t e q u e 
l l e g a a l a H a b a n a d e l a 
P e r f u m e r í a " S o u l K i s s " 
T A L C O , P O L V O S , P A S T A D E D I E N T E S , 
C R E M A S , J A B O N . 
T a m b i é n h e m o s r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o d e p r o d u c t o s 
m a r c a " R E D D I A M O N D " 
B e t ú n b l a n c o l í q u i d a 
T i n t e p a r a s o m b r e r o s . 
P o l v o s p a r a L i m p i a r S o m b r e r o s . 
C r e m a p a r a L i m p i a r P l a t a . 
L í q u i d © p a r a L i m p i a r M u e b l e s , 
V e a n u e s t r a e x p o s i c i ó n e n l a s v i d r i e r a s . 
V a s s a l l o , B a r í n a g a y B á r c e n a . 
O B I S P O Y B E R N A Z A . H A B A N A . 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R c T 
E N U N D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O J A N T E S 
E R i 
B A R R A ¥ F A R M A C I A S . ' 
Tercer año de Bachillerato: Excelen-( 
cía, Sr. Roque Rodón; Lógica, Br. Rch 
que Rodón; Física, Sr. Roque Rodón ^ 
Geometría y Trigonometría, Sr. Roque* 
Rodón; Literatura e Historia, Sr. Ro^ 
que Rodón. 
Segundo afio do Bachillerato: Bxcelen-í 
cia, Sr. Antonio Marqués; Algebra, se* 
ñor Alejanaro Chediak; Historia Univer-' 
sal, Sr. A. MArqués; Literatura Precep-^ 
tiva, Sr. A, Marqués; Inglés , Sr. F . X4 
Auzfi,. 
Primer año de Bachillerato: Excelen-í 
cia, Sr. Raúl Herrera; Aritpiétlca, señor 
R. Herrera; Geografía Universal, señor'. 
A. Htrrera; Gramática Castellana; se-
ñor R. Herrera; Inglés, Sr. R. Herrera^ 
Quinta clase: Execelencia, Sr. C. A . 
Storch; Aritmética, Señores C. A. Storch 
y A Rodón; Ciencias, Señores M. Már-
quez y C. Mlyares; Geografía e Histo-
ria de Cuba, Señores M. Márquez y C. 
Storch; Geografía Universal, Señores Aw 
Rodón y 10. Cutié; Historia de, América^ 
Señores A. Rodón y A. Rodríguez; Gra^ 
mática. Señores A. Rodríguez y E . Cu-* 
t i é ; Inglés, Señores C. Storch y E . Chi-f 
bás. I 
Cuarta Clase: Excelencia, Señor Juan 
Amigó; Catecismo, Señores A. Miyarea 
y .T. Amigó; Aritmética, Señores A. G i -
rón y J . A m i g ó : Geografía e Historia 
de Cuba, Señores J . Amigó y A. Girón; 
Geografía Universal, Señores J . Amigft 
e I . Pacheco; Historia de América, Se-
ñores I. Pacheco y J - A m i g ó ; Gramáti-
ca, Señores I . Pacheco y J . Amigó; I n -
glés, Señores B. Dellundé y G. Mora^ 
gues. 
Tercera clase: Excelencia, Señor J"• 
Lañe ; Catecismo, Señores P. Moragues 
y B. Ortega; Aritmética, Señores J . L a -
ñe y P. Moragues; Gramática, Señores 
R.' Marqués y M. Boullosa; Geografía e 
Historia de Cuba, Señores F . Castillo y 
J . I/ane; Inglés, Señores J . Lañe y P. 
Moragues; Lectura, Señorea E . Maurant 
y J . Lañe; Caligrafía, Señores L . D ' Es -
pax y A. Ferrer. 
Segunda clase: Excelencia, Señor A. 
Fornaris; Catecismo, Señores A- Fornax 
rls y R. Potrony; Historia Sagrada, Se-
ñores A. Fornaris y R. Reed; Aritmética. 
Señores B. Gómez y A. Fornaris* Gramá-
tica, Señores A. Fornaris y R. Potrony; 
Geografía Elemental, Señores A. For-
naris y O. Camp; Lectura, Señores R . 
B. Lloréns y B. Jáoregui; Caligrafía, Se-
ñores J . Castillo y R- Potrony. 
Primera clase: Excelencia, Señor J . E . 
Mónaco; Catecismo, Señores José Móna-
co y A. Guernica; Historia Sagrada, SeJ 
ñores José E . Mónaco y A Guernica; 
Aritmética, Señores R. Arrázola y A. 
Vil lalón; Gramática, Señores A Vil la lón 
y C. Wasmer; Geografía Elemental, Seño-
res A. Gernica y José E . Mónaco; Lec-
tura, Señores R. Larrea y A. Guerni-
ca ; Caligrafía, Señores J . Garcés y R. 
Larrea. 
— 
C L A S E S D E ADOBTTÓ 
Canto, Señores R. Portuondo y A. Ro-
dríguez; Dibujo, Si*. Alberto de Jongh; 
Mecanografía, Sr. Tomás Gómez. 
G m X A S l A 
Señores A. Grimany, Mariano Domingo, 
F . Magrans, Manuel de J . Calás, Luis 
Navarro, J . Nariño, R. Rosillo; A. V. 
García, E . Guernica, Ped^o Moragues, 
Carlos S. C Pacheco, R. Potrony, R. R.-
Llórens. 
E L C O R R E S P O N S A L 
E l D I A E I O JJL M A B J . 
F A es e l p e r i ó d i c o de ma> 
for c í rc t í lac fáu . ^ 
E l A c o r a z a d o E s p a ñ o l 
A L F O N S O X I I I 
l l e g a r á c u breve . E l me|of l a g a r p a r a p r e s e n c i a r s a a r r i b ó l e s e n los b a l -
cones, t e r r a z a y a z o t e a del 
H O T E L « M I R A M A R " 
P i d a con tiempo le s e a separado u n s i t io por quedar y a pocos d isponibles . 
$ 2 p o r p e r s o n a . T e l é f . A - 5 2 4 4 , 
C . 5287 I N D . 24 j n 
Nota triste. 
Los duelos ú l t i m o s . 
Ha poco dejó de existir, d e s p u é s de 
largo alejamiento de l a sociedad l a 
que fué dama de s ingular belleza en-
tre la juventud de su época . 
(1 Me refiero a Mar ía L u i s a Calvo V l u -
lut ^ Cá'rdenas' Por la guardan 
10 familias numerosas, a e l la uni -
as por iazos de parentesco. 
, sentida su pérdida . 
No menog sentida, a su vea, l a 
ene de la bondadosa s e ñ o r a Josefa 
Vlv6 viuda de Miró. 
uboiables, c u é n t a s e la s e ñ o r a í J spe . 
^ Miró de Méndez . 
Reciban mi p é s a m e . 
^ el Angel. 
^ a boda el lunes. 
UnTrÍn ^ 3 laS nueVe ^ media' 
la BUerte ^ 103 altare8 de 
fioriti tPa:rrC>quÍa l a c a n t a d o r a se-
doct * í a r í a Teresa Fueyo y «1 Joven u o « o r Ram6n E b r a 
^^ in iu -d f03 /8^11 ^ PadrInoB l a 
Ebra * * ama Santos «ie 
^ ¡ ; n u r r e f i d e l " o v i o ' y e i Padre 
frueyo s e ñ w F e m a n d o 
* * i ™ f * T } 0 PaTa el acto exten-
d a c i ó n entre las amistades de 
los novios. 
Boda s l m p á t l ^ 
L l a m a d a a un gran lucimiento. 
De vacaciones . 
L l e g a una l e g i ó n de estudiantes. 
E n t r e los que trajo el vapor C a -
lamares contábasie Lorenzo Dan ie l , 
joven s i m p á t i c o , estudioso e intell , 
gente que viene a runlrse con sus pa. 
dres, mis buenos amigos Mr. Danie l 
y s u distinguida esposa, Mary But ler . 
E l Joven Lorenzo Danie l c u r s a sus 
estudios de Ingeniero con notorio 
aprovecbamiento en l a famosa U n r 
versidad de Troy . 
A l c a n z ó en sus recientes e x á m e n e s 
l a pr imera de las calificaciones. 
¡MI bienvenidaI 
J o u r V i e n d r a ; 
" L a C a s a d e H i e r r a " 
Al fombras de 2^ R e a l F á b r i c a de 
Madrid. 
Tapices Goyescos: " L a Vendimia", 
" E n la Fuente Castellana", " L a HU 
landera", " E l Aguador", " E l Jardine-
ro", etc., etc. 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
P A Ñ I A . 
O B I S P O , 6 8 , Y O ' R E J L L Y , 5 1 
E S E N C I A S 
P A R L E Z - L Ü I D E M O U 
( H á b l e l e d é m í . ) 
P R E M I E R O Ü I . 
( P r i m e r S í . ) 
R O S E S A K S m 
( R e z a s i n f i n . ) 
L ' A N N E A Ü M E R V E I L L E U X . 
( E l A n i l l o m a r a v i l l o s o . ) 
L ' A M O Ü R P A N S L E C O E Ü R . 
( E l A m o r e n e l C o r a z ó n . ) 
E X T R A C T O S : 
C L A V E L , R O S A , M I M O S A , J A Z -
M I N , Q C L A M E N , L I L A , M U G U E T , 
P e r f u m e d e A R Y S 
3 , rae d e l a P a i x 
P A R I S . 
C a u t i v a d o r 
P e n e t r a n t e 
y S e d u c t o r 
G R I P I ^ A S 
L a V ^ 0 * C a f é y l o r e c i b e e x c l u s i v a m e n t e 
^ o r d e T i b e s . - B o l í v a r 3 7 . - T e l . A . 3 8 2 0 . 
C H I P R E , I R I S , H E U 0 T R 0 P 0 
D e v e n t a e n : 
E L E N C A N T O , " G a i i a n o y S a n 
C A S A D E ' T V I L S O N , " O b i s p o , 5 2 . 
M A D E M O I S E L L E C U M O N T . P r a -
. . R a f a e l 
i 
V E S T I D O S 
A 
Vestidos de tul p a r a Beño-
ras . 
Vestidos de tu l p a r a ñif las 
de todas edades, de volles es-
tampados, de telas lavables pa-
r a el diario. Batas de s e ñ o r a s 
en estilos sencillos o de los 
m á s complicados. 
Trajecl tos para n i ñ o s , mame-
lucos, delantales, blusas, s^yas, 
enaguas, guardapolvos y otros 
a r t í c u l o s de l a mejor calidad. 
A precios s in competencia. 
A l m a c e n e s d e I N C L Á N 
T E N L E N K E R U Y , 19 
i E S Q U I N A A C U B A 
P A R A S O M B R E R O 
Acabamos de rec ibir una gran co-
l e c c i ó n de pasadores de f a n t a s í a para 
adornar sombreros. 
Son l a ú l t i m a nota de l a moda fe-
menina. 
99 
N e p l u s a o y C a m p a n a r i o 
L A F A S H I O N A B L E 
O b r a p i a 6 1 , a l t o s 
M O D E S 
Acaba de rec ib ir un e s p l é n d i d o sur-
tido de "Sombreros Modelos.'' Precio-
sas creaciones de l a R u é de la Paix . 
G r a n surtido de Sombreros de Luto . 
TELEtFOlíO A-S218. 
33367 27 j n . 
G R A N F O T O G R A F I A 
D e Nazco y P é r e z , 
Precios e c o n ó m i c o s . 
B e l a s c o a í n , 34, altos del Teatro W i l -
son, esquina a San Rafae l .— 
T e l é f o n o A-271L—Habana. 
A v i s o a l a s D a m a s . 
Hemos recibido la mejor y m á s ele-
gante c o l e c c i ó n de aros (esclavas) 
para el brazo en todos colores y SOT~. 
t i jas Onix, 
« L A G E I S H A * 
Neptano. lOO» Habana, 
•«Qd„ia 
f A G I N A S E I S D I A R I O D E L \ M A R I N A J u n i o 2 5 de 1 9 2 0 
E S P E C T Á C U L O S 
E l aplaudido tenor J o s é I n z í r ' I l o . de l a c o m p a ñ í a de ó p e r a de K o l v i e » . . 
Araugo, que celebra esta noche, en Tayret , s n serata d'onore 
F A U S T O " 
Obtuvieron anoche u n nuevo u^un-
fo los artistas de l a conapañía de K o -
d r í g u e z A r a n g o . 
I^a ó p e r a F a u s t o í u é muy bien can-
tada e interpretada. 
E l tenor Gaudenzi ¡hizo un Fausto 
de primer orden . 
E l bajo P i c c h i en el Mefistofeles; 
l a Barondes, celebrada tiple rusa , en 
el role de Margar i ta ; el bar í tono A n -
tola en el V a l e n t í n ; A l i c i a Haes ler 
en Siebel, se hic ieron dignos de en-
t u s i á s t i c o s aplausos . 
L a orquesta, dirigida por el emi-
nente maestro Guerr ier i , obtuvo to-
dos los efectos de l a part i tura de 
Gounod. 
L a selecta concurrencia que a s i s t i ó 
a l rojo coliseo q u e d ó muy complaci-
da-
E s t a noche, f u n c i ó n en homenaje 
del tenor J o s é Inzer i l l o . 
Con l a ó p e r a A í d a . * • * 
P A T E E T 
E s t a noche se c e l e b r a r á en el rojo 
coliseo l a f u n c i ó n en homenaje del 
tenor J o s é Inzer i l lo , de l a c o m p a ñ í a 
de R o d r í g u e z A r a n g o . 
Se c a n t a r á l a ó p e r a Alda, del maes-
tro V e r d i , uno de los mejores é x i t o s 
del aplaudido cantante. 
E l reparto de A í d a es el s lguieme: 
. A í d a : E m i l i a V e r g e r i . 
A m n e r i s : Marta Mel is . 
Pr ies tess : Margar i ta Gentl le . 
R a d a m é s : J o s é Inzer i l lo . 
Amonasro: Giorgio P u l i t i . 
G r a n Sacerdote: Italo P i c c h i . 
R e y : Faus to Bozza . 
Mensajero: Vicenzo Ceccare l l l . 
D i r i g i r á l a orquesta el eminente 
naestro Cav. Fulgenz io G u e r r i t r i . 
E l p r ó x i m o martes , H e r a a n i . 
•* •* * 
L A C O M P A ñ I A R O D R I G O 
L a c o m p a ñ í a de comedias de F i a h -
cisco Rodrigo, que se p r e s e n t á i s en 
e l Teatro Nacional , es un conjunto 
h o m o g é n e o en que f igura l a celeoiaua 
p r i m e r a actr iz L u i s i t a Rodrigo, de 
quien l a prensa m a d r i l e ñ a ba^'a elo-
gios ca lurosos . 
L a s obras de r e p a r a c i ó n en ei t ca -
tre avanzan r á p i d a m e n t e y se esper i 
que e s t é n terminadas en la presente 
semana. 
S e g ú n se nos i n f o r m ó anocha, el 
debut se e f e c t u a r á el p r ó x i m o s á b a -
do, con u n programa muy intere-
sante . 
Con l a c o m p a ñ í a de Rodrigo actua-
r á l a ba i lar ina cubana Cbarito j j e i -
h o r . 
L a p r ó x i m a temporada del Nacio-
n a l promete s er fecunda en n j ^eda-
des. 
* * 
E L T E N O R J O S E L I M O N 
Por l a prensa de Méj ico nos entera-
mos de una sensible noticia: l a r e -
pentina muerte del notable tenor me-
j icano J o s é L i m ó n , ocurrida ei once 
del actual en T a p a c h u l a . 
P a r a e l t r a t a m i e n t o d e 
l a A s e r o i a . O p i n i ó n á e 
m M é d i c o E m i n e n t e 
C E R T I F I C O : Qne he usado con 
muy buen é x i t o e l "Nutrigenol" en 
aquellos estados en que es necesario 
aumentar l a e n e r g í a orgán ica , 
D r . M a t í a s Duque. 
*] 
BU "Nutrigenol'' es una m e d i c a c i ó n 
que produce pronto y admirable re-
sultado en l a anemia, clorosis, inape-
tencia, convalescencia, p é r d i d a s de 
fuerzas, decaimiento, neurastenia, etc. 
etc. Se vende en todas las F a r m a c i a s 
de l a I s l a . 
ld.-15 
E l tenor L i m ó n era bien conocido 
de nuestro públ i co , que lo a p l a u d i ó 
en distintas temporadas en teatros 4e 
esta c iudad. • • * 
M A R T I 
L a f u n c i ó n de anoche, a beneficio 
de los apuntadores del teatro Marti , 
r e s u l t ó un bril lante é x i t o . 
E n l a zarzuela Mar ina obtuvieron 
u n gran triunfo el tenor Sanchis, l a 
tiple Clotilde Rov ira , el b a r í t o n o R o -
berto Ugbetti y el bajo V a l e n t í n Gon-
z á l e z . 
. P a r a hoy se anuncia un interesan-
te programa. 
E n tanda sencil la, l a zarzuela de 
Arniches y G a r c í a Alvarez , m ú s i c a 
del maestro L leó , E l Método Go^rit? . 
Y en s e c c i ó n doble, L a L i g a de 
Naciones y L a C h u l a p a . 
E l domingo, en m a t i n é e . E l MJtodo 
Gorritz y L a L i g a de Naciones. 
P a r a l a semana entrante se anun-
c ian varios estrenos. 
C A M P O A M O R 
P a r a las tandas preferentes de hoy 
se anuncia la c inta t itulada L a casa 
de las intrigas, por Mignon Auder-
son . 
E n l a tanda especial de las ocho y 
media se p a s a r á l a c inta Canunca de 
espinas, por l a g r a n actriz DoioUiy 
Ph i l l ips . 
P a r a los d e m á s turnos s e ñ a l a e l 
programa los episodios noveno y d é -
cimo de la serie E l m o el Invencible 
por E l m o L i n c o l n y Grace C u n a - J , y 
cintas c ó m i c a s de la Universa l -
M a ñ a n a , en los turnos preferentes, 
Los Regeneradores, por Warren K a -
r r i g a n . 
Se preparan los siguientes Oiitre-
nos para l a p r ó x i m a semana: 
E l Aldeano, por W a r r e n K a r r i g a n ; 
L a m e l o d í a macabra, por S a l i s b u r / ; 
y Por el honor de su padre, por L u i s a 
L o v e l y . 
Y en breve las siguientes produc-
ciones especiales: E l derecho a l a fe-
l icidad, por Dorothy Ph i l l ips ; L a 
Virgen de Stambul, por Pr iso i i ia 
Dean, y De l a cumbre a l abismo o L o s 
esposos ciegos, por F r a n c e l i a Beli in-
ton y el Conde V o n Stroheim, 
if. if, j f 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a de Garrido a. iuncla 
para esta noche E l Genio Alegre, de 
los Quinteros. 
• • • 
A L H A M B E A 
E n prfimera tanda: Se a c a b ó l a 
choricera . 
E n segunda: E n pos de los p l a c í -
r e s . 
Y en tercera: L a a l e g r í a de la vi -
da . 
• • • 
O P E R E T A T Z A R Z U E L A E N l ' A T -
IÍET 
L a p r ó x i m a temporada de opereta 
y zarzuela en el rojo coliseo, por l a 
c o m p a ñ í a del maestro L leó , prcmete 
ser m a g n í f i c a . 
Se i n a u g u r a r á e l día 9 del p r ó x i m o 
mes de j u l i o . 
Y se e s t r e n a r á en la f u n c i ó n Inau-
gural la ú l t i m a p r o d u c c i ó n del maes-
tro L l e ó : L a c a n c i ó n de Ta r a z a . 
A este estreno seguirán- los de Iza 
, obras E l Harem, L a s alegres cole-
gialas, L a copa encantada. L a pertcc-
, ta casada y otras cuyos t í t u l o s u d e -
mos a conocer en breve. 
^ * 
F A U S T O 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se p r o y e c t a r á l a 
' c inta de la Artcraft titulada L a mis-
teriosa Miss Terio , por la bella actriz 
B i l l i e B u r k e . 
E n l a tanda de las ocho y media, 
i l a Paramount p r e s e n t a r á a l notable 
' actor B r y a n t W a s h b u r n en l a obi a 
L a s u p e r i o r i d a d 
d e l a V i c t r o l a s e 
m a n i f i e s t a e l o -
c u e n t e m e n t e e n e l 
S o n i d o 
nítido y natural que emite al reproducir cualquier pieza de música. 
L a Victrola es el instrumento musical por excelencia. L a belleza 
y la individualidad distintiva de todas las voces humanas, y los sonidos 
más delicados de todos los instrumentos de música, son reproducidos 
por la Victrola con una realidad de expresión desconocida hasta la 
fecha. 
Antes de la invención de la Victrola,—la primera máquina par-
lante de su clase,—no había ningún instrumento de este género que 
reprodujera el canto y la música con tanta fidelidad, pureza e intensi-
dad. Las gloriosas voces de afamados cantantes y las dulces melodías 
que brotan de los instrumentos más delicados al ser pulsados por los 
Corifeos del Divino Arte, pueden ser repetidas, por medio de la Victrola, 
con la misma realidad que si oyéramos a los grandes ingenios que las 
han engendrado. 
L a supremacía de la Victrola se debe a los caracteres distintivos 
especiales, protegidos por patente de invención, que posee este ins-
trumento. Los perfeccionamientos que se han introducido en la 
Victrola, son el fruto de muchos años de estudio y de numerosos 
ensayos. He aquí algunas de las características exclusivas de la 
Victrola: ( j 0 
Tubo de la caja fonética en forma de " U "—el cual consiste en una conexión 
flexible de metal, entre la caja fonética y el tubo cónico, permitiendo que la aguja 
Víctor recorra los surcos de los discos con usa exactitud infalible. 
Tablas armónicas ocultas y compartimiento amplificador de madera—qne pro-
porciona el mayor espacio superficial vibratorio al compartimiento amplificador del 
sonido, lo cual es absolutamente esencial para una reproducción exacta y nítida. 
Puertas modificadoras del sonido—que pueden ser abiertas o cerradas, según 
sea la potencia de sonido que se desee, sirviendo al mismo tiempo para proteger el 
interior de la máquina! cuando la misma no está en uso. 
Sistema Víctor de agujas cambiables—únicamente una aguja perfecta podrá dar 
una reproducción perfecta; por consiguiente, una aguja nueva para cada disco es el 
único medio de obtener resultados satisfactorios. Con este sistema puede también 
conseguirse una reproducción fuerte, suave o hacer otras modificaciones mediante 
el uso de la aguja de ñbra. 
L a perfección de cada pieza, y la perfecta 
combinación de todas las piezas, forman la base 
de las maravillosas cualidades fónicas de la 
Victrola y de que la misma figure a la vanguardia 
de todos los instrumentos de música. 
Le invitamos a visitar nuestro establecimiento para 
elegir su instrumento Víctor o Victrola, así como para 
escoger los Discos Víctor que sean de su agrado. 
Tendremos sumo gusto en atenderle cortésmente 
y en darle cualquier informe que desee ŝ bre el 
particular. 
M . H U M A R A 
A g e n t e d e l a V í c t o r 
T a l k í n g M a c h i n e C o . 
M u r a l l a 8 5 - 8 7 . Á p t l 5 0 8 
Puertas modifícadoxas'! 
Tablas armónicas 
Jí ibo en forma de ü y brazo 
iSístema de agujas, carabiables-
d r a m á t i c a en cinco actos t itulada L n seis y tres cuartos se p a s a r á la pe-
triunfo comercia l . . l í e n l a E l c o r a z ó n de un bandido, por 
M a ñ a n a , estreno de la cinta U n a i Dust in F a r n u m . 
mala mujer, por A l i c e B r a d y 
* 
R I A L T O 
Viernes de moda. 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos so ex-
b i b i r á por pr imera vez en C u b a l a 
interesante obra en seis actos titula^ 
da I s r a e l , por l a bermosa actriz v i t -
toria Lepanto . 
E n las tandas de las dos, de tas 
cuatro y de las ocbo y media se pro-
y e c t a r á la p e l í c u l a en ocbo partes 
titulada Fel ipe Derblay, por l a gran 
actriz P i n a Menichel l i y el notabl-
actor Alberto Novel ly. 
E n las tandas de l a una y de la,» 
seis y media se p a s a r á n el drama en 
tres actos Cas i un bombre, por H a n y fia, por Ora Carew. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, se ex-
h ib i rá la cinta E l Embustero, por l a 
bel la actriz V irg in ia Pearson-
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto. Oh, madre m í a ! 
por Ruper J u l i á n . 
M a ñ a n a : E l val le de los Gigantes, 
por Wal lace Reid, y L a s c a , por Ldich 
Robert . 
ir i( Í( 
I N G L A T E R R A 
E n las secciones de l a una y de las 
seis y tres cuartos se p r o y e c t a r á i a 
cinta L o s millones del necio, por T . 
Moore. 
E n las secciones de las dos, do las 
cinco y cuarto y de las nueve, R a p i -
Morey, y U n a escuela moderna, ea 
dos actos. 
M a ñ a n a , I s rae l , por Vic tor ia L e -
panto. 
E l domingo, en m a t i n é e , cintas c ó -
micas y estreno en Cuba de l a sensa-
cional obra en cinco actos titulada 
L o s jugadores, por H a r r y Morey, y 
l a interesante c inta Donde pone ei 
ojo pone la bala, por el actor fom 
Mix . 
• • • 
R O T A I 
E n l a pr imera tanda se pasaran pe-
l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n segunda, el episodio d é c i m o de 
A l o s C a s t r i i l o n e n s e s 
S O C I E D A D D E C A S T R I L L O N . 
...... A T I S O 
Se avisa por este medio a los hijos de este Concejo, que el s e ñ o r A l -
calde Munic ipal del mismo, h a interesado de esta Sociedad recomien-
de a sus entusiastas hijos su valioso concurso, tomando acciones (son 
de quinientas pesetas) para la e j e c u c i ó n del proyectado t r a n v í a de Arnao 
a Piedras B l a n c a s . 
A l hacerlo as í , es de esperar del patriotismo de todos l a coopera-
c i ó n m á s decidida, que a má^ de u n orgullo para el Concejo, s e r á de 
verdadera util idad. 
Pueden entenderse directamente con la citada autoridad o dirigirse 
a l a S e c r e t a r í a de esta Sociedad, Amistad 87, Habana. _ • 
23334 26 J n . 
* * * 
A L B E R T O M A T E U 
A fines de este mes e m b a r c a r á 
rumbo a Bruselas , con objeto ¿ e es-
tudiar con el profesor Kribboon, el 
joven de dieciesiete a ñ o s Alberto M a -
ten y Ne.gré, profesor de piano, v í o -
l í n y mandolina. 
E l joven Maten, del que se nos ha -
cen elogios calurosos por sus ¿ x c e p -
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartea y 
de las diez y cuarto. L o s hijos del 
soltero, por H a r r y Morey. 
M a ñ a n a : L a culpa ajena, por Mon. 
roe Sal isbury, y L a ley del fueite, 
por A n a Ni lson. 
N I Z A * * * 
F u n c i ó n continua desde la una de 
la tarde hasta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta diez 
centavos. 
P a r a hoy se anuncian las p e l í c u l a s 
Lobo L o w r y , por W . S. H a r t ; seguudo 
E l caso Cárter , titulado L o s matu- B e n T t t o v ^ n l ^ ^ 7 
teros, y cintas c ó m i c a s . 
E n tercera. E l p irata submarino, 
drama en cuatro actos por Sidney 
Chaplin, y S u novia india, por Max 
Sensett. 
M a ñ a n a : L e y de c o m p e n s a c i ó n , S a 
luna de m i é l y E l caso C á r t e r . 
E l domingo: D e t r á s del hombre, 
Bandido no. E l bombardeo y Un de-
pendiente aprovechado. 
A fines de este mes se i n a u g u r a r á 
e l teatro Verdlln, situado en Cousula . 
do y A n i m a s . 
* * * 
L A R A 
E n l a m a t i n é e y en l a pr imera tan-
da de l a f u n c i ó n nocturna se exhibi-
r á n cintas c ó m i c a s . 
E n segunda y cuarta . E l c o r a z ó n 
de Texas , en cinco actos, por T o m 
M í x . 
Y en tercera. L a m u j e r que se atre 
v i ó , en siete actos, por Beatriz M l -
chelena. * • • 
M A X I M 
E n la primera tanda se anuncian 
cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, Petlt Café , gran é x i t o 
del c é l e b r e actor Max L i n d e r . 
E n tercera. Jugando con dados fa l -
sos, por F r a n k K e e n a n . 
E n breve. L a nueva aurora , serie 
en 16 episodios, por R e n é e N a v a i r é e 
editor de Fantomas . 
* .r * 
F O R N O S 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco, de las ocho y de las diez, l a 
cinta en cinco actos, por W. S. H a n , 
E l t igre. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y de las nueve, l a 
m a g n í f i c a c inta en cinco actos por 
el actor Le i s Bennison, E l H u i a c a u -
E l s á b a d o 3, ú l t i m a e x h i b i c i ó n ae 
l a cinta L o s Miserables, por W i l l i a m 
F a r n u m . 
E n breve, estreno de l a serie Co-
r a z ó n de l eón , en quince episodios. 
c l ó n a l e s facultades, es d i s c í p u i o del 
s e ñ o r Peremateu. * * * 
T E R S A L L E S 
E n el cine Versai l les , de Santos y 
Artigas, situado en la Víbora , se ex-
hiben diariamente p e l í c u l a s muy in-
teresantes . * • • 
G L O R I A 
E n este cine, situado en Vives y 
Belascoain, se exhiben p e l í c u l a s de 
los populares empresarios Santos y 
Art igas . 
P a r a las tandas de Boy se ha com-
binado . un m a g n í f i c o programa en el 
que f iguran cintas d r a m á t i c a s y c ó -
micas . 
i/* If. 3/, 
P E L I C U L A S D E S A N T O S T A R T I -
G A S 
Santos y Artigas amuncian el es-
treno de las siguientes interesantes 
CÍntag; 
E l mumdo en l lamas, por F r a ^ k 
Keenan . 
E l Pulpo, por l a genial Francesca 
Bert in i . 
Centoller, por E l e n a Makowska y 
Guido Trente . 
Atados y amordazados, serie en J.6 
episodios. 
Luchas del hogar, por Gabriela Ro. 
binne. 
if it -k 
L A P E L I C U L A « C H R I S T U S " 
E s t e es el t í t u l o de una Interesante I 
cinta tomada en los Lugares Sagra-
dos y que la E m p r e s a Santos y Ai. ú- | 
gas ha adquirido por una crecida I 
cantidad. 
"Chirstus,;' es una de las pe l í cu la" 
m á s interesantes que se han editado y 
de positivo m é r i t o . 
L o s per iód icos europeo» y americio ' 
nos le han dedicado e n t u s i á s t i c o s cick 
gios. 
E l estreno de dicha cinta se cele-
brará en fecha p r ó x i m a . 
jf. jf, íf, 
P E L I C U L A S D E L A I N T E R J V N A C I ' L 
N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
L a Internacional C i n e m a t o g r á f i c a , 
exclusiva de Rivas y C a . . anuncia ios 
siguientes estrenos: 
Por la Hesperia: L a s e ñ o r a s in paz, 
Los hijos lejanos, Fel ipe Derblay . 
Por I t a l i a A . Manzini: Hedda Glc-
ber. L o s dos crucifijos, E l matrimo-
nio de Olimpia. 
, Por P i n a Menichell i: Noris . 
Por Ivonne de F l e u r i e l : E l veneno 
del p lacer . 
Por M a r í a Jacobini: Aventuras de 
Lol i ta , L a dama de las camelias. E l 
estigma roJo. 
Por L i n a Millefleury: E l beso de 
Do r iña . L a s tres primaveras1. 
Por Diana K a r r e n : L a s e ñ o r a de 
las rosas . 
Por E l e n a Makowska: E i Principo 
de lo Imposible. 
P o r L e t i c i a Q u a r a n t a : L a mano 
negra. 
Por C l a r a K i m b a l l Young: L a ley 
común, E l camino m á s f á c i l . 
Por Victor ia Lepanto: I s r a e l . 
Por w i l l i a m S . H a r t ; E l cabahe 
pinto, L a partida de los Siete. 
Por Emi l io Ghione: Su Exce lenc ia 
la Muerte, D ó l a r e s y fichas^ en oeno 
jornadas . 
Por Douglas F a i r b a n k s : U n a aven, 
tura e x r a ñ a . R i s a exagerada, E l se-
creto de las M o n t a ñ a s Negras, M i ú l -
tima boda. 
Aventuras de Cavicchioni, por D'1 
Amore y Cavicchioni . 
E l misterio del Misa l , por Ale jan , 
dro R u f i n i . 
S a n s ó n moderno .por el atleta A l -
bert ini . 
E l testamento de Diego Rocafort, 
en ocho jornadas . 
E l toro salvaje, por e l gigante U r -
sus y l a bai lar ina Ofelia. 
E l terror de Ife partida, en cinco 
jornadas, por Buffalo B i l l . 
E l testamento de Maciste, en' cua-
tro jornadas. 
A d i ó s , juventud, por E l e n a Ma-
kowska y María Jacobini . 
E n breve se d a r á n a conocer lus 
t í t u l o s de las c intas' americanos úl-
timamente adquiridas, entre las que 
figuran dos en episodios. * • • 
L O S E S T R E N O S D E L A C A M B B E A X 
F I L M C O . 
L a Caribbean F i l m C o . , acredílítdA 
casa, exclusiva de las marcas oe pe-
l í c u l a s Paramount-Artcraft , anuncia 
los siguientes estrenos: 
Por E n i d Bennett: Fel ices auAqus 
casados. E l dormitorio embrujado, 
L a d r ó n virtuoso. 
Por Dorothy Dalton: E l A p a c h e . 
E o r Bryant Washburn: L a eterna 
historia. Venus de Oriente, E l sende-
ro gitano. E l pobre tonto, Aseguro 
amores. Algo que hacer . 
Por Ses$ue H a y a k a w a : L a honra 
de su apellido y Per las escondidas. 
Por V i v í a n Mart in; L a sonrisa de 
Miraudy, Louis iana y L a QuajirAt*. 
Por Dorothy Qish: Paquita P l 
mienta. 
Por E t h e l Clayton: Hombres, ma-
jeres y dinero. 
Por Shlr ley M a s ó n ; E l á n g e l s i l -
vador. L a escena f ina l . 
Por Wal lace R e í d : E l l a d r ó n de 
amor, E l valle de lo$ gigantes y E l 
hombre de pundonor. 
Por Charles R a y : E l hijo del guar-
da y E l hijo de su m a m á . 
Por F r e d Stone: Juanito coge el 
r e v ó l v e r . 
Por Anua Bennlngton; L o s a m o r í o ' 
de A n a . 
Por Qordito Arbuck le : E l guard ' 
Jurado, Detrá8 del t e l ó n . 
Por Wi l l i am S . H a r t ; Sanderson c] 
honrado. Dinero por espuertas, 
Por E l s i e Perguson- T(kB, 
defensa. ' ^ " g o ^ 
Por Douglas Fairbanks. ^ ' 
Sur, Ar lzona o E l pundonf, Hacii m 
Por John Barrimore- S r 
novia . ' ^ ^ !• 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE I a 
R I Ñ A y a n ú n c í e s e en el 
L A M A R I N A 
A N r i s E P í i c 
TOILt T S O A P • 
j-i n i n i m n : n ; n ; n i n u n r 
J A B O N 
A N T I S E P T I C O 
" R E N A I S S A N C E » 
D e S t e r n e ' s 
D e l i c i o s o 
e n e l B a ñ o 
D e f r a g a n c i a e x q u i s i t a 
E s e i j a b ó n d e l a m u j e r 
E v i t a l a s afecciones i c l a p ie l . Impide e l desarrol lo de l a caspa. 
P i d a a n a m u e s t r a , l a o b t e n d r á g r a t i s . S e r i « a a cosTeacida. 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y B O T I C A S . PEDIDOS A L POR M M 
T b e C t a c í m a t í S o a p C o . 
S U C U R S A L 
L a m p a r i l l a 5 8 
A p a r t a d o 2 0 2 3 
T e l f . E 2 4 0 2 
" M O C O R R O D E 
P a r a toda c l a s e de r e j a s de h i e r r e , E s t r u a t u r a s de ac?" 
P u e n t e s , M a q u i n a r i a s de i n g e n i o s , e tc . 
«ILLY 
OIAHAPOL 
A G E N T E S E X C L U o l V ^ S P A R A C U B A 
E S C R I B A N O & C O M P A Ñ I A 
F . H E R N A N D E Z 
O ' R e l l l y 9 T e l é f o n o M - 2 6 0 0 
G. 5247 
A L o s C o n c u r r e n t e s a C I N E S 
S E G R A T I F I C A R A C O N $ 5 0 . 
A l a p e r s o n a q u e d é n o t i c i a s d e e s t a r s e e x h i b i e n d o en al-
g ú n T e a t r o d e l a I s l a , l a s p e l í c u l a s A B N E G A C I O N , por 
J E W E L C A R M E N , y l a s c o m e d i a s E C L I P S E D E L U N A 
D E M I E L y E N T R E D O S F U E G O S , q u e s e h a n desa-
p a r e c i d o , i g n o r á n d o s e s u p a r a d e r o . L o s i n f o r m e s serán 
c o n f i d e n c i a l e s . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
J L Q U I L I K . Y X R O C J L D K R O 
H A B A N A . 
c 5272 
2d.24 
* * * 
W I L S O N 
E n las tandas de l a una y dv 
4 < I S R A E L , , 
p o r V I C T O R I A L E P A N T O 
H o y V i e r n e s 2 5 y S á b a d o 2 6 . 
D I A S D E M O D A . 
E n l a s T a n d a s d e l a s 3 , 5 % , 7 ^ y 9 % e n e l 
G r a n c i n e " R I A L T O 
L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A p r e s e n t a p o r p r i m e r a v e z e n C u b a e s t a p r e c i o s a 
t a D r a m á t i c a e n 6 a c t o s , ú l t i m a c r e a c i ó n d e l a g e n i a l e i m s u p e r a b l e a c t r i z 
V I C T O R I A L E P A N T O , f a v o r i t a d e l p ú b l i c o e l e g a n t e . 
E n l a s T a n d a s d e l a s 2 , 4 y 8 y m e d i a : F E L I P E D E R B L A Y , p o r P I M A M E N I C H E L L I 
E N B R E V E S E E S T R E N A R A N E N 
C U B A P O R LA. I N T E R N A L IüNAju 
C I N E M A T O G R A F I C A D E R I V A o T 
C A . ; L a S e ñ o r a sin paz, por Iie^pc-
j r i a ; Hedra Glober, por I . A. ivi^nci-
n i ; Aventuras de Lo l i ta , por l a Jaco-
bini; L a s e ñ o r a de las rosas, por D i a -
na K a r r e n ; L a s tres primaveras, por 
L i n a Mil lef leury; L a D a m a ¿ e idá 
Camelias , por M a r i a Jacobini. T a m . Ford , H a r r y " c a r e y 7 p e a í r \ V h i t e ' 
bien se e x h i b i r á n 200 p e l í c u l a s i e 
W i l h a m S. H a r t , Douglas F a i r b x n k s , 
Bossie B a r r í s c a l e , F r a n k l í n F a r n u n , 
Charles Chapl in , Noal Hart , Frangid 
T o n 
las 
Mix y 15 series á t ^ u S ^ 
temente llegadas. Elmo ^ p f ^ . 
bert Rawlinson, No Ford. ^ 
Con Talmadco, ^ c h i o n o . 
cis R . Bueshman f 
c 5282 
A f i o u x x v m 
B l A m D E L A M A R I N A J a m o 2 5 de 1 9 2 0 P Á G I N A S I E T E 
a , a ñe Taeaclones del Trifennal 
SíÜ8 Supremo de Just ic ia 
. n p í d o de la Sa la de Gobier-
P07 ^ S r o m á s alto T r i b u n a l de 
n0 de nuebt ^ ^ Vacaciones en 
' Jast!C1naÁ de Sa la de Gobierno del 
^ T n quedará integrada en el pre. 
^ n S año judicial con los s e ñ o r e s s i -
S ^ ^ f Á n t e del T r i b u n a l : Carlos 
J v m a b i d e n t e de la S a l a de lo 
Criminal. 
í S f v ' T a p l a , Magistrado de l a S a -
ja de lo CM1 y de lo Contencioso A d -
m l ñ f f r ^ e s o , Magistrado de la 
gala de lo Civi l y de lo Contencioso-
^ n r e Z l o Edelmann. Magistra-
do de la Sala de lo Civ i l y de lo Con-
^nrioso-administrativo. 
Eduardo Azcárat , Magistrado fle ta 
L>ig ñe lo C r i m i n a l . 
S<lctuaTán de Secretario de la Sala 
Vacaciones de nuestro Tr ibuna l 
l í e n l o de Justicia, el s e ñ o r Alfre-
C labrero, que lo es en propiedad 
de la Sala de lo C iv i l y de lo Conten, 
eioso-administrativo. 
H procesoco contra el Coronel 
Aranda 
Ante la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo se ha personado 
en el recuso de c a s a c i ó n establecido 
en el caso del coronel Aranda, el 
acusador popular, procurador s e ñ o r 
jo sé Garcilaso de l a Vega, bajo l a di-
rección del doctor R a ú l Adiar . 
E>T L A A U D I E N C I A 
YA crimen de J e s ú s del Monte 
E n la Sala Tercera de lo Cr imina l 
de esta Audiencia quedó ayer conclu. i 
so para sentencia el juicio oral de l a ! 
causa seguida contra María A i r a , au- 1 
tora de la muerte de su h i ja I lumi -
nada, ocurrida en el ''Solar Bacallao', 
de Jesús del Monte. 
Terminó en esta s e s i ó n su informe 
el letrado defensor doctor Vieites, 
Bolicitando la a b s o l u c i ó n de su pa-
trocinada. 
H e m o s r e d u c i d o l o s p r e c i o s d e t o d o s l o s 
a r t í c u l o s p a r a s a l i r p r o n t o d e l a s m e r c a n -
c í a s q u e s e n o s h a n a g l o m e r a d o p o r l a s 
h u e l g a s y d i f i c u l t a d e s e n l a A d u a n a . 
I O S 
De $15 a $25 , $ 6-48 
De $26 a $32 . . . . - $ 9-98 
De $50 a $75 $24.98 
De T u l , E n c a j e y otros. 
Sentencias 
L a Sala Tercera de lo Cr imina l de 
la. Audiencia ha dictado sentencia en 
la causa seguida por lesiones graves 
contra las procesadas Clotilde Ruiz 
García y Carmen V i l l a Mañana, para 
las cuales interesaba e l ' Ministerio 
Público, 1 año, 1 d ía de p r i s i ó n co. 
'rreccior-al, domo autoras de aquel 
delito; imponiendo a las mismas, de 
acuerdo con la o p i n i ó n de su defen-
sor, doctor Rosado Aybar, una multa. 
Se condena-a R a m ó n Mesa Estevez, 
por robo, a 3 años , 6 meses y 21 días 
de presidio correccional . 
A Cornelio V a l d é s F e r n á n d e z , por 
rapto, a 1 año, 8 meses y 21 d ías de 
prisión correccional. 
B L U S A 
De ?3.25 a . . . . . . . . $ 1-68 
De $9.00 a . . . . . $ 3.98 
De Seda , T u l , E n c a j e , Marqui-
sette, Voile, etc. 
E s x m o s 
P a r a M ñ o s 
De $12.50 a 
T a l l a 12 a 10. 
P a r a í í i ñ a s 
De $17.50 a . . . . . 
$7.58 
$ 9-48 
C o n c e d e r e m o s , a d e m á s , 
M á s d e r e d u c c i ó n e n l o s p r e c i o s q u e 
m a r c a n l o s a r t í c u l o s . 
Y M U C H O M A S 
H O Y E N 
h e 
S A N R A F A E L 1 1 
V E S T I D O S 
De $80.0t> a $95.00 . . $39.98 
De $100.00 a $125.00 . $49.98 
Son do lujo. E n T u l , E n c a j e y 
otras telas. 
S A Y A f 
J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
P E R D I O LOS B I L L E T E S 
Teodoro Valdés y Valdés, vecino áe 
lu calle de Apodaea entre Revillagiííedo 
y Labra, se presentó ayer a la policía 
de la seg-unda estación denusclando que 
hace seis meses le salieron premiadas 
dos fraccionoes de la Renta Isacional, 
on el segundo premio y que ahora ha | 
notado que desaparecieron o se las nan 
tobado, ignorando quién. 
HURTO . -
Ayer denufecló Germán Girauldy Baba-
ter. vecino de la, colle de Padre Várela 
86, que de su domicilio le sustrajeron 
1 75 pesos, sospechando que sea autor de 
este hurto, Raimundo Scull Rossel, ve-
cino del central Lyncoln, en Artemisa, 
quien fué detenido. E l juez de Instruc-
ción de la sección primera lo remitió al 
Vivac. 
F R A U D E 
E l sargento de la secciós de expertos 
Horacio Azcny, con los expertos núme-
ros 25, 14 y 34, se constituyeron ayer 
en la casa número 8, en Jesús del Mon-
te, por haber tenido noticias de que en 
I lo misma se estaban depositando gran 
I número de •usiformes del Ejército Na-
cional E n dicha casa reside el señor 
Rafael Collado Díaz, nataral de Astu-
rias, de 54 años de edad y del comer-
cio, el cual no se opuso a que los tx-
pertos penetraran y practicaran un re-
gistro. Dichos funcionarios encontraron 
dos mil doscientas veinte guerreras en 
perfecto estado, muchas de las cuales 
tenían los botones que usa el ejército y 
algtinas insignias. 
E l señor Collado Dfaz manifestó que 
él había comprado esas guerreras al ca-
pitán del Estado Mayor T-ieneral Pedro 
A. Castell, Jefe del Negciado ode T a -
lleres del Ejército, por la cantidad de 
novecientos cincuenta y cinco pesos diez 
centavos, mostrando al efecto un reci-
'bo hecho a máquina en papel «con el 
timbre del Estado Mayor General, en 
que se hace cosstar por el mencionado 
capitán haber recibido la cantidad antes 
mencionada por la venta de desperdicios 
de tela khakt, sin que se diga nada en 
dicho recibo ocerca de las guerreras. 
Como quiera que el valor de cada una 
De $8.00 a . . . . . . . . $3 98 
De $12.00 a ... . . y . $ 5.98 
L o s ü l t l m o s estilos en Te las de 
Moda. 
R O P A 
I N T E R I O R 
De Hilo , Nansouk, y Seda, a l a 
mitad de precio. 
A Angel Martí T r u j i l l o , í ipor lesio-
nes graves, a l año , y l día de igual 
clase de pena. 
s r e c i o s t i e n e n e l 2 0 d e r e d u c c i ó n 
de esas guerreras es aproximadamente 
tres pesos, que dan un total de !¡>(i.66q 
y además existe un decreto que prohibe 
toda negociaci'm con particulares sobre 
prendas del ejército, los expertos levan-
ta,ron acta dejando en depósito las gue-
11 eras ocuipadas y enviando ante el juz-
cado ode la cuarta sección a Collado 
Díaz. 
Después d© Instruirle de cargos y co-
mo no explicara satisfactorlamtnte su 
actuación en el negocio, se decretó la 
detención de Collado. 
A T E N T A D O 
Poa «1 Tlgilante de la policía nacio-
nal número l."96 fué detenido ayer Ge-
rardo Martínez Rodriguen, español, de 
20 años de edad y vecino de la calle da 
Acosta número 19, por acusarlo el Iss-
pector do Aduanas José Seoane de lo 
Torre, de que al detenerlo en la puerta 
de loa Muelles de San José por llevar 
ocuitfc) ufi bulto, le hizo agresión. E l 
juez de instrucción de la sección pri-
mera lo dejó sn libertad 
P R O C E S A D A 
M Juez de Instrucción de la cuarta 
Becclón d«claró procesada en la tarde 
de ayer por el delito de infanticidio a 
Mará Selbines y López, con dos mil pe-
sos de fianaa. E s t a mujer f jé la que de-
golló momentos después de haber dado 
a luz a una nina, la cual fué encontrada 
.debajo de la carao que ocupaba en la 
casa donde estaba colocada como sir-
viente, a 
HURTOS 
José orres Ramos, vecino de la finca 
Femando y accidentalmente del Sotel 
I.oston, ayer se presenc a la policía ma-
i.lfestándolt que después de haberle he-
cho una visita Dulce María Díaz y Mar-
tínez, en la calle de San Isidro 72, notó 
la falta de prendas valuadas en la oan-
€idad de cien pesos y además un efecti-
vo de 55 pesos. 
A I señor juez de Instrucción do la 
seccién segunda se le dló cuenta por lo? * 
expertos de una denuncia íormuilada por r 
Pura González, vecina de ni calle de 
Jesús Planas número 11, en San Anto-
nio de los Baños, que encontrándose di 
emprag en el establecimiento L a Glo-
rieta Cubana, lo sustrajeron un paque-
te que contenia ropas y objetos que 
aprecia en la cantidad de doscientos pe-
sos, sospechando que una señora gruesa 
<ÍV« estaba a su lado fué la autora de 
esta hecho. 
E L M E J O R A L I M E N T O 
O V O C A C A O 
O.-- 5262 ld-25 
Colón, Abri l 13 de 1902. 
Doctor Arturo C . Bosque. 
Muy señor m í o : 
Consumidor desde hace varios a ñ o s 
fle su gran preparado "Pepsina y R u i -
barbo" debido a u n a aguda dispepsia 
nerviosa que padezco, y con lo ú n i c o 
p e hasta ahora me he aliviado bas- j 
tanto, me dirijo a usted con el fin I 
do oue tenga la bondad de decirme I 
en cuanto me ponchea usted una do-1 
cena de pomos que obteniendo algu-
na ventaja en sus precios podr ía to-
marle dos docenas 3' seguir hasta tan-
to mejorar de dicha enfermedad. 
De usted atentamente, 
Osear R o d r í g u e z , 
Sjc. Diago, 21, Sur. 
'%A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
QUE" es ol mejor remedio en el t ra-
taraiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, v ó m i t o s de las embarazadas, 
neurastenia g á s t r i c a y en general to, 
fias las enfermedades dependientes 
ilel e s t ó m a g o e intestino. 
A Manpel Graña F e r r e r a , por lesio-
nes graves, a seis meses de arresto 
mayor. 
A J o s é Antonio Suárez, Rubio, por 
imprudencia temeraria de la que re-
sultaron leisonos, a 3 meses y 11 días 
de arresto mayor. . 
Se absuelve a J o a q u í n Alvarez F e r -
n á n d e z acusado de hurto. 
A Oscar Sabido Alayon, acusado de 
idént i co delito. 
A Segundo Negreira Josende, acu-
sado de estafa. 
A Jorge Tiant Albertti , acusado de 
atentado. 
prudencia. 
Ponente, V . F a u l l . 
Defensor, Sa inz . 
Sa la Segunda: 




S e ñ a l a m i e n t o s p a r a hoy 
S a l a P r i m e r a : 
Contra Eladio Travieso, 
Ponente, G .Ramis. 
Defensor, H e r n á n d e z . 
Contra Norman Zernevo, por aten, 
tado. 
Ponente, G. Ramis . 
Defensor, Demestre. 
Contra Alberto R o d r í g u e z , por im-
A n á l i s i s d e O r i n a 
L A B O R A T O R I O S 
B L U H M E - R A M O S 
Sa la T e r c e r a : 
Contra J o s é Torres y otros por 
hurto. 
Ponente, H e r n á n d e 7 
Defensor, Sainz. 
Contra Antonio L e a l y otros, poi 
robo. 
Ponente, H e r n á n d e z . 
Defensores, Vieites, Alfonso, Cafiet 
y M á r m o l 
Contra Manuel P é r e z , por estafa. 
Ponente, B . Gonzá lez , 
Defensor, Pola . 
Mandatario, G. Saenz^ 
Jíot i f lcf iaciones p a r a hoy 
Procuradores Barrea l , I l l a , L l a m a , 
S A L A I>E L O C I Y I L 
Vistas s e ñ a l a d a s e n í a S a l a C iv i l 
para el d ía de hoy: 
Norte. Sociedad en comandita I s -
mae l S i e r r a contra Celestino R o d r í . 
guez. 
Ponente, Portuondo. 
Estrados . Gorr ín , Garc ía ohly. 
Mandatario, I l l a s . 
0. 4923 alt. 10d. . | . 
Norte. P ieza separada p a r a tratar 
de la o p o s i c i ó n formulada por Angel 
Reimundo a l embargo Breventivo de 
sus bienes practicado a instancias de 
l a sociedad de López y C o m p a ñ í a 
Ponente, Bordenave. 
Letrados , Corzo y Arcos . 
Procuradores», R o d r í g u e z y Roca . 
E s t e . Alfredo D í a z Vlc i e l la cotnra 
Antonio S u á r e z F e r n á n d e z en cobro 
de pesos. 
Ponente, Portuondo. 
Letrados, G o n z á l e z Barr ios y Pt , 
chardo. 
Mandatario, R . Pulgares 
H E A D O N H l L L 
Oeste . Josefa G o n z á l e z viuda de 
M u ñ i z contra J o s é B e n í t e z Gonzá lez . 
Ponente, Bordenave. 
Letrados , Viamontes y G . Sarra ln , 
Procurador, Pere ira . 
H e m o s p e c í b i d o m u -
c h í s i m o s m o d e l o s d e 
s o m b r e r o s . 
P r e c i o s B a r a t í s i m o s . 
E l D e s e o 
G A I M 0 3 3 . 
T e l é f o n o A - 9 5 0 6 * 
Pere ira , S p í n o l a , Carrasco , L e a n é s 7 
M o r e j ó n . 
Parte , D o ñ a Rest ' tuta L e a L 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C R E M A G A L L O 
DlsmhiTiye e l sudor de las axilas («tota l» del fe l a x o ) , ymam» 
e ta» «Titando e l m a l olor cansado por «1 sudor inmoderada. 
l a Inofenrfra, hasta los niñón pueden usar la , 
!fo mancha loe restJdo*. Durante «1 Verano, esta Crema «a l&fts 
penaalAe para las personas « u e duseaa « tr agradoMes en sodedad. 
D E V E N T A EIÍ L A S B O T I C A S T F E E F U 3 C E E I A 8 , 
Sa onr ia por correo a l recibe de 88 ers. en sellos o giro j i ju tu l . 
Ü N I O O S D I S T B I B Ü I D O B E 3 . 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
K E P T U l í O KTJSL 8 * — B A J O S D E L H O T E L P L A Z A 
s s s s 
ílJt. 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e í e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
P R O X I M A M E N T E Q U E D A R A I N S T A L A D O B L T E L E F O N O P A R A C O M U N I C A R N O S C O I ' L O S 
E S T A D O S U N I D O S , T D E S P U E S S E T E N D E R A N O T H O S C A B L E S A E U R O P A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A S N A C I O N E S D E L Í Í U N D O C I V I L I Z A D O , P O R U N A 
V A S T A R E D T E L E F O N I C A Y T E L E G R A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D E S -
D E N U E S T R O P R O P I O D O M I C I L I O CON C U A L Q U I E R P A R T E D H L G L O B O . 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D H E S T A C O M P A Ñ I A T A L A V E Z Q U E C O A » . 
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A N O T A -
B L E M E N T E A L MUNDO E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A 115.00 C A D A U N A T P R O X I M A M E N T E B X P B f t f c 
M E N T A R A N N U E V A A L Z A . NO L O D E G E , P U E S , P A S A M A Ñ A N A . 
A g e i t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C o b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a a z a a a d e G ó m e z , B e p m e o t a 3 0 8 a l 3 1 1 . i p i r t a d o 1 7 0 7 . D a b a o i . 
H M I S T E R I O 
O E M O N H S O L A B E 
VERSION C A S T E L L A N A 
í 1 
{v* Tenta «a ^ Ubrerfa d eJosé Albola, 
Baiascoaín, 32.) 
(Contináa.) 
•v M s t ^ t * ^ y estimulados por Toces 
riesvaní£ic animales arrancaron y se 
hras di f,;0" las espesas som-
,lü,Jo varii» árboles, después de haber 
Maü nnl , vueltas' cada vez m á s am-
b,an' d^tL,-,? P^-oleta en que se ha-
a seg irieil.ld0 ^dos. Bob se disponía 
Con ¿rtl- ?ero el bar6n le contuvo 
•—: O'ni»* ^ í ' diciéndole : 
«¡los. si :So hace falta correr tras 
fcviso. encuentran algo, ya nos darán 
K S S í s e aprovech6 1 a pausa para 
aas áestCL^ ien t1 KUelo y examinar 
labía noud 0 lah hu?llas de lucba que 
Ías '•aídas Xo ' m"Sg0 y la3 ho'> f l o r a b a , cuam! ^ Tl?ho ^ Vue\ Echaba v tan?0 descubrió lo que sos-
:,,anchada% ril -: unas matas espesas 
hizo aif,rnsangre- Su involuntario 
'¡ciae y a Vnl . a su lado a Sir En-1 
Lronjeturar ^ p®ro a.Penaa empezaron 
13:3 sefiaieJ7 U signif icación de aque-
j e s , cuando a no mucha dis-1 
tancia por entre los desnudos troncos 
de los árboles l legó a sus oídos el 
ladrido de une de loa perros, dándi)1e 
la sensac ión de que el animal les lla-
maba. Un minuto más tarde a los la-
dridos del primero uniéronse en armó-
nico dúo los del segundo. E l ronco cla-
mor de los sabuesos pobló el bosque; 
Por un momento callaron y después 
volvieron a ladrar, siempre en el mismo 
tono qije parecía de llamamiento. 
— E s t á n parados — observó Bob en 
voz baja. — ¿Qué será? 
Sir Enrique, más experimentado, pu-
do dar respuesta a la pregunta. 
— E s seficillamente que' están vien-
do u oliendo a Penfold y no pueden 
acercarse a él. — Y tras de pensar de-
tenidamente un rato, exc lamó:—¡Vive 
Dios! ¡Ya sé dónde e § t á n ! Han'ha l la -
do un obstáculor en la antigua nevera. 
¡ Vamos a l lá ! ¡ Síganme! 
E l barón se internó en el bosque se-
guido de los otros y a la luz de las 
linternas, saltando por sobre raíces en-
corvadas que sobresal ían caprichosamen-
te de la tierra, hasta que llegaron a una 
construcción extraña, con techo de pa-
goda, medio «¿culta entre la maleza y 
desnudas ramas de los árboles . 
No tenía ventanas y la uerta hacía 
mucho tiempo que había sido destruí* 
da por la acción de los vientos y llu-
vias. Por la abierta entrada precipi tóse 
el dueño del Priorato con Squarth y 
Bob a sus talones. Las linternas que 
llevaban •lumbraron una escena aue 
no requería grandes explicacionea -pa-
ra ser entendida. oLs dos sabuesos, ora 
sentados, ya echados y adelantando los 
negros hocicos hacia un agujero cir-
cular abierto en el suelo, poblaban los 
aires con sus ladridos. 
— ¡ D i o s lo tenga en su seno!—dijo 
Slr Enrique, quitándose la gorra reve-
rente.—Han arrojado el cuerpo 'a la 
nevera, y tienes cuarenta pies de hon-
da. 
Se tendió en el suelo e introdujo 
en el pozo la linterna; pero la luz 
no alcanzaba a alumbrar sino unos po-
cos pies de oscuros ladrillos con la hú-
meda pát ina del tiempo. Levantóse de 
un salto, y dijo, cogiendo las traillas 
de manos de Bob: 
—Yo cuidaré de los perros. Vaya 
usted, tan ligero como el viento, en 
busca de socorros. Necesitamos un par 
de hombres y una cuerda fuerte y lar-
ga. Lo mejor es que se llegue prime-
ro a la alquería de Bulmer, que e s t á 
ahí cerca, y en ella encontrará usted 
todo lo requerido. ¡Volando! 
E l joven desapareció como un rayo, 
y una vez sujstos los perros los dos 
hombres comenzaron a examinar los 
alrededores del pozo. L a s huellas con-
táronles bastante claramente la histo-
r ia: el cuerpo, atado, había sido arras-
trado una porción de metros hasta 
la boca del pozo y por él precipitado 
al fondo, no sin resistencia y lucha. 
E l barón lanzaba de cuando en cuan-
do interjecciones rudas y enérgicas; 
B«fo el inspector permanecía si lenció-
se y absorto en sus pensamientos. No 
se explicaba cómo pudo arrestar por 
sospechas a Oliveria Maitland. A la sa-
zón, veía con claridad meridiana que 
la hermosa joven era completamente 
extraña y ajena a semejante crimen. 
Su única esperanza se cifraba ya en 
la captura de Charnock y sus cómpli-
ces, uno de los cuales pudi«r aser in-
ducido a declarar ante los Tribunales 
la verdad, haciendo resaltar la inocen-
cia de la doncella. 
Pero era difíetl « sresar los . y descon-
fiaba de lograrlo. L a cuadrilla en cues-
tión había eludido tantas veces la ac-
ción de la Policía con subterfugios y 
tretas, con habilidad! y prea i s ión ta-
les, que aun con mayores probabilida-
des de las que entonces tenía y con 
mas hilos de la trama de los que" había 
legrado poseer, no había tenido gran 
confianza en el buen éxito. 
Media hora transcurrió antes de que 
las luces y las voces que llegaron has-
ta ellos a través del bosque les anun-
ciaran la proximidad de los socorros 
solicitados y que Bob había ido a bus-
car. Poco después el grupo rodeaba la 
negra boca del abismo. 
¡Yo bajaré! — exclamó Bob con | 
vehemencia, principiando a atarse por 1 
en medio del cuerpo con un extremo | 
de la cuerda que se había - procurado, j 
¡ Nada de eso, amiguito!—le re- I 
p l icó flemático, pero con firmeza, sir 
Enrique .—La nevera es mía, y por de-
sidia de no haberla cegado puede ca-
berme alguna responsabilidad en el 
suceso. Reclamo1 el derecho de explo-
rarla yo. Hágame el favor de darme la 
cuerda. 
C A P I T U L O X X X I 
E L CHASCO D E SQUARTH 
Eran las diez y media cuando el Ins-
l pector Squarth entraba en Los Gable-
tes de regreso de su excursión a E l 
I Priorato- A despecho de lo fatigoso y 
i abrumador de la jornada, el detective 
¡ atravesaba con paso ligero el huerto en 
i dirección a la bien alumbrada fachada 
principal de la casa, cuando una figu-
ra bíanca se deslizó a través de un 
matorral, y colocándose a su lado apo-
1 yó una mano en su brazo. 
—¡Mr. Squarth! — murmurO en voz 
baja la persona en ebestión. 
— ¿ M i s s Bilton? — respondió el ins-
pector.—Como1 no sea cosa muy urgen-
te, tendrá que aguardar. Tengo que ver 
algo muy importante en la casa. 
Pero Nora era de índole de no dar-
se a partido con gran facilidad: ha-
cía buen rato que estaba acechando su I 
regreso y no quería demorar el relato. ¡ 
Desde luego, afirmóle que lo que ella ( 
tenía que decir revestía caracteres de I 
la más alta importancia, y a renglón i 
seguido contóle minuciosamente lo su-
cedido durante la ausencia del detective, I 
reefrente a Oliveria y al secretario 
particular de Sir Guillermo- Luego, pa-
ra femacbaA el clavo, dió cuenta al 
inspector de la visita clandestina he-
cha días antes por Mr. Trelawney al 
Priorato. 
— ¡ Hum! Se ha precipitado usted 
mucho al contar a Lady Grasmere los 
cuentos de ese mocito—gruñó Squarth, 
—y eso puede hacerme en extremo pe-
nosa mi misión. ¿Dónde está Mlss 
Maitland? , 
Aún en el cuarto de Lady Gras-
mere; es decir, en el de su madre—• 
replicó Nora con cierto' , recelo Lady 
Grasmere no ha desconfiado nunca de 
su maternal instinto. Trelawney, aunque 
indudablemente por algún motivo bajo 
y ruin, ha dicho esta vez . la verdad. No 
será usted tan cruel para separarlos, 
para arrestarla esta noche, ¿verdad? 
E l inspector fingió reflexionar. 
—Bueno—dijo al fin secamente;—-
por ahora pueden seguir Juntas. ¿Dón-
de e s t á Trela-wney? 
— E n el billar, jugando solo-
—¿Cómo sigue Sir Guillermo? 
—No ha recobrado todavía el co-
nocimiento, pero seguramente no e s t á 
peor, según el doctor. 
Squarth movió la cabeza en demos-
tración de quedar satisfecho. 
—Muy bin; y ahora. Miss Bilton con-
viene que vuelva ustes a la casa, pero 
que dé una vuelta para entrar por la 
puerta posterior. Ha hecho usted per-
fectamente en venir a conferenciar con-
migo donde nadie pudiera 'escucharnos, 
y no conviene que sepan que hemos 
hablado. Adiós. E l sargento Vinter me 
aguarda en la puerta principal, y te-
nemos mucho que hacer antes de acos-
tarnos. 
Nora volvióse a través de los ma-
torrales en dirección a la puerta de la 
cocina; mas a los pocos pasos se de-
tuvo y se acercó de nuevo al detective, 
preguntándole con verdádero interés si 
se sabía algo de Julián. 
— ¡ A h ! ¡NO me pregante de eso! — 
replicó bruscamente Squarth, y se apre-
suró a reunirse con el sargento Vinter, 
con el cual hallábase otro hombre que 
otorgó aj r#cién llegado un respetuoso 
saludo. 
Los tres internáronse en el Testlbnlo', 
desde donde se oía el chocar de las 
bolas de billar. 
Vayamos a la bibl ioteca—susnrsó 
el Inspector/.—No quiero verle todavía. 
Supongo que e s tá bien vigilado. 
—-Dos de mis hombres—respondió «1 
lacónico sargento. 
Una vez en la biblioteca, empezó el 
detective por abrir el pliego que había 
recibido del Scotland Yard. L a comuni-
cación era larga. Desde el principio el 
policía funció las cejas. L a segunda mi-
tad del contexto pareció interesarle pro1-
fundamente, pero da manera más gra-
ta, porque (jesarrugó el entrecejo y 
movió varias veces la cabeza como si 
hubiera esperado lo que le corunica-
ban. 
— P ó n g a s e a l a puerta, Vinter; há-
game el favor. Lo que tengo que hacer 
ahora es cotejar la impresión fotográ-
fica del dedo con los originales, y no 
quiero ser interrumpido. ¡Señor! Ha si-
do el de hoy un dilta bastante movi-
do! 
Sácd del bolsillo el (paquete sella-
da con las fotografías y las impresiones 
de los dedos que tomó de la servidum-
bre aquella maflana y sentándose a la 
mesa procedió al examen y cotejo, lenta 
y minuciosamente, valiéndose al efecto 
de una lente. L a operación fué relati-
vamente breve, pues no tardó en echar 
de ver que no tenía que comparar sino 
una marca con una fotografía. Y del 
cotejo sacó en limpio algo que le per-
mitió establecer una teoría preconce-
bida confirmándola. 
—Venga — dijo levantándose después 
de haber empaquetado y vuelto a guar-
dar en el bolsillo las marcas de los 
dedo's y las fotografías Vamos al bi-
llar. Y a es hora de demostrar a Mr. 
Jaime Trelawney que no es fácil dár-
nosla con queso a los funcionarlos del 
Scotland Yard. 
—.¿Cayó en la ratonera?—preguntó 
Vmter guiñando el ojo. 
Los tres policías salieron de la bi-
blioteca y atravesando el pasillo lle-
garon al billar en el cua] entró Squarth 
seguido de los otros dos. 
Trelawney, que estaba inclinado so-
bre la mesa para hacer una carambola 
sol tó deliberadamente el tacazo, comof 
si no Je importera nada de la llegada 
de los agente. E n aquellas sircunstan-
tanclas la acción resultaba demasiado 
estudiada para ser natural y llevar al 
ánimo de los recién llegados la convic-
ción de que no tenía que temer cosa al-
guna. E mismo secretario dióse cuen-
ta de ello y quiso borrar o rectificar 
el error. 
* T~i£Sl!í' Mr- Squarth! Perdóneme us-
ted. Etba absorto en el juego y ade-
m á s mi cortedad de vista. . .—exclamó 
acercándose al "detective" con obse-
quiosidad No vi que era usted halta 
que l legó al lado de la mesa. PrerlsV-
mente deseaba vivamente verle. He es-
^0v,«pen(.Sa,ndo m,.ucho en los sucesos. 
í n i ^ L U S t e d Qu^ he hecho nn descubri-
miento muy curioso por no decir horri-
P ^nte? ^ «rmemente que la desgra-
ciada muchacha a quien ha detenido' us-
H vbi» ho00^1311^3^ en el atentado a 
la vida de Sir Guillermo es su pronia 
hija, la hija que le robaron... A ñ o s T -
ce seguía yo su huellas en Viena . 
. —tejemos a Viena, que está muv le-
«J3' en. Pa2 Por ahora, y hablemos de !c 
l o n ^ r t 1 ^ en ^onksglade—interrumpió 
Squarth severamente Tengo que mo-
lestar a usted pidiéndole una explica-
ción relacionada con las marcas de los 
dedos, Mr. Trelawney. ¿Por qué abriA 
usted la ventana de la Izquierda del sa-
lón anoche después que Jackson hizo 
ronda y se cercioró de que estaban to-
das cerradas ? 
^ A G F N A O C H O 
D i A R I O Dr_ LA ^ A P J N A J u n i o 2 5 de l y ^ o 
a n a 
A L 
Viene de la p á g i n a T E R C E t v A 
25 D E J U M O 
1776.—El m a r q u é s de la Torre pro-
m u l g á un Bando de buen gobierno en ¡ 
1̂ cual , entre otras medidas dispone , 
l a c o n s t r u c c i ó n de casas de guano; | 
esta clase, de viyiondas fueron, como 
es natural , las que durante el sitio; 
por los ingleses m á s sufrieron y em-
barazaron la g e s t i ó n del Gobierno pa-
r a defender ta plaza Entre el cronis-
ta Franc isco Cartas que da esta fe. 
cha, J o s é María de la Torre y otros | 
autores, hay disparidad c r o n o l ó g i c a ¡ 
¿obre este Bando; pero todos e s t á n i 
contestes en que fué un gobernante | 
previsor del mar i sca l de campo don 
Fel ipe Ponsdeviela y Ondeano, m a r - ! 
q u é s de la Torre al que, s e g ú n el \ 
historiador V a l d é s , "debe la Habana j 
el principio de la g e n e r a l i z a c i ó n de j 
sus luces". ; 
1817—Grandes fiestas religiosas en 
Guanabacoa por instalarse en la P a - i 
rroquial , la Cofradía de Santa Cata- | 
l ina márt ir , a la que se d e s i g n ó pa . j 
trona de las esposas maltratadas por 
sus maridos. i 
U r ^ É E Ñ a T D É L A J U D I C I A L i 
R E S U L T O E R R O N E A 
E l br i l lante o c u p a d o p e r t e n e c i ó a 
u n e x - P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a de S a n S a l v a d o r . — R e -
su l tado de las inves t igac iones 
j u d i c i a l e s 
Ayer tarde fueron presentados nnte el 
f.eíior Juez cl& Instrucción de la Sereiór 
Trini era. don Mariano Larin, comercian-
.te establecido en el ramo de joyería en 
<Hta capital y don Mamiel Vidal Ko-
r.ero, propietario y vecino de us taller 
(\Í> lavado de la calle de Crespo, por ha-
l trios detenido la Polieín Jud'cial, al 
j'iimero por creerse r̂ ne poseía el bri-
llante robado a Felipe Fernández, due-
ño del café establecido en Habana y San 
Isidro y <|iie fué asesinado recien temen-
té y al secundo por habe" sido asistid ' 
en una quinta de salud do esta capital 
d<: ciertas lesiones que s-e suponía las 
recibió al tomar participación én el be-
clio donde perdió la vidi Felipe Fer-
li'indez.' 
L a creencia de la Judicial ha resulta-
do errónea. 
Ihe aquí la verdad sumarial: 
Don Mariano Larin, propietario y Ye-
cilio del establecimiento de muebles y 
¿oyas situado en Angeles núu.ero 10, 
manifestó al Juzcrado que el solitario 
ocupado lo adquirió el día 14 de mayo 
ifiel corriente año, por la cantidad de 
Ŝ .fiOO, de manos de don Hipólito Cer-
vera, comerciante y vecino de Malecón 
y San Nicolás, quien le mostró un re-
cibo comprobante de que ai su vez lo há-
l-ía adquirido de Mr. Lieopoldo Blnra, 
ti-aficante en ganado, establecido en la 
Calzada de Vives número 149; que gus-
(tárdole el brillante pensó usarlo y co-
D'O tenía macho oro la montadero le 
crcienó a su joyero, Julio Lajonchera, 
ostablecido cr¡ Progreso número uno, 
<liie le hiciera una montadura con diez 
ganchos que sostuvieran perfectamente 
la piedra; que Lajonchera le entregó a 
les pocos días el solitario con uno mon-
tadura de ocho ganchos, diciéndole qu • 
r.o la había hecho como él quería, por- I 
que la a piedra le faltaba una lámina 
de una f asee ta y que liara ocultar ese 
dtfecto había hecho .'a montadiira que 
íe presentaba; que son este motiv.i ya 
no quiso usar la prenda y la puso en 
la vidriera de su establecimiento; que 
1 ecos días después do haber adquirido 
t i brillante se le presentó Cerver'i en 
bu casa y le preguntó si conservaba la 
jaontadura de oro y que al contestarle 
afirmativamente le dijo que se la cora-
jiraba, no teniendo Inconveniente en ven-
f Trsela. Fntrogó al .Tuígado el libro de 
su casa donólo aparece asentada la ope-
ración de la compra del solitario a Cer-
•vera, con fecha 14 de mayo de 1020. 
Después declaró don Mf.nnel Vidai i 
Tlcmero, lavandero y vecino le Crespo 
A S C H 3 N E N F 4 B R I K & E I S E N G I E S S E R E I , 
H a l l e a / S . ( A l e m a n i a ) 
U n a d e l a s f i r m a s m á s i m p o r t a n t e s e n A l e m a n i a y t o d a 
E u r o p a , e n l a f a b r i c a c i ó n d e m a q u i n a r i a a z u c a r e r a . 
R E F E R E N C I A S I N M E J O R A B L E S 
N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S , P A R A I N G E N I O S y R E F I N E R I A S 
é 
E S P E C I A L I D A D E N : 
E l e c t r i f i c a c i ó n d e Ingen ios . 
M a q u i n a r í a p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e A z ú c a r B l a n c a . 
I n s t a l a c i o n e s de p l a n t a s , m o v i d a s a v a p o r , e c o n ó m i c a s de c o n s u m o . 
T r a p i c h e s p a r a t r a b a j o c o n t i n u o ( q u e n o r e s b a l a n . ) 
(Se h a n s u m i n i s t r a d o a n u a l m e n t e m á s de 1 0 0 t r a p i c h e s a los I n g e n i o s de J a v a . ) 
I n s t a l a c i o n e s de e v a p o r a c i ó n y c o c c i ó n . 
E v a p o r a d o r e s y T a c h o s , h a s t a l a s m a y o r e s d i m e n s i o n e s . 
( S e h a n s u m i n i s t r a d o a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o r e s u l t a n d o e l m a y o r é x i t o . ) 
S U M I N I S T R A M O S T A M B I E N : 
D e s m e n u z a d o r a s , s e n c i l l a s y dob le s . 
Mol inos c o m p l e t o s m o v i d o s a v a p o r o e l e c t r i c i d a d , c o n i m p u l s i ó n s i m p l e o c o m b i n a d a 
M a q u i n a r i a de v a p o r de a l t a e f i c i e n c i a , de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . 
C e n t r í f u g a s co lgante s , h a s t a 4 8 " de d i á m e t r o , p a r a f u e r z a h i d r á u l i c a o m o t o r a c o p l a d o . 
P r e c a l e n t a d o r e s de c o r r i e n t e r á p i d a , p a r a c a d a s u p e r f i c i e de c a l e f a c c i ó n y l a c i r c u l a c i ó n d e l g u a r a p o . 
B o m b a s de v a p o r , p a r a a i r e y g u a r a p o , m o v i d a s p o r c o r r e a o m o t o r e l é c t r i c o . 
A l a d i s p o s i c i ó n de los in t ere sados p o n e m o s n u e s t r o E x p e r t o I n g e n i e r o , p a r a consu l tas , s in gastos y 
s in c o m p r o m i s o . 
P R E S U P U E S T O S A S O L I C I T U D 
F . B E R N D E S a n d C o . 
A P A R T A D O 5 0 0 . M A N Z A N A D E G O M E Z . 3 2 7 . 
H A B A N A 
guerra, e n c a r g á n d o s e por lo tanto 
del mando de la P r o v i n c i i el Gober-
nador civi l s e ñ o r Mart ínez Azagra. 
Dos d ía s d e s p u é s y por el cambio 
de s i t u a c i ó n po l í t i ca , este s a l i ó para 
Madrid, donde p r e s e n t ó la d i m i s i ó n 
del cargo, en el que tuvo una ges-
tión por todos conceptos desafortu-
nada. 
C o n t i n ú a sin resolver lii huelga de 
los gasistas y electricistas, que en es-
tos ú l t i m o s d ías ha tomado desagra-
dable aspecto. 
Deseoso de encontrar una f ó r m u l a 
conciliadora, intervino el Goberna-
dor Militar, General B e r m ú d e z de 
Castro , celebrando var ias conferen-
cias con los obreros y la representa-
ción de la C o m p a ñ í a Popular de Gas 
y Electr ic idad. No fué posible llegar 
a un acuerdo, pues los huelguistas j 
exigieron, para reanudar el t í V i a j o , I 
se les abonase el jornal í n t e g r o de ¡ 
los d ías que estuvieron en huelga. Y i 
por esto no e s t á dispuesta a pasar la 
Compañía , ni tampoco se lo consen- j 
t ir ía la A s o c i a c i ó n Patronal de Gi- I 
jón . 
C o n t i n ú a n prestando servicio en • 
las estaciones de Gijón y A v i l é s sol- j 
dados del Regimiento de Ingenieros, 
que se portan por cierto admirable- : 
mente, mereciendo la gratitud del • 
pueblo. 
E n la Igles ia parroquial de L a s t r e s 
(Colunga) contrajeron matrimonio l a 
elegante s e ñ o r i t a gijonesa S a r a Suar-
díaz Ba lb ín y el distinguido joven don 
Manuel Carrondi , bendiciendo la 
u n i ó n el cura p á r r o c o de Posada, don 
L u i s B a l b í n y apadrinando a los con. 
trayentes la madre del novio doña 
R a m o n a Ronda y el ex-Alcalde de Gi-
jón, don Herminio F e r n á n d e z . 
F a l l e c i ó en Oviedo el Magistrado 
de dicha Audiencia don Manuel D u -
cal , que hace varios a ñ o s r e s i d í a e*1 
l a capital, mereciendo por su rect i -
tud e idoneidad la c o n s i d e r a c i ó n y 
simpatfa de ipuantos cultivaban su 
trato y apreciaban su labor. 
Descanse en paz. 
L o s p r i m e r o s e m b a r q u e s d e v i n o s a l e m a n e s 
d e s p u é s d é l a g u e r r a , h a n s i d o r e c i b i d o s p o r la 
c a s a d e 
E . R A M I R E Z & C í a . 
A M A R G U R A 4 8 . T E L E F O N O A - O ^ f 
P r o c e d e n d e l a a f a m a d a c a s a F r . K r o t e , (je 
C o b l e n z y c o m p r e n d e n l a s s i g u i e n t e s m a r c a s de 
r e n o m b r e : 
F O R S T f E D K I R C H E N S T U C K E R D E N E R . 
D O R F J O H N N I S B E R G . P I E S P O R T R 
L A U B E N H B I M B R . B E R N C A S T W L E R . 
M O S E L C L U C H E N . R U D E S H E I M E R . 
L I B B F R i A U D M i I L C H D B I D S H B I M E R . 
V E N T A S A L P O R M A Y O R Y M E 
S í r v a n s e p e d i r n o s c o t i z a c i o n e s 
C. 5245 9d,-22. 
C5171 alt. 3 d.-17 
COMPAÑIA I M P O R T A D O R A D E 
V I N O S E S P A Ñ O L E S , S. A . 
n'nnero 51, quien dijo que tfectivamen- j c.k-ionalmente, a ÜJarin, recuperándolo a 
te el día 27 de marzl fué asistido es Ict, sesenta das; 
cnie del hecho habla tenido conoci-
i. icnto la policía de la Tercera Estación, 
ATTSft Fuea la pasa de salud mer.cionada opor-
^ , . . ' V 1 , ^ ^ ' unamente dió aviso a la policía y ésta 
De conformidad con lo acordado en i ce constituyó en sn casn, levantando ac-
ia Junta , General Extraordinar ia que i ta Esto ocurrió un día antes del cri-
se ce l ebró el día 9 de Abr i l ú l t i m o , "'«n 
hacemos conocer a los s e ñ o r e s A c -
cionistas de la Compañía Importado-
r a de Vinos E s p a ñ o l e s , S. A., que 
pueden concurrir con sus t í tu los de 
acciones, a la Calzada de A y e s t e r á n 
n ú m e r o 8, de 10 a 11 de la mañaup-
todos los d ías laborables, para Qíie 
se les liquide sus acciones de acuer . 
do con el convenio celebrado. 
Habana, 22 de junio de 1920. 
Tirg i l io G . Gonzá lez . 
Maimel ATel lana v D n r á n . 
23289 23tt y 24 y 25 m. 
-a casa de salud L a Benéfica de una le-
sión en la espalda y otra en la cabeza, 
(ine recibió al caerse sobre una cama 
n-ié tMt.aba de bajar por una escalera srbido, decidió depositar el dinero en 
que le vendió a Cer 
vera el brillante el indicado día U de I 
niáyo, con el fin de comprar marcos ale- 1 
manes, pero como éstos ose día hablan | r e C Í b Í d O U t l g f a n S t l f t i d O 
M. Leonoldo Blum, natural de los Es-
tados Unidos, de sesenta años de edad, 
comerciante y vecino de Vives 141), a 
emien le fué mostrada la piedra y el 
¿ro que se dice tenia primitivamente, 
manifestó que la prenda ocupada era sa 
brillante, reconociéndolo por lo cuadra-
do que es; que el aro ocupado tambies 
i es el que tenía el brillante cuando el 
día 14 de mayo del presente año se lo 
vendió por la cantidad de dos mil pesos 
a Hipólito Cervera, y que el aro se lo 
l idió a Cervera más tarde, dándole 15 
«l Banco Español, donde consta la ope-
ración del depósito de los dos mil pe- 1 
s r s ; que el mencionoado solitario lo a d - í 
avirió de don Carlos Bze ía ex-Presiden 
te de la República del Salvador, hallán-
ciose los dos en Ciad^d Méjico, donde 
Ezeta, encontrándose en mala situación, 
le entregó la papeleta del Monte de 
'Piedad de Méjico,• donde lo tenía empe-
ñado, y que él lo sacó de dicha institu-
ción, situada frente a la plaza conocida 
por E l Zócalo, entregando mil pesos pla-
ta mejicana, no dándole algún dinero a 
Ezeta, sino saldando con él cierta can-
tidad de dinero que le debía; que la 
eperación se hizo hace treinta años pre-
citamente. 
Hoy prest irán dtclaración el joyero 
Julio Eajonohera e Hipólito Cervera. 
A las siete de la noche el luez de 
Ti strucclón de la Sección Primera de-
cretó la libertad del señor Lar in y del 
d e S o m b r e r o s y V e s t i d o s 
f r a n c e s e s p a r a l u t o . 
D . H . d e A b l a n e d o 
O b i s p o 9 8 . 
c 5163 
T e l . A . 3 1 2 4 . 
alt 4t-lo 
pesos por é l ; que ese brillante hace cln- señor Vidal por no exist'r méritos para 
co o seis anos se lo había vendido, con- su detención. 
E s esperado en Oviedo el Maestro 
General de los Dominicos, F r a y L u i s 
The i s s l ing , natural de Holanda, quien 
se h o s p e d a r á durante el tiempo que 
permanezca en Asturias en el C o n . 
vento-Colegio de Santo Domingo. 
Obedece el viaje del i lustre domi-
nico a celebrarse p r ó x i m a m e n t e en 
Corlas (Cangas de Tineo) el Capí tu lo 
General de la Orden, verdadera Asam 
blea internacional a la que concurri -
r á n los m á s i lustres dominicos de to-
das las naciones, para estudiar los 
asuntos propios de su apostolado y 
tomar acuerdos en consonancia con 
las necesidades de l a é p o c a . 
Con este motivo, dice " E l Garba, 
yón," de Oviedo: 
"Siendo la Orden de Santo Domin-
go de t rad ic ión tan antigua y glorio- j 
sa; dominando en el mundo de l a I n - ; 
teligencia y de las Escue las por sus i 
incontables t e ó l o g o s y filósofos, a c u . í 
yo frente se yergue la figura univer- j 
sal y siempre nueva de Santo T o m á s 1 
de Aquino, influyendo en tantas U n í - j 
versidades. Seminarios y otros C e n . j 
tros de cultura por sus profesores o 1 
simplemente por sus doctrinas, d i r L 
giendo tantos colegios de segunda en-1 
s e ñ a n z a y sosteniendo tantas misio- i 
nes entre infieles y tantos centros de 1 
piedad y de a c c i ó n religiosa y social 
y no pocas publicaciones, etc., etc., 
natural es que pasada la guerra mun-
dial y ante este universal movimien-
to de r e n o v a c i ó n , de Orden dominica-
na celebre esta clase de Asambleas 
en que sus principales elementos di-
¡ rectores cambien impresiones, rev i -
sen su l e g i s l a c i ó n y adopten medidas 
beneficiosas para el mundo entero. 
Honra grande es para E s p a ñ a y 
s e ñ a l a d a m e n t e p - r a Asturias que en 
su territorio se celebre este Cap í tu lo 
y visite esta provincia, tan l lena de 
i obras y de instituciones dominicanas, 
su i lustre Maestro general." 
J n l i á n O R B O X . 
A v i l é s , 11 de mayo. 
H o t e l S a v o y 
ROSTA TOBE. - 5a. AFcNIRA, Esq. GilItH 
Ei más céntrico y más bien sltuadi 
Con todos les adelantos m k m 
L o frecuentan infinidad de touritt» 
y viajeros de Cuba 
500 Cuartos . 300 Cuartos de Bafl*. 
Restaurantes Salones de Jardía. 
C a n t i n a Salones de Billar 
Coartes , desde $3.00 por i i i 
Gairtos cea bant nclastre. desde |4 pvw 
UMvfbaas pidiendo foUeto Uoitirt* 
A N C O N A C I O N A L D E 
Capital I S.0O0.O00.W 
Reserva, y uti l idad©» a© repartidas « 9.0O7.4SI.88 
Activo 146.579.271.M 
G I R A M O S L E T R A S P I R A T O B A S P A R T E S B E L MUTiDO 
m Departamento de Ahorros a boma el S por loo de interés « m i 
sobre las c a n t i d a d e « depositada* cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar eunlqnlw di-
ferencia ocurrida en d p a « o . i B S ^ f e 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1 1 3 S U C U R S A L E S E N C U B A 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
" E L C O M E R C I O " 
A P R I M A F I J A 
M ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ C a p i t a l y R e s e r v a s . $ 1 . 0 4 8 , 9 1 7 . 4 9 
{ x x x x x j s x x x s x x x x x s j c x x x s c x x x x x x x x x x x x x ^ x x x j c x x ^ ^ s ^ x x x ^ x x x j 1 D e p ó s i t o s d e g a r a n t í a e n i a H a -
c i e n d a $ 2 0 0 , 0 0 0 
B U E I A L U ü m P R O Í E J E L A S M A Q U I N A S 
P a r a e v i t a r r o t u r a s , desgas tes y p a r a p o d e r u s a r l a p r o p i a c l a -
se de aceHes l u b r i c a n t e s y g r a s a s , los ingen ierog de l a f á b r i c a do 
S W A N & F I N C H C O 
v i s i t a r á n , a s o l i c i t u d » sus p l a n t a s y t a l l e r e s p a r a c o n f e r e n c i a r con 
¿ u s i n g e n i e r o s o f r e c i e n d o a é s t o s los c o n o c i m i e n t o s Obtenidos e n sus 
a ñ o s de e x p e r i e n c i a . E s pos ib l e h a c e r u n a o f e r t a d « e s t a í n d o l e 
p o r q u e l o s p r o d u c t o s f a b r i c a d o s p o r S W A N & F I N C H 0 0 , s e r á n 
e x c l u s i v a m e n t e d i s t r i b u i d o s e n C u b a p o r nosotros . 
A ú n m á s , n o s o t r o s p o n e m o s n u e s t r o s s e r v i c i o s a l a di í»po<iición 
de todos a q u e l l o s que u s e n los p r o d u c t o s f a b r i c a d o s p o r S W A N & 
F E N I C H C O . 
E s t o s ace i t e s y g r a s a s p u e d e n s e r e m b a r c a d o s d i r e c t a m e n t e d « 
N e w Y o r k o d e n u e s t r a s e x i s t e n c i a s en l a H a b a n a . 
T e n d r e m o s m u c h o gusto e n e n v i a r p r e c i o s y d e m á s de ta l l e s . 
i n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s . . . . $ 6 4 , 4 7 1 . 6 6 
O p I C M A S : M E R C A D E R E S 22 ( A L T O S . ) C O R R E O S : A P A R T A D O 966. 
E s t a c o m p a ñ í a asegura contra A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O , I K C E N * 
D I O S T M A R I T I M O S (buques y m e r c a n c í a s ) .bajo tipos de primas tan eco-
n ó m i c o s como pueda apl icar otra C o m p a ñ í a . L a s g a r a n t í a s que ofrece " E l 
Comercio," son ciertas, verdaderas y demostrables, as í como l a e x p o s i c i ó n 
de su s i t u a c i ó n financiera, fuerte y c l a r a , y haberse pagado í n t e g r a m e n t e 
el capital en c i r c u l a c i ó n . 
L#as Reservas efectivas de esta C o m p a ñ í a , representan m á s del 75 por 
ciento del capital desembolsado. 
M A N U E L O T A D U T , 
E D O . L O R E N Z O D . B E C L Presidente. 
Secretarlo Consultor. D r . Domingo T á z q u e z , 
M é d i c o - I n s p e c t o r . 
C . 57» 
J U A N OMEÑACA, 
Administrador Gerente, 
a l t 29d.-13 
F R A N K R O B I N S r O 
» H A B A N A • 
C U B A Y L A M P A R I L L A 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D f . L A H A B A N A 
P a r * Nuera Y o r k , p a r a Nerv Orleans , para Colón, para Bocas del Toro 
para l uer t© L i m ó n , 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E L A H A B A N A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
ITeiT T o r k . 
Ida . 
Neir Orteans » 8 S M 
Lolon >, 63 00 
S A L I D A S D f í K D E S A N T I a W * 
P a r a New Y o r k . 
P a r a Kingston, Puerto Barr io» , Puerto Cortés , T e l a y Be l t e» . 
P A S A J E S MINIMOS D E S D E S A N T I A G O 
Incluso de comidas. 
I d a . 
N f r J 0 5 * > $ 71.00 
Kingston » 17.00 
Puerto Barr ios ,t | * * » 71*00 
Puerto C o r t é » . . . . . . V. ! . ! ! ! ! ^ 7L0O 
" L a U n i t e d T r u i t C o m p a n y " 
E n m e n o s t i e m p o m á s b a r a t o 
Y m e j o r q u e n a d i e , r e p a r a , p i n t a y d e -
c o r a s u c a m i ó n o c a r r o d e r e p a r t o . 
C a r r o c e r a I n d u s t r i a l 
A r a m b u r o 2 8 . - T e l é f o n o A - 7 4 7 8 
C. 4933 alt 
S E R T I C I O D P V A P O R E S 
Para , lu í o r m e s í 
Walter M. Daniel , Ag . 6 r a L 
L o n j a del ComercJo 
Habana. 
L . A b a s c a l y Sbrnos 
Agentes 
Santiago de Cuba. 
m m mmwu b e w o l f í 
¿ D I U C A L E 6 I T I H A ] 5 
I M P O R T A D O R B U I E X C L U S I V O » 
B * 9 L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é t a i A - 1 6 9 4 . • Q b r a p i a , I S . • B a t a n 
U S C A T D E S I R 4 C U S E 
<X 4194 alt. 
P í d a l o e n c a f é s , b o d e g a s y t i e f l ^ 5 
d e v í v e r e s f i n o s . 
J . M . P A R E J O 
H A B A N A 
i / i r t i v T v v r u \ m n n i r i / f J u m o ¿ o oe i ^ £ , u 
l a C ü a n 
s o l e m n e b i s t r i b u c t ó n 
Augol ile l a 
y ir -
per ¡.Íüo vacaciones 
d e 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A 
. .-lia 
i ' ' ^ & .ver ei acto ¡¿uitíUiUe uc i a 
^ ^ u c S u ^ gremio., a u-.S uiuiu> 
• nniKinie cxito- ivius ue uo¿-
ninas caucaron e ms-
c , 'B^prüU cu l * :vloriil, i a C^nciü" 
^ m o n i í a Domesuca, y ci A i t e . 
• 1 ííe sOJiaa virtud, üe ciencia c n s -
anecies ue consuelo, í^z Y 
lljn't yOue sea d a u ¿ e i uuc iu i 
aUl0l;.1 ue tal moüo que úe toaos sea 
faU y uenaeciua y ensaoaua. 
" v f e . saion uc actos aei Coieóio , uió 
' l l n z o ia tiesta a las ü a. ni., con-
S e a"siguiente programa: 
ffseurso por ju cuita protesora dei 
¡¿fei señorita l8*Del for t i l i a . 
Wfci ta a las aiumnas por .us t n u n 
E s c o l a r e s y por ei principio ue 
G i aajUj 
u l 
pero lani'-n-
. fo auc se lanzaran a. una so. ieuau 
nía y Ugcvd, contra cuyos p n n c i -
S S ü e D Í a u prevenirse y p r e p a r á i s . 
S las enseñanzas o ídas a u r a n ^ ^ 
• S . auc nan permaneciuo oajo 
alas protectoras del Auge, oe 
ÜTiic^áplaudida y felicitada por 
numerosa y selecta concurrencia 
L * señorita Jsabei López Ui 
liacUtó Tñc Mbinniiud, ai piano en ei 
l c j omete llegar a gran a i tu ia . 
î uc muy Aplaudida. 
De gran euseiuaiza p e d a g ó g i c a , el 
r.nro titulado '•Trauajanao' , que tCx-
miuó;con una magistral r ec iUc iou 
¿e ]a uiña Estñer P é r e z , que en L g u -
ra de ángel, trajo los Premios a las 
liúdas campesinas. M a n a Teresa 
jléndez, E lena Mesa, Mercedeo E a u -
guerein, Noemí Grifol , AUeia y Josc-
íina Daraet, E u l a l i a S o l a ü n , i - lora 
luterián, Otilia • B a r r e r a , E s t ñ e r S a -
lón, Margarita Guardado, Teto o ó t o , 
Teresita Gnas, Marina Cardona, Mer-
cedes Santo, Siomara Díaz Smitñ , Dul 
ce Maria Paredes y. A n a M a n a G a r -
cía, que se afanaban en cultivar l a 
tierra para obtener los frutos de l a 
virtud. 
Fueron ovacionadas las p e q u e ñ a s 
artistas, y felicitada l a autora del s a -
biime cuadro, s e ñ o r i t a Mariana Juola 
Alvarez. Eas s e ñ o r i t a s Maria del 
Carmen Franco y Maria de-los A l i s a -
les Altanüra, interpretaron una I m -
tia pieza a v io l ín y piano con suma 
perfección. 
Las bellas artistas fueron aplau-
didísimas. L a p o e s í a "Inspiración"' 
del dulcísimo poeta Gabrie l y Ga lán , 
fué recitada con verdadera m a e s t r í a 
por la señorita Isabel P . Port i l la . 
Obtuva gran o v a c i ó n . 
L a señorita Virginia de Castro, a 
L a s C o r r e a s E L E C T R I C n u n c a s e d e s i n t e g r a n . 
S o n l a s M á s E c o n ó m i c a s 
p o r s u p r o l o n g a d a d u r a c i ó n . 
S e f a b r i c a n u t i l i z a n d o l a p a r t e c e n t r a l , 
q u e e s l a m á s s ó l i d a d e l c u e r o d e b u e y . 
L o s m a y o r e s I n g e n i o s d e C u b a u s a n s ó l o 
C o r r e a s E L E C T R I C . 
A G E N T E S 
E N C U B A : V í c t o r G . M e n d o z a c o m p a n y 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
S e ñ o r i t a s M a r í a Muntaner, Auro 
r a R e n g i f ó , Bernardina E l v a s . 
Hi s tor ia U n i v e r s a l : 
S e ñ o r i t a s A u r o r a R e n g i f ó , Mar ía 
Guasch, C o n c e p c i ó n Nieto. 
Historia de Cuba: 
S e ñ o r i t a s Mar ía Muntaner, M a r í a 
Guasch, C o n c e p c i ó n Nieto. 
F í s i c a : 
C o n c e p c i ó n Nieto, M a n a Muntaner, 
Georgina P é r e z T a b í o . 
A r i t m é t i c a : 
Maréa Muntaner, F e r m i n a Gonzá-
lez, María Josefa Garc ía . 
G e o g r a f í a : 
Mar ía Muntaner, C o n c e p c i ó n Nieto, 
A u r o r a R e n g i f ó . 
F i s i o l o g í a : 
Maria Muntaner, A u r o r a R e n g i f ó , 
Mar ía Guasch. 
C o m p o s i c i ó n : 
(Elena Mesa, C o n c e p c i ó n Nieto, A u -
rora R e n g i f ó . 
Por aprovechamiento en var ias 
asignaturas: 
María Josefa D o m í n g u e z , Bernardi -
na R i r a s , F e r m i n a G o n z á l e z , María 
Teresa M e n é n d e z . 
M ú s i c a : 
C o n c e p c i ó n Nieto. 
T a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a : \ 
A u r o r a R e n g i f ó . 
S a l i g r a f í a ; 
Mar ía T e r e s a M e n é n d e z , E l e ^ a 
Mesa. 
Premios de a p l i c a c i ó n 
C o n c e p c i ó n Nieto, M a r í a Muntaner, 
M a r í a Guasch , A u r o r a R e n g i f ó , Mar ía 
Josefa D o m í n g u e z , M a r í a T e r e s a Me-
néndez . Mar ía Josefa Garc ía , F e r m i -
na Gonzá lez , Bernard ina R i v a s . 
Premios de conducta ejemplar 
C o n c e p c i ó n Nieto, M a r í a Guaaoh, 
F e r m i n a G o n z á l e z . 
A L L I G A T O R 
( C A I M A N ) 
G r a m p a s p a r a c o s e r c o r r e a s 
S E VENDEN EN TODAS LAS F E R R E T E R I A S . 
M a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n l a s c o r r e a s , s e 
a p l i c a n c o n u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u c e n 
u n a u n i ó n l i s a , flexible y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
r A B R I C A N T E S : 
F L E X I B L E S T E E L L A C I N G C O . C H I C A G O 
R E P R E S E N T A N T E : O & G Á R C . T U Y A APARTADO 1747. CUBA 66, HABANA. 
c i ó n de l a Rapsodia n ú m e r o 2. 
¿Qué es amor , p o e s í a declamada 
con a lma de art ista por l a e n c a n t a u ó -
r a s e ñ o r i t a E s t h e r P é r e z . 
F u é u n á n i m e m e n t e aplaudida. 
¡ B u e n a s p costureras! 
Representadta por las n i ñ a s del 
Kindergarten: L u c í a López S e ñ a , Con-
chita Madera, Margot Toledo, G r a -
( iolia Delgado, Veneranda P é r e z , Zoi-
la Mederos, Jul ie ta Roca, Hor^ci^ia 
^ o l a ú n , Digna Antonia García , Mer-
cedes F e r r e r , Claribel Cabrera, L i l a 
Nariega, Rosarito 
canzó grandioso triunfo en la tíjex,u-González, 
Buigas y Glor ia 
U n a s u t i l í s i m a c r í t i c a de las ac - ca. L e c c i ó n moral de gran e n s e ñ a n z a 
tuales modas del desnuuo que ^oy oc y aprovechamiento. 
u s a . F u é u n á n i m e m e n t e celebrada. 
L a s p e q u e ñ a s y h e l l í s i m a s costure- U n Credo in te (Canto y piano) por 
r a s encanto de inocente i r o n í a ex- las s e ñ o r i t a s V irg in ia de Castro y 
presaban que la moda del porvenir M a r i a Teresa C a ñ a l , 
s e r í a , m á s tela para los bajos, m á s Muy aplaudido. 
tela para los altos y m á s tela para 
los brazos. 
L a suti l c r í t i c a c a u s ó suma h i l a r i -
dad. 
Fueron ovacionadas las morales cos-
tureri tas . 
S in premio ( D i á l o g o ) por las so-
Ejecutado el anterior programa las 
alumnas fueron recibiendo sus pre-
mios alcanzados en el presente a ñ o 
escolar, de nmnos de l a presiaenc.a, 
que constituyeron los s e ñ o r e s R . R . 
Padres Amal io Morán, S . J . , D irec -
tor Esp ir i tua l del Colegio, Dalinacio 
M A R A V I L L O S A C R E M A s 
D E B L L L t Z A 
I M L T E H Á B L E 
11 
P e r f u m e 
S u a ve R e n o m b r a d a 
e n e l M u n d o e n t e r o O 
por s u f i n e z a y s u p e r f u m e . 
J . LESQUENDIEU, Perfumista, P A R I S 
De venta en codas las .Dueñas oasas 
i ) 
noritas Veneranda P é r e z y J u l i a Ato- Castro, Prefecto del Colegio de Be-
* 1 m l é n , nuestro estimado c o m p a ñ e r o Ldo 
A l C o m e r c i o 
E l s e ñ o r M a n u e l Q u e r o l , r e p r e -
sentante d e los s e ñ o r e s H i j o s d e 
A n t o n i o B a r c e l o , S . e n C , d e M á -
L e ó n Ichaso, D r . Ar turo R. D í a z y 
l a Directora s e ñ o r i t a Mariana L o l a 
A l v a r e z . 1 
F u e r o n a p l a u d i d í 4 i m a s las a lum-
nas. 
Concluido el reparto de premios, el 
R . P . Morán , Director espiritual dei 
larro í T c t ^ í í o V « « o ^ ^ ^ . . ^ ' ^ ^ L„ Colegio, p r o n u n c i ó un elocuente dis-l a g a , v ^ s p a n a j , n o s c o m u n i c a n a - c u ^ ° 0 
b e r t r a s l a d a d o SU o f i c i n a y a l m a - L a primera parte fué de congra-
c é n d e v i n o s , d e l a c a l l e d e C o n - tuJac ió? a laf alumnas Por los p1"6" 
' c 1 1 a 1X1108 alcanzados, 
c o r d i a , n u m e r o 3 , a l a d e A c o s - segunda de profundos y sabios cau-
t a , n ú m e r o 7 , lo q u e p a r t i c i p a a sejos' para que e" l a ^ V 0 0 ^ 1 f 
,.- t w comportaran conforme a l a educa-
SUS a m i g o s y c l i en te s , l e l e f o n o c i ó n moral que habian recibido t u 
S i lv ia Cándano , Ees ther P é r e z , R a -
faela Ichaso. 
His tor ia de C u b a : 
S i lv ia C á n d a n o , Es thor P é r e z , Hor-
tensia Brito . 
Ciencias Naturales: 
S i lv ia C á n d a n o , E s t h e r P é r e z , Hor-
tensia Brito . 
G e o g r a f í a : 
S i lv ia Cándano , Casi lda Alvarez, 
Hortensia Br i to . 
A r i t m é t i c a ; 
S i lv ia Cándano , E s t h e r P é r e z . R a -
faela Ichaso. 
F i s i o l o e í a : 
Si lv ia Cándano , E s t h e r P é r e z , 'Elv i -
r a C a m a r a ' a . 
C o m o o s i c i ó n : 
S i lv ia Cándano . Ees ther Pérez?. C a -
si lda Alvarez. 
F v cencas: 
Si lvia C á v ^ n o , Cas i lda Alvarez. 
Dihm'o v P i n t u r a ; 
SiWia r.ándano^ E l v i r a Camaraza.. 
E^H-ipv pprezi. 1 
S i lv ia Cá,ndano. Hortensia Brito. 
C U A R T A S E C C I O X 
Exce l enc ia Sr ta . R o s a F e r n á n d e z . 
R e l i g i ó n ; 
Pr imer grupo: 
S e ñ o r i t a s : R o s a F e r n á n d e z , Leo-, 
ñ o r Leyva , Mar ía E s t h e r Muj íca . 
Segundo grupo: 
Pldel la T a b í o , Narc i sa Crusat , Con-
suelo Santiago. 
G r a m á t i c a : 
P r i m e r grupo: 
R o s a F e r n á n d e z , Ofelia Valido, 
Leonor L e y v a . 
Segundo grupo: 
P a n n e n i a Mujica , M a r í a Ignac ia 
Sa lazar , C o n c e p c i ó n Andreu . 
C a l i g r a f í a : 
Mercedes Bschin , S i lv ia H e r n á n -
dez. 
His tor ia de C u b a ; > 
Pr imer grupo: 
Ofelia Valido, M a r í a E s t h e r Mujica , 
Leonor L e y v a . 
Segundo grupo: 
P a í m e n i a Mujica , C o r a l i a Angulo, 
R o s a F e r n á n d e z . 
A r i t m é t i c a ; 
Pr imer grupo: 
María Ignacia Salazar , Ofelia V a l i -
do, Cora l ia Angulo . 
Segundo grupo: 
A l i c i a Cruz , S i lv ia H e r n á n d e z , Rosa 
Fernández . . 
G e o g r a f í a : 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
L o s dolos de cabeza d c b ü i t a n e l 
organismo, exasperan y acaban c o a 
la buena salud. 
A l i v í e s e pronto de los Dolores 
de c a b e z a u s a n d o W i n t ó g c n e 
( C r e m a de H u x l e y ) , d medica-
mento mas r á p i d o y eficaz paxa 
ca lmar el dolor. 
A las personas atacadas de Itetir 
m a t i s m o , N e u r a l g i a , Lumbago* 
T o r t í c o l i s y T o r c c d u r a s , se les reco-
m i e n d a W i n t ó g e n o ( C r e m a de 
H u x l e y ) por su eficacia y rapidea. 
W I N T Ó G E N O 
e r e m á d e H U X J L E Y 
P r i m e r grupo: 
S r t a s ; R o s a F e r n á n d e z , Leonor L e y 
va, Parmenia Mujlcia. 
Segundo grupo: 
F i d e l i a T a b í o , E r n e s t i n a H e r n á n -
dez, Serafina A m o r . 
G e o m e t r í a ; 
P r i m e r grupo: 
R o s a F e r n á n d e z , Leonor LeyTa. 
M a r í a Es ther Mujica . 
Segundo grupo: 
Ofelia Valido, Parmenia Mujica, 
N a r c i s a Crusat . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E Z 
A L P A R G A T A S 
. C O N R E B O R D E 
T E L F 
A G U L L O 
A - 3 8 8 6 , 
f^Ala Tchasn. •p>«rtAri«ip Pri to , E l v i r a 
Hoy todo esta revo- Camaraza, Casi lda Alvarez. 
25 y 2fl jn 
S . A N D Í E G O 
D E L O S B A Ñ O S 
e s l a ' m e j o r m e d i c i n a . D e s ^ 
e c h e t a s d e m á s . C u r a e l a r -
t r í t i s m o y e l r e u m a c o n s u s 
a g u a s m a r a v i l l o s a s . V a y a a l 
aquel colegio 
lucionado, desde el obrero hasta 
cr iada y la cocinera, 
i No debé is de olvidar en vuestra a c -
Ic ión social, el Colegio C a t ó l i c o , y e l 
¡ h o g a r cristiano, no como hoy ¿c es-
I t i la, sino a l estilo antiguo do 
los hogares cubanos. Hogares do pu-
reza, honestidad, a b n e g a c i ó n y sacr i -
ficio, que es l a labor restauradora 
en que e s t á e m p e ñ a d o el Colegio a3l 
i Angel de l a G u a r d a . 
F u é u n á n i m e m e n t e aplaudido. 
E l desfile f u é bril lante y conmo-
vedor. L a concurrencia se ret iraba 
pasando ante l a m e r i t í s i m a educado-
r a Mariana L o l a Alvarez m o n - ' t i á n -
dole su gratitud por la p a t r i ó t i c a y 
cul tural labor real izada en el pasa-
do curso escolar, y en los a ñ o s ante-
riores, que son p á g i n a s de oro para 
e l historial del Colegio. 
Ft-p,,,,•/>«; Truena conducta 
E l v i r a Camarara . 
C O L E G I O " E L A K G E L D E L A 
G U A R D A » 
í a l u m n a s p r e m x a d a s i 
6a. S e c c i ó n 
E x c e l e n c i a : Sr ta . S i lv ia Cándano . 
R e l i g i ó n : 
S e ñ o r i t a s S i lv ia C á n d a n o ; Rafaela 
Ichaso; Cas i lda Alvarez . 
G r a m á t i c a ; 
S i lv ia Cándano , E s t h e r P é r e z ; E l -
v i r a Camaraza . 
His tor ia Universa l : 
H O T E L 
C A B A R R O U Y 
t 
R . I . P . 
l k S E Ñ O R A 
C O L E C T A R I V O R V D A . 
D E Q U I N T A N A . 
F a l l e c i ó e l 30 de Mayo de 1920. 
Se ruega a las almas buenas se 
dignen asist ir a los funerales que por 
eu eterno descanso se c e l e b r a r á n el 
26 a las 8Vz a. m. en la Ig les ia de San 
Franc i sco . 
"1*™»)^ de coti^nota ^wniplor 
Silvia, r .ándano, Rafae la Ichaso, C a -
si lda Alvarez. 
C o m p u e s t o 
d e 




ggy «frisar « 1« m»\mr, fwflar 
. raí nervio* y toenta Atarte 
Ver* «1 riiiliin̂ r - ••-'-- «aferm****** 
dt orfr« urtoc—«iii iwlwm 
*Tft<<niwi iim ilrm» As&tett» 
Esta da venta «n «odas las M k a s 
E x reí e n c í a ; Sr ta . C o n c e n o i ó n Nieto. 
ReMarión; Sr tas ; C o n c e n c i ó n Nieto, 
Mar ía Guasch , Ma. Josefa D o m í n . 
gues. 
G r a m á t i c a : 
U n r e m e d i o p a r a 
c a d a e n f e r m e d a d 
J ̂  BBBE85S 
m E E M E D I O P A R A C A D A E N F E R M E D A D Y NO U N R E M E D I O P A R I 
T O D A S L A S E X F E R 1 I E D A D E S . ¿ 
Todas las preparaciones " I N C O " . e s t á n a l a venta en las DroirueriaB d« 
los doctores S a r r á . B a r r e r a , Taquechel , Majó y Colomer, M. Ur iar te y 
Co^ The Drug & Paper T r a d i n g C o , Jul io M. Ruiz & Co., Gómez R , Mer a, 
Mac Donald & Co., Rebusti l lo Orti-í. Manzanillo, Regino d9 la A r e n * , Cíe»» 
fuegofl, Mestre y Esp inosa , Santiago de Cuba. 
•OIíCO FECTO**» P O D E R O S O D E S H í F E C T A N T B . 
C2321 i d , - * 
23556 Ja j n 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
— — V V I A S 1_) Rl Nj A » l A S • 
Informaré GRATIS eoajo cursrsa pronto v ra-
dical con un tratamiento patente se rana 
mundial. Irrltaclín Flujoa, Gota militar, 
Arenlllaa. Ual de rlflonea y de Piedra. Ca-
tarro de la vejiga, Clatltl» y Uretntl» 
tnvle «u dirección y dos sellos rolos al 
Representante G. Sah«6.•Apartado 1.528 HABANA, 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anenciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P O E Q U E . 
r u ñ e . 
m 
E L 
P Á G Í N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 2 5 d e 1 
C o l e g i o " E l A n g e l d e 
l a G u a r d a " 
f f 
Viene de l a p á g i n a NTTEJVB 
C o m p o s i c i ó n : 
Pr imer grupo: 
María Bsther Muj lca Leonor L e y v a , 
Al ic ia Cruz . 
Segundo grupo: „ 
Parmenia Mujica, Mercedes E s c r m 
l losa F e r n á n d e z . 
LjcltíOT'GS * 
Mar ía (Bsther Mujlca, C o n c e p c i ó n 
González?. 
M ú s i c a : „ 
Rosa F e r n á n d e z , Leonor L e y v a , P a r 
menia Mujica. 
Dibujo y P i n t u r a : 
.María Ignac la Sa lazar . 
Por aprovechamiento en varias asig 
naturas: _ • 
Concepc ión Andreu, Sara Es ther 
L ó p e z , Serafina Amor. 
Premios de a p l i c a c i ó n 
Rosa F e r n á n d e z , Leonor Leyva , 
Parmenia Mujica , Ofelia Valido, Ma-
r ía Esttier Mujica, María Ignac ia S a -
lí azar, F i d e l i a T a b í o , S a r a E s t h e r L ó -
pez, Serafina Amor, Narcisa Crusat . 
Consuelo Santiago, S i lv ia H e r n á n d e z , 
E r n e s t i n a H e r n á n d e z , E u l a l i a Molina, 
Croal ia Angulo, A l i c i a Cruz , Concep-
c i ó n Andreu, Margarita Toledo, Hor-
tensia Alentado. 
Premios de buena conducta 
Coral ia Angulo, C o n c e p c i ó n G o n z á , 
loz, Narcisa Crusat , Consuelo Santia. 
go, María E s t h e r Mujica. 
Premios de ejemplar conducta 
R o s a F e r n á n d e z , Parmenia Mujica, 
F i d e l i a T a b í o , Leonor L e y v a , Ofelia, 
.Valido, A l i c i a C r u z , María Ignacla 
Sa lazar , Carmen Suárez . 
T E R C E R A S E C C I O N 
Exce l enc ia : Srta . Mercedes L a n -
•guehelm. 
R e l i g i ó n : 
Pr imer grupo: 
Mercedes Langueheim, E s t h e r Sa-
lom, Gloria Ojeda. 
Segundo grupo: 
Otil ia B a r e r a , María Ju l ia Es teva , 
H e r m i n i a Calderin. 
Tercer grupo: 
E m i l i a E n s e ñ a t , Mahgarita Guar-
dado, Teresa L u i s a F e r n á n d e z . 
L e c t u r a : 
Pr imer grupo: 
Dolores V á r e l a , Mercedes Langue. 
ibeim, E s t h e r Salom. 
Segundo grupo: 
María J u l i a Es teva , Josefina Salvia , 
lOtilla B a r r e r a . 
Tercer grupo: 
Teresa Guasch, Mar ía Antonia A r -
mand, T e r e s a Soto. 
G r a m á t i c a : 
Pr imer grupo: 
.Mercedes Langueheim, A n a María 
F e r n á n d e z , Dolores Váre la . 
Segundo grupo; 
Magdalena Laffitte, Fuensanta Her 
n á n d e z . Hermin ia Calderin. 
Tercer grupo; 
Mercedes Santos, E u l a l i a S o l a ú n , 
T e r e s a Guasch. 
Historia Sagrada; 
Primer grupo; 
Carmen Ramis , A n a María F e r n á n 
dez, Mercedes Langueheim. 
Segundo grupo; 
Dolores V á r e l a , Magdalena Lafí i -
tte, Glor ia Ojeda, 
Tercer grupo: 
T e r e s a L u i s a F e r n á n d e z , Meroedeu 
Santos, T e r e s a Guasch. 
A r i t m é t i c a : 
Pr imer grupo; 
H e r m i n i a Calder in , Carmen Cardo-
na, Teresa Gonzá lez . 
Segundo grupo: 
E m i l i a Angulo, A n a María P i ñ a n g o 
L a r a , Glor ia Ojeda. 
T e r c e r grupo; 
T e r e s a Guasch, Cé l ida Sánchez^ 
María Dolores Novoa. 
Geograf ía de C u b a : 
Pr imer grupo: 
A n a Mar ía F e r n á n d e z , Dolores t á -
re la , Mercedes Languehe im. * 
Segundo grupo: 
Mercedes Santos, E s t h e r Salom, 
T e r e s a L u i s a F e r n á n d e z . 
T e r c e r grupo; 
Glor ia Ojeda, ÍBulalla Solaun, Zoila 
A u r o r a del Santo. 
E s c r i t u r a ; 
Pr imer grupo. 
Carmen Cardona, T e r e s a Gonzá lez , 
Mercedes Gonzá lez . 
Segando grupo: 
María J u l i a E s t e v a , Magdalena L a -
ffitte, E u l a l i a Solaun. 
Tercer grupo: 




M ú s i c a ; 
E u l a l i a Solaun, Margarita Guarda-
do. 
M e c a n o g r a f í a ; 
Teresa G o n z á l e z , Magdalena L a -
ffitte. 
Premios de a p l i c a c i ó n 
Mercedes Langenhelm, Dolores V á -
re la , A n a Mar ía F e r n á n d e z , Mercedes 
Slantos, HermiBÜa Calder in , Glor ia i 
Ojeda, T e r e s a L u i s a F e r n á n d e z , A n a 
M. P i ñ a n g o L a r a , T e r e s a González', 
Oti l ia B a r r e r a , Fuensanta H e r n á n -
dez, C a r m e n R a m s , Magdalena Laff i -
tte, Teresa Guasch , Mar ía Antonia 
Armand, Margar i ta P é r e z , Mar ía J u -
l ia Es teva , A lda Bri to , T e r e s a Soto, 
E u l a l i a Solaun, E s t h e r Salom, Ondi-
n a D í a z , Mar ía Dolores Novoa, Mar. 
garita Guardado, E m i l i a Angulo, Gé-
l ida S á n c h e z , P i l a r Cardona, Josefina 
Salv ia , Dulce M a r í a Paredes, J u l i a 
Alvarez. 
Premias de buena conducta 
Fuensanta H e r n á n d e z , Herminia 
Calderin, T e r e s a L u i s a F e r n á n d e z , 
Glor ia Ojeda, Carmen R a m s , Horten-
sia R o s e l l ó , Mar ía Antonia Armand, 
P i l a r Cardona, J u l i a S á n c h e z , E m i l i a j 
(Enseñat . 
Premios de conducta ejemplar 
Mercedes 'Languheim, A n a M a r í a 
F e r n á n d e z , T e r e s a Guasch, Es ther 
Salom, T e r e s a Soto, Margdalena L a -
ffitte, Margari ta Guardado, María Do 
lores Novoa, Dolores P e ñ a . 
" T A N 
S E N C I L L O 
C O M O E L 
T E L E F O N O ' 
" U s t e d H a b l a d D i c t á f o n o c o m o a l T e l é f o n o 
D e s c u e l g u e e l R e c e p t o r d e l G a n c h o y H a b l e / ' 
" P o r m u y a p r i s a qne d i c t e U d . , s u m e c a n ó -
g r a f a lo t r a n s c r i b e f á c i l m e n t e , p n d i e n d o e l l a r e g a -
l a r l a v e l o c i d a d a s u gnsto , y a s í d e v o l v e r l e s n d i c -
t a d o b a j o l a f o r m a de c a r t a s b i e n e s c r i t a s , y a l i s t a s 
p a r a s u firma1". 
" C o n e l D i c t á f o n o q u e d a r e s u e l t o de u n a v e s 
e l p r o b l e m a de l a e scasez d e t a q u í g r a f o s , q u e nos 
t i ene a todos t a n p r e o c u p a d o s " 
E N M E N O S D E 15 M I N U T O S D E M O S T R A R E M O S A U d . E N 
S U P R O P I A O F I C I N A Q U E E L D I C T A F O N O L E D A R A M A S Y 
M E J O R E S C A R T A S , Y Q U E R E D U C I R A E N U N 50 P O R 100 E L 
T R A B A J O Y E L C O S T O Q U E L E O C A S I O N A D I A R I A M E N T E E L 
D E S P A C H O D E S U C O R R E S P O N D E N C I A 
F R A N K R Q B I N S [ & 
H A B A N A 
S E C C I O N D E D I C T A F O N O S . O B I S P O Y H A B A N A . A - 7 2 5 1 . 
Premios de 1>» t na conducta 
Di -r .a Antonia García , Ber ta Ba-
tet, Pomposa Ortiz, María Antonia 
Fervundez. 
í 'rciuio á? cordneta ejemplar 
Marfu Dolores S á n c h e z Pessino. 
Alami a graduadas 
S e ñ o r i t a s : Carmen Baldor, Cora l ia 
Quintero, Juana Secades, María J o s é , 
fa García, A u r o r a Port i l la , Dulce Ma-
ría Corrales , Abi l ia Solaun, Eugenia 
Gonzá lez y Caridad Mart ínez . 
L o ñ j a T d C o m e r c i o d e l a 
S E C K K T A n i A 
Desde el día primero de Julio pró j i -
mo comenzará e1 pago del Cup6n núme-
ro 24 de los Bonos Hipotecarlos de es-
la I^onja. 
Los poseedores de Iqs referidos tí-
tulos deberán proveerse con antelación 
a la mencionada fecha de las facturas 
necesarias para la presentación al co-
hro de dichos cupones, acudiendo a esta 
Secretaria, de 8 a 10 de la mañana, to-
dos los días hábiles. 
Habana, Junio 1» de 1920 Andrés 
Costa, Secretarlo. 
C 52-10 8d-21. 
C A R I C A L L A 
Es la preparación que cura la dlspap-
sla, la gastralgia y todos los males del 
estomago. Caricalla, es un vino digestivo 
compuesto. Solo entran en Caricalla, ele-
mentos vegetales. Activa y regulariza 
las funciones estomacales. 
Los enfermos crónicos, desesperades 
de curarse, se asombran de la mejoría 
que les producen las primeras dosis de 
Caricalla. 
E l estreñimiento, las naüseas, dolores 
de cabeza, lengua «ucia y pastosa y otras 
manifestaciones del estómago enfermo, 
desaoarecen cuando se toma Caricalla, 
qu< se vende en todas las boticas y 
«n su depósito Farmacia del doctor R a -
fael Ccrrons. Churruca, 16. Cerro. 
D o c t o r a A m a d o r . 
Rapsclellsta «n las «ní»rm«K?*ac« d«l c». 
' tómase. Trata por un pconedlroiuito • • -
' peclai las dispepsias, alo «aa <• d anta-
smffo y la enteritis crónica. ffcenmrajM.» 
cura, Consoltas: de 1 i 8. Beins, H, 
Xflléíono A-Ó050 Gratis a Ice pobres. Ua< 
nea. Mlércolrs • »tonM«L _, 
m C a l i e n t e h ^ 
L i m p í e s e y refreSqa 
toma todas las m a j ^ * 
p ú l s e n s e de el 1^ 
c í a s venenosa.. ^ 
L a s personas quG Su , 
mentar una 8enSaciónsJeIw ^ 
pesantez a l l e v a a ^ ^ ^ 
can de dolores d* cab' ° ^ ¿ 
res fr íos lengua sucia Z a ¿ > 5 
acidez intestinal y dol' ^ é í^ 
pueden verse libres de 
dolencias o i n c o W i ^ ^ 
I f n o 8 y tener buen aspec^ 
limpiar su organismo 005 H 
toxinas, todas las m a ñ a u V ^ 
Tomando un vaso de â f" 
con una cucharadita de 
¿nestone, antea del desayu¿0sfato • 
san del e s tómago , el h S ^ ^ 
ñ o n e s y los intestinos f l 0 ' ^ 4 
indigeribles, la bilis y ? ^ 
c í a s Tenenosífe dejadas an, 
d iges t íón del día anterior ^4 
pía, refresca y purlfiCa f ; / 65 ^ 
rató digestivo. ante8 ^ 
s i e n t o . Üe ^ 
L a a c c i ó n del Fosfato Lima 
del agua callente eobre el ¿í1"' 
es extraondinarlamente 
m á s , esta sencilla combinaS, i* 
desaparecer las termentaci'11 ^ 
•gases y las materias i n d í S ; :5 
proporciona un excelente 
'ra el desayuno. Un cuartán T > 
de Fosfato Ldmestone, el cn î 14 
obt^aerse por unos pocos Ten? 
es bastante para que cualnaw 4 
sona Que sufra de büiosidart ^ 
fllmlento, desórdtmes IntestL,^ 
f a n a t i s m o , se convierta en Uj 1 
tldarlo entusiasta de la 
S E G U N D A ¡SiECCIOlí 
Exce lenc ia Sr ta . A n a Ma. García . ¡ 
R e l i g i ó n : , 
A n a María Garc ía , S í o m a r a Díaz | 
S m í t h , P u r a Ichaso, 
L e c t u r a ; 
Zoi la Mederos, Josefina Dardet, Jo-
sefina R o d r í g u e z . 
Lenguaje: 
J A R A B E 
D E P U R A T I V O 
A n a Mar ía Grcía , S í o m a r a D í a z 
S m í t h , A í d a Hernández» 
A r i t m é t i c a : 
Ana María Garc ía , S í o m a r a Díaz 
S m í t h , E m i l i a Garc ía . 
G e o g r a f í a de Cuba 
A n a María Garc ía , S í o m a r a Díaz 
Smith, Alda H e r n á n d e z . 
E s c r i t u r a : 
Anatol ia Alvarez, A í d a H e r n á n d e z , 
Es tre l l a Hernández» 
M ú s i c a : 
Ana María G a r c í a . 
Labores: 
Rosario Reyes, E l e n a Ledesma. 
j tuz, P u r a Ichaso, Rosario Reyes , 'Es -
tre l la H e r n á n d e z , Josefina Rodríguez. , 
E l e n a de l a L u z . 
Premios de a p l i c a c i ó n 
A n a María García , S iomara Dfaz 
S m í t h , A ída H e r n á n d e z , Rosarlo Re -
yes, P u r a ichaso, M a r í a L u i s a G r a -
daille, Eler .a de la L u z . 
Premios de ejemplar conducta 
A n a María Garc ía , S iomara Díaz 
S m í t h , J u l i a R í o s e c o . 
P R I M E R A S E C C I O N 
Premios de a p l i c a c i ó n 
M a r í a Dolores S á n c h e z Pessino, L u Premios de buena conduota 
J u l i a E l e n a Rosado, A í d a H e r n á n - ' c ía L ó p e z S e ñ a , Clar ibe l Cabrera 
D E L D R . J . G A R D A N O 
„ Tratamiento c ient í f i co i n f a ü b l e para P L A C A S , U L C E R A S , I N P A R -Ẑ¥Ĵ ŜIFlhITlCAS' ^ C R O F Ü L A S , T U M O R E S ^ L L A G A S , 
Jí.ZOHMAS, R E U M A , y cuanto provenga de vicios o impurezas de l a san . 
gre, adquiridos o hereditarias. / ' 
F A R M A C I A S Y D R O G r i l S R I A S • ' ^ " 7 
é é 
E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A E N C E N D I O . 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1855. 
O F I C I N A S E N ' S U P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O , No. 88. 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus asociados el sobrante anual 
qué resulte, d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
V a l o r responsable de las propiedades aseguradas $73.774.371 50 
Siniastros pagados hasta la fecha. . " 1.836 545 26 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los s e ñ o r e s Asociados, 
como sobrantes de los a ñ o s 1914 a 1918. . . . . . . " 184 058 24 
Importe del Fondo Espec ia l de R e s e r v a garantizado con 
propied: des, hipotecas cons t i tu í :das , Bonos de • l a R e -
púb l i ca de. Cuba, L á m i n a s del Ayuntamiento de la H a -
bana, Acciones de la Havana E l e c t r i c RaUway ' ^ h t 
& Po-wer Co., Bonos del 2o., 3o., 4o. E m p r é s t i t o de" l a 
Libertad, y efectivo en C a j a y en los Bancos . . . * " C1T.308.09 
Habana, 31 de Mayo de 1920. -
E l ' Consejero-Director: 
Rafael F e r n á n d e z t Herrera . 
C4895 alt. lOd.-B 
E L O T 
L u z B r i l l a n l e , L u z C u b a n a y P e -
t r ó l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
mode los , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , no p r o d u c e n h u m o , y d a n 
u n a luz h e r m o s a . E s t o s ign i f i ca 
c o n f o r t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
res p a r a l a v i s t a , q u e e l gas o l a 
luz e l é c t r i c a . N u e s t r a s gaso l inas se 
v e n d e n p o r sus m é r i t o ? , y los m o -
tor is tas s a b e n q u e es d e su c o n -
f i a n z a p o r q u e s i e m p r e es i g u a l . 
E s t o s i gn i f i ca m á s p o t e n c i a y m e -
nos d i f i c u l t a d en l o s m o t o r e s . \ / 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C o . 
S A N P E D R O N Ü M , 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
P r i n c i p a l e s 
D e 
U . S . A 
£ 1 C a l z a d o C ó m o d o 
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E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A ! 
V I T A L I D A D A U 
P E R S O N A S D É B I L E S 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E .1 
S A L V I T A 
Y E S O E N B A R R I L E S Y S 
P L A N C H A S D E Y E S O 
P R E N S A D A S , P A K A C I E L O S R A S O S Y T A B I Q U E S . 
P a t e n t e C u b a n a " T i s c h e r " 
B e a v e r - B o a r d s , p a r a reyes t imiento , t a b í q n e s y cielos rasos, 
T E J A S R O J A S Y V E R D E S 
A D O L P H U S T I S C H E I 
F u n d a d o - e n el a ñ o 1 9 0 5 . 
T E J A D I L L O 4 8 . T E L E F . A - 2 5 0 ? . 
21209 M I -
f . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R v >S. H A B A N A 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g ^ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e c a j a d e A h o r r o s * ' 
R e c i b i m o s d e p t s H o s e n e s ta S e c c i ó n , 
— pagando I n t e r e s e s a l 3 % a n u a l — 
T * d a s e s t e s o p e r a c i o n e s pueden e f e c t u a r s e t a m b i é n pof*1** 
Proporciono trabajo por l a cuen ta hasta 500 hombreSi 
| f s c a r un buen Jornal, buenas aguas, buen alojamiento. Mata,,Bf 
D ir í janse a canteras "Limones", de Lezama, en Limosa > 
| . P a r a m á s i n f o r m e s : % 
| E m p e d r a d o 6 . H a b a n a * 
is' — ~-jrjr******** 
d e B i s c u i L F á b r i c a e n L u z 9 3 
a 
A « 0 L X X X V l i i 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 5 de 1 9 2 0 P A G Í N A O N C E 
N o t i c i a s d e l a 
A m é r i c a d e l S u r 
A R G E N T E N A 
i 
La 
c r en Iüs elecciones mnnlci-
1UJ pales í j 
ÍN LD , T-nncejo deliberante un ex-
^rigid0 t L o d a T apoyando y sollci-
* a Z la p r o ^ ' a p r o b a c i é n del pro 
tando 1^ Pminuta presentado por el 
T-ninn Feminista nacional l ia 
lrigido 
enso i 
>aectó- . fdoX-UGairárdo"y_por ¿1 cual 
c0nCcontáeTl mujer el derecho dt l 
S í r ^ o munlcipaL i6ii_:<iicen ^ ^ 
l Q t e r t e I Í Í u e las madres que por la 
currff f m S a conocen los resulta-
^ nne puede dar l a o r g a n i / a c i ú n 
dos t ^ r i a * maestras empleauab > 
municipal. ^ comp0nen una gran 
obreradé mujeres que ^ y ^ ' J J ^ ' 
por 
defe 
¿ e n t e en 
'd-ae componen 
„ rte mujeres que trab 
^ oo? S tanto, intereses g e n e i a ^ 
ne ' W p n d e r intervengan directa-
qUatA en la e l e c c i ó n de concejales, lo 
t r n e r m i t i r í a elegir aquellos o 
a q u e S <lne comprendan mejor esos 
intereses. 
, as F A L S A S MAÍÍUFACTU11AS DÉ 
1a n£>sícla de lavesCigaciones so 
, . u e m p S a d a en lograr l a d.-ien-
^ H ^ a H o s sujetos que capitauca-
dÓn ^ una mujer, ban iniciado l a 
^ ^ m a c i ó n de estafas, por medio 
T X ^ n U de í a l s a s m a n u í a d u . ^ 
f S b l c o s . Se trata de l a miama 
^ r £ a que estuvo procesada en va-
^f , u f a d o s por delitos a n á l o g o s . 
n 0 i j p o a c i a tuvo noticia de l a nueva 
l i c i ó n le l a gavi l la por denuncia 
S l ü T u e l Maisterra. a qu^en os.ala-
\ S i Ja suma de 10.050 pesos. 
r 0 L n ^ t a Maisterra, que a.raido 
^ aviso en que se souc lUDa un 
Pníio con 1,000 pesos para l a e.plo-
S n de una industria en Plena mar-
S concurrió a la calle J u m n oá. A u 
S í a un pequeño tal ler, espe.le 00 
£ r f c a de taoacos, del que ap.roc'.a 
Tomo dueña una mujer, l a ;u*l di . » 
q0urmediante la entrega f l f ^ ^ 
sos le asoc iar ía , a s e r r á n d o l a pin-
gües ganancias. 
Un sujeto que a p a r e c í a c o m í ca-
üataz tuvo un aparte con M a i s t c r r i 
v le dijo que con un poco ¡le capital 
¿1 negocio p r o s p e r a r í a enormemente, 
núes no se podían satisfacer ni xa 
terceia parte do los p e i i i s que Lu-
cían las grandes c igarreras . 
Maisterra no v a c i l ó en ec i i egar a 
la mujer los 1200 pesos, y a partir de 
entonces se c o n s i d e r ó r i co . 
L a socia no a c u d i ó a i otro d ía pre-
textando estar enferma, y Malstiei-ra 
creyó de su deber no ausentarse del 
negocio hasta la noche. 
Por la tarde l l e g ó a l l í un individuo 
haciendo un pedido de 15,000 cigarros 
habanos, y el titulado capataz lo aten-
dió so l íc i tamente^ prometiendo en. 
tregarlos a l a mayor brevedad. 
Como se trataba de un caso de 
urgencia y habla que comprar taba-
co, pidió al nuevo p a t r ó n 3,000 pe-
sos, que é s t e e n t r e g ó para satisfacer 
el pedido de 15,000 habanos, hecho, 
naturalmente, en s u presencia. 
A l siguiente dia otra persona hace 
un pedido de 50,000 habanos, tambxt-n 
en presencia de Maisterra, y el falso 
capataa, fingiendo haber mucho tra-
bajo, dijo que s ó l o s e r í a posible ha-
cer la mitad. 
Maisterra entrega otros 4,400 pesos 
para tabaco y como, a d e m á s , hay que 
pagar a l personal, agrega a. esa suma 
450 pesos que recibe una de las cua 
tro menores que figuraban como em-
pleadas . 
j A l siguiente d ía , en lugar del ca-
ipataz se presenta un individuo con 
:una carta dirigida a Maisterra . E n 
ella el capataz dice encontrarse p ic-
jso, porque un empleado de investiga-
! clones supo que el negocio de la calle 
Junín funcionaba clandesftlnamento. 
'Con 1,000 pesos que le entregara ai 
i portador de l a carta , é l sobornal í a a l 
¡empleado policial y r e c u p e r a r í a la 
.libertad, salvando a s í a sus patronos, 
^que podrían continuar trabajando 
i tranquilamente en l a fábrica . Maiste-
rra e s t r e g ó t a m b i é n los 1000 pesos. 
Al otro día por l a m a ñ a n a e l nom-
brado acudió temprano a su negocio, 
y al abrir n o t ó con l a consiguiente 
! sorpresa, que todo lo que a l l í hab ía 
eran tres s i l l a s . 
Transcurridas var ias horas, Mais-
terra notó que h a b í a sido eiurañado 
^ c o n c u r r i ó a la d i v i s i ó n de iñveüt l -
U N R E S F R I A D O M A L C U I D A D O 
es u n a p u e r t a a b i e r t a 
& todas l a s E N F E R M E D A D E S 
fe la G A R G A N T A , tís 18; B R O N Q U I O S 
y de l o s P U L M O N E S 
E D E 
en pocos d ias , rad ica lmente y a poco coste 
V A L D A P A S T I L L S 
sonre iodo, no emplee v . i 
V E R D A D E R A S 
V A L I A P A S T I L L A 
venden 
nombre 
en la tapa 
gucion^s a formular l a correspon-
diente denunci*. 
Por las f o t o g r a f í a s que se le exlii-
bieron r e c o n o c i ó que la que aparec ía 
como socia no era otra que Ro¿a GI? 
nefra de Morales, y el que figuraba 
como capataz era Carlos Maseroui o 
Antonio L l o v e r a o Carlos de Rosso o 
J o s é Antonio Fusto á Pera l ta u det-
nell i o Carlos Fablo. 
L a Ginefra y L l o v e r a son los mia-
mos que estuvieron procesados por 
delitos a n á l o g o s en varias ocasiono?. 
L a autoridad supone que el qub ut-
v ó l a carta pidiendo los 1000 pesos 
a nombre del capataz es E d u a i d o 
Dampieri o Sioldi (a) Mondonguno, 
uno de los directores de í a gavillu,. 
cional, de acuerdo con e l contrato 
celebrado con l a empresa del puerto 
de Rosario, mantiene expeditos los 
pasos del P a r a n á y del P la ta con una 
profundidad de 19 a 21 pies, respec-
tivamente, mediante un servicio re-
gular de dragado, aP cual se asigna 
u n a partida en el presupuesto gene-
r a l . 
Ahora bien: como la r e a l i z a c i ó n ' 
e c o n ó m i c a del proyecto i m p o r t a r í a l a 
invers ión de unos cinco millones de 
pesos, las oficinas que lo estudian t r a 
taran de comprobar previamente si 
los gastos que demande su r e a l i z a c i ó n 
s e r á n compensados con los benefi-
cios que se obtengan. 
S e g ú n los estudios realizados has -
ta ahora, para dar una profundidad 
de 23 pies a los pasos de F a r a ^ ó n , 
San Pedro, San Juan y canal Nuevo 
de Mart ín García , s e r á necesario d r a . 
gar unos tres millones de metros c ú -
bicos. A esta cantidad habrá que agre-
gar el dragado de los pasos 4e poco 
fondo del r ío P a r a n á , para darles l a 
misma profundidad, si bien l a canti-
dad de metros de dragado no s e r á tan 
ta como a q u é l l a . 
U n a vez terminado el estudio de' 
etse proyecto, s e r á sometido a l a con-
s i d e r a c i ó n del ministro de obras p ú - < 
blicas. 
NATEGACIOTV D E U L T R A M A K m 
L O S R I O S D E L L I T O B A L 
L a s oficinas correspondientes del 
ministerio de obras p ú b l i c a s estu-
dian actualmente, bajo su doble faz 
t é c n i c a y e c o n ó m i c a , l a r e a l i z a c i ó n 
de un proyecto relacionado con la na-
v e g a c i ó n de los buques de gran to. 
nelaje por el r ío P a r a n á , con el fin de 
facil itar e l acceso de los buques de 
alto bordo a los puertos de esa arte-
r ia f luvial , por los cuales se exporta 
una buena parte de l a cosecha de ce 
reales de las provincias del l i toral y 
del interior. 
L o s buques y vapores de u l tramar 
que actualmente remontan el P a r a n á 
para cargar cereales en Rosario , San-
ta F e , Diamante, Campana, Zárate , 
San N i c o l á s , San Pedro y V i l l a Cons-
t i tuc ión , vienen a completar su c a r 
gamento en los puertos de esta capi-
tal , L a P l a t a o Montevideo, porque, 
la profundidad del curso del P a r a n á 
y de los pasos de los canales de Mar-
t í n Garc ía y F a r a l l ó n , en el r ío de la 
Plata , no permiten la n a v e g a c i ó n de 
embarcacioies que calen m á s de 19 
pies. 
E s t a c ircunstancia , como es natu-
r a l , aumenta los gastos de fletamen-
to como consecuencia de los servi-
cios portuarios, remolques, transbor-
dds y d e m á s servicios que hay que 
satisfacer para integrar la totalidad 
del fletamento de los b u q u é s . 
P a r a sa lvar el inconveniente apun-
tado, las oficinas del referido minis-
terio proyectan la c a n a l i z a c i ó n de to-
dos Ips pasos de poco cauce de los 
r í o s de l a P l a t a y P a r a n á , hasta dar-
les una profundiad uniforme de 23 
pies. 
•Sn la actualidad, el gobierno na-
E X P O R T A C I O X D E L A C O S E C H A 
D E M A I Z 
Con el fin de facilitar l a exporta-
c ión de la abundante cosecha de maiz 
el ministerio de obras p ú b l i c a s h a 
resuelto autorizar la i n s t a l a c i ó n de 
nuevas v í a s f é r r e a s en la parte habi-
litada API nn^-ro n^orfo de la capital; 
' indo se h a acrecentado el movimien-
to de buques de alto bordo que entran 
a completar sus cargamentos de ce-
reales y otros frutos' del p a í s , desde 
los puertos del l itoral y diques y 
las d á r s e n a s del puerto Madero. 
L a a m p l i a c i ó n que va a autorizarse 
consiste en la c o l o c a c i ó n de dos nue-
vas v í a s de tres rieles en la parte sur 
de l a primera dársena , para dar m a -
yores facilidades de acceso a las em-
presas del Centra l Argentino y Cen-
tral Córdoba, las que han prometido 
instalarlas por su cuenta y a t í t u l o 
precario, pues deberán ser levantadas 
cuando la p r o s e c u c i ó n de las obras 
p r ó x i m a s a iniciarse a s í lo exija. 
Ambas empresas c o m e n z a r á n In-^ 
mediatamente la i n s t a l a c i ó n de esos 
rieles. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
CiWe laelede.—Tel. Styresnt 4231. 
H o t e l L o o l e d e 
102, 104, 106 E . 15th. S t 
N E W Y O R K C I T Y 
Excelente Hotel , situado en 
el centro de l a ciudad y a corta 
distancia de l a 5a. Avenida y 
Broad-w-ay. 
Completamente renovado por 
su nueva A d m i n i s t r a c i ó n , adap-
tándolo con todos los requisi-
t a del confort moderno para 
el alojamiento de familias del 
idioma castellano. 
Música todas las tardes, 
l e g a n t e Sa lón de Tertul ia . Co-
Clna A p a ñ ó l a y "criolla." de 
Primer orden. 
Tablo tfhote a I r Cartc 
C A R L O S M E N D E Z . 
( S T O M A L I X ) 
E s recetado por ios m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
ei d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r i a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
^ - E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
muuuamammmummuunmmuumuBmaKBmnuvmmmummmuu 
P í l U S I l T I N fl SAIZDECARLOS.Cura es treñimiento pudiendo 
K V E l M n a i l i n , conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURGATíNAquees tónico laxante, suave y eficaz. 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D f E S P A Ñ A ) 
C01VTENIO T F m i A T , ARGEJíTTJfO-
B R A S I L E Ñ O 
Se l ia celebrado un convenio de r e -
ciprocidad de senvicios entre la "So-
ciedad brazi le ira de a u t o r « v tbea-
traes", y la "Sociedad argentina . de 
autores." Dicho convenio tiene una 
importancia no s ó l o de futuro, sino 
t a m b i é n de presente, pues son m u -
chas las obras argentinas que figuran 
en los escenarios de R í o y San P a -
blo. A d e m á s , son varias las que estfe 
invierno se t r a d u c i r á n aquí del por-
t u g u é s al , castellano. 
E i i el mencionado convenio, que 
s e r á ratificado en breve, se establece 
que la sociedad argentina de autores 
r e p r e s e n t a r á en la R e p ú b l i c a Argen-
tina, a la sociedad bras i l eña , y esta 
ú l t i m a a la primera en los Estados 
Unidos del B r a s i l . Con tal fin, ambas 
sociedades se otorgan poderes plenos 
para autorizar o prohihlr l a repre-
s e n t a c i ó n o e j e c u c i ó n , de las obras 
del repertorio social. Asimismo que-
dan facultadas para firmar contratos 
con los empresarios, directores de 
c o m p a ñ í a y maestros, y percibir de 
ellos los derechos de autor y alquiler 
de archivos. Ambas partes h a r á n va-
ler y respetar los derecbos de los au-
tores y afiliados a la sociedad otor-
gante, dentro del e s p í r i t u de las le-
yes y convenios l iterarios, vigentes en 
cada país . P o d r á n entablar y prose-
guir procesos judiciales ante los Jue-
ces o tribunales competentes, basta 
la ú l t i m a instancia, en salvaguardia 
de los fueros e intereses de la socie-
dad poderdante o de cada uno de sus 
miembros, pedir indemnizaciones por 
daños y perjuicios, decretar inhibicio-
nes, contratar letrados y pract icar! 
cualquier diligencia relacionada con 
el mandato a s í como designar sub-
agentes de confianza. 
L a d u r a c i ó n del contrato es de c in-
co a ñ o s , a contar desde el lo . de ene-
ro de 1920, fecha a la cual se retro-
traen los efectos del mismo. Terml" 
na, pues, el convenio, el 31 de diciem-
bre de 1925, y en caso de no haber 
m a n i f e s t a c i ó n en contrario, comu-i 
nicada con seis meses de anterioridad 
a su vencimiento, el contrato se con-
s i d e r a r á renovado por igual per íodo 
de tiempo. 
A L P U B L I C O 
T e n e m o s e l g u s t o d e o f r e c e r a n u e s t r o s 
f a v o r e c e d o r e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
C i n c u e n t a y o c h o O p e r a s I t a l i a n a s 
d e l a s m á s p o p u l a r e s , e n 
D I S C O S C O L U M B I A 
D e c a d a ó p e r a t e n e m o s u n a c o l e c c i ó n d e 
c u a t r o a d o c e d i s c o s , c o n l a s s e l e c c i o n e s 
m á s i m p o r t a n t e s . 
C o n l o s d i s c o s d e c a d a c o l e c c i ó n s e 
m a n d a u n l i b r e t o e n e s p a ñ o l » e x p l i c a n d o 
e l a r g u m e n t o d e l a ó p e r a . 
L a s ó p e r a s e s t á n c a n t a d a s p o r l o s a r t i s -
t a s m á s a f a m a d o s d e l o s t e a t r o s d e E u r o p a , 
N o r t e A m é r i c a y l a H a b a n a , a c o m p a ñ a d o s 
p o r l a s o r q u e s t a s d e l a S c a l a d e M i l á n y e l 
M e t r o p o l i t a n d e N e w Y o r k . 
O P O R T U N I D A D U N I C A . 
N O L A D E J E P A S A R . 
C o r t e y l l e n e e l c u p ó n y m á n d a l a a v u e l -
t a d e c o r r e o a : 
C U P O N 
S r e s . F r a n k R o b i n s C o . 
A p a r t a d o 9 0 0 . — H a b M a . 
S í r v a n s e r e m i t i r m e C a t á l o g o d e l a s C I H -
C U E N T A Y O C H O O P E R A S I T A L I A N A S i m p r e s a s 
e n D i s c o s C o l u m b i a , 
F i r m a 
D i r e c c i ó n 
t e c h a 
i A N Í M E S E l 
Y m i r e h a c i a ade lante . L a edad 
n o debe entenderse c o m o asunto 
Bimplemente de a ñ o s , s ino de sa-
l u d , estado y poder f í s i c o y m e n t a l . 
A l g u n o s h o m b r e s p a r e c e n v ie jos a 
los t r e i n t a , m i e n t r a s que otros son 
j ó v e n e s a los setenta y c i n c o . L a 
e d a d e m p i e z a c u a n d o p r i n c i p i a l a 
y i d a . T a n pronto como u n a per-
sona n o puede d i g e r i r e l a l i m e n -
to , se debi l i ta r á p i d a m e n t e ; los 
centros d e l s i s t ema nerv ioso l a n -
g u i d e c e n y u n s i n n ú m e r o de enfer-
m e d a d e s se p r e s e n t a n c o m o con-
s e c u e n c i a ; pero t o m a n d o p r e c a u -
c iones opor tunamente se puede 
c o n t r a r r e s t a r esto. L a e x p e r i e n c i a 
n o s e n s e ñ a que ten iendo e l c u i d a -
do debido e n nues tros h á b i t o s , y 
c o n e l uso adecuado de u n pur i f i -
c a d o r y r e c o n s t i t u y e n t e como l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
n o s podemos c o n s e r v a r buenos y 
sanos por a ñ o s . E s . t a n sabrosa 
c o m o l a m i e l y cont iene u n a so lu-
c i ó n de u n ex trac to que se obtiene 
de H í g a d o s P u r o s de B a c a l a o , com-
b i n a d o s c o n J a r a b e de Hipofosf i tos 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o de 
C e r e z o S i l v e s t r e . T o m a d a antes de 
l a s c o m i d a s , d e s t r u y e los g é r m e -
nes de en fermedad , p u r i f i c a l a san-
gre , a y u d a a l a d i g e s t i ó n y a l a as i -
m i l a c i ó n de los a l imentos , toni f ica 
e l sistema, nerv ioso , p r o p o r c i o n a 
e l a s t i c i d a d m e n t a l y T Í g o r , ev i ta 
e l a g o t a m i e n t o y devue lve l a s c a r -
nes perd idas . E I D r . J o r g e L e - R o y 
y C a s s a , Secre tar io G e n e r a l de l a 
A c a d e m i a , de C i e n c i a s M é d i c a s , 
F í s i c a s y N a t u r a l e s de l a H a b a n a , 
d i c e : " H e v e n i d o e m p l e a n d o I r . 
P r e p a r a c i ó n de Wafnpo le e n m i 
c l i ente la desde que d i c h o p r e p a r a -
do f u é i n t r o d u c i d o e n este m e r c a -
do, obteniendo s i empre e l m e j o r 
é x i t o p a r a toni f icar e l s i s t e m a e n 
los casos de afecc iones deb i l i tan-
tes y e n l a c o n v a l e c e n c i a de fiebres 
graves . S u sabor agradable l a h a c e 
u n a m e d i c i n a de i n e s t i m a b l e va lor 
e n l a s enfermedades de l a i n f a n -
c i a . " E s exce lente en todo e l a ñ o . 
í ) e v e n t a e n todas las F a r m a c i a s . 
Aires , por lo que a las 10.30 se dis-
puso a iniciar e l vuelo, en un S. E . 
5 para pasajero. 
Puesto en marc l ia el motor, y en 
circunstancias en que el piloto se dis 
p o n í a a acelerarla , una de las palas 
de l a h é l i c e c h o c ó con uno de los ta-
cos en que se ca lzan las ruedas del 
av ión , d e s t r o z á n d o s e . 
E n seguida, y antes de que W i H -
mott pudiera cortar el contacto, so 
produjo un violento "retour de flam-
nae." 
L a s l lamas a lcanzaron a l piloto, 
quien, s in perder su serenidad y con 
singular rapidez cerró las llaves de 
nafta y aceite, impidiendo que el fue-
go se propagara a los estanques. 
A l descender Wil lmot y su m e c á n i -
co del a v i ó n , se c o m p r o b ó que h a b í a n 
experimentado quemaduras leves en 
la c a r a y en las manos. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D r . ¥ • P a r d o C a s t e l l ó 
E N F E R M E D A D E S D E L A 
P I E L , S I F I L I S Y V E N E R E O 
P r a d o 2 r . X e l f J t - 9 9 6 « 
D e 10 & 12 y de 2 a 4 
¿ D I G I E R E Ü D . L O Q U E C O M E : 
IJ»# de los primeros s íntomas de ma-
la elS»«sti^n os Acidez. Aciden: ocurre eí 
la fa»tm mayoría de desarreglos ele la di-
gestión. Un medicamento de los llama-
dos "digestivos" no se basta -para com-
batir acidez. Comprobado este hecho, s« 
procedió a 'a composición de un pre 
parado que ¿legará a la raíz do lus ni* 
del estómago. 15ste remedio se lla-
ma Kl-mólds y viene en forma de Ta-
b b í a s que preparan los Laboratorios d€ 
i a famosa Emulsión Scott. Para obte-
j ler verd idero sosiego, para toda forma 
¡ de indigestión procúrese Ki-nióids, e 
J^medio moderno para el Estómago. 
alt. 
D r . J . L Y O N 
D E L l F A C C ¿ i T a í / ^ j É J - A U I S 
Espec ia l i s ta en la ruracló»- .radical 
de ! i i homorroidea. sin dolor n i em-
p^eo -'^ a n e s t é s i c o , pudiendo el pa« 
¿lente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 D m. diaria*. 
^ tnemeins t4 a l t e» . 
£ 1 D i A i U O V E I A K A K I -
KA io enenentra ü d . en to-
das ias poblaciones d» la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
S o l o e x i s t e u n r e m e d i o 
p a r a l o s C a l l o s . 
Desde luego, que no nos referimos 
a las tijeras y cuchil las í a n peligro-
sas que pueden producir una i n í t e -
c i ó n de funestas consecuencias, sino 
a l T ó p i c o del Canadá que arranca 
de raíz todos los callos por grandes 
y arraigados que ellos e s t é n . 
E l TOpIco « e l Canadá se vende ga-
rantizado por l a casa fabricante que 
l ia autorizado a todos los farmacéuLi-
eos de Cuba a que devuelvan el dinero 
s i f a l l a . R á p i d o y de muy fác i l apli-
c a c i ó n pues no mancha las medias n i 
tiene mal olor, el T ó p i c o del Canadá 
se vende en todas las boticas. 
c 5008 alt /d-iO 
E L A T I A D O R W I 1 M 0 T T S F F R I O TTN 
P E R C A N C E 
ESI piloto b r i t á n i c o Wilmott, expe-
r i m e n t ó en el a e r ó d r o m o de E l P a -
lomar un percance que en los prime" 
ros momentos a l a r m ó , y no sin r a z ó n , 
a los mil itares ' a l l í congregados. 
E n cumplimiento del plan trazado 
por e l jefe de la m i s i ó n a e r o n á u t i c a 
b r i t á n i c a a que pertenece Wilmott 
debía partir en escuadril la, y acom-
p a ñ a d o por sus colegas Hudgson y 
Clowes , en j i r a de estudio por la zo-
na oeste de la provincia de Buenos 
A V I A C I O N 
C o m p a ñ í a A e r e a C u b a n 
Acabamos de Inaugurar M u e s t r o a e r ó d r o m o y hang,ares,' wi los terrenos de ColumWa, 
InTltamos a l p ú b l i c o en general a que rls i te este centro de aTÍac ión donde se p o d r á n admirar los 
aparatos m á s modernos del mundo, entre ellos los famosos <<G^liaths,, de capacidad para quince pasajeros 
que en breve I n a u g u r a r á n l a l í n e a ''Habana-Cienfuegos-Santa Clara.'* 
Real izamos vuelos dlarlos .de 3 a 6 p. nu, con pasajeros j de aprendizaje. 
O F I C I N A : M A N Z A N A D E G O M E Z 4 3 3 - A . T E L E F O N O A - 9 7 8 9 . 
l í O T A : P a r a I r a l A e r ó d r o m o tome o siga l a l í n e a de los t r a n v í a s de P l a y a has ta pasar el Hotel 
Almendares (en c o n s t r u c c i ó n ) , desde donde v e r á , a su izquierda, nuestros hangares. 
A P R E N D A 
U B R O ^ I H I 1 ^ ' T E N E D U R I A D E 
d r e n ? ' ^ L E S . Usted podrá apren-
derá al rat°S .de o ^ ; Usted apren-
P r e n a ^ 0 practlco» Positivo, y estará 
geat* l"00 r e s e ^ d a a los inteli-
c i l o T ' a ^ ^ a d o r e s . Sea uno de 
C O R R E S P O N D E N C I A 
^ y ti* por P r o f « o r e $ paden-
^ m á T Í Í S 8 ! , que prestaa al ^ n o 
^ l e » . a t e n c i ó ^ » * s t a « a -
^ C o s t r " • 
cítaJW - • r y le « t a r e m o s cuantos 
r < * « mfonne. solicite. 
T d S <ÍR0AYAL^ San Miguel. 
í ^ o s o 0 0 0 A-632í>- Habana 
alt. l o t - l i 1443. 
J . R A F E C Á S Y C A . , T e n i e n t e K e y , 2 9 . H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a s a C u b a . 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a n d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
3 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 6 2 - 8 1 
« « D t u ^ r i ^ f ^IA*IAM1SNTB del Muelle del Arsenal a las 10.0 a. m.. 
exceptuando los Domingos y Jueves, el cual llega a Key West a las 5.00 d 
RAPIDO T ^ T T n ^ ' J t r v - L p a s a í e HACH! CONEXION D I R E C T A ron T R E N 
C O M P A R T ^ X T O ^ ^ ^ llera carros PUIjLSrtAN do 
RIN r l ^ R T O Jt ̂ x ^ L S > E S y SECCIONEIS D I R E C T O S A NUEVA Y O R K 
Í ^ p S g ? d ¿ l O ^ S T ^ ^ S ^ S e S T E ^ J A C K S O ™ ^ <** trenes directo^ 
^ A . C O p o r a u ltaalededKey $ 1 * 1 ™ X ™ * P O E T 
Para resenraciones en los barcos, boletines de Ferrocarril t Pnll-mim a 
™ £ T ? ^ % ¿ n t 0 l m ¿ h , á i n e i ™ a J a 0flcina d e s a l í e s . l o n S f e " ^ 
f e r i e n I ? s ^ r ^ S t l t ^ eT ^ 
T h e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s h í p C o -
^üiiiiiiiiiiüiiiüüiiiüiaüiüiiiiiiii 
F U N D A D 
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M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A T I O N ¡ i 
( M i e m b r o s d e la A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s ) ¡¡i 
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D E B I L I D A D P U L M O N A R 
debida a l frecuente estado 
catarral , es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. T ó -
mese enseguida 
E l i x i r " M o r r h u a i t a 
U l t i c i ( N e w Y o r k ) 
que ¡además fortalece, cura 
l a anemia, engorda y abre e l 
apetito. 
D K . r E O h R i ' i ) T O R R A L B A i 
h S T O M A O O . I N T E S T I N O í S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : ^e 4 a $ p . e o E m 
p e é r a ^ o , S entresne los . 
D o m í d h o ' L í n e a , 1 3 , V f d a á o , ; 
T f i i é f o u o F - 1 2 5 7 . 
Capital PAGADO $ 8.000.000.00 
Fondo de Reserva 4.000.000.00 
Activo en 31 de Di-
ciembrede1919.146.787.019.01 
Este Banco que es e l m á s antiguo de Cuba, realiza toda clase de opera-
ciones bancarias y proporciona las mayores facilidades a sus clientes. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta Corrlente^y de Ahorro, abonando por 
¿stes un Interés fijo de 3 % anual, liquidable cada dos meses. 
Expida giros y cartas circulares de crédito sobra todas las plazas comerciales 
del pafs y del extranjero, dando tipos muy ventajosos, especialmente para 
las de España, Islas Baleares y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por ellas 
desde cinco pesos en adelante, según tamaño. 
Tiene OCHENTA S U C U R S A L E S y gran número de Agencias distribuidas 
en el territorio de la República, por mediación de las cuales puede pres-
tar toda clase de servicios bancarios. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento 
de cobros, a los particulares, comerciantes e Industriales. 
u n i ó 2 5 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
L o u l o u y M a r t í n , o a 
m e n o s t r a b a j o m e j o r 
i r a t o . 
( C U E N T O ) 
Loulou y Mart ín se habían conocido 
l a v í s p e r a de la m o v i l i z a c i ó n . A r r e -
batados uno y otro a sus propietarios 
fov la r e q u i s i c i ó n , se encontraron 
reunidos, primero, en un cuartel , y 
d e s p u é s fueron enviados juntos al fren 
te, al cabo de algunas semanas. L a 
afinidad d¿ caracteres anudó só l ida-
mente su amistad. 
Loulou, de ta l la media, era, b r e t ó n . 
Mart ín era p e r c h e r ó n . Antes do l a 
guerra, el primero t e n í a como amo 
a un recaudador, que s i economizaba 
l a avena, tampoco era e s p l é n d i d o el 
alojamiento. E l segundo estaba en 
una granja; el trabajo a l l í era duro, 
pero el pa trón le alimentaba bien. 
Un poco inquieto por su p o r v e n i r -
algo fr íos t a m b i é n en sus sentimien. 
tos de animales p a c í f i c o s — , cuando 
l l e g ó la orden, partieron, s in embar-
go, resueltos a cumplir su deber en 
guerra . I 
~U viaje fué algo l a r g o . . . Durante 
cuatro d ías^fueron encajonados en un 
v a g ó n de ferrocarr i l . ¡ S e ñ o r , qué sa-
cudidas! Más de una vez, perdiendo el 
equilibrio, fueron violentamente lan-
zados contra las paredes de su pr i -
s i ó n . Loulou p r e s e n t í a que no iban a 
s a l i r vivos del v i a j e . Mart ín tení i . l a 
misma idea, pero motivada por otra 
r a z ó n . Contándolo todo, h a b í a comido 
en veinticuatro horas cinco kilos de 
heno y dos kilos de a v e n a . . . E l pr i -
mer día c r e y ó en un error; pero al s i -
guiente pudo darse perfecta cuenta 
de que s i los hombres piensan justa-
mente Que los viajes forman su juven. 
tud, lo que es para los caballos, ¡ m a . 
tan el e s t ó m a g o ! 
Loulou, que tema un esp í r i tu emi-
nentemente prác t i co , hizo comprender 
a su camarada que de seguro "a l lá 
abajo", donde l a tarea s e r í a ruda, 
l a avena s e r í a t a m b i é n m á s abundan., 
te. I . . 
Por fin, desembarcaran. ¡Nadie po-
drá imaginarse l a s a t i s f a c c i ó n que ex-
perimentaron al poner sus cascos so-
bre el piso! P a r a desentumecerse un 
poco y mostrar su a l e g r í a , hicieron a l 
gunas cabriolas en medio de la calle 
por la que eran conducidos al D e p ó -
sito de la Remonta, y d e s p u é s , e n v í a n 
dos a su festino, en c o m p a ñ í a de mu-
chos camaradas . 
¡Gran vida durante unos d í a s ! Ave-
na abundante, cebada, heno, p a j a . . . 
A d e m á s de que l a cuadra era excelen-
te, algunos paseos, al p a s ó , por aque-
llos campos, que recordaban a M a r . 
i t ín "su casa" u n í a n lo agradable a lo 
ú t i l . I 
— E s la vida de castil lo— pensaba 
L o u l o u . 
— ¡ C o n tal Que esto d u r e ! . . . — pen. 
saba M a r t í n . j 
Pero "eso" no d u r ó . U n a buena ma-
'fcana, el mozo de cuadra los s a c ó de 
a l l í y los e n t r e g ó a l a pareja de gen. 
Warmes. Desde ese momento pertene-
c í a n a l preboste. L a cosa cambiaba. 
E l l o s h a b í a llevado sobre sus lomos 
« a r g a , pero nunca hombres. Los gen. 
¡darmes, a m á s de ser pesados, no te-
j í a n c o m p a s i ó n de sus cabalgaduras. 
T el colmo fué que— como pudieron 
icomprobar pronto— "la ración'* era 
detestable: cinco kilos de avena y 
s ó l o tres kilos de h e n o . . . E n su v ida 
les h a b í a ocurrido t a l . 
A s í pasaron algunas semanas. Sen . 
t í a n l a nostalgia de su vida anterior, 
con el heno a d i s c r e c c i ó n . ¡ A h , s i 
tuviesen l a suerte de ser declarados 
i n ú t i l e s ! I 
i Un día, Mart ín , que h a b í a Ido "» 
^asegurar el orden" en el avltuallamion 
| to, e n t r ó con aire radiante . Sus ojos 
bril laban y ©1 movimiento ritmlco do 
' su cola se aceleraba en s e ñ a l de con. 
| t e n t ó . I 
Loulou le p r e g u n t ó , J , s in hacerse 
rogar, Mart ín c o n t ó lo que provocaba 
su s a t i s f a c c i ó n . 
—Atiende— dijo en su lenguaje c a . 
bai lar— E s t a m a ñ a n a , dos oficiales 
se pusieron a hablar cerca del sitio en 
que yo estaba. Uno de ellos, que de-
c ía ser oficial de aprovisionamiento 
de un grupo de unidades diversas, pre-
tendía que la c u e s t i ó n de los forrajes 
era muy complicada para l a contabl. 
l idad. Y daba una p o r c i ó n de razones 
que, por mi inferioridad en a r i t m é t i -
ca, s ó l o ©ntendí a medias . Pero su in-
terlocutor le dió una p e q u e ñ a confe. 
rencia de una hora, de l a cual , mi 
buen amigo, resulta claro como la 
luz Que nosotros no tenemos suer-
t e . . . i 
—Entonces— i n t e r r u m p i ó Loulou—, 
¿ p o r q u é te a legras? 
— D é j a m e continuar. E s c u c h a bien. 
Nosotros somos caballos "prebosta-
les", y s ó l o percibimos tros kilos de 
heno y cinco kilos de avena. Supon 
te que, en lugar de l levar a cuesta un 
gendarme, llevamos un d r a g ó n ; ten. 
d r í a m o s entonces derecho a 50 gra-
mos de heno y 50 gramos de avena 
m á s . . . ( 
f —No es mucho— o b s e r v ó L o u l o u . 
— ¡ E s p e r a ! ¡ E s p e r a ! S u p ó n que de 
"dragones" pasamos a ser "zapado, 
res*' o "artil leros de c a m p a ñ a " ; en-
tonces, amigo m í o , t e n d r í a m o s 35 gra-
mos de heno y 25 de avena m á s . . . 
— C a r a m b a ! 
— ¡ E s p e r a , espera! I m a g í n a t e to. 
d a v í a que, en vez de ser zapadores o 
arti l leros, f u é s e m o s "servicio d© E s -
tado Mayor". 
— j E s o s e r í a el ideal ! 
— S í , s í . S e r í a un ideal, puesto que 
t e n d r í a m o s 15 gramos dé heno y 15 
gramos de avena m á s . . . o sea 90 
gramos de avena y un kilo de heno 
mas que a h o r a . . . . 
Loulou dejó escapar un suspiro de 
p e n a . . . . | 
— ¡ E s p e r a ! ¡ E s p e r a ! I m a g í n a t e que 
t e ñ a m o s l a r a c i ó n n o r m a l . . . 
— ¿ C ó m o ? ¿ L u e g o l a r a c i ó n ahora 
no es l a normal? 
—No, amigo m í o . E s t a m a ñ a n a el 
oficial que daba l a conferencia a su 
colega explicaba muy bien l a r a c i ó n 
normal es precisamente la Quo s ó l o 
por e x c e p c i ó n se consigno. | 
— ¡ No c o m p r e n d o ! . . . 
—Tampoco el oficial de aprovisio-
namiento c o m p r e n d í a ; pero yo v i a l 
otro extraer de su bolsillo un librltd, 
y a q u é l tuvo que rendirse a l a oviden. 
c í a . L a r a c i ó n normal os, pues, una 
r a c i ó n excepcional do que s ó l o dis-
pone e l m a n d o . . . ¡ A h ! ¡ S e r del E s -
tado Mayor y percibir l a r a c i ó n nor-
mal , es. decir, excepcional, eso, L o u -
lou, eso s e r í a I d e a l ! . . . 
— S í , I n d u d a b l e m e n t e p e r o nosotros 
no lo somos— dice Loulou—, y s ó l o 
tenemos l a r a c i ó n . . . ¿ c ó m o l laman a 
é s t a , puesto quo l a normal es excep. 
cional? | 
— ¡ E s p é r a t e ! — t e r m i n ó M a r t í n — ; 
tengo inteligencias en l a p l a z a . . . E l 
veterinario jefe del servicio do l a di-
v i s i ó n nos ha mirado tros o cuatro 
v e c e s . . . E s t o y seguro de que tiene In-
tenciones respecto de nosotros. 
U N B U E N C A 
E S U N A B U E N A I N V E R S I O N 
Aquel que neces i ta 
t ino como u n a i n v e r s i ó n 
u n c a m i ó n n o detie mirar lo como gaste 
porque u n b u e n c a m i ó n produce dinero . 
Us ted no compra acc iones o prop iedades por el s ó l o hecho de 
que s u precio e s bajo s i n antes saber s u va lor y las u t i l idades qu« 
p r o d u c i r á n . 
E l comprador de un c a m i ó n W H I T E g a r a n t i z a s u I n v e r s i ó n 
con la potencia de la C o m p a ñ í a W h i t e , con s u s a ñ o s de experien-
c i a , con s u s m i l e s de empleados expertos, con s u s m i l l a r e s de c a ' 
m i ó n o s e n serv i c io activo, con sus m i l l o n e s de capital y con u n a 
o r g a n i z a c i ó n de serv ic io m igual en la I n d u s t r i 
H a y c a m i o n e s W H I T E en t a m a ñ o s y c a r r o c e r í a s adaptab les i 
toda c l a s e de t ransportes . 
O N W H I T E 
E R A N K R D B I K 5 [ 0 . 
H A B A N A • 
Como Mart ín nada ¿lijo, nadie ha 
sabido nunca nada; pero quine© d ías 
d e s p u é s de su conversac lóv i con L o u -
lou, ambos fuer )ñ «ixre^adc» a i ser-
vicio de un oficial dol Estado Ma-
yor, que hac ia todas sus expeé i - . l onos 
en a u t o m ó v i l . S u trabajo e r a pues, 
tan poco como p o i H ser y, s in ©na-
ba rfio, la rac' .ó i floxn?ii aunoue ex-
cepcJcnal, se aa »'t c • Mi t ldo para 
t i los ©n regla c o a í ' . a n a . . . 
D E 
AsuiA» ufe 
¡ A s i e s t a b a y o ! 
F l a c o , d e s m e j o r a d o , 
s i e m p r e f a t i g a d o , a h o g á n d o m e , , . ^ 
j T o m ó f 
S A N A H O G O 
y d e s a p a r e c i ó e f a s m a . 
M e a l i v i é a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , s i g u i ó l a m e j o r í a 
y m e c u r é e n c o r t o p l a z o . 
Se fendi eo todas las bsticas. Oipésíte: E l CRISOL, R t p t n t y I M p ^ 
Loulou no c r e í a a sus ojos ni a su 
e s t ó m a g o . Mart ín , por s u parte, filo-
sofaba sobre " la v ida de los caballos 
o á ©1 frente" . . . U n d ía dijo a Loulou 
— D i m e : ¿ c r e e s tú que el r é g i m e n 
quo se apl ica a nustra especie y que, 
en su Inextricable complijidad, "llega 
a tratar mucho mejor a los que ha-
ce nada que a los que trabajan" e s t á 
t a m b i é n en vigor entre nuestros ami . 
gos los hombres? > 
Pero Loulou, que de d ía en^día se 
ini l l tarlzaba m á s no quiso s e g á i r a su 
camarada por este terreno resbaladl-
f u . . Se l i m i t ó a contestar: 
—Como tu avena, animal y deja a 
los h o m b r é s que se arreglen a s u 
»modo. No es cosa de los caballos re -
formar las leyes a su i m a g e n . . . 
H e n r i B A R . 
S u s c r í b a s e ^ T D O ü f f C f ' M T L A ' 1 R Í £ 
R I Ñ A y anuncies© en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
5 E Q U n E 5 E L E Q U I -
P A J E A 5 I E 5 O O n ó l -
Q E R A D O E L V I A J E R O . 
L L E V E E Q U I P A J E M O D E m O Y L U J 0 5 0 Q U E L E : 
P R O P O R O I O n E L A 5 m i s m a s c o m o d i d a d e s D E L H O G A R . 
' n A R T M A n n " E " i n n o v A T i o f f 
& 0 n L 0 5 M E J O R E 5 P A B R I O A f l T E ó D E E Q U I P A J E S . 
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G O Y A 
His tor ia del retrato ©cuestro de F e r -
nando T I L de l a Academia d© San 
Fernando. 
Sabido es- el entusiasmo qne c a u s ó 
en Madrid la entrada de Fernando 
V I I al regreso de Aranjuez, y a ac la -
mado como M o n a r o » . E l laconteci-
raiento, cantado por los poetas m á s 
o menos copleros y rabadanes, lo re -
produjo el bur i l en todas las formas, 
desde el grabado en folio hasta las 
aleluyas y las tarjetas de vis i ta (1) . 
E n este desbordamiento del afecto 
de todo un pueblo, los pinceles no 
p e r m a n e c í a n ociosos: Goya, por r a -
z ó n de su oficio palatino, n jás que 
por inedinación personal, no dió paz 
a l a mano, siendo de entonces los que 
guarda el Museo del Prado, uno de 
uniforme de general y el otro con 
manto y cetro. T o d a v í a deb ió hacer 
por aquellos d ías hasta otra media 
docena de los conocidos; pero el pr in-
cipal , inspirado tal vez por el deseo 
de conmmorar aquel entusiasmo, fué 
el que pintó representando a l Joven 
Monarca sobre un brioso corcel ta l 
como le a c l a m ó la multitud en dicho 
día. 
L a historia de este lienzo, s e g ü n 
resulta de las actas de l a Corpora-
c ión , es en extremo interesante. E n 
28 de marzo de 1808, o sea a los po-
cos d ías de l a p r o c l a m a c i ó n de F e r -
nando, a c o r d ó la Academia que lo 
pintara Goya, su director honorario, 
con objeto de colocar e l lienzo bajo 
dosel, en el s a l ó n de Juntas ; l a obra 
debía hacerse s in pérd ida de tiempo; 
nuestro art ista a c e p t ó el encargo el 
30 del mismo mes, resolviendo l a A c á 
demia § u e s u protector "solicitase del 
Rey que permita hacerlo por el na -
tural , como lo p e r m i t i ó su augusto 
padre a don F r a n c i s c o Bayeu.'' 
Obtenida l a a u t o r i z a c i ó n , se ©rde-
nó por R e a l orden de 5 de abri l que 
Goya fuese a Palacio a l d ía Inmedia-
to con aquel objeto, lo que no pudo 
verificar este d ía n i a l siguiente "por 
las g r a v í s i m a s ocupaciones del Sobe-
rano,'- s e g ú n se lee en las actas de 
l a C o r p o r a c i ó n , las cuales a ñ a d e n 
que ' l o g r ó Goya las tardes del 8 y 
del 9 trabajar varios ratos en dicho 
retrate." (2) D© toda esta minuciosa 
^gestac ión da cuenta el acta de l o . 
de mayo de 1808, o sea, precisamente, 
el anterior a l glorioso levantamiento 
de Madrid contra el e j é r c i t o invasor. 
E l momento, como se ve, no era a 
p r o p ó s i t o para pinturas y menos pa-
r a pinturas regias. Naturalmente, no 
se vuelve a hablar del asunto, por 
entonces, en las actas. Pero se ocu-
pan de otra augusta efigie de menos 
peligrosa s ign i f i cac ión , disponiendo, 
•'consideradas las circunstancias del 
día, que bajo ©1 dosel se coloque pro-
visionalmente e l retrato del s e ñ o r fun 
dador de l a Academia, don Fernando 
el 6o." L a medida no p o d í a ser m á s 
cauta. Pero acaece l a victoria de Bai-
l é n , l a tranquil idad renace; los f ran-
ceses salen de Madrid y l a Academia 
y Goya de s u silencio. E s t e no l u ó ' n 
proseguido su retrato, receloso s in 
duda de c u á l s e r í a e l monarca defi 
nitlvo bajo el dosel, o bien s e g ú n di-
ce en un oficio dirigido a la Corpora-
c i ó n "por que quer ía pintarle a c a -
ballo, con el objeto de que l a Acade-
mia tenga un buen cuadro, y no me-
ramente u n retrato 4 e c ircunstan-
cias." E l acuerdo de l a Academia es-
crito en nota, marginal , fué el siguien-
te : " D é j e s e a Goya en libertad de 
hacer e l retrato del R e y como gus-
te." (3) 
A los pocos d ías , en 2 de octubre 
del mismo año , e l secretario, M u n á -
r r i z , lee a l a Academia itn oLc'.o del 
propio Goya, p a r t i c i p á n d o l a que e s t á 
terminado e l retrato, y que debiendo 
pasar el pintor a Zaragoza, "llamado 
por el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Palafox, 
para examinar las ruinas de aquel la 
ciudad y pintar las glorias de su he-
roica defensa por aquellos naturales,'' 
dejaba a don J o s é F o l c h de Cardona, 
pintor t a m b i é n de Cámara , el encar-
gado de l levar el lienzo a l a Acade-
mia . 
E l Interesante oficio concluye ro -
gando a la C o r p o r a c i ó n que disimule 
los defectos, teniendo en cuenta "que 
S u Majestad le d ió solos 3 quartos 
de hora en 2 sesiones, d i c i éndo le que 
de vuelta de Burgos le dar ía todo el 
tiempo necesario. 
Recuerda este retrato a los ©cues -
tres de V e l á z q u e z ; sobre todo el brio-
so a l a z á n , manchado de blanco y ne-
gra revuelta cr in , p a r é c e s e , por e l am-
plio dibujo, por su pelo y hasta por su 
a ire , corveta, a l de Fel ipe I V del Mu 
seo del Prado. Caballo y caballero 
ostentan Indudable belleza, y sin em-
targo ,©1 conjunto tiene algo car i ca -
turesco, debido tal vez a la estrava-
gancla del a t a v í o y a l tricornio des 
comunal; evidente es l a despropor-
c i ó n entre e l reglo jinete y su cabal-1 
gadura, aun teniendo en cuenta l a ' 
corpulencia del Monarca. A d e m á s , l a -
figura parece que no encaja bien en-' 
la s i l la , s o s t e n i é n d o s e s ó l o en los es-1 
tribos; a pesar de este defecto y las I 
incorrecciones do dibujo en l a p i e r n a ' 
y pie, el liento es m a e s t r a l . ! 
E l o g i ó la Academia la pintura, acor ¡ 
dando que fijase precio el «ulsnio ' 
Goya; pero és te , s e g ú n oficio le ído en 
junta part icular de 6 de noviembre 
se excusa, diciendo eme su mayor ve-
compensa es haber servido a a q u é l l a , 
y 9a vista de tal respuesta, a c u é r d a s e 
l a entrega de 150 doblones, (o sean 
9,000 reales) y un ejemplar de las 
" A n t i g ü e d a d e s á r a b e s de G r a a a ü a y 
Córdoba", d i s p o n i é n d o s e , por ú l t i m o , 
que el cuadro sea grabado por doni 
Blas'» Ametl ler, "en el t a m a ñ o de l a 
estampa conocida por el caballo de 
Moneada.'' 
De suponer es que el libro, de un ( 
meuiano i n t e r é s para Goya, l l e g ó a 
sus manos; pero no tuvo igual suer-
te con los 150 doblones, vn6s al Cabo 
de seis a ñ o s , en la Junta de 6 de Ju-
nio de 1814, se da cuenta de un oficio 
suyo pidiendo la g r a t i f i c a c i ó n ofre-
c ida; en la de 28 de octubre de 1816 
recuerda de nuevo la deuda, y enton' 
ees la Academia dispone que se le 
fuese satisfaciendo " s e g ú n lo permi-
tan las circunstancias." Pero Goya 
m u r i ó doce a ñ o s d e s p u é s s in c o n s é 
guir el pago y su hijo don F r a n c i s c o 
Jav ier oficia a l a Academia, r e c l a -
mando dicha cantidad como heredero 
d á n d o l a cuenta del fallecimiento de í 
gran artista. Transcurr ido medio a ñ o 
i y luego de varias dilaciones, se acep-' 
tó a dicho don Jav ier l a oferta de un 
P L U T Q 
iOUA DE «ANANTU1 
PO R T O D A S P A R tes los m é d i c o s aprue-
pi TT k a n y sugierenLel AGUA 
h ' L U I L ) para muchos males 
Reumatismo, desórdenes de los 
r íñones , hígado y estómago 
estreñimiento, indigestión, jaqu«. 
c a y nerviosidad, todos ceden a 
la benigna persuasión de Pluto 
De venta en todas partes. Bus-
quese el Diablito rojo en la eti-
queta; allí es tá con seguridad 
para su protección. Eficaz, segi* 
ramente, como Natura ordena 
puede Ud. obtener el beneficio de 
una visita aFrench LickSprings 
sin salir de su casa, bebiendo 
A G U A P L U T O * Dosis: Un 
; vaso para vino bien diluida en 
agua, si es caliente, mejor. De 
venta en todas la boticas. 
> A G U A • 
P L U T O 
E L P U R G A N T E 
D E L A S A M É R I C A S 
auto-retrato de su padre, recibiemlo 
por é l y por el citado crédito de los 
150 doblones la m í s e r a cantidad de 
2,000 reales! ¡ E s t a Irrisoria liquida-
c ión p ó s t u m a fué e l único tributo que 
dedicó l a Academia a la memoria di 
Goya, cuyo fallecimiento no se mei' 
clona siquiera en sus actas! 
T a l es, s e g ú n ellas, la curiosa hls1 
toria de este lienzo, que destruye la 
a f i rmac ión de Lafond, de que fué pis-
tado pasada l a ocupación franíjsa. 
L a rapidez en su ejecución, explica 
las incorrecciones de dlimh, que por 
lo visto no tuvo tiempo de rectificar 
el autor, pero a s í y todo el retrato es 
verdaderamente "un buen cuadro 
como deseaba Goya, aunque hoy apa 
rezca deslucido por la falta de bar. 
niz, y el rechup amiento de 3n coiO' 
r a c i ó n . 
Manuel Mesonero Romsno^ 
(Capí tu lo de un libro inédito.) 
(1) E n t r e las muchas qne posee 
los siglos X V I I I y principios del ft-
g u í e n t e , algunas muy bellas, de FW; 
ridablanca, F e r n á n d e z Navarrete, » 
m a r q u é s de L a z a , el conde-duque o 
Aliaga, el conde de España, el coM-
da Bureta , Garc ía de la Prada, 
narr iz , e i c , hay una (le «ion JoaP1' 
de Latorre , que representa 
trada triunfal a caballo, ^rabaoi 
C a i r a f a . . H. 
(2) Actas de la Academia.-^111' 
part iculares . a 
(3) Actas , Juntas partlcnlaresT 
septiembre 1808. ^ 
U N A C A J I T A 
De Uncrüento Monesla, « ^ ^ V 
buenas esposas al boticario Prt)jra,-
vpara curar al esposa las qn»1" ^ 
al encender su tabaco, aliviador ei 
to de rasguños a loa niños 7 w. 
ele frranos, sietecueros, diviesos, t 
drinos y hasta la contaminaciMi ^ ¿ 
tifia. Unqiiento Monesia, a " ^ ¿ u , í 
bogar es la medicina de ^ 
•qne más pronto cura los pequeño» d.j 
alt. 
L e c h e 
E x c e l e n t e 
D r . Brerardo Boife*» 
M é d i c o Cirujano. 
Que be usado en mí» ^ ^ j e 
decremada «WAGTTEB ' J J » ^ . 
do obtenW: excolentes 
dos en todos ^ ° }nf*; 
trf t l« , Gastroent»rftí» * ^ 
c l o n « intestíxuaes ™ ^ 
indicado este alimento. 
F irmado D r . Everard* 
C Fa l so . 
E l emase de la .Le<*e 
es ahora litografiado. 
C O D E L A P R E N S A A S O C I A D A c f R V I C I O C A S L E G R A F 
SEÍl R E C I B I D O P O R 
« i o B O T O C O R H E S P O N S A L E S E N T O D A E S P A Ñ A 
h : l o d i r e - o i ^ 
S E O t W I > A S E C C I O N 
S E R V I C I O C A B L E : G R A F I C O E X C L U S I V O C E E S P A Ñ A 
I N F O R M A C '.^NES D E L A 
S J C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D . 
B I B L I O G R A F I A 
¡ ñ o s S a o l o s o l e y e n d a s i n f a n t i l e s . 
Digamos lo que existe en esue 11-
i co l ecc ión de historias ce 
obelos piadosos, de espiritas 




. rlhles arrebatados del amor 
• * henchidos de santidad; una 
•An rlp ejemplos que se pone 
,ará6n de los n i ñ o s de esta é f o e a 
tu de just ic ia de nuestras pretensio-
nes tangerinas, fundadas en razones 
g e o g r á f i c a s , é t n i c a s y e c o n ó m i c a s , de 
una prioridad absoluta a todas las 
que puedan formular los d e m á s pue. 
blos Interesados en el Magreb. 
"The Afr i can World" se muestra 
convencido de la just ic ia de la causa 
a que se refieren las declaraciones 
hechas por el s e ñ o r Merry del V a l , 
quien hizo caer a l n i ñ o del terrado! | e x p r e s á n d o s e en iguales o parecidos 
J e s ú s a c e r c ó s e entonces a l n i ñ o ^ t é r m i n o s a los expuestos por la Im 
muerto: 
— ¡ Z e n ó n ! . . 
E l n i ñ o muerto r e s p o n d i ó l e dulce-
mente: 
— i S e ñ o r ! . . 
— ¿ H e sido yo quien te e m p u j ó a 
l a c a l l e ? . . 
Y el n i ñ o muerto r e s p o n d i ó otra 
vez: 
—No, S e ñ o r ! . . 
E s t a s leyendas abundan; ademáa 
de las que hay en los a p ó c r i f o s , h a j 
otras en cada pueblo, cuyo origen no 
se puede prec i sar . Y todas son ama 
bles, m e l a n c ó l i c a s , deleitosas y poé -
ticas. L»a leyenda de Santa Ana. e s t á 
r i c a de episodios de este g é n e r o ; y 
los hay que rezuman p o e s í a no supe-
rada por nadie: J o a q u í n y Ana se 
creian malqueridos del S e ñ o r porque 
no t e n í a n un hijo. Y J o a q u í n ayun*-
ba en el desierto: y A n a dec ía en su 
jard ín , ante un nido de gorriones; 
— Ay, a q u i é n me parezco yo : No 
es a los pajarl l los de los cielos, por 
que los pajari l los , oh S e ñ o r !̂  son 
fecundos ante t í ! . .Ay , ¿ a quien me 
parezco yo No es a los animales sa l -
vajes de l a t i erra , porque t a m b i é n , 
oh. S e ñ o r ! los animales salvajes son 
fecundos ante T i . . ! A y , ¿ a q u i é n me 
parezco yo? No es tampoco a las 
„ p^mn^es" y que hablan con aro- I aguas de esta fuente porque t a m b i é n 
o* l con lumbres a l a i m a g i n a c i ó n | estas aguas *h . S e ñ o r son fecunuas 
i Lnt imiento ante T Í - - ! ^ ¿ a quien me parezco 
y o . - ? No es a esta t ierra tampoco, 
porque la t ierra, oh. S e ñ o r , da fru-
tos en su tiempo y te bendice! . . 
Y Dios Oyó los ruegos de Santa 
A n a y f u é Santa A n a madre de Ma-
r í a . . . 
E l autor de este libro es a l e m á n : se 
l lama F r a n c i s c o Hattler y es un je-
s u í t a Insigne. E l traductor e s p a ñ o l 
P. J e r ó n i m o Rojas , es t a m b i é n j e s u í -
ta de renombre. E l libro es bueno, 
út i l , deleitable; es l ibro de d e v o c i ó n . 
Mas q u i z á s sea este libro una r a z ó n 
para que los p e q u e ñ u e l o s pidan otro 
de verdaderas leyendas m á s rebosan-
tes de e n s u e ñ o y r icas de amenidad. 
C . C A B A L . 
Madrid, A b r i l 1930. 
paran todo lo posible por copiarlos, 
^a pin un entusiasmo y un calor 
CU «« escapan de las frases suave-
11116 y una sencillez amable y u a a 
'Üririád magní f i ca , que ponen s ia 
S a l o y ^ blandura en 108 labiü1s la iníancia toda la miel dei panal. 
a u i falta en el libro es p o e s í a , 
f «alabra "leyenda", de su t í t u l o , 
% tiene Para el autor la significa-
*m de poesía que tiene para nos-
!frns E l no recoge relatos que ha-
í l n de fantas ías prodigiosas, l lenas 
trozos de nubes y pedacillos de es. 
í e l i a s - recoge los que é l entiende que 
fon dignos de leerse y que 'ceben 
r l e i í o s " por los n i ñ o s . Ni aun la 
S s m a tradición pintoresca luminosa, 
generalmente blanca y tremulante co-
mo los copos de espuma, ha sido r e -
g i d a entre sus manos. Y todo es 
ruestlón de gustos que no pueden 
discutirse: m á s creemos que ios n i 
floa hubieran preferido a estas le-
rendas" las verdaderas leyendas que 
g0n piadosas t a m b i é n , que t a m b i é n 
E l capítulo primero de este l ibio 
trata de Nuestro S e ñ o r ; el c a p í t m o 
segundo de Santa A n a . — L a s tradi-
ciones vulgares bebidas generalmen-
te en los Evangelios a p ó c r i f o s , p e í a 
llenas de belleza y repletas de color, 
cuando dicen las historias de l a Ir^-
fancla de J e s ú s , dicen as í , por ejem-
p l 0 . _ Y acontec ió que el n i ñ o J e s ú s 
iugába con otros n i ñ o s en el t e n a c ó 
fie una casa. Uno de ellos s in querer 
empujó a otro y é s t e se e s t r e l l ó en xa 
calle. Sus padres acusaban a J e s á b . 
— ¡T" le mataste! ¡ T ú fuiste. 
Llamaron a J o s é , l l e g ó María y oí 
4m Jesús callaba. L a Virgen le 
preguntó: 
—Hijico mío , dlme s i has sido ta 
portante revis ta ''Saint James Gaz-
zette" y otros p e r i ó d i c o s londinenses 
que, sin reservas de ninguna espe-
cie, abogan por la Inmediata conse-
c u c i ó n de los derechos de E s p a ñ a en 
su zona m a r r o q u í y en T á n g e r . Sabi-
do es que actualmente todo lo que 
se refiere a l nuevo estatuto de T á n -
ger e s t á pendiente de n e g o c i a c i ó n en-
tre los Gobiernos de E s p a ñ a . F r a n -
cia e Ing la terra ; y aunque c ircu lan 
muchas noticias referentes a lo que 
y a e s t á acordado o se v a a acordar, 
no parece prudente que sean acogi-
das hasta que no se confirmen ofi-
cialmente. L o que s í se puede asegu-
r a r es que no ha de tardar mucho 
en ser conocida l a d e c i s i ó n de los 
tres Gobiernos interesados en l a so-
l u c i ó n del problema tangerino, y por 
lo tanto, en implantarse el nuevo r é -
gimen que ha de acabar con el de 
f i cc ión que impera actualmente, ma-
nantial de disgustos, rozamientos y 
g r a v í s i m o s perjuicios para los inte-
reses generales de E u r o p a en Afr i -
ca, y muy especialmente para el de-
sarrol lo y progreso de l a bel la ciu-
dad, en la cual tienen puestos los 
ojos las l e g í t i m a s esperanzas de los 
e s p a ñ o l e s . 
"Aparte de esta labor real izada por 
zaciones m a r r o q u í e s , haciendo resa l -
tar las empresas e s p a ñ o l a s en Afr ica , 
desde que Cisneros, Navarro y el E m -
perador Carlos I trataron de poner 
orden en la p i ra ter ía berberisca de 
L a Goleta a Mogador, con las repeti-
das expedicione sa Orán, a T ú n e z , a 
los puertos m a r r o q u í e s del Medite, 
r r á n e o y del A t l á n t i c o , restos de las 
cuales son nuestras seculares pose-
siones del Norte africano. S in part ir 
de tan lejos, l a c a m p a ñ a que sostu-
vimos en 1859-60 contra las incursio-
nes y ataques de los anyerinos y hau-
z íe s , con los cuales hizo causa co-
m ú n todo el Imperio fué la revela-
c ión de la necesidad de civi l izar aquel 
bárbaro pa í s , m i s i ó n que, h i s t ó r i c a y 
g e o g r á f i c a m e n t e , c o r r e s p o n d í a a E s -
paña . U n a a m b i c i ó n inagotable de 
pueblos que han mantenido siempre 
un e sp í r i tu imperialista y dominador, 
aun e s c o n d i é n d o l o s bajo e n g a ñ o s a s 
apariencias d e m o c r á t i c a s , nos ha dis-
putado este cometido y nos disputa 
t o d a v í a los elementos indispensable*, 
para ejercerlo en ' la p e q u e ñ a parte 
que pudimos sa lvar de nuestra gran 
herencia. 
" E l s e ñ o r Bonell i . de la R e a l So-
ciedad Geográf i ca , dió recientemente 
una n o t a b i l í s i m a conferencia, estable-
ciendo los puntos sobre que descan-
Daba pena presenciar e l et^pectáct 
lo que aquel local o f r e c í a . 
Unas mujeres se iban dando a otrai 
los mi l objetos que de a l l í sacaban ©5 
presencia de l a fuerza p ú b l i c a . 
H a c í a las cuatro de l a tarde, los asal 
tantes fueron perdiendo b r í o s y retli 
que la importancia comercial y estra- l a "benemérita con que el gobernador eos pasos del Ayuntamiento. A l l í «: 
t é g i c a resulta de su s i t u a c i ó n g e o g r á - cuntaDa pid ió el seuor C a r r e r a a l a traron d e s p u é s de echar abajo una d 
fica, como puerto en el Estrecl io ae autoridad mil i tar que le enviase a l - las puertas' y se l levaron cuanto 1 
Gibraltar y cabeza de las v í a s f érreas gunos auxilios y el s e ñ o r Garc ía F u e n vino en gana y lo que no l levaron U| 
de p e n e t r a c i ó n en el Imperio. T á n . te no t a r d ó en mandarle cien hombres destrozaron, 
ger e s t á enclavado en nuestra zona, que se distribuyeron en tres seccio-
como Fez , la capital g e o g r á f i c a y po- nes. 
l í t i ca del Imperio, e s t á enclavada en | T a m b i é n a los guardias de Seguri-
la francesa. S i nuestra c o l a b o r a c i ó n dad se les d ió a r m a s . 
con F r a n c i a ha de ser eficaz, n e c e s í - I ~ 
tamos poseer T á n g e r , y a que F r a n c i a s e I N I C I A E L S A Q U E O 
posee Fez . L o contrario s e r í a bur- j u n griipo bastante numeroso de inu 
larse de nosotros; y hartas burlas jeres se u ir ig ió al Puente Mayor, con r á n d o s e a sug casas, a esconder 
hemos sufrido ya. E l ambiente de el decidido p r o p ó s i t o de vac iar los de- . b o t í n . | 
T á n g e r es completamente e s p a ñ o l , p ó s i t o s de m e r c a n c í a s que a l l í hay, . M 
por el idioma dominante, por lo nu- aiCunos de los cuales son muy impor E L G O B E R N A D O R R E S I G N A Blj 
m e r o s í s i m o de la colonia e s p a ñ o l a , tantes por la cantidad de existencia \ MANDO 
por los elementos civilizadores que que almacenan. i A las tres y media se reunieron e^ 
E s p a ñ a ha llevado a l l í y por su co-j ^ turbas lograron entrar en el de' 'el despacho oficial del gobernador ci^ 
mercio con las plazas andaluzas, sus ¿ o n Florentino Moretón , que estaba v i l las autoridades y tras largo debat^ 
naturales vecinas. T á n g e r debe, pues,) ^ ^ - icUo0 y LuVu qae pasar p c r . en vista del aspecto nada grato qu< 
entrar en la zona del protectorado el dolor de encontrarse con multitud i ios tumultos iban tomando y que lejod 
e s p a ñ o l ; y s in embargo, aun con esta ¡ ̂  mujeres y n i ñ o s y a ú n algunos que ! de cesar, iban en aumento, se a c o r d é 
c o n d i c i ó n , necesita un r é g i m e n espe- otro hombrej cargados con arroz, a z ú ; qUe i a autoridad civi l resignase eS 
cial que comprenda facilidades p a r a l jabóI]L velas etc- etc. de mando en l a mi l i tar . 
el Estrecho, aun en é p o c a s anorma- . 
les; s ó l o E s p a ñ a puede ofrecer a T á n -
ger esas g a r a n t í a s . Nuestro p r o t e c t ó -
los s u s t r a í d o s en su propio comercio. 
No se recataban ios asaltante en 
ocultar su bot ín , antes bien lo iban 
do no podrá rea l izar s in T á n g e r obra , mostralldo a ^ d o s . Durante una hora 
pací f ica , y los conflictos y las com- í u é un defile collstante de sacos, cajas | c i6n . 
phcaciones s e r á n constantes y de In ! latas de di£erel l tes comestibles, 
calculables consecuencias para el ' Pasaball delallte de los munici . 
prestigio de E u r o p a en el Mogreb. I pales de layguardia de Seguridad, de 
"Véase de qné manera se hal la l a Guardia c iv i l , de los soldados de 
planteado el problema y de qué tre-1 . ¡ x f a t e r í a . 1 
Poco d e s p u é s a golpe de tambor s^ 
hizo saber al pueblo e l bando en quf 
a s í se hacia constar y que f u é fljad<| 
en los principales sitios de l a pobla-1 
m|jnda injust ic ia se nos quiere hacer 
v í c t i m a s por el grupo colonial fran-
c é s ; el mismo grupo que se escanda. 
C a s i a la m i s m a hora otro grupo 
h a c í a esfuerzos inauditos para entrar 
en el a l m a c é n que en Poslo tiene 
san nuestras pretensiones; y con re 
l a c i ó n a T á n g e r descr ib ió su impor- ' kazar -Quiv ír y tropezamos con aque 
tancia po l í t i ca , por ser la capital di- | l ia quijotesca f igura de monsieur 
el s e ñ o r Merry del V a l con vistas a j p l o m á t i c a del Imperio y residir en Moisset, o f r e c i é n d o s e a un martirio , 
la o p i n i ó n inglesa, han menudeado ¡ aquella ciudad los representantes de imaginario, digno de los h é r o e s de ' 
en Madrid las conferencias y vu lgar i - i las naciones extranjeras, mientras T a r a s c ó n " 
l izó cuando ocupamos Larache , en : j . de E i r e , a donde se mandaron 
í u é r z a s que por entonces lo impidie-
ron pero no en las primeras ñ o r a s de 
l a tarde, en que lograron asaltarlo, 
l l e v á n d o s e grandes cantidades de 
existencias, algunas de las cuales, co-
mo sacas enteras de har ina , eran lie-
uso de nuestros derechos reconocidos 
y d e s p u é s casi nos crea un conflicto 
guerrero cuando avanzamos sobre A l -
L o s S u c e s o s d e O r e n s e 
L a s t u r b a s s e d e d i c a n a l s a q u e o d e 
t i e n d a s y a l m a c e n e s . 
E L P O R V E N I R D E T A N G E R 
''El Mundo", de Madrid, viene t ra -
tando, de a l g ú n tiempo a esta parte, 
el ¿roblema de E s p a ñ a en Afr i ca y 
muy especialmente lo que se refie-
re a la cues t ión de T á n g e r ; c u e s t i ó n 
harto batallona, en l a que e s t á n mez-
dados los intereses e s p a ñ o l e s y los 
deseos de los colonistas franceses. 
A cont inuac ión reproducimos algo 
de lo mucho que " E l Mundo" h a ex-
puesto en defensa de l a e s p a ñ o l l z a -
ción de Tánger . 
"Hemos pasado—escribe — largos 
años solos o casi solos, esforzándo-> 
nos en predicar la buena nueva de 
nuestros capitales intereses a l otro 
lado del Estrecho de Gibraltar. P e r -
dimos el mqjor tiempo y l a mejor 
ocasión de realizar en Afr ica nues-
tros destinos providenciales; pero 
afín así, aun habiendo llegado tarde 
v en mala compañía , pudimos hacer 
lo que no hemos hecho, lo que ahora 
tiueremos llevar a cabo, con enormes 
dificultades que no e x i s t í a n primit i -
vamente. 
"•'onsolémonos con el r e f r á n que 
dice: "más vale tarde que nunca ." 
De algún tiempo acá , los e s p a ñ o l e s 
parecemos haber ca ído en l a cuenta 
del pecado de o m i s i ó n que v e n í a m o s 
cometiendo inveteradamente. Publ i -
cistas, geógrafos , periodistas, hasta 
Orense 19 de Mayo de 1920. 
B U S Q U E M O S E L R E M E D I O 
E l desequilibrio e c o n ó m i c o produci-
do en la m a y o r í a de los hogares por 
a lza constante y progresiva en los pre 
cios de las cosas, es un hecho que ha 
venido a plantear un grave conflicto 
social y a que no es solo entre las c la -
ses humildes donde se muestran las di 
ficultades del vivir , sino t a m b i é n — y s i 
cabe en mayor p r o p o r c i ó n — e n l a l la -
mada clase media, aun en familias que 
a buscarlos en una orden de la A l c a l | monizar sus intereses con los del pue-
día que todo el pueblo tiene que aplau > blo. 
dir porque no va m á s que contra los Todo d e b í a haber terminado ya, co-
intereses de unos cuantos acaparado- ' mo t e r m i n ó otras veces en que tal 
res y especulantes. ¡ d i s p o s i c i ó n municipal produjo el na-
A l impedir los agentes Te l a auto- j tural revuelo entre aquellas vendedo-
ridad que saliesen del mercado, con ¡ ras cuyas ganancias tienen que bajar 
destino a otros puntos, las hortalizas a medida que se ve la m á s por los in_ 
embajadores y hombres de Estado, hasta ahora v e n í a n pasando plaza de 
han comenzado a agitar l a dormida acomodadas, de tal suerte que puede 
op in ión , y é s t a empieza a comprender decirse ser cas i la totalidad de los 
mortales las vict imas propiciatorias 
de l a anormalidad reinante. 
Desde luego seria ¡ 'nnerdonable que 
quienes han aceptí ' 
gir la sociedad, se 
que no es s ó l o nuestro porvenir, s i 
no nuestra seguridad como n a c i ó n , l a 
que tenemos colocada m á s a l l á del 
consabido Esti^echo. E n E s p a ñ a y fue-
r a de E s p a ñ a se piensa y se escribe 
sobre el cometido civilizador que 
nuestra n a c i ó n real iza en el norte 
africano, que injustamente y con la 
p a s i ó n que los franceses ponen en Mr"l ,r«*""'j" vvl"lv" 
todas sus cosas, intenta disputarnos l e n t o s directores n 
un grupo de colonistas parisienses i n -
saciables y equivocados. S in embar- c o o p e r a c i ó n por parte de los ciuda-
go, ni toda F r a n c i a piensa como ellos dallos' sm embargo, alguna s o l u c i ó n 
ni el resto de E u r o p a participa de sus f r,a menester s i no para est irpar to-
opiniones. No ha hecho poco para talmente el mal . a l menos p a r a ami . 
este resultado la labor qué en L o n . j no^arlo• 
dres l leva real izada nuestro emba-i No se olvide que el hambre y la 
jador, s e ñ o r Merrv del V a l , a quien ;miser la fueron siempre l a determinan 
todos los e s p a ñ o l e s . debemos estar l te de cuantas convulsiones sociales 
muy agredecidos. L a carta que el s e - R e g i s t r a l a His tor ia de ahí que todas 
ñor Merry del V a l hizo publicar en ^ tentativas que no vayan encamina 
hasta tanto que el pueblo no se hu-
biese provisto algunas de las muje-
res que vienen a surt ir la plaza de 
abastos desde los pueble Mol p r ó x i -
mos a esta capital, con el pretexto de 
que era muy alta la hora de las nueve 
y media que s é les s e ñ a l a b a para po-
der vender a los traficantes de afuera 
empezaron a alborotar. 
Pronto hubo dos bandos en la plaza 
rgo de diri - Unas encontrando excelentes la me. 
en en acti. 
tereses generales del vecindario. Pe-
ro no f u é as í , porque flotaba en el am 
Como siempre ocurre, en trances 
a n á l o g o s , l a muchedumbre se desbor 
d ó sobre todo a l ver que l a fuerza p ú 
b l i ca no v e í a nada de lo que a su a l -
rededor pasaba. | 
As í üi el caso de que un grupo 
.-.lonf n i-raa «cea nnrnt.Aa dftl ha.zar' 
E l pueblo v i ó con s a t i s f a c c i ó n la 
medida y el hecho fué que, a p a r t ü 
de entonces no se r e p i t i ó incidente aW 
guno desaSradable. 
Solo en las c e r c a n í a s de l a Rabaza 
y cas i a l mismo tiempo que l a auton 
r ldad mi l i tar se encargaba del mandq 
un grupo a s a l t ó l a tienda de un moi 
desto tendero, a quien le l levaron olí 
jetos que para é l constituyen segunM 
mente una p é r d i d a i rreparable . 
H E R I D O S E N m S T Ü M U U T O S 
Se puede decir que h a sido una ve^ 
dadera fortuna que, en tantos incldenj 
tes como ocurr l ero* no h a y a qual 
lamentar desgracias personales. Por.) 
que, varios de los perjudicados se de-i 
tendieron a todos y l a fuerza p ú b l i c a 
fué poco menos que arro l lada unas v€Í 
ees y otras apedreada. S in embargo^ 
no hubo m á s heridos de alguna Im-i 
violento t es esc pa ates e b zar ¡ port í incja qUe el njflo C4ndido pere l ra 
do l a s e ñ o r a V i u d a e Hi jos de Celesti- Borra jo , que d e s p u é s de h a b é r s e H 
no V á z q u e z , l l e v á n d o s e cuanto a l l í ha ^practicado i a pr imera c u r a en el Cuari 
b la ; calzado de caballero y s e ñ o r a , ^ de socorro de l a Cruz R o j a , pasó» 
sombrll l ias , l á m p a r a s , frascos de per • a l Hosp i ta l . Tiene un balazo de broaj 
fume, objeto de lujo p a r a mesa y es- i y^Tig en la pierna derecha. i 
cri terio y otras p o r c i ó n de a r t í c u l o s • ^ e l mismo Cuarto de Socorro fue^ 
que, aunque no eran de pr imera ne-1 ^ curadas durante l a m a ñ a n a la4 
cesidad desaparecieron como s i fuesen gjg^jenteg personas. 
l ibras de. pan . 
. D a b a . pena ver, como hemos visto, 
a algunas mujeres con dos botas de 
un mismo p i é o de diferentes n ú m e r o s 
que para nada le s e r v í a n . 
E n el escaparate del comercio de los 
s e ñ o r e s Hijos de Fernando Olmedo, de 
l a calle de l a Paz , y en L a B u l l a , que 
es de .los mismos, t a m b i é n d e s p u é s 
g ú n modo el descontento y el malestar 
a que antes aludimos. 
Y b a s t ó para que una mujer dijese 
¡a los comercios!, para que los es-
tablecimientos se cerrasen apenas 
abietes. 
L a mayor parte c e r r ó a l a pr imera 
i n d i c a c i ó n ; y los que se retrasaron 
dida del s e ñ o r Vi l lamieva la a p l a u d í a n ! algo no tardaron en hacerlo, ¿n te . el 
tud espectante ante c, . ^ igro que su- Otras las menos se pusieron al lado j temor de mayores perjuicios, 
pone tal estado de inquietud, y aun | de las que pre tend ían vender para los \ E n la P laza mayor en la B a r r e r a 
biente el ansia de exteriorizar de ai - de violentar el cierre m e t á l i c o üe ios 
'escaparetes hicieron pedazos las l u -
nas y se l levaron lo q u é en aquellos 
se guardaba. I 
E n l a mi sma plazuela en que esto 
ocurr ía , c a í a n t a m b i é n a l suelo he-
cha, pedazos, tres grandes lunas de los 
escaparates de la v iuda de Celso F e -
r r o . 
L a fiebre por romper escaparates y 
vidrios de los comercios se a u m e n t ó 
con la impugnidad. L a s mujeres , em-
que estamos convencidos de que los 1 acaparadores Y s u c e d i ó que, mientras j se organizaron dos grandes grupos p u ñ a n d o grandes estacas, no dejaron j l a rodi l ia ^ j . ^ ^ 
elementos directores no pueden hacer I - ^tras d i s c u t í a n un tercer gru- que se unieron frente a l Gobierno vidrio sano en l a planta baja de los 
lo todo, sino que precisan una eficaz ; po l a n z ó l a idea de ir en m a n i f e s t a c i ó n j cv í i i . t lmacenes de los Hijos de S i m e ó n G a r 
M a r í a Iglesias, de 23 a ñ o s , de la Loj 
n í a casada y modista. E r o s i ó n contusal 
en l a frente. P r o n ó s t i c o reservado. 
Segundo S á n c h e z , de 23 a ñ o s , mecáj 
nlco, de Orense . Corte « n el torso d^ 
l a mano derecha. 
Domingo Baut is ta , de 29 a ñ o s , de/ 
V i l l a g a r c í a m e c á n i c o ; her ida producf 
do con m u n i c i ó n . | 
J n a n a Iglesia, de 18 a ñ o s , de Oren^ 
se, sol tera y modista; un tiro en l a cai 
r a , p r o n ó s t i c o reservado. 1 
T e r e s a P é r e z , soltera, de 33 afios d^ 
L u g o ; herida en el p a b e l l ó n de lai 
oreja derecha. 
C a r m e n Pere l ra , de 44 afios. Herldaj 
de tres c e n t í m e t r o s en l a mam^ lz^ 
qulerda. 
Cándido P e r e l r a , de 13 afios Lesión! 
de ba la en l a pierna derecha. 
R a m ó n López , de 16 a ñ o s H e r i d a eB¡ 
A las diez de l a m a ñ a n a la cosa é m 
pezó a ponerse s er ia . Y a se habla-
ba de asaltar los almacenes de har-
r í n a s y comestibles y de i r a saquear 
c í a y C o m . cuyo d e p ó s i t o de calzado 
" E l Modelo" trataron de asal tar cau-
sando en las puertas grandes desper-
fectos; en el comercio "Los Chicos", 
Se daban m u é - en el que no lograron entrar, n6 obs. 
"The Times" f u é suficiente para acia, 
r a r en gran parte la a t m ó s f e r a crea-
da por las tendenciosas informacio-
nes de algunos p e r i ó d i c o s de P a r í s , 
referentes a l a a c t u a c i ó n de E s p a ñ a 
en Marruecos. E l "African Wor ld" re-
cog ió los conceptos de nuestro emba-
jador, c o m e n t á n d o l o s favorablemente 
y dejando sentado el perfecto e s p í r l -
das a aminorar los efectos de aquel 
estado no s e r v i r á n para evitar con-
mociones populares como la que pre-
s e n c i ó con harto dolor, nuestra ca-
pital . 
COMO E M P E Z O E L T U M U L T O 
E s Indudable que los o r í g e n e s de 
a la A l c a l d í a . 
M A N I F E S T A C I O N T U M U L T U O S A 
E l s eñor Vi l lamieva e s c u c h ó los de- , 
seos de las campesinas y p r o m e t i ó a r | ^ ^el Puente Mayor y a | ^ los esfuerzos que repetidas ve-
los acaparadores; se s e ñ a l a b a n los! ees hicieron y ú l t i m a m e n t e a las tres 
comercios que debieran ser asalta- y media de l a tarde; en el de "Pedro 
dos. ¡ R o m e r o y Hermanos", cuyo magnlfL. 
_ ¡ co r ó t u l o y anuncios destruyeron; en 
el a l m a c é n de R o m á n ; en el de Fel ipe 
Santiago; en varios de l a calle de P r o 
greso; en todos los comercios de l a 
calle del Instituto, uno de los cuales» 
de una pobre mujer f ,ué saqueado, y 
otros muchos 
E l d i s c u r s o d e l 
O b i s p o d e V i t o r i a 
L A F U E R Z A P U B L I C A 
É l discurso del doctor Leopoldo de | Fuerzas de la guardia c iv i l c i rcu la-
E i j o , Obispo de Vitoria , a que h a c í a ban por las calles y guardaban algu-
referencia el s e ñ o r Ortega M u n i l l a F o s puntos en donde como en los ta-
en l a "Postal E s p a ñ o l a ' publicada Rieres y garajes de a u t o m ó v i l e s , cuyo 
ayer, s e r á reproducido por nosotros j personal e s t á en huelga, t . m í a el go 
desde m a ñ a n a , que acabaremos de bemador que pudiesen ser objeto de 
publicar el de don Antonio Maura que] a l g ú n asalto, 
los lamentables sucesos no hay que ir > ve l a luz en el fo l l e t ín de esta pág ina .1 Como eran escasas las fuerzas de 
L o s m é d i c o s s e ñ o r e s Bouzo y B o b í 
l io fueron quienes las atendieron. 
E n las farmacias se curaron tanu 
b l é n muchos heridos aunque no daf 
cuidado. 
L A S P E R D I D A S 
Son incalculahles los d a ñ o s causa-i 
dos, no tanto por lo que se l levaroní 
sino ñor lo que se d e s t r u y ó . 
S ó l o e l valor de los vidrios lunas yi 
r ó t u l o s que quedaron hechos pedazos 
es enorme. ' I 
T a m b i é n son grandes los desperfec-i 
tos causados en puertas y ventanas r1-?' 
muchos de los ocmerclos. 
A muchos miles de duros ascienden, 
s in duda alguna, las p é r d i d a s de ayc^ 
muchos de los comercios. Uno de los comercios en que m á s 
d a ñ o s causaron fué en el " B a z a r C i s - ^ s ó i 0 p0r el a f á n de hacer dafio 
ñeros" , en plena P l a z a Mayor y a po-I (CONTINUA E N T A DIBCTSBTS) 
c c i o n i c a 
d e l a M u j e r . 
DISCURSO P R O Ñ ü N C I A P O P O R 
• A n t o n i o M a u r a y M o n t a n e r 
insisten (¿quién lo dir ía?) en la 11-
^nola marital; en l a autoridad que 
'a 'ey misma da a l causante de la r u i -
na. (Ovación.) 
En c h a q u é de desconsideraclone* 
' ^ a la capacidad de l a mujer, no es 
ser f J idada la le&al ineptitud para 
testigo, cuando le e s t á reconocida 
quienquiera en siendo v a r ó n , aun-
i e sea de los que no andan sino en 
s a s ^ m de taberna en taberna. ( R i -
esta m naciones han Ido lavando 
ria~ ™ancha, que tan s ó l o por incu-
durar espíri tu Publico puede per-
l a mujer y la patria po-
testad. 
Si n 
cl6n daSiam0S a considerar la condi-1 
flando 81'(Lmu3er como madre, recor- ! 
tran en leinPre ^ e las leyes no en-1 
arreglo tac^6n hasta Que a l g ú n des. : 
^la f a ^ u a la e s p o n t á n e a concor, 
S r.' ar' hallaremos que l a ma-
Pone dp f Pa,rte• ni interviene, n i dis-
calizar J a C " ades p í t i m a s para fis-
^ Perri, Iera la autoridad paterna, 
Sean in, "ra .inc61uine sean cuales 
Omo nn n i o t ™ de l a anormalidad, 
y «xtrenL!6 Iles:ue a ^ s peregrinos 
,a cual n CaS0S de e x o n e r a c i ó n , de 
templares 86 Ven Sin0 c o n t a d í s i m o s 
•jos, S1, j - ^ " y ia i n s t r u c c i ó n de los 
estado „npnreservación, su e l e c c i ó n de 
Vincüla a t ^COSas (lue la autoridad 
que la ma i trance en el padre, s in 
r:]6n legal -enga eficaz participa-
(l0 ^ una xn SU ejercicio. L o dice to-
rertetícla- 001110 s i fuese por inad. 
^ e n a d o ' ^ " ? 1 reparto de los hijos 
" ^ ^ P e la ley cuando se inte-
> suele * couvivencia de los padres 
a cuipa a i Sm úecidÍT de qu ién es 
^0s dP"eriJa niadre, hasta los tres 
"j05 ¿ e o ^ u 68 decir' niientras los 
^ s i t a n asistencia corporal . 
Luego, cuando a d e m á s e l e s p í r i t u v a 
despertando y el c o r a z ó n se v a mode-
lando, y a nada le incumbe a la madre. 
L o s hijos, con el padre, mientras se 
esclarece l a discordia conyugal, que 
es ,cabalmente, de las que no suelen 
acabar de decidirse. (Aplausos.) 
¿ Q u é diremos del efecto de las se-
gundas nupcias en la patr ia potes-
tad? U i é r d e l a l a mujer, y no lo re-
pruebo; harto visible es el riesgo de 
que el segundo enlace d e s v í e o com-
plique las impulsiones que antes ob-
t e n í a n la confianza de la ley.-íPero tan-
to como se piense justificar l a pérd ida 
por l a madre de su autoridad sobre los 
hijos, v a l d r á para maravi l larse de que 
el padre l a conserve como s i tal cosa 
al contraer segundo matrimonio. ¡ N a -
da se ha de rece lar de l a madrastra, 
ni de l a complicada íñnovaciOTi fami-
l iar qw* sobreviene! 
E l acaparamiento mas-
cnlino de cas i todos los 
trabajos. 
Vengo hablando de la vida domés-
tica, que s in duda, corresponde a l a . 
anormalidad c o m ú n ; pero el derecho ¡ 
es de todos y a todos se debe l a jus~' 
ticia. Son muchas las mujeres que 
p e r m a n e c e r á n en so l t er ía , voluntarla 
o por causa ajena a su voluntad. I m -
porta sobremanera, no s ó l o el respeto 
a ta l voluntad, que puede moverse por 
muy loables razones, sino preocuparse 
de colocarla en o p c i ó n verdaderamen-
te l ibre; o p c i ó n que es i rr i sor ia s i fa l . 
tan a l a mujer, fuera del matrimonio, 
medios para sostenerse con indepen-
dencia y con honra. Se h a acrecenta-
do a d e m á s — p i e n s o yo que transitoria-
mente—los varios motivos que dificul-
tan los casamientos y elevan el nts. 
mero de las s o l t e r í a s involuntarias. 
Aunque gean ejemplares mucho me-
nos frecuentes, t a m b i é n se h a l l a a ve-
ces la mujer cpn su hogar deshecho, 
sin haber recuperado el la la capacidad 
civi l que el matrimonio c e r c e n ó . Más 
numerosas son las viudas que han 
reasumido aquella personalidad al 
igual que las solteras; pero todas j u n . 
tas, privadas de acogimiento familiar, 
hal len en el á m b i t o exterior las m á s 
rudas inclemencias. 
L a primera consiste en hacerse en-
tonces que, frecuente y prolijamente, 
han tratado las lenguas y las plumas 
de mayor i n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n , ade-
cuadas. Asunto es que frecuente y 
prolijamente, han tratado las lenguas 
y las plumas de mayor autoridad y 
r e q u e r i r í a m á s de una conferencia 
el s ó l o para explanarlo. Sabido y evi-
dente es que n e c e s i t a r í a l a mujer, 
sea su c o n d i c i ó n social cual sea, siem-
pre adecuaba, y ^ n las clases humil -
des t o d a v í a inexcusablemente, una 
p r e p a r a c i ó n de que h a solido carecer, 
en la c u a l t o d a v í a no piensa siquiera 
el c o m ú n de las gentes, para llegar 
habilitada a cumplir los deberes de 
esposa y los de madre, aun conside-
rando tan s ó l o sus incumbencias do-
m é s t i c a s , conyugales y maternales. 
Mas cuando se le agrega l a necesi-
dad de subsanar aquel apoyo y aque-
l la p a r t i c i p a c i ó n que al marido o al 
padre le c o r r e s p o n d e r í a n , e l defecto 
de p r e p a r a c i ó n personal envuelve a l a 
mujer, como la red estorbaba a cier-
tos gladiadores romanos. E n t r a en l a 
lucha desigual medio vencida. 
L a destreza que hubiese logrado 
para todo cuanto suele entrar en l a 
d e n o m i n a c i ó n de "labores de su se-
xo", harto sabemos que suele m á s que 
preservar la de l a miseria, exponerla 
a explotaciones despiadadas, e x t e n ú a 
doras, codiciosas, verdadera trata no 
menos cruel que s i operase en una 
"Costa de marfil'' atravesada bajo. los 
esplendores edilicios de las mayores 
ciudades. Y a s é que esta bochornosa 
muestra del feroz e g o í s m o h a desper, 
tado ya iniciativas generosas y co-
menzado l a obra redentora; pero tam-
b i é n ; sabemos todos c u á n t o camino 
falta recorrer y 
¡qué ventas en el camino 
tan yermas y tan cerradas! 
F u e r a de las habilidades de costu-! 
r a , pase de libre c i r c u l a c i ó n por el 
metropolitano de la miseria, a la luz 
del día h á l l a s e la mujer con el aca-
paramiento masculino de cas i todos 
los trabajos, los servicios y las profe-
siones que, por naturaleza, a el la le 
corresponden; y con todos cuantos 1« 
cuadran por ser sedentarios, no re-
querir los esfuerzos corporales, con-
sistir, principalmente, en la pulcritud, 
en la destreza manual , en e l primor, 
en el orden y l a paciencia, que harto 
vemos c u á n t o abundan, no tan s ó l o ei. 
las actividades de c a r á c t e r privado, 
sino t a m b i é n en los servicios y las 
funciones oficiales. Xo me a t r e v e r í a a 
improvisar, con p r e t e n s i ó n de com-
pletarla, una r e c a p i t u l a c i ó n : tantos y 
tales son estos menesteres, que unos 
debieran compartirse, a medida de la 
variedad c ircunstancial , y otros de-
bieran enteramente reservarse para 1» 
mujer y a veces causar rubor a l va-
r ó n que usurpa ostensiblemente el lu-
gar que a e l la le corresponde (Aplau-
sos.) 
E n t r a n en l a cuenta, bien se sobren, 
tiende, los ejercicios y las profesio-
nes liberales o mentales. No vale co-
honestar el tradicional acaparamiento 
masculino, con la manida estratagema 
de r idicul izar a Marisabidil la, quien 
no es. en puridad, sino un reverso 
del pedante; dos desafinaciones, do» 
destemples, c o n g é n e r e s de tantos 
otros, con que se manifiesta la huma-
na flaqueza. E n el cultivo intelectual 
no cabe trazarle otro l ími t e a l a mu-
jer , sino el quft l a realidad s e ñ a l e en 
cada caso y en cada tiempo, a medi-
da que se, corr i jan los h á b i t o s invete-
rados de apartamiento y de i n h i b i c i ó n 
colectiva. L a s individualidades selec-
tas, excepcionalemente dotadas y cu l -
tivadas, por mucho que se acostumbre 
ponerlas bajo e L c e l e m í n , a p a r e c e r á n 
en el c a n d e l e r o . . . ¡ c e r c a , vemos un 
ejemplo decisivo (aludiendo á l a con-
desa de Pardo B a z á n , que e s t á presen, 
fe.) F u e r a de estas excepciones en el 
ejercicio habitual de las m á s de las» 
profesiones liberales, hay ocasiones en 
que la mujer e s t á en caso aventajado 
al del v a r ó n ; y desde luego e s t á des-
plegando ante la mirada el horizon-
te v a s t í s i m o de l a P e d a g o g í a , donde 
son a ú n tan dilatados los eriales. 
Mientras se mantienen casi todos 
cerrados esos caminos, que es nece-
sario franquear a l a mujer, poca o 
ninguna cortapisa se puso a que l a 
necesidad la llevase a trabajos for-
zudos de g a n a p á n , con el cesto de 
c a s t a ñ o cargando c a r b ó n o descar-
gando mineral o siendo o p e r a r í a en 
talleres y g a l e r í a s de m á q u i n a s , deste-
rrada del hogar, en perenne conflicto 
con las exigencias de l a maternidad. 
A u n en los campos, donde la sanidad 
f í s i ca parece e s t í m u l o para l a espir i -
tual, ¡ c u á n t a s veces en los p a í s e s 
n o r t e ñ o s vemos a la mujer abrumada 
por cargas desmedidas, mientras el 
marido o el mozo platican en el mar-
cado o en l a taberna, o preceden a la 
yunta, con el agu i jón cruzado sobre 
los hombros y las manos perezosas col-
gadas del a g u i j ó n ! 
E n la vida d o m é s t i c a , en l a vida in -
dividual, harto veis cuán dilatados ho-
rizontes e s t á n abiertos para la a c c i ó n 
c a t ó l i c a de la mujer. Pero no hay que 
pensar en el aislamiento y el confina-
miento de este hogar, del cual veni-
mos hablando. 
Con l o z a n í a inmarcesible lo h a l l a -
mos descrito en un texto que olmos 
reiteradamente—exceptuados los no-
vias—cada vez que asistimos a una 
boda; ideal que a c r e d i t a r í a su Inspi-
r a c i ó n sobrehumana cop el s ó l o he-
cho de haberse adaptado y adaptar-
se, a las familias "de todos los siglos 
y de cualesquiera c a t e g o r í a s desde 
los p r í n c i p e s has ta los m á s humildes 
trabajadores. Mas este capullo tan 
fragante no vaga por los espacios, n i 
puede carecer de r a í c e s y de hojas. 
Sus nexos, con el ambiente exterior, 
con todo el orden social con el muni-
cipio, con l a n a c i ó n , representan r e . 
c í p r o c a s dependencias, que a l cabo 
estas mayores colectividades s ó l o por 
l a famil ia existen, y no pueden correr 
suerte desligada de l a que le toque 
a l hogar. (Aplausos.) 
L a mujer j el Derecho 
públ icor—El roto feme-
nino. 
Acontece, sin embargo, cuando so 
trata de que l a mujer comparta con 
el v a r ó n la vida e x t r a f a m í l i a r un no-
table contrasentido. No s ó l o las m á s 
autoridadas y augustas voces de l a 
Iglesia que hablan del apostolado que, 
ha venido a incumbirle a l a m u j e r J 
que recuerdan el alivio que a sus ¡ 
obligaciones d o m é s t i c a s han deparado 
los avances de la general cul tura, que 
aluden a la a d a p t a c i ó n de la vida fe-
menina a las c ircunstancias de los 
tiempos, siempre m a n t e n i é n d o s e fiel a 
sus obligaciones familiares, como cen-
tro de su existencia, son t a m b i é n ge-
nerales las conformidades que obtiene 
la a c c i ó n femenina del hogar cuando 
se apl ica a obras de piedad, catcque-
sis, saludable propaganda, obra social 
cial en pro de las clases obreras, da 
l a e n s e ñ a n z a , del cultivo de las artes. 
Mas he aquí que se mueve ardorosa, 
contienda en t r a t á n d o s e de que l a 
mujer intervenga con su voto en l a 
vida oficial del Municipio a que s u 
familia pertenece, o en l a del Estado. 
A m í me parece esto una insigne fal-
ta de l ó g i c a , y en el orden doctrinal 
un error insostenible. 
L a personalidad humana se integra 
con la i n t e r v e n c i ó n y los asuntos pii-
blicos son esencialmente inseparables 
de los d o m é s t i c o s y de los individua-
les;* y si esto acontece en el v a r ó n , 
cuanto os dije antes nos e n s e ñ a que 
ha. de cumplirse igualmente en la mu-
jer, cuya individualidad, sea soltera, 
casada o viuda, es indeleble desde l a 
cuna al sepulcro como lo s e r á a l a 
hora c o m ú n de la res idencia suprema. 
A la mujer , en cualquiera de los 
dichos estados, no le puede ser indife-
rente, n i de menor i n t e r é s que a l va -
r ó n , ; todo lo que forma l a vida local 
y atafie a l Municipio; n i m á s ni me-
nos lo que depende del Es tado; la 
l e g i s l a c i ó n , cuyos defectos estamos 
notando, el r é g i m e n del trabajo, la en-
s e ñ a n z a , el servicio mi l i tar , l a emi-
g r a c i ó n , la higiene, los abastos, l a po-
l i c ía , los e s p e c t á c u l o s , el J u e g o . . . 
¡Cómo pensar que a l a mujer no in -
teresan- directamente estas mater ias» 
(Aplausos.) 
Se dirá que para vot^ir la, represen-
t a r á el marido; pero no hay por q u é 
representar un elector a otro en las 
elecciones administrat ivas ni en las 
p o l í t i c a s , y cuando en el primario vo-
to cupiese r e p r e s e n t a c i ó n , j a m á s po-
dr ía atribuirse a quien h a mostrado y 
tiene diversos, especiales y á veces 
opuestos intereses que el representa-
do. L a madre es madre, y l a ley le re -
t i ra la r e p r e s e n t a c i ó n del hijo cuando 
interviene alguna pugna de intereses. 
A h o r a que l a guerra h a suscitado tan. 
tos antagonismos entre. las obrera» 
y los obreros, serla inexplicable a tr i -
buir a é s t o s con. su exclusivo voto l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de aquellas. 
A d e m á s el voto y lapropag anda no 
son sino piezas engranadas de un sis-
tema, que se compendia en la asisten-
cia y la i n t e r v e n c i ó n en los asuntos 
p ú b l i c o s ; y si la madre tiene el pr i -
mero y m á s decisivo magisterio so-
cial , si h a de .salir de sus manos plas-
mado, él c o r a z ó n del ciudadano, no ha 
de perdurar su i n h i b i c i ó n ; es menes-
ter que e l la comparta los latidos dé 
la colectividad para que transmita a 
los tiernos r e t o ñ o s la v i b r a c i ó n pa-
tr ió t ica . ¡ A c a s o no tiene otro reme-
dio el peor de los achaques de nues-
to, no. Por m í q u e r r í a que estuviese 
preparada y habilitada rajzionablemen-i 
te su i m p l a n t a c i ó n . H a muchos añoá 
.que desde l a cabecera del banco azul 
pude dar muestra de esta i n c l i n a c i ó n 
de m i e s p í r i t u , 
Pero facultad s in aptitud para ejeN 
cer la esta destituida del fundamentd 
mismo que l a l e g í t i m a y e s t á destina-' 
da a l frustramlento y a l descréd i to , 
E l voto femenino y t o d a v í a m á s la ele., 
gibilidad de la mujer significan u ñ é 
honda mudanza en los h á b i t o s t ra d L 
c l ó n a l e s y en l a c o m ú n mentalidad dé 
nuestro pueblo. Claro es que meno^ 
lejano es el voto que la eligibilidad ^ 
m á s aceslble lo local que lo nacional^ 
pero en todo h á de preceder la habiJ 
l i t a c i ó n , luí, propaganda, l a organiza-i 
c i ó n que encauza, los sufragios y led 
hace utilizables para e l bien como sel 
conduce el agua a l salto para m o v e í 
la turbina, en vezi de la d i s p e r s i ó n qué 
l a convierte en foco de paludismo. 
L o escarmentado en el sufragio 
mascul ino unlversalizado, s in prepa-* 
r a c i ó n bastante, en vez de incitar a l 
apresuramiento debe advertir su rles-J 
go, que es para vosotras mismas gra., 
ve. 
A d e m á s yo os digo que t e n d r é i s el 
voto mucho antes de l a s a z ó n oportu-' 
na. Por vuestra desgracia lo recibid 
r é i s antes de tiempo. Porque y a Id 
han establecido otras naciones, y aquí 
se est i la sacar esta clase de leyes, a í 
menos, por las trazas no se debe pen., 
s a r otra cosa, de aquellas jaulas del 
Ret iro destinadas a los imitadores dé 
todos los gestos humanos. 
Apresurad la e d u c a c i ó n para el tchi 
to y no t e n g á i s Impaciencia por aH 
canzarlo. ¡ H a r t o dilatado es el campal 
de vuestra a c c i ó n para distribuir i 
escalonar vuestras empresas! 
Y o aplaudo vuestra d e c i s i ó n . Espe-
t r a o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a ! (Aplausos.) ro que fruct i f i cará y m e r e c e r á sienv. 
L o que digo del principio doctrinal 
corcernjente a l voto femenino com-
prende l a elegibilidad, que es el de-
recho mismo, otra fase suya, aunque 
intervenga l a aptitud que a tañe a la 
d e s i g n a c i ó n en el ejercicio de aquel 
derecho. Pero una es la c u e s t i ó n de 
principios y otra es la p o l í t i c a de su 
i m p l a n t a c i ó n . 
L a h a b i l i t a c i ó n ha de pre-
ceder a l voto t a la ele-
gibilidad. 
No t e m á i s que ahora os hable de 
empaquetar y alcanforar y guardai 
indefinidamente la a s p i r a c i ó n del vo-
pre las bendiciones con que e s t á Ini-r 
ciada. A l g ú n d ía d irán los venideros 
que hubo un tiempo y es e l de ahora^ 
en el cual E s p a ñ a se v e í a en c l a r a I n -
minencia, no precisamente de sel* 
asaltada por la peor de las revoluc ión 
nes, que para ello la f a l t a r í a fuerza, 
s i no de ser inicuamente entregada a 
l a r e v o l u c i ó n por los m á s o b l i g a d o » 
a preservarla de ella. D i r á n que los 
varones p e r m a n e c í a n o amodorrado^ 
o resignados y que el advertimiento 
previsor y el vigor espiritual que ai 
ellos les fa l tó , hal laron acogida en 
vuestras faldas! (Prolongada ovai 
c i ó n . ) * 
P A G I N A C A T O R C E O I A R Í O L A M A R I N A J i m i o 2 5 de 1 9 2 0 
I î.'f siembran de frijoles tn el Cotorro 
ijesarrollon bien. Generalmente esca-
Htan las viandas es los mercados, y bus 
I rteios son altos 
i n f o r m e s d i v e r s o s 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A G U I A R , 8 6 . 
C t i c n t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , 
C a r t a s d e C r é d i t o y O p ^ a d o n e s 
4 e B a ñ a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
5 » \ nos coloca en po-iieifla n e n t a í o e i s i m a para l a e j e c u c i ó n 4e 6r-
« m Í m de compra y venta de ra lor ta . Especial idad en Inver? icae« de 
^ e r a d a s . para « « M ^ ^ ^ 1 
TOAIÍOS C 0 T I Z A C I 0 i r E S i J L A ' » F 8 D i VIÍ?»DLB S U S B O B í M B l 
m L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
Z A F R A D E 1 9 1 9 A 1 9 2 0 
E S T A D O d e l m o v i m i e n t o a z u c a r e r o d e l p u e r t o de C a i b a r i é n h a s t a e l 
d í a 1 9 d e j u n i o i n c l u s i v e . 
C E N T R A L E S 
T F E C H A S E N Q U E E M P E Z A R O N Arribos Exportado Existencias 
Punta Alegre Sug-ar Co. (1). Noviembre 
29. 1919 225.571 225.571. 
Kiircisa CJV. Diciembro 9 197 .6« ttT.WS 
%Mtoria í."). Diciembre 14 131.2.12 121 232 
San .Tesé. Dicitmbfe 14 ^ . . . 171.080 133.809 47.18) 
Fe. Diciembre 18 174.564 146.252 28.312 
San Agustín. Diciembre 19 153.300 113.836 38.464 
Reforma. Diciembre 27 149.646 J05.470 44.17G 
Zaza, Diciembre 29 93.400 67 556 25.841 
Bosa María. Diciembre 30 55.546 49.517 6.02!» 
« a n Pablo. Enero 2, 1920. . 49.782 42.363 7.419 
Altamira. Enero 3 55.292 47.560 7.732 
Fldencia. Enero 5 81.337 77.917 3.430 
Rosalía. Enero 5. 47.500 40.336 7.164 
Adela.. Enero 2H 63.600 31 000 32.600 
Julia. Febrero 16. . . C.0O0 6.000 
T O T A L E S . 1.645.493 254.311 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A i C A . 
MIEMBROS D E 
The New York Coffee and Suí?ar Exchange 
JT XIO 24 
Abre toy Cl«rre noy 
" o y. a ~ 
Mayo. . 





























B O L S A D E 
_ N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S ' 
JUNIO 24 
Abre Cierre 
AUíb Chalmers. . . . . . . 
Amer. Beet Sugax 
Amerlcas Can 
Amer. Hide Lcathor 
Ainer. Car and Poundry. . . 
American Locomotivo. . . . 
Amer. Smelting and Ref. . 
Amer. Sugar Rééf. . . . . 
American Woolen 
Anaconda Copper 
BaldAvin Locomotive. . 
Kaltlmore and Ohio 




Cerro de Pasco 
Chesapeake and Ohio. . . . 
Chi., Mil asd St Paul pref. 




Cuba Cañe Sugar com. . . . 
Cuba Cañe Sugar pref, . . 
Cnb&n Amer. Sugar New. . 
Fisk Tiro 
General Cigar 
(í-enerai Motors Kew 




li.terb. Consolid com. . . . 
Ivterb. Consolid pref. . , . 
Ivtern Mere. Mar. pref. . . 
^dem ídem comunes 
Internacional Nickel 
Trtematíonal Paper Co. . . 
Kennecott Copper. . . 
Ktyst.ono Tire and Rubbéi . . 
'^ückawanna Steel. . . . 
Ltohigh Talley \ , 
T.lbby, McNeil and Llbby. . 
Loft Ineorporated 
Loiri l lard .* , 
Manatí Sugar 
MexlCán Petroleum. . . . 
Mldvale comunes, . . . , . . 
Missouri Pacif certif. . . . 
National Leather 
N. Y. Central 
Nova Scotia Steel 
' hio Cities Gaa 




I ierce Arrow Motor. , 















































Porto Rico Sugar 300 
Punta Alegro tíugar 101% 
Ríading com 81 84% 
Repub. Iron and Steel. . . 92 91% 
I oval Dutch 116 
Realty. 57% 57% 
St. Louis S Francisco . . . 23% 
•Finclair Oil Gonsolidt. . . . 31% 31% 
Southern Pacific. . . . . . 91% 92% 
Southern Railwuy com. . . . 22% 22% 
Sludobaker 70% 70:;; 
Stiomberg 7S% 
^'iíft and Company IOS 
Cía, Swift. Inter 30 
Tfcxtllé Consol 
1 Cxas Company. . . . . . . 
Texas Pacific 39% 39% 
l.Vion Pacifio . 112% 113% 
Ünited Pruit afJS 
T'nHed Retail Store 88% 88% 
L . S. Food Prodncts Co. . . 60% 66% 
TJ. S Ind'ist. Alcohol. . . . 921/. 93 
U. S. Rubber 94 " 94% 
U S. Steel comunes. . . . . 92% 92% 
Ctah Copper 
Wcstinghouse Electric. . . . 49% 49% 
Willys Ov-rlund . 10 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro Bilo directo) 
V a l o r e s . 
turo nuevamente flojo y Tos precios ba 
jaron a Iprincipio hasta la base de diez 
y siete y% medio centavos para los de 
Cuba, costo y flete, igual a 18.56 para 
la centrífuga. Hubo ventas de mil cien 
sacos de azúcar de Santo Domingo, en 
almacén a diez y siete y cnarto centa-
vos, costo, seguro y ficto pero no se 
anunció ninguna venta de aziicares do 
Cuba. E l morcado estuvo un poco más 
tostenido al final, aunouc los precios 
no se alteraron No hnb>> cambios en 
los precios del ozucar refinr.do que se 
cotizan de veinte y d<,s a veinte y cna-
tno centavos para el granula do fino. L a 
demanda es menos activa y se decia que 
las pequeñas distribuciones hechas por 
los refinadores se están rechazando. 
Uno de los refinadorc* prominentes 
está ofreciendo alguna cantidad de azú-
car argentino a la Indusf la de Conser-
vas a 21 30, menos el dos por ciento l i -
tro a bordo, New York, paia entrega en 
agosto, septiembre y principios de oc-
ti-bre. 
Los cambios de los precios en los azú-
cares futuros fueron irregulares. 
L a apertura no sufriA «amblo ningu-
no. Por la tarde, sin embargo, hubo re-
novadas compras y lors precios se repu-
sieron con tanta rapidez como hablan 
bajado por la mañana, recuperando toda 
li> pérdida sufrida y cerrando a •jn 
av.'ince d© 15 a 80 puntos netos para el 
día. 
ITJL J l i R C A D O 
NBW Y O R K , junio 24. —íPor la Prensa 
Asociada). 
Pruebas que pe acumulan y que Indi-
can cjjae la situación monetl ria será 
más o menos floja o más tirante en el 
din final del mes corriente hicieron pa-
lidecer todas las otras f^íes del merca-
do de valorea hoy. 
Los préstamos se abriovon y renova-
ron al ocho por ciento, se elevaron al 
diez por ciento al medio día avanzasdo 
piadualmente hasta catorce por ciento, 
tipo que sool ha sido sobrepujado cu 
liña ocasión. Para todos los fines ma-
teriales el dinero a plazos cesó de exis-
tir 
Los bancos locales anunciaron análo-
gas tendencias monetarias en 11 Nuev.i 
Inglaterra y en los centros del oeste. 
f,( nde las instituciones f'nancicras I 
1.reparaban para fortificar sus reservas I 
y hacer frente a los Inusitados requisi-
tos de mediados de año. 
E l cambio extranjero, particularmente 
el tipo de Londres, continuó reaccionan-
do desde su alta cotización de los re-
c5entes d'as. A este propósito, se advir-
tió que el estado semanal del banco de 
Inglaterra no indicaba ninguna futura 
e>.portación de oro para este mercado. 
E l Banco de Francia solo anunciaba tira 
ganancia nominal de barras de oro. 
ivientras sus descuentos y antlidpo-í 
íuimentaron en casi setenta millones de 
trancos. 
E l mercado d% valores se inclinaba a 
edelantar en los primeron períodos y 
los Intermedios de la sesión, poro la 
mayor parte de las ganancias se cance-
laron cuando ti dinero ll^gó a ser el 
factor dominante. Crucibla, Mexlcan Pe-
troleum y BildTvin Locomotive fueron, 
ei tre otras, las pocas emisiones que se 
'sobrepusieron a este inesperado inci-
dente, reponiéndose vivamente y dando 
c e r t a semejanza de firmeza al final.— 
lias ventas ascendieron a 275.000 ac-
eren es. 
Él mercado de bosos- adouirió más im-
portancia y atrajo más Interés en vir-
tud de la mayor actividad y fuerza do 
los belgas del siete y medio, que ad-
quirieron un alza substancial fracciona-
ria. Otras mesiones extranjeras estu<. 
vieron de sostenidas a firmes, pero los 
lonos de la Libertad y algunos de loa 
ferroviarios, notablemente los del cinco 
por ciento del Sourthem Railway estu-
vieron en su mayor parte, más bajos.— 
Las ventas totales, valor a la par, as-
cendieron a $12.850.000. L,os viejos bo-
r.os de los Estados Un'dos no sufrieron 
alteración. 
A z ú c a r e s 
N E W Y O R K , junio 24. —(Por la Piensa 
Asociada). 
E l mercodo local de azúcar crudo es-
D E L D I N E R O 
N E W Y O R K , junio 24. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil de 7 3 1. 
L i b r a s esterl ina. ' 
(Cambios, pesados). 
60 días, letras. 3.0t 3|t 
. Comercial, 60 díai* leiráa sobre bpncos 
?. 91 SI4. 
Comercial, 60 días, letras, 3.91 1|4. 
Demanda, 3.96 118. 
Cable, 3.96 718. 
F r a n c o s \ 
Demanda, 8.27. 
Cable, 8.29. 
F r a n c o s b e l g a s 
Demanda, 8.63. 
Cable, 3.66. 
f l o r i n e s 
Demasda, 35.78. 
Cable, 35.80. 
L i r a 
Demanda, 6.19. 
Cable, 0.23. 
M a r c o s 
Demanmdá, 2.66. 
Cable, 2.67. 
B o n o s 
Del gobierno, débiles. 
Ferroviarios irreguiarés. 
Plata en barras. 99.12. 
Peso mojlcano, 68 314. 
Préstamos, fuertes: 60 dfsvs. 90 día» J 
5 meses 8.3 ¡2. 
Ofertas de dinero, fuerte». 
L a más alta, 14. 
L a más baja, 8. 
Promedio, 8. 
('ierre final, 13. 
Ofertas, l í . 
Ultimo préstamo. 14. 
^oeíitacion^s fe los bancos, 6 118. 
Cambio sobre Montreal, 32 IJS des-
cuento. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, junio 24 . - (Por la P'—^a 
Asociada). 
Esterlinas, 23..̂ 3. 
Francos, -19.75. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , junio 24. —(Por la Prensa Aso-
ciada.» 1 
L a s operaciones estuvieron fuerte-3 
hoy en la Bolsa. 
l a Renta del 3 ñor ciento se octlzO 
a 57 francos 30 céstimos 
Cambio sobre Londres a 47 francos 
6(! céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a SS franoon 
20 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a l l fran-
cos 97 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , junio 24.— (Por la Prensa 
Asociad» V 
Consolidados, 46 3¡4. 
Unidos, 81. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW Y O R K , junio 24. —(Por la Prensa 
Auociada). 
Los últimos precios dft los bonos de ^ 
Libertar! fueron los slnruientes: 
Los del 2 312 por 100 a 91.98. 
Los prlm-M-os del 4 por 100 a 85,40 
Los segundos del 4 por ICO a 35. 
Los primeros del 4 3M por 300 3 86. 
Ix)S segundos 1el 4 Ít4 por 160 a 85. 
Los terceres del 4 314 por 300 89. 
Los cuartos del 4 3;4 por 100 a 85. 
1 de la Victoria del 4 3|4 por 
95.58. 








C A R R I L L O Y F O R C f t D E 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 é . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , W - 2 9 2 4 
M E R C A D O D E 
V A L O R E S 
Firme, aunque, inactivo, abrió ayer 
ette mercado, siendo .uuy limitadas las 
eperaciones efectuadas durante ol d ía . 
Esto no obstante la situnoión del mer 
oado en general es muy sólida y todo 
hace esperar precios más altos a medí-
«a que vaya entrando el dinero pro-
c't-cto del azúcar que se está embar-
cando. 
Continua muy activa l i demanda de 
toda clase de papel de renta 
Cerró el mercado quieto. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado de azúcar en New York 
rigió quieto y sin operaciones. 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
E l Colegio de Corredores no cotizrt 
wyer el precio del azúcar por carecer 
do base para ello 
P R O M E D I O S D E L A S C O T T A C i a 
N E S D E A Z U C A R E S 




Primera quincena, i . . . 
C A R D E N A S 
Primera quincena 
CIENFUflGOS 
Primera quincena. . . , . 
K e w Y o r k 
J u n i o 2 4 
A c c i o n e s 3 3 2 . 8 D 0 
B o n o s 1 3 . 0 2 ? . 
525 50 quintal 
Manila corriente, do 314 a 6 palg*das, 
a $32.00 quintal. 
Manila R E Y . extra superior, de 814 * 
U pulgadas, a $34.00 quintiL 
I N F O R M E S O B R E ' u 
B 0 U A D E N E W Y O R K 
(POR C A B L B ) 
E l dinero al S por 100. 
E l dinero al 10 por 100 
E Idinero al 12 por 100. 
E l dinero el 14 por 100. 
E l dinero cerré ayer al 11 por 360. 
A última hora mejora el mercado, de-
bido probablcmese a que se hayan cii' 
biorto aljrunos bajistas y por haber me-
íorado fcl aspecto de la huelga ferro-
carrilera. 
E l mercado sin .cambio y sin noticias 
que mencionar. No esperamos mejora 
alguna hasta que las condiciones del 
dinero mejoren. 
MENDOZA Y C A . 
8.11,—No hay cambio en la sltuacifln, 
ctperamps quo este mercado profesio-
nal continué por algún tiempo. 
8.46.—Esperamos un mercado firme. 
30 .31 . -E l dinero al 8 por 300. 
11.02.—El dmero al 9 por 100. 
32 .00 . -E l dinero ni 11 por 300 
32.17.—El dinero al 12 por 100. 
32.27.— E l dinero al 33 por 100. 
12.47.—El dinero al 34 por 300. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
—i— 
Con el dinero ofrecido al 8 por .100 
y algo más animadas las operacioneí?. 
«•(frieron las dos primeras horas del 
Mercado, pero como la Baño;* repitiendo 
su juego de todos los días elevará el 
irterña al 10 y luego al 12 por 100 las 
ligeras ganancias iniciales ê pier.ien. 
L n la última hora el interés del di-
nero se eleva al 14 por 300 sin que esto 
si-rta ningún efecto y por el contr-irio, 
el Mercado actuando mei"r cierra entr'i 
los más altos precios registrados en el 
EETA.V- . ,r:«T Y CO. 
8,50.—La acción del- mercado dt ayer 
oemostró su condición de estar sobre-
vendida. Con cualquier pequeña facili-
dad que se presente en la situación del 
dinero, creemos que veremos un buen 
mercado. Creemos conveniente acumular 
acciones tales como equipos, railes y 
ticeroP. 
10.00.—Dinero al 8 por 300. 
2.00.—Disero oal 14 nov 100, 
Acciones vendidas. 332 000. 
MARTIMÍZ Y CA. 
L A S C O S E C H A S 
C a ñ a 
L a s lluvias ocurridas de la semana 
ro Interrumpieron en forma apreciable. 
las tareas de la zafra, puen sólo hay 
tv ticias que el Orozco. ¿ e Pinar de' 
Río, acortó sus tareas; y el Vitoria, do 
San ta Piara, paró dos días. E l central 
Lugareño, de Camagiiey. terminó su za-
fra, habiendo molido 23.2-t2.000 arrobas 
de caña; y él Senado tiene elaborados 
doscientos mil sacos de azúcar, produc-
to do 21.105.000 arrobas d* caña. Los 
centrales de la zona de Unión de Reyes 
termihárán su zafra en époo-i míis tem-
T-nma que otros años y el Trinidad la 
ci-nolvdjrá ol día último del mes. L a s 
brosas condiciones en que pusieren a 
los terrenos el acria calda permit^ron 
hacer nuevas siembras, las eme t-on muy 
extensas o í la zona de Placetas E l re-
tono y la caña nueva han sido not^blo-
fonte beneficiado por las lluvia*? que le 
hacían mucha falta Se han recibido en 
no* distintos puertos de la República 
1,952.760 racos de azúcar, procedentes dp. 
!S". insrenios que molían !>1 terminar la 
dimana contra 1.723.302 de 395 que lo 
hí.cían en igual fecha del afio anterior. 
A os potreros se hahllan escasos de 
l.astos, pero como han dado principio 
las lluvias va mejoraban éstos al ter-
minar la semana 
» E l estado sanitario del gnado es hue-
r o ; pero debido a la falta de yerbn en 
los, potreros tan ocurrido binchas muer-
tes en él. 
Abundan los productos de las aves dj 
corral abaratándose algo en los merca-
(¡OP. 
L a leche d.> vaca Klgne escasa en to-
da la República. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 





M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S 
C s e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C ü E N I O s ' 
O B I S P O , 6 3 . | 
T e ' é f o a o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
Londres, S d'y. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d¡v. . . 
Alemania. . . . 
V. Unidos 
España, S slp. . 
Descuento papel 
comercial. . . 












A z ú c a r e s 
Azúcar centrífuga de guarapo ba** ffi 
granos de polarización, en loa almacenas 
prMicos de esta ciudad, para la exporta-
ción — — _ ots. oro racional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel de 39 grados de polarl-
Miclón en los almacenos públicos do es-
ta ciudad para la exoortación . . . conta-
ron la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Francisco V Rna, 
Para intervenir en la coOzadón oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernández y 
Fianelsco Garrido. 
Habana, 24 de iunio de 3920. 
P E D R O V A R E L A NOOLE1RA, Síndi-
co Presidente. E N R I Q U E P E B T I E P . R A , 
Eecretario. 
« O L S A D E 
L A H A B A N A 






T a b a c o 
Se continnn la recolección de la hoja 
do esta planta, la que es de buena ca-
llead y seca bien en la provincia da 
Pinar del Río, donde se ha puesto en 
Í"ij<}n macha rama por serle favorable 
a esa oneración el estado rigomfitrico 
qve prevaleció en la semana. Se efectua-
ren algunas ventas en cujes y por quin-
tales a precies altos, que íluctuaron en 
tro treinta y treinta y seis pesos. E n 
Menéseá se dan algunos cortes a las 
capaduras; y en Remedios se hacen pre-
parativos para dar prlscipio a los tra-
bajos de escogida de la hoja: 
Rep. de C«ba Speyer. . . . 90 95 
Lep. de Cuba 4 1|2 por :t«).| 7Sy3 75% 
Eép de Cuba (D. Y . ) . . . . 79% Sin. 
A. Hobana, la, Hip. . . . . Nominal. 
A Habana, 2a. Hip Nominal. 
Gas y Electricidad. . . . . 106 112 
Havana Electric R y 82 88 
H. E . R. y Co Hip. Grs. (en 
circulación) 82 85 
Cuban Telepbone 73% 74% 
CtM'tcera Int., la. Hip. . . 100 l'U 
Obligaciones de la Manufactn-
rera Nacional 100 305 
ACCIONES 
Pa.nco Español . 110% 114 
Pt-nco Español . 185 Sin 
Banco Internacional de Cuba, 300 Sin 
Havana Electric, pref. . . . 100 Sin 
Havana Electric, com. . . . 95 98 
Nueva Fábrica de Hielo. . . Nominal. 
Cervecera Int., pref Nominal . 
Cervecera Int,, com Nominal. 
Teléfono, pref : . . • 95 96 
l e l é fono , com 90 
Empresa Naviera, pref. . . . 95 
Empresa Nviera, com, , . . 19% ̂ 0% 
Cuba Cañe, pref 77 88 
Cuba Cañe, com 45 
Compañía rio Pesco y Navega-
ción, preferidas , 62 
Ccmpafiln de Pesco y Navega-
ción, comunes 22 
Unión Americana de Seiam-
ros . '. . 190 
Ídem Benefi ciaría a 86 
CofrmaMa M^i'^m^tirora Na-
cionanl, preferielas 721 
Conr ^Ma Manufacturera Na-
cional, comunes 50 53. 
Licorera Cubana, pref. . . . 61% 63 
Licorera Cubana, com. . . 10% 21 
Compañía Nacional Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 81 Sin 
Pompafíía Nacional d« Pia-
ros y fonógrafos, com. . Nominal. 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas . . . . . M ICO 
Comnañia Internacional de Se-
guios, comunes 24 SO 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferida-s 67 75 
Compañía Nacional da Calsa-
do, comunes 5̂ % 65 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas 80% 90 
Comoañfa i * .larcia de Ma-
taszas. sindicadas. . . . 8 0 S2 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 43% 49 
Compañía de Jarcia de Ma-





J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P r o s por cable , g iros de l e t r a s a todas partos d e l mooio &!& 
sitos en cuenta c s r l s a t e , c o m p r a y venta de ? a l o r e s p ó b i í c W rST 
nerac lanes , desenentos, p r é s t a m o s con g a r a n t í a , c a j a s üe senaiT 
dad p a r a va loras y a l b a | a s , coeotas de a t u r r e s . -
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T l - C A M A G U E V 
M E R C A D O 
no J , R . P A R R O T T , capitán tHiikJ 
Procedente de Key TVett/TO™íJ^ * 
R. L . Brannen. ' """^S^ío! 
Con carga general. 
P E C U A K I O ' 
F r u t os m e n o r e s 
Estos cultivos qne sufrían por la fal-
ta de agua han mejorado por las caldas 
últimamente, que también han permitidr. 
hacer siembras en buenas condiciones. 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
N C O D E D 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
Consolado U l . - T e ! . A - 9 9 3 2 
B O L S I N 





C A M B I O S 
New TctIt, cable, 100, 
Idem vista, 114 V>. 
Londres, cable, 3.ÍW. 
Londres, vista, S.98. 
Londres, 60 d|v, r;.95. 
París, cable, 42 114. 
París, vista, 41 314. 
Madrid, cable. 84 112. 
Madrid, vista, 81. 
Hamburgo, cable, 12. 
KlamJurgo, vista, 11 1¡2. 
Curich, cable, 91 1¡4. 
Zurlch. vista, 01. 
Bélgica, cable, 41 Í|é, 
Bélgica, vista, 14. 
Milano, rabie, 31 3[4. 
Milano, vista, ol, 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 5 pulgadas, a 522.50 
quintal. 
Sisal R E Y , de 314 a 6 pulgada», « 
talón G a M l s r j s 
L A F D Í C A «LA V E H T A " E S T A . 
C I O X B E C O N T B A H A E S T B I . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-flno. raza de Puerto Ri-
co propios para bueyee de trpa y 
cuatro afiot; novillas, peli-flnaa, »k-
sa de Puerto ico, propine para le 
crianza. Ejcnaplarep «acoj idoe pare 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecnurae- ootear 
Liosas , novillos c o l o m b i a n o » p a r » a » 
Jora, de Cartagena. Covefia y Zispaia 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyee de Guanta y ^nerto Ce-
be l la 
Pnedo'-enfregar cargamentos « m * 
Tletos de ganado para hierbe de Oo-
lonabia y Puerto Cabello en cua l a a i * ' 
pu-.rto de la costa sur de Criba 
P a r a m á s l^'o. f XM, d i r í j a n s e a i 
!• F e r r e r . I^ic^a a»»*. • ^ n t l a g e dM 
r a b a 
JUNIO S4 
0 » m . """en. 
Panco .Español. . . . . . 1105,4 112 
F C. Unidos 84% 87 
Havana Electric, pref. . . . 10»% KVjV, 
Havana Electric, com. . . . 95 97 
Teléfono, preferidas 93 96Vi 
Teléfono, comunes 90 90^ 
Naviera, preferidas 94% 1Ó0 
Naviera, comunes. . . . . . 79% 81 
Cuba Cañe, pref NomlnaL 
Cuba Cañe, comunes. , . . NomlnaL 
í'OTroaMn Oibana Afi Pesca y 
Navegación, pref (54 100 
Compacta Cubana ¿e Pesca y 
Navegación, com 22 30 
fr ' - n fii^pano Americana ó» 
Seguros 190 220 
Cu5 n t^isnano Americana de 
Seguros, Re. . \ . . . . . 
Union Olí Company 
i CubJin Tire an^ Rubber O . , 
preferidas 






Cí>ir>pí> «fí» Licorera Cabana. 
preferidas 
Conpa ñta Licorera Cubana, 
comunes 
Comnafita Nacional de Calra-
zado, pref . 
Cbir'>afíía Nacional de Gslza-
zado, comunes 
Compañía de Jarcia d* Matan-
ras, pref 
Compañía ^e .Tárela de Matan-
zas, Sindicadas. . . . . 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Compañía He Jarcia d« Matan-
zas, sindicadas 
JUNIO 24 
L A V E N T A E N P I E 
Los precios que rigen en los corrale» 
•on los siguientes: 
Vacuno, de 15 a 15 314 centavos 
Vacuno, de 14 .112 a 15 1 «p -tav^s. 
Los cerdos se venden de 23 a 26 cts. 
Lanar de 22 a 25 centavos. 
M A T A D E R O DI) LUTANO 
L a s resee beneflcli(}as en ceta ma-
tadero se cottun a los s'.guentes pre-
cios 
Vacuno, da 62 centavos (precia ofl« 
tial) 
Cerda, de 70 a 90 centaTOS 
Lanar, de SO centavos a Jfl".20. 
Reses sacrificadas en este Macajcr*.' 
Vacuno, 70. 
Cerda, 20. 
M A T A D E R O INDUSTRIA!* 
Las reses beneficiadas en esta Matada* i 
ro se cotizan a los siguientes precio»; i 
Va-cuno, a 52 centavos (psecolo oficial) 
Cerda, de 70 a 90 centavos 
Lanar, de 80 centavos a !5r.20. 





E n t r a b a s de g a n a d o . 
Hoy no se registró ' r t r a d i alenn» 'ie 
ganado. Se espera un trvn con gami lo 
vacuno de Oriente, üa^-a la cásji Lyk<'d 
Bros, para la qus dofi3 liogii tai1 ld(n 
uno de estos d ías el vt^yt aiiifri" ino 
Middobuiy, que tnie Dáví la moncionn-
da firma un gran cargamento de gana-
do y procede de GalV'ís'üi, 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s . 
ASTA?» 
Se cotizan de 50 a 60 pesos la tone-
lada. 
HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 centaros quintal. 
Hay abundante exlstanda. 
14 a 16 pesos quintal 
C R I N E S 
Se venden actualmente en plaza í e 
C A N I L L A S 
Se pagan de 20 n 22 pesos la tonelada. 
T A N C A J B 
Se paga por tonelada de 80 a 100 p í -
eos según calidad 
S E E -
Kl sebo rerlno o d primera clase se 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el de 
segunda envnsado en barrees de 15 a 16. 
S A N G R E CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 130 pe-
sos la tonelada, realizándose a este pre-
cio bastantes operaciones. 
PEZUÑAS 














M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2,834.-Vapor america-
no H . M. F L A O L E R . capitán Wbite, 
i precedente de eKy West, consignado a 
K L Brann-.Mi. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 248S5.-Vapo* 'noruego 
O T T A U . capitiín Olsen. procedente de 
rilndelfia. consignado a L v l e s Bros. 
Aponte y Rojo: 2,028 toneladas car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O 2.S36.-Vapor america-
no MIAMI, capitán l'helan, procedente 
de Key West, consignado a R . L . 
Brannen 
C^n carga general. 
M A N I F I E S T O 2,837,-Vapor amerlca-
M A N I F I E S T O 2.8oS.-Vanor 
no MORRO C A S T L E . capitán 
procedente de New York. consHuíri 
W . H . Smith. "sirvió, 
Con carga generaL 
M A N I F I E S T O 2,839.-Vapor amerip. 
no C A L A M A R E S , capitán Spenc*r t» 
cedonto de New York, consignailo'uV 
M. Daniels. 
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 2,841).-Vapor sniorta, 
no CAUTAGO, capitán Brúie, proceden. 
te do Colón y escala, consignado a \ 
M . Daniels. 
D E C R I S T O B A L 
P . M . Costas: 50 rollos miela 
Con 40,000 racimos plátanos para Ne? 
Orleans. 
M A N I F I E S T O 2,841.-Vaptor 
U L U A , capitán Toyell, procedente i\ 
Puerto Limón, consignado a W, M. I¿-
nlels. 
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 2,5^2.-Vapor amerloa-
ro H . M. F L A G L E U , capitán WUtf, 
l rocedente de Key "West, consignado i 
It, L . Brannen. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 2,S13.-Vapor merio. 
nc A L T A M A H A , capitán Unnlep, pro 
rédente de New Tork, consignado a W 
H . Smith. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 2,844.—Vanor naírtcs 
ro J . R . P A R R O T T . esplín Phílsn, 
procedente oe Key West, consignsao 
R . L . Brannen. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 2,84.,,i,-Vapor 
A G U S T I N A FOHNKK, capitán Bea-
goa, procedente ele Valencia y «sea* 
consignado a M. Otaduy 
Con carga general. 
J O V E R I A 
ttoamente ejecutada, con 
faflros y otras piedras preciosas, pw-
« e n t a m o s variado snrtido. 
R E L O J E S 
i o pulsera con cinta de seda, e» on 
y diamantes, y on platino 7 trÜiJ»' 
tes. S u r t í d o en oro y plata de 
lio o c o » correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marqu^ 
y bronce, para sjala, comedor y '$¡f 
i o . 
B a h a i M l e p 
© B K A P I A , 103-5, T 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E LA \ E 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIAW" 
L A M A R I N A 
C o m p M i a A z u c a r e r a C a c o c i 
Se pone en conocimiento de los s e ñ o r e s Bonistas Que.f^S0pOr 
debe celebrarse para la a m o r t i z a c i ó n de los Bonos emitidos 
C o m p a ñ í a a partir del corriente a ñ o 1920 se e f e c t u a r á el día a ^ ^ 
a las 3 p. m., en las Oficinas del F iduc iar io The T r u s t Compaq 
ba, Obispo, n ú m e r o 53. r , Trosl^' 




Z o n a F i s c a l d e l a M m 
R E C A U D 4 G 0 M D E A Y E R 
J u n i o 2 4 
$ 1 2 . 1 2 7 . 0 7 
S E L L A T O D O : — E l compuesto m á s prác t i co para la r e p a r a c i ó n de goteras y roturas en 
chos y paredes. Se adhiere al Metal, Cemento, Papel o cualquier otra superficie. 
G R A F I T O r - P l n t u r a Superior y G R A F I T O L A , pintura N e g r a barata, para techos, ca^o 
c a ñ a , puentes, tanques de hierro. P R O T E J B T E C H O S N U E V O S • P R E S E R V A T E C H O S VESJO»-
C H A P A P O T E : — E L I M P O R T A D O " A M E R I C A N O " , Superior- para techos de papel y como 
tura barata; preserva madera y elimina el polvo en las carre teras . 
T B O P O L I T E : — P a r a pintar chimeneas (A P R U E B A D E 800 G R A D O S D E C A L O H . ) 




M U R A L L A Xos. 2 y 4. Habana , 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S 
T E L E F O I V O S : 
¿ S O U X X V u I 
D I A R I O D i . t Á MARÚI^A. J u n i o 2 5 de Í S 2 0 P A G I N A Q U I N C E 
D E SWEATRES 
f a s i f e blusas üé Sustitutos 
m 
S w e a t « r de seda, con guarniciones de 
crochet» tonos crema y obscnro 
Sneater de lana con punto de chochet 
Los "sweaters" cada vez son más 
'•'Lapreuda meramente uti l itaria. <U*~ 
ti„ada a dar calor en el campamenco 
embarcaciOr. de vela, o des-
",ís de un juugo d3 -'tennis", se ha 
ivevtido en el eje soberano en tor-
no del cual giran las vestimentas CÍ> 
6 Todo lo que se proyecta y todo lo 
nun SP compra es para hacer juego 
tfS él "sweater" encantador, adqv-
rido primordialmente por su estilo 
nue avasalla y sus colores irrosist i 
Y, desde luego, es preciso que ios 
a c o m p a ñ e n a IOÍ 
varios do que toda mujvr 
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aso para las j i ras de 
dasvcs varias que sa 
de una pág'na . de) 
MARINA para descrl 
11STIDLE " S W E A T E J v ' 
E! estilo "'¿s moderno es el d-ji j 
'k'-ater" abierto qve se presenta t.n | 
•«no de los grabados. 
H^élga profetizar que este '"'swea-
\*v\ a.ican?:ará una boga tremenda. 
Es tan elegante, tan "atrevido" y 
tan distinto de los d e m á s "sweaters"-
ene ya puede predecirse que s e r á el 
rr^d'lect.o de la Moca este verano. 
Ese vistoso y atrayente "sweater* 
!bi?rto que veis en el grabado se f!-
K en. los hombros cen botón 2s de n,\-
mf: y los ojales, la l ínea del cuelb , 
'''. bocamanga y el recogido borde in-
f ñor están rsmatados con ''crochet'". 
Ti m|gmo "sweater"' es un acabado 
tvabajo de nunto, cosa fácil para la^ 
muchas mujeres que han tejido 
Patatera"' para la guerra. Gracias a 
los vivos delanteros, la chaqueta que-
'h ajustada como u ñ guante, y la ê :-
'ens'ón abierta se recoge con boto • 
''ss. formando bolsillos dentro de los 
P'SMes no hay que poutr nada, para 
Wjt ecb.?.r a perder el gracioso co1'-
tamo de este e l egant í s imo "sweaters-
L A B A T A - S W E A T E R 
Otra novedad irremediablemente 
destinada a gozar de una gran popu-. 
laridad es la bata-sweater. brilla'Ucr 
c o n c e p c i ó n que h a venido a reempla-
zar los estilos del verano pasado. E s -
tos "sweaters" no s « caen de ICJ 
hombros como los otros, y cuando asu 
man el delicado matiz rosa con cue-
llo y bandas de g u a r n i c i ó n de lana 
;.-n"cn. son irresist ibles. 
¿ P o d é i s imaginaros algo m á s cómo-
do, que con m á s facilidad pueda una 
"echarse enema"? Alrededor de loa 
hombros d i b ú j a s e un profundo ''yu-
feo" en esta bata. A « s t e "yugo" se fi-
j a (mediante una estrecha l í n e a d3 
puntos de lana cepillada) una capa 
recta con vivos que la hacen colgar 
formando rizos. 
E L P U N T O D E F I L E T E P R I Y A T O -
D A T I A . . . 
L a mal la cuadrada y muy abierta 
hecha con aguja de crochet es de 
tal efecto, que no es posible prescin-
dir de ella en las delicadas blusas 
de verano. L o s "sweaters" de ma'l?!. 
abierta se usan para dar cierto to-
que de elegancia a un traje sencil;<-» 
en un día caluroso de verano, reser-
v á n d o s e el de malla m á s compacta 
para las ocasiones en que la tempera-
tura es verdaderamente desapacib'b. 
Estos ''sweaters'' de color blanco, do 
mal la muy suelta han « s t a d o muy en 
boga en P a l m Beach. ¿ P u e d e darse na-
da m á s bonito para una m a ñ a n a de 
verano que una de esas delicadas cha-
quetas blancas de crochet? 
E s t e "sweater" tiene frentes vot-
teadas hac ia a t r á s , con puntos de 
contraste, pero muchos de los "swea 
ters"' blancos de amplia mal la son del 
estilo popular, propios para "echár-
selos encima". 
E n otro "sweater", representado en 
esta página- el modelo de filete se 
ha usado enteramente para guarnido 
nes. E s t e es uno de los modelos "ex-
clusivos"'' 
E s de seda de color obscuro, y él 
borde de crochet es de seda de co-
lor de canela. E i sombrero de sport 
ostenta un a la de paja obscura con 
L i n d o sweater de seda de variados Sweater abierto, "dernler c r P de l a 
matices. moda. 
siva„ que a c o m p a ñ a todos los movi-
mientos del cuerpo, pero sin subirse 
nunca por encima de la cmtura , for-
mando arrugas repugnante, entonce"» 
y a s a b é i s cuá l es el traje perfecto pa-
r a ese a r i s t o c r á t i c o deporte. E s ne-
cesario, sin embargo, para que sien-
te bien, que sea muy suelto y de 
suaves contornos. E l menor indicio 
de apretadura o tirantez le quita to-
da su gracia y modestia. 
No satisfecha con este sencillo 
"sweater"' que hace las veces dg bhi-
sa, la francesita ha llevado hxs cosas 
f m á s adelante todav ía , y asombroso;», 
en verdad, son les "sweaters" de ca-
sa que se exhiben ahora en las tiendan 
| de P a r í s . Son de st-da, desde luego, 
seda gruesa y saavemente tejida con 
trama otomana, y toda clase de efec-
tos de mangas y cuellos contribuyen 
a mingar el convencionalismo de la 
idea del "sweater" 
Un modelo de seda de color a m a n -
no banar'-o presenta un cuello fi.̂ o 
en la l ínea de los hombros, y que 
desciende hasta la cadera por d e t r á s 
Otro modelo en seda otomana c'>-
r a l tiene un estrecho cuello detTls= 
P e q u e ñ o sweater de seda que puede | 
usarse encima del corpino, o en ¡ 
lugar de é l . 
copa bordada. L a blusa- desde ¡uego, { 
es blanca. U n "sweater" de c a r á c t p . ' 
Capa.sweater rosada, con lana blanca 
t a n distinguido tiene na,tutralmente las j ó v e n e s atletas han estado usando 
que gravitar hacia, las blusas blan- los "sweatres" a la moda francesa; 
cas de vaporoso material . ¡ es decir, en lugar de blusas. 
i Si alguna vez n a b é i s jugado al "ten• 
S W E A T E R S O CORPIÑO ¡ nis" usando una prenda de vestir * > 
E n ios lugares de temporada del Sur 1 mo és ta , suelta y s in embargo adhe-
D E E B O X E O 
nuevo reglamento. Luego ha podido « los o b s t á c u l o s , y g a n ó trece de ios 
fUÉTAS 
los teams norteamericanos para las 
olimpiadas de Amberes 
kl boxeo, como sport de los estu-
«iantes está adquiriendo gran difu-
«ón en los colegios y universidades 
W todo el país y no es improbable 
dentro de poco haya campeona-
tos de boxeo entre distintos estable-
cimientos de e n s e ñ a n z a , bajo reglas 
"inecialniente revisadas. 
Durante muchos a ñ o s , los asaltos 
saberse que la F e d e r a c i ó n inferna 
cional de boxeo, i n s t i t u c i ó n eu-opeai 
t a m b i é n tiene a estudio una serie de 
reglas de boxeo. T a m b i é n se supo 
que e x i s t í a n serias diferencias jntr-i 
el proyecto del nuevo c ó d i g o eu-
dirigentes de las Instituciones de E u -
ropa se sienten poco inclinados a 
ropeo y el norteamericano y qd.í los 
aceptar las tendencias que emanan 
de los circuios de boxeo de los E s t a 
dos Unidos 
L a U n i ó n A t l é t i c a de Amaieurs , 
por s u parte ha invitado a todos los 
aspirantes a figurar en los equipos 
norteamericanos de boxeo que parci-
p„| > - J-iWi UCCiiü î LUJA CU yUC yCLLLl 
•e?ms de boxeadores de las cipen en los juegos o l í m p i c o s de A m -gjversidades de Cambridge y de 
xiord han constituido n ú m e r o s muy 
peresantes del programa a t l é t i c o 
^ los estudiantes ingleses y puede 
«cirse que .semejantes torneos no 
•on 'lebconocidos en los Estados 
cuidos 
taá de esperar que semejantes jus -
¡jy 80 ^ g a u más frecuentes a me-
•ud que el boxeo se difunda entre los 
senrf!am-es" L a ter|dencia en este 
tiotir • tleile su c o m p r o b a c i ó n en las 
resnp+S qUe a meiludo nos llegad 
IOR o i a la P ^ c t i c a del boxeo en 
Elegios. E n Peor ía , estado de U 
beres que los asaltos se Hevea 
efecto bajo las reglas para amateurs 
que rigen en Inglaterra y que deoen 
famil iarizarse con dicho c ó d i g o s i 
desean part ic ipar en el equipo de IÜÓ 
Estados Unidos. 
E s e reglamento difiere en muebrs 
sentidos del reglamento norteameri-
cano, de suerte que cualquier vence-
dor por puntos que haya seguluo las 
reglas norteamericanas, puede .ser de-
clarado perdedor en un asalto rea l i -
zado en Amberes 
E s de esperar que los boxead r e s 
S r h estudiantes han resuelto de dichas reglas, 
erandes fW0X+e0 en l a l ista d ; SU3 Por otra Parte, como lo ina ica el re-
d e r a I I P V - S Y e* l a P r ó x i m a Pr i - sultado de l a j i r a real izada por nn 
Por su n i v " ! a 1111 toi aeo- team de boxeadores aficionauoo por 
s^ania ^ "diversidad de P e a 1 los paises escandinavos. Todos los 
má^ ardio^f se, encuentrdn lo¿ • asaltos se efectuaron de acuerl- ) con 
•iraientes partidarios del bo^eo ' 
torce asaltos en que part ic ipó 
F O O T B A L L E N «CUATRO C A M I -
N O S " 
Con la v ictor ia obtenida por el club 
Hispano, el pasado domingo, l a se- i 
rie que discuten el mencionado equi..1 
po y el c lub Iber ia , se presenta reñí-1 
d í s i m a , pues ambos e s t á n empatados.' 
E l domingo 20, se c e l e b r a r á en los! 
terrenos de "Cuatro Caminos P a r k " ¡ 
el match decisivo de la serie, que ha • 
de resul tar en extremo interesante, 
pues los dos equipos son fuertes con-
tendientes en el deporte de foot h a l l , 
association. 
A d e m á s j u g a r á n e l domingo 20, los ' 
equipos de segunda c a t e g o r í a Olimpia 
y Canarias . | 
"Grand Parado" es hijo de un anterior 
ganador del r e i v y "Órby" cuyo pro-
pietario, criador y "entraineur a l a 
vez, f u é R i c h a r d Croker, el c a b a ñ e r o 
norteamericano. 
L a buena estrel la que a c o m p a ñ o a 
L o r d Glauely, al adquirir é s t e un pro-
ducto extraordinario por un precio tan 
Insignificante, se ex tend ió en otros 
sentidos, dado que BUS golpes ufor-
timados fueron notables. Los colores 
de FU caballeriza »e Vieron con tro-
pero que cae mucho m á s abajo de ia 
l ínea de la c intura por delante, don-
de sus extremos puntiagudos se hal lan 
provistos de pesadas borlas. 
L a mayor parte de estos nuevos 
"sweaters" franceses e s t á n bordadris 
con lana o seda, produciendo efec'o 
de tap icer ía . 
E s t e nuevo bordado se l lama "ghior 
de", y é s t e «s el nombre que hay qus 
mencionar en las tiendas. 
L O S T R A J E S R E A N G O R A T RASf» 
Imposible es hablar de "sweaters" 
sin traer a la memoria las irres ir t : -
bles trajes de raso y angora que tan 
to efecto han causado en St. Moritz 
este invierno, y que se e s tán adaptan-
do para usarlos en verano, omitiendo 
las mangags y haciendo los cuel'os 
más abiertos que los de las chaque-
tas dí> invierno. 
Pero tal vez lo m á s precioso y de-
licado en el g é n e r o de "sweatres" es 
ese exquisito modtílo cuyo vario tej'-
do produce, o parece producir, distin-
tos matices, ¡Grac ioso "sweater", e'i 
verdad, de contorno distinguido y ex-
celente en todos sus detalles! 
Joseph Canty, que posee aptitudes 
'que lo habilitan para dirigir sus 
montas, indistintamente en carreras 
'llanas como en las de val las , se des-
t a c ó do entre los "jockeys" ir lande-
ses, ganando sesenta y cinco carre -
ras , obteniendo cuarenta y ocho se-
;gundos puestos y treinta y uno t e r í 
ceros, y no f i g u r ó en el marcador 
setenta y cinco veces, lo que da un 
porcentaje de 29.63. H . H . Biasley, 
perteneciente a una famil ia de "joel 
keys" de condiciones excepcionales, 
cuya fama, especialmente en pruebas 
de val las y "steeplechase" data de 
tres generaciones a t r á s , o c u p ó el se-
gundo puesto, por escasa diferencia 
con 58' carreras ganadas en 247 que 
d i sputó . 
"Gloaming" un "gelding" criado 
en Austral ia , y perteneciente a u n 
turfista n e o z e l a n d é s , tiene ' acredita-
da la excepcional hoja de servicios 
« r . ^ ^ » A~ i n m . ? m á s de catorce mi l l ibras esterl inas, 
E s t a fué la ú n i c a victoria obtenida, 
fia, durante l a tem 
sL1a91lPSeiO„S„e0.adiUdle<i r t ^ J * ^ ^ au c a „ p a f i a en 
Por seis veees conaecutivas, , a ü i . | ^ a f 0 % í̂? TíS*m* 
diversos premios, incluyendo el Der-
by del Jockey Club Austral iano, e l 
Derby n e o z e l a n d é s , y el Great^Nor-
thern Derby, y el a ñ o pasado fué v ic -
torioso entres pruebas, que val ieron 
a us dueño una ganancia en efectivo 
de m á s de once m i l pesos. 
tima, el a ñ o anterior, el jockey S. 
Donoghue ha encabezado l a lista de 
profesionales ingleses. Durante la 
temporada ,este popular jockey ha 
ganado 129 carreras , de 532 en que 
ha participado. F i n a l i z ó segundo en 
107 pruebas, r e g i s t r ó 70 terceros pues 
R E N O V A C I O N ' D E L . \ A C r i V I D A D 
E N E L T U R F M ü N D T A L 
L o s «record*' y datos e s t a d í s t i c o s co-
rrespondientes a la temporada turfis . 
ta de 1919 revelan el estado p r ó s p e -
ro del "sport" h íp ico 
P E R S P E C T I V A P A R A E L F U T U R O 
S e g ú n las informaciones llegadas 
norteamericanos se pongan a l '.-into a New Y o r k de diversos p a í s e s las1 
, f á c i l e s de observar, .'carreras de caballos han sido dé las1 
Siciadn 6 de los es tudiante , ha 
^gado U"a activa Propaganda y ha 
estable a mdlcar la convenienc: .» de 
colAein«er »Un campeonato entre los 
versidaií . ^ ^ a l m e n t e tanto la U u i -
legio d i P e ^ s y í v a n i a como t i co-
mientoo6 estacIo, son los estableci-
ae boxe; poseen el niayor equipo 
^metidoí01,65" Anibos equipoe e s t á n 
res v a " . a componentes instaucto. 
bfa u d Pnncipios de l a pnmavera ha 
"^efionp +e0 doble entre ambas in^ 
el reg-lamento de los amateur^ ingle-
ses. 
A este respecto el "manager ' ucl 
team ha hecho la siguieatc .leclHra-
c i n : 
''Estados Unidos ha aprendlac- su 
l e c c i ó n durante la j i r a recicn' ,¿ , y 
ello le s e r v i r á de mucho en los» cam-
peonatos de los juegos ollLor-icos. 
L a s reglas que los nuestros ousexví? 
primeras manifestaciones de "sport" 
que lograron reintegrarse a su activi-
dad normal, a pocos meses de haber- ! 
se firmado el armist ic io . 
L o s 'record^' y datos e s t a d í s t i c o s re- | 
cogidos en numerosas fuentes a i a ter ' 
iminación de l a tempoiv .U tur is ta de 
1919, a t e n t í g u a n el hecho de que ol de- • 
.porte h íp ico g o z ó de un periodo pró.~- , 
.pero, y las perspectivas >iw. se ofre-
Jcen aseguran t o d a v í a an desehvolvi-
" miento amplio durante la temporada 
venidera. 
L o r d Glanely, que encabeza la l ista 
cuencla en el puesto d e l a n í e v o al c ru - :tos' y corr ió no " p l a c é " en 223 carro-
zar el disco, en muchas pruebas, y« , ras- A1 contrario de lo que acontece 
fueren ¡. s pernios en m e t á l i c o o >ro- a otrosf Profesionales, Donoghue no 
. , , '.¿ AÁ ...v.,-.««nou encuentra ninguna dificultad en 
•o?. v on toda clase de ' ̂  ^ mautenerge en ^ reducido, y hasta 
Adert fts de su producto ga -;lfio . d-t j l l e g ó a disminuirlo a 101 libras para 
Derby, quf ha sido enviado al harás , j á Igunas de lag carreras a mediados 
: : Domion" "Ssotwell", vxran Fleet , j clel vevan0i Donoghue constituye una 
"ykyrocliot'j "Mildshipmite y otros 'monta libre y sus servicios son muy 
de monoc calibre han sido vev.-^.d )rc-s [ solicitadas. Él promedio de carre-
en cuarenta y dos pruebas a la Vez que | ras ganadas por este profesional no 
su potranca "Bright Fol ly", fué una j cs tan t)Ueno como el que registra su 
dé las mejores de su sexo en la cate- colega australiano. B . Cars lake , si 
gor ía de dos a ñ o s . Los premios gana- , bien é s t e ha corrido con menos fre-
dos por L o r d Glanely, en m e t á l i c o so- , cuencia, habiendo obtenido ciento seis 
lamente durante la temporada, exce. j puestos en el marcador de 328 prue-
bas, en que ha participado. 
E n los h i p ó d r o m o s de B e r l í n , el 
movimiento habido en las ventani-
l las durante la temporada fenecida 
a l c a n z ó a la suma de doscientos mi-
llones de marcos, comprendiendo 
pentier, tr iunfó f á c i l m e n t e del "ro-
busto ' Pe(>« tt. 
E n el combate Ledoux-Ross . los 
part í i a - o s del hombre "< i e n t í f i c o " 
han callado priiienterip?it.o; ."-{OPS bo-
x e ó con ciencia extraordiuai ia , te-
niendo Ledonx que soportar formida-
bles püñíla. ' .rs algunos rde los cua-
les hicip'ou de<( onfiar a sus nume-
rosos partidarios de su victoria, ' y 
poco a c i c s de termina; ct combate, 
un afoi-'nna-io golpe d j r r i b ó al in-
g l é s . F a í el -'pgundo campeonato que 
los ingleses ?e dejaron arrebatar! 
Pontieu ( f r a n c é s ) , en Í7 "rouuds'', 
bat ió , por "knock out'' a T a n c y Lee 
( i n g l é s ) , siendo el tercer campeona-
to de E u r o p a que se llevan los fran-
ceses. Has ta el 17o. "round" la victo-
r ia era dpi i n g l é s , una aplastante 
victoria por puntos; como en el com-
bate de LedoUx, n i n g ú n f r a n c é s hu-
biera apostado un franco por su 
compatriota, pero la fortuna en for-
ma de "crochet" f a v o r e c i ó a Pon-
tbieu, batiendo a su contrincante en 
excelente estilo. 
E s t o demuestra que no es l a for-
m a c i e n t í f i c a l a que hace ganar los 
combates, como afirman los partida-
rios de Carpentier. 
L a verdad es,—podemos afirmarlo 
rotundamente—que los franceses que 
han seguido l a escuela americana, 
han vencido a l representante de los 
ingleses de la "Izquierda", y decimos 
V l f I T O R T A S O B T E ' N T n A S P O R PTJ- hombre de la izquierda en t é r m i n o s 
G T L T S T A S F R A N C E S E S C O N T R A 
B R I T A N I C O S 
E s este el a ñ o de los grandes 
acontecimientos p u g i l í s t i c o s para E n -
rona y A m é r i c a . 
E n el primero, Ing la terra y F r a n -
cia, lucharon ya denodadannnte por 
el triunfo de sus respectivas razas, 
venciendo cs'.a ú l t i m a en toda la l í -
nea. Carpentier, el "cient í f ico ' ' par-
p u g l l í s t i c o s . porque boxean con pre-
ferencia con l a izquierda y aplican el 
golpe de gracia con el otro brazo: 
i boxean de directo de izquierda, que 
1 es lo mismo oue decir a distancia, y 
' r a r a -vez combaten de cerca. 
E l hombre "cient í f ico", Carpen-
tier, v e n c i ó al re í rresentante de '.os 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E C l S I E i " 
den de treinta mil libras esterlinas 
($150.000 oro americano) 
L o r d Derby o c u p ó el segundo 
puesto como propietario ganador re-
presentando los premios unos $110.000 
oro americano, s i g u i é n d o l e por orden 
Fnnduda i 752 
l,,-Uf iones foi c.auic d. udr, IUO- peres, es decir, 
19X9 ' la l como o c u r r i ó en ei a ü o | teurs ingleses. 
ron en Dinamarca y Succia son ias ^de propietarios ganadores en el "turf" 
que r e g i r á n para los asaltoj de A m -
b ,  i , las reglas de IÜS ama-
L ,arttnouth 
i n g l é s durante la temporada de 1919, 
adquir ió al vencedor del Derby "Grand 
Parade" siendo é s t e t o d a v í a potrillo, - — - j. a,i aic"UU cote tUUctVlct yUU iUO, 
I ' E s t a s reglas han sido rec ib í las '̂e 1 por la suma de 420 guineas- E l potrillo 
el mayor D . Mes Calmont, con $70.000 | a q u é n a 67 reuniones. L a mayor par 
E l rey Jorge V . v i ó triunfar sus caba- tG Ae ]as apuestas fueron en carre 
l í o s en ocho carreras en el transcur-
so de la temporada, ganando alrededor 
de $22.000. 
L a temporada de carreras llanas 
de 1020 c o m e n z ó en Inglaterra con la 
• reun ión de primavera, de Lincoln, cd 
22 de marzo, y el Lincolnshire , el pr i -
í mero de los grandes handicaps 5-3 co-
rrió el 24 del mismo mes. L a rea'Uíin 
de primavera de Liverpool , que com-
prende pruebas l lanas, de vallas y 
"steeplechase". o c u p ó lo restant.i de la. 
semana inaugural , siendo el principad 
j atractivo el "Gran Nationaol Steeple-
chase". I 
ie ^ n conT" ' 0^ros colegios dol es- j manera que siempre favorezcan al 
leo y exi«f ^ tl0 11 Proíe^óie& d»3 bo- boxeador c i en t í f i co y que pre¿c.3a po 






Ser lema H UE Q"eensberry. p.omct;-
Sias dentrr. ^COnsÍderables coutrover-
h ^arin ? , del boxeo úel e j ^ cito, 
»?>iement« civiles ha e"v íauo r c -
trajijpr« . , .un representante a! ex-
0 'mernos que, den' M i e un 
anipHa adquir irán proporciones 
proyecto de un nuevo /egla-
boxeo, que 
j , a ias ya á n t i c a a l i« : o « ! a s 
Ueui^te nn y 
a fin de ^ 
Slmilares ' un bosquejo 
tl(iades simlr Presentar a lab en-
del 
c a importancia a l a fuerza bruta. 
' ' 'Los boxeadores norteamericanos 
t e n d r á n que cambiar de t á c l i c a s i 
quieren obtener la victoi ia eir 
p r ó x i m o s juegos o l í m p i c o s y los di-
rigentes de los teams de a m i r o j - s 
deben aprovechar la l e c c i ó n apró;i.íV-
da en dicha j i r a y tratar de ^xL.bl.ir 
el estilo de algunos de nutotros jne-
jores aficionados.. 
' ' E l escaso conocimiento de las re-
glas del boxeo que se observa tm l o í 
paises escandinavos, fué una ^ei ia 
desventaja para nosotros, pero u « 
obstante esto nuestro trio triuofg de 
tuvo una muy proficua foja de servi 
cios en l a c a t e g o r í a de dos a ñ o s , par-
ticularmente en su c a m p a ñ a en las 
^-pistas irlandesas, donde f ina l i zó pr i -
•mero en diversas pruebas "Dominion" 
u n c o m p a ñ e r o de caballeriza de a q u é l , 
e ra de ambos productos el que m á s 
a t r a í a las preferencias tanto de su 
propietario como del "entraineur" para 
, conquistar los honores del Derby y 
aun hasta el momento de la largada 
por la conquista de la cinta azul , en-
Epsom Downs, las esperanzas de la 
cabal ler iza estaban concentradas en 
"Dominion" el que no se hizo presente 
en n i n g ú n momento de- la c a r r e r a . 
L a s fechas anunciadas, en que de-
b e r á n correrse los c l á s i c o s ingleses 
de los productos de tres a ñ o s , son co-
mo sigue: E n Nemmarket . Dos mi l 
guineas, el 28 de abril y un mil Sul -
snas el 30 del mismo mes. E n Kpso" 
el Derby, junio 2 y el Oaks, j j i ' o 4. 
E n Doncaster, el S t . Leger, óept iem. 
bre 8. 
Lady James Douglas. cuyo caballo 
"Gainsborough" fué el ganador del 
New Derby en 1918, obtuvo t a m b i é n 
un triunfo el a ñ o pasado con su potran 
c a "Bayuda" que tr iunfó en el Osks, 
otro premio c l á s i c o , corrido en E p s o n . 
ras l lanas. 
A juzgar por la e s t a d í s t i c a del 
"turí" i r l a n d é s correspondiente a la 
temporada de 1919. é s t a fué la de ma-
yor éx i to que registra l a historia hí-
pica de l a is la esmeralda. Nunca se 
había dado el caso de cantidades tan I 
crecidas de dinero como las que este i 
año se han acumulado a los premios j 
en m e t á l i c o y trofeos en las diversas I 
reuniones verificadas a t r a v é s de | 
aquel pa í s . L a l i s ta de propietarias j 
ganadores, s in embargo, fué encabe- t 
zada por un propietario i n g l é s de ! 
productos, un s e ñ o r W. P a r r i s h , aue I 
posee extensas instalaciones dedica- | 
das al turfismo. en el "curragh" de | 
Vildare. Catorce nroductos del "stuel" ! 
de Mr. P a r r i s h obtuvieron triunfos de 
veinticuatro carreras , representando • 
los premios e:i efectivo l a suma de i 
$28.500. 
Entre los ''entraineurs'' irlandeses, ¡ 
J . ,L Parkinson se d e s t a c ó f á c i l m e n t e 
romo el de m á s éx i to , pues treinta y ! 
cuatro de los animales a su caigo s-i . 
impusieron sobre sus rivales, en 56 i 
carrera^ disputadas. Parkinson estu- ¡ 
vo en un tiempo identificado en for- | 
ma muy directa con el cuidado de los 
productos pertenecientes a R i c h a r d , 
Croker. tanto en Ir landa como en 1 
Inglaterra. 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
Puramente Vegetales, 
No s o n germinas s i no e s t á n en c a j a s de l a t a 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l i o s idad , 
Do lor de C a b e z a , V a h í d o s , Dolor de 
E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , D i s p e p s i a , 
M a l del H í g a d o , I c t e r i c i a , y los desar. 
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de BRÁNDRETH, purifican 
la sangre, activan la d i g e s t i ó n , y limpian el 
e s t ó m a g o y los intestinos. Est imulan el h ígado 
y arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venia en las Boticas del 
Mundo Entero. 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la piídora entrar 
en la boca. 
Fundada tSU'f. M ^ , ^ 
e m p l a s t o s " ¿ - A l l c e c k l 
E l Remedio Externo Mejor del Mando, 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
M ú L X M V i i í 
L a A l e g r í a 
d e ! a C a s a 
s o n l o s N i ñ o s . 
S i molestan sus risas 
7 jaegos , es que 
ios nervios e s t á n mal . 
L X 
DEL DR. VERNEZOBRE 
j i m i o 2 5 de 1 9 2 0 P A G I N A D í E C í s e i s 
A p l a c a i o s n e r v i o s a l t e r a d o s , c u r a i a n e u r a s t e n i a . 
H a c e f e l i c e s a l o s q u e v i v e n m a l h u m o r a d o s , N 
e n p l e n a d e s v e n t u r a n e r v i o s a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A l 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
L o s s u c e s o s d e O r e n s e 
( V I E N E D E L A VAG. T R E C E ) 
E l caso del "Bazar CIsneros" cuyo 
'flueño uo estaba en Orenseta l a hora 
en que le asaltaban s u casa y el de la 
rotura de los escaparates del B a z a r d j 
' l a Viuda e Hijos de Celestino V á z . 
quez fueron, con preferencia a otros, 
m u y lamentados. 
T a m b i é n fué muy mal v i s ta l a siste 
m á t l c a d e s t r u c c i ó n del m a g n í f i c o rotu 
lo del B a z a r Romero, por ser su d u e ñ o 
persona muy respetada por las clases 
populares. 
E L P A R O ! 
- D e s p u é s de los sucesos de l a m a ñ a -
na, era de presumir que por l a tarde 
fuese dif íc i l normalizar el trabajo en 
aquellos talleres en que durante l a 
'Inañana se h a b í a trabajado. 
A s í es que que se p a r ó e a todas o 
'casi todas las profesiones. 
I H a s t a las camereras de los hoteles 
fueron Instaladas a sumarse a l alboro 
to y lo hicieron dejando a los comen, 
sales s in servir , porque c o i n c i d i ó su 
sal ida con l a hora del almuerzo. 
E l c ierre f u é absoluto todo e l d ía 
NI c a f é s ni p e l u q u e r í a s abrieron. 
la descripción do las principales Capi-
tales <:el Mundo, con otro? muchos da-
tos tan úti les como curiosos. 
Tanto el texto como la explicación 
de los mapas está en inglés. 
1 tomo en folio, encuaubrnado 
sólidamente ?7.00 
L I B R O S D E U T I L I D A D P R A C T I C A 
METODO P R A C T I C O D E OR-
T O G R A F I A . — E l mía completo 
y más práctico de c-jantos se 
han publicado en español y 
con cuyo método en poco tiem-
po, puede llegarse a obtener 
ima perfecta ortografía. 
Obra declarada de texto en la 
mayor parte de laa Academtas 
Mercantiles de España y Re-
publicas Hispano-Ameri canas, 
siendo esto su mejor reco-
mendación. 
Libro escrito por Antonio Cost 
y Trías. 
tomo en 4o., tela, apaisado. 
M E T O D O D E E S C R I T U R A 
S1.20 
S Ü o M - A ? U I N A SIN MAES-
TRO.—Obra enteramente prác-
tica con ejercicios combinados 
para obtener una rápida y co-
rrecta digitación y rudlmien-
tos de correspondencia y do-
cumentación oficial y mercan-
til, por el profesor Juan Bur-
boa Nueva edición. 
1 tomo en folio, rústica. . . . 
T R A T A D O D I D A C T I C O T E O -
RICO-PRACT1CO D E T E N E -
D U R I A D E L I B R O S , por Mi-
guel Bofill y Tría». 
Comprende: Nociones de docn-
mentación y corrospondencia 
mercantiles; «mentas corrien-
tes con interés por cuatro mé-
todos, )as de Inglaterra Inclu-
sive; teneduría de .'ibros por 
partida doble aplicada al Co-
mercio» Fabricación, Banca, 
Bolsa, Comisiones y Consigna-
clones, Sociedades, etc., con 
contabilidades slmr.ladas de 
operaciones de dichos ramos 
para la práctica. Segunda edl-
$1.25 
olón. 
1 tomo en to., encuanerrado. . $3.50 
METODO D E T A Q U I G R A F I A 
ESPAÑOLA P I T M A V . — E l mé-
todo más sencillo y el que se 
estudia- en todas las Acade-
mias Mercantiles de Cuba y 
de muchas Repúblicas Hlspano-
Americanas por su semejanza 
con la Taquigrafía Pltmsn in-
glesa. 
1 tomo en 9o , enca:idernado. . $1.50 
JUEGO D E L I B R O S P A R A L A 
P R A C T I C A D E L A T E N E D U -
R I A D E LIBROS.—Cada juego 
de estos libros está compues-
to de un libro Mayor, Diarlo, 
Caja y Borrador, estando en-
cobra dos en una carpeta. 
Precio de cada juega ?2.00 
E L C O M E R C I A N T E MODERNO. 
—Enciclopedia Couu-rcial qne 
comprende todo cnanto se re-
laciona con el comercio. 
Agotada en muy poco tlemp« 
la primera edición de esta In-
teresante obra, la más comple-
ta de cuantas SA v ' ^ ' 
do hasta el día ¿Î K Publu, 
nerse a a ventn ¿.ba de 
la SEGUNDA TOMO j 1 ^ 
^erablomente au^ISí0N cono,* 
Materias c V e S ^ 
Tomo I : Arltm?t,el4 en «st. 
por Brasillor, Min .̂nCOni-r*l»i 
nando Boter. ^ e n r y ^ 
Contabilidad, la pt.^ . 
Cuentas, por E u c r t , ^ le . . . 
Adolphe feullbanaTy 
Busquets. ol * D. j£J> 
CorrespondenelB 
Rottee y Pmt G S & ^ I ©o. 
Caligrafía, T a q u l S * 
canografia. por , 
Se admiten snscripdoj^ • 
Librería "CBRVANTKĤ  
Veloso. Gallano e*» Ar8, «s 
no.) Apartado 1,115 ^"ijUna , 
Habana. Telw ' 
DIRECTORIO PROFES 
E l S r . A b e l a r d o Q ü e r a l t 
gerente de l a F á b r i c a de Corsc is 
E s t e s e ñ o r h a salido en d i recc ión a 
los Estados Unidos para asuntos co-
merciales, p r o p o n i é n d o s e adquirir se-
g ú n nos ha manifestado, nueva maqui-
nar ia con el fin de ampliar su fabri-
c a c i ó n , correspqpdiendo a s í a l a cre-
ciente demanda de los conocidos ar -
t í c u l o s de l a m a r c a "Mlnon". 
22550 í m. 
S a n e l a S a n a r e 
d e l C á n c e r , L u p i í s f H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e ü k e r a s y T i s m o r e i 
H A B A N A , 4 9 ; e s q . 3 Í E J A O I L I O . C O N S Ü l í A S D E 1 2 A 4 
******* ^ a r a S o s p o b r e s : f i e 3 y m e ú l ® a 4 * 
Todbs los que han tenido impurezas, 
desarreglos, descomposiciones y altera-
clones en la sangre, los que han teni-
do eczemas, erisipelas, hinchazones en 
las piernas y palpitaciones, reuma y 
otros males, se han curado rápidamen-
te y para siempre cuando han tomado 
Purificador San Lázaro, que se vende 
en to<%8 laa boticas y hace eliminar 
ola malos humores y cura toda» las afec-
ciones de la sangre. 
alt. 4d-17 
U N m m A T L A S U N I V E R S A L 
Terminada la guerra enroñen, «e ha 
Impreso el primer Mapa unlrersal que 
contiene los mapas de todas las nacio-
nes del mundo y muy principalmente 
los estados euroueos con las nuevas 
fronteras señaladas en el tratado de 
paz de Versalles, así como también un 
gran mapa Planisferio, un Mapa de ca-
í a uno de los diferentes Estados que 
constituyen la Nación Norte America-
na y 40 mapas con las rutas o carrete-
las para automóviles que existen en 
los Estados Unidos. 
E l presente Atlas contiene también 
r n diario de la Guerra Europa desde su 
comienzo hasta la firma de la paz y 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E I . R I V E R O 
A B O G A D O S 
A g u a r , 116. T e l é f o n o A-9280 . 
Habana . 
R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 ~ 
NOTARIO P U B L I C O _ _ 
Protocolos de J . Villagellú. A. Núnez. D. 
Vasconcelos. J . Sánchez Víctores y A 
Alvarez Gaspar. Calzada del Paradero, 
número 14. Jaruco. 
17624 14 Jn 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . G O N -
Z A L E Z R E N A R D 
HABANA Y C A R D E N A S 
Habana: Abogados: doctores Alfredo 
González Benard y José A González S¡t-
cnegoyen. Edificio Ruiz. O'Reilly y Ha-
bana. Cárdenas: doctores Alfredo Gon-
zález Benard y Francisco J . Larrleu. L a -
borde, 27. 
C 3388 Ind 8 ab 
L D O . P E D R O J I M E N E Z T Ü B I O 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarlos y tes-
tamentarías, exclusivamente. De 9 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m- Bufete: Cuba, 
7. Teléfono A-2276. 
18284 m 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
Compraventa de fincas rusticas. 
Representaciones legaleSj^ 
Oficina: Manzana de Ctómez .205-LT?' 
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A s o r t e o no . i » . 
O b l i g a c i o n e s d e l E m p r é s t i t o d e l Aynnta imtaoto d e l a H a b a n a , pof- $ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 a m p l i a d o a 
$ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , que h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s e n e i s o r t e o c e l e b r a d o e n l o . d e J u n i o d e 1 9 2 0 , p a r a s u 
a m o r t i z a c i ó n e n l o . de J u l i o d e 1 9 2 0 . 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1 9 2 0 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O ^ 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ 0 
Abogados. Aguiar, 71. So piso. Teléfono 
A-2432. Da 9 a 12 a. m. y ¿e 2 a b t>- m. 
C O S M E D £ L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogados. Amargura, 11. Habana. .Cable 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-2C56. 
N ú m e r o s de l a s bo las 
2 0 3 
7 3 4 
7 8 5 
8 3 9 
9 4 0 
9 9 4 
1 0 9 0 
1 1 3 9 
1 1 5 2 
1 2 2 $ 
1 2 5 4 
1 3 1 2 
1 6 9 5 
1 9 9 7 
2 3 2 7 
2 5 3 3 
2 7 1 7 
2 7 6 4 
2 9 4 5 
3 1 6 3 
3 2 1 6 
3 7 7 1 
3 8 8 5 
4 0 2 6 
4 7 4 4 
5 1 6 8 
5 3 0 4 
5 3 4 2 
5 4 2 9 
5 5 5 2 
5 6 0 2 
6 1 5 1 
6 4 8 3 
N ú m e r o s d e l a s O b l i g a c i o n e s c o m p r e n d i d a s e n l a s b o l a s 
D e l 2 0 2 1 
„ 7 3 3 1 
„ 7 8 4 1 
„ 8 3 8 1 
„ 9 3 9 1 
„ 9 3 3 1 
w 1 0 8 9 1 
„ 1 1 3 8 1 
„ 1 1 5 1 1 
\ , . 1 2 2 4 1 
„ 1 2 5 3 1 
* 1 3 1 1 1 
„ 1 6 9 4 1 
„ 1 9 9 6 1 
M 2 3 2 6 1 
„ 2 5 3 2 1 
w 2 7 1 6 1 
w 2 7 6 3 1 
„ 2 9 4 4 1 
„ 3 1 6 2 1 
„ 3 2 1 5 1 
„ 3 7 7 0 1 
„ 3 8 8 4 1 
„ 4 0 2 5 1 
. 4 7 4 3 1 
w 5 1 6 7 1 
„ 5 3 0 3 1 
„ 5 3 4 1 1 
„ 5 4 2 8 1 
* 5 5 5 1 1 
„ 5 6 0 1 1 
^ 6 1 5 0 1 
M 6 4 8 2 1 
a l 2 0 3 0 
„ 7 3 4 0 
M 7 8 5 0 
„ 8 3 9 0 
„ 9 4 0 0 
„ 9 9 4 0 
M 1 0 9 0 0 
« 1 1 3 9 0 
„ 1 1 5 2 0 
„ 1 2 2 5 0 
„ 1 2 5 4 0 
„ 1 3 1 2 0 
„ 1 6 9 5 0 
w 1 9 9 7 0 
„ 2 3 2 7 0 
„ 2 5 3 3 0 
^ 2 7 1 7 0 
„ 2 7 6 4 0 
„ 2 9 4 5 0 
w 3 1 6 3 0 
„ 3 2 1 6 0 
„ 3 7 7 1 0 
„ 3 8 8 5 0 
„ 4 0 2 6 0 
„ 4 7 4 4 0 
„ 5 1 6 8 0 
„ 5 3 0 4 0 
„ 5 3 4 2 0 
. . 5 4 2 9 0 
„ 5 5 5 2 0 
M 5 6 0 2 0 
M 6 1 5 1 0 
6 4 8 3 0 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
A L F R E D O F . T R E V I S A N I 
A R Q U I T E C T O I T A L I A N O 
Proyectos de edificios para residencias. 
Dibujos de decoración en general. Ca-
lle 8 y 19-B, altos Vedado. 
||H17600 ||M[MBMMHM|[a||||||||||| ^ | 16 Jn 
D o c t o r e s e n M e d i a n a y C i r u g í a 
T r F E u T p A G E S ™ 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
Salvársán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
i Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
' fono M-246L D^-nicilio: Baños, entre 21 
I y 23, Vedado. Teléfono F-1483. 
D r . J . A . H E R N A N D E Z I B A Ñ E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes cistoscepio y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
Neosalvasán. Domicilio: C. Monte, 874. 
Teléfono A-9545. Consultas: Virtudes. 
144_B: de 3 a 5. Teléfono M-2461. Mar 
tesT Jueves y Sábado. 
C &r¿ In 6 • 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 69. Teléfono A-4514. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p m $10. Zanja, nú-
mero llí^ bajos. Teléfono A-4265. 
17582 SI m 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
ííir1^110 del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Unü. Especialista 
en vías urinaria» y enfermedades ve-
néreas. Cistoscopla, caterismo de loi 
uréteres y examen del riñón por los Ra 
yo* .JL Invpcplnnóa ña Mor>ca 1 VQrHÍn. Con 
ct^ -
yos X Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 13 a 12 a. « . v de 3 a 6 p. m -
^f i^03110 d« ^"ba, número 6». •¿0035 30 Jn. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclnsivarnt-nte. Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 32, bajos. 
CURACIONES POB CONTRATO 
G A B I N E T E 
" A L T H A U S " 
Neurastenia, enfermedades del e s tó -
mago, impotencia, pérdidas seminales 
asma, anemia, parál is is y muchas otras 
enfermedades nerviosas tenidas como 
incurables. 
R E I N A , 5 8 , A L T O S . 
T e l é f o n o A - 7 7 1 5 . 
C 4074 S0d-9 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
20452 4 Jl 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Consultas: Monte, námero 400. 
Lunes, Miércoles y Viernes. De 12 a 2. 
Domicilio: Correa, 54. Teléfono 1-2613. 
1971.4 30 Jn 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señons . ) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, akos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-í»203. 
D r . H U B E R f O R I V E R O " 
Especialista en enferme<¡Uides del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y éx-dlrector del Sanatorio " L a 
Esperanza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m-
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
D » . E . R 0 M A G 0 S A 
Especlalltsa de la Unt^. , ft 
silvanla. UNICAMENTE rslda« í« » 
CORONAS. Horas de o„K pUENTp,p!: 
1. Consulado, 19. & é t o ^ - S ^ 
O C U L I S T A ? 
D r . G . G U T I E R R E Z 
Oculista E x j e f e de la „ 
tor Charles H. May, en PI í?* ÓH t 
llevue de New York PL^1 ,HaSwSlT 
4. Teléfono A-596i! ^ W t a s f ' 
22431 -"distad, si u' 11 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4465. 
D r . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en Tfas 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífi l is . Su tratamiento por 
inyecciones sin dolor. Je sús María, 83. 
Teléfono A-176(I. 
19094 SO Ja. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e . 
Médico Cirujano. Catedrática por oposi-
ción. Jefe de la Clínica de partos de 
la Facultad de Medicina. Consultas: L u -
nes y viernes. Sol, 79; de 1 a S. Domi-
cilio: 15. entre J y K . TeL F-1862. Ve-
dado. 
0541 23 Jn 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de ntños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de señoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a, m- y de 1 
a 3 p. m. Zanja. 32 y medio. 
18282 81 m 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
Especialista. Cura por su experimen-
tado sistema las enfermedades del E s -
tomago, de los Intestinos y las secre-
tas. Consulta de 2 a 4. Carlos I I I , 209. 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y P-1354. T r a -
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayos X. Sa practican anál is is de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y so apli-
can nuevos específicos y Neosalrasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a & 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes, en Manri-
qu^' Ü6J. de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 s i a ? 
D o c t o r J . A . T R E M O E S 
M*alco de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 ü 3. Consu-
lado, 128, entre VirtucUs y Animas. 
17578 Sl m 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N ú m e r o s de l a s bo las 
6 5 1 4 
6 6 6 7 
6 7 9 2 
7 1 5 7 
6 7 6 0 
N ú m e r o s d e l a s O b l i g a c i o n e s c o m p r e n d i d a s e n l a s b o l a s 
D e l 6 5 0 6 6 a l 6 5 0 7 0 
f# 6 5 8 3 1 6 5 8 3 5 
M 6 6 4 5 6 .t 6 6 4 6 0 
6 8 2 8 1 6 8 2 8 5 
H 6 6 2 9 6 „ 6 6 3 0 0 
V t o . B n o . 
E L P R E S I D E N T E 
P . S . 
R a m ó n L ó p e z F e r n á n d e z , 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: d -sW a 2 p, m. Animas, 19, 
altos. Teléfono A-1066. 
C 1204 SOd 8 f 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
al público en todc lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m-. todos ,los días 
menos los Domingos. E n Arroyo Na-
ranjo. Calzada, 30, recibirá también a 
los que lo deseen consultando de 8 a 10, 
mañana. 
C 853 90d-23 « 
H a b a n a l o . d e J u n i o d e 1 9 2 0 , 
E l S e c r e t a r i o 
G u s t a v o A . T o m e u . 
Sd.-17 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4) 
Virtudes, 39, altos. Domicilio: Patroci-
nio, 2. Teléfono 1-1197, c 
19188 81 m 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New Tork 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscópicos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 55. bajos. De 1 p. m a a Teléfono 
A-9051. 
C 8828 s id . i 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas v de la Piel 
Rema, 97, (altos.) Consultas: Lunes', 
miércoles y viernes, de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C r2060 90 d 80 d 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasaldado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
l ^ H 0 Hr2^1- ConsuRas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina interna 
especialmente del Coiaa^n y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
17880 «L m 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades 4o la 
piel, avariosis y venerers del Hospital 
San Luis, en París . Consultas: do 1 a 4 
otras horas por convenio. Cainnanario' 
43. altos. Teléfonos 1-2583 y A ^ O S ' 
17579 81' m 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer* 
medades de las señoras. Empedrado. 19. 
Dte 2 « 4. 
C 9277 8a¡J_9 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños . Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4238. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
i a 3 p. m. Teléfono A-5049. Prado, nú-
mero 33. 
D r . S . P I C A Z A 
Especialista en las enfermedades del 
aparato digestivo Neptuno, 49. Consul-
tas: de 2 a 4. Teléfono M-1675. Gratis 
para los pobres, de 9 a 10 de la maña-
na, diariamente. 
17577 S l m 
D r . R 0 B E U N 
Piel, sangre 7 enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernís imo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Cirugía general. Radiograf ías; tratamien-
to por Bayos X. Inyecciones de Neosal-
varsán. darlos I l L 45, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m- a 5 p. m. Teléfo-
no A-Í305. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. 
Domicilio: San Benigno, 77. Teléfono 
1-3603 Consultas: San Nicolás, 27; de 
2 a 4. Teléfono M-1660. 
CURA R A D I C A L Y 
D I A B E T E S , 
D r . M A R T I N E Z 
Consultas: Corrientes 
saje vibratorio, en O' 
altos; de 1 a 4: y en 
San Indalecio, J e s ú s 
no. Médico cirujano, 
oídos. 
SEGURA D E L A 
POR E L 
C A S T R I L L O N 
eléctricas y m*. 
Rellly, 9 y m«dio. 
Correa, esquina a 
del Monte. Teléfo-
Garganta. naris y 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Esmciallsta en enfermedades secretas. 
Habana, 49. esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de S y media a 4. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Ra 
"LA T?^65^" ^ J a n o del Hospital 
í^úmero Uno. Especialista en enfermeda. 
des de mujeres, partos y cirugía en se 
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, 50L Teléfono 
A-2558. 
D r . A D O L F O G O N Z A L E Z G A R C I A 
Médico Cirujano e Interno de la Quinta 
de Dependientes. Consultas de 2 a 4. 
Merced, C Teléfono A-9441. 
14446 SO Jl 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin empl<|ir Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc • 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 125, esquina a 
Angeles. Se dan toras especiales. 
C 9676 m 28 d 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómnge. hígado, riñón, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie 
del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. E m -
pedrado, 52. 
18283 w m 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinusitis Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alocolar. Anestesia1 
por el gas. Hora fija al paciente. Con-
sulado. 20. Teléfono A-402L 
20825 7 Jl 
D r . H . D U A R T E 
¡ Enfermedades de los Niños. Rayos X, 
¡ Electricidad Médica. Aguila, 98. Teléfono 
A-1715. Consultas: diez pesos; de 1 a 4. 
21758 12 j l 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so, Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 12 a 2, ($20). San Láza-
ro, 221. 
81d-lo. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía, Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-6488. 
D r . R E G U E Y R A ~ 
Tratamiento cmrativo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias, bipercorhidria, -m-
terecolitis. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace' 
visitas a domicilio. 
17581 31 m I 
D R . H . D E C 0 R D 0 V A 
Cirujano dentista. Gabinete establecido 
con los ú l t imos adelantos profesionales 
Completa anestesia para las extraccio-
nes de dientes y nervios. Especialidad 
en trabajos de puentes fijos y orifi-
caciones sin martillo. Atención de día 
y de noche. Horas por el sistema de 
citas. Conciencia en los reconocimien-
tos. San Lábaro, 308, entre Escobar y 
Gervasio- ' 
22353 1T 
~ D r . J O S E D E J . Y A R I N Í 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 m. i * 
y de 2 a 6. Especialidad en el trata-
Tí|lent9«.de las en^rmedades de las en-
cías. (Piorrea alveolar) previo examAn 
radiográfico y bacter io lóg ica Hora 'f i ja 
para cada cliente. Preció por consulta-
| l0 Avenida de Italia, W. altosf de d8 
a íi.oy, d* 1 a *• Teléfono A-3843. 
14134 20 ab 
D r . F R A N C I ^ j J i ^ 
Jefe de la Clínica del dottnr c 
nández y oculista del rwSantoi P., 
Consultas: de 9 a 1 2 . ^ ^ / 0 ^ 
• — , Jní 
D r . J . S A N T O S FERNANDÍT 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 » ii« 1 
do. 105, entre Teniente R.* t \ h, 
nes. y i w 
C 10786 m 
k 25 j 
D r . G E R A R D O GUTíERRÍ? 
Ocnllsta. Ez-Jefe de la ^f«< 
tor Charles H. Mav 2 ^ $ i<* 
llevue de New Yo^fc ConsnH,^1 ^ 
í 3B 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
._ „ de 
Química Agrícola e IndastrlaL 
D r . R E N E CASTELLANOS 
Anális is de abonos completos u» 
A N A L I S I S D E ORINAS 
r W n l M 
gado. Salud, 60, bajos. TelS"^!.*» 
nlraKraCtleaa an&llâ  «UÍ^CM 
C A L U S T A S 
A L F A R 0 E HIJO 
Qulropedistas. Teléfono A-0878. Oblm 
100. Sin cuchilla, sin peligro, ni dolot 
Honorarios al alcance de todos y )« 
días Jueves $10 la operación; de 8 a 11 
y de 1 a 4. Gabinete serio y Intoaj. 
20605 30 jj 
L U I S E . R E Y 
QUIROPBDISTA 
Unico en Cuba, con título nnlversitari), 
E n el despacho, $1. A domicilio, predi 
según distancias. Neptuncy, S. Tef" 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F . S U A R E Z 
Qnlropedlsta del "Centro AstnriftW»"G* 
duado en Illinois College, Chicago. Coi' 
sultas y operaciones, Manzana de w 
mez. Departamento 203. Piso 1* 1» • 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-e915. 
18288 
C O M A D R O N A S _ 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . VALDES 
Comadronas. Machos h&o« de P̂ 11* 
Procedimientos modernos, f " X a 
11 a L Precios convencionales, taji 
número 381 Vedado. Teléfono F-Jf* 
19412 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
& E N C 
A m a r g u r a , N ú m . 34 ^ 
Hacen pagos por «1 f b i " J Itt1 
a corta y larga v^ta sobre ^ 
Londres, París y . f 0^6 ^ ^ lelai^ 
tales y pueblos de ^pana e la ^ 
loares y Canariaa Agentes « ^ 
pañia de Seguros contra im-eu 
yal." — 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su eablnete dental a los 
altos del «dificlo de Franlt Robín» De-
partamento, 511. Teléfono A-S^S i ím oal l 
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postiza? Curación 
do la piorrea. Tumos a hora fiia Or-n. 
sultas: de 1 y medla a 4 y medi». 
Z A L D 0 Y C O M P A S 
C u b a , Nos . 7 6 W 8 ; ^ . 
^ ^ n L ^ N e w ^ y o r t ' Ne^'Orleans, g celona, r*ew -l"l,v'r!initales y C1W 
Z , así como ^ J ^ e n d ^ s Be ^ 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en ^ f ^ ^ t o s ^ 
truídas con tf*0*}™ f ^ t c P 
nos y las ^ ^ " " ^ e g 1 3 bajo 
lores de todas c^rpaados. 
¿ustodia de los ^ ¡ e \ ^ detall»» 
oficina daremos toaos 
se desean. 
0̂8, esquina f iUtan*; 
N . G E U T S J COMP. 
B A N Q U E R A 
.<«. Aginar, m 
Hacen pafof Por 
tas de crédito v nacen ^ ^ " r ; ^ _ «-irán i**10-', ca^M» t s  cré it  yjP'a(ros Por,i«t» ! í-
larga vista. Hacen V ^ vga ¿'^m? 
ran letras a corta ? ^ j^adÉS ' ^ , 
" - V I S D r " í . ^ v f v 
H a m b o r í ^ ^ f f í Z ^ - - - - -
D E A H O R 
a n o o E s p a ñ o l d e I s I s l a d a C o b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s m e s e s 1 
e l d i a e r o p u e d e s a c a r t e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : a 
A B O L X X X V R l 
D í A R í O D F L A M A R I N A J u n i o 2 5 de 1 9 2 0 P A G I N A D I E C I S I E T E 
Jai-Alai 
T o S P A G O S D E J A Y E R 
P A R T I D O S 
2 o ' $3*15 
a . 
Q U I N I E L A S 
$7.23 
2 
que un acordeón de a siete reales fuer-
tes. 
Boletos blancos. 894. * 
Pagaban a $3.47. 
Boletos azules: 342. ' 
Pagaron a $3.95. 
Primera quiniela aHT tantos. 
Ttos. Bltos. Pagos.' 
Lucio- • i . . 
Baracaldéa. > . 
Pequeño" Abando 
Blola Menor. . 













Ganador, Pequeño Abando. Pag6 a $5.39 
KiMÚlDS 
P A P A 
E L E S T O M A G O 
txí nueva preparac ión de los 
Laboratorios de l a Emuls ión de S c o l l . 
E n frasquitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
JUBVES, 24 
Primera faena, 
na 25 tantos. 
J e ñ * ncoPULucfo ^ Ermüa. 
De Órtiz y AlberdI. 
re . az«l' de l tas que la bola terráquea. 
Dió ^ t l r ó y s i encogió más que un 
V r d e ó n l catorce reales. ac or, mal los blancos y se ponen juegan al IO N LOG A¡IU_ 
103 ^imos y suben a cuatro los blan-
les Vf\^m peores los azules y conti-
^ blancos subiendo^ hasta nueve. 
núan «1 en la cancha no hubiese nadie. 
C0?Oa hlíincoa se aburren subiendo so-
Lo t^rSan a ponerse en pura carne 
loS' L.nezo Los azules suben y se po-
de P f once l ea l e s . Y ahora los cuatro 
nennnnen malos de verdad. De malos 
se.PSon y malos que es tán marchan 
lQa hnsta diez y siete. Da Ortiz ocho 
rdiez íelotaa¿8 sonoros y los blancos 
se huye¿ como dos corderos. 
pierden el partido. 
Qnedalf en 21. 
Vayan solos. 
To dicho: dló más vueltas que la boja 
teSquea Y se est iró y se encogió m á s 
Segunda faena. 
De 30 tantos: 
Blancos, Amoroto y Martín. 
Azules, Eguiluz y Machín. 
Tres tahtos que ganan los acules. 
T tres tantos que se anotan los blancos. 
Iguales a tres, sin que tengamos que 
anotar incidentes de mayor cuantía. Des-
pués de tres la pelea se traba en for-
ma: gran peloteo, pelotas crueles de to-
da clase e intención; ataques rudos y 
defensas arrogantes; tantos de gran du-
ración; Igualadas en cuatro, en siete y 
en nueve. > 
Martín cambia de guante, luego lo 
descambia; luego, naturalmente, con 
tanta casa de "money exchange" el par-
tido da un cambiado inesperado. Mar-
tín, con la cesta vieja pifiaba, con la 
nueva, ídem. Idem, y con la vieja si-1 
guió pifiando. Y estas pifias y algunas | Amoroto- . * • • - ^ 
descomposiciones de Amoroto por ex-1 Altamira-< >•> . i» • y 
cederse en las entradas forzadas, las ¡Machín - 3 
aprovecharon los azules como do* sa- Cazaliz Mayor- - • . 2 
bios; Eguiluz para dominar sus cuadros Gómez 2 
con la maestr ía que le hizo gran pelo- Larrinaga. 6 
tari y Machín para cubrir sus cuadros Ganador, Ltetrrinaga, 
admirablemente; pegar de aire a tono de 
"no" de pecho y espalda, para rebotar 
con bríos y colocar bonitamente. Y apre-
tando el tornillo llegaron sin novedad 
a treinta. 
Cuando preguntaron dónde andaban 
los blancos, les contestaron que queda-
ban a l lá Por los 21. Amoroto se había 
VU«<LO Toco peloteando inútilmente. Y 
Martín continuaba pifiando, quedándose 
"atontolinado'' ante los desmanes de 
Machín, y demostrando que si Amoroto 
no sabe rematar, el sí que sabe rematar, 
rematar en la cesta de Eguiluz, para que 
un tal Emilio la colocara como so co-
locan los brillantes en las ©rejas de mu-
jeres lindas. 
Bebamos^ a su' salud un poco de si-
dra de " E l Gaitero" y volvamos el sába-
do próximo a beber de lo mismo y a 
ver cuatro niños pegar a la pelota como 
cuatro graneles. 
Boletos blancos, 794. 
Pagaban a $4.49. 
Boletos azules, 1.165. 
Pagaron a $3.15. 
n 
Segunda quiniela a 6 tantos. 








E n la función de l - sábado , terminada 
la primera quiniela se jugará un par-
tido a 25 tantos entre los diminutos pe-
lotaris 
HERMANOS C A R D E N A S (blancos), 
contra 
L L E R A N D I Y BOTJZA (azules), 
a sacar todos del cuatro-
Este partido se juega a pet ic ión del 
público, sin apuestas mutuas, só lo pa-
ra admirar a las futuras glorias cuba-
nas del deporte Tasco. 
T O S S A N 
T T N T U H A F R A N C E S A 
Smith, descalificaron a l americano, «Austria» Los itallapoa procuran desa-1 
Carnentier, en Un estado lastlmn^n I "^S211" «1 espíritu alemán, forzando a ' 
uarpeuue i , c e8tdQ0 lastimoso, I los padrea de fainliia austríacos a que 
fue declarado vencedor, no s in que etvlen BUS niños a escuelas italianas 
antes el referee hubiese decidido que i ^ Jas cuales, juntamente con el ale-
lo era Smith, y el o ú b l i c o in t? !^ n]fm' 98 destierra la religión. Como es 
frontA n » ~ • ingies» ; nuy natural el clero se ha levantado 
puesto frente a un americano, arm6 | en unánime protesta. Para la devota y 
fervorosa gente de la. "tierra santa del 
TiroP» sacrificar su religión es sacri-
ficar su v i d a 
Cambios de diócesis en Austria 
Piobablementrt la parte del sur de Voál-
tATnnpramentó ni iH4TiH«,r 7 7" U>T̂  aneja a la diócesis d^ Trcnto, pa-
temperamenio^ n^ i d é n t i c a resistencia ! sará a la de Brixen que ea "alemana" 
y en Innsbmck habrá otra diócesis que 
se extienda hacia el norte y noroeste. 
Numerosas cristiandades en peligro. 
Hasta el presente la prensa católica da 
ruestro país no ha filad.» la atención 
en la más triste quizás de todas las 
consecuencias de la guerra Por el tra-
tado de Veraalles se ha despojado a 
Alemania de todas RUS cclonias de Ul-
tremar y según todas las apariencias, 
ninguna de ellas le será devuelta. No 
nca proponemos Juzgar aquí tal resolu-
ción. Pero lo peor de lo peor, lo In-
concebible, lo Inexplicable es que loa 
gobiernos aliados y asociados hayan de-
cidido excluir también al misionero ale-
Pi&n de todos BUS establecimientos en 
Asia, Africa y Oceanfa. 
Desde unos treinta afloa a esta oarte 
la Alemania católica se hi'bía decldlda-
D'Mite colocado en primea línea entre 
tas naciones misionera v civilizadoras 
de Europa. Al lado de Francia y E s -
Tí-fia, Alemania había garado un pues-
to de honor en esta formidable lucha 
mundial que el Catollcisn'o tiene enta-
blada con el paganismo desde hace tan-
tos siglos. 
un gran e s c á n d a l o , y o b l i g ó a l "re 
feree ' á cambiar de dec i s i ón . 
P a r a terminar, diremos que, como 
todos los hombres no tenemos igua-
les condiciones f í s i cas n i el mismo 
a los golpes, l a "ciencia de boxear", 
que para nosotros es un arte, s e r á 
una serle completa de c o n o c i m i e n t o » 
p s i c o l ó g i c o s , f i s i o l ó g i c o s y prác t l -
COS-
J I M C O R B E T E N T R A R A A L RTNO A 
L O S ™ A Ñ O S K'JN<r A 
Consíf lera infundada l a t e o r í a de quo 
l a edad Influya en las manlfe^ta. 
clones de .cultura f í s i ca 
Rejuvenece a los r lejos . Reduce l a 
edad de las damas. H a y en S e d e r í a s 
y Boticas. 
« l t 10d.-lo. 
nuncios clasificados de última hora 
E l conocido pugilista J i m Corbett h a 
tenido siempre una personalidad inte-
resante. 
A él se debe, qu izá m á s que a n i n g ú n 
otro c a m p e ó n de peso pesado, el que el 
$6.23 ! deporte haya adquirido el grado de 
! e l e v a c i ó n de que hoy goza. Se recuer . 
4;19 da a este respecto que hizo sua co 
4.29 mlenzos siendo empleado de banco, y 
w a s ' se le ha aPodado con just ic ia "Gentle-SI.Í.O. xazu J i m " . 
A ú n cuando los enunciados que trans 
cribimos m á s abajo provienen de un 
agente per iod í s t i co , y podr íau atr ibuir 
se a fantaseos de é s te , se hal lan lm 
pregnados de l ó g i c a tan sana y de sa 
bios consejos a los atletas, quo pueden 
muy bien aceptarse como e x p r e s i ó n de 
cul tura f í s i c a digna de ser difundida 
Dice Corbett que de aquí siete añoá 
propone someterse a un entrenamien-
to exigente, por espacio de un a ñ o a 
fin de ponerse en condiciones de sos-
tener un match contra un boxeador 
Joven, que n^ haya alca-izado la ve in-
tena de a ñ o s de e d i l . CorbetU r o 
piensa que v e n i s r i a- Joven, pero de-
c l a r a que po id . -á en #i f : 'encía que u n 
hombre s e s e n t ó n no re tulero I r a ver-
lo a l doctor Serge Vornoff , ^ - a que 
le coloque una nueva .«erle do cédúdaa 
Inters l t lc lai is que Je permita competir 
con l a Juven.-ud, en todo lo que s l g n i í i . 
que vitalidad, salvo el que tea « u 
esfuerzo s^stenllo, 
A su Juicio, eCío h a b r á disminuido 
• en veinte por ciento la resistencia oa-
] r a c t e r í s t l c a de la Juvem-id, al l legar 
1 a los sesenta afios. s in ^ r d e r en na-
l da ni la e J a s c l ^ í í i d ni l a rapidez de 
A L Q T T T L E R E S 
g / E a s y p i s S ' 
Para industrias: E e cede el contrato 
de un gran local; paga poco alquiler. 
Informes: Cerro, 560, entre P e ñ ó n y 
Palatino. 
23559 / 2 
' H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILA VS D E P A R T A M E N T O , compuesto de tres cuartos, con vista 
a la calle, en casa de moralidad. Telé-
fono A-2277. _ . 
23555 27 Jn. 
E* ALQUUILA v'S D E P A R T A M E N T O , 
1 acaBado de fabricar. Aguila, 337, al-
tos; se alquilan cuartos; en la misma 
informan. 
2.3560 27 3n._ 
SjÉ ALQtJXJIXAN DOS CUARTOS, JUN-tos o separados a hombres solos o 
matrimonio sin niños. Se toman referen-
cias : Informan: Chacón, 26, altos. 
23571 . 28 jn. 
C O M P K ^ Y V E N T A D E F Í N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
SE ALQUIULA U><í. H A B I T A C I O N A persona sola o a matrimonio sin ni-
fios, con derecho a comedor y sala; se 
requiere absoluta moralidad. Industria, 
número 3, bajos. 
23574 27 Jn. 
gg T •Mnwiwntiw 
S E N E C E S I T A D 
C R I A D A S " M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
m u . , y-»-,"-.— -
C E SOLICITA CRIADA P A R A E I M P I E -
^ ¿a de habitaciones y coser. Se piden 
reefrencias. Sueldo ?30, ropa limpia y 
uniformes. Ha de estar dispuesta a sa-
lir de temporada. C, entre 21 y 23, cer-
ca de la Farmacia. 
23557 28 Jn. 
Bmsaa oportunidad. E n el T u l i p á n se 
vende l a siguiente propiedad: u n so-
lar , esquina de sombra, con 3631 v a -
ras, cercado de m a n i p o s t e r í a y rejas 
de hierro, con u n a casa fabricada en 
el mismo, que renta $160 mensuales, 
y e s t á situado en lo m á s alto y a una 
cuadra de l a E s t a c i ó n . Prec io : $ 1 2 
v a r a . Medel y Ochotorena, O b r a p í a , 
96 y 98 , altos. Departamento n ú m e r o 1. 
23579 28 jn. _ 
SE V E N D E l-A CASA DAMAS, NUMERO i 22, entre Luz y Acosta. Precio: 16.000 i 
pesos. Informan: San Francisco y Por- 0 
Teñir, Víbora, Reparto Lrawto^i, u Ofi 
cios, 33, altos. Fernando Ortiz. 
23564 4 31. 
a c c i ó n . 
He aquí algunos de sus m é t o d o s : 
"Practico l a gimnasia regularmente, 
no con aparatos sino de acuerdo a l a 
cal istenesia. | 
'Observo m i estado cuidadosamente. 
en su m a y o r í a abonados; a d e m á s , tíe" 
ne contrato por cuatro a ñ o s y paga 
de renta mensual $95 por l a casa que 
ocupa, que es de dos plantas. Ultimo y cuando siento en mi cuerpo a l g ú n m a 
precio: $20.000. Medel y Ochotore-i \estsiT' r e ^ r ° ^mediatamente a l m é -
. . . A_ , V « i i or especialista que puedo h a l l a r , 
na , O b r a p í a , 96 y 9 8 , altos, de 9 a i "Todos los a ñ o s me someto a un exa * slcíneroJ alemanes sin hnber cometido 
otro crimen que el de pertenecer a esta 
Misioneros alamanes K l número de 
mfsíonerog alemanes esparcidos en im-
I &rtantes, cuanto difíciles misiones an-
tea de la guerra, exeedfar en no poco 
a um millar. E l brillantísimo y en ex-
tTemo halagüeño estado de las misiones 
alemanas no constituye todavía su glo-
i i a principal. F n lo que más se ha 
fllfitinguido esta nación, en io que has-
ta ahora no ha sido alcanzada, ni Imi-
tada por ninguna otra, es en la slste-
n-átlca organización del movimiento 
rvlsional en todo el país patrio, se en 
el desarrollo admirable de la ciencia 
d»- las misiones en sus universidades, 
ontre las quo descuella la de Munster 
rWestfalla), t-s en fin en el nrte de 
eaber entusiasmar a las mnsas, a las 
clases .ilustradas, a los estudiantes v 
basta á los niños en favor de las nit-
Blcnea. 
Se está creando últ imamente en Ale-
mania una mAqmlna misional, permítase 
la expresión, que hubiese arrancado al 
paganismo millones de almas, conquis-
tadas así a la Iglesia y a la civilización 
Pues bien, sino se pone remedio, to-
das las conquistas llevadas a cabo por 
los misioneros alemanes en los países 
fiifleles van a ser aniquiladas, quizás 
para slejopre. 
Ravlor» católica. E n el ramo fle en-
señanza, el gobierno de Berlín dictó 
disposiciones que lastlmao los Intereses 
de los católicos v por tas cuales Bnvle-
ra ee muestra muv descontenta. E n 
Oberofalz, los padres de las familias 
e&tólicaa han rehusado mandar a sns 
blios a las, escuelas pilblieas, y en al-
frit'nas poblaciones, como en Prendorf, se 
han visto las autorirlades obligadas a 
enrrar las escuelas <-iebido a la oposi-
ción de narte de los fieles. Se ha no-
facIo evidente reanimación en el espí-
ritu de loa fieles en .Alcminin. espe-
clnlmente en las clud?des cerca det 
Kbin Se han reunido congresos cato-
l.'ccs, en Constancia, Príburgo, Karlsru 
he, Manuhelm, Colonia y otras ciudades. 
t a s misiones alemanas.—Muchos mi-
l i y de 2 a 5 . 
23579 28 Jn. 
¿ . V I S O S 
K F X T G T O S O S 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
F I E S T A P R I N C I P A L D E I i SAGRADO 
CORAZON D E JESUS 
men m é d i c o : pero todos estos deta-
lles no son sino de c a r á c t e r precau-
c lonal . 
! ^'Ptuedo d e s e m p e ñ a r m e con, í x l t o 
frente a cualquier muchacho en u n 
pan'do de tennis: hago ascenalotes a 
las m o n t a ñ a s a l a par del mejor, pue-
d") caminar y correr al lado de los 
m á s destacados, y s ó l o estado en-
fermo una vez, con una a f e c c i ó n al 
a p é n d i c e . 
" L e a m é d i c o s me h a b í a n desahucia-
do, ptro tuve el placer de leer las 
notas n e c r ó l o g i c a s que se me dedica-
ron, y las h a l l é sumamente bien e scr i -
tas y del todo entretenidas y agrada . 
(En la Iglesia de la Loma del Carmelo, 
Calle 16, entre 13 y 15). 
E n esta bella y poética Iglesia se ha 
establecido un nuevo centro del Aposto-
lado de la Oración; las antiguas madri-
nas han ascendido a Celadoras del Sa- , , 
gra,do Cbrazón, y celebran su fiesta •. mes • I Bu*. I 
principal el cuarto domingo de este mes, j "Duermo ocho horas por noche. 
C aUA l a a ^ J l ^ F7'™ * ' " S é que el fumar es pernicioso p a r a 
ArXdS OQUENDO, PROXIMO A L P A - A las ocho a. m. misa de comunión i , , , . , „ , 
Paseo de Carlos l í í , vendo dos casas general. A las nueve se celebrará una! cualquiera, y he reducido m i r a c i ó n de 
modernas, compuestas de sala, comedor i misa con toda la solemnidad posible: la cigarri l los a seis por día, lo que no me 
y dos habitaciones, todo de azotea y dan i orquesta s e r á dirigida por el notable mnriudipfl sfisríín he nodido observar 
buena renta. Su precio, 12.000 pesos las | artista Araco; la misa la ce lebrará el 'P6^0108'' s e g ú n ae poaiao oobervar. 
dos. R. Montells, Habana,_ 80, de 3 a P. Director del Apostolado de este cen- E n cuanto supiera que me causan da-
de tro, y harán de ministros otros dos Pa- fio, r e d u c i r í a m á s a ú n su n ú m e r o O 
c ^ ^ n los s u p r i m i r í a por completo. 
H e reducido a l mnimo el consumo 
de caramelos, y procuro Deüói* agua 
frent  l Parque de San Juan 
Dios. 
23572 2 Jl 
/ " i A L L E AGU?AR, PROXIMO AL, P A L A -
ciará el M. R. P. F ancisc  Vázquez, 
Vicario de la Orden do Predicadores en 
Cuba y Prior de loa Dominicos de la 
\ J ció IPreside^oiall, vendo Vna casa Habana 
moderna, de dos plantas, con 225 metros¡ A las'cuatro y media p m exnosi^irtn ' en grandes cantidades; j a m á s per-
superficiales, compuesta cada planta de, S. D. M.,. rosario,' letanía ¿antada mito que se ponga un peda^ü üe hielo 
- trisagio del Sagrado Corazón, estación i en m i vaso, n i tomo a^gua heiada, por-sala, saleta, cuatro habitaciones, come dor y un salón en el tercer piso. Precio: 
$55.000. B. Montells, Habana, 80, de 3- a 
5, frente al Parque de San Juan de 
Dios. 
23CT3 2 Jl. 
S E V E N D E 
una hermosa casa de huéspedes, a una 
cuadra de Qaliano, a la brisa, 20 habita-
ciones, amuebla.das. Casa y muebles to-
do es completamente nuevo, poco alqui-
ler, contrato cinco años y medio- Precio: 
$8.500. Se da en eso porque eu dueño se 
embarca para el día 30. Aprovecehen 
cantada, sermón por el R. P. Mariano 
Herrero O. P., imposición de las cruces 
de celadoras a las nuevas celadoras y 
fundadoras del Apostolado en esta igle-
sia, reserva y procesión exterior, con 
i la Imagen del Sagrado de Jesús . 
23583 27 Jn. 
M U E B L E S 
Y P T Í E N D A S 
C O C I N E R A S 
¡pOCINERA: SE S O L I C I T A U N A SneL 
«o, 25 pesos; que sepa su obligación, 
üay plaza. Consulado y Trocadero, 
^ é * l a BQtica- ^ 3n. 
V A R I O S 
Q E NECESITA UNA M U J E R P A R A 
s;^i1^cer^collare3 ^ Perla, Almacén L a bortija. Prado. 123. 
23561 27 Jn. 
V E SOLICIT UNA PERSONA QUE S E -
oia „ inSlés »ara traducir corresponden-
"¿ por horas, pagándole un buen suel-
"0. fara más informes, dirigirse, por es 
-,05S5 28 Jn. 
S rli! L I C I T A V^ P O R T E R O D E M E -
Infm-m â e^ad5 ha- de traer referencias. 
12i man' de nna a tres, en Manrique, 
~ S 27 jn. 
0E ,0 ! , ?LICITA BUENA L A V A N 
«tondp h„con. referencias de las casab 
rro n-^y3- trabajado. Buen sueldo. Ce-
2Snft¿ ' es(luina a Carvajal. 
28 Jn. 
^ o ^ S ^ 1 1 1 3 ^ Informan: ^ ^ d , «».1 IVTAQUUINA F O T O G R A F I C A , 8 POR 
¿ Jl- 1TX 10, completamente nueva, con len-
te "Zeiz", de doce pulgadas, foco 4.5 de 
2 Jl. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V e n d o m e d i a m a n z a n a t e r r e n o . 
O c u p a l a s c a l l e s P u e r t a C e r r a d a , 
S a n N i c o l á s , D i a r i a , p e g a d a a l o s 
F e r r o c a r r i l e s , m u e l l e s , T a l l a p i e d r a , 
A t a r e s , p u n t o i n m e j o r a b l e p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a . I n f o r m a n : S a n 
N i c o l á s , 1 2 5 . 
28 Jn. 23472 
que eso es perjudic ia l . 
f^Tengo por p r á c t i c a Invariable— 
durante un per íodb de algunos meses 
cada a ñ o — l a de tomar de tres a cua-
tro cucharadas de aceite de o l iva . 
"Ningdu r é g i m e n determinado po-
drá servir para todo el mundo, desde 
que nuestro cuerpo y la naturaleza 
v a r í a n en cuanto a ias necesidades da 
cada caso. 
"Ahora, tocante a los resultados ps 
rezco m á s joven de que aparentaba 
nacionalidad1, han sido ya expulsado-? 
como malhechores, de los lugares que 
bebían regado con tantos sudores y 
con tnnta sangre algunos de ellos. 
Muchos otros se verftn obllsrados a 
ri espedirse de aquellas infelices pobla-
ciones, a las que Junto con e l nombra 
ñt: Jesucristo, y a la salvación eterna, 
bebían llevado todos los adelantos de 
la cultura simplemente material. 
Hoy día, en ou epor efecto de la gue-
ira las mislmes del mundo entero +an 
to han sufrido, viendo mermar conf-lde-
Tíiblerrente f>u personal, hoy día en cinc 
ln Tírlcsla y la causa de la civilización 
necesitan más apastólos que nunca, boy 
día. se ve ln grande obra de la evnn-
rrellzación del mnndo privada de míis 
de mil Infatifrables, heroicos e Inteli-
gentes misioneros. 
Muchas y extensas reglones caerán 
en breve en su primitivo estado de 
barbarlo y salvajismo. 
L»03 católicos españoles. Junto con 
nuestros normanos en Bélgica, Holanda 
y Francia, no podemos menos de pro-
testar contra la violencia que se ejerce 
en un pueblo, cohibiéndole en su Justl-
f'cadísimo afán de trabajar en la evan-
gel2í4Tción del mundo —Pe la Semana 
Católica fle Madrid." 
Y nosotros, jqué decicos! 
Con Nuestro Divino Maestro, ercla-
p;amo3: ¡Padre, perdónalos, que no sa-
ben lo que hacen! 
Y católico lector, era incesante-
mente por la conversión de los ínfle-
les, herejes y pecadores, y mega con 
la Iglesia por los misioneros, p;.<ra quo 
el. Sefípr lea conserve, y It s dé fortaleza 
y. les haga dichosos en la tierra, y 
nc los entregue en las manos de sus 
enemigos. 
CabaUeros de Colón. Un grupo numero- , 
so de éatos acudió a íellvitor al queri-
do hermano . Este loa obsequió esplén-
didamente. , 
Complacido nos unimos a las feUclta-
clonea tributadae a l P . Lobato. 
Recibió numerosos regalos. 
I G U 2 S I A DH SAN F E L I P E 
L A G U A R D I A D E HONOR A L SACRA-
TISIMO CORAZON DH J E S U S 
Ci-.lebró su fiesta anuql :on gran sun-
tuosidad, conforme al siguiente progíh-
t a : 
Día 18.—A las ocho, exposición. Misa 
solemne, ejercicio al Sacratísimo Cora-
sen de Jesús, cánticos, bendición y re-
serva. . 
A las siete de la noche, exposición, 
c f tadón , Rosario, Letanías cantadas, 
sermón por el B . P . Eusebio del Niño 
>lo£iís, reserva y despedida al Corazón 
de Jesús, C . D . 
Día 19.—Mañana y noche, los mismos 
cultos, más Salve solemne después de 
la reserva por ser sábado 
Predicó en este día, el R . P . F r a y 
Jt sé Luis de Santa Teresa, C . D . 
Ofició en la Resérva y Salve, el V I -
CE rio Provincial de los Carmelitas en 
Ciba, M. R . P . Fray Florentino de los 
Si'.prados Corazones. 
Día 20.—A las siete y media, Misa do 
Ccmunión general. 
Fué celebrada por el Director de la 
Guardia, R . P . Fray Ignacio de San 
Ji rm de la Cruz, C. D . 
Se repartieron recordatorios. 
A las ocho y media, fné la solemne, 
predicando el citado Vicario Provincial. 
Desde que concluyó la Santa Misa, 
basrta las 7 p. m., fué velada Su Dlvi-
r.'a Majestad por los guardias de honor 
del Sacratísimo Corazón de Jesús A 
IP» 7, se rezó el Santo Tlosarin, preces 
al Sagrado Corazón, Letanías cantadas, 
sermón por el Director de la Guardia 
do Honor del Deífico Corazón, procesión 
del Santísim >, verificándose cinco Vi s i -
tas al Santísimo, Reserva, bendición y 
ciespedida al Corazón de Jesús, y can-
to del Himno Eucarfstico de Sagasti-
znbal. 
L a concurrencia a todos estos netos 
¡religiosos, fuó numerosísima. 
L a parte musical en los tres días de 
mlloa al Sacratísimo Corazón de Je-
s í s, fué interpretada por orquesta y 
voces, bajo la competente dirección del 
maestro señor Jaime Ponsoda. 
Acompañó al órgano, el R . P . ünr l -
que de la Virgen del Carmen. 
Día 21. —A. las ocho de la mañana, so-
lemne actj fúnebre por el eterno des-
canso de los Cofrades fallecldoB. 
Ofició en este acto de unión y carl-
(?.f>d con los Hermanos fallecidos, por 
medio de la oración, el R . P . Dámaso 
do la Presentación, C . D . ayudado de 
los Padres Buseblo y Mateo, Ó. D . 
Sea nuestra felicitación para la Guar-
dia de Honor y su Director, por los 
bril lantísimos cultos tributados al Co-
razón de Jesús . 
C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
Fué día de felicitación, el J4 del ac-
trsil, para el R . P . Juan José de la 
^ Ir gen del Carmen, de la residencia del 
VeAado. 
E l Podre Juan José Trorroso, es h l ' 
ir de Cuba, y muy esclarecido de la 
OvrlPn del Carmelo 
Fi:ó felieitadfsimo en su fiesta ono-
Mística, recibiendo valiosos regalos co-
mo testimonio de afecto y gratitud L a 
Pcinana Devota aplicó a su intención la 
Misa y Comunión de él recibidas. 
i Dichosos los que tales pruebas de 
afer-tos recibsn! 
Reitero mi felicitación al hijo de Cu-
ba y del Carmelo. 
Ad multos annos. 
L A S BROMAS D E L C O R R E O 
E l correo nos está ga«3ta."rdo Tinas bro-
mas aljro pesadas ya. 
Un día nos remite -ma revista de J a -
rlo actual, después una de Febrero o 
Marzo. 
Citaciones no .recibimos ningirtia, y 
erando alguna llega, es al mes de ce-
lebrada la fiesta 
Hace n'ieve días qu^ se nos dijo per-
sonalmente: "Le hemos remitido el 
Poletín Eclesiástico de la Provincia do 
Santiago de Cuba". . . 
I Paciencia! 
A B S T I N E N C I A S I N AYUNO 
E l próximo lunes, víspe-ra de la fes-
tividad de los Santos Apóstoles, San 
Pedro y San Pablo, es día de abstinen-
cia de carne sin ayuno. 
Obliga desde el uso de la razón. 
F I E S T A S D E G U A R D A R 
E l martes es fiesta de precepto, 
ay obligación de oír Misa, y abste-
nerse de trabajar. 
F N E L CONVENTO D E L A M E R C E D 
A V I S O S 
K E L l G f O S O S 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
CONGREGACION g E L ^ S I M O C ^ 
E l día 26, cuarto sábado, a las 8 a. m, 
habrá, misa con cánt icos para la Con-
V e ^ r . ^ o 1 0 h V r r r r r e u n } ó n mensuaL 
23381 M Jn 
" I g l e s i a d e s a n f e ú p e 
F I E S T A MENSUAL AD SANTO NIÑO 
J E S U S D E P R A G A 
ORDEN D E L A F I E S T A 
lo. A. las tres de la tarde rezo de 
la coronita. , « „ , , . . «i u 
2o. Plática a los niños por el B . £V 
Vicario Provincial de los Carmelitas. 
8o. Bendición de la carroza en laJ 
que feerá madrina la señora Cármen 
Barrena de Pascual, Presidenta ae ho-
nor. Durante l a bendición la señora 
Madrina, tendrá cuatro cintas Que en-
tregará después a cuatro ninas vestidas 
de ánge les que representarán al ángel, 
de Cuba, de la Iglesia, el Carmelo y 
pv-o oro 
4o Recitación de una linda poesía 
alusiva al acto por la niña Carmen R a -
viñas. , , _ 
Co. Proces ión , consagración de los 
niños y despedida. 
Kota. Las personas que quieran con-
tribuir con su óbolo a sufragar los 
gastos de la carroza, lo depositaran en 
la portería del Convento-
2329R 2" Jn -I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l devoto Ubro de los Quince Jueves 
con la visita" del circular y la hora 8a,n-
ta, se vende en la portería de esta Igle-
sia. 
23297 27 jn 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
F I E S T A D E L CORPUS C H R I S T I 
Se celebrará el próximo domingo, 
día 27 de los corrientes, en el orden 
siguiente: , . „ 
A las 9 a. m. Misa solemne ofician-
do el M B. P. Comisarlo Provincial de 
la Orden Franciscana en «s ta I s la . 
Fray José A. ürquiola y estando el 
sermón a cargo del R. P. Fray Gui-
llermo de Basterrechea, O. M. 
A las 5 p. m. Procesión y Reserva. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico del 
Monasterio invitan a los fieles a esos 
cultos piadosos, por lo que les que-
darán reconocidos. 
Habana, Junio, , 24 de 192a 
23369 27 Jn 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S k l i 
N I C O L A S D E B A R I 
APOSTOLADO D E L A ORACION SO-
UEMNES CULTOS A L SAGRADO CORA-
ZON 
E l día 24 del presente mes dará co-
mienzo el Triduo al Sagrado Corazón, 
a las siete p. m. con expos ic ión de S. 
D. M , Rosario, Letanía cantada y ser-
món por el Revdo Padre Juan J . Lo-^ 
bato y rezo del Ttijluo-
Días 25 y 26 como el anterior. 
Día 27, a las siete y media a. m., misa 
de comunión general. A las ocho y me-
dia, después de exponerse S. D. M., mi-
sa solemne; el sermón por el muy elo-
cuente orador sagrado Rdo. Fray Igna-
cio, de San Juan de la Cruz. L a proce-
sión solemne al terminarse la misa. 
Se ruega a las socias y a todo cató-
lico su asistencia. 
L a Camarera y Presidenta. 
23281 26 jn. 
V . O. T E R C E R A D E SAN FRANCISCO 
Celebró ayer el Santo del Comisarlo 
dt la misma, R . P . Juan Pujana, con 
Mfsa y Comunión, que aplicaron a su 
intención. 
Ofició en la Misa, y distribuyó el 
Manjar celestial, el festéjar.o, quien des-
pués del acto tributó las gracias a los 
asistentes. 
E l coro de la Comunidad Seráfica 
pcompañado ni armonlum por el R . P 
luminosidad, tres chasis dobles trípode ser hace quince a ñ o ? . Posee müs pep- I Casimiro Zubia, organistx del templo, 
maleta y demás . Primera oferta' razona- s ina y m á s v i ta l i tad tino lUinCd E l [ amenizó el acto. _ . . _ 
venta, tenerse que ausentar para el Ñor 
te. Podrá verse en Prado, 107. primer 
piso, d e 9 a U y d e l a 5 . 
23558 27jn 
E N S E Ñ A N I Á S 
3 £ 
G A N G A , E N 1 0 . 0 0 0 P E S O S 
Reparto Lavrton, entre la doble línea 
del transporte, urge vender antes del 
día primero una casa moderna, prepara-
da para altos. Tiene portal, sala, saleta, 
tres cuartos, cuarto de baño y patio. 
Vista hace fe. Informan: Monte, 19, al-
tos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
235S1 1 JL 
« a C o ñ - 7 e f e 7 e ñ c i a " " 7 r i a t " c S a ¡ Í ( ^ ^ G A : SOLAR, 10 P O R 50 METROS, 
mae hnvn +^OK„,-„Jo g^Q- Bueidn Ce- " Reparto Lavrton, a 6 pesos metro. 
 ^ «-oHuiii;i  j l. ^ í o r m a ^ : .;San francisco ? Porvenir, 
Víbora, Ortiz. 
23563 4 Jl. SSefra^?1110-5 tINA 
-tíquet 
Milado y Trocadero, Botíca.' 
e im^„?u® ^ y a . trabajado, pegan-110 i io+o„ 'x-ya '-raoaj a
Gonsuia¿n l acondicionando patentes, 
^uia o  r c er , tic . 
27 Jn. 
VJ*_J O F R E C E N . 
! CIUADA& D E M A N O Y M A N E -
^ U D Q R A S 
^ h S í i a ^ ^ ^ S E UNA J O V E N pen-
S^er altrn ^ cr}atla de mano; sabe 
"0, altos * ara lnforni líamparilla, 
27 Jn, 
S ^ u S V ^ C A R TJí 
^«Jora- Sflhr cria<ia de manos o mane-
Informan c(Hmpllr con s* obl igación. 
^ 3̂586 en Carmen, número 64. 
T O V Í T - Í — - ?JJn-
Jr .carse dfN1^SJJI'AB D E 8 E A COLO-
aal- In formé a d a « n casa rt« morali-
a .Prendo n en ^)e3aSue C. esquina 
^¡3509 
28 Jn. 
«n Ofini«5 ^ n o s . Se dan infor-
ero ^ « " o a , número 72. habitación 
, ^sufar ^ í - 0 0 4 » UNA J O V E N 
O p - T T 27 jn. 
recor ta familia o señora so-
27 Jn. 
f1 J > U B i a D U ]LA M A R I -
Reparto M ir amar. E n buenas condi-
ciones se cede contrato por dos sola-
res en las calles donde cruzan ios 
t r a n v í a s . Ganga , por pocos d í a s . E l 
d u e ñ o embarca. Informan: Neptono, 5 . 
T e l é f o n o A-9041 
23570 28 Jn. 
r j l R A S P A S O E L CONTRATO D E TnNT 
X solar en el Reparto Los Pinos. E s 
propio para Industria o establecimiento, 
por ser de esquina, próximo al paradero 
y a dos cuadras de la línea. Mide 20 
por 88 Varas. Informan: Zanja, 72; do 
4 de la tarde en adelante, Sr. Vélez. 
23562 28 Jn. 
R U S T I C A S 
A P O R T E S P A R A U N C E N T R A L 
A Z U C A R E R O 
Diez a quince millones de arrobas de 
caña molibles en 1920 y 2L Tierra para 
batey, con frente al Ferrocarri l Central. 
Acceso a más de mil caballerías de 
selvas controlables. Maquinaria para mo-
ler este mismo año 1920. J . M. Vergara, 
Morro, 5, bajos. De 6 a 10 de la mafianá 
solamente. Los interesados deben probar 
su patencia «<sonómica. previamente. 
28 Jn. 
i i iillllWHi .1 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
•nenentra l /d , e s to-
p o b i a c l o n í g de la 
ftllca. 
E n uno de los mejores puntos de 
O'Rei l ly vendemos un Restaurant muy 
conocido; tiene una venta diaria de 
200 a 300 pesos, siendo su clientela 
ble será aceptada y también aceptaré «ÍTM™ .-.amhin nii« be efecniado <»S e l ' ^ Ia S!l,a ? í recibo del Convento, so otra más pequeña en cambio. Motivo da ú n l c o camoiO que ne eiec uaap « V ? 1 , verificó recepción en honor del P . .Trían, 
de haber suprimido ios el •actos vio- -
lentos. Juego a l tennis y prác t i co e l 
alpinismo con la mteu j i l i d de s iem-
pre . E l ejercicio violento tiende a adel 
gazarlo a uno, y eo ciuiero ser exce-
sivamente delgado. . 
"Cuando llegue a los a e i o n t » a ñ o s ; 
P R O F E S O R D E H I S T O R I A , G E O G R A - | x e a n u d a r ó los ejarcicloa violentos a 
X fia, etc., de un importante colegio i , . ° r „ a y,^^^ n i - T i ' - r m i 
de la Habana, especialista en Gramáti-1 fm de <mt-iuñarme ha&i-a a i l ' i .xr m i 
ca castellana y Aritmética y Sistema Mé-¡ antiguo estado f í s i c o — e x c e p c i ó n ne 
trico métodos original y novísimo, ab- Cha COTno he dicho, del handlcap del 
solutamente práct ico; tiene Ubre ¿esde cnf" c»030 ' m imfinnGn los 
las 3 p. m. Se ofrece para lecciones veinte por ciento que impouen loa 
particulares a domicilio o en el mismo I a ñ o s , necesariamente 
colegio 
23580 
Informan; Teléfono M-2435. 
28 Jn-
D D Í E E Ó E 
H I P O T E C A S 
"VTECESITA U S T E D DINERO. P A R A pri-
-LT meras hipotecas, en cantidades no 
menores de diez mil pesos, venga a ver-
me de dos a cuatro, todos los días, o 
llame al teléfono A-0372. No quiero co-
rredores. Trato directo. San Rafael. 114. 
Gómez. 
23575 29 Jn. 
A U T O M O V I L E S 
*4No creo estar desvariando con es-
ta t e o r í a . S é bien que m hombre de 
veinte a ñ o s puede reabr ir itn ecfusr-
>c prolongado melor iue an hombie 
ele cincuenta; eso es i o e c í t a U s . F t r o 
descontando eso, yo s é que soy ten 
r á p i d o , tau preciso y -an flexible co-
mo cuando los entendidos ai^oa quo 
fué mi é p o c a m á s jr i l 'a 'Ue-
" E n cuanto a esa ''rentrea" de loa 
fesenta efios que me propongo, juga-
r í a mi cabeza a que oaedo r e a l z a r , 
l a y lo h a r é a meaos i m .l';sapurez-;a 
de entre los vivo3, pô r a l g ú n acciden-
te antee dé entonce.-}." 
ímm Católica 
C N o t a s c a t ó l i a s 
a quien todos aprecian por su virtud, ; 
sfbldnría e incansable laboriosidad. 
Se le ofrecieron gran variedad de re- í 
galos. 
Reiteramos al Padre Juan nuestm 
fdicitación. 
P R E G U N T A S T R E S P U E S T A S 
SE V E N D E UN "OHANDUER" D E 1920, tipo. Sport, en perfecto estado. Te-
léfono M-2794. 
P A R A C U R A R L A D I A B E l í s ' 
Loa diabét icos deben saber que su gra-
ve enfermedad se cura con el "Copal-
che" (marca registrada). 
Este medicamento, usado ya con éxito 
en los más remotos tien^pos por loa in-
dios de México, ha sido perfeccionado 
por la ciencia moderna, siendo hoy un 
remedio de verdadera eficacia. 
Desde que empieza el tratamiento, so 
nota en el enfermo una gran mejorfa. 
E l a^oar de la orina disminuye con 1 nenes '549324. L a s dos organizaciones 
law reUfflones en E E . UU. Según el 
.Anuiario publicado por el Consejo fe-
ideral de las iglesias cristianas en Amé-
r c a T aparecen las diversas religiones 
existentes -m aquel pala con 
guíente número de fieles: 
L a iglesia católica cuenta con 17 mi 
P.—He recibido nna esquela pldién 
fieme un donativo para la AsociacICn ae 
Jóvenes Cristianos: Puedo contribuir-
— Rubs." 
R.—No puede dar su protección a una 
f bra protestante, no pertenecer a ella, 
ni concurrir a su" polonés Cualquiera 
de estas cosas qne haga, cae usted en 
el pecado de Excomnnión reservado al 
Prelado Diocesano. E s decir, que sólo 
él puede absolverle. 
L a excomunión separa al que la con-
trae de la Iglesia. 
E s un miembro separado dell cuerpo, 
y todo miembro separado del cuerpo, 
mi'ere. 
L a Icrlesla es el cuerpo, nosotros so-
mes sus miembros. L a excomur lón nos 
sopara, y como dice Jesucristo: " E l 
sermiento separado de la vida., se «eoa, 
y es arrolado al fueso." 
L a Asociación de Jóvenes Cristianos 
e?" protestantes, y aunque admite a loe? 
católicos, los considera enmo paganos, 
ro dándoles parte en la Directiva mien-
tras sigan siendo católico-? 
E n la Convención de Portland se dl-
f.'n'ló. "que la Asociación reconocía co-
mo Iglesias cristianas todas y sola-
r-iente aquellas que crofan en la divi-
rldad de Jesucristo, y que admitían la 
Biblia como única regla Infalible de 
fo" Por esta última cláusula excluían 
para siempre a los católicos de todo 
cargo en la Aselacifin, v los por.fan, 
rn "materia de religión, en el mismo 
rango que los mahometanos, budistas y 
los pacranos. 
Por eso dlf'e Monseñor Russell. Obis-
po de Charlefton: "So llaman cristla-
r as y al mismo tiempo me excluyen a 
Con el plausible motivo de haber ce-
lebrado J'yer sus días, el Ilustre Vicaria 
d* la Congregación de la Mú-ión en 
Cuba y Puerto Rico, R . P . Juan Alva-
lez, se vió muy concurrido la víspera 
y el día, el expresado convento por las 
diversas clases de nuestra sociedad, quo 
solí citas acudieron a felicitarle. 
Todas tienen en el P . Alvarea. un 
consejero y Director, sabio, vlrtuos» y 
prudente, y los pobres un Insigne pro-
tector. 
A la recepción concurrieron represen-
taciones de los Colegios de las Hijas 
de la Caridad, la Visitadora del Insti-
tuto con las Superioras de los Colegios 
y Cassa de Caridad, como Paula, Bene-
ficencia, etc., la Asociación de Damas 
de la Caridad de la cual es Director; 
representación de las Congregaciones 
del templo de la Merced: la Óomuni-
f'ad de la Merced, presidida por el Su-
perior, R . P . Miguel Gu-tiérrez; Supe-
riores de las Ordenes Religiosas. Cabil-
do Catedral, Profesores del Seminario, 
Consejo le San Agust ín número 1390 de 
los Caballeros da Colón del cuai es 
miembro; el General Montalvo, Mariano 
Aramburo, el Presidente de las Confe-
rencias de San Vicente de Patíl, Luis 
Beltrán Corrales; el Presidente de la 
Congregación de L a Anunclata. doctor 
Ramón G. Echevarría, el Director del 
Debate, las Damas Católicas y los Cro-
( r.islas Católicos de la prensa dlarra 
| Concurrieron a fe'ldtarlo el Prelado 
{ Diocesano, el Delegado Apostólico el 
Secretario de la Delegación Apostólica, 
! I les* Provinciales de las dlversap Orde 
I G L E S I A D E L E S P Í R I T U S A N T O 
F I E S T A D E SAN L U I S GONZAGA 
31 A N I V E R S A R I O 
E l Domingo, 27 del presente mes, se 
celebrará la fiesta que anualmente tr i -
butan los alumnos del Colegio-
A las 7 de la mañana misa de pri-
mera comunión y consagración de ios 
nuevos congregantes. 
A las. 8 y media solemne fiesta con;-
orquesta y sermón por el R. P. Rector 
de las Escuelas Pías de Guanabacoa. 
A las 5 y media de la tarde, proce* 
sión por el i ^ ó r i o r del templo. 
Se suplica sistencia de los fie-
les para mayo'-' esplendor. 
IJSL Camarera, 
Eulogia María Welss. 
C 5261 3d-23 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
A N U E S T R A SEífORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
E l próximo Jueves, 24, a las ocho a, m. 
se cantará la misa con que mensualmen 
te se honra a la Santísima Virgen. 
23113 25 Jn. 
P a r r o q u i a d e P u e n t e s G r a n d e s 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
- E l próximo domingo, día 27, celebrar^ 
solemne fiesta anual al Sagrado Cora-
zón de Jesús . 
A las 7, misa de comunión general. 
A las 9, solemne, con S. D. M. de 
manifiesto, quedando expuesto hasta las 
4 de la tarde que se reservará- Pre-
dicará un P. de la Compañía de Jesús . 
23310 26 jn 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
E l domingo, 27 del corriente se ce-
lebrará a las 8 y media misa solemne 
con orquesta dirigida por e l , s e ñ o r Pon-
soda, a Nuestra Señora de l ' Perpetuo 
Socorro. 
E l sermón es tará a cargo del Rvdo. 
Padre Robertf. 
Se repartirán estampas de dicha Ima-
gen con una eficacísima oración. 
Invitan a este acto el Párroco y la 
Camarera. 
23201 28 Jn 
r.es Religiosas; el Director y Adminis 
tnidor de la revista católica "Cultura," 
" L a Aurora," "San Antonio" y "Rosal 
Dominicano." 
Nos congratulamos en el homenaje 
tributado al M. R . P . Alvarez. 
Muy merecido. 
^ U T I L U S T R E A R C H J C O E R A D T A D E L 
SANTISIMO S A C R A M E N T O D E L A 
C A T E D R A L 
Tributó el pasado jueves un carlño-
BO homenaje al Mayordomo, seficr Juan 
Fernández Amedo, oon el plausible mo 
tivo de su fiesta onomástica, y como 
gratitud a su sabia administración, la 
ciial ha contribuido a l estado próspe-
ro de que hoy goza la Hermandad eu-
CM-ística. 
Hubo una brillante velada-
Hablaron los cofrades señores Paeos. 
Verano, Arturo Fernández y Calvo Re-
citaron poesías varias Hermanas Doc-
toras en diversas carperas 
Se sirvió un espléndido litnch. 
E l festejado dió las gracias en elo-
ciente discurso. 
Reiteramos a l señor Femández Ais 
nedo, nuestra felicitación. 
UN C A T O L I C O . 
D I A 25 D E JUNIO 
Este mes está consagrado a l Sacra-
tísimo Corazón de J e s ú s . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está do manifiesto en la Capilla de las 
SJervas de María. 
Santos Guillermo, Adalberto y Prós-
rero de Aquitania, confesores: santas 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l día 24 del actual, festividad de 
San Juan Bautista; a las ocho a. m. 
se celebrará su fiesta 
E l panegírico es tará a cargo del 
Muy ftmo. señor Lectoral Rdo'. Padre 
Blásquez. 
E l Párroco, 
Juan J . Lobato. 
22920 25 Jn 
mi, qne me considero y sov cristiano, i Eva, virgen; Lucía, Fobronla T Orosla, 
dando a entender por mr constitución, vírgenes y mártires 
asombrosa rapidez, 
Pídase en las farmacias bien surti-
das. Depós i tos : Sarrá, Johnson. Taque-
chel. Barrera y Compañía, Majó y Colo-
mer, etc. 
D e p o r t e s . . . 
Viene de l a p á g i n a Q U I N C E 
o los Hormones tienen entre ambas, 
408 388 Los Judíos sólo son unoa 200,000, 
L a ' Iglesia griega, ortodoxa, 119,7ia y 
'a Iglesia rusa ortodoxa, 99,681 Otra 
llamada también Iglesia ortodoxa^ la 
do Siria, suma 50,000 miombroa T la 
el bien se hace constar que al formar 
la estadística, en la parto referente a 
la Iglesia católica romana, aparecen to-
rios los miembros de cada familia, nien-
tras en los datos relativos a la Iglesia 
protestante sólo se han •.•omputado lo« 
r-iimeros que resultaban, contando como 
•ar.o cada miembro comunicante, pres-
c'ndiondo de los Individuos que se ha-
eme ante ellos no soy más oue un ln 
fiel, no puedo unirme con ellos sin in-
sultar a mi Inrlesla, nue es la más an-
tigua, y la más numeroea del mundo, 
el s i - , croo ' que entenderá cualquier persona 
honrada que todo católico que se res-
pete rebasará aliarse con una asocia-
ción' que se denomina cristiana y lo 
dcstlerm a él mediante una prueba sec-
taria." 
Ingleses. Pero, ¿ v e n c e r á a l americano 
Dempsey? ¿ H a vencido en a l g ú n 
combate a un contrincante america- i liaban" bajo "la dependimcla del comunl-
no? i cante en cada familia: por lo que, BU-
S u pr imer fracaso fué con Papke, K e ^ ^ ^ 
y el segundo con K l a u s ; los hombres ' familia que profese esta religión, exce-
brutales golpearon con rudeza a l i de do 50 millones el número de fieles 
c a m p e ó n f r a n c é s . la Iglesia P r e s t a n t e . 
Y en el combate con G u m b o a t » Proceder laico da log xtallanos cea 
V A P O R E S 
D E T R A V I S T A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de PÍPÜÍCS, izquierdo y C a . 
D E C A D I Z 
V I A tes ^ ^ Í Í 3 V 6 k E S P A ^ J k 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN NI-
C O L A S DR B A R I 
E l Párroco Juan J^sé Lobato, obse-
quió a su santo Patrón, c m Misa so-
lemne por él celebrada. Le ayudaron 
le" Padrea Cirhelo v mpiano. 
Da pp.rte muislcal fnó internretada por 
la Escolanía Parroquial, rajo la direc-
ción del maestro, señor Angel V . Por-
tolés. 
Durante todo el día, y primeras ho-
ras de la noche, fué visitadíslmo el es-
timado Párroco, siendo fellcifadíslmo 
por sus felljireses y otrap distinguidas 
personalidades d« Ia cató'lca sociedad 
fahanera, donde goza de alto prestigio 
j-or su virtud, talento y laboriosidad. 
Asimismo lo fué por sus superiores, en 
l a Jerarquía eclesiástica Una de las 
recepciones más animadas fué la de los 
Santa Febronia, virgen y mártir: Na 
ció en Siria de padrea ilustres. Desde 
su niñez había tomado la generosa re-
norosa resoluición do no admitir otro es 
poso que a Jesucristo, a quien por los 
votos religiosos había consagrado so-
i>nineniente su virginidad- Sobresalía 
entre SUÍJ • 'ompafieras no menos por su 
discreción que por su hermosura, siendo 
é^ta tan persgrina, quo se dudaba con 
razón si había otra mayor «n el mun-
do, dándole mucho realce su virginal 
pudor y su Inocencia Conttnuarrento 
catt igó su f-uerpo cor Asperas discipli-
nas, con ayunos riguroso^ y con toda 
clase de mortificaciones; pero lejos de 
que esta pernitente y mort.ficada vida 
descompusiese su hermosura, cada día 
adquiría nuevos grados y cuanto más 
se maceraba, más bella parecía. 
E n la persefjucirtn de Dioclecí^no por 
conservar Febronia la fe y la castidad, 
fué cruelmente martirijnda, alcanzando 
la doble corona de virgen y mártir el 
día 23 de Junio hacia el principio del 
cuarto siglo. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral !a de 
Tercia y en las demás iglesias las da 
coetuiabfát. — ^ — , 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á fijamente el 29 del corrien-
te a las 4 de la tarde p a r a 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P R E C I O D E L P A S A F D E T E R C E R A 
C L A S E : $73.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a su* 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A & C * 
Agsntes Generales . 
S a n I p s a d o , 18. T e l . A-3082 . 
E l vapor 
CADIZ 
de 1 0 3 0 0 toneladas. , 
C a p i t á a i ; J . y i L L A L O B O S . 
V & S m k D í E O O C H a 
D i A R i O D E L A M A R I N / J u n i o 2 5 de 1 9 2 0 u x x v i n 
S a l d r á de este puerto a prmciproa 
de Julio, admitiendo pasajeros. para 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en tercera inclu-
yendo los impuestos e s p a ñ o l e s : $73.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
:on signatarios: 
S A N T A M A R I A & 
Agentes Genérale» . 
S a n Ignacio. 18, Te tó fon» A-3082 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compañía Trasa t lán t i ca Espafioh 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
.Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ismado, 72, altos. T e l 7990. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto e spaño le s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s -
p a ñ a sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el aeñor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a . ¿ 5 de Abri l de Í 9 T 7 . 
E l Coiwágnatario . Manuel Otaduy. 
R e i n a U f a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n F A N O 
Sa ldrá directamente para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N t 
S A N T A N D E R 
el d ía 3 0 de junio, a las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 7Z, altos. T e l . A-7960 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A H . 
S A T L A N T 1 Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo com 
trato postal con el Gobierno F r a n c i a 
E l vapor 
C A U F O R N I E 
S a l d r á para los puertos de 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A S , 
C O R U Ñ A y el 
H A V R E 
sobre ef 
2 7 D E J U N I O 
de 11.000 toneladas de desplazamien-
to. 
E l vapor 
F L A N D R E 
de 12.000 toneladas de desplazamien-
to. 
S a l d i á para 
P U E R T O M E X I C O 
sobre el 
16 D E J U N I O 
y para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A T R E 
sobre e l 
25 D E J U N I O 
E l vapor 
E S P A G N E 
de 15.000 toneladas de desplazamien-
to. 
V e n d r á directamente y ú n i c a m e n t e 
para la 
H A B A N A 
y sa ldrá sobre el 
4 D E J U L I O 
para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
E D E Y A G R U M A 
oca. o*' 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s » 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e , 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R Ü -
R A , G U O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
Vapor "F landre" sa ldrá sobre el T5 
de Agosto. 
Vapor "Espagne" sa ldrá sobre el 1 
de Septiembre* 
L I N E A D E N U E V A T O R K A L « A 
V R E Y B T R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
T R A N C E " (30.000 toneladas y 4 h é -
lices) ; L A S A V O I E . L A T O R R A I N E , 
R O C H A M B E A U . C H I C A G O , N I A G A 
R A . L A T O R R A I N E , etc. 
P a r a todos i u í o r m e s , dirigirse a r 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A- !476 i 
Habana , 
a s 
E M P R E S A N A V I E R A ü t C U Ü A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo és tos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E ' F E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
! 2o. Que con el ejemplar del rono« 
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
0 no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella* 
do será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
F inas , blancas y ar i s tocrát icas m a n o s . ! } ^ ™ O T E C A E 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
O B v B i r o m í V A R I A S V I D R I E R A S Y , A R M A T O S T E 
L r ^ n ^ ^ vende, en p r ^ o r c i ó n , e s tanter ía 
T ^ T C & ' d 0 de TaC6n• ^ ^ ^ ' de caoba, barnizada a m u ñ e c a , coo 
Prenda, se desean vender, un sól i ta- j ga ler ía de b a l c ó n , de c o n s t r u c c i ó n ar-
rio extra y unos aretes de brillantes { j g j j ^ y elegante, instalada actual-
y gran prendedor. M - 1 7 ^ . Se da Por ^ establedmiento de h j o . Pro-
p í o para tienda de ropa, s e d e r í a , l i -
brer ía , botica, c a m i s e r í a , etc. Puede 
y gran p r e i m c w » . »•* — • 
el 3 por 100 menos de lo que c o s t ó . 
22504 30 
¡ V nal, medio uso, teclado horizontal, 
marca hasta $3.99 suma hasta 
^ ^ t u a i í T r ^ S - o n S . DíaL y n ú m e r o 6 L 
Vega. O'Kfeilly y Villegas. 23425 
verse a cualquier hora en O'Reflly, 
28 Jn. 
'>v4fl7 J - — 1 ., , . i . — — . 
" -M^r T̂ AT? ATO» JUEGO 1 V E N D E N LOS E N S E R E S D E UNA 
C , E V E N D E N 3 ^ r » f K ^ ! S 8 ' r e < S n d a . I ^ bodega. Infroman en San Rafael, 
O d« comedor ^troina' 5. 56, esquina a Manrique, 
seis sillas, de 1 ° ™ ^ . ^ ^ ^ l o ^ u l ^ 22310 
tip cinco piezas, de oficina, cuatro cua- | 
dros, pantana y l á m p a r a . eléctrica, ca-dros pantana y í&íui'a"-'*- m~—'-"r~---ina imperial. Julgo de 10 piezas de sale-
la ron sofá, cuatro sillones, cuatro s l -
las y una inesita. fonógrafo Columbia 
-mnde. con muchos discos. Concep-
ción l>, entre San L ^ a r o y San Anas-
ta|3472 28 3^. 
B V E N D E UN A P A R A T O BASO D E 
f luz. Obrapía. 61. „ 
23502 
s 
V E A N T O D A S E S T A S G A N G A S 
24 Jn 
Se venden varias l á m p s n s de gas, de 
cristal, cas i nuevas. Santo Tomás* 55 , 
Cerro. T e l é f o n o 1.1834. 
22527 * 25 Jn. 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
E s la ú n i c a en su clase, estilo ameri-
cano; vende mucho bueno y barato, 
en prendas, muebles y ropas. C a m -
panario, 191. esquina a C o n c e p c i ó n 
5 Jl 
un iueeo de mimbre, con su espejo, 
dosJ cimas de marquetería n iuyf lnas , r , ^ 
S e ^ ^ Ia V a l l a . T e l é f o n o A - 0 6 7 3 . 
d ^ l m e r i c a n a s , $30; tienen muy bue-1 ^ 
ñas lunas, lavabos modernos, ?40, a n - , ^ . 
á r g J ! ? ' . a r s í s " » a f ^ i ; r s : i s e a r r e g u n m u e b l e s Í'TPIÓ dorado $75; uno ovalado, muy r i - ; Reparaciones en general, nos hacemos 
Tin S60- dos' pantallas francesas, a cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
«nñ muv finas lámparas , muy buena» en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
^ modernas a'$25: videttes a $10; re - i i or que usted desee, especialidad en 
ir.ip«! a $4- sillas a $2; un vajillero, $16;; mlmbres, los dejamos como nuevos. Y 
..v, da romedor. con dos vajillas,; también envasamos y desenvasamoa. 
una de loza y la otra de cristal, todo Llame al Teléfono A-TO37. Campanario, 
completamente nuevo y muy fino, | 4 7 5 | H 1 1 _ 
inezn de cuarto, de marquetería, !».wo,i 20471 
^ • T sillones de mimbre, franceses, muy • miiíTrni r>o tr ' i /vtr i o 
ftnos $40; son de lo mejor; un juego | M U E B L E S Y J O Y A S 
de sala de caoba, $120; ^ f j ^ í " ^ , " ! > Tenemos , un gran surtido de muebles, 
terracotta. muy fmas. c011^^,,^ «f^o-1 «í116 vendemos a precios de verdadera 
clones, son grandes y preciosas, ipisv, oca<¡I<5ni ^ especiaüdad realizamos Jne-
maderas tengo muebas de a ^ nasid. s de cuart0( gala y comedorf a pM. 
„ -mTî lma muebles maS. Aprovefjuo _«__ j - •varñañfra. cm-ntret TAn^ninn orrat 
Hevlllas «te oro con su cuero fino y 
letras, $8.95. 
Se remite a su casa libre de gasto. 
Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN D E J O Y B U I A 
MONTE. 60. H A B A N A 
20248 80 3B 
4 31 
clones, son grüuuw jr -r^ ,7 t ' , ocacion, con especiaudaa realizamos jue 
maderas tengo muebas de a ^ nasid. s de cuart0( gala y comedor> a pM, 
«10 y muebos l  s. -ft-provec c | cioa ¿e verd dera ganga. e emos gr n 
hov que necesito IpcaL Campanario, .u i . | existencia «n Joyas procedentes de em-
esoulna a Concepción de la vana, en pef¡0> a precios ó' ocasión. 
D I N E R O 
Damos pinero sobre alhajas y objetos 
do valor, cobrando un ínfimo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A QALTA.NO 
20318 30 Jn 
el Rastro dte Mastacbe 
2S468 28 Jn 
R o s e t a s d o b l e s , c o n b r i B a n -
tes y p l a t i n o , i d . c o n z a f i r o s , 
v a r i o s es t i los , a l f i l e r e s p a r a 
c o r b a t a , a r e t e s c o n b r i l l a n -
tes y p l a t i n o , p a r a n i ñ o s ; so -
l i t a r i o s , s o r t i j a s p a r a s e ñ o -
r a , p e d a n t i f , p u l s e r a s c o n 
b r i l l a n t e s y p l a t i n o , b o l s a s 
de o r o y p l a t a , m e d a l l a s , 
r e l o j e s e i n f i n i d a d d e o b j e -
tos a p r e c i o s b a r a t í s i m o s e n 
l a c a s a de p r é s t a m o s L a S o -
c i e d a d . S u á r e z , 3 4 , e n t r e 
G l o r i a y A p o d a c a . T e l é f o n o 
A - 7 5 8 9 . 
SE COMPPBA TODA C I A S E D E MTJE-bles y objetos de arte; los pagamos 
más que ninguna otra y con prontitud. 
Virtudes, 30. Teléfono A-0236. , 
21782 4-27 Jn. 
23322 27 Jn 
AR M A T O S T E S , A L T O 4 METROS, largo 10 metros, en varios cuerpos. 
Vidriera exposic ión y mostrador tapa 
mármol, haciendo juego; propio para 
café, víveres, farmacia o ropa, se ven-
den. Teléfono 47-5. Calabazar, Habana. 
23384 30 Jn 
6 s i l l a s d e V i e n a , p a r a c a f é . 
1 m e s a r o b l e » p a r a o f i c i n a 
g r a n d e . 
1 r e j a d e m a d e r a , p a r a e s c r i -
tor io . 
2 c o c i n a s d e gas . 
1 r o p e r o d e c e d r o , g r a n d e , s 
N o d u d e d e l p r e c i o . V i l l e g a s , 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 ^ 
N E V E R A S M O D E R N A S 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus mueblí®, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas e^caparatea desde S8; ca-
mas con bastidor, a $6; peinadores a $»; 
aparadores, de estante, a ?14; lavabo», 
a $13; mesas fle noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
piezas «.ueltas relacionadas al Siró y 
los precios antes mencionados. Véalo y 
se convencerá. S E COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. F I J E S E B I E N : E L 111, 
20313 SOJn 
E L T R O Q U E L 
Taller de p later ía , de Ferreróns e 
Ibars, Carmen, n ú m e r o 66 , H a b a n a . 
F á b r i c a de hebillas de todas clases, 
desde $3 hasta $50. E s t a casa e s t á 
montada con toda la maquinaria m á s 
moderna, movida a fuerza motriz. S e 
hace toda clase de troqueles y se es-
tampa contando con personal compe-
tente. 
A V I S O 
E n esta casa se fabrican bolsas y bol-
sillos de oro y plata, especialidad en 
reparar los de uso, ú n i c a casa e n 
C u b a . A los comerciantes del interior 
que necesitan de estas reparaciones 
pueden env iárnos lo por correo o ex-
presa, bue les serán reparado sy re-
mitidos con toda rapidez. Se graba, 
dora y esmalta; se compra oro, pla-
ta y platino. Se solicitan muchachas 
par trabajar y aprender el oficio. 
22946 30 Jn 
C E B r E S D E OFICINA, S E V E N D E N : 
XTX un bufete máquina; un s o f á ; dos 
butacas; ocho sillas; dos perchero^ bas-
S f * Teniente Rey' 9«; ^ 8 a W ¿ m. 
, 27 Jn 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Ecpecial." almacén importador de 
muebles y objeto» de fantasía, salto de 
exposic ión: Neptuno. 159. entro Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620, 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos d© cuarto, Juegcs de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, «ilíones de mimare, espejos dora-
do», íueges tapizados, csrmas de bronce. 
caxeM de hierro, camas de nlfio. buros, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherloues. adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadrada», relojes de 
pared. Billones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"le Especial." Neptuno. 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. , . ' 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la estación. 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionadcs al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dlnern sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
18 JL 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Con poco costo le barnizamos o esmal-
tamos sus muebles de todas clases, in-
cluso pianos, dejándolos como nuevo-s; 
asi se evitará el tener que comprar otros. 
González y Compañía. Gorvaeio. 43. en-
tre Neptuno y Concordia. Teléfono M-ffi82. 
Avise hoy. 
C 3980 80d-7 
Se compran muebles de todas clases 
y m á q u i n a s de Singer, p a g á n d o l o s 
m á s que uadie. L lame a l T e l é f o n o 
A-8620 . Neptuno, 176, esquina a Ger-
vasio. L a Moderna. 
J ^ L , _ 2 9 j n 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
roe^Íffton,110' vlslble. $75. Cámara f o 
$4.50á nt,t^emana' $15- 0tra a m e r i c a í t 
50 o e r , ? ™ 8 Para Máquinas de eBcribij: 
30 centavos una. Neptuno. 57. libí-erla. 
... 2S jn. 
M u e b l e r í a R a s t r o H a b a n e r o 
Monte, nfimeros 50 y 62. Compra v venta 
N a d ^ d e t 3 r yu t0^a clase de objetos* 
tas de mvX^1ÍZ-ar SU.S compras y ven-
olmr£ ^ y 6 - 8 ' sm ante3 visitarnos. Ha 
Po? lievnd^C1^ne8 ea todas cantidades: 
18^6 a 6 Sean- Teléfono A-8032: 
28 Jn 
R O S E T A S D E B R I L L A N T E S 
Compro unas las pago bien. Campana 
rio 191, esquina a Concepción de la 
V a " ^ e n la 2a. de Mastaehi 6 
^22422 , 17 Jl 
M U E B L E S 
P a r a v e n d e r l o s , a v i s e s i e m p r e a L a 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T a m b i é n 
los t e n e m o s e n v e n t a b a r a t s i m o s , 
de t o d a s cfases y p a r a t o d o s los 
gustos . T e l . A - 3 3 9 7 . 
2 0 ^ T Jl 
T T r P O T K C A i RE D E S E A E T V E R T I B 
X X diez o doce mil pesos, sin corredor. 
Teléfono A - W S ; de 9 a 12. 
23508 80 Jn 
Pueden tener personas que se dediquen 
a faenas caseras o rudos trabajos, s i 
se lavan las manos con pasta C i r c a -
s iana. P í d a s e en L o s Reyes Magos, 
Avenida de I ta l ia , 73 . 
23380 27 Jn 
SE DAN S4<M»0 K N H I P O T E C A , JTJN-i to o fraccionado, al 7 por ciento 
anual, en buenos puntos y garantía. Si 
no reúne coudiciones, no venga, o com-
pro casas. Amistad, 66. 
23364 28 Jn. 
ecesito SM.OOo'ai T I *' TULTI. 
y -Neptuno. barbe8r5Por c i ^ H 
- Gishert. cria- A-32in0;-V, 
P A R A H I P O T E C A 
T e n g o $ 1 2 . 0 0 0 p a r a c o l o c a r e n 
p r i m e r a h i p o t e c a , e n u n a so la 
p a r t i d a . M a n z a n a d e G ó m e z , 5 6 6 . 
T e l é f o n o M - 9 2 5 0 
C B289 4d-24 
D I N E R O 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbert. 
Aguila y Neptuno. Barbería. A-3210. De 
9 a 12. 
16318 30 Jn 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : 
so lar e n h 
un 
' L A Y A D E M A R U N A o . 
C o r t i n a y C é s p e d e , . ^ 
p a r t a m e n t o de Reaj ^ 
te . O^ReiOy, 3 3 . Teléf0] 
A - 0 5 4 6 . M . 2 1 4 5 . 
no! 
TOMO 916.000, MfrNEDA O F I C I A L , pri-mera hipoteca, sobre casas hechas. 
16.500 en cada una y ^6.000 para fabricar 
18 casitas. Interés anual el 9 por 100. 
Trato directo con Ramón Hermida en 
Santa Felicia número 1, Telefono 1-2857. 
23251 7 Jl. 
HI P O T E C A S t TENGO D r N l ^ — das cantidades, con el m?.0 V. 
po de plaza. Absoluta reservl V aío t£ 
no^AAme d011ares- Cfirdova ^ a i . 
C ^ J n * " ^ H 
CA E E 8 : VENDO CAPES ¿ E ^ T a $24.000, con contratos 
drieras: Vendo vidrieras de ?^0*. ™ 
cigarros, desde $400 a $6.000 ,abaMi T 
dega en $5.000. Solicito socirnal. nna l)¿ 
vo café Informan: M. J u n q ^ ^ . 
naza. 44, café. nuera, 
25 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61- Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. l a 
5 p. m- 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 In 15 s 
T UIS PEKEZ PARDOTCOMFRT-̂  
X J de colonias de cafia, graníif' ^ 
cas, así como fincas rústicas v l «M. 
en Ciego de Avila y Morón • en i blBM, 
lidad tiene varias colonias' d» 
usted necesita algo de esto ,?: «1 
la notaría del doctor Sublratn wlba i 
Camagüey. ro- «orta; 
19474 
SE DAN flfiOO B N H I P O T E C A SO-bre casas o fincas, desde el 8. Mer-
caderes, 2, antiguo. Gutiérrez; directo. 
23303 27 Jn, 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín, 34, altos; de 1 a 4. Juan Pérez. 
20082 30 Jn 
Se toman en hipoteca, 6 m f l T l i u i 
pesos, se da el 8 por tíento, M.n*) 
23057 25 ja 
l í J S T K U M E N l ' O s " ^ 
D E M U S T C A 
O E ~ V E N D E ~ T 7 N l*lANO S S J Í I S 
estilo moderno, gran sonidn rf¿^ 
tizado, tres pedales, cuerdas ern̂ i?"" 
muy barato. Industria. 94. ^ ^ í u , 
P A R A L A S D A M A S 
M A N I C Ü R E - P E I N A D O R A 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para novia, teatro, baile, etc. 
Slanicure profesional. Tomasa Martínez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a do-
micilio. Avisos: Aguacate, 26, altos. Te-
léfono A-9788. 
22647 .18 Jl 
S O M B R E R O S D E L U T O 
E s t a c a s a s i e m p r e e x p o n e los 
ú l t i m o s m o d e l o s . 
D e p a r t a m e n t o d e V e s t i d o s , B l u -
s a s y S a y a s . 
E s p e c i a l i d a d e n C o r s é s y r o p a 
i n t e r i o r . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N D Y S A L U D . 
C 6292 3d-24 
L A E T E R N A J U V E N T U D P A R A 
D A M A S Y C A B A L L E R O S 
Quita las arrugas, patas d« gallo y ba-
rros, dejando su cutis fino, terso y 
aterciopelado. Pídase a Avenida de Ita-
lia, 73. a "Los Beyes Magos." De venta 
en droguerías, boticas y sederías, a 
$1 frasco. „ J 
23360 27 Jn 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, cop todos sus acceso-
rios de primera ciase y bandas de bo-
inas automáticas. Constante surtido de 
accesorios tranceses p^-ra los mismos. 
vlud.o *LHiJos de J - Corteza. A m a r r u . 
ra. 43. Teléfono A-B030. m«"ku 
20632 30 Jn. 
C 4768 28d-3 
C 5286 8d-24 
SE V E N D E UNA CAMARA E O T O G K A -fica, 4x5. doble fuelle, sirve para 
copiar y ampliar; con equipo. Cuba, 81, 
altos, el portero; esquina a SoL 
. 23331 27 Jn. 
C A J A S D E C A U D A L E S 
Se venden dos, una mediana; y la otra, 
grande, son de las más seguras y mo-
dernas, su precio $600 y $200, la menor 
es una verdadera ganga. Campanario 
3S1, esquina a Concepción do la Va-
lla, en el rastro ám Mastache. 
3̂393 27 Jn 
M A Q U I N A S " S I N G E J T 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
nstéd comprar, vender o cambiar má-
quina* de coser al contado o a plazos1 
Llame al teléfono A-838L Agente de Sin-
ger Pío Pernándea. 
39»76 , 30 Jn 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
CASION: V E X D O LOS E N S E R E S D E 
una sas trer ía y tien-da ropa. Todo 
cedro; cosa de gusto. Ande pronto. J . 
Cueuya, Galiano y Gragones, café. 
232&4 25 Jn. 
N U E S T R O S P R E C I O S 
S O N A C E P T A B L E S 
n a y m u e b l e s f inos y c o -
rr i en te s de t o d o s p r e c i o s . 
E n j o y e r í a es e s p l é n d i d o e l 
sur t ido d e gus to . 
L A M E D A L L A D E O R O 
N e p t u n o , 2 3 5 , e s q u i n a i 
S o l e d a d . 
S e c o m p r a n t o d o s los m u e -
b l e s d e uso q u e se nos p r o -
p o n g a n . T e l é f o n o A - 4 3 6 7 . 
21396 10 ag 
Q E V E N D E ¡UNA V I D R I E R A P A R A TA 
O calle, dos escaparates, un escrito-
rio, instalación eléctrica; todo nuevo 
Informes: Obispo, 84. 
27x3n. 
AVISO: SE V E N D E N U MESAS. C A F E de Vltrolite y 12 más de mármol, 
con BUS sillas correspondientes, y una 
vidriera lunch engrampada, y varias me-
sas de fonda; una caja de caudales. Fue 
ae verse en Apodaca, número 58, a todas 
ñoras. 
^ 29 Jn. 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles osados, de to-
das d s s e s , p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. Llame al 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja , 112. 
AVISO: O F R E C E M O S A L P U B U C O por 90 días, una gran liquidación 
de alhajas finas, muebles y ropas, con 
un 40 por 100 de rebaja a loa preclcvs 
anteriores. También compramos toda 
clase de mueble?, pagándolos m á s que 
nadie. Avise a L a Perla de Cuba, An-
geles, 84. Teléfono M_9175. 
22416 17 ag 
A l q u i l e , e m p e ñ e , y e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
ín 17 ah 
C O M P R O M U E B L E S 
Pocote o muchos; planos, fonógrafos, dls 
eos, máquinas de escribir. Pago bien y 
en el acto. Voy enseguida. Llame aho-
ra al Teléfono M-2578. 
21546 27 Jn 
COMPRO M U E B L E S , DISCOS, EONO-grafos, todo de uso, en buen esta-
do. Libros y revistas, cosas de fotogra-
fía. Amistad, número 77. Teléfono A-2617. 
23020 25 Jn. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. E s t a casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de sn gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo aue deben hacer una visita a la ynU-
ma antes de i r a otra, en la seguridad 
que encontrarán toflo lo que deseen y 
seríin servidos bien y a satisfacción. Te-
léfr.?rr> A-1903. 
50315 30 Jn 
SE V E N D E N LOS E L E G A N T E S MUE-bles de la casa Refugio, 23, altos. 
Hay una pianola flamante. 
23023 25 Jn. 
SE V E N D E N LOS A R M A T R O S T E S Y vidrieras de un puesto de frutas y 
viandas, con su correspondiente licen-
cia. Para verlos y tratar, calle San Cris-
tóbal, letra A, entre Santo Tomás y 
San Salvador, al lado de la tienda de 
bicicletas, en el Cerro. 
^ I S 29 Jn. 
AV I S O : S E V E N D E UNA V I D R I E R A moderna para dulcería; e s t á nueva 
¡ y en buenas c&ndiciones; se puede lle-
I var para cualquier escaparate. Tiene 4 
torres. Pasen a verla. Informan: Jesús 
I María, 58, J , Rodrigue*, de 5 a 7 
i tarde y de 1 y media a 4 y media. Cine 
) Inglaterra. 
22840 27 Jn. 
L O C I O N V E G E T A L 
" C A S T A Ñ I N A " 
Devuelve el pelo canoso en castaño o 
rubio, según lo pida. A las 3 6 4 apli-
caciones según sea el pelo- No abofa 
ni colora la piel, por ser puro vegetal. 
Pueden usa/rla herpéticos y enfermos de 
la sangre ¿in novedad. Se garantiza que 
es la únlcla. que pone el pelo castaño 
o rubio, fino y lustroso y cada día que 
pasa se ve el pelo más bonito, siguiendo 
las instrucciones que se dan en el pros-
pecto interior. De venta en boticas, per-
fumerías y sedería a 80 centavos y $2. 
Son tres colores: castaño, claro obscu-
ro y rubio. Depósi to: "Los Reyes Ma-
gos." 
233C0 27 Jn 
21545 
L A 
F A V O R I T A 
*lntura Instantá-
nea para el cabe-
llo > la barba, a 
baSe de quina. 
De venta en se-
derías y boticas. 
Distribuidor: 
V . G a l i n d o 
A G U I L A M. 
HABANA. 
80 Jn 
L A A C A D E M U D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
R I A D A M E G K L 
( R E C I E N L L E G A D A D E PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantida el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinta de los cabellos con sus productos 
vegetales virtualmente Inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de úl t ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros. "Soirées «t 
Bals Poudrée." 
Verltable ondulación "Marcel 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas. SchamPoings. Cuidados 4̂ 1 cn-
tls y cabeza- ^'EClaireiasement du tein." 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétique, manual, por 1B-
dncciOn, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los coales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de sn seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 in 37 • 
EN A N G E L E S , 84, S E V E N D E N V A -rlos muebles; pueden verse a todas 
horas. 
22417 17 ag. 
AR R E G L E SUS M U E B L E S : SE COM-ponen y barr'zan toda clase de 
muebles, con puntualidad. Llame al Te-
léfono A-3650. 
20909 7 Jl 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas, una de palos y 
otra de carambola», con todos sus acce-
sorios completos, nuevos, se dan bara-
tas; también vendo un lote de latas va-
cías, hechas para envasar conservas, con 
sus tapas correspondientes. Cristina, 13, 
frente a la Quinta Balear. 
21663 27 j n 
C¡E V E N D E UNA V I D R I E R A D E D U L C E 
que mide ocho pies de largo por 3 
pies de alto, con dos torres, una en ca-
da lado. DQS más, que miden 4 pies 
de largo por 2 pies y medio alto. Se ven-
de también una nevera para la venta 
de helados para café o lechería, con tres 
depósitos de 40 litros cada uno. Todo 
está sanitario. Se vende también un hor-
no de gas y un fogón de gas y varios 
utensilios de dulcería. Informes en la 
misma vidriera de Dulce, Monte y An-
tón Recio. 
22829 27 Jn. 
C R I S T O D E L I M P I A S 
E l famoso C m t o de 
Limpias en una sortija 
de oro 16 k. G a r a n t i -
zada por 10 a ñ o s . S e 
remite por correo, cer-
tificado, al recibo de su 
importe. S u precio es de un peso. 
Estas sortijas vienen del Santuario de 
Limpias , Santander, (con licencia 
E c l e s i á s t i c a ) ' U n i c a casa para la ven-
ta a l por mayor y menor: 
L A C A R I C A T U R A 
Galiano, 116. Habana . 
22382 2U Jn 
DE S E A USTED V E N D E R SUS MUE-bles? Avise al Teléfono A-7937. Pa-
gamos mejores precios que nadie. 
20472 4 J l 
S O L I T A R I O D E B R I L L A N T E 
Compro uno, lo pago bien," es para mi 
uso. Campanario, 191, esquina a Con, 
cepción de la Valla, en la 2a. de Mas^ 
tache. Teléfono A-0673. 
22423 ^ ¡l 
L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " Salud, 
47, frente a la Iglesia de la Caridad, 
es la favorita de las familias habane-
ras. E n el pelado y rizado de pelo a 
los niños no tiene igual; en la " P E L U -
QUERIA P A R I S I E N " se hacen ambas co-
sas al verdadero estilo de París . Los pa-
rroquianos todos son tratados con esme-
ro y los precios son siempre muy ra-
zonables. 
E n la " P E L U U E R Q I A P A R I S I E N " s« 
aplica y vende la famosa Tintura Margot, 
la mejor que hay, porque no delata a 
quien la usa, ni mancha la' piel n i en-
sucia la ropa. Pruébela y se conven-
cerá- Se vende también en farmacias y 
peluqueriaa 
C 45^- «Od-lo, 
S e c r e t o s d e . B e l l e z a d e M u s . A r -
d e n , d e P a r í i y N e w Y o r k . 
{Producto de famowas fórmulas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sachets 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ciOn y bandas para la doble barba Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín líquido para loa la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y loa deliciosos polvos de "Ilusión" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. E s -
criba al Apartado 1915. Habana. Cuba-
C 1438 . ind 8 f 
E A U B A S S O N 
P R O G R E S I V A 
A C A B A D E L L E G A R D E E U R O P A 
E l . U N I C O E N E M I G O D E S U S 
C A N A S 
P í d a l a e n s u b o t i c a 
22293 18 Jl 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 centa -
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servido es mejor y mk 
completo qne mngniaa otra casa, E» 
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CT5. 
Es ta casa es la primera ea Cok 
qne i m p l a n t ó la raotla del arreglo de 
ce jas ; por algo las cejas arreg¿¿ 
a q u í , por malas y pobres de pelos qnt 
e s t én , se diferencian, par sn uiÍBUta< 
ble p e r f e c c i ó n a las ofras que ata 
arregladas en otro sit>); se arreflti 
sin dolor, con crema 5,ae yo preparo, 
S ó l o se arreglan seiioms. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a nn -año , d n m 2 jr 3, padl 
lavarse la cabeza lodo* los días. 
Estucar y tintar la cara y brani 
| 1 , con los prodaetos de belleza m» 
terio, con la misma perfección qw 
el mejor gabinete de beDeza en P* 
r. 
P E L A R , R I Z A N D O , NBWW» 
con verdadera perCeccioa y ptr P1 
Inqneros expertos; es d mejor tam 
de n i ñ o s en Coba. 
L A V A R L A C A h E Z A : 50 CTS. 
con aparatos modf irnos y sSlona P 
ratorbs y recUnattiríes. 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es i a hermosara de b 
mujer, pues ü a c e «lesaparecer las an* 
gas, barros, espit illas, manch» J 
grasas de la c a r a Esta casa tiene J 
tolo facultativo y es la que mejsr di 
los masajes y se garantiza». 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba» 
tas y mejores modelos, por ser laja* 
jores imitadas al natural; se «f* 
man t a m b i é n las usadas, poniendo^ 
a la moda; no compre en ninfn« 
parte sin antes ver les modelw T P"̂  
dos de esta casa . Mando pedido* 
todo el campo. Manden sello pa» 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A S^US CANAS ^ 
Uso l a Mixtura de ^ k 1 * 
colores y todos ^ r n n b z ^ f ^ ^ 
tuches de un pe>o y dos; w""" ^ 
nimos o la aplicamos en l 0 * J f a 
didos gabinetes de esta c a » - ^ 
bien la hay progresiva, i, 
$3 .00; és ta se aplica al peí» cw 
mano; ninguna m a n í h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T ^ 
N E P T U N O , 81 . Telf. A ^ ¿ % 
_2W98 «'cÓ*** 
MODISTA. r R O ^ ^ c l o n a r Boffl se ofrece para confec« ^ 
ros y vestidos, desde ?3.w fi^r 
se enseña a co^er y a cortar P ^ f i 
sombreros y corsés. ¿V1" ajnto. s« ^ 
Pirografía Oriental. Qu®;s rende Ajfl, 
título a l ^ „ H u ^ n V T e l é f o ^ l S » ' 
profesoras. Reínglo, 80. y ^ r f * ^ 
A dos cuadras de Prado 7 ^ ^ 
baña. ^^--^ 
20096 - ~ ^ r 
V I N A G I w I Ó M I S T E f l O ^ 
Para pintar los ] ¿ ^ A f ¿ ¿ i 
VOS. 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se desee , c o n l a T m t n r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r l e y r i z a d o d e pe lo a n i ñ o » . 
C 4913 25d-6 
S E H A C E D O B L A D I L L O D E O J O 
Se plisan ruelos y sayas y se forran 
botones. Estos trabajos se hacen en el 
acto. Jesús del Monte, 3W, entre Santa 
Emilia y Santa Irene, 
21358 IQ N 
Para pintar ios fresas-
Extracto \egfno d e t r ^ t f 
E s un encanto Vegetal. ^ ^ 
da a los labios; ulüma p r ^ . 
de la ciencia en l a q ^ K * ^ 
Vale 60 centavos Se v ^ a e ^ ^ 
• . C ^ . ™ ^ Sederías . ¿s cias. Farmacias . f ^ c ^ o r a V , ; 
p ó s i t o : Pe luquería de ^ ^ 
J u a n Mart ínez , Neptono, o 
no A ^ 0 3 9 . , - T - ^ 
Dobladillo de ojo. ^ 
Plegado de vuelos. v 
forrados. Todo e" e,Haba0a. * 
Chalet. Neptuno, 44. H a ° i ¿ r 
21184 „ ^ r K f Í A V i 
U N A y a n ú n c i e ^ 
A f l O O X X V i í i 
í i i A K í O V t L A ú A A K i N A J u m o 2 5 de i 9 2 Ü P A G I N A Ü I L Ü W U J C V L 
, ^VTIO UK PIANO F B i l X -
l0V,o349 — 
- ' : r r ^ F l A N O , DB B U E N SO-
^ n t l ^ r ¿ 0 d a 3 h0raS- ^ 
23ÍS3 — r ^ . Try GBAN PIANO MAKCA 
- ^ ^ N D B ^ necesitarse el locU. 
^"Emerson. P adaa. Modernista he-
íiene cue^b l Precio: 175 pesos. Vale 
^ ^nralla 7*. altos por Villegas. Te> 
y ^ Á C f Ó Ñ E S G A R A N T I Z A D A S 
Pianos, P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R 1 V A S 
A r c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A . J 2 2 8 
j S ^ r r r i ñ r V E N D E UN MAONIFICO 
GA^ «tiropeo, condeleros de bron-Piana0mft¿SFfic¿s. Lo doy barato por 
ce. ^ ^ i S r f ? Can* flores, 86. entre 
no ^ f m i U a 7 Zapotes. Jesüa del Mon-
27 Jn. 
E n la m a ñ a n a de hoy se han extra-
viado 600 sellos del timbre, de a 3 
centavos, para paquetes de media l i -
bra de picadura importada. Suplico 
al que lo haya encontrado lo entregue 
en Dragones, 48 , donde será gratifi-
cado. 
23484-85 28 Jn 
Se grat i f i cará con 10 pesos al que 
devuelva a S a n L á b a r o , 482, altos, 
extraviado en el vapor de Habana a 
Regla , el b a s t ó n es de c a ñ a y pin-
tado de oscuro. 
2305G 25 Jn 
nombrar una Comisión liquidadora. | 
Se advierte a los señores accionis-: 
tas que deben presentar en Secreta-
ría los t í tulos o certificados de sus ac-
ciones hasta el momento de la Junta 
para tener derecho a asistir a la mis 
ma. 
Habana, 22 de Junio do ISZO. 
P. Barbe, 
Secretario. 
A LOS rVIPRESORES Y PERIOOt».» 
J \ . tas: áe vende una müouina dobla-1 
dora, que dobla cuatr© dobleces cotno | 
la mano; se puede ver trabajando en l a , 
imprenta Lta Prueba. Obrapía, 09. Nota, i 
no damos precios ni contestamos corres- I 
pondencla referente a este asunto; h a ' 
do ser personalmente. 
224S7 ' 25 jn 
23454 27 Jn 
PE R D I D A : DOMINGO JUNIO 6 S E • perdió un medallón de ¿ro, mate, con 
dibujo negro, con un retrato de seño- \ 
ra. Se gratif icará a la persona que lo 
entregue en Prado, 60, altos. 
22892 25 Jn. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C T E D A P E S 
P I A N O L A 
vi»« se renden: una plan© A«o-! 
? ^ « J t a " n rollos, 88 notas barata;; 
- «ala de cuarto y otros mué-
K f p o r 6 embarcar. Aguila. 82. 
21548 29 Jn 
" P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o 
Prado, 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
20378 
30 Jn 
T ^ r í b l s e a l D I A R I O U t L A M A -
S y anuncíese en el D I A R I O D E 
m y L A M A R I N A , 
P E R C I B A S — [ i r r — _ — — — 
" - ^ f ^ T T ^ E UN P E Q u S o JPEBKO 
lanas, color blanco y amarillo. 
^ ^E A h„eña gratificación a quien lo 
Se dartá« en el íhalet de calle de San-
presfnte en ei A ida de Columbla y 
ta Rosa, enu-» Betiro. 
parque, Kepar^o 28 Jn 
C O M P A Ñ I A P E T R O L E R A " S A N 
F R A N O S C O , " S . A . 
Por acuerdo de la Junta Directira se 
convoca a los accionistas de esta Com-
pañía a la Junta General que se ce-
lebrará, el día 19 del próximo mes de 
Julio en la calle de Amargura, núme-
ro 11, bajos, para tratar de los siguien-
tes asuntos: 
lo—Autorizar la venta da bienes 
bastantes para pagar ciertos créditos 
contra la Compañía. 
2o Dejar en receso • a la Compañía 
por el término de dos años. 
So-—Subsidiariamente -(para {el tfjaso 
de no adoptarse los precedentes acuer-
dos, resolver sobre la disolución y l i -
quidación de la Sociedad y en su caso 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A . C E N -
T R A L C A C 0 C U M . S . A . 
De órden del señor Presidente se ci-
ta a los señores accionistas de esta 
Compañía para la Junta anual ordina-
ria, que se ha de celebrar el día 17 de 
Julio del corriente año a las cinco de la 
tarde en el domicilio social, Departa-
mento 413 y 414 del Edificio Abren, sito 
en la calle Ale O'Rellly, esquina a Mer-
caderes. 
Habana, Junio, 22 1920. 
Vto. Bno- E l Presidente, Manuel To-
rrós. E l Secretarlo. Eneas Freyre. 
25 Jn. 23262 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p ies d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies d e a l t u r a , 
d o b l e y t reb le r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
] 4 " en p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8** e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a p a . 
C 2640 In 17 ra» 
MAQUINARIA E L E C T R I C A , SE ven-den dos motores corriente directa, 
6 H. P. UO Volts. Dos generadores 115 
Volts 6 y 10 K . W. Un alternador 45 K . 
W. 2,200 Volts. Un motor monofásico 
1 H. V. 110-220 Volts. R&tnani Electric 
Works. Teléfono M-1029. Bernaza, 72. 
23139 25 Jn. 
V~ ENDO C A L D E R A HORIZONTAL por-tátil, de ocho H. P. con su chime 
nea y accesorios en perfecto estado: la 
doy en $180, urge la venta, por el local. 
Miinicipio, 25, tercera cuadra de la Cal-
zada de Jesús del Monte. A, Bérges. 
23166 30 Jn. 
SE V E N D E UNA P E Q U E R A MAQUINA compresora de aire, casi nueva, con 
motor eléctrico para dos corrientes trans 
portable y con todos sus accesorios,: 
propia para un marmolista. Es tá t ra - ' 
bajando. Para verla y tratar, calle 17 
esquina a 12, número- 4S2, garage nú 
mero 3, Vedado. 
23267 2C Jn. 
A V A N C E 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o e r a d o , de 6 
a 5 0 H . P . E n t r e g a g a r a n t i z a d a 
e n dos s e m a n a s . C o n s u m o de pe" 
t r ó l e o g a r a n t i z a d o m á s b a j o q u e 
c u a l q u i e r o t r a m a r c a . 
E . A . J 0 H A N S S 0 N 
M A N Z A N A D E G O M E Z . 3 0 5 . 
T e l é f o n o M - 1 9 6 5 . 
E n B , n ú m e r o 1 2 , e n t r e C a l z a d a 
y Sa^ se so l i c i ta u n a c r i a d a d e 
m a n o q u e s e p a c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . 
Ind 18 JL 
O E V E N D E N 2 G A L L O S D E P U R A R A -
io' za y 1 cría de conejos gigantea. In-
fanta, 37; de 9 a L „ . 
23449 28 3N 
SE V E N D E UN VACA, BUENA RAZA, ' próxima a parir, tercer parto. Dan 
razón y se puede ver en la calle Dia-
na, 16, esquina a Buenos Aires. Ramón 
Ñufiez. 
23480 26 3N-
C 5214 7d-19 
M A Q Ü T N A K T A 
SE V E N D E BOMBA P A Y , CON SU MO tor de 114, trifásico, para elevar agua; 
a un tercer piso; $75. Un ventilador B. 
G 16 pulgadas, $30 ¡arca 110; todo en 
$105. San Nicolás , 195 y 157. 
23320 27 3n-
SE V E N D E UNA MAQUINA D E VAPOR de 55 H. P., horizontal. Sólo kt te-
nido seis meses de uso. Con BU polea 
de 72" por 1" y con otra polea algo m á s 
chica Todo se halla totalmente nuevo 
y se da muy barato. Informan: D. E s -
curis. Apartado, número 65, Habana. 
23409 1 Jl. 
S e v e n d e n 1 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e r a i -
les u s a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e l c e r -
t i f i cado d e i n s p e c c i ó n d e H u n t , 
c o n sus m o r d a z a s , a l p r e c i o d e 
$ 7 8 t o n e l a d a C I F . H a b a n a . N a t i o -
n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 4 4 1 . 
C 4369 Ind 28 m 
A LOS I N G E N I O S : VOLADORA D E maquinaria de Ingenio, de seis me-tros diámetro, para guijo de 36 cen-
tímetros pesa 16.000 kilos. Está nueva. 
en dos partes. L a . he subastado en la 
Aduana Habana, procedencia alemana y 
la vendo muv barata dentro» de 15 días. 
También vendo 150 fluses de cobre nue-
vos- de 5 pies y 318X1 314. Municipio, 2o, 
Jesús del Monte. A, Bérges. 
21749 *< Jn 
Se vende un motor e léc tr ico , de 15 
H . P . y un carro de reparto de cua-
tro ruedas. Ambos objetos en perfec-
to estado se v e n d e r á n baratos, pu_ 
diendo verse a todas horas durante 
el d í a en l a casa de Grosellas. Mon-
te, 320 . 
23185 28 Jn 
Compresora: se vende, marca C h i c a -
go Neumatic Co. , portát i l , con su tan-
que para capacidad de tres barrena' 
dores, tiene 2 juegos barrenas, marti-
llos, manguera y Jackhammer, propio 
para mina, cantera, taller. Informan: 
T e l é f o n o F-3513 ó L . Kohly . Puente 
Almendares. 
23070 8 31 
D E A N I M A L E S 
JA R R O T C U E R V O : ACABAMOS D E recibir 50 muías, de 7 cuartas y 7 
y media, maestras de tiro, y tenemos 
20 muías de uso, 2 bicicletas ,un tilbury, 
5 carros de cuatro ruedas con arreos. 
Atarés Marina, 3. Jesús del Monte. 
1M09 26 Jn 
"l^TULOS, S E V E N D E N 100 MULOS, 
it-L maestros de tiro, de la Empresa de 
Omnibus L a Unión, al contado y a pla-
zos. 
22433 2 j l . 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono 
A-4810. 
20314 30 jn 
w 
M . R 0 B A I N A 
R e r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y g u a -
t r a p e o , los m e j o r e s q u e h a n ve-» 
n i d o a C u b a ; tres b u r r o s s e m e n -
t a l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s d e t i -
r o , d e l a m e j o r c l a s e ; 2 0 toros 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e d e d i s -
t intas r a z a s . 
V i v e s . 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
" " L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
L . B L U M 
y i V E S . 149. T e l . A - 8 I 2 2 , 
R e c i b í hoy: 
5 0 vaca» HoiUtein y Jersey, ele !5 
a 25 litros, 
10 toros Hofe£em, 2 0 loros y va-
cas "Cebú,*' raza pura . 
100 m u í a s maestras y caballos ce 
Kentucky, de monta. # 
Vende m á s barato que otras casa A 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
GRAN E S T A B L O D E B U R R A S de "LECHE 
Bclascoaín y Pocito. Te l . A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial d« mensaje-
ros en bicicleta para despachaw las Ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, ^n el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacos, calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos Inmedia-
tamente. 
G A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
- L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A L O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . e t c . 
r TTÓ^ATA CASA D E M A L E -
W¿ A hnios compuesta d© sala, 
5 can, 308. f00ne^ cuarto do ba-
comed^?na0L gas teléfono y amuebla-
f¿ f n f o m a n ' e f ú misma, de 0 a 10 y 
de 2 o 0. 27 Jn. 
23506 
^.rx^TAXE UNA R E G A L I A D E $30, se 
M ^ e d t ™a casa frente a un parque, 
¿ e s a ? ! comedor, dos cuartos, ect. Pre-
- •5. Llame al F-3147. ^ ^ 
cío ¡a* 
Para oficinas o f a m i l i a d e gus to 
<=e alquilan los bajos de la moderna ca-
sa Consulado, 75, entre Trocadero y Co-
ito con hermosa sala, saleta, cuatro 
espaciosos cuartos, cuarto para criados 
hftfiris T servicios, etc. Precio: 250 
Jesos infomesr Tenedor de libros de 
la droguería Saríéu. . 
23482 _ ^ 3n _ 
O E AT.QOLA UN L O C A L , T A H A cual-
h quier establecimiento menos V0*?™' 
en la casa Calzada de Jesús del Mon-
to esquina a Pamplona y se vencen 
los armatostes y enserea de dicha bo-
rle?». inComes en l a bodegfc » e en 
frente. 
2B538 X * L _ 
A l Comercio: Se alquilan los bajos 
de l a casa calle Habana 176 y 178, 
con 540 metros cuadrados. Informan 
en la misma, de 9 a 10 a . m . y en 27 
y D . V i l l a Esperanza . 
S e a l q u i l a : u n a g r a n d e y v e n t i l a -
d a c a s a , d e a l tos , e n S a n J o a q n í n , 
2 0 y m e d i o . E n l a m i s m a se v e n d e 
u n a m e s a d e b i l l a r y p i n a s y v a r i a s 
15d-19 
BXTSCA CASA? A H O R R E T I E M P O T | dinero. E l Burean de Casa Vacias, • 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las: 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-1 
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y do 2 a 6. Teléfono A-6560. 
22108 17 Jl ^ j 
SE D E S E A A L Q U I L A R O COMPKAR una casa, para faipilia, en cualquier 
barrio de la Habana, con sala, come-
dor, tre so cuatro quartoír. Vieja o 
nueva Felipe Diaz. Apartado 171, o 
Súárez, 105. 
22317 1 Jl 
a r a s . 
C 5208 
Para establecimiento, oficinas o B a n -
co, cedo, mediante r e g a l í a , el contrato 
por seis a ñ o s , de u n buen local en la 
calle Habana, p r ó x i m o a Obispo, mon" 
tado%sobre columnas, con tres l i n é e o s 
de puertas de hierro, y no hay que 
hacer gastos en obras. Monte, 2 -D, a l -
tos. A-9720. 
23117 27 Jn. 
k LMACENES D E D E P O S I T O , E N L A 
ü Calzdda de Luyanó, entre Concba y 
Teresa Blanco, se alquilan en naves de, 
400 metros superficiales. Informaran en 
el local o en Compostela número 98. 
22093 25 3n-
Para deposito, garage, a l m a c é n , etc., 
se alquila la casa Mural la 9 5 . Infor-
man: San Miguel, 130-B. T e l é f o n o 
A-4312, de 12 a 5. 
23435 26 Jn. 
D E O P O R T U N I D A D 
Próxima a concluirse, se ofrece en al-
quiler a los comerciantes, almacenis-
tas, industriales de cualquier giro o pa-
ra oficinas o agentes de negocios, la 
espléndida casa de seis pisos, hocba a 
toda resistencia y de acuerdo cen las 
disposiciones sanitarias, situada en la | 
calle de Paula, 98, casi esquina a E g i -
do, a veinte metros de la Estación Ter-
minal; con calle propia para no inte-
rrumpir el tráfico ni esperar a la car-
ga a descarga de los almacenes de en-i 
frente; elevador pai-a cuatro mil libras' 
v mínimum de consumo; estaleras de 
mármol y mil metros de superficie apro-
vechable; se hace contrato por plazo' 
largo. Su dueño: Eugenio Juarrero, en 
la misma de 9 a 11 a. m. Teléfono 
A-9561; en Ccnsuladc, 72; de 1 a 5 p. m. 
Teléfono A-928L 
21329 aft Jn 
T ) A R A S O C I E D A D : S E A L Q U I L A N los, 
JT espléndidos altos de la casa In-1 
fanta, 83, esquina a Zapata, ano de los 
mejores salones de la Habana, monta-
dos sqbre columnas de hierro y a con-1 
tinnación tres hermosas habitaciones 
con sus servicios, haciéndo en conjun-
to una superficie de doscientos metros 
cuadrados; se da barata. Én la misma 
informarán a todas horas. 
22739 i 27 Jn, 
BU E N NEGOCIO: L O C A L E S P L E N D I -do, propio para comercio, punto cén-
trico, doy contrato, admito proposicio-
nes. Informan: San Rafael, 140, cerca a 
Belascoaín. 
_ 21314 ^ _ 28 J n ^ 
A I N n r S T R I A L E S V COMERCIANTES. 
•A. Cedo planta baja <»ola; diez metros 
de frente: hermoso patio. Informan: 
N'eptuno 247. 
23406 27 Jn. 
Se desea para alquilar una casa de 
altos y bajo, que sea moderna. T e -
léfono M-1742. 
27 Jn 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a 6 p. m- Teléfo-
no A-5417. 
GANGA: POR TENER QUE EMBAR"-carse, se cede un segundo piso, con 
nueve balcones, puede considerarse co-
mo lo más fresco de la Ciudad y se 
halla a una cuadra del Parque Cen-
tral, entendiéndose que se han de to-
mar todo el mobilario, que es nuevo y 
para persona de gusto. Informan en 
" L a Montañesa," Neptuno, 30, y en la 
misma también informan de la venta de 
una vidriera de tabacos, muy elegante, 
con una contadora nueva. 
22218 1 J l 
Ñ̂SAN M I G U E L , 66, S E ALQllUlJLA 
un gran local, propio para una sas-
trería, rajojería, platería, sombrerería 
o casa de modas, a dos puertas de Ga-1 
llano. Informa la encargada; conviene 
verlo'. 
22406 mt jn . 
S E A L Q U I L A 
L u j o s o p i s o a l t o , S a n M i g u e l , 1 1 8 , 
a c a b a d o f a b r i c a r , t o d o n u e v o , m o -
d e r n o , s a l a , a n t e s a l a , c o m e d o r , 
c i n c o c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , 
a g u a c a l i e n t e , c o c i n a g a s , s e r v i -
c io c r i a d o s , t o d a c i e l o r a s o . I n -
f o r m e s l a m i s m a , a l q u i l e r 2 1 5 p e -
sos . D u e ñ o : P r a d o , 7 7 - A , a l to s . 
22948 25 jn 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S { 
Vendaje francés sin muelle ni aro que j 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n á e la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la | 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, pateutado, no oprime los p u l m o - í 
nes, comr los anticuados cuero y | 
yeso y puede usarlo una íeñor i ta sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículc y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica s^-climinan las gratas sensible-
mente. R i ñ o n flotante: aparate gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
r inón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
í m p e r f e e d e n é » , Consaltas'' de 12 a 
4 p. ra. 
Sof, 7 5 . T e f é f a n o . A-7820. 
P I E R N A S ASTTPTC1ALES DH AIATMI-
NIO PATENTADAS. 
E M I L I O F . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Esnec iaüs ta de P a r í s y 
Madrid. 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A -
B L A N C A 
A LOS C H A U F F E U R S t BE A L Q U I L A , una habitación a un chauffeur me-, 
cánico, con buenas referencias, en Za-; 
pata y José Migu'el Gómez. Alejandro i 
.de la Torre. 
23447 2 Jl, I 
SE D E S E A A L Q U I L A R UN D E P A R T A -mento amueblado. con uno o dos 
cuartos, con servicio sanitario, cocina 
y entrada independiente, prefiriendo 
Vedado o Víbora L . Espino. Manri-
que, 137, altos, • 
23511 27 Jn. 
UN MATRIMONIO AMERICANO CON tres niños y manejadora, desea en-
contrar apartamento c&n serVieios inde-
pendientes, en casa de familia, con co-
midas; tiene que ser en el Vedado, 
Almendares, Víbora. Dirigirse J . G. L . 
Apartado, número 3. 
23111 28 Jn. 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S S A B I T A C I O -nes, amuebladas, todo nuevo y mo-
dernista, con y sin comida, a hombres 
o matrimonios sin niños. L a Santámle-
rlna. Consulado, 59. 
22401 2 Jl 
EN fi 
HA B I T A C I O N E S : A L Q U I L O UNA O dos juntas, en casa particular, con o s in ' gen referencias 
muebles. Monte, 275. Teléfono A-8946. | 23418 
23090 25 Jn 
G ALLANO 68, A L T O S , CASA D E 
amilia de moralidad, se ceden do» 
frescas habitaciones amuebladas. Se exi-
25 Jn. 
SE A L Q U I L A N DOS BUENAS H A B I taciones, a caballeros solos, en casa 
moderna. Se cambian referencias. Casa 
de familia. Habana, 91, altos. A-714L 
23528 28 Jn 
B1AKRITZ, CASA D E H U E S P E D E S . Industria, 124, esquina a San Eafa . E A L Q U I L A A UNO O DOS C A B A 
lloros una habitación muy fresca, | eL Hermosas y ventiladas habitaciones. 
V E D A D O 
VE D A D O : C A L L E 27, E N T R E B y C, se alquila solamente por 4 meses, 
chalet, compuésto de jardín, portal, sa-
la, hall, 4 hermosas habitaciones, co-
medor, gran cuarto de baño, cuarto cria-
do, garaje, cuarto chauffeur con sus ser-
vicios. Informan en la misma: su due-
ño. Teléfono A-6265. 
23374 28 Jn 
T ) A R A E S T A B L E C I M I E N T O , CffiDO, 
X mediante regalía, un local o parte 
de él.. E n Obispe, 75, barbería, infor-
marán. 
23027 26 jn. 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CA-sa Correa, 56, compuesta de sala, 
tres grandes cuartos y dos para cria-
dos, servicios sanitarios modernoa, pa-
tio y traspatio, con árboles frutales, a 
tres cuadras de la Calzada. Informan 
en O'Reilly, 11; cuarto, 205. Teléfono 
M-2530. L a llave en la bodega, esquina 
a San Benigno. 
23207 80 3n 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , alum-bradas con luz eléctrica, para caba-
lleros solos; en la misma se dan co-
midas para diez días. Someruelos, 13. 
23540 4 Jl 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON muebles, muy espaciosa, a una cua-
dra del Parque Central. Neptuno, núme-
ro 24, altos. 
23428 27 Jn. 
sin muebles, servicio sanitario 
completo. oN hay niños. Villegas, 113, 
altos, (Antiguo). 
23093 28 Jn. 
magnífica terraza con Jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
19854 i j i . 
DRAGONES 90. R E F O R M A D A E S T A esta casa y pintada ne nuevo, s* 
alquilan habitaciones con o sin muebles 
y servicio, 
22892 28 Jn. 
VE D A D O : E N CASA D E M O R A L I D A D , aseo y buen trato, se alquila un 
cuarto con comida y todo servicio, pro-
pio para dos hombres o matrimonio sin 
niños. E s casa muy fresca. También 
se admite un socio de cuarto, por ser la 
habitación muy grande para uno solo-
EN AGUIAR, 47, PROXIMO A L A S ofi-cinas y Paseos, se alquila una habi-
tación alta, con vista a la calle, amue-
blada, con lavabo de agua corriente, luz 
y asistencia. 
23413 26 Jn. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S separadas, frescas y ventiladas, pa-
ra hombres .xsolos, de respeto y morali-
dad. Industria, 121, altos. 
233C3 1 Jl. 
EN $30 S E A L Q U I L A UNA F R E S C A y buena habitación, con luz y. telé-
fono. Mas informes. Industria, M. 
23340 26 Jn. 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A L O -ma del Mazo. Patrocinio, 63, entre 
líuz Caballero y Bruno Zayas. Informan 
al lado. (Tiene garage). 
23067 28 Jn-
QE CEDEN M E D I A N T E UNA P E Q U E -
^ ña regalía, los espléndidos altos, nue-
vos, de esquina de Carmen y Tenerife, 
«Siatro esplénoldas habitaciones, sala, I 
recibidor y saleta al fondo, de comer, I 
nermíso baño, con bidé y lavabo y ser-1 
ykio de criado. Informan después dé las 
•U en Tenerife, 74, altos. 
23S29 28 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A 
de planta baja y alta, propia para «s -
tablecimiento, en una calle come»cial de 
Gaiiano a Prado, renta $200 de alqui-
ler, contrato por 4 años y 4 meses, y 
tengo otras más vacías, para alquilar. 
Amistad, 136. García y Co. 
25 Jn 
VE D A D O : S E A L Q U I L A N LOS A L T O S bajos de la casa calle 4, entre 25 
y 27. Informes: Línea, 11, entre G y 
H, altos. Teléfono F-2522. 
23416 27 Jn. 
N L A C A L L E L I N E A , E N T R A D A del 
Vedado, se alquila por cuatro meses 
casa amueblada, con terraza, sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, ba-
ño', cocina de gas, luz eléctrica, teléfono, 
cuarto y servicio de criados, indepen-
diente. Kazan en: Villegas, 88 y 90. 
23134 25 Jn. 
E n O'Rei l ly , 72 , altos, entre Villegas 
y Aguacate. H a y habitaciones por 
quince pesos, ú n i c a m e n t e hombre so-
lo. L l a v í n , j ard ín , brisa, indispensa-
ble antecedentes y dos meses fondo. 
23217 28 Jn 
U f O N T E , 304, S E A L Q U I L A P A R A E S -
I T i tableclmiento • O industria^ propia 
para una u otra cosa por su gran ta-
maño; la llave al lado, en la Joyería. I n -
formes: L 164, Vedado. Teléfono F-S529. 
28 Jn. 
/GUANABACOA, S E D E S E A A L Q U I -
V X lar una casa o accesoria, que ten-
ga sala, comedor, dos o tres habitacio-
nes y patio; tiene^que estar cerca la 
plaza del mercado; al que quiera ce-
der el traspaso de alguna, se le dará 
una regalía ; que podrá ser de $¿0 a 
S200 o más . según convenga. Infor-
man en Guanabacoa, Plaza del Mercado, 
casilla núnjcro 2, depósi to d» niore, o 
teléfono A-8030. Habana-
22940 «T Jn 
CASA D E F A M I L I A . S E A L Q U I L A una habitación con comedor; tiene azo-
tea. Monte, 279. 
23263 25_ Jn. 
DOS H A B I T A C I O N E S , AMPLIAS Y frescas, y una propia para comisio-
nista, se alquilan en lugar céntrico, sin 
muebles a caballero de buenas costum-
bres. Para informarse en San Ignacio 
número 12, bajos, Sr. González 
23283 25 Jn. 
SE~ÁLQUILA UNA H A B I T A C I O N A se-ñora sola, señorita o caballero de 
estricta moralidad; se prefiere que sea 
extranjero. Campanario, 29, casi esqwl-
na a Animas. 
23274 25 Jn. 
EN M U R A L L A , 6L A L T O S , SE A L Q U I -la una espléndida habitación amue-
blada, con vista a la calle, propia para 
dos o tres caballAros del comercio o pa-
ra oficinas. C a s f pequeña, tranquila y 
de morálidad. 
23274 28 jn. 
S» A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O a l to, muy fresco, balcón corrido, cerca 
de la Estación Terminal, consta de cua-
tro grandes aposentos, baño moderno 
y buena cocina. Informan: Paula, 79, 
bajos. 
23269 26Jn. 
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s " R o o n 
T o i l e t t " . L u g a r m á s c é n t r i c o y 
f r e s c o de l a H a b a n a , a l f o n d o d e l 
H o t e l P l a z a . M o n s e r r a t e , n ú m e r o 
2 . T e l é f o n o A - 3 4 6 3 . T r a n v í a s e n 
l a p u e r t a . S e o f r e c e n m a g n í f i c a s 
h a b i t a d o n e s y d e p a r t a m e n t o s b i e n 20 entre 11 ^ 13 Teléf"oiro 
a m u e b l a d o s p a r a f a m i l i a s y h o m -
b r e s de m u c h a m o r a l i d a d . P r e c i o s 
e spec ia l e s c o n c o m i d a y c a m a , 
6 0 h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s c o -
rr i en te s y b a l c ó n a l a c a D e . B a ñ o s 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . 
21791 27 Jn. 
P a r a oficinas: Se alquilan esp léndi -
dos departamentos, en el piso princi-
pal de l a casa de Prado , 107, entre 
Teniente R e y y Dragones. 
20818 ?1T T Jl 
23040 25 Jn. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléfono 
A¿)032. Este gran hotel se encuentra sl-
tn&do en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
m « y buenos departamentos a la calle y 
habitaelonea desde ?0.60f $0.76, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para loa huéspedes es-
tables. 
P A R K H 0 Ü S E 
Gran casa para familias y la mejor sl-
i tuada en la Habana. Neptuno 2_A. Te-
léfono A-7931, altos del c.«fé Central. E s -
pléndidas habitaciones, c&n vista al Par-
que; excelente comida; trato esmerado. 
20928 7 j i 
Fresca y moderna, se alquila una ha- H O T E L M A C A L P I N 
bitación, a dos hombres; precio «cenó- w • J _J. . í i 
mico y buen trato. Lamparilla, 58, es- LUJOSOS d e p a r t a m e n t o s J h a b i t a -
qu226i8a Agaacat6- g j i ^ | d o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
G R A N C A S A D E ^ l í ü E S P E D E S | e s l ^ , ^ e s » c w ¡ t ^ o s ¡ o s a d e l a n t o s 
C a s a de h u é s p e d e s . P a r a familias de m ? d e ™ 0 \ e I e ™ d f > 
moralidad se ofrecen e s p l é n d i d a s h a - ¡ í 0 * * " ^ J ? d e *? « a b a n a . T e -
bitaciones amuebladas, a l a calle y ] ^ * * f ^ n t e « f ^ 
a la br i sa ; excelente trato. Sus precios ¡ ^ e n c i a l . T e l e f o n o 
m ó d i c o s , de 3 0 pesos en adelante. He-1 20376 * so jn 
ne agua caliente y f r ía . Re ina , numera | 
71, altos. 
22674 28 Jn. 
Se desea una casa propia p a r a ga«a- j 
je; se paga buen alquiler; lo mismo 
habana, Cerro, J e s ú s del Monte o 
Marianao. Te l é fono M-1742. 
. J l g S 27 Jn ) 
ALQUILAN UNO BAJOS, P R O P I O S ; 
y para sombreros o confecciones. I n - ! 
0^iln: Neptuno, 152, bajos. 
_ ^ 4 4 29 Jn. 
VUI.O PARA COMERCIO, BE ALQtTI-; 
t»Va latasa Amargura, 76, de tres plan-
irZ' «i011-172 metros de superficie. In-1 
Amargura, 63. 
- ^ - 28 Jn. 
S\R ALQUILA UN HERMOSO L O C A L , 
M?axa establecimiento. Calzada del 
>W 1 ' ^ <1os cuadras del Nuevo I 
i ~ L'r * Inforuiar&n en la ferretería'; 
(tka , at1,0 Caminos; puede verse a to-i 
•n.42raa' 1,1163 ««tá abierto. . ; - _ 28 Jn. I 
Se a l q m Í a ~ ¡ r 2 o . piso, C o m p o s t e í v 
;7' acabado de fabricar. S a l a , ante-
fa^, comedor, seis cuartos con lava"| 
CQ5 1 a^Ua corrie,lte> «ttario ^a"0 
lft!!'rirforman en I a misma; alqui- ' 
er «P250. 
26 Jn 
^ I d ^ I ^ l U ' A x ^ 8 A L T O S D E Oquen-
^ cuarto* es1ql1ina Animas; sala, saleta, 
la- azfttM ble servicio, 3 cuartos en 
8o8. Infn;^con seivicio; ganan i«n ™>-
232lo 0rmea: Teléfono 1-5293, 
í6 Jn 
í A L Q Ü Í L Á Ñ U N O S A L T O S 
w 0 aBos y un alquiler de 
i'."1 reía ' 9 para oficina, mediante 
^ -aroia $2-000 Pesos- Amistad, 
fabr¿UUV Para colllerdo acabado de 
P^ela1' 77 ilerm<>sos bajos de Com-
e t e R entre Amargura y T e 
22173 ey' ' ^ n n a n en la misma . 
20 Jn 
SK I N T E R E S A itv L O C A L , P A R A exhi-bición y depósito de maquinaria; 
también un garaje. Diríjase a Vicente., 
Prado, 11L Teléfono A-8378. 
23153 25 Jn. j 
Q E D E S E A É N A L Q U I L E R UNA C A -
O ea, de regular tamaña, en punto | 
céntrico de la Habana y para familia, 
de moralidad. Se dan referencias. Te-1 
léfono' A-8037. 
22388 25 Jn 
S" E S O L I C I T A UNA CASA V I E J A o' nueva, con 300 ó 400 metros de super-
ficie; para comercio, no importa sea' 
casa de familia. Informan en Merced, 77.' 
Teléfono M-2183. > 
22623 28 Jn. j 
P r ó x i m o a terminarse, se alquilan los 
dos pisos principales y segundos pi-
sos de la calle Habana , n-mero 176 
y 178, entre L u z y Acosta. E n junto i 
40 departamentos. C a d a piso consta' 
de sala, gabinete, 'Saleta, cuatro cuar-
tos dormitorios, b a ñ o intercalado, co-
medor, cocina, cuarto criado y servi-
cios i d . Informan en la misma, de 9 
a 10 a . m. y en 27 y D , V i l l a Espe-
ranza . 
Se alquila una casa grande, para es-
tablecimiento, con un s a l ó n acabado 
de reformar, con piso mosaico, cielo 
raso, vidriera y Iva. e l éc t r i ca ' todo 
nuevo, propio para comercio, doyxcon-
trato. S a n Rafae l , 140, casi esquina 
a B e l a s c o a í n . 
. ^e-5 s JI 
Q E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-
O sa Chacón número 4, para familia so-
lamente. Informan en el Banco Nacio-
nal. Sr. Gómez, tercer piso. 
22908 25 jn. 
EN GUANABACOA S E V E N D E N , POR la tercera parte de su valor, las s i -
guientes casas: San José, 20, con 450 me-
«í^Lv d2. terreho y mucha fábrica, en • 
?1.000. R. de Cárdenas, 30, con 288 me-i 
tros y eu fabricación terminada, a dos1 
cuadraa del tranvía, en $1.500. Corralfa-
lio, 49, con 649 metros, en $1.500. Es ta 
tiene ocho cuartos y también e s t á a os 
cuadras del tranvía. E n K. do Cárde-
nas, 7, informan. Pero se sup'lca que 
an™£wTean las casas. Precisa su venta! 
23021 29 jn. 
Se cede un contrato por tres a ñ o s , 
de u n a casa que tiene u n a tienda 
mixta, comprando las existencias por 
su precio y ensere», por enfermedad 
de su d u e ñ o . Punto de muchas i n -
dustrias, alquiler barato, tiene como-
didad para familia. Situado: R e a l , 
116, Puentes Grandes. 
22150 =5 Jn 
SO L I C I T U D DH A L Q U I L E R 1 S O L I 0 I -to una casa, de preferencia en e] 
Vedado, compuesta de cuatro habitacio-
nes grandes y una para criados, cuyo 
alquiler mensual no exceda de $80. Doy 
$50 do gratificación. Dirigirse a: Ba., 
número1 SO. Teléfono F-1840. Doctor Car-
los Manuel García, 
23126 25 Jn 
EN SALUD, », ALTOS, S E A L Q U I L A N espaciosos departamentos, con vista 
a la calle y amplias habitaciones. Hay 
abundante asma. Se desean personas de 
moralidad. 
80287 8 Jl 
A GUIAR, 81, S E A L Q U I L A UNA bne-
X X na habitación, a caballero solo. 
23131 27 Jn. 
SE A L Q U I L A L A CASA PASEO, 32, Mo-derno, entre 6 y 3, Vedado. Acera de 
ta sombra, compuesta de sala, amplio 
tiall, saleta de comer, cinco grandes ba-
mtaciones, pantry, cocina, cuarto y ba-
ef .T^*105' instalaciones de gas y 
electricidad en toda la casa y patio, 
w . \ contrato- L a llave e informes en 
9OOQTÍOS e la misma. 
26 Jn. 
EN E L REJPAKTO B U E N R E T I R O , Avenida de Columbla. se alquila her-
moso chalet de dos pises, con ocho cuar-
tos y demás comodidades. Tiene gara-
je y cuarto para el chauffeur y dos 
mil varas de Jardín, Precio e informes 
por el Teléfono M-1320 ó Gervasio, 86, 
alto». -
22751 25 Jn 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A L ü l f ^ N O 
Q E A L Q U I L A , POR DOS O T R E S M E -
VJ ses, desde primero de julio, una ca-
sa amueblada, con cuatro habitaciones, 
instalación eléctrica y teléfono, en la 
}?í(°r-a' /et 'S? deK la Calzada. Teléfono 
Jj-lSMB, ae 11 a 5 exclusivamente. 
23441 27 Jn. 
CAMBIO E N A L Q U I L E R CASA D E TK^l tal, sala, saleta, cuatro cuartos y de-
más servicios, a dos cuadras de la Cal-
zada y renta $80, por otra que tenga 
dos o tres cuartos; también en Jesús 
del Monte o Víbora, cuyo alquiler no 
sea exagerado. Teléfono 1-2766 de 2 a 4 
solamente. 
231CT 26 Jn. 
C E R R O . 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M B Í A 
Y P 0 G 0 L 0 T T Í 
Se alquila, en el reparto Almenda-
res, calle 16, esquina F , hermosa c a -
sa, recientemente construida y habi-
litada del confort necesario. G a n a 
$275 mensuales. Informan en la mis-
ma por el T e l é f o n o 1-7389. » 
23194-96 ó 80 Jn 
EL PRADO. ORAN CASA D E H U E S -pedes. Prado, 65, altos, enquiña a 
Trocadero. Hay un apartamento y dos 
habitaciones con vista al paseo. Comi-
das variadas. Esmerada limpieza. Pre-
cios módicos. 
23123 _^ M Jn 
POR 80 PESOS D E R E G A L I A CEDO un departamento alto, independien-
te, de tres habitaciones y azotea. Pa-
gan 45 pesos de alquiler mensual. Pe-
dro Montanér. Industria, 94. 
23182 25 Jn 
EN COMPOSTELA B E A L Q U I L A N K E B moaos departamentos para personas 
de gusto, con excelentes cnartos de ba-
ñ o ; es casa acabada de fabricar. I n -
forma: Sánchez, en Muralla 64. Telé-
fono A-4707, de 8 a 6 p. m. 
v 22207 25 Jn. 
PRADO, 83, A L T O S , S E A L Q U I L A «na hermosa habitacidn, con lavabo de 
agua corriente, a matrimonio o caba-
lleros. Se piden referencias. 
22642 3 Jl 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
! ManneV Rodríguez Fllloy, propietario. Te-
¡ léfono A-471S. Departamentos y habita-
! clones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcdn a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Bafios de agua ca-
llente y fría Plan americano: plan eu-
ropeo. Prado, 6L Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
Téalo. 
20638 80 Jn. 
¡JE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S pa-i 
ra oficinas u hombres Bolos, en la 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Este hermoso y antiguo edificio, acaba-
do de reformar, todas las habitaciones 
tienen baño privado, servicios de eleva-
dor, timbres y teléfono, baños de agua; 
fría y caliente, lavabos de agua co-
rriente, todas a la brisa. Precios eco-
nómicos para las familias estables. Sa 
piden referencias. Dragones, 12, esquina 
a Amistad. Teléfono A-5404. 
20189 2 Jl 
E L O R I F N T F 
misma hay dea grandes salas'con balcóñ I ^ ^ Jr ,7 ^.^ 
a la calle. Teniente Rey. 5L Informan en , S par* fc*1?111^.. Espléndidas habíta-
los bajo» 
22270 26 Jn. 
H O T E L M A N H A T T A N 
SAN J O S E , 194, E N T R E I N F A N T A Y Basarrate, en casa de familia respe-
table, se ceden ana o dos habitaciones, 
(con servicios completos e independien-
tes, a personas de absoluta moralidad 
y se exigen rigurosas referencias. 
23197 25 Jn 
HA B I T A C I O N F R E S C A , P A R A CA-ballero solo. .$15 mes. Lamparilla, 
106, altos. 
23212 25. Jn 
Q E T R A S P A S A E L CONTRATO POR 5 
VJ años de una casa de dos pisos, con 
29 habitaciones. Informan en Galiano, 
54, altos. 
22892 28 jn. 
Q<E A L Q U I L A UNA CASA, C A L L E San-
Vjl tovenia, 3, Cerro. Servicio sanitario 
e insta lac ión eléctrica. Sala, comedor, 
dos cuartos. Informa en la mi¿jna, la 
encargada. Precio 00 pesos. 
23403 28 jn 
V A R I O S 
V A R A D E R O 
Se alquila, en Varadero, una casa cono-
cida por la Glorieta, completamente re-
formada, con amplias y frescas habita-
ciones, con pisos de mosaico, cemento, | 
un portal circular de 55 varas, a todos 
los vientos, tiene 10 cuartos en el cuer-
po de la casa y seis altos, independien-
tes, propia para un hotelito o larga fa-
milia, casa de huéspedes, etc., etc., que 
no hay igual en Varadero. Informes: 
Gregorio Fuente, Reyes y Obispo, o1 en 
Varadero, en la misma casa. 
22305 26 Jn 
E n Aguila, 113, esquina a a n Rafae l , 
se alquila u n magnifico departamento, 
amueblado, con b a ñ o privado. E n l a 
misma casa se alquilan amplias y ven-
tiladas habitaciones, con vista a l a 
calle de S a n Rafae l , amuebladas y 
con lavabos de agua corriente. 
23101 1 Jl. 
Toaua ios cuartos tienen baflci privado 
y teléfono. PFecios especiales para la 
temporada do varano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
20373 30 Jn 
clones con toda asistencia. Zulueta 36, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
HO T E L " E L C R I S O L , " D E B R A S A , Hermano y Vivero. E l más moderno 
de la República Lealtad, 102 esquina 
a San Rafael. Teléfono A-9158. 
21598 11 31 
EN E M P E D R A D O , 1», B E A L Q U I L A un departamento de tres cuartos, 
con instalación eléctrica y servicio sa-
nitario; se dan y piden referencias. 
23288 27 JJn. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A hombres solos en Cristo, 16, altos 
23321 2? Jn. 
EN EMPEDRADO, SI, S E A L Q U I L A N frescas habitaciones amuebladas a 
hombres de moralidad; también hay'sa-
las muy frescas e IndepemMentes, pro-
pias para dos que quieran estar juntos 
2:i:nr' 1 Jl. 
EN CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E se alquila una fresca habitación a 
caballero de toda moralidad. Se ex i^n 
referencias. Amistad, 80, altos 
23012 0 25 3n_ 
Solicitamos inmediatamente los bajos 
de una casa en buenas condiciones, 
en el Cerro . P a r a oficina y depós i -
to. L lamen a l A-8226, 
23541 27 jn I 
HABITACIONES 
H A B A N A 
X>UENA Y F R E S C A H A B I T A C I O N , pa 
JL> ra dos personas, será único inqui-
lino en casa honorable. Vapor, 30; de 
0 a 9 noche. 
23461 27 jn 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
amuebladas, con todo servicio, ropa, luz, 
y teléfono, 40, 45 y 60 pesos. Galiano, 90. 
22252 27 Jn. 
ASA P A R A F A M I L I A S . L A P A R I -
sién. San Rafael, 14, entre Consu_ 
lado e Industria. Espaciosas y ventila-
das habitaciones, bafios fríos y callen-
tes, excelente servicio de comedor. Pre-
cios módicos. 
22441 2 Jl 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente refoxmado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-926a Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo 4'Eo-
motel." 
DOS E M P L E A D O S D E S E A N H A B I T A -ción amueblada, amplia v ventila-
da. Digan precio y condiciones. Tora-
fie, Industria, 170. • J-UÍ» 
22966 28 Jn. 
SE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S a hombres soles o matrimonio sin 
nifios. Informan: Revillagigedo, 79, al-
tos. 
23094 25 Jn. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S AMUE. bladas con todo servicio dentro de 
la habitación, y todas frente a la bri-
sa, con sus ventanas al fondo para más 
venti lación, en Obrapla, 91, Gran Ho-
tel L a Victoria. En la misma se alqui-
la ana gran cocina, con espléndido sa-
lón para dar de comer, quedando en el 
mejor punto de la Habana y m á s co-
mercial, 
22350 1 n. 
UN SALON. D E 30 METROS, BALCON a la calle, mármol y cielo raso, $50: 
al lado un cuarto interior, $20; con o 
slI3UÓ*oehles- AKHÍar. 72. Buena comida. 
EN L E A L T A D , 103, E L C R I S O L , H A Y un gran departamento con balcón 
a la calle y también hay habitaciones 
C(3n servicio privado. 
23341 1 JJ 
V E D A D O 
TT'N E L VEDADO. C A L L E F , NUMERO 
JCJ 9, cerca de los Baños, en casa da 
familia, se alquila un departamento de 
dos habitaciones, con baño a matrimo-
nio solo o también a señoras sola», han 
de sor personas distinguidas y con re-
ferencias. 
22717 ao 1TI 
P A G I N A V E I N T E B Í A K Í O D E L A M A R I N A J u n i o 2 5 de 1 9 2 0 A ^ O _ L X X X V í i l 
Compra y Venta dé Fincas. 
s 
C O M P R A S 
^ T F l J A o T ^ O M P ^ O ^ Ñ ^ C A S A QUE 
- \ , EDAUO . ^ " i í)ft i l pesos, o un SQ-
n? l ^ l ! ^ ^ n a ^ l L x ra to directo. % en ¿ rec io razonable 
11, n ú m e r o entre •Ck-Kn calle 
23364 
A I Comerc io : Gran edi f ic io en e l pun- f S ^ e J C e A s ^ entre Aguaca te y C o m -
fn « á . v / • n m » r r » l de l a c iu - ^ • 7 0 0 ' m"y ^ c * , fresca y confortable, postela, se r e n d e n dos casas, ant t-
to mas c é n t r i c o y comerc ia l ae l a c i u frente de £abtonciiio doble y toda de la-1 m . e r r e i l . 
, , , „ . , , __iL....n.r;.¿ii dr l í ln m n sala comedor, dos buenos , Su<18> que mif len l D metTOS ÜC i r e n -
dad , de solida y moderna cons tn icc ion j d rn io , s con ^ u , come o . ^ ^ ^ 
üadéra v calentador, cocina de S»8 y car i j l A~ , . „ o u . ., 
bón, patio v flores. Buena t i tu lac ión , gura , 4 J , bajos. Horas h á b i l e s . 
Su dueño la ' desocupa en seguida, h á n - 22108-109 30 Jn 
chez. Márquez de la Torre, 36, o 28, de _ _ 
8 a 10. / ^ R A N NEGOCIO: SE V E N D E VNA ca-
j n . sa moderna, de esquina, 200 metros 
de c a n t e r í a y cemento, de tres pisos 
ffi 3 n V 1 y resistencia para c inco c á s , p r o p i o pa-
1 i n s t r u i r ; r a Il lst i tu<£óll Banca r i a u Of ic inas , 
J O R G E G 0 V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 5 9 . T e l . F - 1 6 6 7 
X T E N D O UNA CASA, E X L A C A L L E 
V de San Miguel, cerca de Indus t r i a ; 
la doy en poco dinero. Angel Mesa. Co-
lón, u. 
22465 25 Jn 
Q E V E N D E , INDUSTRIA E R E N T E A L 
n Capitolio, donde 
\ su valor, casa de 
d u p l i c a r á 
cuatro pisos. 
pronto 
só l ida 
C o m p r o u n te r reno 
garaje de. 1.000 ha r t a Z . " ?** con 5 0 habitaciones, salones y ' pasi-! ^ E X ^ T U N A CASA ANTIGUÁTCOX TO 
Prefiero entre I n t a n t a y Deiascu«""> O > das las comodidades que pueda <le-
Neptuno y M a r i n a . D i r i g i r ofertas Uos y 4 8 0 metros de ¡ ¡ ¡ J P ^ * ' 1 * ' p i scarse, propia para famil ia . Tiene io i|2 „ 
c o n condiciones 
Boquet , ca l le 
16 . Habana . 
23291 
HABANA, C A L L E ANIMAS, C E R C A D E cons t rucc ión , propia para hotel, o f ic i -Galidno, mide 10 y medio frente 376 ñ a s o cosa aná loga , con 1,400 metros, 
' Otra, de 4 pisos, sin estrenar, metros. un piso, $45.000. 
t po'r escrito a : P e d r o , v e n t e ; su ú n i c o prec io , $180 .000 . D i - j P - J - t « e g ó s X ^ l f f i ^ ' c o W - unÓ r ^ ^ X ^ i ^ ^ ^ ^ 
de C á r d e n a s , n ú m e r o recto. R iye r0 , T e j a d i l l o , 4 4 , de 10 a ^ ^ ^ ^ ^ Z r ^ l l ^ * * ! S A í S í 
28 in 12 y de 2 a 5. 
23660 jn . 
r rcno^ 'vale m ^ A W ^ í f^hHcación P O R R A L E S , MIDE 18 D E E R E N T E , 19G 
nue lo nue rmilJl0 ^ -a n] tV • e • ̂  metros, sala, comedor. 5 cuartos a l , 
^ t e n S ^ q ^ ^ Z r c T ^ — ^ o r 6 cuartos. $28.000. 
^ O M E R U E L O S , C E R C A E L A R S E N A L , 
reedificar, mide 10.C0X24, dos 
000. 
AZARO, ESQUINA A MALECON 
San Líizaro, tiene 310 metros. 
administra rredores. Habana, numero 
11 v de 1 a 6 p. m 
22994 
mil quinientos 
23390 pesos. 25 j n 25 Jn 
de la misma, isa t rato conacurre- . „ _ V E v n v rrv- A r.« ̂  » — I ^ 'y 
Nieto Brothers, Habana, nümero S V c a l ^ d ^ L a l ^ y p o ^ t l ^ o n ^ o 1>recio *'™'*>-
? a 11 y de 1 a 6. ^ ^ ¡ a ia caile del Suspiro E s t á a menos Q A N R A F A E L , CERCA DE MAZON 
de media cuadra de la Calzada del Mon- ^ la 
te. No se t rata con corredores. Infor 
man en Chacún, 3L 
22462 27 Jn 
$550,Q0O. 
media cuadra de Galiano $120,000. Otra 
en Certrudis. cinco cuartos, muy fres-
ca, esquina de fraile, con 1,750 metros 
$40,000. 
HERMOSA CASA, F A B R I C A D A E N dos solares, 8 cuartos, salfin de co« 
mer, garaje y demás comodidades. Ca-
lle 11 cerca ée 4. $100,000. 
AUN SIN" ESTRENAR T sita en lo mejor de la v,?l08A r 
ta de sala, comedor Y^ora* CA-
bano intercalado, CoHna ^ I t ^ ^ -
patio, techos decorados ' y l * ^ 
enseña todas las mafian. clo $8Was-
r " S f e , r e - A ' °h ''1"* * \ f ¿ i 
quina a 14. So compone' ^ * Tre. ^ 
Ja de hierro. Jar.-nn ® lo Portal ^ -
dos cuartos, cocina, ' pa t i i ' come(ifl!e!'-
cios sanitarios do a í n t i 0 * T 1 
pos t e r í a . Kn tres mi l ' n ^ - > • 
do tres m i l con oen¿c c^9', r«con0^-
Mendoza y Ca., dn«n ,a Comí tr-
mero 4, La Ceiba Ueño: AsbonPa^ 
23348 11 ni-
. í i - - , 
puede remit i r las ai senoi 
dor. Apartado. 21 Habana. 
.'3009 •¿ D E S E A COMPRAR C H A L E T o CA- [ Yendo i Calzada del M o n t e , de Ange 
=a mnrlP.rna. entre 20 a 2o m i l peso_s. _ . 
dido de San " M ¿ H a n o r a r p a r i u J e r o d c ^ ^ a i $ ^ AcOSta, tres piSOS, $45 .000 . 
O s  oderna, tr  - , 
nife es té situada en la Calzada de la 
Víbora, o a una cuadra tramo compren 
? ariano' l paradero 
directo coen ' e l ^ f o p ^ t a . S ^ M o n t e ^ i í , L a m p a r i l l a , esquina, $170 .000 . Gal iano 
altos, de 8 a 10 y de 12 -
A-9165. 
22905 
Se c o m p r a n y venden casas y sola-
res en todos los barr ios y repartos, 
I siempre que los precios no sean exa* 
gerados. Se fac i l i t a dinero en h ipote-
ca- ; 
saleta, comedor, 3 cuartos, bafio i 
completo, renta $220, altos igual, $31.000. ( 
CASA C O N F O R T A B L E , ca de 4. $35,000. E N 18 C E R -
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
/ ^ l A L L E 17, MAGNIFICA CASA, MODER-
BUENA CASA, E N SOLAR COMPLE to, esquina de fraile, tres cuartos 
cuartos de criados, sala y comedor, en ¡ 
, .13, cerca de 14, $50,000. Casa antigua en . 
Vj na salá , saleta, hall , comedor, 61 Dragones, esquina de fraile, de Galia-
cuartos, dos baños , . garaje, 2 cuartos de ¡ no a Uealtad, con 778 metros a $100. 
criados, $85.000. 
23 Y ESQUINA DE F R A I L E , 1.133 ME-tros, sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos, garaje 2 cuartos criado. $85.000. 
13, CERCA DE 2, M I D E ;íOX22.66, SA-la. comedor. 5 cuartos, baño comple-
to. 1 cuarto criado. $37.000. 
Teléfono i 
30 j n . 
TTIN 180 PESOS SE A L Q U I L A L A CASA cas en todas cantidades. O f i c i n a : M o n 
les a Egldo , casa COn 4 / Z metros, en XL/ de dos plantas, situada en la Ave-
nida de Columbia y San Manuel, Reparto i te, 19 , altOS. T e l é f o n o A - 9 1 o 5 , de I Í l 3 , C E R C A DE G MIDE 13.66X50, MO-
Oriental o Buen Retiro. Se compone de • i , o £ derna, 5 cuartos. 1 cuarto criado 
portal , ves t íbulo . saiH, comedor, pantry, o a l ü y de 12 a 2 . 
cocina, dos cuartos, bafín. terraza y ga- 1 




$100 .000 . Mercaderes, 1.600 metros, 
^ o I Para t ra ta r . V i r tudes , en $100 .000 . 
O E DESEA COMPRAR UNA CASA U | r _ 
o solar, que_jio pase d l . I 6 1 " 1 ^ ^ ^ ^ ' i Manr ique , esquina, nueva, $40 .000 
272 j n i Rayo,%:erca Reina, $43 .00 . Concoi-dia, 
», D E S E O i bajos, $25 .000 . San L á z a r o , altos y 
bajos, $26 .000 . Gervasio, en $22 .000 . 
Aguacate , $32 .000 . Esperanza, $5 .000 . 
Teniente Rey, esquina, $170 .000 . I n -
f o r m a n : Cuba, 7, de 12 a 3 . J . M . 
23238 - ' 7 Jl. 
DEPARTO 
\i comprar el solar número o 
4 de la 
manzana 10. Manuel Cancela. Suárez, 34. 
Teléfono A-7589. 
22762 25 Jn. 
' C O M P R O E N E L V E D A D O 
r n a casa, de $30.000 a $50.000, otra que 
tenga garaje, hasta $80,000 y un buen 
chalet Jorge Govantes. Habana. 59. Te-
léfono F-1667. 
21199 1 Jl 
VENTA Í>K F I N C A S U R B A N A S 
R O D R Í G U E Z E C A Y Y S A N C H E Z 
V I C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A 
C G M P O S T E L A , 1 9 . 
T e l é f o n o s A - 7 8 8 4 . A - 2 3 6 5 . 
Adminis t ración de biene*. Cobros ^agos 
T F A L T A D : 
XJ moderna 
D E NEPTUNO A L MAR, 
y .preciosa, dos plantas, 
bajos, sala, saleta corrida, tres cuar-
tos, buen baño y d e m á s servicios. Cie-
los rasos moldurados, pisos finos, dos 
ventanas, sanidad perefeta, a l tós , tres 
huecos a la calle, escalera de mármol , 
sala, comedor, tres cuartos y uno en 
la azotea, cielos rasos, pisos finos y 
demás igual que el bajo- Frente de 
can te r ía . 3."i.000 pesos. Trato directo. 
Informan en Baños , 244, entre 25 y 27, 
Vedado. 
23228 30 Jn 
para dos m á q u i n a s . En la planta 
alta, cuatro habitaciones, con dos ba-
ños y closet dobles y terraza al frente. 
Ins ta lac ión de timbres y calentador. Por 
meses o por contrato- In fo rma: Alber to 
Angulo, San Ignacio, 34, Teléfono A-3891. 
Puede verse la casa de 9 a 11 a. m, y 
de 2 a 4 p. ra. 
23006 25 Jn. 
27 Jn. 
V e n d o en M a l e c ó n , c o n f o n d o a San 
L á z a r o , dos casas antiguas y u n solar, 
por t odo hacen una superficie de 6 4 0 
metros. M á s in fo rmes : M o n t e , 19 , a l 
T I E N D O UNA CASA SITUADA E N B E N - tos, de 8 a 10 y de 12 a 2- A l b e r t o . 
> Jumeda, esquina a San Carlos, l e t ra ; ' * 
T r a t o directo con el comprador . 
T>UEN NEGOCIO: S E V E N D E UNA ca-
.JL> sa de manipos ter ía , compuesta de 
jardín , portal , sala, un cuarto, comedor, 
agua y servicios sanitarios, pisos de 
mosáico', mide 10 varas de frente por 
44 de fondo, haciendo un total de 440 
varas: e s t á en lo mejor del ar i s tocr í i -
i t ico barrio del Reparto Almendares, al 
, lado del tranvía- Informa: sU dueño, l a . 
arrendamieBtos, poderes. Invers ión ne , de Aguiar, Mirámár y 9; no se t ra ta con 
capitales. Gomprá-venta de c : ; f^ J t i n -
rús t i cas P r é s t a m o con bipoteca. cas 
Próximo a Estrada Palma. Vendemos en 
la calle Principe de Asturias, a una 
cuadra de J e sús del Monte hermosa, ca-
corredores 
:;il40 
PR O P I E T A R I O S : cuantafe casas 
J e s ú s del Monte. 
-i) j n . 
COMPRO TODAS 
vendan, en Cerro 
cuyo precio no pa-
sa con jardín , portal , sala, saleta, emeo, ..g (le $20.000; también tengo pedidos de 
cuartos Cuarto v servicio independiente | cija|ets en el Vedado y grandes lotes de 
para criados. Patio y gran traspatio con 
B. compuesta de sala, comedor y tres 
cuartos: cocina y gas, todo' flamante, 
a cuadra y media d© la Calzada de Be-
lascoaín. Para informes: en la Bodega 
e la esquina. 
23010 25 j n . 
X T E N D O UNA CASA E N O ' R E I L L T , en-
Y tre Mercaderes y San Ignaqio, eon 
una superficie to ta l de 178 metros cua-
drados aproximadamente. Hasta el día 
28 de este mes admito proposiciones. 
Para mfls informes: Nieto Brothers. Ha-
bana, número 98, e 8 a 11 y de 3 a 6. 
No corredores. 
22900 27 Jn. 
22552 27 Jn. 
SE V E N D E UNA CASA, ACABADA D E fabricar, con portal, sala y saleta 
corrida, tres cuartos, baño, comedor, co-
cina, cuarto criados y servicios con tras-
patio, en $16,000 Víbora. In fo rman : San 
Francisco y Armas, f e r re t e r í a . 
22274 1 Jl. 
$90.000. 
J , C E R C A D E 23, MODERNA, S A L A , saleta, hall , comedor (! cuartos, 2 
cuartos de baños, garaje, $85.000. 
19, CERCA D E G, MODERNA, S A L A , saleta, comedor. 5 cuartos garaje, 
1 cuarto criado, $45.000. 
LINEA, A M P L I A CASA, SALA, S A L E -ta, comedor, 0 cuartos, mide 20X50, 
moderna $115.000. 
25, C E R C A D E 3 S A L A , S A L E T A , Co-medor, 5 cuartos, halla, 2 cuartos cria» 
dos, garaje, $55.000. 
27, C E R C A D E 4 MODERNA, S A L A , saleta, comedor. S cuartos, garaje, l 
cuarto criado, $40.000. 
29, C E R C A DE 2, MODERNA, SALA, saleta comedor, 5 cuartos, 1 cuarto 
criado. $36.000. 
SE V E N D E L A BONITA T E S P A C I O - i sa casa calle 3a.. esquina a C, u ñ a ' 
cuadra del bonito "Parque de V i l l a -
lón," y tres cuadras de la Iglesia del 
Vedado. Tiene portal , j a rd ín , sala, sa-
~ ' y I leta recibidor, garaje v demás servicios. 
O E V E N D E L A CASA D E INQUILINA-1 Mjde 30.32X50, T o t a l : 1.816 metros. Pre-
O to Pedro Pernas, 32. " V i l l a Rubio cií, . $70.000. También se vende una ca-
cen 400 metros planos de fabr icac ión . , sa en la calle Suárez, cerca del colegio 
y compuesto de por ta l corrido, dos ac-1 Luz Caballero. Tiene 244 metros y mide 
cesorlas a l frente, con dos departamen-1 730x34. Es de alto y bajo, 5 cuartos; 
tos cada una y catorce habitaciones i n - ¡ escalera de mármol, sala, recibidor, buen 
teriores. Tiene cocina, lavaderos, ino-1 baño, cocina de gas. es de can te r í a y 
doros y baños . Es toda de manipos te r ía ladr i l los y servicios parg, criados. Pre-
V azotea. Deja buena renta. Informan | c-io $38.000. Se venden 2.50O metros, ter 
en Luz Caballero. 6, entre Milagros y 
Santa Catalina. Reparto Mendoza, Ví-
bora. 
229984 25 Jn. 
frutales. $16.000. 
Farmacia en esta Ciudad. Venta^ men-
sual $4.500. Alqu i le r $180. Seis auos de 
contrato. Precio: $25.000. 
Solar en la Víbora. En la calle San Fran-
cisco, a la brisa. 20X40. Entre 8a. y 9a. 
En la calle Fernandina y Omoa, ^ pa 
en $100.000. Rentan1 tos, hal l , comedor y cuartos de f inados 
y baños , j a rd ín en todo su alreaedoi* y 
garage. E s t á en la Calzada Ce Columbia, 
a diez metros de la Es t ac ión del mismo 
nombre y a una cuadra de la Es tac ión 
de Buena Vista. Carros de Zanja. I n -
forman en la misma. 
23422 1 Jl. 
^ T E D A D O : DOS CASAS E N ÉL VEDADO 
>' una en la calle 15, de altos y ba-
jos, 9 por 30, en $40.000; la o t ra en 
la calle K, dos pisos, 23 por 33, en 86.000 
pesos. Tomo $19.<100 en casas en el 
Luyanó . dando g a r a n t í a s sobradas; pa-
go hasta el ocho por ciento. Emil io Gon-
sé, Aguiar, 41. No ta r í a del s eñor Mae-
saría, de 12 a 2. 
23011 25 j n . 
Se vende : en el me jor s i t io de la ca-
l le de Aguaca te , acera de l a sombra , 
una casa an t igua , cuya superficie se 
te-1 ap rox ima a doscientos ve in te metros , 
rreno 806 metros. Tiene gran portal , te- ¡ con UU frente como de nueve y me-
rraza hermosa, sala y saleta, cuatro cuar-
terreno en las inmediaciones de la l í a 
iiana. In forma: Rodr íguez . Santa Te - i 
resa letra E, entre Cerro v Cañengo, de 
C a 9 de la noche. Teléefono 1-5190. 
23101 • 26 Jn. 
E N B U E N A V I S T A 
he rmos í s imas , 
$725. 
En la Víbora, casa con 3.000 metros de 
terreno, con á r b o l e s frutales ' e todas 
clases, en producción, en $h0.uw. 
Víbora, 3 casas a 10 pasos del t ranvía , 
con portal , sala, comedor 3 cuartos, un 
cuarto de desahogo, en $20.000. 
Vedado, casa de esquina, parte alta, 
mide m á s de 500 metros, es una gan-
ga, en $38.000. 
Víbora. Reparto Mendoza, precioso cha-
let, de moderna cons t rucc ión , mide oOO 
metros. Su precio: $55.000. 
V E D A D O , G A N G A 
! Dos casas con una de esquina, en lo 
m á s c é n t r i c o del Vedado , a $65 , te-
rreno y f a b r i c a c i ó n . 2 .900 metros. 
Jorge Govantes. H a b a n a 5 9 . T e l é f o -
nos F-1667 y M - 9 5 9 5 . 
23460 28 Jn 
L U Y A N O . 
Ganga: Se vende una casa moderna, con 
. x r „ ^ CERCA DE L I N E A , CASA 1 sala, saleta, comedor, • tres cuartos, co-
V m^rierna 7 cuartos dormitorios y 3 ciña, servicios sanitarios, patio y tras-
Y moderna, ( cua-n-ot. . ^ „„_ J)atlo_ También tiene al lado un solar. moderna, . íi» ^rinrins 3 b a ñ o s c medor grande, ga-
• l ie p a r í 3 m á q u i n a s y demás $95.000; (Todo se da como ganga en 7 000 pesos. 
de Línea , bonita y moderna) Narciso Nonell. Concordia. 94, tercer cerca Renta 60 pesos 
73.000; También "se vende" amueblada. Un j cien to 
¿hale t , estilo americano, en solar cprn-1 -¿IW 
pleto de esquina fraile, calle lo y de . 
letra $110.000. Otra en K , cerca de lá , 
con Jardín, portal , sala, antesala, co-
medor grande, 6 cuartos dormitorios 
baños y cocina_ y « ^ r a ^ , $^ .0^ . ü t r . ^ _ ^ ^ 
8.000. Otra en 23. a l ' J*- Para verla avise a l ' I-2S57 
Deja el diez por 
24 j n . 
SE V E N D E UNA CASA D E DOS PLAN» tas. Informa su dueña . María Laria. 
Santa Felicia, número 1, entre Just icia 
Otra y Luco, chalet. J e s ú s del Monte. Renta 
d io metros. S u d u e ñ o : Bernaza, n ú -
mero 6, j o y e r í a " L a Segunda M i n a . " 
23008 ¿o j n 
V E D A D O , C A L L E K , 
cera esquina a letra, a $25 metro. I n -
l o r m a n : 7a., número 85. I . P. Péraz. Te-
léfono F-1519. 
21487 26 Jn 
G R A N O P O R T U N I D A D 
E n l a c a l l e d e C o n s u l a d o v e n d e -
m o s 7 7 4 m e t r o s d e t e r r e n o , c o n 
f a b r i c a c i ó n d e d o s p l a n t a s , a t o -
d o c o n f o r t y c o n i n s t a l a c i o n e s sa-
n i t a r i a s p e r f e c t a s , a $ 3 5 0 e l m e -
t r o . M e d e l y O c h o t o r e n a . O b r a -
p í a , 9 6 y 9 8 , a l t o s ; d e 9 a 1 1 y 
d e 2 a 5 
M E D E L Y O C H O T O R E N A 
O b r a p í a , 9 6 y 9 8 , a l t o s . D e p a r -
t a m e n t o , n ú m e r o 1 . 
V e n d e m o s casas, so l a r e s y f i n c a s 
r ú s t i c a s . D a m o s d i n e r o e n h i p o t e c a 
H A B A N A 
LINEA, C H A L E T , ESQUINA DC F K A I -le, sala, saleta, comedor, 2 cuartos 
y baño, altos, 6 cuartos, l íaraie $10.000. 
13, CERCA D E G, MODERNA, S A L A , SA-leta, hall , comedor, G cuartos dos ba-
ños, 2 cuartos criados, $85.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S . 
J O R G E G O V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . T e l . F - 1 6 6 7 
C^IASA ANTIGUA, E N LO MEJOR D E J Salud, cerca de la Iglesia, con cuar-
te r ía , renta m á s de $400, sin contrato; 
ganga, $68 metro; tiene 777 metros. 
SOLAR E N E L R E P A R T O COLUMBIA, cerca del colegio, 24 por 48 varas a 
$0. 
VA R I A S CASAS T S O L A R E S E N L A Víbora, Vedado y Repartos; dinero 
desde el 6 y medio Por ciento. 
UN HERMOSO P A L A C E T E M O D E R no. con todo1 el confort. San Maria-
no. $125,000. 
INFORMA TRIANA, C A L L E 19 NU-mero 89, entre 8 y 10 Vedado. Te lé 
fono F-1923; no coredores. 
22439 27 Jn 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e casas 
y so l a r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú 
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 
V e n d o , a media cuadra de Prado y 
19 j i i p r ó x i m o a l M a l e c ó n , dos casas an t i - ¡ 
V~"EÑDO UÑA CASAT^ANTA CATA"- g u á s , ganando $ 1 5 0 . S u p e r f k í s de l ina, nueva. Lawton, en $16,000 y ^ _A _ « « , . , 
o t ra en Milagros en $9,000. Cuba, 7; de I las dos, 14.60 por 20 .50 . Mas m f o r -
12 a 3 J M V 
'22594 •. 28 j n . j mes. Monte- 19 , altos, de 8 a 10 y 
de 12 a 2 . A l b e r t o . No t ra to con co-1 G A N G A E N 3 2 . 0 0 0 P E S O S 
I Vendo, en el Cerro, a una cuadra de I rredores. 
la Calzada, seis casas juntas, de cielo! OOKPCO 
raso y azotea, hace esquina, se com-
1 ponen de sala, saleta, tres cuartos, 
j cuarto de baño y patio, las seis pueden 
rentar 300 pesos, es un buen negocio, 
t ra to directo; no me entiendo con co-
rredores. Monte. 19, al tos; de 8 a 10 y 
de 12 a 9. Alberto. 
23203 2 j l 
cerca de Línea , dos hermosas residen-
cias fabricadas ú l t i m a m e n t e . 960 metros, ¡ 
Dos chalets de alto y bajo. J a r d í n , por-
tal. . ' sala. hall . 5 habitaciones, come- p - l l p , J o ÍLamar r a c a f lp i l n c n l a n " 
dor. baño, cuarto de criados. cocina. a e ^ g m a r . Casa Cíe QOS p i a n 
garaje moderno y patip amplio a l fon- i ^ g , r e n t a $ 1 5 0 m e n s u a l e s . P r e -
cio; los altos distribuidos en la misma. " ' 2 T » » v 
forma. Renta cada uno muy barato, s o - l p í « . s | l 0 OOfl 
bre $350. Se vende el lote completo n i * - 1 " * 
separadas. Informan: Teléfonos M-{)328 j 
tye ^ o n ^ e i Fcormp?addeor.Trat0 directamen" i C a l z a d a . d e l a R e i n a , . v e n d e m o s 
22976 26 i n ¡ v a r i a s casas d e u n a y d o s p l a n -
N A V E : 
Se d e s e a v e n d e r , e n l u g a r 
a d e c u a d o y d e m u c h o p o r v e -
n i r , e s q u i n a s d e t r e s m i l m e -
t r o s , c o n t r e s n a v e s , d e c o n s -
t r u c c i ó n d e p r i m e r a . B u e n a 
r e n t a m e n s u a l g a r a n t i z a d a . 
T e r r e n o q u e a u m e n t a d e v a -
l o r d e d í a e n d í a . I n f o r m e s : 
J o s é G r a u p e r a , 0 ' R e i l l y , n ú -
m e r o 6 1 , d e l i a 1 2 y d e 
3 a 5 . 
E N S A N F R A N C I S C O 
D E P A U L A 
E L P I D I O B U N C 0 
Vendo en el Prado, una esp lénd ida casal f . - | _;_a 
de 2 plantas, con 530 metros superficla-( l a , - I l l - t l l - l u " ' 
les. Precio fi jo $250.000. O'Reilly, 23. Te 
léfono A-6951. 
23076 21 Jl 
t a s , ? $ 3 0 0 m e t r o , i n c l u y e n d o l a 
A 5 ^ m i n u t o s d e l t r a n -
v í a , se v e n d e u n a p r e -
c iosa casa q u i n t a d e 
m a n i p o s t e r í a y t e c h o d e 
t e j a r o j a , t i p o espa-
ñ o l , c o n 1 8 . 0 0 0 m e -
t r o s d e t e r r e n o y c o m -
p u e s t a d e sa la , c o m e -
d o r , 3 c u a r t o s , c u a r t o 
d e b a ñ o , c o c i n a , g a r a j e , 
c u a r t o p a r a c r i a d o . T i e -
ne l u z e l é c t r i c a . I n f o r -
m a n : J . R . D ' O r n y 
C o . , c a l l e C o n c h a y M a " 
Se v e n d e n 
C O N S U L A D O , 7 .9 
a $ 2 5 0 m e t r o s . 
M i t a d e n h i p o t e c a . 
S u d u e ñ o : 
R A Y O , 1 1 0 . 
• & Jn 
Q E VENDE ÜNA HERMOSár~orrvr7 
O a la entrada de la playa de Matsr' 
zas, acabada de reedificar, con dnw 
servicio sanitario, con terreno. frntaZ6 
.lardines. le pasa el tranvía por « i X . ' 
te. cerca del paradero. Para m&s infor" 
mes: dir igirse a Don Emilio1 Horta. 
t,a Koston. Reina, 20, altos ' 
- ? ™ 4 1 29 3a 
T / B D A D O : CASA EN 17. VEJiT>d~Ti\í 
V de dos plantas independientes sais 
hall, tres cuartos, comedor al fondn 
baño completo, un cuarto criado entra 
da para autoinóvil . altos la misma iíU 
t r ibución . $58.000. Jorge Govantes HabT 
na. 59. Teféfono P-1667. 
22835 I 4J1. 
/ ^ A N C i A : VENDO EN SAN LAZARO, 
VJT casa de altos, cíelo raso, tirantcrla 
de hierro, cuatro habitaciones a la bri-
su; además , una en la azotea: no Tiit 
mejor para familias. Ramón Mato. Vlr-
tudes 1, de 5 a 6. 
22872 ^ «5 jn, 
n n a . 
C 5126 10d-16 
SE V E N D E E N L A GRAN A V E N I D A de Santa Catalina, en la Víbora, a 
I V i r t u d e s , casa d e d o s p l a n t a s . ; -^TTENDO UNA CASA, CON JARDÍN 
I n • ¿"TA n n n I ^ por ta l , sala, saleta, cuatro cuartos 
A t e n c i ó n : pegado a l a T e r m i n a l st "r*cl0 W v M O . 
venden 3 casas viejas , con una s u - ' f i 11 j -T- - 1 1 
r. • . j j enn „„ . -„„ . . v ,a i ie d e 1 r o c a d e r o , casa d e u n a pernc ie ap rox imada de 500 metros . n • ^ . . ' A 
cuadrados, propias pa ra d e p ó s i t o de P l a n t a - KreC10 $ 1 4 . 0 0 0 . 
dos cuadras de la Cal/.ada, entre Fel i -
1 j | pe Poey y San Antonio; un precioso 
chalet, con todo el confort, acabado de 
construir, fabricación de primera, 15 me-
tros de frente por 38 de fondo; su pro-
! cocina, baño y garaje, a una cuadra del pietario en: San Mariano y San An to -
t ranv ía y dos del Parque Mendoza, V i - nio. Vi l la Guillermina, 
¡-ora. Telefono 1-1507. | 22708 29 j n 
«WTS 5f» in I — 
L A G A N G A D E 1 9 2 0 
D o s casas e n $ 1 6 . 0 0 0 
Situadas en la calle Duregc, entre San-
tos Suárez y Enamorados, compuestas de 
un gran portal , sala, saleta de comer, 
dos habitaciones frescas una buena co-
cina, servicios, entrada para automó-
vi ly un hermosís imo traspatio al fondo, 
propio para hacer un hermoso jardín. 
10 varas de frente por 48 de feudo cad;i 
una. A la brisa y a 40 metros del tran-
vía. Informes: José Stock, Santa Emilia 
35 entre Flores y Serrano. Tel. 1-1675. 
__21291 24 jn. 
V e n d o e n l a c a l l e 15 , esqui-
n a a D , V e d a d o , una her-
m o s a ca sa - cha l e t , de dos 
p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n prime-
r a d e p r i m e r a y para per-
s o n a a c a u d a l a d a , acostum-
b r a d a a l c o n f o r t y de 
g u s t o . T r a t o d i r e c t o . In-
f o r m e s : C a n c i o . Teléfono 
F - 1 5 0 6 , 
2247: 23 jn 
J U A N P E R E Z 
eran casa, en ya. 
mucho terreno, 
entro del Vedado, sala, recibidor, ga- 23251 31. 
bíne te , hall , 6 cuartos, repos te r ía , co- ' Q E V E N D E UNA GRAN CASA D E CONS 
ciña, comedor, cuarto alto con servicio, l Q t rucción moderna, de tres plantas, I - . • i j M 
3 baños y entrada para garaje, $90.000. , en ia calle O'Reilly, en la cuadíra co-' E n la ZOUa Comercial , OC ITlOnserra-
Ot rá en lo mejor de 21, 4 cuartos y , mercial, sin in tervención de corredores. . /^ . .u» M n . a | | a » f V R o i l l v 
i emás . $75.000. T r e » casas en Bayona, ¡ Inform¿n en Villegas, 27, de diez en te a Cuba y de M u r a l l a a U KeUly , 
T f^irJo K i S i o ' ^ r n d ^ e ¡ 20 Jn I ̂  ™ Ca8a de do8 
p r o ^ e U r í ¡ a l r ; ' c í 0 a t ? ? r ^ - o o S : | ^ T R E S CUADRAS CALCADA C E R R O ' t r u c c i ó n moderna , c i m i e n t o » pa ra mas 
V í b o r a : E n una de sus mejores ave-
i n i ldas se vende u n hermoso chalet con j ?. Quién vende casas . . 
macen . I n f o r m a n : Cuba , 116, a l tos . j ^ J " * " " _T1^"ucl"ua | ? ^ p 1 1 C f | sala, comedor, diez departamentos, ga~ ' 
™ ™ C Í Z ? J ™ ^ " ¡ M ^ H C a r l o s I I I , v e n d e m o s 
sa c o n f r e n t e a d o s c a l l e s . P r e c i o - í 22935 26 Jn 
$ 8 0 . 0 0 0 . 
de c a n t e r í a y cuatro pisos, 
Triana. calle 19, número 89, 
y. 10. 
23513 
C a l l e de A m i s t a d , d o s p l a n t a s , ¡ m . No corredores, 
h u e n l u g a r . P r e c i o $ 2 5 . 0 0 ( F . í 
rage, etc., en $35 .000 . I n f o r m a : J u a n 
Tra i t e , Inquis idor , 10 . De 4 a 5 p . 
23088 25 Jn. 
¿Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa son 
reservado". 







serios y \ 
30 j n 
J O S E M A R C O S 
E E . R E P A R T O " E A J O S E F I N A , " 
$550.000. , 
entre S J^L preciosa casa de sala, saleta, tres I pisos, 4 5 0 metros. LOS bajOS propiOS p a l l _ JA Cnrav»* Ant n l o n t o * 
: grandes habitaciones, comedor a l fon- ' i _ ' i „ i . „ AixAA:A~ » « ' 6 c u r a z a o , QOS p l a n t a s . 
4 Jl do. patio con Ja rd ín ; traspatio con á r - , Para a l m a c é n , los altOS d iv id idos ^ j C l g A A n 
boles frutales. $10.000. 
l L den varias casas en buen punto, a l - j / ^ A E E E F E R N A N D I N A , CASA ANTI-
casa de mampqsteria, entre Medrano y i \ j gua. sala, comedor, tres cuartos, cer-
Robau, Santa Petronila. Vean a José Pé- ) ca del Mercado. $8.000. 
rez. i 
23450 j n FN E A VIBORA, C A E L E ARMAS, P A R -te alta, muy saludable, con alcanta-
dos m a g n í f i c a s casas, c o n todas las 
comodidades y j e i r k i o s j ^ f ^ í ! C a l l e d e V i r t u d ^ de G a l i a n o a 
P r a d o , v e n d e m o s 3 0 0 m e t r o s , a 
r a z ó n d e $ 1 2 5 . 
EN GUANABACOA Y REGLA, SE ven-1 r i l lado y gran tanque de agua, sala, co-den varias casa en buen punto, al-1 medor y 
gunas de ellas, propias para industr ia ; i pesos 
trato directo con el d u e ñ o : Teléfono 
F-5062. 
23470 28 Jn. 
tres grandes cuartos, en 8.500 
tengo tres ofertas, l a ú l t i m a de 
$145 .000 . A d m i t o la m i t a d en h i p o -
teca a l siete po r c i en to . Para m á s 
informes su d u e ñ o : O b r a p í a , 9 1 . 
23399 26 Jn 
| ta, cuatro cuartos, comedor . 
U n a g ran nave, se regala, el ter reno; j a rd ín , con 345 metros, $35.000. 
BLANCO; VENDO E N L A 
1 una bonita casa de nueva J_J de 23, bamto chalet, con sala,_ sale-, cons t r l £c i6n en Santa o p a l i n a , 
$12.000 
KN E L VEDADO, C A L L E B, CERCA1 T T . ^ P J 0 ílo, 9?. Ivjni+n nhnlat A«n cala cQ 1 £.. . -a-, V1UOI 
; pue-
O'Rei-
GANGA: SE V E N D E UNA CASA E > ¡ Vendo en sitioSt dos casas, de altos. ia ^JS-Cu,ba' no acera d„?,ol0S t r a n - ' c o n 5 y medio por 19 metros cada una. 
^.as, a $12o el metro, son 398 metrosj | f abr icac ión de primera, rentan a $110 a 
no corredores. Su dueño : Obrapía, 6<, i ¡^3.500: v en Benjumeda una casa de 
pcXoi-fUaca F- G- „ . 1 sala, /saleta y 3 cuartos, $8.000; y en 
231'3 27 Jn. | « a u t o T o m á s o Ll inás , otra de $7.500; 
. I y en Nueva del Pilar 
C1P- VENDE EN Ki.OOO PESOS r A Bj' 
O nita casa Gloria 179, compuesta « 
sala, saleta, enn tro habitaciones, gg 
de ciclo raso, patio y traspatio' prePa; 
rada para altos. Se puede ver a toaa-
horas. Xo trato con corredores. 
2300;'. - ' J r -
N " E L ~ R E P A R T o " B U E N RETIRO, « 
Ü / ver-Je hermoso chalet, de dos piso-
con ocuo habitaciones, tres bafios. UUT 
mil varas de terreno, garaje, c"^;" 
baño para el chauffeur. Para jnform^ 
dir igirse a: J. D. Apartado 22<1, 0 
el Telefono M-1320, pregunte por »u 
flí22750 
S O L A R E S Y E R M O S 
Q E V I 
O solai 
"ENDEN CUATRO CASAS T UN 
lar en la calle de Sabanilla, en Ca-
sa Blanca. Informan en Chacón, 10. 
23171 26 j n . 
una de por ta l , 
sala, silleta, 3 cuartos, doble servicio, 
comedor al fondo, a $13.500. Marcos. San 
Carlos, 100. 
1 rondo, ¡ d e n verla. Su precio: 
; l l y , 23. Teléfono A-6951. 
mide 1.390 varas, hoy vale m á s de ^ A L L B ^ R C E R A , E N s u P A R T E MAS ' ^ H H ^ r 8 J n j _ 
lo que pido, a $8.50 l a v a r a : i dea l i y , a l t a ' ^ una cuadra del parque VÍ- T I E N D O UNA CASA D E DOS F i 8 o s , | n a . $ 3 6 . 0 0 0 . 
H v T a i » , , ]]alón> cerca de loS Baños de mar, c o n ¡ V recién fabricada, de la. , en la ca, 
para Una industr ia O almacenes: t iene 1450 metros, sala, saleta, siete cua r t o s , , ! ^ Santa Irene, 52; el dueño en la mis-
a l frente un chucho al cua l tiene de-;('0me Or 81 ^ n d o ^ m u y bonita. ?37.000.1 ma^.de ^ ^ ¡ J ^ ^ * *• sin inter-
C a l l e d e C u r a z a o , casa de ug>$r 
p l a n t a . $ 1 2 . 0 0 0 . 
C a l z a d a d e S a n L á z a r o , casa d e 
dos p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n raoder-
Vendo en Quiroga, 6. letra D. con 13 
y medio por 15. antigua, $5.500: y un I 
terreno a una cuadra del nuevo f ron tón , ' 
, de esquina, con 27X17. se da con poco1 
dos casas juntas. Cada una se compone | f,inero al contado, a $40 metro-
E N 1 4 . 0 0 0 P E S O S 
' ^ n d o en la Víbora, calle General Lacret 
en i 
$80 me- ¡ 
recho. Puede dar una par te de c o n - , H 
tadO y e l resto a plazos. Su d u e ñ o * saleta, cinco cuartos, terraza, comedor 
ma. de 7 a 
vención de 
A L L E 27, CON 600 METROS, DOS, 22657 
plantas, const rucción primera, sala, i 
26 Jn 
en Milagros y 8a . , In fan te . 
23544 30 Jn 
Vendo casa moderna en l a V í b o r a , a 
diez metros del t r a n v í a , de sala, dos 
cuartos, comedor, servicios sanitarios 
completos, coc ina de gas, t oda de 
cielo raso. P rec io : $3 .900 y reconocer 
una hipoteca de $2 .700 . M á s detal les: 
M . G a r c í a , Cuba , 66 , Depar tamento 
n ú m e r o 4 . T e l é f o n o A - 1 9 3 8 . 
_ -1405 28 n. 
al fondo, garage dos m á q u i n a s , cuartos 
servicios criados, en $60.000. , 
C A L L E F . 683 METRORS, 
\ J plantas. $47.000. 
CON DOS 
T E N G O L A L L A V E 
C a l l e d e C a m p a n a r i o , d e R e i n a 
a l M a l e c ó n , casa d e u n a p l a n t a . 
$ 5 5 . 0 0 0 . 
De. una preciosa casa en la Víbora, es--^ u , . _ .—r— 
t á acabada de fabricar y con lujo de ¡ t a l l e d e l a S a l u d , p r ó x i m o a G a 
Car-
con 
de Jardín , portal , sala, saleta, tres cuar- ZaZnja cercii de infanta, haciendo 
tos. patio traspatio. Miden las Idos \ q u i n ¿ j . ^ o metros fabricado 
10.60 por 50 de fondp- Tra to directo con u.0 Marcos. San Carlos. 100 
el comprador. Monte 19, altos, de 8 vendo una esquina de altos San 
a 10 y de 12 « / A ^ e r t i y Ben. meda con $lso ^ a n 
E N 2 5 . 0 0 0 P E S O S contrato, $28.000, y vendo la casa Puer 
T i . , ta Cerrada, 41, con sala, saleta C otiar-
^endo en la calle de f a c t o r í a , una casa tbs (]os ventanas, cielo raso' í e ' i t a 
de tres plantas, de moderna cons t rucc ión , i .^70 en $27.000, y en la subida' de U n í 
cada planta se compone de sala, sale-1 versidadi dos ¿haleta , a $45.000 cádn ton 
ta, tres cuartos, con sus buenos servicios, i - •- o.for./^« 
Más detalles: Monte, 19, altos, de 8 a 
10 y de 12 a 2. Alberto- . 
22905 30 Jn. 
CA L L E J . DOS P L A N T A S , CON8TRUC ción bonita. 
detalles. Consta de por ta l , sala, ante 
i i d 
habitaciones sala dividida por columnas, 3 amplias | l i a n O , UUa Casa de doS Dton taS , lujoso cuarto de baño con 1 _ -
tos. $85.000. 
mosaicos belgas; salón de comer a] fon- $ 3 2 . 0 0 0 . 
por 26, con ocho cuar- j do, cocina, baño y servicies de criados 
• con su cuarto, terraza, pasillos, patio ' / t u j á . T 
traspatio con un lavadero; toda de t a l l e 0 6 A m i s t a d , 
CA L L E J , D E ESQUINA, CON 726 ME-tros. con dos plantas. Negocio de 
oportunidad. $48.000. 
CASA DOS P L A N T A S , C A L L E L E A L -taxi. $80.000. 
C O L A R E S : 20 POR 43, C A L L E P A T R O -
£5 cinio, parte m á s a l ta de la Habana, 
a $13. 
cielos rasos y a media cuadra del tran-1 
vía. Si se quiere para renta, da un 10 
por 100, aunque e s t á fabricada para v i -
vir la su dueño. Precie ú l t i m o : $16.000, 
Se acom--
en San 
Armas. El primero que la vea la com 
pra. 
$ 1 2 . 0 0 9 . 
SE V E N D E UN MAGNIFICO C H A L E T , a dos cuadras del paradero de Co-
lumbia, en lo m á s al to y pintoresca, con 
portal, sala, zaguán, saleta de todo al 
frente, comedor, cinco habitaciones, dos 
servicios sanitarios, cuarto de baño, co-
1 c iña , garage y j a rd ín a todo su alrede-
i dor. Precio: $25.000. Sita en la calle 6a., 
nc n l a n f a c ! Avenida esqu*na a la "Buena Vis ta" . 
O» p i a m a S . { para informes: Amistad, número 40. 
22S99 4 j l . 
y otro de $180.000. Marcos. San Carlos 
100. De 12 a 1, n o t a r í a de Massana; dé 
;769 27 jn 
UUOUQ. creció- Ul t i o : $16.000. p 11 i f\t- . 
p a ñ a a verla todas las mañanas1 ^ a l í O dC UblSDO, U n a eSQUina. 
Mariano, 78-A, casi esquina a l . . . " . ' 
p u n t o m u y c o m e r c i a l , p r e c i o s a 
m e d i d a a $ 6 0 0 e l m e t r o . 
BA R A T A S : SE VKNDEN PEQl K5ÍAS finquitas en el Wajay con frente a i 
la carretera, agua potable y luz eléc-
tr ica. Aprovechen esta oportunidad. ' 
Cualquier pesona por modesta que sea 
su posición, puede adquir ir una peque-
ña finca rús t i ca con uuicha arboleda y ; 
rodeada de gandes fincasfí Muchas fa- í 
cilidades en la forma de pago y en las 
conumicaciones. Informes y planos- G 
del Monte, Habana, 82. 
TT^l,4^?0 PESOS VENDO UNA CASA en1 / ^ A L L E E S T R A D A PALMA, 10 POR 60, 
w . , f L r ro^ orta-1> sala' comedor, dos | en $5.500. Ganga. Amore t t i , Crespo, buenos cuartos, pisos de mosaico, u n ' 39. M-1477. 
gran patio y dem :s servicios snnitQí-t«= I 23285 r"' *— patio y de ;s servicios sanitarios, i n fo rman : Palatino, n ú m e r o L Í-28B5t 
señor Rodríguez. Trato directo con 
VENDO E N E L B A R R I O C O M E R C I A L 
una-casa de una planta, con 275 me-! f» 1 ^ J 1 I f i 
tros, en $35.000; es ganga. Antonio Es- t a l z a d a d e l a i n t a n t a , VOndemOS^ 
teva, San Juan de Dios y Aguiar. Telé- o n n x_ í i _ • i 
ofno A-5097. i o U U m e t r o s , t a b n c a d o p a r a u n a 
23(M8 29 j n 
VE D A D O : E N $30.000 VENDO C E R C A i de l a calle 23 una casa con sala, | 
saleta, cinco cuartos. $30.000. Jorge Go-: "TREDADO. GRAN O P O R T C M D A D , A 
vantes. Habana, 59. Telefono F-1667. Y una cuadra del parque Menocal se 
22S35 4 j j l . vende, un precioso lote de terreno de 35 
• — — • - i por 36, de esquina v a S60 metro Nn 
A T E N D E M O S T R E S C H A L E T S E X M E N - ; {lav nada mejor en el Vedado Informa 
V doza, de gran lujo, en las mejores c ; / d e l Monte. Habana, 82. U 
calles, cerca y frente parqué , en 37.000. 
duefio. 
2297S 25 Jn 
su , / "1 A N G L I T A , LRGENTE, SE 
: \ T la bonita casita Luco, 57, casi 
i n d u s t r i a . 
¡ G r a n d e s gangas! V e n t a de casas en 
M a r i a n a o . Las tengo en $7.50 l a v a r a . ' T a t 
Fabr icado de m a m p o s t e r í a , con esta-i 23 
blecimiento , de 4 m i l pesos y de l l l E ^ r a 
m ü . Chalets acabados de fabr icar . I n - ^ d i J - e c l o . 
formes : e l barbero de el Paradero de • ~AQ* 
Pogolo t t i , W s . Aprovecen esta b u e - i S ^ S ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ 
na opor tun idad . | % m | " é . n d e z ' Cerro' 785-
23404 
AT5NDEÍ V I B O K A ' COX ^ R E ^ T K A L A C A L -
. i Y zada, vendo una casita muy fresca i « n j • . i 
tercera cuadra a >'.,b(5Plta. consta de su sallta, dos ha-1 t a l l e de A m i s t a d , Casa d e UUa 
Su precio $5.300. í l t a c 'Ones , « 
fondo 
quina a Santa Felicia, 
la Calzada del Luyanó 
Véanla y hagan sus ofertas a su' due-, 
5, altos A-99-^5- de • para « ' ^ ' " ' « r l a . lo que se quiere es ven 
• ¡ der en $6.200; ci 'en hora para verla al 
21 25 In ' De 2 a 6 ún icamente , hoy domin-
— _ I po ?e enseña todo el día, en San Ma-
V E D A D d , VENDO: A UNA I riíir!0, ^S-A, y Armas. 
su salqncito de comer a l ' , tf.ionnn 
sus servicios ofrecen r ega l í a , p l a n t a . r r C C l O $ 1 8 . 0 0 0 . 
23403 
V 
TENDO CASA. ESQUINA, CON I lODE-! * 
de la Calzada, una casa con 
1.113 metros, esquina, líen t a $3.000 Tra-
Teléfono 1-2.832 
29 J 
23121 ¿o j n 
l n 
V e d a d o , c a l l e 1 3 , s o l a r d e c e n t r o , 
a $ 3 0 m e t r o . 
| Se vende una esquina, de cuat ro pT-1 M E D E L Y O C H O T O R E N A 
n _ j s o s al terminarse, p r ó x i m a a l Parque O b r a p í a , 9 6 y 9 8 , a l t o s ; de 9 a 
Central I n fo rmes : R . Monte l l s . Ha - ! j j ^ 2 a 5 . D e p a r t a m e n t o , 
b a ñ a , 8 0 ; de 3 a 5. I 
EDADO. EN LA C A L L E 27, ACERA 
de la brisa y próximo a la calle 
ga, fabricación moderna, de pr ime- : f le Paseo, se vende un solar con 13.66 
ra. Renta $800, ú l t imo precio $7.500. Gran ' PP? » •> elo™etr0- Informa G. del 
punto; le pasa el t ranvía . Pa lá t ino , 1.' Monte, Habana, 82. 
Señor Rodriguéis. 
77 
Teléfono i -2Sor>. 
-0 j n 
28 j n 
/ ^lASA C A L L E H A B A N A . 4<0 METROS. ' Víbora •' 
\ J buen frente, tres pisos, fabrica- te 
ción antigua, en buen estado, $70.000 ' 0i 
Emil io Kodrí^uea. Empedrado. -0. ' i a $140 
. 27 j n i 23379 
T I E N D O DOS CASAS, EN PORVENIR, 
entre San Francisco y Milagros. 
> cuartos y 17 metros de fren-
a la brisa; el dueño, 8a., número 
Teléfono 1-5157. $10.000. Se alquilan 
/ lAI/Z.ADA DEL ( KRRO: SE VENDK 
una casa. anl'gúsM ))ero en mtiy buen 
estado. -0 mctrt.s frente a la Calzada, 
unos mil metros, planos. In forma: Víc-
tor T ru j i l l o . Teléfono M-2403. 
23376 27 in 
XT'BDADO 
V calle -
(nina a $35 e 
A DOS CUADRAS DE L A 
qui   *f> i metro. No pierda la opor 
tumdad de hacer una buena 
In fo rma : G. del Monte compra. Habana, 82. 
26 j n n ú m e r o 1. 
22717 A T r N n o ORAN CASA, ESQUINA, ron1 
V dos mi l trescientos metros, propia ' C¡E A KN"DE? 
indus t r ia ; calles asfaltadas: t ran- O planta."! a 
26 Jn 
4 j l 
• KV T)OS CASAS DE DOS 
para i ; ; ; media cuadra de la Calza-
v í a s ; cercada con verjas de hierro, a da de . tesús t'el Monte., parte alta, ren-
$20: sin corredores. Palatino, 1. Señor . tan $340; pueden rentar St50. cielo ra-
l írr iviruez. Teléfono I-2S95. so- Virtudes, 100, bajos. Á-9720. 
i 23G13 
ATKDADO. A ÜNA r i A n n A DE 
V próximo a la calle G, se vend 
hermoso solar de esquina, que 
17 Y 
un 
precio f , ^t"*01!6" lo -ffláV^barato Sy 
mejor del % edado. Informa: G. del Mon-
te. Habana 82. 
22539 27 j n 
ÍSGSO 26 Jn 1 Jl. 
PROPIA PAKA RECIEN CASADOS, calle de Dolores, casi esquina a Co-
rrea, consta de portal, sala, comedor y 
una hab i t ac ión y sus servicios, se en-
trega desoeupada, es toda de manipos-
t e r í a y azotea y en la primera cuadra "OJÍ CERRO, TASA CON DOS CUARTOS 
Kn Vedado, solar, 3a.. en 
Mí '-b 'no, 7S-A, casi esquina a Á 
2312X 
A l t u r a s del r io Almendares: ^ 
ner que embarcarme vendo ^ l a r ¿0 -
543 varas, a 14 pesos, pronto 
a $20 , e s t á situado en la Avenida 
L a T r o p i c a l , una cuadra de la 
l ínea , par te a l contado y el resto 
h C o m p a ñ í a . In fo rma su dueño: 
V á z q u e z . T e l é f o n o A_4498. ^ jn 
P O R A S I W O S T E T M Ú A 3 
Vendo una esquina, a " " ^ ^ ^ / u a W 
la luiente Luminosa y a ?°&ra~onable% 
del carro de la Playa, P'.e"0 f cn IV 
v facilidades de pago. Infoimant. 
cito. r,s, altos; departamento, -
Repar to Almendares : vendo la ^ 
mosa parcela de 20X43, con vuta^ 
parque J a p o n é s y a dos cuadras 
Fuente Luminosa , urge neSoC,0T ón, 
do . V ü l a r r u b i a , Mercado de ,f 0 
4 0 . L a Perla de Tacón . ^ 
A - 4 3 7 3 . 27 
Q O L A R , ERENTE A . ^ . ^ ^ d * % 
O ' la Lniversidad ^ac10na'; c"itaado-l'11 
quinas, ol m á s alto y mejor pedr3d0' 
$:!0.00O. Kmilio Kodrfguez-
20. 2T Jn 
~','J'Uj - — - — TI rBAlí* 
C O L A R VIBORA, .ESOCOA u ^ 
O calle San Francisco. rep?¿e Inte^ 
a $0 parto contado, r e s t o » ¡o. 
Emil io Uodrígucz. Empedrado, ^ p 
O E VENDE UNA ^SQU'^f ' ^nte ' j 
O Ampliación de - M m ^ . f ^ f t a d de 
Vendemos ew J e s ú s del f f ^ t 
l a r de esquina, con Co Sa» 
f o r m a n : G o n z á l e z , Díaz 7 
Rafae l , 148. Depós i t o de n ^ j , 
19281 — r - 7 r v í ^ 
C O L A R E S : EN ^ ^ ^ S ^ o S 
O la .-alie B, entre 50 metro8; v{¿t 
lar que mide \XM vor W» ̂  qoeJ"^ 
en la c.'iHc 1. entre - - na.\\**¿iH' 
22.i;2 por .10 metros-, ^ / c a s a , 
de 30 por .-.0 metros. " ^n3 , *• 
Para informes: B, " ^ d e * . de 
Señora viuda de 
m. a 3 p. m. 
ÍS56 
a la Calzada, se da barata. Se e n s e ñ a J.'j de $5.000. 
todos los días , por las mañanas , en San tre A y B. 750 metros a $30 v muv ha 
. r a !£ - J>Ulsa ron- Aguiar, 72. Tel. A-.'.Sw'' S i a l t r ^ 
, VVV(L/11 U i A K « 0 i ) t L A íViARÍÍ^ J i m i o 2 5 de IDZü ^AGÜNA V J C l H i i u a Á 
A ^ f W J Ü L A . V w ^ r ^ r — ^ ^ - r ^ 
Compra y Venta de Fincas» Solares Yermos y Establecimientos 
. , ^ r t ^ i E N S A N T O S S Ü A R E Z r i S ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ I h G R A N F I N C A I B O D E G A S E N V E N T A l K ~ v a 
n e d e ! t r e m e la raeíor e3quin7rfralle( CON B U E N A V I S T A % ¿ ^ r a s - I n f o r m a n cn Manrique ^ tende o ^ w % « u p r o ^ u \ * ™ ^ e ^ u n ^ d n i ^ S - ^ a y a 
l i ^ ^ , ^ ^ - ^ varas, a ^ Ihforme3 en Obra- ¿ 9 5 % ^ ^ terreno 2^n. ^ e V 1 ^ 1 ^ 1 ^ HosfpTgk - ^ S ^ ^ c ^ o ^ a ^ F K o T A 
^ T P A R A I N D U S T R I A S 23200 07 in 0 ^ VaraS r i e n , ' i ^ r D A W P H D V r K I I D la Sierra. barrio Bolondrón . entre el un ^uen negocio; tien«J3?dLarnáSndPez d l l f i f C 
^05 ^ ^ ^ t . n ; , C 0 7 0 ^ T - - • l L 3 n , LJ situados « 1 lo D E G R A N P O R V E N I R Sába lo y Guane. Se da muy tabaco y tie r % / a m l l l a . Informa: Manuel Fernandez - — « A g ^ RFZ T E L E F O N O 1-5279. Vedado, solar esquina fraile, mide ^f1 Slt"aa°S» 611 10 Se Teride un solar de esquina, acera ne agu/corriente. Informan : su dueño café. Reina y Rayo- | 
K 1 ^ * ..n er 300.000 metros. Pue. 22 66X30 metro, a V i l " w « más alto de Buena V l S - £ l l brisa, con 1133 metros, tiene dos calle Cuba, n ú m e r o 66, de 20 a 11 y de Q T R A B O D E G A | L f | ^ 
para ven-er necesiten; ^ - " O A O U mettos, a $ 5 5 metro, Cerca antiguas que f«an buena renta, en 2 a ^ . w ^ I en la Calzada de Infante, en $10.000, i • - ^ W O 
jr?n. el Precio depende del l u - de la CaUe M y L l W ta. para Venta mme- las caiies A y 3̂  Redado que le pa- ' 2201 1 27 ín- vende d a n t o s pesos tieAe buen con-1 0 
íc^an^ tiene H-a ^ fe^ro. ¿ a t a . a $4.50 Vara. f ^ T ) ™ ™ A L Q U I L A R T X A r i N C A ^ P0CO alqUller- ' añ03 ^ ¡ C r i S t a l e S 
n abundante y niltnTTlrtvi] j ^ ., , , T r * 400. i a 3. 1 , J L ' un cuarto o de media caba l le r ía , contrato; . . ^ . . „ . i A O k C A A W O 
Informes: señor Mon-
tó. Teléfono A-5626. 
Manzana de Gómez, 
243, 
^ F R N O S P A R A I S T I S 
^ M/A E   -  ^ L V A K t ¿ " ' 300 ̂  metrog pue. 
Tpngo Para ^ cantidad que necesiten-
Irorapr v la c ^ " ? depende del l u 
b a ^ ^ l a n - Uene l ínea de ferro, 
• •^ue escojan- " | carretera a la 
$rU, r í o ^ n i n u f o s en. automívxl 
í e ^ ^ e r r l n o s ^ c e r c a del puente de 
^mnios para industrias. Uno 
-¡a dulce. p r o P 1 " 1 ^ frente a dos ca-
¡ifíVjffr^b0 "a vara y puede dejar 
lies ^ plazos-
^ r, terreno "dé 2.500 metros pa-
y e n ^ »fa lado de la línea del fe-
ra m ^ f . e t ' terreno completamente 11a-
írocarnU f^™ del puente de agua dul-
no y 
«o PsaüiTiÉTde sombra en la 
V c n f RO rlgue" en el Reparto "Ta-
calle te,Bl0n ra&s de dos m i l varas 
^ r lndo . c" i0 para industr ia o ba-
^ terreno, proP para renta, pues tiene 
°er casas d n c ¿ ^ <la a dieK a la 
g bu^nerreno completamente llano. 
solar en la calle de Ena-
Tengo "n edia cuadra de San Inda-
moT.&'~OSAeM una posición excelente y 
léelo; ..^"aras. Vale a 6 pesos la va-
n"1*1̂  una oportunidad, pues esa ca-
[fe aESde abrirse j m m t o . 
^ . -n Santos Suárez una esquina 
Vendo 611 te a un parque y a tres 
iB írac rte ¡a Calzada. No se encuentra 
cuadras a fabricar un chalet con 
nada mTrJP ' un buen frente por cata 
fresco, i " . , a jo pesos la vara y puede 
lad0- oV?, a plazos si le conviene. I n -
r AH0^.tJr. Teléfono 1-5279. 
Vendo  mej r squina de fraile, con 
80T varas, a $13.50. Ihformes en Obra-
pia, 01. 
23200 2  Jn 
, l   il , ntí  
.  etr s,  $55 metro, cerca 
de la calle M y Línea, 
Otro de fraile, a una cuadra de 23, 
mide 22.66X30, a $50 metro. Jorge 
Gorantes. Teléfonos F^667. M-9595. 
Habana, 59. 
. 23141 £ jn j 
REPARTO MBXBOZA, VIBORA. VEX-do tres solares de centro, juntos o 
separados, en la parte m á s al ta de esa 
Reparto,. a precio m á s barato que na-
die. J o s é Silvestre. Bernaza, 50, l ibre-
r í a ; de 9 a 11 a. m. 
_2(5347 26 j n ^ 
SE VENDE UN SOLAR B E 13X50 ME*-tros, en San Buenaventura, entre 
Concepc ión y Dolores, Víbora, a $8 me-
tro. Tambié i j se vende la casa Aguila, 
esquina a Suspiro, inmediata a Mon-
te ; de 2 pisos, en $20.000. In forman: 
San Nicolás , 166. 
23244 _ 80 Jn 
C 6252 4d-22 
deja 
forma Almirez, 
solar de sombra 
Solares. Próximos al gran hotel que 
está fabricando el señor Mendoza en 
Almendares, se venden dos solares de 
esquina, a la brisa, de 1.738 varas, 
con frente a la línea de la playa. 27 
y D. Villa Esperanza, Vedado. 
B U E N A V I S T A 
2011 varas de terre-
nos, en lo más alto del 
Reparto, para vender 
enseguida, a $4.85 va-
ra. Informes: señor 
Montó. A-5626, o Man-
zana de Gómez, 243. 
C 5251 4d-22 
Tamban ^ vendo s ^ t o g 
T¡rEDADO, S E V E N B E X DOS ESQUI 
L 3 n m e ' t r ^ n LpTr^o0 s a ^ i n t o X Uua ^nzana de terreno urbanizado 
ne agua corriente. In fo rman: su dueño 
de i r ' b H s a r ' c o ñ 1133 " ¿ e t r o s r ' t i e n e ^ s calleoCuba. n ú m e r o 66, de 10 a 11 y de 
casas antiguas que ̂ an buena renta, en - u ^ . 
las calles A y 3, Redado, qu  le pa-1 s¿í>x 1 _ 311
f n ^ m L : % ' e n i e n T e ^ r k E S E O A L Q U I L A R UNA E I N C A B E £ ^ ¿ a ^ p o c p " ¿ l á « Í l ¿ r . 6 años de 
mentó , 402; de 1 
22429 25 j n 
VENBO SOLARES EN L A LOMA B E L 1 dr'S"ez Mazo, calle Patrocinio, tres cuadras ->ÍOo4: 
un cuarto o de media caba l le r ía , 
p r ó x i m a a la Habana. D i r í j anse por co-
| rreo con informes, a Francisco M. Ro-
dríguez, Carlos I I I , 247, Habana. 
del paradero y en el Reparto Mendoza, 
bien situados. In forman: Primelles, 14-A 
Cerro; s á b a d o s , domingos y lunes. 
22733-34 25 jn. 
MANZANA PARA INDUSTRIAL 
Vendo una gran manzana, propia para 
imiusti-la con una superficie de 4.512,77 
varas cubanas cuadradas. Linda por su 
frente con la calle Taz. por un costado 
con In Calzada de BuenoB Aires, en dua 
ex tens ión de 110 varas, por ot ro lado 
con la calle Oeste de la linea, pudiendo 
enchuchar a pocos pasos del paradero' 
de Santos SuSrez. de la Havana Central. 
A un& y media cuadras del t r anv ía eléc-
trico áe Santos Suárez, 'completamente 
urbanizada. Ksta es la meior manzana 
por su si tuación. Precio; $]t5.00 vara. 
Desembolso, $20.700.00 aproximadamente 
y el resto a pagar por mensualidades 
camodas Morales, Obispo, nftiuoro 63. 
Teléfono A-2<Jl«. 
21445 23 jn . ' 
¿o on. 
E S T 4 B I ECWnENTOS VAW0S 
PA N A D E R I A Y B U L O E R I A , MUY a«re-1 Cerca de la Habana, vende $6.000 al mes, ditada, se vende. Informan: Guerra i paga poco alquiler, tiene 6 años de con-
Cima. Aguiar , 30. Teléfono A-539S. 
23455 28 j n 
011 «a manzana que se e s t á vendiendo | p0> 59; bufete del 'doctor Rafael Sán-
""í T^sns. El mío lo doy a razón ce chez Dopazo, ' 
y^ 8. Informes^ Obis- | en Ia Calzada de la V.bora, COn díeZ O el Reparto Las Cañas, 
ilQ ANGA: SE VEZS'BE UN SOLAR E N 
O la Ampl i ac ión del Reparto Mendoza, 
calle de O'Farr i l , entre Goicuría y Juan 
Delgado, tres cuadras del parque, y una 
de la l í ne a ; a 7.20 la vara. Armando' Gue-
r ra , Amargura, 11, Departamento 2, de 
2 a 5 y en San Joaqu ín , 50, de l l á 12 
_£2855 29 j n . 
Q E V E N D E , SOLAR B E ESQUINA, E N 
| dier. peso;-
fi.50 pesos m vara. Informa; Alvarez, 
^ D B r ' d ^ r o ' " d e " Orfila. Tiene 12 me-
^ frente PO^ 24 de fondo. Se da 
tros.. . ¿s ia vara. Si quieren pueden 
terreno en Buenavista. cer-
23175 
TV,;1 mofr/ve v n n oilifirÍA nní» renta Velarde; l ibre de todo gravamen y con mu metros y un eamcio que rema planos y mernorias par^ construir 5 ca-
28 Jn. , f;? pesos mensuales, punto alto, sa- sitas ; mide 14.90X35, con un total de 
- - 530 metros; precio, $7 metro, t ra to di-
a ."¡."•O pesos 
^ ^ a r e ^ ' S f ^ o A-2339 
forma. 
en hipoteca. I n -
20 j n . 
Estrada Palma: En lo más alto y me-
jor de esta Avenida, con una vista 
preciosa y a una cuadra del tranvía, 
vendo un solar ds esquina, de 40X40. 
Informan en Carlos ÍII, 38, bajos, es-
quina a Infanta. Precio diez pesos me-
tro. 
i'ecto en Oficios, 
RorMero Santos. 
22046 
112, a todas horas. 
15 Jl 
GRAN O P O R T U M B A D : EN E L P I N -toresco reparto ae CojÍTriar y in«y 
. . . r próximo a l poblado, se vende un gran 
SOS a l o p o r 100 . Di rec to no se CO- lote de terreno, en la misma Calzada 
1 • • ' T¡ T«.;«J:il-. AA completamente urbanizado, aceras, alum-
bra c o m i s i ó n , r . KlVCrO. l e j a d l l l o , 4 4 . brado, agua de Vento, a 3 pesos vara. 
23073 25 j n ron comodidad para el page. J. García 
S O L A R E S E N L A S C A L L E S R Í ^ 4 2 0 ' R e Í l l y - 120: de 9 a T I E N D O 
V Sa ntos Suárezí, Juan Bruno, Zayas, 
Municipio y Cueto, esquina, cincuen-
ta metros por Municipio y 30 por 
Cueto, a quince pesos metro. Tiene 
chceatación preparada. Informan en 
Monte, 2-D. Señor Fernández. 
Ind 24 ab REPARTO LAWTON", 
\ J vendo muy barato UQ solar de es-
quina acera de la brisa y cerca del ca-
Muaicipio y Reforma, esquina, a doce 
pesos metro, fareinía por Municipio y 
veinte y pico )>or Reforma. Informan: 
Monte, 2-D. Señor Fernández. 
íSfeí . 7 Jl 
¿ D E S E A U S T E D H A C E R U N B U E N 30 y a la brisa, arboleda y posición 
N E G O C I O ? inmejorable para industria o urbani-
CORRETAJE 
En un l u g a r donde se está ven 
diendo la vara (no metro) de t e 
X \ f \ A I o 1 Colina, en el Reparto Almendares, Ba- /'OPORTUNIDAD 
r r e n o yermo a $ I U y $ I Z , V e n d o tista y "Los Pinos". 1 \ J vendo muy b 
. , A i r v c r » ' quina acera e la prisa  cerca del ca por aSUntOS especiales, a $ l U . D U l \ r E N B O F I N C A S : E N L A P R O V I N C I A r r o ; donde vale $7 lo doy a $5; aprove, 
1 \ \ \r> V de la Habana, una, de una cábal le - chen. In forma: Vidal . Santa Irene 3 
e í metl'O, U n SOlar d e \ J metros i r ía . en $6.500; otra, de cuatro caballe- Dolores, bodega, J e s ú s del Monte; no se 
d e JZ-J ». I r í a s , en $i.').5w; c t r^ de dos ca-bal ler ías , quieren corredores, e trente por 4 Z y medio me- y pico, en $32000. 21192 o \\ 
tros de fondo, con cinco magní-
ficas habitaciones de madera de 
doble forro, fabricadas al fondo 
del terreno con servicios sanita-
rios y agua abundante, a media 
cuadra del Colegio Candler, me-
dia cuadra de la calzada y t r e s 
r í a s , 
y pico. 
Dir í jase a l Sr. Ernesto F e r n á n d e z A g u i - • Aviso * se venden 2 000 metros de 
rre. Perito Agrónomo, Reparto "Los P i - t^swi' 5e venuen ¿..uuu metros a c 
nos", al lado de la Es tac ión , frente a la terreno, COU cerca de Cemento arma-
Carnicer ía , de 1 a 7 p. m. Ga ran t í a ab-, j i _ _ ¿ i r n o í 
soiuta ido en Luyano. Informes: Crespo, 21, 
J - ^ l ^_.30 3n._ i altos; de 2 a 7 p. m. 
PARA PERSONAS DE GUSTO | -2089 ^ ^ 
Se vende en las alturas de Los Pinos, | 
un lote cercado, de diez y siete m i l | 
varas, con buen pozo, abundante, mu-1 
ches á r b o l e s frutales, pasan de seten- TT-V 
«1 U ( 
OFRECEMOS 
Una buena oportunidad a per-
sona que desee establecerse cn 
uno de los barrios de mayor pros-
peridad, a quince minutos de la 
Habana. 
Se calcula en miles las perso-
nas que pasan diariamente por el 
frente de un establecimiento mix-
to, en una esquina de fraile, fren-
te a un parque. 
En un radio de 20 cuadras en 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
•Mucho» médico• me recemlenfl»» T 1»! 
Don Manuel, ún icas horas, de 10 a 12 i ^ ^ J ' ' « V ^ 1 1 ^ ' " d M l ^ B ^ 
f ™ ^ 7 a 10 f- m- Belascoa ín . 117,| M i . c i i ^ J ^ ^ CTeBte ^ m\ 
o r í m ^ ir, I 1 están -ontentos y deponíttn en roí 
^ jn - I y en mis ópM,.og ana gran confianza P«»-
contrato. 
CERCA DE LA PLAZA 
$10.000, vende 100 pesos, cantina sola 
paga $50 de alquiler, tiene como' ida-
des para famil ia , a lqui la $40, queda $10 
el establecimiento- I n f o r m a : Manuel 
F e r n á n d e z , 
TIENDA MIXTA 
t ra to , $10.000 existencia. Se da en 
$11.000, por no poderla aten' er; es un 
negocio verdad. In forma: Manuel Fer-
nández . Reina y Rayo; de 10 a 4. 
23316 , 28 Jn 
CAEIS SIN C A N T I N A , SE VENBE, por convenir as í a su propietario, se 
c o n s e n t i r á con gusto que el que crea 
convenirle, investigue antes todas las 
operaciones de la casa. Más informes 
MEJOR B O B E G A B E L A i íi"*,.108 crlitalea qa« les proporcionan jo^ 
el mejor café, solo a ca-I mejor a l lda» y conMr.-tn sos ojov 
-La ari%az<Jn tiene i s e ser correctamen-
te clesidi oara qne ae adopte bien a la 
«ara, pero >a calidad se deja al alcanc* 
7 frusto del oliente. 
VENBO L A Habana y _ 
pital is tas verdad. Daré informes: J 
ya, Galiano y Dragones, café. 
232S4 b ' 25 Jn 
GARAJE 
Gran negocio: vendo, a una cuadra de 
Prado, un gran garaje, con 50 máqui -
nas dentro a storaje y venta de acce-
sorios, 7 afios contrato o admito un 
socio con 25 m i l pesos; se exigen re-
ferencias y se dan. In fo rman : Refu-
gio, 30. M. Dono. Habana. Cuba. 
26128 22 Jl 
ESTO SI ES UNA GANGA 
Un a lmacén de víveres y cantina, cn 
Calzada, en cuatro m i l pesos, o a tasa-
ción, barata en alquiler. In forman: Zan-
j a y Belascoaln, café. Adolfo Carnea-
do. Oeléfono M-9133. 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
De todcs precios, a l contado y a plazos, 
t n r l a c rliri»rrirmAc #>vi«f^»n a r a n n i í - ' Bin sobreprecio como hacen otros y 
toaas direcciones exisien gran nu- garantiKo por práctica ios negocios, por 
m f r r » r l f r l i í i W < ! riivn<5 m n r a f W í » < ; garantía que tengo en el comercio; los mero ae Cnaie iS , CUyOS moraaores negocios son reservados. Informa: Zan 
An t r t t a l K n r A n u n a r i n K l a r m n r U ^ ^ Belascoaln café Adolfo Carnea 
en-loiai nacen una pooiacion ae De 7 a 4 Teléfono M-913S. 
más de 25.000. Urgente venta de una bodega 
Gran número de chalets 
construcción. Las familias que comprador. 
, . . Venta mer 
OCUparán estas nuevas residencias dejar S.OOO pesos al afio Informa: Be 
lascoaln y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEI esfuma a AMISTAD 
'SELEFONO A-2250 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E UNA acreditada y bien surtida farmacia 
en J e s ú s del Monte, espaciosa e higiéni-
ca casa, para la farmacia y familia; 
buen contrato; precio, $10,500, se faci-
lita la operación, mitad al contado y 
resto en plazos cómodos. Informa el se-
ñor C. Marrero. Mangos, 2-F. Jesús t̂ el 
Monte. 
23307 27 Jn. 
VENDO UN CAFE. V E N T A B I A R I A 220 pesos. Queda mucho alquiler y 
buen contrato. Véeame, J . Cuenya, Ga-
liano y Dragones, café. 
232S4 23 Jn. 
Oue vale 15.000 pesos; la doy en 11 000 
pesos; por asuntos que se explicarán al 
Es la mejor en ta Habana 
^JANGA: SE VENDE EN | 
RUSTICAS 
de 7 a 4 
VENTA DE UN CAFE 
s e r á n c l i e n t e s s e g u r o s de e s te es-
t a b l e c i m i e n t o . 
E Baratísimo, para un amigo, negocio so-Ste negOClO CU^aS V e n t a s a U - I berblo, el que lo vea por práccica se des-
i , T engaña oue es cierto lo que se dice. Deja 
m e n t a n m e n s u a l m e n t e , p a s a n d o 10 ooo pesos ai año y se da en 14,000 pe-
d *. r Arvrv nf\ i ! sos. Las condiciones superiores. Infor-
e ^J.UÜU.UU l a V e n t a men- ma: Zanja y Belascoaín, café. Adolfo 
bodega, bien surtida, que vende, só-
lo de cantina, m á s de $40 diarios, ga-
rantizados. Tiene buen contrato y m6-
m¿ñsu¿r 6,000" pesos. qu¿-pUeY¿; d/™ ^ en Amargura, 
QK VENDEN VAKÍOS 
O •'Biiona Vista' ', a di 
jjaraíéfó dé Orfíla. Más 
l'roiio dé la Compaúía. 
.•.mistad, núíhero 40. 
22899 
SOI>ARKS EN 
s cuadras del 
baratos que el 
Para informes, 
4 Jl. 
, . , A COLONIA E N O R I E N T E , B E 31 
rnar l ra .? r U f r a n g í a V ^ r l a r l r , M a - ta ' f**11 Producción , facilidades en el c a b a ñ e r í a s netas, y 13 de potrero: peSOS C u a d r a s Cíel Ü a n V i a VCdadO- lVla - , pago Para m á s informes: Teniente Rey, a r t i ^ c i a l dos miiiones de arrobas o ^ 
rianao. Situación inmejorable. La! 1122d4^ar 
parte más alta de la calle 
s u a l , p u e d e a d q u i r i r s e p o r 11 m i l 
25 Jn 
'Mi-
ramar." Las habitaciones pueden 
rentar $55 mensuales. Esta inver-
sión le produce buen interés des-
/ U AKKNTA .METROS BE FRENTE A ¡ Ap. n,1<a> arjnniVra fl tprrpnn No V j la Gateada, urui parcela compuesta de ¡ a f adquiera Cl terreno. 1NO 
pierda esta oportunidad. Informa 
dueño: Manzana de Gómez, 
.400 varaü 
lí»34 
J^fonna : F-tOeC. 
10 31. 
SU T/ENDQ LN SOLAR KN E L R E P A R T O 
V hamo azul, a l lado d e Santa Ama- : ^ ¿ f . T^lífonr. M Q7'Í0 
lia, 3) vaws de frente, por 41 ue fondo, -?DO- 1 eiCIOnO 1VÍ-7Z.JU. 
a "̂..lO la vaca; -se puede depar parte a) C 5249 
pagar a plazos, sin in te rés . 
4d-
Yuyanó: Para una industria 
o inversión, se vende una 
manzana completa, a cien me-
tros de la Calzada, próxima 
Quinta Centro Gallego. Luz, 
4, Habana. Teléfono A-2465 
m á s , para el ingenio 5 arrobas. No se 
I paga renta. Tiene romana, .grúa de ace-
1 ro, tanque de agua, casa 1 e vivienda, 
12 'casas y barracones. Chucho y ¡ 30 
yuntas de bueyes. Precio "$250(320; mitad 




Galiano, 92, altos 
ATENCION 
¿Usted desea tener su quin-
tica de rocreo? Vea al señor 
Ramón Pinol, que le vende-
rá lotes de terreno frente a 
carretera, de 2 . 5 0 0 metros 
en adelante, punto alto y bien 
situado, precios de $ 1 al 
$150 el metro, a 1 0 minu-
tos, con automóvil, del para-
dero de la Víbora, en el po-
olado de Mantilla. Aprove-
die esta oportunidad que 
pronto tendrá otro valor. 
Su casa: Jesús del Monte, 
5 3 4 ; de a 1 1 a. m. Trato 
directo. 
22556 
T T E N B O LUYANO, C A L L E CUETO, UN 
rTAMBTKN VENDO, EN E L REPARTO I ^ lote de 1.500 metros de terreno, de 
1 Miraílres, junto a Los Pinos, una esquina; e s t á p r ó x i m o a la Calzada de 
csqniiiii de in metros de frente por 40 Concha; se da barato- In forman: Monte, 
<le fondo, a S2.C0 metro; t ambién se pue- 19. altos, de 8 a 10 y de 12 a 2 A l b e r - j 
'i1? nejar parte a pagar a plazos sin i n - , to. 
GANGA: A $7 V A R A 
Vendo en la calle Rodríguez, p róx imo ¡ 
a la Avenida .de Serrano, un solar. M i - 1 propio para una nave, para a lmacén, ga 
de 9.07 por 4716 de fondo, arrimos y p í a - ' raje o industr ia , setecientos metros cua 
no, todo pago. Informan: Monte, Í9, al-1 drados, en l a Calzada de Concha, 
tos, de 8 u 10 y de 12 a 2. Alber to . i diéndose adquir i r m á s cantidad ; 
^yTRA COLONIA, AL 3 B E L A anterior, de 25 caba l le r í as netas, 
potrero, casa vivienda, tienda, fonda, 
oficina, 20 casas, 4 grúas , 3 chuchos y 
romanas. E l t i r o es corto en ambas, 
$150.000. Estima' o 1.200,000 arrobas. T r i a -
na. calle 19, número 89, entre S y 10, Ve-
dado-





De 9 a. m. a 5 p. m. 
Teléfono M-9494. 
Carneado; de 7 a 4. 
URGENTE VENTA 
de una bodega cantinera, en Calzada, en 
VE N B O BONITA B O B E G A CON C A -mión de reparto, bueno y largo con-
trato, gran porvenir, que cedo por aten-
der asuntos Pen ínsu la . Informan en Ocho 
esquina a Cinco, del Reparto"" Almenda-
res (La Sierra), Bodega Esquina d© 
Oro. 
23420 27 Jn. 
GA N O A C O L O S A L : SE V E N B E UN hotel e sp l énd idamen te situado, edi-
ficio' nuevo, fabricado expresamente pa-
ra esa industria, todos los cuartos con 
la Habana, en catorce mil pesos, con. vista a la calle, elevador y todos los 
20 Jn. 
S E V E N D E U N T E R R E N O 
UNA 
finca en San Luis, a un k i lómet ro 
del apeadero Quiles. Linda con Riofeo, C 530». 
le atraviesa el ferrocarr i l fe Oeste y 
la empresa se obliga a poner un chu-1 yg - J - kodeffa en magnífica bama 
cho, terreno de primera para cana, ta- ' . . f., , . • 
baco y frutos menores. 21 y media caba- da, bien SUTuda, UlUCa en las eS<im-¡ banaj ei mejor punto y las mejores c o n - ¡ r a 
(Her í a s . Precio: cuarenta y cinco m i l _ « a m n H r a m Knena marcha ' dlclones de casa. Vendo otro, en el mue-
j pesos. In forman: Santa Catalina esqui-1 ñas, SC garantiza SU DUena m a r e n a . . ^ que vende ooo pesos, en 7.000 pesos, 
i na a Lawton. Reparto Lawtoí i , altos. J ^ ^ ^ . Chaple, Concepción, 29, en- In forma: Carneado. Zanja y Belascoaín, 
! Rl23a3l95 27 j n i tre San Lázaro y San Anastasio. Te-! 
$T,000 a Icontado es el mejor negocio de 
lá Habana. Informan: Zanja y Belascoaín 
café. Adolfo Carneado. 
VENTA DE UNA BODEGA 
E n mil setecientos pesos, vende veinte 
pesos de cantina diarios, buenas condi-
ciones para familia y buen contrato In-
forman: Belascoaín y Zanja café Adol-
fo Carneado. Teléfono M-9133. 
Vendo mil quinientas bodegas 
y dcscientos cafés, al contado y a pla-
zos y sin sobreprecio como hacen otros, 
con más práctica que ningún otro Pue-
den informar loa del campo a todo' el 
comercio de la Habana Soy el más an-
tiguo en el giro. No hay que creer en 
palucheros Informan: Belascoaín y Zan-
ja, café. Adolfo Carneado. 
URGENTE VENTA DE UN CAFE 
E n 35 mil pesos, en el centro de la Ha 
adelantos modernos. Su precio 50 m i l 
pesos. Para verlo y demás informes: 
Apartado, 2366. Señor Ignacio Rodr í -
guez. 
_ 29 J n _ 
GR A N O P O R T U N I B A B : S E V E N B E una casa de compraventa de muebles 
y Joyas, por no poderla atender su due-
ñ o ; e s t á bien si tuada; tiene buen con-
t ra to y paga poco alquiler. Tra to d i -
recto. Informan en San Rafael, 68. 
23075 V _ l j L ^ 
SE V E N ^ E UN P U E S T O B E F R U T A S y un caballo de t i r o y monta. Flores 
y Santos Suárez , J e s ú s del Monte. 
23077 25 Jn. 
PU- TRINCA E N CALZABA, A UN H I L O M E - ¡ lefOHO 1-2939. 
se X t ro de los carritos, por $1.300 traf?-; 23473 
desea, punto al to , llano y de_ esquina, paso contrato de 4 años , a $35 renta f 
21594 11 Jl 
CALZADA DE CONCHA 
REPARTO ALMENDARES, $7.50 a diez pesos vara. Informan; J e s ú s del mensual, dejo al comprador las siem-; p -.rtffr-A» A* *»\\\A 
Vendo en lo mejor del Reparto, c a l i é r o n t e 636, altos. bras, 2 bueyes. 1 vaca, 3 cerdos; 10 ga- r o r mOUVOS ae sama 
11, A venida 7a., un lote de 2.162 varas, __£ri i f | , 4 J1 Minas, 1 caballo, ¡aperos en general, de fabricación muy lu< 
de terreno, esquina fraile, a una cuadra 
de la l ínea de la playa y a una cuadra 
del parque; es una ganga; t ra to direc-
to. Monte, 19, altos, de S a 10 y de 12 
a 2. Alberto-
EN CONCHA, A $ 1 2 METRO 
Ten.d£v.en Ia Calzada de Concha un lote , 
de 1.000 metros de terreno. Otro de 2.500 cuadras del Mercado Unico- Gran te 
29 Jn 
D U E Ñ A S & L I M A S 
Venden 1 manzana eñ Mendoza, Víbora, 
3.300 metros en el Vedado, a 3 calles, 
3 solares en Almendares, 1 solar en 
Santa Catalina, carro al frente 5 ca-
sas con 2 esquina y 2 establecimientos 
de azotea, prepai^idas para altos,' á 3 
tanque, bomba, cañer ías , cuartones de 
tela m e t á l i c a y gallineros y chiqueros; 
tiene 2 casas. J. D. Mincbero. Guana-
bacoa. Caserío V i l l a María , Colmenar. 
23172 SO Jn 
metros, a 1» pesos metro; no trato con i rreno en Monserrate. Virtudes, 100, ba-
c&rredores: t ra to directamente. Monte, jos ; de 2 a 4. A-9729. 
19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 1 22738 27 Jn 
L U Y A N O , A $7 V A R A | g . p ^ Alfi T T T r ; T 
Vendo en la cal íe de Santa Felicia, dos I b n el Kepar tO A l t u r a s de l Vedado, 
solares Juntos. Superficie de cada uno,! se vende Un solar que mide 11.79 
11./0 por 39; no t ra to con corredores; 
P A R A U D . V E R A N E A R 
S E V E N D E 
Kn Cinlabfi&Lr, preciosa tasa-quinta, 
con 10.000 metros cuadrados, todo cer-
cado, con 700 metros fabricados, con 
to as las comodidades y confort nécesa-
cedo negocio 
uy lucrativo, estable" 
cido desde hace diez años, siendo el 
único en su clase en el país. Para 
NO CONFUNDIRSE 
Vendo bodegas y cafés de todos pre-
cios y no tengo sociedad con nadie. In-
formes : Zanja y Belascoaín, café. Adolfo 
; Carneado. 
23142 7 Jl 
CAFE CANTINA 
Vendo uno, bien montado, de esquina, 
* ' « . i i J - • • i " * ._ , ' clon amplio s a l ó n , situado en punto 
mas detal ies: d i r ig i rse a l A p a r t a d o cén t r i co , de vida propia. Precio: $7.500. 
-ICCJ i Magnífica ocas ión para personas que 
•lW*,,• _ i quieran trabajar. Vendo otro café y fon-
AT E N C I O N : POR $1.500 S E V E N B E un establecimiento cantina, helados-
vidriera de tabacos y cigarros. Tiene 
contrato y vende' m á s de SO pesos dia-
rios. Informan en Amargura, SI, vidr ie-
de S a 10 y de 1 a 3. 
22903 5 Jl. 
Se traspasa un pequeño, pero anti-
guo y acreditado establecimiento de 
música. Para tratar: Aguacate» 64; 
de 12 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
29 Jn 22764 
GANGA, EN 3.500 PESOS 
Urge la venta de un restaurant, monta 
A BOS MUCHACHOS, CON R E C O M E N -dación, le cedo un buen negocio de 
víveres . Véanme. J . Cuenya, Galiano y 
Gragones, café. 
22383 26 Jn. 
Se vende una marca para tabacos, 
jcon gran cantidad de habilitación. Se 
da, próximo a los muelles, en $<.000. I n - 0 "* fc'v 
formes en Obrap ía y Vil legas, café. Sr. | «fo barata. Santo Tomán, 55. CeiTO. 
F e r n á n d e z . ¥ ao J 
Teléfono 1-1834. 
do a 
Bodega vendo una muy cantinera, y 
la moderna, ún i co en la Habana, ¡ bien surtida, sola en esquina, situada Jn: 
n e c e s a - | ^ --^ t j j ¿ venta no baja de cien de Monserrate a l muelle. Precio: $10.000., -r-^ARMArTA• w « . i r n v W I C K T - W n 
nos ¡ . ga r age servicios da agua caliente, P ^ o c clientela; el negocio vale Vendo varias m á s . desde $3.000 hasta FAb^r tnCI l - ia r^za<?n de ^ v n í r n 
t r ía , un hermoso jardín , una huerta ¡ r . ~,„ , — — r „ „ j r , „ , i „ ^ eos AÍV» oj+„aHoa ^ i ^ * . m ^ ^ ^ a T.,intn« *r oarr io ae Ja i..a,i/;aaa ae la Víbora. 
t rato directamente. Monte, 19 altos, de 
8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
LUYANO, A $7.50 METRO 
muy productiva y una inmensa arbole- oble; se da barato por enfermedad. I n -forman : Monte, 19, altos, de 8 a 10 y 
' de 12 a 2. Alberto-
Ranina á Rodríguez, con 20 y medio 
roetros, por Concha, y un total de 701 
cetros, se vende el lote en el precio o Albe r to 
t'Jo de $9.000. Es punto magnifico pa- z- A a - í 0' 
a nave de depósi to , industr ia o ga-
pirí j imse a: F. Blanco Polanco. | 
ane Conc,-pción, 15, altos. Víbora. Te- ' 
léf00no I-160S. 1 
23305 
quina 
ganga; t ra to directamente. Monte. 19 
altos. De 8 a 10 y de 12 a . Alberto. 
V E D A D O , A $ 2 5 M E T R O 
Vendo un lote de 1.046 metros de terreno 
de esquina, bien situado; ' e s t á a una 
cuadra de la l ínea de los carros; no t ra -
to con curiosos; trato1 con comprador. 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
Vendo el m á s acreditado café y restau-
y Obrapía , Sr. en el café de Villegas 
Fernámiez , 
Vidr iera de tabacos y cigarros vendo 
una de esquina, con buen contrato, en 
por 47.17, a $15 la Vara. Está Sitúa* ¡ da f ru ta l . Una preciosidad, a un precio 
do en la caüe 25, entre 24 y 26, o ' g fear\faa Amoretti' CresP.0' 
sea a una cuadra de la calle 23. Es-1 ' —— 
vendo en la calle Reforma solar de es- . . . . , i . ~ i ' En San Miguel del P a d r ó n , una pro-
Superficie 470 metros; es una plendldO porvenir por ser la natural rmctíva finca de 2 í|4 cabal le r ías , entre, rant de la Habana. E s t á bien situado; punto " c é n l r r c o 7 W T l - 2 H ~ ^ 
expansión del Vedado. Solamente' las carreteras a Güines y a San Miguel, ! hace buena venta; buen contrato y «1 al- si6n para principiante. Tiene vida pro-
«>•> CAÁ J «.- J i * , Por el frente un camino real que comu-. quUer gratis. Vista hace fe. No informo , p ^ . informes en Obrapía y Villegas, ca-
^Z.aUU de contado, el reste a razón " 'ca con la carretera a Guanabacoa, con m^s que al comprador. Monte, 19, altos, j f¿. sr F e r n á n d e z . 
j „ c»FIA — « « - . . « l ^ . t^. m á s de 900 á r b o l e s de todas clases de s a 10 y de 12 a 2. Alberto- 23282 27 j n . 
de !>60 mensuales. I n t o r m a n : J u a n f ru tas : tiene una cantera de piedra y n A M A n r D i A C M I A U A D A M A • 
L. Pedro y Co. Aguiar, 84, bajos. Te- ° t r a - de c o ^ ó s ^ . s i n explotar. Provista.| r A P l A U t K l A t i l LA t l A u A P I A | V E X B E UNA F A R M A C I A E N E S 
^ • ^ • v T ^ K o ^ ^ f ^ o 1 0 ^ ^ 6 ^ / 0 ^ ^ ^ Venta $1600. Gran casa para famil ia de la Habana. Vis ta hace fe. Informes que pu|de alciuilarse 0 n0(P0 c o X ¡ 1 ^ t ^ 
también, según deseo. Precio de la far-
macia diez m i l pesos. Informes en Ce-
rro, 697. Doctor Rodr íguez Baz. 
22470 25 Jn 
FERRETERIA 
SO i n . 
léfono A-7969. A-8189. 
Se vende un solar en la Avenida de 
S E C E B E Acosta, casi esquina a Segunda, en 
J U un solar de 1Í> varas de frente por • 5 ' 
ES P L E N B I B O NEGOCIO un solar de 15 varas ae 
58 ele fondo, en el Reparto del Rublo, «21 VlDOra. M i d e 500 metros. A dos 
R 
—ÍL-' - a $o vara; puede dejar la mitad al 5 Por : cuadra* A* la f a l ca r l a v f i^c Jol P , 
EPAUTO COLUMBIA. VENBO t SO- ciento; se hace este negocio por tener i U^araS ,ae/a ^aizada y tres del Pa-
ra» I68 de terreno alto, miden 550 va-1 <lue embarcar. C. García . Obispo, 67, a l - ¡ radero de los tranvías. Situación in 
rvinCa<la uno- Precio 2.(W0 pesos cada uno. | tos, 
ñoi lNúiíez, entre Miramar y Prigie 
ah8' una cua tra de la Calzada y dos 
uei carrito. ' 
de dos pozos fér t i les 
atraviesa 
tu a 'ja en 
nífica. Los 
de los alrededores toa 
aristocracia, que aparte de que le sir 
ven para veranear, son muy productivas. 
Informes: > m o r e t t i , Crespo, 39, de 3 
a 5 p. m. M-1477. 
32201 26 j n . 
FINCA DE 5 CABALLERIAS 
S ' 
Se vende una, en $8.500, con 5 años de 
establecida y buena marchanterla. Apar-
tado 1728. 
22490 2 Jl 
por el medio ta Capital, sur t ida y acreditada. I n -La Calle. Desagüe, n ú -
esquina a Belascoaín . 
30 Jn 
lar f lCÍ"-"- ^Informan: , 
23356 Mariposa. Teléfono F-1027, 
Cali . !3 10, 
8 j l . 
Xt^i^"1110 AXMEN'BARES, VENBOÍ-
entr» ioVara3 ü* terreno llano, calle l a . 
rrito P y . Fuentes, 2 cuadras del ca-
Caiu 10 cl0 7 Pesos vara. Informan: 
fono F?!^10' •lardín La Mariposa. Telé-
23357 8 Jl. 
T t« 08 DE 6 METROS B 
25 L*01' 30 de fondo y otro de 12 por 
8a- nrt™enc-en- 9a- y San Francisco, 
ii?fter(l.21- Teléfono 1-5157. Apar-
o?^13^ Valdés. 
^ i - - 26 j n _ 
Ca^^I>E• EX CORTINA, E N T R E 
v 19 y Patrocinio, 2 solares: 18 
Parqup ,ífanf. 15. 1 y media cuadra del 
8o: j . W - f i o z a , , 8a., número 21. Due-
1Z¿-c¡í'3i- í>e dejan $5.600 en hipoteca. 
26 j n 
SE V E N B E LA MEJOR 
Counfr^^,6!16 reParto, H u ando con 
^ £ 0 - Mide 6"ooy 61 nUeV0 tranvía eléc" 
' 4 V n i ! t r o - ' ' T ^ ^ 
234̂ 3 Apartado 2519 
^ ^ f r l ? , , A M L > L I A C I O N A 
RE8, m^JL spasa el c 
varas aín^na 534. n 
11C. * «rorma el encar¿ado de" A g u i a í 
23421 
"~ Jl 
alquiler 150 pesos mensuales; se da dan 
do mitad a l contado. Más informes: Mon-
te, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a'2. Al -
berto. 
23437 3 Jl. 
CAFE 
23146 og i n ¡mejorable. Se vende a 12 pesos el 
, M ;,n-„ I L. o 1 I u pesus e í yendo en ]a provincia de la Habana,. 
EN L A P L A Y A MARIANAO V E N B O men"0* bolamente hay que Pagar una finca con cinco caba l le r í as do t ie-un solar con 916 vara«;: e-anc-a o v\ S 2 X 0 n JA rnnttAn xr L ; r ra pr ie ta de cultivo, situada con dos 
1R va?a a " r , ^ ^ ™ ^ 0 ^ ^ ^x>uu contado y reconocer hl- k i l ó m e t r o s de frente en la oarreter^ dei 
la Habana a Ba tabanó , entre los k i l 6 - j 
metros 22 y 23; la finca tiene* 4.000 p lan - , 
tas, 400 á r b o l e s frutales, un colgadizo-
de ordeno, cinco casas, un r io de agua, ] 
dulce y fértil todo el año , cinco pc-zes 
fér t i les , con agua todo el año. Para t ra -
t a r ; Monte, 19, al tos; de 8 a ,10 y de 
12 n 2. Alberto. 
23203 2 Jl 
pesos vara, a cinco cuadras de la P í a - , . , _ 
ya y cerc  del Casino. Tiene que pagar POteca por e l rest . I n f o r m a n : Juan
$2.900, el resto a plazos, por trimestres. I . Pedro v Co n»narfam<»ii-» J « 
Jorge Govantes, Habana, 69. Teléfono r e « " » 7 ^ O . UepartamentO de Bie-
Aguiar, 84, bajos. Teléfonos 
$100 a $150 diarios. Garc ía y Co. Atnis-
FOR H A B E R P E R T E N E C I B O A L GIRO tad, 136. de Tostadero de café en esta plaza.1 n í \ r \ r r i A e 
son conocedor de todos los negocios, B U U t U A o 
relacionados con víveres y cafés. Véame, 
que s e r á u&ted complacido. J. Cuenya, 
Galiano y Dragones, café. 
22383 26 jn. 
MANUEL LLENIN 
Gran oficina con licencia de compra y 
venta de casas, solares y establecimien-
tos. Atiende con honradez a todo el que 
vaya a su oficina, según tiene démos-
se vende uno, con contrato de 4 a ñ o s y l ^ a d ° aQs"^ M ^ f l ^ f f l 1 ^ ^ 
medio, en $7.000, dando de Contado 'o' ceftCa de 0nte- TeléfGno A*6021: de 
$5.000 y el resto a plazos. Vende de) ^ a 
F-1667, 
22835 4 31. 
VERANES & PIEDRA 







Se venden tres solares de centro, en 
el Reparto Almendares. acera de l a ' ^ T 1 2 ^ 0 UJSA COLONIA B E S E S E N T A 
eAmKv. M M . J i i _ ' i i V caba l l e r í a s sembradas de caña. La 
SOmpra, Cerca del tranvía que Va del mayor parte sin n ingún corto. Le dan 
Vedado a Maríanao v próximo al cinc6' y mr?d.ia arr?bas- ^f1* carretas 
D _ i . i c« o i UA""U a l y bueyes- Lnicamente se t ra ta con finían 
Keparto La o ierra. Se dan a $10 la p^eda hacer negocio, sin tJeráet tiempo. 
vara PÂ A A* . M t » J l J e Para informes: Sr. F e r n á n d e z , Animas, 
vara, roco de contado, lo demás a 109. Teléfono M-2910. 23098 25 Jn. ÍIETROS E N L A C A L Z A B A B E Pa^ar a pl^o» a la Compañía. In-, 
4 peso^éi^metrí!10110 de ferrocarrU « ¡ ^ a n : Juan L. Pedro y Co. De" Una preciosa finquita, con gran ar-
ESQUINA B E F R A I L E , E N E L parto de "Ensanche Habana," fren 
, te al Parque, coxv 1.091 varas de super 
A ^ m e t r o " £ a £ e ^ ficie a media cuadra de la doble vía 
i*?^- AnurtÁl*- .^™010- Informan: de tranvías, en Carlos I I I , n 
de rentado, a 25 pesos la vara, 
28 Jn. 
jpartamento de Bienes. Aguiar, 84, ba- boleda, en Calzada y a la vista de 
Teléfonos A-7969. A-8189. | ¡a Habana, de una y cuarto cabaUe-
'ría de terreno llano y buena calidad, 
5 ! _t_r_a.n„vÍas,„eílt Carlos ni, muy poco i leñemos dinero para colocar en hi- pozo de excelente agua, propia para 
poteca en grandes cantidades. Juan hacer quinta de recreo o grania agrí-
L . Pedro y Co. Departamento de Bie- cola. Se vende, único precio $20.000. y | N A MANZANA E N E L V E B A B O A 
de la Calzada de Za-lnrKafllpas   contrato de dos sola- ¡ "na cuadra . 
I formJ^ ' , número 19 y 20, 1.218' Pat** a raz6n de 15 Pesos el metro. nes. Aguiar, 84, bajos. 
KE P A R T O B A R R E T O , ESQUINA B E ^ , , fraile frente ai tranvía y a un& tsplendida oportunidad. Tenemos na 
LO >Ttr7r — cuadra del Hotel Mendoza, 15 pesos la j -IAA AAA *CUCIUUS pa 
a can? fí0 r, P13 ^ VIBORA, E N vara y poco de contado. , | ra vender 100 .000 metros de terre- TTUNCA B E K E C R E O . E N C A N T A B O R A 
ri„ c ae Comuna J^I ÜO-. 1 , . , . , *i„^0 j a T-cron 5?ar.nn 
Directo su dueño. Rivero. Tejadillo, 
44. 
23073 25 Jn 
?„Ue de MVL Goicuria, cerca del Par 
ÍuiUos o ^ z * . se venden t: 
TotíU i^nt?' Por 51.88 varas 
Tenden ai es Juntos, 2.202.30 varas, miñosa 
rortta.-A" al contado o a plazos. I n - i tado. 
A - ^ - ^ilarVPuente' De H a 2 y de ' A-9224 «••''ar 4,, primer piso. Te 
$6.50 la vara, poco 
B U E N C A F E Y B I L L A R 
Por motivos que se le 
indicarán al comprador, 
se vende un café y bi-
llar, situado en uno de 
los mejores puntos de 
la Habana, con tan 
ventajoso contrato que 
por motivo del cual le-
jos de pagar alquiler 
quedan sesenta pesos a 
favor del mismo, garan-
tizando además una 
venta de cien pesos dia-
rios. Su precio: quince 
mil pesos. No se tratará 
con corredores. Su due-
ño: Infanta, 83, altos. 
M. Suárez. 
Vendemos varias, desde $3.000 hasta 
$20.000, con contratos largos y poco a l -
quiler, co nunas ventas de $100 diarios 
a $250 diarios, no compre sin antes v i -
s i tar esta oficina de García y Co'. 
Amistad, 130. 
VENDO 
una vidr iera de tabacos y cigarros, l a 
mejor por su precio en la Habana, en 
I $3.000, con contrato de 4 años , un a l - ; 
NO COMPREN SIN VERME 
Soy el que más bodegas tengo en ven-
ta, en buenas condiciones, cuyos dueños 
las dan a precios módicos por necesitar 
venderlas. Figuras, 78. Teléfono A-6021: 
de 12 a & Llenín. 
CAFE EN CALZADA 
En $6.500, café y víveres , en Calzada de 
mucho t r áns i to en la Habana, alquiler 
barato y contrato'. Figuras, 78. Teléfo-
no A-6021. Manuel Llenín. 
CARNICERIA EN GANGA 
I qui lcr de $70, con comida y una venta En $1.500 ca rn ice r í a moderna, s egún cr-
ide $60 diarlos; la vendo por su d u e ñ o ' j d e n a Sanidad, esquina nueva, punto cén-
' no poderla atender. Amistad , 136. Gar- t r ico , mucho barr io , vende 125 kilos al 
" cía y Co. contado, alquiler barato y contrato. F i -
;uras, 78; de 12 a 6. Llenín. CAFE QUE VALE $20.000 
C 52 8d-24 
Teléfono 
V E N B E N SEIS E N L A 
•rta"u,í cruza ' i » , ,^Par to Mendoza, por 
rhs' teniend'Vloble "nea de los tran 
^ í>nr ^."V0 "n frentfi t r , ^ ' 
te ?iLa,la fl l 
c^Ppr 40 de fun,frente total ¿6^60" va 
wan..750 n L n l f??do- Se Pueden 
VERANES & PIEDRA 




- _ comprar , 
forma contado y el resto a I 
-0 -a- Antonio Puente. De 11 
TPeso 
Inf, 
21426 25 Jn 
20 j n . 
/ C U A R E N T A METROS B E F R E N T E 
la. una parcela, c 
Informa : F-4066. 
^í?Po A -e^i Asuiar' 47, primer piso. ; Kj la Calzad , compuesta do 
1.406 varas 
1903-1 
un gran éxito ivie* va í»cfá i^A* nsiaa- l ^ V I ue '""P^ lI}Iimaaa «e ar- V E N D E UNA V I B R I E R A POR T E u u g í . tn CAUO, pues ya esta tOdO ven- boles frutales, servicio de agua en to-! ner míe atender otro negocio. Se da 
oído a razón de $6 la vara solares de da !f í^.^'i^tH^a^v^^^^^ es E_sid.0'al mueile: nego-
centro y a $7 
UIÍÍÍSO precio 
BODEGAS CERCA GALIANO Se vende por enfermedad de su due-
ño, cn $14.000, con una venta de $250 Vendo tres, una $8.500; o t ra $9.000; oTta 
diarios; con contrato de 7 años , a lqui - $12.500; son cantineras verdad; alquile-
ler no paga, cobra $40 6 $50 y el sal6n res baratos y contratos. Figuras, 78 T c -
de café y restaurant l ibre. García y Co- léfono A-6021; do 12 a 6. Manuel Llenín-
Amistad, 136. 
VENDO 6 PANADERIAS BODEGAS CANTINERAS Barrio Colón. $3-500. Calle Agui la , $3.200. 
de las mejores de la Habana, con con-: Je sús del Monte, $2.400. Solar en esquí-
t ra tos de ocbo o diez años , con unas na, alquileres ba ra t í s imos y contratos, 
ventas de $260 y $300 diarios, precios Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 12 a 6. 
desde $20.000 hasta $35.000, dando la m i - Manuel Llenín. 
tad de contado' y el resto a pagar en 
plazos convencionales. García y Co. 
Amistad, 136. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendemos cuatro, una de ellas en Pra-
do, con una u t i l idad de $500 a $600 men-
suales, libres de gastos; y o t ra en Ga-
liano, con buen contrato y buena u t l -
22926 :Ó j n 
CA F E CANTINA, FONBA T V I B R I E -ra de tabacos, en esquina, paga po-
co alquiler, con contrato, en $5,000 le 
vendo por no poderlo atender. Infor_ 
mes con el propietario: Cerro y Pren-
sa, 889. 
21183 24 Jn. 
lidad; otra en Consulado, que deja men- T T E N B O L A MEJOR V I B R I E R A B E E S 
sual $800 y otra en O'Reilly con una V ta plaza, só lo a compradores. J . 
utilidad de $1.000 mensuales Ubres; pa- Cuenya. Galiano y Dragones, café, 
se por esta oficina de García y Co. 23683 26 Jn. 
Amistad, 136. 
SE CEDE UN CONTRATO 
LOS C A P I T A L I S T A S : VENBO UNA 
LECHERIA 
6 Jl. I 
Para 
JUAN L . PEDRO Y Co. 
Departamento de Bienes. 
Aguiar, 84. 
Teléfonos A'7969. A-8189. 
C o2iS Sd-00 
Guanajey. poco después de Arroyo Aro- de existencia y una venta de $125 dia-
nas. Trato (firecto. No desea el proPie- ríos. También tiene buen contrato S 
tario perder tiempo, por tener necesidad déspués de pagar el alquiler quedan 
bodega. 200 pesos cantina y tabacos. 
Utilidad líquida, 1.000 pesos mensuales. 
4 años, de una casa a una cuadra Mucha reserva. J . Cuenya, Galiano y Dra-
café. 
22383 26 jn. 
OCASION: VENDO UNA BODEGA, 
en Calzada. Venta diaria, 100 pesos; 
barata, buen contrato y módico 
sr. Véanme: J . Cuenya, Galiano y 
Dragones, café. 
22383 26 Jn. Vendo una, en calle comercial, en $3.000, 
con contrato de 3 afios, poco alquiler. 
E 
L MF-OOR C A F E B E I A HABANA. 
Venta diaria. 2.S0 pesos, buen con-de embarcarse. Nada de corredores Sft su favor 50 pesos, y dos habitaciones y : se vende por el dueño no poderla aten- _ informa en Galiano. 9, altos, do 2 a 5 el local de la bodega, libre. Informan, der; alquiler paga $100. ventas diarlas trato, módico alquiler. J . Cuenya, G a . 
y media de la tarde. i en Amargura, 31, vidriera. de $S0. Amistad. 106. García y Co. 'llano v Dragones, café. 
22707 23 Jn i 23373 S Jl. I . . . 23 Jn I 223S3 Jn. 
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T MANt-i ADOR A.S 
b corta familia, para ^ 
' Ü J ^ J S y ro% limpia. San José, 
«5, bajos. 27 jn 
23465 
g ^ - S ^ T A Ü N A C R I A D A P A K A 
Telefono A-3165. „- 4n 
23457 • — 
^; ^ ¿ 1 ^ 2 5 Prefiere due no duer-
ma en el acomodo. 28 ̂ n 
•¿'Mil ^_ i-
' S O L I C I T A U X A C R I A D A Q U E no 8 sea recién llegada, que sepa servir sea ret.«" » meses a un lu-
cha de 14 a 15 años. Lmea, 111, entre í¿ 
v 14. Teléfono F-408(. . 
23404. L. 
g iF^MClTA UNA CRIADA JARA |08 
fiiiphií'eres de la casa; sueicio, , 
Snbiért se desea una bocinera para cor-
:; ?anir¡a; sueldo, $22. Concordia, 1,9, 
& < K a s l equina i» Aramburo. 
2;Í490 '. 
¿"ÍT o KsEA DNA JOVEN í BNINSU-
S la. para limpien de. dos- COartoS 7 
cocinar, para un matrimonio, be da 
un buen sueldo. Bernaza, '> 
S E T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R Í D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc, ^ 
COCINERAS 
Se solicita una joven, peninsular, que 
cocine y haga la limpieza, casa pe-
queña, matrimonio solo. Sueldo $35. 
Barcelona, 10, tercer piso. 
? ; ^ C I N E R A ~ ' ¿ C E S E P A C U M P L I R con 
KJ su obligación, es para una corta fa-
milia se da buen sueldo. Informan: 
Zapote, 5. Jesús del Monte. , 
23495 29 3n-
OE S O L I C I T A U N A COCINERA DE mo-
diana edad, para hacer, el almuerzo 
v atender a la limpieza de una casa de 
iin hombre solo; entrada antes de las 
8 y salida a las 4 p. m.; inalspens/ole 
referencias; sueldo, $30. Informes: Es-
cobar, 124, altos, de 12 a 1. 
PA R A U N A F A M I L I A DE TRES TKR-sonas se solicita una cocinera que sea aseada y sepa cumplir con su obli-
gación; si quiere puede dormir en la 
colocación. Buen sueldo. Kscobar, 24, 
altos, esquina a Lagunas. 
23411 27 Jn. 
:;;.") r. 20 jn. , NECESITA UNA CRIADA, PARA. 




rVw SOTACITAÑ UÑA S I R V I E N T A , PA-
S' ra corne é y ana buena ̂ anejado-
H nara una niña de 4 aüos. Sueldo $o0, 
roña iTmpTa v uniformes. Tienen que 
t?ier muy buenas recomendaciD^Calle 
<; número 42. bajos, entre 11 y 19. Ve 
d f í f e T e l é í O n 0 F'102<- 28 jn_ 
TToí-TriNAS CRIADAS DE MANO, UNA 
D efue-sepa coser ropa de señora, y 
i tendérla en tov o su servicio y la stra 
, .Cp:1 el repaso. Baños, entre lo y 
ir,. Vedado, al lado de la obra. ^ ^ 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , P A -• ra corta familia, que sea limpia y que Jmerma fuera de la colocación. 
Acosta, 1, altos. 
23385 27 jn 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A O co-cinero, en la calle L, 106, entre 11 y 13, Vedado; se da buen sueldo. Teléfo-
no F-2124. 
23345 20 jn. 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Juan Suárez y Alvarado, que hace 
poco ha llegado de Cananas. Lo SQU-j 
cita su tfa que reside en Ferrer, 4, Ce-
rro. . ' 
23265 25 jn. 
T^ESKO SABER EL PARADERO DE 
JU José Ijnureiro Dorrego, de parte de 
su hermano Ramón. José Barnna. Ve-
lá^co, 14. Habana. 
22706 1 H 
HELADEROS 
No pierdan tiempo, manden $5 y reci-
birfin mll cartuchos para 5 centavos y 
mu paletas de cartón, en horas 
Q E D B « E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Gabriel Hidalgo Cid, lo solicita su ¡ 
hermana. Informes: Jesús María 122. 
23200 26 Jn-
DESEA SABER EL PARADERO DE j José Santiago, para asuntos de fa-milia, su. hermano Pío Santiago. Be-) 
lascoaín, 18. Habana. 
22601 26 Jn. 
Se solicita un carpintero de prime-
ra clase. National Steel Company, 
Lonja, 441. ^ 
C 5158 ind-18 Jn. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra en Cárdenas, 1, altos; para tra-
tar: de S a 3 de la tarde. 
23327 26 jn. 
VARIOS 
QE NECESITA UN ¡PORTERO, 'QUE 
l5 sea persona formal y tenga buenas 
recomendaciones de casas respetables. 
Malecón esquina a Lealtad, altos. 
23456 27 Jn 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
O la calle C, entre 27 y 20, número 
276. Que sea aseada. Sueldo íoO. 
SSStí 28 jn 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa cocinar para corta familia. Suel-
do, 35 pesos. SI es posible que duerma 
en la colocación y sea níuy aseada. 21 
y Paseo. La casa del columpio punso. 
Se solicita una lavandera para corta fa-
milia. Se paga buen sueldo. 21 y Paseo. 
Da casa del columpio punso. 
23270 25 Jn. 
Se solicitan: un chauffeur mecá-
nico, de mediana edad, habiendo 
manejado máquina Winton; un 
general cocinero o cocinera, re-
postero, sabiendo cocinar a la 
francesa y un portero de media-
na edad, sabiendo algo de carpin-
tería ordinaria, todos con referen-
cias. Presentarse por las mañanas 
en la Quinta Palatino, Cerro, co-
giendo carrito Palatino. 
MIL CUCHARAS Y 
MILCAmUCHOS 
PARA5CTS. 
$ 6 L I B R E 
DE PORTE 
'Av S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E . I A -
' ova, que traiga recomendaciones, 
büen sueldo y uniformes, en Consulado, 
D O L I C I T O C R I A D A J O V E N P E N I N S Ü -
h lar, limpia, para todo el servicio de 
señora sola, que entienda de cocina. Duer-
me en la colocación. Buen trato Sueldo. 
"0 pesos v ropa limpia. Oquendo, Jb-D, 
bajos, entre Pocito y Jesús Peregrino. 
23430 •li 3n: 
1 ) K A I ) 0 , 60, A L T O S , S E S O L I C I T A co-
cinera peninsular para cocinar solamente. 
25 pesos mensuales. Corta familia, dor-
mir fuera. 
C 5301 4d-25 
22983 25 Jn. 
S O L I C I T A U N A P E R S O N A P A R A 
i limpieza de casa chica. Hora y 
ttiedla por" la mañana. Domingos Ubres. 
Sueldij: 10 pesos. Reljería. Teniente 
llev entre Monserrate y Bernaza. 
2:M42 _ 26 3n-
ÍTÑTCALZADA, E S Q U I N A A T, S E S O L I 
cita una criada de cuartos que sepa 
cumplir con su obligación y buenaŝ  re-
comendaciones r\e las casas donde haya 
baya estado. Sueldo, 30 pesos 'y ropa 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA que sepa bien su obligación; tiene 
que dormir en el acomodo. Sueldo, 40 
pesos al mes y ropa limpia. Calle 13, 
número 136, bajos, entre K y L, Veda-
do. 
22968 24 Jn. 
23408 28 Jn. 
Q E N E C E S I T A C R I A D A D E CUAR-
io tos. práctica y que sepa repasar bien 
la ropa. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. 
Carlos III, número 209, bajos. 
23308 26 Jn 
^ J E S O L I I C 1 T A U N A MUCHACHITA, DB 
O color, que sea formal y limpia, de 1-
« 34 años, es poco lo que tiene que ha-
cer, trato excelente, uniformes de día y 
de tarde, rc/pa de cama y sueldo 15 pe-
sos y ropa limpia, tiene que ser limpia 
y de buen carácte»'. Informan en Nep-
ituno, 63, altos, o en el Teléfono I-123a, 
por la mañana. fcd 15 m 
O E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E MA-
O no, buen sueK'O, en calle A entre 
23 v 21, número 205. Vedado-
o;>20y' 26 n. 
SE S O L I C I T A E N H , 156, U N A C R I A -da nara comedor, que sepa servir la mesa; indispensable referencias. 
23151. Z:®JnL 
1 T A N E , J A D O R A , B U E N A , S E D E S E A 
1TX en Lfnea y L. Señora de Solo; de 
8 a 3. „ . 
23100 26, Jn ^ 
1*5 E S C O B A R , 86, B A J O S , S E S O L I -Li cita una criada de mano, buen suel-
do y buen trato. 
23198 25 Jn / C R I A D A D E M A N O S E S O L I C I T A , con 
\ J buena voluntad y referencias, es pa-
ra que avude a los quehaceres de la ca-
sa y acompañar a dos señoritas; buen 
sueldo. Prado, 18, alto»- „_ . 
23137 2ü 
SE SOLICITA UNA SEfiORA ESPAÑO-la, de mediana edad, para cocinar a 
corta familia y ayudar a los quehaceres 
de la casa. Se prefiere que uerma en la 
colocación. Sueldo: $25. Merced, núme-
ro. 38, bajos. 
22065 1 jl. 
SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa su obligación y dé el tiempo 
necesario a la cocina, en B, 72, entre 
21 y 23. Teléfono F-4172. 
22072 27 Jn. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N Q U E H A -ble y escriba perfectamente espauol 
e inglés y que escriba a máquina y ten-
ga nociones de administración. Amar-
gura, 39. 
23407 27 Jn. 
DEPENDIENTE DE FARMACIA, se so-licita un primero, con buena prác-tica y referencias, en la farmacia del 
Doctor I!. Morales. Luyanó, 74; no se 
informa por teléfono. 
23400 29 Jn. 
Q T R V I E N T E , S E S O L I C I T A E N L A 
IO farmacia del doctor B. Morales. Lu-
yanó, 74. 
23406 29 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E ayude algo en la casa, limpia y for-
mal. Kgido, 3, altos. 
22026 25 fri 
SO L I C I T O C O C I N E R A E S P A D O L A , qne sepa su obligación. Primelles, 14-A. 
Cerro; le pasan los carros. 
22729 25 Jn. 
SE N E C E S I T A U N M A T R I M O N I O pa-• ra atender una finquita 1|2 caballe-
ría, cerca de la Habana; él debe ser 
práctico en trabajos de campo y traer 
buenas referencias; se les facilitará 
una buena casa para vivir. Diríjase a la 
Manzana de Gómez 421, de 9 a 11 de la 
mañana. 
23507 29 Jn. 
SB S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , para el campo, que tenga buena re-
comendación. Calle 17 y N, Teléfono 
F-5011. 
23226 25 jn 
S S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , Q U E vaya * lavar y planchar a la casa. 
Parí 'más informes: Hospital, 8, altos. 
23530 27 Jn 
SE S O L I C I T A EN 37, ENTRE D Y A , letra A , para casa pequeña, una co-
cinera que se haga cargo de la limpie-
za: indispensable referencias; sueldo 
convencional. 
23151 26 Jn. 
SOLICITAMOS INMEDIATAMENTE, una señorita mecanógrafa, que ten-ga experiencias y buena presencia. Se 
prefiere sí habla inglés. Manzana de j 
(ióraez. Departamento, 455. 
23542 * 27 Jn 
l.CC „ 
LOO „ 











Vainilla íil^I*. a » 1.00 libra 
Can«Yona en pô o. '. • • 
A«rf macada, a 
Anís Estrella a 
G a K 0 8 ^ Sctrs:. k. \ 
Cartn ,̂8 Para B ct"., a. . 
panuchos de 2 ctvs n. 
peladoras triples, do 10 a. 
celadoras triples de 12, a. . .  
PLATOS DE CARTON VARA JIRAS Y 
DULCES, a $3.00 100. Manae el dinero en airo postal o ebeck Cesáreo González y Ca. Panla. 44. Telé-fono A-7982-
/ ^ E N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N A 
\ J colocación a sus asociados, a los in-
migrantes y a la mujer gallegos, sin es-
tipendio de ningún género. Las ofertas 
se harán personalmente en la Oficina de 
Colocaciones. Información y Estafeta, 
altes del Palacio social, y las demandas 
en cualquiera otra forma, j>ero garan-
tizadas. 
C 9550 i3t Ind 22 o 
VENDEDORES 
Se solicitan para el campo 
vendedores a comisión, de 
vinos y licores, bando sus 
referencias diríjase al Apar-
tado 2565. 
DROGUERIA: D O S JOVENES VALO-radoras, con práctica suficiente, se 
solicitan. Droguería Taquechel. 
230)4 1 j ! . 
Q O L I C I T O A G E N T E S P A R A V E N D E R 
O artículos de arte, en el Interior. Sír-
vanse remitir $5.00 para muestras y con-
diciones. José Quintana López, calle 
Parque, número 2, Cerro, Habana. 
22080 •-*) jn 
SE S O L I C I T A U N E M P L E A D O P A R A casa comercial de esta Ciudad. De-
be de ser Joven o de mediana edad, 
tener experiencia en hacer facturas, co-
nocimientos de embarque y otros do-
cumentos comerciales, tener buena con-
y ^Sún conocimiento del in-
g V.o-.Pirigirse a Apartado 703, Habana. 
22<46 28 jn 
Se necesita un ayudante pa-
ra la carpeta de un hotel, 
tiene que hablar inglés. Di-
rigirse al Gran Hotel Amé-
rica. Industria, 160. Habana. 
C 5205 8d-l» 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R í 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ¡os 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A Q U E duerma en la colocación. De tempo-
rada para Arroyo Naranjo. Sueldo, diez 
pesos semanales, fie Cesean referen-
cias. Una casa antes de la Farmacia, 
23103 25 Jn. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. KELL'Y le ensefia a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el Orlo y una buena coloca-
clon. La Escuela de Mr. KELLY es la 
única en su clase en la República de 
C " MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la RepúbUca ce 
Cuba, y tiene todos los docuuiontos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar BUS 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya n todo? 
los lugares donde le digan que se en-
sefia pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
FRENTE AL PARQUE DE MACEO. 
MECANOGRAFA EN \ ^ 
Se solicita una mtici 
cha para Uevar Ia 
rrespondencia, en ' 
glés, de una casa de r!' 
mem?). Emple0 
buen sueldo. DiríjaL i 
Apartado 2055,J ^ 
referencias y s ^ l d o ^ 
C 518« 
PR A C T I C O D E FARATT^ licita para una pobKU> V 
te de Oriente, un Joven p̂ 11 
macia del doctor L m l ^ S ^ t 
Necesitamos un c o c h ¡ ¡ í 7 f ^ ? ^ 
70 pesos. Un segundo cocinero'̂ ' 
ingenio,, $60. Un dependiente J 
$45. Un cocinero café, $50 pr ^ 
Matanzas. Un dependiente de 
pesos y ropa Hmpia. Un a y u ^ 
Un fregador, $30. Un 1 ^ ' 
Provincia Habana, viajes 
forman: Villaverde y o0 
0'Reilly, 13, Agencia seria 
23427 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Company. Lonja, 
441. 
C 4628 Ind 2 Jn 
Q E SOLICITA UN CAMISERO COMPE-
kJ tente. Sueldo: de 90 a 125 pesos, se-
gún sus facultades. La Inglesa, Compos-
tela, número 42. 
23116 27 Jn. 
NECESITARSE TRES EMPLEADOS, trabajadores, españoles, indispensa-
bles buenas referencias para colocación 
estable, setenta pesos, casa, con me-
joría por «la constancia. Martí, 64. Gua-
nabacoa. Fábrica de jabón. 
23221 26 Jn 
SE S O L I C I T A VSJL BUENA O E I C I A -la de costura, que cosa y entallejjlen 
y una bordadora, en el taller deEs-
trugo y Hermana. Aguacate, 5S. 
22953 28 Jn 
PA R A BUN NEGOCIO BE POSITIVOS resultados diarlos, solicito un socio 
formal y diligente, aunque no tenga gran 
capital. J. Cuenya, Qaliano y Dragones, 
café. 
22383 26 Jn. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O DE 1S a 15 años de edad, para repartir co-
rrespondencia en una oficina. Dirigir-
se a: Zaldo, Martínez y Compañía. O'Kei-
lly, 26 y 28, Habana. Cuba. 
23132 25 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A QUE sepa su obligación; sueldo, $25, aun-
que no' duerma en el acomodo. Calle M 
número 130, entre Línea y 13. Vedado. 
23154 26 jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsular, que duerma en la coloca-
ción. Buen sueldo. Sol, 41, altos, entrada 
Por Habana. 
26127 25 jn 
22656 18 Jl 
COCINEROS 
SOLICITO COCINERO 
para interesarle en una casa de huéspe-
des. Informan: Monte, 275. Teléfono: 
A-9846. 
23089 25 Jn. 
Q E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A , P A -
O ra habitaciones. Reina, 97, altos. 
23215 26 ín 
E S O L I C I T A U N A " B Ü U E N A C R I A -
da, para todo servicio de un caba-
llero solo v de posición, muy buen suel-
do. O'Reilly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate. . 
23216 26 jn 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O de color para corta familia. Infor-
man en Cerro, 532. Teléfono 1-1083. 
23053 23 jn. 
i ^ R I A D A D E M A N O : E X , I N D U S T R I A , 
KJ 14? primer piso, se soíícita una, que 
conozcá bien su oficio y duerma en la 
colocación. nn . 
23224 30 Jn 
O E S O L I C 1 9 A U N A B U E N A C R I A D A , 
O acostumbrada a servicio fino, y que 
s.ea buena costurera. Es para servir 
a' una señora sola. Se exigen referen-
cias. Calle 2, número 3, Vedado. 
23241 25 jn 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
O limpiar y demás quehaceres de una 
casa. Informan: Prado, 87, altos. 
23059 27 Jn. 
SE D E S E A U N B U E N C O C I N E R O , blan-co oi de color, en casa del señor Mo-
rales,, en P, esquina a 13, Vedado. 
23036 29 jn. 
CHAUFFEURS 
EN S A N N I C O L A S 138, B A J O S , S E D E -sea iima nmnejadora española de mediana edad. Se da buen suelo. 
23002 25 1n. 
EN L A C A L L E K , N U M E R O 150, E N -tre 15 y 17, se solicita una criada de 
mano. 
22922 25 Jn 
SE N E C E S I T A U N C H A U F F E U R para 1 aasa particular, con recomendlcio-
nes, es para manejar una máquina euro-
pea. Informan: Teléfono P-4274, de 5 a 
9 p. m. 
23328 29 Jn. 
Chauffeur en San Lázaro 482. Se de-1 
sea un chauffeur para un Ford. Si no! 
maneja no se presente. 
23271 
Se desean agentes exclusivos 
Uno de los manufactureros más bien co-
nocidos en los Estados Unidos en cier-
tas líneas desea representantes bien ca-
lificados en Cuba. Aspirantes deben ser 
bien colocados y de alta integridad. 1 
Especialidades, en ramos de artículos de 
electricidad "que goza de buena venta 
por todo el mundo; artículo casi sin 
competencia. 2 Línea diversificada de 
artículos electricales de gran utilidad 
a precios módicos. 3 ¡Gran gjsnsación! 
Articulo que paga por sí mismo dentro 
;!ü días y después gana 1.000 pesos por 
mes. 4 Artículos para oficina—indispen-
sables—que ofrece gran ganancia. 5 Es-
pecialidad propietario; cosa fuera de lo 
ordinario que ofrece gran oportunidad. 
6 Pertilizadores especiales a bajo pre-
cio y que dan resultado excelente; cosa 
enteramente nueva. Conviene ver foto-
grafía de sus resultados con plantas de 
tabaco, caña de azúcar y toda clase de 
productos. Ocupa clase único de sí mis- I 
mo. Entrevista sobre asuntos se puede1 
conseguir por arreglo por teléfono o por j 
correo. Dirigirse en inglés a Alien C. 
Day, Hotel Manhattan, esquina San Lá-1 
zaro y Belascoaín. 
23481 27 Jn 
Se solicita joven mecanógra-
fo para trabajos sencillos de 
Oficina. Solamente de 1 a 
6 de la tarde. Edwin W. Mi-
les, Prado y Genios. 
232G6 25 Jn. 
DE P E N D I E N T E V E N D E D O R : PRAC-tico en el giro de ropa hecha para 
hombre y que sepa Inglés, se solicita 
ganando un buen sueldo, en la Anti-
gua casa de J. Vallés. San Rafael e 
Industria. 
23122 26 Jn 
"\ TENDEDORES DE FERRETERIA t 86 
V solicitan para la venta de varios 
renglones de fácil venta. SI no están 
relacionados en la plaza que no se pre-
senten. Dirigirse al Sr. J. Barenyo, Pri-
melles, SS, altos, Oerro, Mabana. De 
5 a 8 p. m. 
23273 25 Jn. 
Se solicitan operarías que sepan 
coser en máquinas de motor. Bue-
nos sueldos. " E l Encanto." 
C 4975 1M-9 
JgE NECESITA UN JOVEN, INSTRUIDO, 
ciña. [ n tenedor de llhrñ, ^ í1 
tutriz, que hable inglés Tina <lna H 
rlcana o Inglesa. Un joven A0VeT1 8í' 
lento de inglés. Una taonf^í «oJ 
afiol. Varias criadas para ^ 9D» 
ara la ranitni Tv,.yHJa el canrn. 
i l s .  j  «íl™ «* --  Ti,.- J°7e . con 
pañol. Varias ci„ 
para la capital. "The^TW®1 ̂ Mi 
C 5293 
Hacen falta mecánicos, carpid 
r«?S y * l h ™ ú e * las mina, 
Matahambre, provincia de Pi 
del Río. También hay c w ^ 
de galenas, pozos, contrapozo,, 
realces para mineros y escomtó 
ros. Jornales de $4.00 a $g|H 
diarios Oficinas; Consulado.* 
mero 57, Habana. 
23108 21 Jl, SO L I C I T O D E P E N D I E N T E PAnT^ rretería, que sena trnhé iJ1 
25 ji 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
LA CASA ECHEMEND1A 
Monserrate, 137. Tel. M-1872, 
lOE SOLICITA UN {MUCHACHO, DE 
O 14 ^ 16 años, para mensajero. Se 
exigen referencias. Malecón, 58. 
23192 30 Jn 
PK A C T I C O D E F A R M A C I A : S B so-licita uno, para la farmacia del Hos-
pital Nuestra Señora de las Mercedes, 
que sea de mediana edad y con expe-
riencia. 
23195 25 Jn 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A P A R A coser a mano en casa particular. In-
formes : San Miguel, 179, F, altos. De 
5 a 7 p. m. 
23162 25 Jn. 
" D Í T HOJALATERO 
se solicita en Sol, 70, fábrica de coro-
nas de Kos y Compañía, 
23268 30 Jn. 
para una casa de quincalla, que slr 
va para dependiente y viajante. Dirigir,. 
se por escrito dando referencias, a: D. 
C. Real, 93. Marianac/. 
22410 27 Jn 
QOBICITAMOS AGENTES VENDEDO- | GRAnv i?-?nSí^ T?^!^LOCACI0KE! 
^ res en todas partes de la República Bg?aE ^ a L O f ? J , r > P- ECHEMBNDIA 
para vender articule* de fácil venta f n a f e o m ^ n ^ 
por mayor; damos buena comislCm. Nieto nara «.oda P I Í . . / rererenci! 
Brothers. Habana, nümero 98, Habana. I ^ ^ ^ ^ ^ 
229,2 27 lares, etc., para la qiudad y el can: 
E SOLICITA UN DEPENDIENTE CON | 7 ^ o i'L'v6 n,0 Cobra comlsl(5n â >» 
referencias y que sepa su obligación, I mnierA« res 7 c.0!.ocf *rat,sftl« 
para el giro de ropa hecha. Belíseoaín * Absol"ta seriedad. ^ j 
21. Gran Bazar Americano. 
23058 25 Jn. 
íTllABANA, PRIMER PISO, SB 
necesita una lavan! era para lavar 
en su casa. 
23279 28 Jn. 
30 Jn, 
VILLAVERDE Y CA; 
O'Reilly, 13. Teléfono A-234?, 
E l GRAN AGENCIA DE O' Í-OCACIOMB se ^Wt^ una laT¿naeVa • d^^tra-1 81 <lulere «sted tenev un. buen coclnw ...A6 ™a lavanuera' aeDe tra de casa particular, hotel, fonda o est» 
26 Jn. 
Se solicita un "Assistant Manager" 
para una oficina de representaciones 
americanas y de- comisiones. Tiene 
que saber bien el inglés, conocer los 
detalles de los embarques en New 
York, tener nociones de compras y 
estar familiarizado con los giros de 
ferretería, productos de acero y ma-
quinaria azucarera. Bolívar, Romero y! 
Co., 601. Edificio Robins, Habana. I 
23293 . 27 Jn 1 
SE S O L I C I T A E M P B E A D O JOVENTCÍOBL ' experiencia, en trabajos de oficina, : 
que tenga conocimientos de inglés y se- i 
pa escribir en máquina. Dirigirse: Apar-
tado 697. i 
23347 1 Jl. I 
CO S T U R E R A S D E S A C O S N E C E S I T O dos o tres para prendas de $2.50, 
$3.00 y $3.50. Tengo trabajo constante; 
si no son competentes, pierdc'ji el tiem-
po en solicitar trabajo. Informa: Manuel 
González, Salud, 123, Habana. 
23255 26 Jn. 
SO L I C I T O V E N D E D O R E S | ) E R O P A hecha para todos les pueblos del 
interior. Sírvanse remitir $10 y recibi-
rán condiciones y ropa hecha de mues-
tra. José Quintana LOpez, calle Parque 
numero 2, Cerro, Habana. 
22981 29 Jn. 
SE N E C E S I T A U N A C A J E R A Q U E S E A persona seria. Droguería Taquechel. 
23043 1 Jl. 
bajar en la casa 
23440 28 Jn. blecimiento, o camareros, criado», » pendientes, ayudantes, fregadores, reps 
S 
zas 
Gil,' Villegas, 54. 
23419 26 Jn. 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E E N -
O tienda de jardinero y que traiga re-
ferencias. Sueldo, $40, casa y comida y 
ropa limpia. línea y H, Villa "Masco-
ta", Vedado. 
23412 26 Jn. 
MO D A S : SE S O L I C I T A N O P E R A R I A S y aprendizas, bien retribuidas, en 
el taller de Empedrado, 31. M-1332. Jo-
sefina Fernández. 
23272 26 Jn. 
SOLICITAMOS CUATRO BUENOS Ho-jalateros, para un Central cerca de 
la Habana; ofrecemos buen Jornal. In-
forman : Mariana de Gómez 368. 
23355 27 Jn. 
T T E N D E D O R E S ; S O L I C I T A M O S P A R A 
V la venta do artículos de fácil sali-
da al por mayor; damos sueldo o co-
misión. Nieto Brothers, Habana, número 
98, de 1 a 4 solamente. 
22991 27 jn. 
cilitarán con buenas referencias. S«ni* 
dan a todos los pueblos de la Ma 
trabajadores nara el campo. 
El DIARIO DE LA MAM-
NA es «? perióák* de a* 
yor drculaciéo i » !• R**4" 
bCfca. — 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O O cocinera, blancos, qu eno duerma en 
la colocación, para un matrimonio sin 
hijos. NQ hay que hacer plaza. Sueldo, 
40 pesos. Inútil presentarse sin buenas 
referencias. Malecón, 92, bajos, entre Per 
severancia y Lealtad. 
22899 25 Jn. 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
Cj ra criada y una cocinera. Sueldo, 25 
pesos a cada una. Buen trato y corta 
familia. San Nicolás, 14, altos. 
22894 26 Jn. 
NECESITO DOS CRIADAS 
para cuartos. Sueldo, $35; dos camare-
ras para el campo, $40, muchas propi-
nas, viajes pagos; dos para la Haba-
na, $30: una sirvienta clínica, $35 y una 
criada para caballero sol̂ ', $49. Habana, 
número 126. 
22849 \ , 26 Jn. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
TENEDORES DE LIBROS 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A que «S-
1 J té dispuesta a salir de temporada 
a Arroyo Naranjo. Sueldo $30 y ropa 
limpia. Se desean referencias. C, entre 
21 y 23, casi al lado de la botica. 
22760 29 jn 
MA N E J A D O R A : S E S O L I C I T A , E O R -mal y con recomendaciones, se pre-
fiere que no sea muy Joven. Sueldo 25 
Tiesos, ropa limpia y uniformes. 23, es-
quina a 2. 
22743 25 Jn 
CRIADOS DE MANO 
¡ ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito buen criado. Sueldo, $50; nn 
Portero, dos camareros, un dependientes, 
$40; un fregador, $35; un matrimonio, 
dos cliauffeurs, $80; dos muchachones 
para almacén, y diez trabajadores para 
fábrica, $3.25 y casa Habana, 126. 
22803 27 Jn 
QB SOLICITA UN CRIADO QUE TBAI-
KJ ga buenas refernclas. Sueldo: $70. Es-
cobar, número 78, altos. 
_ C 5297 ^ 3d'-24. 
QE SOLICITAN DOS CRIADOS DE ma-
O no, para colegio. Malecón, 333, altos. 
Doctor Casado. 
23160 26 Jn. 
QE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
O mano que sepa servir bien la mesa 
y cumplir can su obligación. Arroyo 
Naranjo, Lnz y Soto, Quinta Nadal. 
22995 25 Jn. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O P A R A 1 colegio; se prefiere haya trabajado 
en almacenes. Malecón, 333, altos. Doc-
tor Casado. 
23159 26 jn. 
On désire bonne institutrice francai-
se ou anglaise pour fillette de treize 
ans. Elle doit connaitre la musique. 
Des bons gages. S'adresser a Madame 
Celso González. Luz Caballero, entre. 
Patrocinio y Carmen. Loma del Ma-
zo. Phone 1-2692. 
23298 1 jl 
AC A D E M I A E S P E C I A L D E I N G L E S . San Cádido, letra D, entre Pluma 
y Luisa Quijano, Marlanao. Clases: de 
9 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la 
tarde. Director, C. F. Manzanilla. 
22907 5 Jl. 
CLASES A DOMICILIO: PROFESOR con 22 años de práctica, se ofrece 
para ambos sexos, de 5 a 10 p. m. Prime-
ra enseñanza. Cursos preparatorios y 
Comercio. 17, número 233, esquina a G. 
Señor L. Blanco. 
22904 10 Jl. 
Q O L I C I T O C O S T U R E R A S Y A P R E N -
i)0 dizas, para hacer gorras. Amargu-ra. 63. 
23343 28 Jn. 
SE SOLICITA INMEDIATAMENTE ca-' pitán, oficiales y maquinistas para! 
navegar aguas cubanas. Cuarto 601, Edi-1 
ficio Royal B̂ ink of Canadá. Aguiar, 75. ! 
SE SOLICITA UN TENEDOR DE L i -bros que pueda dedicar varias horas 
al .día, para llevar los libros de una ofi-
cina. Apartado 1664. 
23013 1 Jl. 
TENEDOR DE LIBROS, QUE CONOZ-ca cálculos y sepa su obligación. 
Ferretería La Principal. Monte 322. 
22408 25 Jn. 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
DE S E A S A B E R S E D E L S E Ñ O R J U A N Fraga, del Ayuntamiento de C'ambre, 
provincia de la Coruña, España, que ha-
ce ocho meses llegó a Cuba, lo solicita 
Francisco Camaño, para asuntos de ver-
dadero interés. Sol, 8, fonda Los Tres 
Hermanos. 
23489 28 Jn. 
SE DESEA SABER EL DOMICILIO del selior Simeón Valdés, cocinero y 
repostero, en Infanta, 37. Sanatorio Cu-
ba. 
23448 28_jn 
SE DESEA SABER EL PARADERO ^e la señorita Eloísa Sánchez Merino 
que llego en el vapor Cádiz kace poco 
de Canarias, la solicita su familiar Juan 
Cabrera, que reside en Bernaza. 20 
23304 • . '27Ujn. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Emilio Núñez y Alvarez, que lo bus-
ca Manuel Núñez y Alvarez, que se di-
rija a Sagua la Grande, calle Calixto 
García, 123, éste se hallaba el año pasado 
Por Camagüey, español, de la provincia 
de Orense. 
22921 28 jn 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O Q U E sepa escribir en máquina. Troca&e-
ro, 89. Administración de Bohemia. 
23324 26Jn. 
Q O L I C I T O P A R A E L I N T E R I O R , U N 
O primer dependiente de botica, que 
hable inglés; tiene que traer referen-
cias, sm ellas no se presente. Infor-
mes : Mario Blanco. Teniente Rev, 84 
altos. 
23314 26 Jn. 
FOGONERO 
Se necesita un fogonero para la fábri-
ca de ladrillos "Cuba," en Arroyo Na-
ranjo, mejor si no tiene familia. In-
formes: Teléfono 1-1685, o en Luva-
nó, 46. 
23323 27 jn 
COLEGIO " L A GRAN ' 
ANTILLA" 
De l a . y 2a. enseñanza. 
NO HAY VACANTES 
A partir de la f^ífia se abre 
la matrícula para el cursi-
llo de verano, tanto a los 
de 2a. enseñanza no pre-
sentados en Junio, o sus-
pensos en asignaturas, co-
mo para el ingreso en la 
misma, así como para la la . 
enseñanza. 
Se admiten internos, me" 
dio internos y externos. Pi-
da Reglamento. 
Calle 6, número 9. Vedado. 
Teléfono F-5069. 
GRATIS PARA JOVENES DB AMBOS sexos: Envíe su nombre y dirección 
y recibirá a vuelta de correo la prime-
ra lección gratuitamente de taquigra-
fía "Pitman." Estudios taquigráficos. 
Esperanza, 118. Habana. 
22361 20 Jn 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en ei Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normia de Maestras. Salud. 67, 
bajos. 
c 579 . alt Ind lo « 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
ACADEMIA D E CORTE "ACME" 
Belascoaín, número 837-C. altos. Directo-
ra: Ana Martínez d<3 Díaz. Garantizo 1» 
enseñansa en dos meses, con derecho •! 
Título, procedimiento el nás práctico y 
rápido «.nocido Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden les útiles. 
¡BAILES! ¡BAILES! 
XfEGOCIO DE CRIA DE AVES, DE RA-
-Ll za, se solicita un matrimonio ex-
perto para hacerle negocio. La finca 
tiene buena casa, con servicios sanita-
rios. El eléctrico le pasa por el fren-
te y en diez minutos lo deja en la Ha-
bana, 30 acres de arboleda, cercados 
de tela metálica. Gallineros, divisiones 
y algunas crías. Diga su edad, referen-
cias y familiares que le acompañan. 
Apartado 2258. Habana, 
23398 ' 26 jn 
P. lOd-lfl 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, reneduria de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
AGENTES: PARA TJX NEGOCIO QUE puede dejar diez pesos diarios, se 
solicitan en Rayo, 37, consultoría legal 
de comerciantes, agentes conocedores del 
comercio de esta plaza. 
23397 s j ! 
Se necesitan trabajadores para tra-
bajos permanentes en la Habana. 
Dirigirse al Sr. Hall, Cuban Tele-
phone Company. Aguila, 161-167. 
c 526 3d-23 
ANTIGUO ACREDITADO COLEGIO. Estilo Norte América, sobre loma, 
con hermosa quinta: gran arboleda, diez 
mil metros de extensión; superior pro"-
fesorado; con clases durante el vera-
no. El Colegio San Eloy admite inter-
nos y externos. Bellavlsta y Primera. 
Víbora. Teléfono 1-1804. 
21417 25 Jn 
ACADEMIA C A S T R 0 ~ 
Clases de Cálculo y Teneduría de Ll-
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy econúmlcas. Director: Abe-
lardo U. jr Castro. Mercaderes, 40, altos. 
Ultimas novedades por Instructores re-
cientemente de New York. Espléndida 
dportunülad para sefiGritas y Jóvenes. Es-
pecialidades: Jazzy Fox, Promenade One-
Step, Valse Fantasía, Paso-doble, Scho-
ttlsch, Tango-Clásico, Shim-Danzón, Huía 
Oriental, etc. Clases privadas por el día, 
$3; clases colectivas, 8-10.30 p. m. curso, 
$5.00; también clases privadas o colec-
tivas a domicilio asi como instrucción 
individual en reuniones públicas, hoteles, 
etc. Apartado 1033. Teléfono A-1827; de 
9 a 12 m.; de 2 a 4 p. m. Profesor 
Williams. Director. 
21637 28 Jn 
PASCUAL R0CH 
Gultairlsta, discípulo de Tárréga. Da cla-ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Loa encargos en la guitarrería de Salvador Iglesias. Compostela. 48. 
Por el moderno sistema Marti, que en 
reciente viaje a Barcelo»a obtuvo el tl-
tnlo y Diploma de Hondr. La enseñanza 
de sombreros es completa: formas, da 
alambre, de paja, de esoartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de mediata 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO. 98,2o. 
LECCIONES DE CANTO* 
Profesora de canto áiplomad^ 
Conservatorio de Milán ŷ  ^f,",V 
ópera, ofrece lecciones a dOTV 1, ^ 
ñora de Donamaría. Prado, U a110* 
léfono M-1685. o 
23488 ^-^-¿ - -^¡ i 
DESEA COLOCARSE UNA 8 ^ ° ^ para dar clases de francés 
Mewced, 77, esquina a Bayona, % 
23516 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase t«.quIgrafo-mecan6grafo en espa-
ñol, pero- acuda a la única Academia qua 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza Buaprendlzaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexca 
dirigidos por 16 profesores y 10 «uxllla-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción. In-
glés, írancés. taquierafla Pitman y Oro-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
Ja hora. Espléndido local, fresco j ven-
tilado. Precios bajíslmos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara" San Ig-
nacio, 12. altos, entre Teiadlllo v Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos In-
ternos y medio intemos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a laa clase* Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. San Ignacio 12 
altos. " ' ' 
20084 30 Jn 
Academia de inglés " 
Aguila, 13, altos. ^ 
Clases nocturnas, 6 P®8?3 ig A* Clases particulares por el ü ™ ^ t m demla y a domicilio, i Desea ustea¡¡jf; , 
der pronto y bien e] J ^ f W ; ^ , 
Compre usted el METODO £ V 
ROBERTS, reconocido ias ĵ 
como el mejor ^ Jos m«od« rgíl# 
fecha publicados. Es el on̂ ".coii » 
a la par sencillo y a*r=nárell£ 
podrá csalquier Perso¿* ta" 
co tiempo la lengua Inf l̂̂ ca. ^ 
garla noy día en esta KepuSlica 
ción, pasta, $L 
ACADEMIAS Y C0LEG Oj-
TARES V COMERCiAU^ 
r y comercial combinada ^ 
yq„e proporciona a Jo^ ^ 
fecto desarrollo / ' ^ . e i i L 
COEEOIO AGTJABELLA. AGOSTA, 20. j Enseñanza Primarla, Elemental y 
Superior. Se participa a los señores pa- j 
dres de familia que este acreditado Co-1 
legio permanecerá con las clases abler-¡ 
, tas durante el verano. 
j 22014 80 Jn | 
ACADEMIA ESPECIAL DB INGLES, EN i Luz, 17, altos. Habana.. Director: ¡ 
C. F. Manzanilla. Nota: el profesor es-1 
tá en la Academia únicamente a las ho- ; 
ras de clase, que son las de 7 a 10 de ¡ 
la noche. 




un rorf t  *es*r\0Ll0rnt7rve*-no con el mental. Inrorn| vev¡r 
Beers Agency, 0'Kel"y'I visita^ mentó 15. Ks "^^f^,'"ncla ^ nal para la buena intelígenc ^ 
te particular. 
C 5015 __--̂ ===sss5íríS,̂ ?r 
7 í G $ 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIOONO-metrla. Física. Qnímica, Historia Na-
tural; programa de la Habana, Matan-
zas, etc. Clases Individuales y colectivas. 
Profesor Alvarez. Virtudes, 134 y 128, 
altos. 
20432 i 4 Jl. 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra Jóvenes aspirantes a Tenedor de Li-
bros. Enseñanza práctica y rápida. In-
formes: Cuba, 99. altos, 
2 ^ 6J1 
INSTRUCCION DE BAILES 
Nuevas creaciones en los bailes ameri-
canos. Se ^sena Fox-Ttrot, One-Step, 
nit-i^ kohotla, Tango, Pasodoble. eta 
hnr« T^TH,/3 ^ 3 a 7 p. m. $3.000 la 
tZfZt JnM^LÉH Cla8e.s a domicilio, ho-
P^fiJÍv i S ^ t ^ ' 5' tercer Pifio- A-8006. 
Proiesor Martí, Director. 
23259 . ' S0Jn._ 
TTNA SEÑORITA TXGT/ESA, DA CT.A-
\ J ses de Inglés, diploma, Neptuno, 100, El Colegio. Teléfono M-1197 23120 a ÍL 
¡ o j ^ o i ó r P R O P i - - , ^ 




.noo al mes y ^ J ^ e r j g ^ 
ffeur. Wle¡-e a df'mstrucci0 ',5, f̂ . 
Pida un toneto M a 2 ceO ĵy. ^ 
- -Albert ^ 
RIÑA y « " ^ A e R , N A 
OlARIO DE LA MARINA Jimio 24 de 19Zü PAGINA VEINTITRES 
C R I A B A S D E MANO. M A N E J A D O R A S . C O C I 
MERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , CHAUFFEURS» E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR-DINEROS., A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc.. etc 
1 
Í A D A S D E M A N O ^ ^ ^ 
, - r \ E S E A COLOCAKSE T N A PENINSU- T I N A JOVEN. PE>INSULAR, KECIEV 
j - L ' lar recién llegada, de c r i a r á de ma- i KJ llegada, desea colocarse c 
Q E 
dad. Informes: 
23362 en Industria, 121. altos. 27 jn , 
In forma: Mercado de Tacón, 6», azotea, 




D K MANEJADO- C E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
.OLOdeAmanoS o cocinera. 0_nJo. 
la colocación. 
««•SEA C ^ ^ ^ m a ñ o s  i , ^ m o español , con un matr imor . í 
DE --- ida de .™ _o°i/sr. Sabiendo niños , tenemos uña n iña de anos; no S^-^ndo en la P referencias. Mon- tiene inconveniente salir de l a Habana 
" sus reiv.^ ^ „ | ella para criaba de mano, entiende a l -
go de cocina. Informan: Egido, 
tel Cuba. Teléfono A-OOff 
-3c! 12 . ,: •,; ¿. 
ni'3 
s con 
liotel 'Las Delicias. 27 j n 
. * * * * * d ? a S t í d o ^ o C 
S * s P a ñ & o informes: calle 
d» ie/>AS Vedado. 
^ 5 3 
JOVEX, 
le cria-
17, n ú -
27 j n 
33453 
ho-
SE D E S E A C O L O C A R C : sular, ' 
:793 Q E D E S E A COLOCAR 
l o cha recién llegada 
DESEA COLOCAR L'NA JOVEN, 
enlnsular, de criada de cuartos; 
t ambién se coloca de comedor, siendo 
pocos de familia, sabe cumplir con su 
ob l igac ión ; no admite tarjetas. Corra-
les, 78. 
23219 25 j n 
UNA MUCHA- —— 
que sabe coser -r^ESEA COLOCARSE UNA CRIADA EL 
- QE DESEA COLOCAR UNA JOVEX, pe- T y N HOMBRE DE M E D I A N A EDAD 
- io1 nfetJÜlár bordadora, sabe bordar aJ U desea colocarse de portero o jar-
te leche y certificado de Sanidad; con mano y a' maquina. Compostela, 138,! d i n e m Sabe cumplir . Plaza -
buenas referencias en la l l á b a n a de har bajos 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra peninsular con buena y abundan
ber hecho buenas crias. Tiene quien la 
recomiende. Para referencias: Calle Pra-
do. 30, bajos. 
23031 25 j n . 
23522 27 j n 




25 j n . 
un poco- In fo rman : Sol, 114, fonda La ¿ } na para habitaciones y repasar r o p a i T \ E S E A COLOCARSE VSM 
Parra. i Tiene referencias. Aguacate, 81. ± J ra con buena y abun 
2317-t 2o j n . | 23083 24 j n . y tiene certificado de Sanie 
UNA JOVEN, EXTRANJERA. DESEA e 
V 
— rTTRSE UXA JOVEX, es- su o 
.COnfra ci iada_ o manejadora,! SO 
. de criada de man 
medor o habitaciones, en casa ce mo-
ral idad; no se admiten tai-jetas; sabe 
•bl igación; no se coloca menos de 
l ^ C a m p a n 
eads-
3350 
E DESEA COLOCAR UXA SúSORA, 
española , joven, de manejadora o ha-
pesos: no le importa "Ir" a l Vedado n i i bita-eiones; tieno referencias. Agui la , 
de 30 pesos y r^pa J e s ú s ^del Monte. Informes: Teniente ! ^ 
europea; t ra tar por l a maüa-
„„Pregun ten Por Matilde. 
3366 26 j n 
j n 
^..úcla. o j  
P''coloca ^ c u X s referencias. m n Rey. 77. 
la" t5ene ^ ^4- no es recién .He-, na; p  ""-/-•omuanano, -*» " ifst&t 
ri-g-5irSEA COLOCAR^ UXA r A R D r a A , n D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
dora, c matrimonio solo. Hote l Las 
¡J. h a b i t a c i ó n . 10, altos. | Tres^ Coronas. Egido. 10° Habana. 
- V ^ ^ r T í n ^ ^ ^ ^ t a JdT morafi-•' T T ^ JOVEN PEXIN^£IFFESEA CO 
k E S f A „ mano, en c a b * . u » . ^ „ _ „ \ J locarse para criada de mano o pa rump 
referencias 
i r ' ^ n f n r m S Í ^ ^ B e r a s - ra habitaciones. la "m"isma l leva ' tiempo I f o r m a n . -Dcm en c l paIs y deaea c sa de ¿¿¿ j a j i gá^ 
In fo rman : Genios, 2, bodega. 
23350 " 26 j n . 
116-A. 
0303T .1 n 
S ' 
CRIADOS DE MANO 
español, en una buena casa para el 
A CRIAN DE-
dante leche, 
dad y buenas 
recomendaciones, y una cocinera. L a 
cocinera prefiere la Habana. Informan: 
Sitios, n ú m e r o 9. 
23029 25 j n . 
O F R E C E , P A R A C O M E R C I O U 
encontrar familia que vaya a New i O oficina, joven de 17 año«. mecanó-
York para i r sirviendo como cr iada ; 'g rafo y p r á c t i c o en contabilidad. Infor-
ella 'paga sus gastos. Inquisidor, 14; man: San José . 78. M. Ochoa. 
número 30. 
27 j n 
an: 
23234 30 j n 
A V U D A X T E DE CHAUFFEUR O FRE- ^ j -
Í.TL gador de casa particular, t'esea co-! nj 
t^„o.-o« „„ i^Tor, • nr. tiene oretensio- V? 
O E OFRECE UX HOMBRE, QUE DIS-
O pone de tres o cuatro horas por la 
UX A JOVEX, c 
m a ñ a n a para hacer limpiezas en o f i -
1 orarse "un ioven • no tiene pretensio- c iñas 0 casa que lo necesiten, es p rác -
nes en "a l i r fuera de la Habana. I n - tico en saber l impiar ; t ambién no de-
formes ¿ e s q u í a a Quintó alguna co-
E S P A S O L A , D E S E A ^ W ^ t - r/i e»,i<*"1'* ^ 27 j n , branza de un doctor. Informan en la 
— ihódega de San L á z a r o y Manrique; de 
, R E C I E X L L E G A D O D E 12 a 2. Teléfono A-S616. 
auaña. desea colocación en esta I 23246 29 jn«, 
plaza o para el campo. Informan ftr^_"°I; ' 
r iar a media leche. Informan a to 
toS I uyan^ AranS0' 77, eS<lUÍna a ^'Ue' ' T ^ E R R E T E R O , 
26 j n 1 i E 
AY A I N G L E S A , COX B U E N A S REFE rencias. desea r í a i r al Norte coi 
buena famil ia . Para m á s informes l i a - . de mediana edad. Telefono A-4775 
men a: M 218C. Calle Agui la , 28. i 23500 
22573 25 j n 
J230;i 
C H A Ü F F E U R S 
y San Pedro. Restaurant Dos Hermanos. 
Teléfono A-3300. Solociten por Pascual. 
23432 28 j n . 
T T E N D E D O R ACTIVO, 
M Í H C F L A N E A 
27 j n . 
T ' rnTOCARSE U X A SEÑORA, 
T.ESEA COLOL3 . t t= famillíl> 
i ' de o i d o r a o criada de mano; t i e -do toanejadoja c. c In£orman c.n la ca-
DESEA COLOCARSE U X A JOVEX pe-ninsular, para criada de mano o 
_ j manejadora; no tiene inconveniente en 
salir fuera de la Habana, Genios, 19, a l -
tos, h a b i t a c i ó n 28. 
"3317 26 jn . 
SE DESEA COLOCAR UXA MUCHA cha, joven, peninsular, de cr iad 
mano o para habitaciones; tiene c 
la recomiende. Calzada, 83, esquina A. 
Teléfono F-o56S. 
3240 25 j n 
U' j f A JOVEN, PENINSULAR, RECIEN llegada, desea colocarse de criada 
de mano, con buena famil ia . I n fo rman : 
Lampari l la , 94, ú l t imo piso. 
23230 25 j n 





26 j n . 
S E DOS MUCHA-
comedor y otra pa-
In fo rman: San ¡ r a cuartos y coser. Informan en el Ve-
""e G entre 19 y 21, a l lado de 
V P A ^ ^ ^ Jp0aísE d e ^ a l I T T ^ E S E A X C O L O C A R 
^ a ^ ^ c í a n o s ; S : cum-; ^ o h a . u n a ^ ^ e l , 
g ^ r ^ ^ ' T e l é f o n o , ^ ^ 1 . 
SKIM — I 2302 
53 nF^ÉATÓLOCAR U X A JOVEX pen- ~_ 
C ^ ^ w r para hacer l a limpieza por - p . 
^ ' " ^ n a fe 7 a 11 de la mañana . De- X J 
27 j n . 
l e T S * ' de moralidad 
s Calle Lealtad, n ú m e r o 1223. 
ESEAX COLOCARSE DOS JOVENES 
españo las , de criadas de mano, sa-
Tlene feren- • ben cumplir con su obligación, quieren 
casa moral, se colocan juntas o sepa 
26 j n . 
m DESEA ( CLOCAR D E M A X E J A D O -
S ra o para la .limpieza, una mucha-
^ asturiana. Informes: Estrella, nume-clia asturiana, 
ro HO. bajos. 27 j n . 
; r DESEA COLOCAR UXA PEXIXSU-
S inr de"mediana edad <-c manejadora 
inf0rman en Línea 
26 j n . _ 
N CASTELLANA DESEA COLO-
J ¿jarse pura coser y l impiar una ha 
c criada de cuartos. 
fé3 entre 14 a 1(5. Vedado. 
'23414 
TOVEN, COX POCO TIEMPO E X E L 
•J país , desea colocarse de criada de-
mano 6 manejadora; sabe coser y plan-
char. In forman: Primelles, 2, Cerro, a l 
lado del paradero. 
23232f 25 j n ^ 
BSEA COLOCARSE UXA JOVEX, pe-
ninsular, de criada de mano o ha-
bitaciones, entiende do costura o para 
comedor, sabe su obl igac ión . Informan: 
Quinta, 66, entre B y C, Vedado. 
__23205 _25 j n _ ^ 
Q E DESEA COLOCAR U X A CRIADA 
de mano, sabe cumplir con su obl i -
gac ión . In fo rman: Santa Teresa, 3, Ce-
rro. 
23189 25 j n 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, SIN H i -jos, desea colocarse; lo mismo le 
da que sea en la Habana que fuera, 
radas. Infanta esquina" a" Valle, n ú m e r o I Informes: Real, 163, bodega. Marianao. 
oo r ,„„c,~ • '>3227 20 j n 
r» ' O F OTTtFrir i v rwAT^ir^TTi í T K A n V *^"r-uvK « . v x ^ w , CIENTIFICO, T ) E A X C H A S STANDAR, DE TESO pren-
27 In C E Oi-RECE L X CHAUFFEUR, PRAC- \ experiencia y buenas r e í a - JT sado. para cielos rasos y tabiques; 
H S J ^ Í L f í 1 , c a m i o n í s grandes, sin pre- j f™^ ^ d ^ Habana. i n - i patente cubano Tischer, se venden en 
, a r t í cu los de ta-1 Fac to r í a , 9. Arguel les ; sol ici to carpin-
ferreteria, ropa, teros verdad, buen jorna l , 
enaedor. Merced, 23446 2 j l . 
47. I 
27 j n . C E COLOCA, E N CASA PA^RTICOLAR, (CHAUFFEUR, MECANICO, COX OXCE 
O un criado de mano, de mediana edad ^ años de experiencia y muy buenas 
o de portero, prefiere criado de mano; referencais, desea famil ia privada que 
tiene r ecomendac ión e las dos cosas, desee un chauffeur para i r a los Es- oficina "o~ cosa a n á l o g a ; sabe escribir 
Teléfono M-1485. tados Unidos; hablo inglés y conozco en máqu ina . In forman: Empleada. F i -
UNA SEÑORITA DESEA EMPLEO, pa ra aten- er al teléfono, cuidar una | 
SE V E X D E X TABIQUES DE MADERA , y cristales, en forma de mamparas 
23401 26 j n 
O E OFRECE UX JOVEX PARDO, para , 
O criado de mano, de casa par t icular ; ' -
los Estados 
nario, 196. 3533 
Unidos. Informes: Campa-
27 j n 
áqu ina , 
guras, 59. Ciudad. 
23330 26 n. 
ce dos metros de alto por cuatro de lar-
go, en Obrapía , 51. 
23501 29 j n . 
VE N D O , E X G A X G A T B A R R A D E ~ M E -dir, con marca, t i jera grande, una 
manta para viaje, vestido 
tiene referencias. In fo rman : Teléfono 
A-4028, de 8 a 11 y de 1 a 4 en punto. 
23300 ' 26 j n . 
J O p X ESPAÑOL DESEA " ¿ ^ O C A R S E ' M ^ ^ ^ ^ ^ f ^ i ^ ^ ^ ' ^ 
26 j n . 
UN JOVEX ESPAÑOL DESEA COLO-carse de cria- o de manos o para 
cuidar un enfermo ' 
da por mi . Vives 
23286 
i U en casa particular o de comercio, de Antonio 10 Marianao 
j chauffeur; tiene buenas referencias de A" \? .^0 ' w- ^ r i a n a o . 
i rasa par t icular . Dir ig i rse a Someruelos 1 
y varios ob-
27 j n 
44. Teléfono A-757S. 
23434 
Tengo quien respon-
194, Zapa te r ía . 
25 j n . 
26 j n . PA R A t r imonio 
CE O F R E C E . 
£j para casa par t icular , con p r á c t i c a en t a l ; tienen quien les garantice. D i r i j an 
99, puesto de frutas 
23336 U ]n . 
j Q E S E A COLOCARSE 1 MUCHA-
cha, peninsular, de criada de ma-
no, en casa (e moralidad. Informes: 
Florida, 28. Habana. 
23394 2G j n ^ 
CRIADA, ESPAÑOLA, DESEA 
locarse en casa particular, prefi 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
HAEITACÍ0NES 0 COSER 
TXA JOVEX, PENINSULAR, DESEA 
J colocarse en casa de corta familia, 
que sea. de mora l ! ' ad ; sabe coser, lo 
C O C I N E R A S 
ITXA COCINERA PEXIXSULARl, se I ofrece para casa donde les guste co-
mer sabroso. In fo rman: Paradero de 
La Ceiba, bodega. 




CHACFFEUR ESPAÑOL él _ inteligente en las calles de l a capi 
ar, con p 
Informan en el 
COMPRO COBRE Y BROXCE VIEJO, en cantidades, pagando los m á s a l -
PORTEROS, SE OFRECE MA-1 tps precios. D i r í j anse opr escrito a: 
nio rec ién l legar* de España , J ^ E c h e v a r r í a . Crespo, 60, altos. 
Teléfono se a Francisco Baez. O'Reilly, 30, ha-
bi tac ión 7. 
26 j n . .' 23319 26 j n . 
27 j n 
GA S T R I X A AMIGO. FORMULA D E L doctor Adolfo Reyes. Cura las enfer-
medades del es tómago, $2.70 frasco. Lam-
^ pari l la , 74. botica. 
/ C H A U F F E U R MECAXICO SE OFRECE ' T p u E X JARDINERO, SE OFRECE pa- . ^ ! 8 11 3l. 
t V c i ó n ^ d r ^ n ^ ^ ^ í i h n l ^ 6 ^'Tnfrñ ^ ra casa y con sueldo seco, t ie - - p u A X C H A D O R A : SE VENDE UNA CON 
toda clase d S ^ S f ^ A ^ ^ ^ ^ 0 ^ 100 ne personas que lo recoimenden cumana , J t ' c i l ind ro de 36 pulpadas. In forma: 
r.^-01--136 (?e. au tomóvi l e s , gano./ le 100 la. casa en caso de ausencia ce la f a m i - , A- M0rán , Guanabacoa. Teléfono 5042. 
COLOCARSE UNA PEXINSU-
de mediana edad, de cocinera 
pesos en adelante, casa y comida. I n 
formes: Teléfono A-2523. 
23278 28 j n . 
Q E DESEA COLOCAR UX CHAUFFEUR 
25 j n . 
repostera, tiene referencias. Calle 18 n ú - i espauol, p rác t ico ' y con buenas reco- rAC 
mero 9, altos. Vedado, cuarto, 23. ¡ í,I1tíldilt-lone^,„en^casa. Pl^S.^rt,0,^^6 O 2«usftí •>Q Y» (Comercio. Calle 11, n ú m e r o 511. Teléfo- ¿ ¿ ^ 
-8 n- . no P-166L Manuel LOpez f ^ " 
1 \ i : S E A N C O L O C A R R S E D O S C O C I N E - ' 23147 25 in . I oí T"iESEAX COLOCARRSE DOS COCINE 1 7 ras primera y segunda en una casa 
particular. Saben bien sus obligaciones. 
na; para informes: Teniente Rey e s q u í - ] ' 23095 
na a Mercaderes. Kiosco de Claudio Pé- • 
rez. T ANCHETA PARA MOTOR: SE V E N -
23335 27 j n . | -»-^ de completamente nueva, cpn veinte 
1 y dos pies de largo y capacidad para 
OBRADOR, COX MUCHOS AÑOS DE1 12 pasajeros. PTrecioi? 450. In fo rman: 
prác t ica , desea hacerse cargo de aj- j R. Galli to, Apartado 53, Surgidero de 
cobro de recompensa; detalles por j B a t a b a n ó . 
escrito A. Insua. San Miguel. 66. Habana. I 23005 27 j n . 
23180 25 j n . Q E o i R B C E u x C H A U F F E U R , E S - ! ; * — Para el baile de las Playas, Pilar 
^ „ . . ^ i no v Tíno^i^a^,.. Tvíf^.r,..,, . i ^ PaBol. «abe d e s e m p e ñ a r su trabajo-> T A D I N E R O COMPETEXTE, PROFE- ^ .^ „ _ _ . TVI„ 
^ ^ n , ^ J ^ 0 ™ " " 1 : Intomvat Dragones, £ Teléfono A-4580. O sor en claveles y crisantemos, espe- «̂I1111» magníficos mantones de Ma 
Calle - 1 , esquina a J-, cuario Ao. 23'>Tí or? -í 23118 26 j n . 
¿3215 
/ " IHAUFFEUR, ESPAÑOL, DESEA CA-
riendo a l campo; lleva tiempo en 
país. Vedado. Calle 11, entre A y B 
23400 26 j n 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA \ j su particular, es honrado v trabaja-colocarse en casa de moralidad. Sa- d&T,_ pregunte en Neptuno. 129. por el 
í m a r á u : San Ignacio, 24, altos. Departa-1 t c eoc,inal a la española y a la criolla, dueño y le d a r á informes; tiene que 
cialista en cult ivo; y enfermedades de las | nila, mantillas V peinetas españolas. 
plantas; sueldo, $100, se ofrece en Man-1 4 ., r _ _ „ „ „ „ r 
rique. 131, bajo¿. Aguila, 93. Teléfono M-9392. 
23165 2 j l . | 22967 28 j n 
te ) 
23407 
mn 0 viajar. Hotel Europa, Tenien-. QE DESEA COEOCAR UNA JOVEN, pe-
{ey. 77 ciudad. O1 ninsular, recién llegada, de cria ' a 
men tó . 19. 
23519 
„ T T N JOVEX, DE 17 AÑOS, DESEA CO 
No duerme en la colocación. No traba- dormir en la co locac ión ; s i es buena vJ locarse en una casa, de comercio, 
27 j n l3''1 l,or -0 Pesos. ,Sabe de repos ter ía . Pue- casa va t ambién para el campo. A-9344. • como ayudante de carpeta, ha estado 
DESEA COLOCARSE VA | ^erl tomar mformc en Dolores, 8 Vibo- 22956 25 j n ¡ en casa de comercio y tiene algunas 
r cuartos o comedor. San i 23420 20 j n . 1 " " " í ? ? ^ ^ con a i i a . apor, u , o 
26 j n . ! T V ^ r c O L O C A R S E UXA BUENA c7-1 T F ^ E D Q R E t ^ D E L I B R O S i _ 231S7__ 25 j n 
26 j n . 
A P O V E X 
mano o manejadora; es ca r iñosa y tiene V r a llp^Pa 
quien la garantice; sabe coser bien a l á z a r o , (L 
do T p ™ 
TOVKV K S P A Ñ O I ^ C O X B U ^ R E y a 
t) ferencias, se 




Informan: Monserra- sé, 115, antiguo 23024 26 j n 
1115 
QE DESEA COLOCAR JOVEX ESPA-
Ofíola, 26 j n . 
recién llegada. Sabe coser 
J Y E S E A X COLOCARSE DOS JOVEXES, i EM.I^ranza, n ú m e r o 66 y 68. 
Calle 
IESKA C O L O C A R S E UXA BUENA cd-• T F ^ E D O R L s D E L I B R O S 
ciñera y repostera peninsular, en 
comercio o part icular, cocina a la es- npEXEDOR DE L I B R O S , C O X P R A C 
pañola o a la c r io l l a ; es cumplidora en X tica comercial, ofrece sus servicios, do de muebles, con especialidad en mu 
TO R R E D E H I E R R O P A R A T A X -que, para 100 m i l galones, coropues-
estado to de 14 columnas de hierro de 10 pies 
y medio de -largo, nuevas, de hierro 
dulce, se vende; puede verse en San 
Juan de Dios, 1. E . Guastaroba. 
_ 23191 - ü so ^ 
, X>ARXIZADOR JUAX GUISADO, SE 
J D ofrece para toda clase de barniza-
DESEA "rifi r "<Vr ATÍ"" 7T"v A n ; i A n A ^ * peninsulares, de criadas o maneja-COLOCAR UNA CRIADA , r]orag) llevan tiemp0 en el paíSi con 
-'O j n . 
Informan: Sitios, 90. buenas referencias, prefieren las 
juntas, por el barr io de Colón 
to do la Habana. Informan en 
15, entro 7 y 9, Vedado 
se ofrece para acompañar a <tn20181 - -& j n 
• • i I « HffATRIMOXTO, ESPAÑOL, RECIEN 
en naje ai extranjero, i n - ! ^ Ilegad0j (iesGa colocai.se. en la . mis . 




tiene buenas referencias, bien por lidias o durante todo el día. Ceca. Teniente Rey, 89. Teléfono A-8144. 
1 Buenas referencias. K. F e r n á n d e z . Te- 19111 25 j n 
27 j n . •! léfono F-174S. I r ; ; ; ; j — 
23248 so j n üesea colocarse un joven» taquígrafo-
Señorita educada y con buenas refe-
rencias 
jenoras 
formes: Campanario, 30, por Animas, j T c u ^ ^ g r a ' c X ^ 
? Bafiol" íoS|2 Un P0CO- CreS1>0' 30' habÍ' G asead" solicita c a ^ chica y O^ENEDOR DE EIBROS, QUE T R A - mecanógrafo, CU español, COU nOClO-
» a u o » , taci#n W. ral •Desea ar tl.einta j f -L baja en casa de importancia, desea J teneduría de libros Informan* 
"5 in ' • m;m y responden los señores Bilbao y ^uPar « e r t o tiempp que tiene l ibre en "es a* teneouria UC lloros, iniorman. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA peninsular, sabe coser y ental lar ; 
no tiene inconveniente en ayudar 
letra E. 
.'o j n . 
do de mano 
naza, 20, bajos. 
23214 
- ^ r S í r 5 7 , y b a , i r P l a C Í e n t e - Inf0rman = | 
23294 26 j n . | 
25 j n 
Q E DESEAN COLOCAR DOS PEXIXSU- Q E OFRECE UNA PENINSULA PARA 
O lares, para criadas de mano o mane- ^ criada t e cuartos. Solicita casa de-
Olascoaga, f e r r e t e r í a E l Arado. Telé-
fono 1-2274, calzada cié Luyanó , 54. 
23361^ 28 Jn. 
Q E DESEA C Ó L C C A R ~ U X A ~ c b c i N E R A ! 
O e spaño la y una criada de manos. Ca-
lle Esperanza, número 124. 
23250 25 j n . 
dguna casa pequeña de comercio; di 
r e c c i ó n : Teléfono A-2094, de 11 a 5. Sie-
rra. 
2¿583 " 28 j n . 
^ ^ " V A R I O S " 
25 j n . 
•IB ni >«;.,% COLOCAR UNA JOVEX pen 
insular, muchacha muy fina, de dis-
pefiiciún. para manejadora, o criada; no -
ineiv.s de 30 pesos. Informan: Esperan-] uinríín : J e s ú s Mana, 64 
•M, m, altos, cuarto 12. c e 11 a 12 23143 25 j n . j Q ¿ D E S E A X C O L O C A R D O S MUCHA- ¡ qüe" ' para1"el' campo 
¡nañana o de 5 a 6 tarde. Pastora Blan- ^ „ ,.«.^W«»T!". , ,^ ^ chas españolas , para limpieza o pa- "sisa 
' J J ^ J ^ ñ 9 ^ . ^ J l . E D Á ^ A ^ ? . ^ ra criadas de mano y una de eljals sabe 
jadoras; sabe bien su obligación. Infor -1 eente. Informan: Marina, 5 
232o8 
 j . 
T^ESEA COLOCARSE UXA SEÑORA, I -pvESE \ N COLOCARSE, JUNTOS O SE 
peninsular, de mediana edad, de co- : J J vnirados, en casa de comercio o par 
San Cristóbal, 31, Cerro. P. B-
_ 22713 26 ín 
DESEA COLOCARSE UX A Y U D A N T E de camión. Puede usted l lamar a l 
Teléfono 3239. 
23028 24 j n . 
c iñe ra , entiende de repos te r ía , tiene per- ¡ ticula 
sona que responda por su conducta. ' 
I n f o r m a r á : Picota, 35; lo mismo afluí 
en la ciuda^ en el 
26 j n . I ^ y <'G toda modalidad, desea colocar-, coser v iven 
• se para a c o m p a ñ a r a una señora y zu r - I ^r i ' i ' t 
DESKA COEOCAR U X A JOVEX ES-j-cir la ropa. No- repara en poco sue l -1- ' 
lañóla de criada de mano o maneja 
dora en casa de moralidad, o para to'lo i 
el servicio de un matrimonio solo. Sa-, 
be trabajar. Gana 80 pesos. Inforihan1 
en .lesiis María, 51, bajos. . 
JWA y 25 jn . 
TT\A JO\ KN ESPAÑOLA D E S E A CO-
L/ locarse con famil ia que vaya al ex-
tranjero. Kstá acostumbrarla a viajar 
y tiene buenas feferencias. Informan 
en San Miguel. 00. i 
2324:! 25 j n . 
Basarrate, 10, solar. 
• 'P_2nL. 
do. I n f o r m a r á n : Chacón, 22, bajos. I T V 5 8 1 ^ COLOCARSE EN CASA DE 
22761 30 j n I m o r a l i d a d , una peninsular para 
• • í cuartos o para manejar n iño de 2 años , 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA es formal y tiene quien responda por 
yj- de mediana edad, de criada de ma- e l la : no pasa del Vedado. In forman: Ra-
no o de cuarto; sabe cumplir con su >0. 62, entre Reina y Estrel la; no admi-
obligación. Informan:. San Rafael, 121. i te tarjetas. • 
23170 25 j n . I 23149 25 j n . 
UXA P E X I N -
: 5 . V 
T I N A PENINSULAR, DESEA COLO-
U carse dê  cocinera, sabe a la cr iol la i ^a¿¿. (..'¿""¿uyañó," l"34; acceso 
españo la y francesa, tiene buenos i n - ro JQ in te r ior 
formes. Obrapía , GS, altos de la bo- ' 
dega. 
22941 
FA R M A C I A : FARMACEUTICO, p i ^ c -tico, desea dirección de casa impor-
, tanto, prefiriendo las provincias San-
r. cJr l<v. 'ita Clara, Camagüey o Santiago de Cu-
un matrimonio, e spaño l . Joven j sin • ba. Más informesü s e ñ o r Cesáreo Pé 
hijos. E l entiende de comercio, teñe-1 rez Qquendo. 116 
cluría de l ibros, mecanogra f í a ; y ella j j a b a n ¿ 
de cocinar, coser y bordar a mano y 22560 
a m á q u i n a y demás quehaceres del ho- j — 
SE COMPRAN T A B L A S Y MADERAS para andamio. Guerra y Vetancourt, 
Amargura. 11, Departamento 2, de 2 a 
5. y de 11 a 11 en San J o a q u í n , número 
t>0. 
22854 25 j n . 
Se venden 500 toneladas de railes, 
de 56 libras, con sus mordazas, en 
existencia en la Habana. National 
Steel Company, Lonja, 441. 
C 5157 lnd-17 j n . 
esquina Desagüe . 
3 31 
. Buenas referencias. Informan: Cal-¡ O E Ñ O R E S ALMACENISTAS 
to a lmacén importante de tejidos en 
XECESI-
lt   l  - 29 j n 
25 j n 
QE D E S E A COLOCAR JOV 
k j ñola, para acompañar seno 
coser y cortar; no le imorta sal ir fue 
ra de la capital. In forman: Prado, 87 
C O C I N E R O S 
EX ESP A-1 Q E DESEA COLOCAR 




D E S E A COLOCAR UX COCIXERO, 
casa part icular ; gana buen sueldo 
] TTODISTA, QUE COSE POR EIGURIX 
ITX con mucho gusto en vestidos y ro-
pa blanca, se ofrece para coser en ca-
sa par t icu lar ; necesito hab i t ac ión j 
cambio referencias. Teléfono A-1369. 
23464 28 j n 
SE 5 e 
1 general, t ambién . 'ar t ículos y confeccm 
I nes caballeros, para viajar las Vi l l a s y 
j ¡ Camagüey. Deseo plaza seria, f i j a , con 
gastos pagos y sueldo no menor de 
$150. Ant iguo conocimiento comercial 
entre el mejor comercio del in te r io r y 
buenas referencias. Di r í j a se a: señor 
Viajante. Angeles, 67. Habana. 
2265S 3 j l 
QE OFRECE UXA JOVEX DE 16 AÑOS,! en la azotea 
^ peninsular, para manejadora o criada | 23169 28 j n . 
ile manos, con una familia. Calzada de - -• ; — 
Mres, número 154, altos, cuarto n ú m e - Q E DESEA COLOCAR UXA JOVEX PE-
ro O ninsular, de criada de mano; tiene 
^ 25 .in. I buehas recomendaciones. Informan en 
ÜK ÜESEA COLOCAR U X A JOVEN ES-
^ paiiola do criada üc mano", no le i m -POrta ayudar a la cocina. Xo duere en 
Ia colocación. Calle Monte, 279. 
J ^ 1 25 jn , 
la Calzada de Luyanó, 149; no 
ten tarjetas, 
23157 
ser; no se coloca menos de $30, no le Im- \ 
Porta que sea cl ínica o casa de hués-
pedes. Informan en el Reparto Almen-
dares. Calle 1, entre 12 y 14. 
23156 25 j n . 
TVESEA COLOCARSE U X A JOVEN, 




in Bueiuu, np.ES1¡;A COLOCARSE EX UXA BODE 
Informes: Ca- ( J J ga lm mUc]ll¡cho 
j n 
je admi- referencias. Salud, 49. Teléfono A-6203. 
23208 , 25 j n 




de 15 años , sabe 
cunuplir con su obl igac ión . Informan 
Belascoaín, 121. 
23475 27 j n . 
i la criolla. Es repostero. I n - I J O V E N ACABADO DE 
Puerta Cerrada, 6. ^ ^ew York, hablando 
-'0 ]n . DESEA COLOCARSE UXA JOVEX, es-pañi ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , í / o la , para limpieza de h a b i t á c i o -
peninsular, de camarera u otros nes o acompañar una señora o acom-
| quehaceres; tiene buenas ' referencias; paflar una famil ia al oxtrnjero. Tiene 
coser,, leer y lleva tiempo en el personas que garanticen su "honradez. 
i'-i íio'^^T ' ''^eu.ua,, t.a.io, yna- país. No se coloca por poco sueldo. I n - , In fo rman : calle 21, entre D y E, núme 
oii.V ano 0 '"üiiejadora. Aguila, 116-A. forma 
25 Jn 
C R I A N D E R A S 
Q E DESEA COLOCAR UX MUCHACHO 
O para ayudante de carpeta; no le i m -
porta i r para el campo. Informes: Amis-
tad, l i a Teléfono A-2756. 
23051 26 j n . 
L L E G A R DE • T ^ X ~TINTORERIA O A V U D A X T E DE 
correcto in-1 Hv sastre, desea trabajar o colocarse 
lés. se ofrece de ayudante manager, en ^hombre formal, rec ién llegado, tiene 
J . el ramo de f e r r e t e r í a y maquinaria 
Araoz. Hotel Lafayette. 
23510 s 27 j n . 
EX ^ TODA 
mul t íg ra fo y 
DESEA COEOCAR UXA JOVEX. sabe 
peninsular, recién llegada, para cr ia- país. 
25 j n 23249 
Obrap ía , 107, altos. 
26 j n 
ro 260. 
22924 j n 
quien lo recomiende. In fo rman : San Ra-
fael y Soledad, bodega; de 1 a 3 p. m. 
David. 
__2831 25 j n _ 
ADRIAN ZULUETA, MECAXICO ELEC-tricista. R e p a r a c i ó n y montaje de 
certificado de Sanidad; puede verse su malidad y buenas "referencias. Di r í j ase Bombas, motores y dinamos, e ins laclón 
niño, referencias; VÍ̂  a l campo, viajes a: C. M. Quevedo. Manzana de Gómez, | de l á m p a r a s . 21 y C. F e r r e t e r í a . La Bom-
pagos. Sol, 119. Teléfono A-6618. i 266 al 270, i ba. F. 1805. , 
23155 25 j n . i 23537 30 j n ! 23074 16 Jl. 
SE O F R E C E , E X P E R T O clase de trabajos (e SE DESEA COLOCAR CRIAXDERA TO cién parida, con abundante leche, adresógrafo, larga p rác t i ca , mucha for-
GLOBOS, REGALO 
De dos colores y zeppelines con figuras, 
desde $2 gruesa, muestra, 20 centavos. 
Mariano Roela, Sqmeruelos, n ú m e r o 12. 
Habana. Referencias, Banco Córdova. 
31 i n . 
A G K N O Í A 8 
T ) K ?fííTi> A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 98. Tc i . A-3976 y A-1208 
"EL COMBATE" 
Avenida de I tal ia l i e . Teléfono A-5906. 
Estas tres agencias, propiedad de Suá-
rez y Cape, ofrecen a l público en ge-
neral un servicio vo mejorado por nin-
guna ot ra agencia, «lisponiendo para ello 
de completo mater ia l de t racc ión y per-
sonal idóneo. 
R E S T A U R A N T S 
Y FONDAS 
AMERICAN RESTAURANT 
PRADO Y COLON 
Servicio a la carta y table-do- Precios 
razonables. Santiago Pardo y Hermano. 
Propietarios. 
22863 19 j l . 
Compra y Venia arruaje 
A Ü l O M ü V Í L f c á 
Vendo Cadillac, poco uso, trato úni-
camente con comprador. Calle 25, en-
tre 4 y 6. Villa Caridad. Vedado. 
23211 26 j n 
VENDE, EN 9150 U X A CUSA, EX 
^ mux buenas condiciones. In fo rman: 
l'aile l , númeivi 5 entre 9 v 11. Veda-1 
PJo; de 7 a S y de 12 a 2 a. m. y úe • Q E VENDE E O ñ D , D E L 16, EX 450 
" ? media a 7 p m ! ̂  pesos, con un magníf ico motor pa-
i '•ñl'oi ' 27 j n !ra im camión o para con poca cosa de 
' arreglo dejarlo nuevo. Informan: Bue-
nos Aires . 29, Cerro- Manuel Diegnez. 
22952 2fl j n 
VEXDE O CAMBIA POR CXO mas 
W chico, un automóvil de siete asien-
m. en esplén ida|; condiciones de fun-
C'onauiientó se c' 'rantiza el motor y Q ^ VEXDE UX DODGE BROTHERS y O móvil Hudson, t ipo sport, de cin-
[lene cuatro coin is nuevas- para m á s ^ uu ^Í^Pí1"0 Suiza, el Hispano puede co pasajeros, en magnificas cordicio." 
•nformes- TplWnnX v -.(MV> ' .verso a todas horas y el Dodge de 12 > nes y un hermoso Chandler, de f pa-
23471 ' 1 '~íx- í ' j i ío i - ^ w - o8 j n a l y 1|2 y. de-6 a 7 p. ni. en J e s ú s del1 sajerus. Informan en Nueva del P i -
\ TENDO HUDSOX, TIPO SPORT, COM-
T pletamente nuevo y bien equipado 
do gomas, ho doy en proporc ión , por te-
ner otros carros m á s . Garage Santiago, 
Calle Santiago 10.y 12. J. Méndez. 
23117 25 j n . 
AUTOMOVILES WESCOTT, DE C'LA-t ro asientos, propio para manejarlo 
su (liieño; perfecto estado, de poco uso. 
In fo rman; M-1249. Manzana de Gómez 516. 
231119 2S j n . 
Q E VENDE UX PRECIOSO t A U T O -
Q E V E X D E U X FORD, E X B U E N A S 
O condiciones, l isto para trabajar, se 
da a prueba, es ganga. San Francisco, 
25, entre San Miguel y San Rafael. Cha-
pa 7095 .s;650. 
22794 29 j n , 
Q E VENDE UX CAMION SLUDCKAR, 
O propio para reparto; una sobadera y 
aria artesa, todo en perfecto estado. I n -
formes, Monte 8, Teléfono A;190S. Panade-
ría La Ceiba. 
21122 28 j n . 
T 
CAMIONES FORD 
enemos en existencia de 1 y me-
toneladas, $1.300. 
M VERANES & PIEDRA 
'^ana de Gómez, 221-21-A 
HABANA 
 1 2  6  
Monte. 90. Teléfonos A-9523 y F-5405. i lar, 38, de 12 a 2 de la tarde. Teléfo 
23148 25 j n . ' no A-1057. 
2243S 
OTOCICLETA THOR, DOS C I L I N -
27 jn . 
I T l . dros, 3 velocidades,. magneto B o s c h i Q B VENDE UX CHEVROLET EX buen I 
y buenas gomas, por no poder atender- ¡ O estado. Informes. Santobenia, 2. Ce- ' 
la su dueño. Se vende. Precio mín imo rro. de 5 a 9. p. m. 
9100. Informa: Angel A. Cruz, vigilante 22112 25 Jn 
003, 6a. Es t ac ión . Maloja, 10L . ' — 
22044 29 j n " Q E VEXDE UX HUDSON SLPER SIN, 
Gran oportunidad para adquirir unj 
r'<agnífico automóvil White, de 161 
válvulas, touring, de 7 pasajeros, en i 
perfecto estado y de muy poco uso,j 
así como otro tipo landaulet, en lasi 
mismas condiciones, se dan muy ba-| 
ratos por tener su dueño que embar-
carse al extranjero, véanse pronto, no 
lo dejen para mañana, en calle G y 
9' Vedado. Teléfono F-2U5. 
S fuejle Vic to r ia ; puéde verse en Mo-
SE VEXDE UNA CUSA, D E 8 C I L I X - ' rro, 30, de 8 de la mañana a 4 de la tar-dros, en admirables condiciones, con de; pregunten por Rico. 
22500 27 j n 
4 gomas, completamente nuevas, por env 
barcurse su dueño para el extranjero. Sv—- r, uarcj-r&o ou uut;uo para ei extranjero. 
Srand"1^ CHEVROLET, TIPO Pu.f.íiS_ver5e- Garaje de Pérez. Genî os^ 16. «o ter,,,**: con m,1>' P0co uso y goma 
rno n n ^ ' Sln i b e r i a usado; e s t á co-
dPr pn ê da vov no po1 erlo aten-
ea lü -S- " • ' "O: para verlo e informes; 
I J l ^ 
Re MERCEDES 
PasaW^c o11* elegante ^iercedes, 
ruedat ^ 8, 12. con fuelle Vict. 
065 25 j n 
pre? 
23130 30 jn . 
CA M I O N E S : S E V E N D E N D O S , UN Acmé de 3 y 112 toneladas y un 
Bethelem 2 y 1)2, e s t á n casi nuevos v 
con gomas nuevas; se da con ellos la 
l ínea donde trabajan cerca de la Haba-CADILLAC S i •!• i • • mieu uuuue n autijciii cerca ae la irla l i a - | 
C Vende, cuatro aliñaros. Siete pa-jna; donde hacen $1.000 mensuales. Gas-
sajeros, en buen estado. Domínguez, ^ W o n o 0 A-y6mmpafiIa" Crist ina y yis ia-
15, Cerro. Teléfono A-1005; de 12 23150 so jn . 
a 4 p. m. 
23052 23 j n 
Se vende un remolcador de 70'5" 
de largo. Manga 18'6"; calado 
8'6", se puede a justar a 7.* Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc. 
National' Steel Company. Lonja. 
441-
C 4366 índ 23 m 
SE V E N D E UX H U D S O N D E S I E T E pasajeros, color negro, p intura de fá ríe i 
t o ñ a , 5 
Puede 
briea, en perfectas condiciones, ?1,750; 
puede^verse en Salud, 164, de 12 a 1 j1 
media. 
20 jn . 
«UUH RAPIDO para 
Poco uso. Informes; Manzana do Gómez ^ c3-1"?3- ligera, garaje Penich, frente 
462. Teléfono A-4506. ' i a la Quinta de los Molinos, el mecilni-
22011 ''R 1 co informa. 
1 -o j n _ _ | 20 j n . 
ORD, DE UX MES D E ! 
^as cAniíipi*1"1^11^110 eléctr ico, en bue-1 Q E VEXDE UX DORT CASI NUEVO, í 
^ el eara^ eS- al oonta<io. Informan v3 con cinco ruedas de 
ten 
« alambre y cin-1 T^®D^®'E' I 'RDHTER VENDO EX' 1.250 
i ""eguntpn e DraSoncs, de 0 a 11 a. m. eo gomas Malecón. Garaje Penich f a r - i P e s o s ; tiene cuatro gomas nuevas. 
los I I I , frente a la Quinta de los M o l i - i c o n s u s ^ p á m a r e s , o_lo_cambio por otro :a534 Por Re<lonet. 




? b a r c a r s í CN M A X W E L L , PORT 
a.n MI-.UM su dueño, es ú l t imo 
^ - 3 5 5 0 ^ ^ L^cena, gara. 
^ S & ^ S C H A V R O L E T E X M A G 
' "ede ver-^^ 'J icones para trabajarlo. 
^ero 18 lo t 'dS ' horas en Zapata. 
2?.^ i ' , i reguntar por Porto 
20 j n . 
.^fomadD0E K O R D , D E L 
nos: pregunten por el mecánico . 
23300 26 j n . 
En perfecto estado, se vende un lu" 
joso automóvil limousine "White." Se 
da muy b a r i c ^ , oc puede ver en 17 
mayor. Sr. Torres, F-1667. Habana B0. 
22835 - 4 j l . 
M0T0CICLE1A 
Motocicleta " Ind ian ." de dos cilindros, 
y medio H . P. directa, con "cloclie'.' 
esquina a H, por H, Veáano, e in- t ^ A 9 h en perfectas- condiciones de 
forman en O'Reilly, 51. 
22654 26 j n 
miento; se vende en muy hajo 
precio. Vis ta hace fe. Vorsalles 2 Gua-
nabacoa. ' ' 
O*-
j'anrfPCsos0'fl?H-,1nienas condiciones, en i o las. cu perfectas condicionesT^está k 
Jos- ^ Puerta 0 precio- E s t á traba-1 bien equipado; seis ruedas alambre y i c; 
% - ^ > Sar-H^ vcv 416 1- i ' 3 en San I goínas de cuerda. Calle Morro, nünierb I v 
-13Ü5 0 "IJE- . aa Di r í j a se a Constantino M a r t i n a n 
V VEND EUN STCZ, OCHO V.VUVU-
23318 2G j n 
VENDE UN .MAGNIFICO AUTOMO-
O v i l , marca Fish, t ipo 3, en magníf i -
cas condiciones, se da barato, urge la 
enta. Informan en Monte, 148. Teléfo-
.'.0. i r í j a se a sta ti  artínez. o A-]53t. Preguntar por Bermfule?, 
26 j n . ' 22522 2 Jl. I 22388 27 ta 
T ) 1 E N N E G O C I O : S E V E N D E N , P O R 
O tener Que desalojar el local, las 
Empresas do Omnibus La Unión y La 
Prueba, con 10 Guaguas Au tomóvi l e s 
y 30 Guaguas do mulos, en buen esta-
do con una recaudac ión de 400 a ?60O 
diarios; al contado y a plazos. Infor -
man en el Paradero. San Francisco > 
Salud y en Prado, 47. 
22431 2 j l 
¡ J E V E X D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
O "Bl ick" . en Salud, número 100, a l m a - ¡ 
cén de maderas. , 
23275 2S j n . 
Se vende un automóvil Thomas, 
de 50 caballos, forma vis-a-vis; 
se da barato. Informan en San 
Joaquín, 20. 
C 520S 15d-19 
~**MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Esiposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
SE VEXDE UN CADIELAC, TIPO ME-ta lú rg i co . de siete asientos, seis me-
ses de uso. También se cambia por Chan-
dler U otras marcas, de tipo más bara-
to, cinco o siete asientos. Tra to direc-
t o : Monte, 247, Santacruz. Teléfono A-1976. 
22400 25 j n . 
S~~É VENDE UXA MAQUINA «,EIAT", tipo n ú m e r o 1, cerrado, en inmejora-
bles condiciones. A n d r é s L . Ferrer. Je-
sús del Moiite,5, altos. 
23276 25 j n . 
SE VENDE UN E I A T , TIPO 2, PRO-pio para un médico, 6 asientos, 5 
ruedas de alambre, con sus gomas nue-
vas. So da barato. Informan; Omoa, 4. 
Antonio Linares. 
20188 26 j n 
CJE VENDE UX FORD, COMPLETA-
(O mente nuevo, y se venden des del 
18 y dos del 17 y uno del 15. Todos con 
gomas nuevas y bien presentados, dán-
dolos a prueba, a l contado y a plazos. 
Informan; 17 y A, Vedado. Garaje Cen-
t r a l . 
23215 30 j n 
VEXDO FORD DE 16, COX RUEDAS, gomas y faroles nuevos, motor a 
prueba, bueno de p in tura y guardafan-
gos, casi nuevos sus arrolladuras. U l t i -
mo Precio: .$000. Informan; Animas y 
Oquendo, Garage. 
23256 25 Jn. 
Se vende un automóvil landaulet, 
marca Studebaker, completamente 
nuevo. Se garantiza el perfecto es-
tado de su motor. Precio $1.500. Pue-
de verse e informan en la Havana 
Auto Co. 
23225 30 jn 
APROVECHEN GANGA: VEXDO MTI au tomóvi l Ringer. siete pasajeros, 
muy bueno y equipa-'o con mucho gus-
to, se da muy barato; puede verse. Con-
cordia, 182, todos los días , antes de las 
4 p. m. 
23325 1 Jl. 
Ford- Ford Ford. Completamente nue-
vo, con arranque eléctrico. A pagar 
a plazos semanales de doce pesos, sin 
fiador. Garantía $125.00. Casa Torre-
grosa, Compostela y Obrapía, altos, 
departamento 9 al 10. 
22676 25 j n . 
GOMAS MACIZAS MASOÑ""' 
Insuperables. Prensa para montar 
gomas. Camiones de alquiler. Re-
paración de camiones. Lugo y Pa-
nlagua. Vives, 135-E. Teléfono 
A.6652. 
Compro gomas de Ford, de uso y si 
están rotas, aunque estén idas de las 
pestañas o gastadas por el lomo, tam-
bién las compro si están aún en con-
diciones de poderlas reparar o para 
coserlas o sea dos en una; también 
compro la medida grande y si están 
rotas y la rotura ha sido producida 
por una piedra, vidrio o un cruce de 
línea o rota por la llanta al ponchar-
se. Se venden de todas las medidas, 
nuevas y de dso, lara Ford se cosen 
a máquina y se venden. San Lázaro, 
352, entre Gervasio y Belascoain. 
23383 3 j l 
Se vende un automóvil marca "Olds-
mobile", tipo Sport, último modelo, 
ocho cilindros, cinco asientos, casi nue-
vo. Puede verse en Morro, 30, e in-
forman en 15, número 184, entre H 
e I, Vedado. Teléfono F-1370., 
C A K E U A J E S 
VENTAJOSA OPORTUNIDAD 
Vendemos 300 mulos de la 
antigua empresa de ómnibus 
La Unión, por tener que des-
alojar fá local, feprovecSiein 
la oportunidad. Paradero de 
guaguas. San Francisco y 
Salud. Habana. 
23352 o i l 
O F I C I A L 
23424 26 j n . 
SE VENDE UX FORD LISTO P A R A trabajar. I n fo rman ; San Miguel y L u -
cena; preguntar por Juan, el mecánico-
23178 26 j j n . 
21510 11 Jl 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SI quiere saber c6mo son algunos v i -
vos, como José Miguel, Montalvo, Zayas 
y Montoro y lo que fueron algunos muer-
tos entre ellos el General Vara del Rey, 
lea los 
RASGOS Y RASGUÑOS 
Quien mande nn peso a l Admin is t ra -
dor de E l Veterano, J e s ú s María, 112, 
rec ib i rá bajo cubierta certificada un 
ejemplar del l ibro: 
225S7 « Jl 
SECRETARIA DE L A GUERRA Y MA-
RINA. — EJERCITO. — ANUNCIO DK 
SUBASTA. — Habana, 10 de Junio de 
1920. — A las nueve a m. del día 30 
de Junio de 1020, se p r o c e d e r á en cl 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n dol 
Ejérci to , Diar ia y Suárez, Habana, a la 
venta en pública subasta de CIENTO 
SETENTA Y TRES monturas tejanap. 
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO cas-
cos de monturas Mac-Clellan, CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE cascos de montu-
ras negros, Mac-Clellan, CIENTO SE 
SPINTA Y TRES filetes, DOSCIENTAS 
CINCUENTA barbadas, DOSCIENTOS 
SETENTA Y CINCO bocados, SETE-
CIENTOS SESENTA pares de ^puelas , 
QUINIENTOS T R E I N T A Y OCHO co-
r reónos de estribos, CIENTO OCHEN-
T A Y OCHO correones de estribos con 
guardafangos. ONCE cinchas de lona, 
QUINCE cinchas (Te cordel, DOSCIEN-
TAS NOVENTA Y TRES latigueras, 
QUINIENTOS T R E I N T A Y NUEVE es-
tribos de madera, TRESCIENTOS SE-
T E N T A Y TRES estribos de metal, SE 
T E X T A Y DOS estribos de hierro, v 
M I L QUINIENTAS V E I N T E correas da 
espuelas. Este material . se encuentra 
usado y resulta inadecuado para el 
Ejérci to- Las proposiciones se h a r á n a 
la puja y no se a c e p t a r á n las que no» 
alcancen la t a s a c i ó n fijada. Se d a r á n 
pormenores a quien lo solici to en esta 
Oficina Julio Bermejo, ler . Teniente 
de Estado Mayor General. Oficial Ven-
dedor. 
C 5173 a l t 5(]-]t» 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
J u n i o 2 4 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o s ? 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Mr. Bdlpelt (James G. Publicista 
49 SJoane Gardcns S, W. London) 
me entre tuto conversando, mientras 
almorzábamos en un hotel que tiene 
un excelente restaurant. 
rae dijo que toda la Prensa lo había 
llamado "genio" y "prodigio", pero 
que nadie le señaló un defecto ni le 
hizo crítica competente... 
—Cada época tiene rasgos distin-
—Este es un gran país—decía mís-|)tivos que le son peculiares. Ahora es-
tamos en los últimos tiempos de Ba-
bilonia. 
—Cualquiera cosa es distinguida, 
elegante y de buen gusto; cualquier 
casa es un palacio y cualquier tienda 
una maravilla. Lo único que no so 
celebra nunca es el paisaje, el ambien-
te, la naturaleza, en fin, que es lo más 
hermoso. 
— E l hombre moderno, entre nos-
otros, es ya bastante viejo para fi-
jarse en algo que no sea obra suya. 
—Es una fortuna—continuó míster 
Bulpett—esa complacencia que obser-
vo para todo cuanto ustedes hacen. 
¿Cómo pueden ustedes estar contentos 
sin advertir las contrariedades que tie-
nen en la vida material? En Inglate-
rra nadie aguantaría que le sirvieran 
mal, pagando caro... 
—Nosotros estamos acostumbrados 
y nos agrada hasta el salpullido que 
se llama "gusto criollo"-
Mr. Bulpett se sonrió y dijo senten-
ciosamente : 
—Es un pueblo superior el que no 
advierte sus defectos. 
Y como habíamos concluido de al-
morzar salimos del hotel, donde no nos 
quisieron cobrar porque Mr. Bulpett 
era inglés y yo periodista. En la es-
quina, un señor chauffeur por nada 
nos aplasta, pero nos hizo, al volar 
de su máquina, un saludo muy afec-
tuoso. No habíamos llegado al Parque 
Central cuando dos individuos nos 
ofrecieron un paquete con diez mil 
pesos para que los repartiésemos en' 
tre los pobres, si les dábamos una pe-
queña garantía de un centenar de 
dólares. Por todas partes no encon-
traunos si no el "rigth man" en el 
"rigth place" y para disipar las dudas 
de Mr. Bulpett le dije: 
—Así somos nosotros, pero si usted 
quiere ver una gran cordialidad, va-
ya a los partidos políticos... 
ter Bulpett, que no había bebido haa-
ta entonces más que aperitivos—; pe-
ro no me explico cierta incongruencia 
que noto: cuando se habla con las 
gentes le dicen que está perdido, y 
cuando se leen los periódicos todas 
son esperanzas y celebraciones-
Traté de explicar a Mr. Bulpett, que 
tomaba entonces un ron "carta blan-
ca", que eso era muy natural y debía 
considerarse desde un punto de vista 
pintoresco, porque es mucho más fá-
cil adular que corregir. 
Mr. Bulpett no pareció comprender 
y prosiguió: 
—Ustedes viven en el mejor de los 
mundos, porque los periódicos, que 
son el reflejo de la opinión pública 
y la sana razón de las colectividades, 
lo encuentran todo perfecto. Es cu-
riosa y envidiable esta predisposición 
a no ver los defectos. 
— E l conocimiento de los hombres 
no es una cosa que suele llenar el 
ánimo de regocijo—murmuré yo. 
—Si se trata de pintores—prosiguió 
Mr. Bulpett—todo el que expone sus 
cuadros presenta obras maestras, y 
no sólo lo dicen los periódicos, sino 
que he oído a los concurrentes expre-
sar en alta voz su admiración ante 
verdaderos mamarrachos. Si se trata 
de artistas de otro género, todos son 
genios. Con decirle a Ud. que una 
bailarina americana que vino a inau-
gurar un Casino, llegó a infatuarse de 
tal majiera, que impuso condiciones lo-
cas, convencida que sin ella no se 
podría existir. 
—Cada cual se ha hecho a sí mis-
mo superior al resto dé los hombres 
—dije yo con filosofía. 
—¿Oyó usted al violinista ruso que 
tocó últimamente en el Nacional? Pues 
se marchó decepcionado. 
—-iCómo! ¡Si no hicieron más que 
elogiarlo! 
—Precisamente por eso- El hombre 
Sociedades Españolas 
CLRCIILO P R A T m O 
Como habíamos anunciado ante, 
nórmente, se ha dado comienzo a la 
suscripción iniciada por el Círculo 
Pravlano a favor de la señora Tri-
nidad Alonso y Arias, natural de Ri-
veras de Pravia y que actualmente 
vive en Sitios 85 altos. 
E l estado de esta paisana no pue-
de ser más penoso. Después de 10 
años de inmigrada en este País, a 
donde ha venido como muchas, para 
mejorar su suerte y en lugar de esta 
que se presenta risueña pocas reces, 
ha hallado la Infeliz una situación 
desesperante, de miseria y extenua-
ción. 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
Las «ovedades m rwmwmn oosstantemonte. La varíela* 6* 
prendas es muy grande y U mnlüpUoidad d© precios asento*. 3*-
yaa de gran valor y Joyas para posldoaes modestas. 
L A C A S A B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
THE NATIONAL VETERINARY 
GOMPANY, S. A. 
COMPAÑIA DEDICADA AL FOMENTO Y DEFENSA DE LOS INTERE-
SES DE LA INDUSTRIA ANIMAL EN CUBA 
i 
Dr. Bernardo J. Crespo, Director Técnico. 
Dr. Viriato Gutiérrez, Secretarlo. 
Ingeniero Oscar Contreras, Jefe de Construcciones. 
Cuba debe y puede producir todos los alimentos de origen animal que ne-
cesita para sn consumo. 
Esta Compañía auxiliará a usted en sus proyectos para desarrollar 
el negocio de la cría de animales. Cuenta con u« experimentado cuerpo 
de técnicos, que pone a su servicio. Ella le indicará uáles son las ra-
zas más adecuadas a nuestro clima y le proporcionará ejemplares selec-
tos del país o del extranjero; ella le indicará cómo debe usted alimen-
tarlos y alojarlos; ella le inmunizará los animales que sean susceptibles 
de padecer los carbuncos, la pintad illa, la eepticemia hemorrágica, el 
aborto contagioso y algunas otras enfermedades infecto-contagiosas que 
tan graves perjuicios causan a sus intereses pecuarios; ella le construi-
rá. Establos, Lecherías, Gallineros, Cochiqueras y cuantas edificaciones 
de los mejores modelos necesite usted para su Industria o negocio. 
Solicite los servicios de esta Compañía y será atendido inmediata, 
mente con el mayor empeño. 
Oficina: Galiano No. 20. 
Telégrafo <<Naveco,̂  
Teléfono M-9079. 
Habana. 
277988 alt. 22, ?5, 28 y 30 Jn. 
El Iónico Destinado 
Solamente para el 
Sexo Feminino. 
Sin Itíval enlb-
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L a M u j e r P e r f e c t a 
C u a n d o U d . s e s i e n t e m a l , c u a n d o p a d e c e s u f r i m i e n t o s a q u e s o l a -
m e n t e l a m u j e r e s t á e x p u e s t a , ¿ p o r q u é n o t o m a r l a m e d i c i n a e s p e c i a l -
m e n t e d e s i g n a d a p a r a l o s m a l e s f e m e n i n o s ? ¿ N o e s l ó g i c o e s p e r a r 
a l i v i o d e t a n e f i c a z r e m e d i o ? N o l e h a y e n e l m u n d o q u f e i g u a l e a l a s 
G r a n t í l l a s . D e s c u b i e r t o p o r u n e s p e c i a l i s t a e n d o l e n c i a s f e m e n i n a s , 
c a d a d í a r e i n t e g r a m u j e r e s a s u p l e n a s a l u d . 
U s t e d d e b e e m p e z a r a t o m a r í a s 
G r a n t í l l a s h o y m i s m o . 
Juan Asunción 
Jesús Granda 
Se hace saber a los socios de este 
Círculo y a los hijos del pueblo de 
Riveras en particular, que deseen 
contribuir con su óbolo, pueden ha-
cerlo en Compostela 67j Corrales 2-C, 
Aguila 136 y Monte 165; en dichos lu-
gares habrá listas para suscribir la 
cantidad que tengan a bien. 
(Esta Comisión encarece de la mag-
nanimidad de los compoblanos, la ca-
ridad qué dignifica los corazones y 
socorre a los necesitados, para aliviar 
el triste estado de esta desventura-
da. 
José García Fernández, 
Secretario. 
Suscripción a favor de la seoñra Tr i . 
nldad Alonso y Arias, natural de 
RiTeras de Prayia. 
Círculo IPraviano . 
Manuel Menéndez . . 
Longino Rodríguez . 
José García . . . . 
Arturo Llano 
Serafín ÍFernándea . , 
Camilo García . . . . 
Marino Llamas . . . , 












Francisco Tamargo . . . 
Manuel Díaz. . . . . . . 
Avelino Fernández . . . 
Romero Salas y Suárez 
Luis Suárez 
José María López . . . 
Ramón Menéndez . . . 
B. S. . . . . . 
José lyiartínez Bances 
Cesáreo González . . 
Maximino Suárez . . . 
Florentino Pardo . . . 
Juan Acosta Piedra . 
José R. Alonso . . . . 
Heliodoro García . . . 
Ramón García . . . . 
Segundo Rodríguez . . 
José A. Martínez . • • 
Marcial García . . . . 
Antonio Suárez . . . • 
Antonio Martínez . . . 
Victoriano Huerta . . . 
Victoriano Fernández . 
Adolfo Pire y García . . 
Uno que oculta su nombre 
Cesáreo Gutiérrez . . . 
Café "El Indio-' . . . 
Manuel López . . v , 
Alvaro. Menéndez . . . 
Gonzalo Moran . . . . 
Agustín Rodríguez , . 
Suma . . . $95.50 
(Continnará.) 
AS0CIACT01N I N I C I A D O R A T PRO-
T E C T O R A I ) E L A R E A L A C A -
M I A G A L L E G A 
La Junta General extraordinaria, se 
celebrará en el domicilio social, a las 
ocho de la noche del 25 del actual, con 
la siguiente Orden del día. 
Presentación y aprobación del Re-
glamento corregido su estilo, sin alte-
rar el fondo del mismo. 
Asuntos Generales. 
N o s e d e j e v e n c e r . 
E c h e l e g a s o l i n a a l a m á q u i n a 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
Reverdecen la edad, hacen renacer 
el v igor f í s i co , las e n e r g í a s corporales. 
SE V E N D E N E N DEPOSITO: "EL, CRISOL", 
TODAS L A S BOTICAS. N E P T U N O y MANRIQUE, 
C L U B GIJONES 
La Junta General Extraordinaria se 
celebrará en el local social el día 22 
a las 8 y media p. m. 
Orden del día, aumento de cuota so-
clal, próxima fiesta. 
U i n O N ORETíSATíA 
Hermosa fiesta. 
Nos ha venido su amable y su acti-
vo Secretario invitándonos a la gran 
fiesta que los entusiastas orensanos, 
celebran en la Polar el domingo pró-
ximo y de cuyo programa ya tienen 
conocimiento nuestros lectores. 
Muchas gracias. 
E m í g r a c í ó n S u í z a c n l ? ! ? 
El señor Gabriel de la Campa y Cu-
ffí, Cónsul de Cuba en Gienbra, ha 
remitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe: 
Según datos de la Oficina Federal 
de (Emigración, durante el año 1919 
salieron de Suiza, 3,062 emigrantes. 
Clasificados estos por países de 
destino, fueron a los Estados Unidos 
1,889, a la Argentina 382, al Brasil 
283, a los países africanos 262, a los 
asiáticos 152, al Canadá 38, a Pana-
má 19, al Perú 14, a México 10, al 
Uruguay 9, y el resto a algunas otras 
repúblicas de la América del Centro 
y del Sur. 
De esas personas, 887 procedían del 
Cantón de Zurich, 529 de Berna, 230 
de St. Gall, 230 de Tessin, 229 de Gi-
nebra, 218 de Basilea urbana y rural,, 
135 de Vaud, 125 de la Argovia, 107 
de Neuchatel y las otras de los trece 
Cantones restantes. 
Tenían de 20 a 25 años 534 hom-
bres y 227 mujeres, eran de la edad 
de 25 a 29 años 326 hombres y 251 
mujeres. De la cantidad restante, co-
mo 400 hombres y 350 mujeres tenían 
de 30 a 35 años. 
Eran comerciantes 700; artesanos 
659; agricultores 529; empleados dfe 
H o r r i b l e 
V i d a ! 
7: 
A s í e s l a d e l q u e p a d e c e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a 1 
C u r a e l R e u m a 
antiguo o nuevo, muscular, ar t i cu lar o gotoso. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B Q T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O ESQUINA A MANRIQUE 
E l G o z o d e l o s N i ñ o s > . 
PURGANTI 
D E L D R . M A R T I 
L o t o m a n c o n d e l e i t e . 
L o s a b o r e a n p o r d e l i c i o s o , 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Deposito: " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique^ 
hotel y criados 310; instructores e 
institutrices, 90. 
Como las dos terceras partes em-
barcó en puertos franceses, corres-
pondléndole al Havre 1,558 emigran-
tes, 459 a Boulogne.sur-Mer, 212 a 
Marsella y 147 a Burdeos y Cher-
bourg. Salieron por Genova 483; 135 
por Amsterdam y los demás por otro& 
puertos. % 
En 1918 esa emigración suiza había 
sido solamente de 304 personas. En 
1913 había llegado anterioririente a 
algo más de 8̂ 000 personas. 
De J a g ü e y Grande 
Junio, 2?. 
SUICIDIO 3JR IT Ti C A P I T A N 
D E I i E J E R C I I O 
Sorpresa dolorosa ha cansado en es-
ta población, el triste e ir esperarlo de-
senlace de una vida herótrn; la del Ca-
pitAn der Ejército Nái llor.aj sofior Ka • 
:t)6n Arán y Prendes. Pim.lonoroso y 
valiente Oficial, supo ensalzar como el 
que más el honroso uniforme de los sol-
dados de la Patria. f 
Su historia imtiacnlada de patriota, 
su cívica actuación y temerario arrojo 
rn todap cuantas revoluciones han sur-
gido en estos últimos tiempos hiciéron • 
lo acreedor a rápidos ascensos. E r a 
hombre de trian templo, de extraordi-
r.nria resolución, de rara ener^íq, entu-
siasta y decidido defensor del' Tlígimer 
constituido Oesempeñaba en la aetua-
l'dad el .mportants puesto de Jefe del 
Bstüadrón de Orden Público, destacado 
en Guano. Hijo de este pueblo, perte-
neoía a familia distintr.ii.la. 
Descanse en- paz el ^ ^"^-.jü 
v llegue hasta BU inconsolnl ie ; » ^ 
atribulados familiares, entre J^ ,,, 
se cuenta nuestro w ^ ^ ^ Z i , 9 
ñor Antonio Hernánd^ E s P 1 ^ * 
rresponsal Especial del P^14,1; ̂ «1» 
íriiey Orando, el testltaonlo 1 
condolencia. -.«uífl 
L O S G A L L O S . 
H A C E N C O J E A 
Tener callos y suírir 
habiendo el 'PARCHE OR^ , 
es bobo En tres días qui^* ^ 
líos, sin dolor, ni P ^ 3 * 
y pudiéndose bañar los pw». ^ 
«e caen. Pídase en todas us y , 
cías. Si su boticario no lo ^ ̂  
de quince centavos en seu^ ^ 
tor Ramírez. Apartado 1 ^ ¿ 
na, y le mandará tres pare*» 8j(í 
tres callos y los curará P* 
pre. 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
B o n o s d e l u C e n t r o G a l l e g o . ^ 
( ¡ u p ó n n ú m e r o 2 9 . 
Venciendo el día lo. de Julio de 
1920 el Cupón número 29 de los Bo-
nos Hipotecarios de la Sociedad 
"Centro Gallego', garantizados con 
la propiedad "Teatro Nacionar', se 
avisa a los señores Bonistas por este 
medio que dichos cupones son paga-
deros en la Oficina Central del Ban-
co Nacional de Cuba, Habana, desde 
la fecha citada en adelante, de 12 
a. m. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse 
y pagarse en New York, previa soli-
citud al Banco Nacional de Cuba. 
Habajia, Junio 24 de 1920. 
C5304 10d.-25 
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